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Interesantes fotoarrafías del desembarco realizado por las tropas españolíts 
en las costas de Alhucemas, el cnal criminó con la ocupación de los más 
fuertes baluartes de Abd-El-Krim, reputados hasta ahora como inexpug-
nables,—(Cortesía de Nuevo Mundo). 
El heroico sreneral Sanjurjo, que ( 
ha hecho carero del mando gre 
neral de todo el ejército que ope-
ra es Marruecos cuyos éj^tos y 
Knaftís aciertos en esta campa-
it, tmldos a su ' slor insuperable, 
han cuWerto de s'loria su nombre, 
-ZARAGOZA, octubre 12.-—(As-
-scdjitcd Press) — L a ciudad de 
Zaraigoaa ha dispensado un gran-
diofo recibimiento al bata l lón del 
Infante, Victorioso defensor de K u -
dla Tíihar. ^ue desfiló hoy por las 
calles. í 
Todos los baleónos del t ráns i to 
r:»rareoíac engalanados y desde ellos 
' numaiosas 0?.ma.s arrojaron flores 
, a los soldados. 
Eu la Plaza de la Const i tución 
I bp detuvieron las fuerzas, tocando 
I el clarín a silencio, ol cual se 
guardó durante un minuto, por 
1m muertos de Africa. 
El famoso tenor aragonés Fleta 
cantó una copla a la Virgen desde 
un balcón. 
En la misa que se celebró en el 
; Ismplo del Pilar, los soldados can-
taron el himno a la Virgen. 
Terminada la ceremonia religio— 
$, los soldados de la Legión Ex-
tranjera bajaron a la cripta, don-
de reposan los restos del teniente 
coronel Valcnzuela, dando vivas. 
LOS AVIADOTÍES AMERICANOS 
BOMBAIJDEAIION A A I X BORDA 
IIR2AN, Marruecos francés, oc-
tubre 12.—(Associated Press).— 
Les aviadores americanos que for~ 
j^an la escuadrilla sherifiana bom-
oardearon ayer el baluarte de Abd 
^ Knm, Ain Borda, en el corazón 
el territorio de Beni Urriaguol. 
(Continúa en la página .catorce) 
/ M P I A O S E M I E B W 
E N M A D R I D L A F I E S I A D E L A R A Z A 
Antes de í a l legada del P r í n c i p e de Asturias, que p r e s i d i ó 
la fiesta, el embajador de los Estados Unidos r i n d i ó ' t r i b u t o 
al descubridor de A m é r i c a , a la Reina I s a b e l y a l Rey Alfonso 
Los d i p l o m á t i c o s de Centro y S u r a m é r i c a fueron cb tequiados 
con u n suntuoso banquete p o r e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
COLOCASE EN MADRID L A 
P R I M E R A PIEDRA D E L 
MONUMENTO A SIMON 
B O L I V A R 
MADRID, octubre 1 2 , — 
(Por Associated Press).—El 
General Primo de Rivera y las 
autoridades locales asistieron 
hoy a la colocación de la p r i -
mera piedra del monumento 
que se er igi rá en ésta a l l i -
bertador americano Simón Bo-
lívar . 
E l Marqués de Estalla asis-
tió por la noche a un banque-
te ofrecido por la guarnic ión 
de Madrid y a una función de 
honor dada en el Teatro de la 
Princesa a presencia de todos 
los representantes diplomáticos 
y consulares de las naciones 
hispano-americanas. 
CON IMPONENTE SOLEMNIDAD 
Y ENTUSIASMO SE CELEBRA EN 
MADRID L A FIESTA DE L A RAZA 
MADRID, octubre 12. — (Por 
Associated Press) .—La Fiesta de 
la Raza se celebró hoy en Madrid 
con una entusiasta manifestación 
que llegó hasta el pie del monu-
mento erigido a Cristóbal Colón en 
la Avenida de la Castellana. 
Antes de la llegada del Pr ínci-
pe de Asturias para presidir la 
fiesta, el embajador Moore, acom-
pañado de numerosos norte-ameri-
canos, puso una corona de flores 
naturales, con banderas de los Es-
tados Unidos y España y cintas 
entrelazadas con los colores de am-
bas naciones, al pie del monumen-
to y, haciendo breve discurso, d i -
' "Pongo esta corona como t r ibu -
to al descubridor de América y 
también a la gran reina que vendió 
i (Continua en la página catorce) 
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ESTA T A R D E , E N T R E DOCE Y 
U N A . REGRESARA NUESTRO 
D I R E C T O R . D R , R I V E R O 
Con íntimo júbilo tenemos la 
noticia, que nos place hacer pú-
blica, de la llegada de nuestro 
querido Director, el doctor Jo-
sé I . Rivero, que es esperado 
hoy en esta casa del DIARIO 
DE LA MARINA, al regresar de 
su viaje a Europa y Estados 
Unidos. 
Seguramente la recepción que 
sus incontables amistades pre-
paran al inimitable autor de 
las "Impresiones" será a tenor 
de las simpatías y generales 
afectos que tan merecidamente 
disfruta en nuestra sociedad; 
nunca tan honrados y compla-
cidos los que laboramos en esta 
Empresa que con tan halagüe-
ña compañía . 
Así quedará cerrada la serie 
ininterrumpida de agasajos afec-
tuosos y distinciones internacio-
nales que por doquier fueron 
ofrendadas al doctor Rivero, 
que ha podido de este modo, a 
despecho de su indeclinable mo-
destia, percibir la evidencia del 
prestigio y renombro^ que sus 
labores periodísticas al frente 
de DIARIO DE L A MARINA 
le han granjeado en Cuba y fue-
ra de su patria. 
El doctor Rivero, se nos in-
forma, arr ibará a nuestro puer-
to entre doce y una de esta 
tarde, a bordo del "Siboney'*, 
para desembarcar en el muelle 
de la Ward Line. 
Con un abrazo de todos nos-
otros le anticipamos la bienve-
nida. 
G O N B R I L L A N T E S F I E S T A S , L L E N A S D E F E R V O R O S O 
P A T R I O T I S M O , L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E 6 U B A 
C O N M E M O R A R O N L A G R A N D I O S A F I E S T A D E L A R A Z A 
En el Casino E s p a ñ o l de la Habana , pres idida por e l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , el s e ñ o r Min i s t ro de E s p a ñ a y el presidente de aquella prestigiosa 
co lec t iv idad , se c e l e b r ó la velada c o n m e m o r a t i v a de " E s p a ñ a I n t e g r a l " 
LOS B A T U R R O S FESTEJARON A L A P I L A R I C A CON U N A M I S A SOLEMNE EN L A I G L E S I A 
DE L A MERCED Y CON U N F R A T E R N A L B A N Q U E T E EN L A F I N C A " L A S P I E D R A S " 
D E L O S E . 
De modo solemne se e f e c t u ó la entrega de la hermosa bandera que el pueblo 
p o n t e v e d r é s r e g a l ó a la Sociedad " H i j o s de Pon teved ra" . R e s u l t ó hermoso el 
acto de la ofrenda ' f l o r a l hecha ayer ante la e s t á t u a de C r i s t ó b a l Colón 
T A M B I E N C O N T R I B U Y O A L ESPLENDOR D E L D I A L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A 
CELEBRANDO POR L A N O C H E U N A G R A N V E L A D A EN E L T E A T R O N A C I O N A L 
Mi l i t a rmen te ha sido ocupada 
la capi ta l p o r tropas americanas 
a p e t i c i ó n de aquel gobierno 
DESORDENES H U E L G U I S T A S 
Se in ic iaron é s t o s con una 
huelga de inqui l inos , de ía 
que resultaron varias v í c t i m a s 
S I G U E L A A U T O R I D A D C I V I L 
A pesar de la i n t e r v e n c i ó n 
mi l i t a r , siguen las autoridades 
civiles con sus actuaciones 
L A F I E S L A D E L A 
E N L A I S L A 
El Honorable señor Presidente de la BepúbUca, el Exorno. Sr. Ministro de España y el Presidenta 
Español, presidiendo la velada celebrada ayer noche por E s p a ñ a Integral.. 
del Casino 
Las sociedades e s p a ñ o l a s de l 
in ter ior de la R e p ú b l i c a han 
efectuado actos conmemorat ivos 
N A U F R A G I O EN M A T A N Z A S 
Es una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n 
contrabandista t r ipu lada por 
un americano y dos a b a n o s 
V*. 
L A FIKSTA B E L A RAZA SE CE-
LEBRO EN E L CASINO ESPAÑOL 
DE GUIÑES 
GUINÍÍS, octubre 12.—DIARIO, 
Habana.—Sp ha celebrado eu los 
elegantes salones del Casino Es-
pañol de esta Vi l la , llenos de va-
liosa concurrencia, una solemne 
velada coni7;eTnorando el Día de la 
Raza. E l discurso-i'-esumen en tau 
importante neto estuvo a cargo 
del Representante Doctor Rsfael 
Guas Inclán. 
Suáre*. 
E N CARDENAS SE CELEBRO 
CON ENTUSIASMO L A FIESTA 
DE L A R A / A - — E N V I R T U D ^ 
ENCONTRARSE DE DUELO L A 
COLON LA E SPAÑOLA, POR E L 
RECIENTE F A L L E C I M I E N T O DE 
SU PRESIDENTE, CONMEMORO 
T A N SEÑALADA F E C H A L A SO-
CIEDAD " E l / L I C E O " 
CARDENAS, oct. 12.—DIARIO, 
Habana.—A las cuatro de la m a -
drugada de hoy ocunrió un violen-
to incendio en la calle quince y 
Avenida diez y seis, siendo pasto 
de las llamas once casas d? ma-
dera y tejas de la propiedad del 
Sr. Juan José Ojito que se encon-
traba ausente de la ciudad, siendo 
el corredor de dichas caeas el Sr. 
Miguel Carmena, guarda jurado 
(Cont inúa en la página catorce) 
U N V I C E C O N S U L A M E R I C A N O 
ES T R A S L A D A D O DE L A H A B A -
N A A M A T A N Z A S 
WASHINGTON, octubre 1 2 . — 
(Por la Associated Press.)— La 
Secretar ía de Estado anuncia el 
traslado del vice cónsul norteame-
ricano Augustus Ostertag, actual-
mente destinado en la Habana, a 
la ciudad de Matanzas. 
I N V I T A S E A LOS P E R I O D I S -
T A S I B E R O - A M E R I C A N O S PA-
R A U N CONGRESO 
PARIS, octubre 1 2 . — (Por As-
sociated Press .)— Hoy han sido 
despachadas incitaciones de todos 
los periódicos diarios de Iberoamé-
rica para el primer congreso pan-
americano de periodistas que se ce-
leb ra rá en Washington, desde e\ 7 
a l 14 de abr i l de 1926, bajo los 
auspicios de la Unión Panameri-
cana . 
WEEKS PRESENTA SU D I -
M I S I O N COMO SECRETA-
R I O D E L A GUERRA DE 
LOS ESTADOS U N I D O S 
WASHINGTON, octubre 12. 
— (Por Associated Press).— 
John W. Weeks puso hoy en 
manos del Presidente Coolidge 
su dimisión como Secretario 
de la Guerra. Espérase que 
mañana , después de asistir a 
su ú l t imo consejo de Gabine-
te, anuncie oficialmente su re-
tirada por motivo de salud. 
E L HOMENAJE DE LOS "HIJOS ¡ 
DE P O N T E V E D R A " A COLON 
A.yer tuvo efecto, en el Centro' 
Gallego, la solemne ceremonia Je 
la entrega de la bandera quo el 
pueblo pontevedrés envió a la So-
ciedad Benéfica "Hijos de Ponteve-
dra y su Partido", de la Habana. 
En el salón de fiestas se reunie-
ron las representaciones de varias 
sociedades con sus estandartes, y 
miembros de las mismas, para to-
mar parte en el acto de la entrega 
de la bandera, y concurrir después 
a depositar una ofrenda f loral j an , 
to a la estatua de Colón, en el pa-
tio de la Casa Ayuntamiento de «s-
ta capital, antigua residenca de los 
Capitanes Generales. 
' En la mesa presidencial estaban 
ío^ señorea E . Zas, José Berrido, 
José Oliveira, J . Pena, Juan de 
Dios y el doctor M a r i l l . 
Hizo uso de la palabra el señor 
Zas, encomiando, la trascendencia 
que para los Hijos de Pontevedra te. 
uía. el regalo de aquella preciosa 
haidera, con los colores de Galicia, 
y el escudo de la noble Pontevedra, 
primorosamente bordada en seda y 
oro. 
Kabló después de Colón, y sobre 
c-l nomenaje que dentro de breves 
momentos le rend i r í an en nombre 
de la sociedad Hijos de Pontevedra 
y su Partido. Significó con extrañeza 
ía ausencia de la representac ión del 
Centro, y al terminar el orador, se 
leyó el acta de entrega de la bande-
ra que suscribieron los señores de 
lá mesa. 
Hizo la entrega el ex presidente 
de la sociedad, señor José Berrido, 
al presidente actual, señor José 
Oliveira. Este dió las gracias, ha-
ciendo a la vez presente la satisfac-
ción que tenía en recibirla y en to . 
mar parte en el homenaje a Colón. 
En el acta mencionada, se hace 
constar que en caso de disolución de 
la Sociedad, la bandera será devnol-
ta al pueblo de Pontevedra. 
LAS BANDAS DE MUSICA 
Mientras du ró el acto, en los por-
tales del Centro ejecutó hermosas 
piezas la Banda de Música dé la Be-
neficencia, y en el Parque Central, 
frente a la entrada del Centro, eje-
cutó otras la Banda Municipal, ce-
dida galantemente por el s eño r Al-
calde Municipal . 
L A MANIFESTACION 
Verificada la entrega de la ban-
dera, los allí reunidos se pusieroii 
en marcha precedidos de una her-
nu.sa corona de flores naturales, y 
de la bandera y estandartes. 
Un crecido contingente de perso-
nas esperaba en los portales y en el 
parque, los que se pusieron en mar-
cha con los manifestantes. 
Abría la marcha la Banda Muni -
c.pal, siguiendo a és ta las banderas 
de Cuba y España , la corona de 
flores, y a continuación, la bandü-
Ta ofrendada a la sociedad, y }os 
siguientes estandartes: de la socie-
dad Vallé de Lemos, acompañado 
d t l presidente, señor José González, 
del tesorero, Manuel F e r n á n d e z Ma„ 
r iño, secrteario Antonio Pérez y del 
vocal Severino López . 
Emigrados de Rio tor to . Repre-
sentaba al presidente, el tesorero, 
señor Antonio C u r r á s ; y eran sus 
acompañan tes el secretario, sefor 
Severino RiVas y los vocales Manuel 
Cabo de Vila , Manuel Cor tón y Ar -
mando Eouza. 
Betanzos y su Partido: presiden-
te,, señor Juan Vid el a; secretario, 
Enrique Edreira y el vocal señor 
José Pena-
Navia de Suarna: concurrieron el 
presidente, señor Manuel Pére-í y 
toda la directivíf. 
Unión Trivesa: el presidente, se-
ñor Antonio Costas; secretario, se-
ñor Francisco Rey, el presidente de 
honor, señor Julio Alvarez; tesore-
ro, señor Ceferino Pé rez ; secreta, 
rio, señor Adolfo Rodr íguez , y los 
voclaes señores Manuel Domínguez, 
Saturnino Castaño, Elias Arias y 
Mariano F e r n á n d e z . 
Hijos de Silleda: los señoras 
Adolfo Calveiro y Je sús M i r á s . 
Hijos de Goiriz: su presidenta, 
t.eñor José Carrerias; secretar i.-», 
señor José Lozano y el tesorero, se-
ñor Antonio Paz. 
A l centro de la mani fes tac ión 
marchaba la Banda de la Beneficen-
cia, que alternaba con la Banda 
Municipal . Durante la marcha, nu-
merosos elementos del pueblo se su-
maron a la manifestación, ofreeien-
do el desfile de és ta , un hermoso 
espectáculo . 
E l itinerario fué el siguiente: Pa-
seo de Mart í , Refugio, Monserrate 
y Obispo. 
A l pasar por el Palacio presiden, 
cial, una comisión ent regó a un 
Ayudante, un saludo para el Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica . 
E N E Y AYUNTAMIENTO 
La estatua del gran Almirante , 
que se hall& en el patio del viejo 
Fala'cio, estaba adornada con piar-
tas y palmas. Junto al pedestal del 
ar t ís t ico monumento, fué deposita-
da la corona de flores, ofreciendo 
ésta el licenciado M a r i l l , en nombre 
de la sociedad Hijos de Pontevedra, 
significando el cariño, el amor pa-
tr iót ico, con que llevaban a cabo 
aquel acto, los hijos del pueblo, au-
gurando que si aparecían allí en PC. 
r u e ñ o n ú m e r o , y por primera v ^ . | 
en años sucesivos irían acompaña- j 
dos a rendible aquel t r ibuto de vene-i 
r ^ L i n fm fomentos de todas laal 
ciases sociales, y la representac ión 
de las grande entidades cuya ausen-
cia se hizo notar en esta ocasión. 
Terminado el acto, desfilaron los 
manifestantes por la calle O'Reil'.y 
para volver los estandarte^ a la ca-
sa social; la Banda de la Beneficen-
cia regresó al frente de la manifes-
tación, ejecutando aires españoles y 
cubanos. 
LOS BATURROS INMORTALES 
Son todos los que nacieron en el 
alto y bajo Aragón , sobre cuya 
frente br i l la el más esplendoroso 
destello de la gloria de E s p a ñ a . 
Porque en sus días más inmortales 
toda España fué Aragón y Aragón 
fué toda E s p a ñ a . 
Sobre su escudo secular se léon, 
escritas con caracteres de sangre, 
estas dos palabras: — Libertad y 
v a l o r . — C u á n d o el mundo se doble, 
gaba bajo el yugo de la t i ran ía , el 
pueblo a r a g o n é s decía a su rey, por 
boca del Gran Justicia: "Nosotros 
que valemos tanto como vos, y to-
dos juntos más que vos, os hemos 
elegido nuestro rey, a condición 
• ue respeté is nuestros dereehos y 
nuestra l iber tad: e si ^on , non" . 
Y sus reyes se arrodilaban ante ia 
majestad del Magistrado del pue-
blo prestando el juramento confor-
me a la sagrada f ó r m u l a . E n t r é 5a 
barbarie de la Edad Media, la altiva 
gente aragonesa no conocía el tor-
mento, el juicio secreto no figuraba 
en sus códigos, todas sus inst i tu-
(-."ones pro teg ían la libertad del cia-
dadano y el impeiMo de la ley era 
absoluto. Hallando estrechos los l í . 
mites de la patria descendieron da 
Sobrarbe a Huesca, de Huesea a Za-
ragoza y entraron victoriosos en el 
Med i t e r r áneo . Unidos a la fuerte 
Cata luña , l ibraron del dominio ára-
be a Valencia y las Baleares; lu -
charon en Muret por el derecho ul-
trajado y la conciencia violada; 
vencieron a los aventureros de la 
casa de Aniou, a r ro jándoles de la 
tierra i taliana; rompieron las cade-
nas del puerto de Marsella, que 
penden todavía de las paredes de 
sus templos; se enseñorearon de los 
mares desde el estrecho de Messina 
hasta la embocadura del Guadala-
viar con las na^es de Roger de 
Lauíi 'a y subyugaron el Bósforo con 
las de Roger de Flor ; de Rosas a 
Catania cruzaban el Medi te r ránueo 
cu alas de la victoria; y como si a 
su grandeza fuera estrecho el Occi-
dente, quisieron grabar en la cima 
del Olimpo, sobre las piedras del 
Píreo, sobre los montes soberbios 
que son casi las puertas del Asia, 
el nombre Inmortal de su patria-
Fueron los que cayeron en Zara-
goza con la muerte de Palator, 
asombrando a l mundo con el herois-
BALBOA, octubre 12. — (Por 
United Press) .—El gobierno pa-
nameño solicito del de los Estados 
Unidos, hoy al medio día, que to-
mara posesión de la ciudad de Pa-
n a m á , donde estaban ocurriendo 
desórdenes hue lg ís t icos . La ocupa-
ción armada se l levó a efecto a la 
una y media de la tarde del día 
de hoy. 
La solicitud del gobierno local 
tuvo lugar después de una muerte 
ocurrida y más de ochos lesiona-
dos en los motines de la noche del 
sábado, cuando la policía panameña 
t r a tó de que se llevase a cabo un 
mitin de protesta de la Liga de los 
inquilinos y tuvo que disparar sus 
armas sobre el pueblo. 
Las autoridades panameñas se di -
rigieron enseguida a las autorida-
des militares de la zona del ca-
nal, para que ésta^ intervinieran 
restableciendo el orc^m, pero los 
oficiales del ejérci to norte-america-
no se negaron a intervenir a no 
ser que se les concedieran absoluta 
autoridad sobre la ciudad. 
A ello accedieron las autorida-
des paneiméñaíi y entonces el ge-
neral Martín en t ró en la ciudad al 
frente de tres bal allomes de tropas. 
Se ha convenido que la inter-
vención armada de los norte-ame-
ricanos no significa la cesación ,de 
la autoridad c iv i l del actual go-
bierno panameño y las personas 
que detienen los soldados norte-
americanos son entregados a los 
funcionarios locales para su jucio 
def in t ivo . 
Los choferas y los conductores 
y motoriftas de los t rai ivías se de-
clararon hoy por la mañana en 
huelga al solidar. zri.Tse con la ac-
t i t u d asumida pov la Liga de In -
(Cont inúa en la página catorce) 
H O R R I B L E A S E S I N A T O 
S E C O M E T I O A Y E R 
E N B 0 L 0 N D R 0 N 
(Cont inúa en la página trece) 
A t re in ta metros de su casa, 
u n laborioso á g r i c u l t o r fué 
muer to a t iros y machetazos 
rOLONDRON. oct. 12—DIA-
RIO, Habana-—-Un asesinato ho-
r r ib le cometióse anoche en este 
Té rmino A primera hora do esta 
m a ñ a n a ptresentóse desesperado, 
espantado, en nuestra Jefatura de 
Policía, el vecino de la cercana 
finca "Santa Rosa", Gabriel Ro-
dr íguez , comunicando haber halla-
do muerto a un hermano nombra-
do Eplfanio Rodr íguez Castro, que 
habitaba solo en otra pequeña f i n -
ca denominada "San Quirino" en 
el colindante barrio "Luc ía" , cuan-
do según su costumbre iba .a visi-
tar lo. Constituido a las ocho el 
Juzgado Municipal con el jefe de 
policía y varios vigilantes en el 
lugar del suceso, efectivamente ha-
lló el cadáver del desgraciado 
Epifanio como a treinta metrois 
fuera de su domicilio en la citada 
finca "San Quirino", presentando 
ol pecho y la mano derecha abri— 
t i l l ados al padecer por disparos 
hechos con rifles de cazar venados 
y dos tremendos machetazos que 
casi le seccionaron la cabeza. I n i -
ciadas las pesquisas judiciales en-
con t róse un perro de prc-fa de la 
finca amarrado sospechándose que 
el crimen se cometió antes de acos-
tarse el infeliz agricultor. Los ve-
cinos tá janos manifiestan haber 
sentido disparos hacia las once de 
nnoc-he. E l móvil parece el robo, 
pues se encont ró la casa con el 
mobiliario reívuelto, cresyéndosfe 
que la víct ima fué sorprendida en 
los momentos en que salía a sol-
tar el perro y consagrarse al des-
canso. Epifanio Rodr íguez <?tra 
blanco, como de cincuenta años, 
viudo, conceptuándose le un hom-
bre muy laborioso y callado, cYe-
yéndose que poseía ahorros de su 
constante trabajo. La policía t ra-
baja activamente, habiendo r e a l i -
zado ya dos detenciones. Hay sos-
pechas de un cuñado del occiso y 
do un sujeto negro que se rumora 
estaba disgustado con la víctima-
Oña, corresponsal. 
l ia Agrupación Artietica Galleara en el Teatro Jfacional. — Aspecto 
E L G O B I E R N O D E I T A L I A 
A U M E N T A LOS DERECHOS D E 
I M P O R T A C I O N SOBRE E L 
A Z U C A R 
ROMA, octubre 1 2 . — (Por la 
Associated Press.)— El Gobierno 
italiano ha aumentado los derechos 
de impor tac ión sobre el azúcar de 
nueve a dieciocho Ibs. oro en la 
primera calidad, T de seis a ocho 
en la segunda. 
La medida tiene por objeto pro-
teger la industria nacional azuca* 
rera.. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 DE 192; 
L A I M P O R T A N T E A S A M B L E A D E 
C O L O N O S E N F L O R I D A 
Asis t ieron representaciones de Oriente, Csmaguey y Santa C la ra . 
Varios congresistas asistieron.—Trascendentales acuerdos tomados 
Florida, octubre 10. 
íja Asamblea de Colonos de lo* 
Centrales Camugüoy, Estrella. Cés-
pfdés , Florida Agrámente y Ver 
tientes, que representan doscientos 
Cuarenta millones de arrobas de 
caña ha sido e! acto de mayor 
írasceDdencia y solidaridad que ha 
Jlresprfiado este pueblo, por haber-
sp fiado cuenta, de que lo que tan 
' .gloamcnte reclama e¡ Bloque 
í f r icóla ds Cama.güey, es la defen-
sa de la Hacienda Públ ica , porque 
c e s p u í s de haber perdido los cu-
banos la ranyer parte de los inge-
:ros y de lus i leerás y Empresas, 
hoy lo que les queda es el cultivo 
de la caña ,—la mayor riqueza del 
país, que si por desidia o indífe-
ienc ía , la dsjamos arruinar, por 
Ser las utilidades para ios Bonistas 
Extranjeros y no para el pueblo 
Cus la cult iva—, entonces con la 
ruina del Pueblo y del Comercio, 
-eu-h-á la de la Hacienda Públ ica , 
que reí ia muy grave y que afor-
tuní idaniente nuestro Gobierno ac-
tual la ev i ta rá tomando parte ac-
tiva en este movimiento económico, 
Ueféudleñdc les inter^fees patrios, 
q ü e eu este caso representa el 
l'.loqvn Agrícola. 
R E n i E S E N TACIOXES QUE 
ASISTIERON 
Por el Central Vertientes. Aure-
lio Alvaiez. ex Pte. del Sanado; 
Central Florida, Cándido González; 
Central Agrámen te , Teodoro Es-
tomba; Central Estrella, Camn-
g'iey y Céspedes, Heliodoro Gon-
zález: Central El Francisco, Juan 
l í .ñeque; Central Elia, Alvaro Sil— 
va. Centrales Chaparra y Delicias, 
r>r V. Ñ. de la Vega; Central Aga-
bama, Carlos I.T. Alvarez; Central 
Santa Isabel, .1. J . Clua; Centra! 
Stuait , Enrique Pina; Central L u -
gareño , Manuel Pon; Central Vio-
leta, Alberto Meneses; Central Pi-
ra . Angel de la Paz: Central Ade-
laida. Alfredo de la Paz; Central 
ÁJgodcnes, Dr. F iancíseo Roja; 
Central Baragua, Luis Melcof; 
Central Jagü&yál, Mario Escobar; 
Central Santo Tomás , Modesto 
Pey; Central! Macareno, Feo, Igle-
sias; Central íriboney, Antonio R l -
vas; Central Pilar, Miguel Robai-
na: Central: (JÍego da Avila , Luis 
M. Reyes; Central Patria, Enrique 
Machado. 
E l Central Najasa y otros más . 
Los Colonos de Cienfuogos se 
hicieron representar por &u joven 
abogado Consultor Dr. Bartolomé 
Coi tés quien ce jó á la altura que 
iuérecen sus representados. 
Por la Prenda asistieron: Por 
'El D l i " , Rolando de Miranda; 
el "Cuba", de Santla.go de Cuba, 
Antonio Díaz- "La Prensa'-, Anto-
nio P o n í a n : Fernando del Campo 
T.or fil "Orienta l" ; el que suscribe 
por' el DIARIO DE L A MARINA, 
y José de la Barca Jefe de Infor-
máfirtn del Bloque A. 
Abierta In reunión . por el. Sr.-
Pte. del Bloque Agrícola Sr. Esci-
pión de Varona, y Vice, Coronel 
Lcoces. se procedió por el ex sena-
dor Alcides Botancourt a dar lec-
tura a varios telegramas de adhe-
i sión suscritos por los Sres. Mén-
dez Güedes de Matanzas, Colonos 
áe Fomento, de Santiago de Cuba, 
y otro de los de Pinar dfií Rio y 
i suscrito por ol Representarte He-
¡ liodoro Gi l , el q u i a 80 vez ofrece 
i su cooperación en el Congreso, pa-
! ra detender la causa que nos 
ocupa. 
i El Senador Adolfo Silva y los 
! Representantes a la Cámara pre-
i sentes ofrecieron su decidido apo-
! yo a lo que expone et telegram i 
I de G i l . 
I Siendo recibidas todas estas ma-
: n i f í s tac iones con verdadero entu-
! siasmo y una ovación de aplausos. 
i 
| COMIENZAN' LOS DISCURSOS 
El primero en haLdar fuó el Sr. 
¡ Angel Egusiquiza. el que Ui haco de 
per sí y en representación del Sr. 
Gobernador lo la Provincia, el que 
se excusa ('«y asistir por c.iusas 
ajenas a su voluntad. 
Lo siguen: E l Pte. Escipicn de 
Varona, Dr. Emil io Loaces, en su 
| carác te r de Pte. de la Liga Agraria 
: de Cama.güev y representando a 
j " E l C a m a g ü e y a n o " . 
Federico de Miranda y Manolo 
¡ Tomé, ambos representantes a la 
¡ C á m a r a ; Dr Bartolomé Cor tés : 
Dr. D ; r ío Castillo. Hizo el resu-
méE t i ex Presidente del Senado 
¡Sr. Aurel io Alvares de Ja Vega. 
| Imposibüe detallar todos estos 
I discurf-os. llenos de lógica y per— 
| fedamente documentados, que tu-
! vieron constantemente al audito-
• r io entusiasmado, siendo continua-
| mente aplaudidos los oradores. 
RESUMEN DE L A AS. IMBLEA. 
ACUERDOS 
Hacer una gran propaganda en 
los Estados Unidos, para darle a 
conocer el desacierto de la A d m i -
nis t rac ión do estas Empresas, que 
deiiiochsn cientos de miles de po-
sos en una vida regalada, que ha-
cen unos cuantos jefes en cada 
Central y otros desaciertos como 
tener hasta un departamento de 
Estudios de Ferrocarri l , con una 
nómina de miles do pesos al mes. 
fdendo por lo rcgulaa- todos estos 
empleaccs extranjeros o por lo 
menos loo que ganan de quinien-
tos pesos en adelante. 
Demostrando que lo que está en 
ruina son estas administraciones, 
que soporta hoy el Pueblo Cuba-
no. 
Y por ú l t imo, no cortar caña 
si no se atienden sus justas peti-
ciones, pues es materialmente i m -
posible pagar un precio que no 
cubta los gastes, no sólo del colo-
no sino del pobre trabajador, 
mientras un solo Director de dos 
Compañías Azucareras gana dos-
cientos mi1, pn-c-s al año. ' ' • ¡ 
La causa de los Colonos es un 
asunto nacional, no protestan del 
capital extranjero; pero sí de sus 
malas admin l s t r ac iónes : en perjui-
cio de los intereses del Pueblo Cu-
bano. •• 
Terminando el día de ayer con 
un iianquete dé 50 cubiertos. 
Alvarez, corresponsal. 
N O T A S D E B A U T A 
6 0 7 " 
I N I G V A l r 
R D O . P . J U A N A L V A R E Z , 
V I S I T A D O R D E L O S P A U L E S 
Por carta recibida de Par í s , po-
demos adelantar la noticia, de que 
este distinguido sacerdote ha si-
do honrado por el general de lal 
Orden con un elevado puesto en la 
D r . n n m 
G A R G A N T A , N A R i Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
OCTUBIRE 11 
I LOS COMERCIANTES DEL TEH-
: MINO SE REUNEN A EXIT .VTON 
¡DEL NOTARIO DE LA L C C A L I -
pDAD D R . SEGURA CABRERA 
I P A KA CONSTITUIR LA CAMARA 
DE COMERCIO LOCAL 
A las dos de la tarde de hoy se-
j gún comuniqué en telegrama, se 
¡ reunieron en número de sesenta, 
dos comerciantes del Término Mu-
nicipal a exitación del doctor An-
jdrés Segura y Cabrera. Abogado 
i Consultor del Ayuntamiento y No-
Itario de la localidad, a f in de aeor-
Lcs vcnmrj de .a parte afita de i |dar la constituci6n ¿le la Cámara 
Vedaoc se nos quejan de que dm- de Comercio Local, previa la coíec-
numenie. po.- .^pacio Ca vanas c.ión del Reglamento porque ha de 
horas, y sin previo aviso, se les | regirse que se ha, de someter a 
(uva por c.rapleto del agua- Fin la aorobación del Gobierno Pro-
D E F U N C I O N E S 
A L S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
casa matriz de la capital trance- en nuestra sociedad 
sa y por cuya razón no volverá a lamentamos su ausencia, lo feli- i¡u 
Cuba, a lo menos por ahora. citamos por el alto puesto quL- la 
Muy querido es el P . Alvarez ha sido otorgado. 
E l 
ilas horáS de Ja larde, cuando tnáa 
a la par que nocesaria es. el ¿gúa para los 1L: 
tos quehaceres ce la casa, ion 
p t í íos d -«tu •.• í . - . ' i r .'íriuido, «.ti 
que ' i j ec i i .áar lo i ueda preveni--
se eont::i - <-n úi}{H 
vjncla l . 
Ante todo el doctor Segura Ca-
brera indicó la necesidad de ele-
gir una mesa provisional, y fué 
rtdamado para presidirla el señor 
raul ino Bardales, rico comercion-
o r n o 
Es el sorteo más importante de 
la lo ter ía cubana y V d . no debe 
dejar t ranscurrir ocasión tan sig-
nificada sin participar de ella. E l 
premio mayor en dicha jugada re-
presenta una fortuna. 
Si no puede visitarnos, escriba-;m03 
a v o a 
C-Ti i-uego de que atienda, esta i te de Punta Brava y para Secreta-
i.súplica, la elevamos al Sr. Secre-|T"o de la misma el señor Angel 
•tario de Obras Públ icas . ¡ Vigera, comerciante de Hoyo Colo-
rado. Ambo? tomaron posesión de 
sus cargos; concediendo Inmediata-
b U Z U O U p í e n t e la palabra, el primero, al 
rector Andrés Segura y Cabrera, 
da una, más diez centavos paral " j quien en un breve y expresivo dis-
gastos de cer t i f icación. 
En lotes de diez o más no cobra-
franqueo. Los v e n d e d o r e s ; » 12 y de 3 a 5 p. m. en " la"^! !» s u " c á m a r a r y" que se felbV.aba de 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
tificado, al recibo de $ 1 . 30 por ca-¡ UlBl JANO d e l « O S P i r A L muhx» 
nos. Remitimos desde una fracción, i tienen precio especial. 
Y U n o . V 1 1 E R A D : L " C A F E E U R O P A " 
O'bispo y Aguiar, La casa del GATO NEGRO — Habana.— 
C 9434 3d 13 
B € B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L A T E M P O R A ! 
M A N Z A N I L L R R A S 
Octubre 5. 
SRTA. I S A B E L LEON IZAGUIRRE 
Llamó mucho la a tención en Man-
zanillo, que telegramas llegados de 
la Habana y luego la prensa de la 
Capital, dieron la noticia de que la 
doctora Maria Teresa Ruiz Rojas 
era la primer mujer en Cuba que 
e jerc ía las funciones de Juez; co-
rrespondiendo este especial honor a 
la señor i ta León Izagui r ré que hace 
dos años desempeñó el cargo de 
Juez Municipal y Correccional y dos | 
meses después el de Primera Ins-
tancia en la ciudad de Manzanillo. 
Corresponde, pues, este singular 
honor a una oriental, que con gran 
competencia ejerce las funciones 
de Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia. 
monís ima niña de los esposos Co-
ronas Fajardo. 
También celebraron sus dias mi 
amigo y antiguo suscriptor del 
DIARIO DE L A MARINA, don Pan-
cho Uset y su hijo Panchito y 
no menos amigo don Francisco La-
rrea, el primero dueño de la afa-
mada fábrica de dulces "La Baya-
mesa", y el ú l t imo dueño de una 
importante ferre ter ía de Manzani-
l lo . 
S E R A I N A U G U R A D A P R O X I M A M E N T E , M I E N T R A S 
T A N T O L E B R I N D A M O S 
m i l J E S H E K P Í A E N T R E T I E I P O 
I N D U M E N T A R I A N E C E S A R I A P A R A L O S 
H O M B R E S Q U E G U S T A N V E S T I R C O N . P R O P I E D A D 
T a m b i é n l e r e c o r d e m o s q u e d i a r i a m e n t e e s t á n 
l l e g a n d o a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a , 
l a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n v e n i d e r a . 
E s b u e n o p a r a u s t e d c o n o c e r t a í e ¿ f a n t a s í a s . 
L o e s p e r a m o s . 
B E B I T A LEON 
Por ¿a necesidad de consultarse 
con alguna notabilidad médica, ha 
partido para la capital acompañada 
de su esposo señor Gordillo, la se-
ño ra Bebita León, a quien desea-
mos pronto y satisfactorio regreso. 
LO D E L JUZGANDO 
Hace unos dias salieron algunos 
per iódicos de la localidad con el 
gran notición de allanado, y roba-
dos importantes .documentos del 
Juzgado Municipal y Correccional 
de esta ciudad. 
En a tención a la gravedad del 
caso, y con la confianza qu> me 
inspira el doctor José Machado, ex-
alumno de mi colegio Santo Tomás 
de Aquino, Juez en funciones, me 
l legué al Juzgado pudiendo apreciar 
la verdad del allanamiento, as í co-
mo oir del propio doctor Machado 
que nada de menos se hab ía notado 
en todo el departamento. 
Y como dice el petlt, Juan Fer-
nando, el doctor José Machado Her-
nández ha demostrado ser Juez 
enérgico, activo y just iciero. 
MES D E L ROSARIO 
En nuestra iglesia parroquial to-
das las noches se r eúna gran n ú m e -
fo de fieles al rezo del Santo Rosa-
rio que termina con la bendición 
¡del Señor Sacramentado. 
t 
E l Corresponsal. 
L A R E G E N T E 
E L 10 Y 12 DE OCTUBRE 
Tanto la Colonia Española como 
las Sociedades de Recreo, se prepa-
ran pa^a conmemorar dignamente 
tan memorables fechas, pues los 
señores Presidentes y Directivos de 
dichas Sociedades, muestran para 
ello gran entusiasmo. 
DE MJT ' íUj íO y AMISTAD 
Hemos hablado ya, con Insisten-
cia de nuestros solitarios de bri-
llantes para señoras y caballeros,! 
montados en oro y platino, como ! 
cosa insuperable; pero también de- \ 
bemos consignar que tenemos joyas I 
de elevado precio; pulseras, pren-i 
dedores, sortijas, broches, collares, | 
¡ e t c . . Lo m á s nuevo y elegante; l o ! 
i mejor de lo mejor. Recuérdense 
¡nuestros objetos antiguos de oro y 
j m a r f i l . Seguimos dando dinero por 
; alhajas a módico i n t e r é s . 
CAPIN Y GARCIA 
SAN FRANCISCO 
Muchos fueron los amigos de es-
te cronista que celebraron este día 
su onomást ico , a los que deseamos 
gran felicidad. 
En este dia celebró su santo la I i 
s eñora Francisca Carpió de Fajar- j 
do. abuelo ds mi ahijada Verencita, i 
RO PAGUE MAS BE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS "AUMAOAS 
L E C H E K E L T Ü Í 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
l a f r t l M a s l H 
F U E N T E D E L V A L 
^ a y en Mondariz varios manantiales pero sólo el de la FUENTE 
DEL V A L reúne las condiciones prescriptas por la ciencia, que no puc-
cen presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS DE U T I L I D A D PUBLICA, desde 1896. 
. J I E N E N ANALISIS LEGAL Comprobado por el Instituto Nacional 
ao Higiene, de lo que CARECEN Ias demás fuentes de Mondariz. 
. ^ RÍCAS EN ACIDO CARBONICO LIBRE, lo que las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
LAS MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propieda-
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL. 
EMBOTELLADAS POR EL SISTEMA que aconseja la moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. 
Tienen ENTRADA LIBRE en los Estados Unidos, lo que Ies está 
prohibido B las demás aguas de Mondariz. No sabemos por qué. 
M ' 4 ^ S ^ 0 0 EXCLUSIVAMENTE su consumo a SS. M M . por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente Ja entrada a las aguas de las fuentes de Gándara v Troncóse. 
« . J ^ ™ ^ ES J A S RAZONES y muchísimas más , ' l a s Aguas da 
Fije,* bien en U Mondanz FUENTE DEL V A L ion fas llamadas a tener la preferencia botella con tapita, j . i • i . ,. 
porque las confusio- aei consumidor inteligente, 
nes- «erian en detrl-
? ' n t 0 - a - ? J " A f U " 4 l / 2 C A S A R E C A I T S . A . T e l . M - 1 0 4 ! j 
de la FUENTE DEL. 
VAL.. 
io bien acogidas que hablan sido 
sus gestiones, patentizado esto, en 
el hecho de habérse le encargado 
por la totalidad de los comercian-
tes consultados, la redacción del 
Keglamento, lo que él había acep-
laflo por conocer el de la Cámara 
de Comercio de Jaruco que es una 
obra de toda bondad, y al cual ba-
hía seguido, en todo, en el que t ra ía 
para somerterlo a la Junta. Dijo 
que el comercio era el más vivo 
exponente del progreso de loa pue-
blos, una fuerza viva, una fuente 
de riqueza; y por tanto, la enti-
dad comerciante, la más respetable 
y atendible: pero que, evidentemen-
te lo habr ía de ser más , en toda 
circunstancia, cuando en vez de 
pedir el individuo pidiera la co-
munidad, l . i C á m a r a . Clamó contra 
la turba de vendedores ambulantes 
asegiurando era una plaga para la 
sociedad, sobre ser altamente per-
| judiciales al comercio: y concluyó, 
asegurando que constituida la Cá-
I mará da Comercio, como era 'su 
plan y bajo el Reglamento que pa-
sar ía a leer y explicar, grandes 
frutos habr ían de obtenerse no só-
lo para el Comercio sino t ambién 
que para todo el vecindario en ge-
neral . Una de las primeras gestio-
nes que recomendó fué la dé la un i -
ficación del teléfono de Punta Bra-
va y Hoyo Colorado, que hoy es 
"distancia" entre esos pueblos del 
mismo t é rmino y sin embargo es-
tán en línea común Hyo Colorado 
y el Caimito que es té rmino apar-
i t e . 
Seguidamente leyó, ar t ículo por 
¡a r t ícu lo , el Reglamento que fué 
I discutido por los concurrentes 
I usando especial y muy atlnadamen-
| te de la palabra, entre otros, los 
j señores Penabat y Alfonso; y con 
las modificaciones acordadas que-
I dó aprobado y será presentado pa-
Ira su aproación al Gobierno, 
E l señor Bardales, ¡Presic -| ce, 
usó para finalizar el acto de la 
palabra y en un discurso muy bien 
coordinado y de miras muy levanta-
das celebró grandemente la idea 
del Notario de Bauta, doctor Se-
[gura Cabrera, que, entro otros bie-
jnes dijo, t r a e r í a el del acercamien-
j to y la fraternidad entre todos los 
¡ elementos comerciales del t é rmino , 
y pidió un viva,—que efusivamente 
se le dio.-—para el repetido doctor 
l Segura Cabrera, que. ya qué fué 
el iniciador de la idea, será, por 
un cierto derecho que ello le dá ; 
y iun cierto deber, que a la vez le 
impone, el Letrado Consultor de la 
C á m a r a . 
E l doctor iSegura Cabrera dio 
emocionado las gracias más cum-
plidas; >, cerca de las cinco, se 
t e r m i n ó el acto en medio del ma-
yor entusiasmo por la idea y por 
ver en-breve y regida por una d i -
rectiva seria, sesuda y amante de 
la localidad y del comercio, la n u ¿ -
va ins t i tuc ión que, con una gran-
diosa fiesta i n a u g u r a r á en breve 
sus trabajos. 
F . Altobien, 
Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industr ial) 
EX-JEFE DE TX3f5 NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AROS DE PKACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79fi 
BARATTET.O 7. TELEFONO A-6439 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEE, SANGRE Y SECRETAS 
especialista de París, Bexlin 
Londres 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a l i 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 12 de octubre. 1 
Alfredo Darriba, blanco; 1 año.l 
A v . Wilson 15u. Bronco Neumo-! 
n í a . 
Julio Cesar Villegas, blanco, 8! 
meses; Enamorado 6, B . Infec-
ción gastro intest inal . 
Chin Lein, asiát ico, 32 años ; ! 
."Manrique 105. 'Enteritis c rónica , i 
Pablo Pérez de la Rosa, blan-' 
co, 53 años ; Hospital Calixto Car 
cía . Bronco Neumoníg . 
Cornalio Pérez', blanco. 4 7 años, 
FInoa "Factor" (Cerro) . Asisto-
l i a . 
Patriciio JimViez, negro. . t)0 
anos. San Antonio 4. Esclerosis, 
cardio vascular. 
Ramona Figueroa; mestiza, 51 
años ; Paula 47. Bronquitis cróni-i 
ca . 
Pedro Santana. blanco. 50 años,! 
Hospital Municipal . Traumatismo; 
por aplastamiento. 
Agus t ín Río F r í i , negro, 19 i 
años; Hospital C. Garc ía . Demeü' 
cia 
Juan García, blanco, 31 a ñ o s ; ' 
" C á r c e l " ; Septicemia. 
JoJsefa Truy, blanca, 3 4 años;f 
C. del Cerro 551 . Diabetis. 
Marcelina Jaén , blanca, 13 me-
ses . Romay 9 • Debilidad congé-
ui ta . 
Domingo Moreira, blanco, .16 
años ; í lospütal Munic ipa l . Mmu-
matismo por aplastamiento. 
Misael Tenzeiro. blanco, 23 años, 
"La B e n é f i c a . " Traumatismo por 
aplastamiento. 
Pedro Campohermoso, negro, 4 
años ; Maloja 85. P l eu re s í a . 
Francisco Verdeal, blanco, 53 
a ñ o s ; Benéfica. rr,,. 
Osea. i ^ « W 
Antonio Fajardo hia 
anos; Ro¿a Enriques l n aco. | 
esclerosis. •Li' Árt̂ 1 
^ M a r ^ u - i t a Fuenes m¿ 
anos: San Pablo 40 ' R r . 0 ^ > 
mon ía . " 
Elvira j.ostol. b^nca 
San Mariano G. U ^ u t i c i ^ ^ 
Eduardo Donamaria h i ^ 
años ; Pasaje Sur ( R p ^ ^ fe 
ly) • Tuberculosis pumonar0 
S I U S T E D 
P A D E C E D E 
S U S P I E S 
HECHO A MANO, DE P!Fm 
ENISIMAS, ESPECIAL Par 
PIES DELICADOS ^ 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a i - , 
B o i a í a d a P e d r 0 C o r t é s y C a 
\ J i 4 I O . t i O . I OBISPO Y A m i A r A T r 
NUEVOS MODELOS EN en 
LCR CAOBA, ACABAMOS DF 
RECIBIR, PROPIOS PARA U 
ACTUAL ESTACION 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s 
Rehúsense ios stxbstífufos 
Busquese e í nombre de 
C H E S E B R O U G H M F C . C O . 
<e»M(OkiD*r(D> 





 GU C E 
| Solicite nuestro catálogo 
. " a f e c c i o n e s x u t a í a í 
usada en unión de agentes loca 
Ies Salvitae se demuestra partieí 
larmente eficaz en el tratamiento 
¡de las ciases más rebeldes de fie-
| pes, soriasis, herpes zoster y ba 
; rros. En realidad da resultados b»--
inericiosos de todas las enfermeda-
I des de la piel que sean de origea 
constitucional. 
Alt. 
Ü M P I A - P Ü L E T 0 M -
« « « « 0 S B P O M E X 
SARRA 
4 8 CENTAVOS. 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
L A 
D r . G á l v e z G u i D e m 
IMPOTENCIA, P E I ^ I D A S 
SEMINALES, E S T É R I L ! . 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
D I N E R O 
F a b r i c a d a p o r ! o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r M N C I A l e s p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s j r r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D Ü C t O C 0 N 0 C m ] 
P A J K A . 
E N C O R D A R 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o v r 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMOB» 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías ee.n!l0" rí-
nanas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterismb de las 
terae. Enfermedades de sefiorjts .1 y 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexu» 
enfermedades venéreas. Consultas d e 9 a l 2 y d e 3 a 5 . «^i 
OBISPO 46 TEIiByOHO VL'»™. 
A razonable interés lo facilita, enj 
; operación reservada, y por todas 
; cantidáHes, nuestro BUREAU de-
i PIGNORACIONES, exclusivamente | 
I sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA.* 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A 3659 
C r i s t a l e s P o n k í a l Z E l S S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e , f á b r i c a ^ I 
íLoh cristales PUNKTAlL ZEISS (Alemanes) una í V m & ^ , 
T W I N T E X forman el espejuelo más eficiente; los primeros 
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y i» 
guada es fuerte en donde las otras son débi les . ^ 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo b u ^ o 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MlOROsCOPrOS Y B A ^ O M E T t o » -
" E L A L M E N D A R E S " 
Xi* Oaia de confianza 
P i -Marga l l ( O b i s p o ) 5 4 Pte. Zayas ( O ' R e i l l y ) 39 
Entre Compostela y Habana .—Habana ^ 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos drdeneü por co 
al Intartor de la República. ^ 
A ^ o x c m 
T ^ f i ñ B I E N H E G H O R ñ L A B O R D E 
V E T E R ^ O S Y T ñ T R I O T f t S L O S ^ 
D O M I N G O S E N " F f t U S T O " 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1925 f A G I N A TRES 
entre 
algunas 
ivicMua-. esos desgraciados. 
.^Quistaron un m u „ f " . . ^ i e ; . de Que realmente eran muy tristes 
- 0 H« ayer domingo .zas, dejaran de resultar En la mañana^de^ay r ^ los 1 v íc t imas 
^ c o ^ i ó n Reoro1 ^ Veteranos ¡país donde las drogas heroicas, la 
¿oclación ^ ^ e i diáfano tea-i pros t i tuc ión importada, los vicios 
^Patriotas W e J * ~ T * n h&jo .un i m á s degradantes, el juego y el co-
"Fausto" celebraron J Queimun.gmo es su grado más criminal , 
público escogido 7 a a n i ^ fe rv len . | ln h n n á í a n de modo que parecía i  y 
^sabido a P r ! f Y m n r o b r ^ a b ó r * cí- ínevitabTe". Pero gracias a un indo 
preciar con sus fervien-i lo b u n d í a n 
i,iC - - - - - i - , ~̂̂ r̂ ^ M- i evitable. _ 
mable regenerador, que boy se l la-
ma Zayas Bazán, como podía ha-
> berse llamado Juan o Pedro, Cuba 
^ f r ^ r i d a Asociación y se regenera, la Nación ^ va enal-
gracias a ese Comandan-
••es aí>1tat0r1óüca de ese grupo d . 
rica y v a „ n e no tiene más afán 
lucbadores que no ^ Asamblea 
jue 
Wa^a ^ e ' m u v ' e n breve babrá de 
la referida 
jue par 
realizarse. a su pre . 
"eT soüor José M u f i ^ V e j -Allí 
ridente ei Q^onel 
Ye?oP ^ n i e í r c o m a n d a n t e ^ : 
^ ' l a ^ p e f - ' G e n e r a í e T ^ r a M i -
T v SaSerks; señores Enrique 
re Díaz Silvera y otros. Cintas, f ™ * j io Muñiz 
DeSpU varias comuí icac iones de 
^ S e r a ^ p o r t a n c i a y propnlso-
rerdH« ía S e causa veteranista, 
ras dne0 es otra que la Honradez. 
i11e Tema todo lo encierra. pa-
l ^ t i s m ? hidalguía y amor, decla-
trlotlsmo, elC)<5Uente8 que ya 
ró.C0to decir, la ciudad de San-
0rienn de c í b a . estaba organizada 
W i día 20 del pasado su Mu-
íesdei dad y nombrado su Ejecu-
^ y por 'an grata nueva, pidió 
Taudi tor io un aplauso Para la 
Sdómlta región, cosa que .e hizo. 
L entusiasmo y de pie. 
LOpor mandato de la mesa escaló 
. ia tribuna el Comandante Pérez 
«able y leyó con claridad y po-
? ¡V* el magnífico escrito que m -
S d o " S e o s " por el Cap i t án 
l - l r T - i ó la luz pública esa misma 
N S ; a en el DIARIO DE' L A MA-
que fué acogido con ver-
edero calor por los all í presentes. 
¿ ese escrito qiue recomendamos, 
donde se iudica a la Comisión 
Reorganizadora de Veteranos y Pa-
fr otas é b a n o s que traten de dar 
conocer muchos trabajos suyos 
esconocldos por el pueblo, porque 
erlu apreciados en su alto valor 
S o n e s v escritos de indiscutible 
ctiud moral y evidente profun-
didad filosófica y sociológica. se 
dice que no deben perderse los 
discursos pronunciados en el tea-
tro "Fausto" en esta ciudad por 
lo. doctores Bvelio Rodr íguez Len-
dián. José Guerra López, Em lio 
Vúfî z Portuondo, Santiago Gutié-
rrez de Celis, Oscar Soto, Gustavo 
Aldereguia, entre otros, ^on, en su 
mayoría, cumplidos aportes de sa-
piencia para el saneamiento de 
nuestras costumbres populares y la 
regeneración de Cuba, en las per-
geñas de gobernantes y goberna-
dos Y qtae asimismo no deben p_er-
derse las conferencias del señor 
L'rdanibia y señores Neyra Lanza, 
Gálvez Otero. Ducazcal y otros no 
menos estimables. No es la intel i -
gencia ni la elocuencia lo indispen-
sable para predicar con el buen 
ejemplo. Convence más el que siem-
pre ba, procedido bien que el que 
hable muy bien. La inteligencia, 
sí se pone -al servicio del mal es 
dañina que la Ignorancia. Y 
teciendo; 
te del Ejérc i to Libertador, que es 
el actual Secretario de Gobernación 
y ese General Machado, que bata-
lló noblemente por la Independen-
cía y que ahora Implanta, no un 
programa polít ico, sino el suyo de 
Libertador. 
También hizo resaltar el oradoi 
la obra ya inconmensurable del 
recto y enérgico Secretario de Jus-
ticia, doctor B a r r a q u é cuya labor 
regeneradora ha causado pánico y 
sembrado el "sálvese quien pueda 
en la mayor ía de nuestros jueces 
y en gran parte de nuestros t r i -
bunales m á s altos. Inesperadamen-
te fué Interrumpido el orador por 
el señor Díaz Silvera quien pidió 
que los Veteranos y Patriotas en 
una exposición rotunda denuncia-
ran al valiente Secretario de Jus-
ticia, legí t ima esperanza de la Pa-
t r ia , múl t ip les hechos delicuentes. 
probados, no solamente por la po-
licía judic ia l , sino t ambién por los 
agentes de la policía, como consta 
en los archivos de esas oficinas y 
no obstante todas esas pruebas, la 
denigrante admin i s t r ac ión eohó tie-
rra a todo, hasta al ya célebre con-
trabando de opio, que importaba 
m á s de dos millones, cuyos autores 
siguen gozando de excelente repu-
tación en la mayor de la riqueza 
obtenida de tan v i l manera. Esto 
y mucho m á s dijo el cívico señor 
Sllvera, conquistando los aplausos 
efusivos del público que abogó 
por que así se hiciera. E l Capi tán 
Nemo, como Presidente de la mesa 
amones tó a los concurrentes y al 
propio señor Díaz S i l e r a , para 
que aportaran pruebas a las of i -
cinas de la Asociación a f i n de lle-
var a cabo las denuncias que serien 
entabladas por cuatro de los abo-
gados de Vejeranas y Patriotas. 
Vuelve a l uso de la palaDra ¿1 
doctor Guerra López y en esta oca-
sión arremete contra el estado de 
abandono en que se encuentra la 
enseñanza, no por causa del actual 
Secretario de Ins t rucc ión Públ ica , 
Coronel Mascaré , quien le ha dicho 
que no puede m á s por falta de cré-
dito, demos t r ándo le sus excelentes 
deseos, sino por la falta de cuatro 
o cinco m i l aulas. Hizo resaltar 
lo doloroso que regultaba encon-
trarse con tantas jóvenes , ingenuas 
guajiritas, de llamativos bellezas, 
en esa edad considerada la más 
florida de la vida, de los 15 a los 
18 sin saber leer, es decir, casi 
ciegas, y, que igualmente pasa con 
los jóvenes campesinos y que par; 
t ía el alma pensar que todo ese ho-
rr ible e imperdonable abandono 
fcuatro 
p a t e b r a s " 
j o e r o c í e 
e n o r m e . 
¡ m p o r t o n c f a 
p a r o U d . 
| ] © F I / Í S P i m / H / í í ^ 
E X C E L E N C I A , o s e a , q u e l a 
p » , C A F 1 A S P I R I N A es u n r e m e d i o ú n i c o e 
$ ¿ i r r eemplazab l e para los do lo re s d e t o d a d a -
^ se y para las consecuenc ias d e l o s abusos 
a l c o h ó l i c o s , las t rasnochadas y e l e x c e s i v o 
. | | t rabajo m e n t a l , p o r q u e d a u n pe r fec to a l i -
^ v i o , l e v a n t a las fuerzas y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
L E G I T I M I D A D , o sea 
^ que para evitarle a usted el 
^ peligro de los substitutos, la 
cajita en que va el tubo 
está protegida, en ambas ex-
tremidades, por el S E L L O 
D E G A R A N T I A con la fa-
mosa y respetable Cruz Bayer. 
S E G U R I D A D , o 
sea, que a f in de pro-
teger a quienes sólo 
quieren una dosis, 
rí(i contra equivocaciones, 
desaseo y deterio-
ro, las tabletas de 
CAFIASP1RINA nun-
ca se venden sueltas, 
sino en el cómodo e 
higiénico " S O B R E 
ROJO B A Y E R " 





/,' DOS TABLETAS BAYER/ 
>> d« Aspirina corî Cafefna' 
I H O R R O R I . o sea. que 
cuando le ofrezcan una 
mezcla cualquiera de ca-
feína, debe usted mirarla 
con el horror que Inspira 
lo que no es genuino, e 
insistir en que le d e n l a 
CAFIASPIR1NA pura y 
legítima, que es la única 
digna de confianza. 
E N H O N O R D E J E F E D E 
I M P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
Ayerf tuvo efecto el 
ú l t imo organizado por 
almuerzo 
ida repor- i 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
B O D A S I M P A T I C A 
t r rs encargados de la información 
er. el Palacio Municipal, en honor 
del compañero dei periodismo Sr. 
José Mapuel Valdés Gailol, con 
motivo de su exal tación al impor-
tante cargo lo Jefe del Departa-
meneo de Impuestos, por designa-
ción del Alcalde Sr. José María 
de la Cuesta. 
(Para el D I A l l l O DE DA M A H I N A ) 
LA ACTUAIi STTl ACION D E AV ILRS.—LA I N I C I A T I V A ' PABTIÜL'-
L A H Y LOS AVT X T A U I E X T O S . — FUNDACION D E I X NUEVO 
CLUB, QUE INAUGUKA SOI»E>LN EMIONTK E L PRINCIPE D E AS-
TURIAS.—OPTIMISMO». 
Avílés, después dr; unes años de , aqut.llos encantos urbanos que tnn 
progresos oonsecutives, durante los j del agradó son del turista. Rofiéro-
c.uales alcanze. mejoras tan impor- ; me a los que dependen de la In i -
tantes como los t ranv ías eléctr icos. | ciaiiva de loa Ayuntamientos, pues 
En la morada del Sr. Carlos P i - ! el Gran Hotel, el Gran Teatro, el ds aquellos otres que parten del es-
cazo se efectuó este p,umuerzo, ! magnífico Hospital, atraviesa un fuerzo particular cuenta la hermo-
asistiendo el Sr. Cuesta; los seño- pei-íodc de inactividad y quietud i sa vill?. <if> Pedro Menéndez con los 
!res FraDcisco Alvarez Coto, Do- ; que preocuptt hondamente a loa con-¡ saficienles p^ra merecer la prefe-
tadoc hijos del pueblo que so inte- rencia del forastero, 
resan de lleno por la prosperidad1. Los Ayuntamientos que ha padí)-
del mismo. En las proyectadas | cldo Avllés de quince años a la fe-
obras del puerto apenas si se da ¡ cha, apenas si se han ocupado de 
un paso, transcvirrlendo los años ; embellecer al pueblo y de dotarlo 
sin que se advierta por parte algu- de aquellos elementos qué son in -
Soler, Fernando 1 na la Iniciativa del organismo en-1 dispensa bles en una población cul-
López Porta, Pegudo y Luis Rodrí- l caí gado del fomento de osa gran i l - j ta. /sigo ha lucho y está haciendo 
el actual, pero es muy poco y 
n inge Cubas, A i turo García, y los 
periodistas Otilio Mesa, Guillermo 
Mart ínez Márquez, Serafín García, 
Ernesto Rodr íguez Lamul t . A. Po-
j o , Pablo Figi eredo, José Gómez 
« a n s a r i c , Santiago F e r n á n d e z S.a--
lazar, Eduardo 
E l pasado sábado, a las 9 de U 
noche, en la Iglesia de Je sús del 
Monte, tuvo efecto el acto de la bo-
da de la viriuosa y s impát ica se-
ñor i t a Cándida Miranda, con '1 la-
borioso y correcto joven Francis-
co P. Fraga. 
Actuaron, como padrinos, la. se-
ñora Rita Miranda y el señor Mar-
celino Miranda, hermanos, ambos, 
de la novia. 
Como testigos firmaron, por la 
joven desposada, los señores Bau-
tista Rodr íguez y José R a m ó n To-
yos. 
Y por el novio los señores Cefe-
rino Fe rnández y Faustino Gar-
cía, este úl t imo competente l ino t i -
pista de nuestros talleres. 
Solo nos resta enviar, por medio 
de estas líneas, nuestros sinceros 
votos por la felicidad de los jó -
venes esposos Miranda-Fraga. 
gi-ez Lamult . ¡ qi.eza aviiesina. E l Gran Hotel ha 
Tanto el señor Picazo, como sus tenido que cerrarse y el hermoso 
familk'ies, prodigaron a los con--
curretites la^ mayores atenciones. 
Cr.ando se seivía el Café, se tra-
taron distintos asuntos, ofreciendo 
el Alcalde Sr. Cuesta apoyar al 
compañero Sr. Pabilo Figueredo. 
que £,\T;ira a ser postulado a Con-
sejero Provincial en las p róx imas 
elecciones, habiendo acordado ya 
recomendar cu candidatura, a la 
Asamblea Provincial del Partido 
Liberal, la Asamblea de Santiago 
de Tas Vegas. 
Teatio Palacio Valdés , orgullo 'de 
esta t ierra , permanece clausurado 
desde hace un año , sin que se ad-
no 
lo que con m á s urgencia reclama 
la v i l l a . La pavimentac ión de las 
cailes. mejora del alumbrado eléc-
t i icc en determinados lugnres (al-
viertan '«/arruntos de que nuovamen-| gunes por cierto bien céntr icos) 
CUTIS FRESCO, SANO Y BELLO, TIENEN LOS QUE USAN 
J A B O N D E C 4 R A B 4 Ñ A 
EN SU BAÑO Y TOCADOR 
sigue diciendo el Capi tán Nemo en ¡ pasara en nuestra era republica-
su escrito: Hace siglos que un sa-
bio indostánico, Visnusharma, es-
cribió sapientísimos a ío r i smo? , en-
tre ellos: El malvado que sabe es 
un áspid con la cabeza adornada 
de piedras preciosas. No te juntes 
jamás con perversos, porque los 
tizonea o queman o ennegrecen" 
¡ n a . Y concluyó diciendo que le 
hab ían asegurado que entre las p r i -
meras leyes que votairía nuestro 
Congreso, a l comenzar la próxima 
legislatura, seria la c reac ión de 
m i l aulas, algo es algo; pero que 
temblaba a l pensar, que los polí-
ticos al intervenir en los nombra-
Saludado con grandes aplausos mientos de esos m i l maestros, le 
apareció en la tr ibuna la figura del ¡podrían hacer un daño inmenso al 
indiscutible orador doctor Guerra j paíS) levando a sus favorecidos, 
López que instantemente fué anulando a los que podr ían ser los 
competentes. 
La Directiva de la Asamblea 
Municipal de los Veteranos y Pa-
triotas de Matanzas, acordó editar 
el discurso prommeiado por el Co-
mandante Nicolás Pé rez iStable, en 
la Asamblea ver i leada en el teatro 
L f l C O M E D I f l M A S C U L I N A 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
Oriental de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
*todos los polvos. 






C r o r n a O r i e n t a l 
de Qspurevud 
te be abia al regalo público 
La única gran empreea aviiesina 
que ha conseguido arraigar son los 
t ranvías eléctr icos, que gracias a 
i;na excelente organización y al ca-
riño con que los acogió el pueblo 
se der envuelven admirablemente, 
adquiriendo creciente impulso. De 
continuar así , la Empresa de los 
t ranv ías cump ' I r á en el transcurso 
de pocos años con sus compromi-
sos de orden económico y los accio-
rislas empeza rán a recoger el fru-
to ce fus sacrificios. 
De esta si tuación difícil porque 
atraviesa Aviles en ía hora presen-
te, cábeles la principal culpa a sus 
elementos directores, a sur? fuer-
zas representativas, que sóio se han 
venido ocupando de bajas cuestio-
nes. polít icas, dnndo de lado a los 
altos problemas locales. Nadie i g -
ra que Aviles pudo haber tenido 
guarnic ión — u n Regimiento de A r -
tiMería pesada—y se quedó sin ella 
por no haber puesto en el asento 
el in terés debido. Y siendo una po-
Mación de cierta importancia indus-
t r ia l y fcmercial—pudo haber sido 
«d primer puerto de Asturias «i el 
fronte de ella hubiese habido ca-
bezas— y desde luego una es tac ión 
veraniega de poderosos atractivos 
naturales, encuén t rase sin sus ca-
lles pavimentadas y sin ninguno de 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía", es la ja«a 
Witaon, en Minerva, en la Acn<J*trnio»» 
en Albela, en la Nueva, en la jBur«a< 
lesa y en utraa librerías. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
aplaudido durante su peroración. 
AI ensalzar la obra meritoria del 
Comandante Zayas Bazán, a qiuien 
debemos ayudar todos los honra-
dos formando una muralla incon-
trastable donde deben perecer los 
bandidos y viciosos que desacredi-
tan y deshonran la República, d ió ¡"Velasco" el domingo 27 del pa-
a conocer que las expulsiones de ' 
Indeseables en su mayoría eran jus-
tas y que no era posible que en esto 
lucha dolorosa y terrible por sal-
var la Patria del atentado a n á r -
Qulco a que se le amenazaba, as í 
como del baldón de las desverguen-
sado. Se t i ra ron 5,000 ejemplares 
para distribuirse en aquella Pro-
vincia y remit ieron de ellos 400 
para que fueran repartidas en el 
teatro "Fausto", cosa que se reali-
zó en la m a ñ a n a de ayer durante 
el m i t i n . 
D E M I N A S 
Vegociado de Certifidos y Rezagos Chaparra. Destinatario: Rivero Ma 
¡ceda José, Omaja O. 
Relación de las cartas certifica- Remitente: Saín Chuy Long, Suc 
das nacionales qu ese encuentran Vlllanueva. Destinatario: Riago 
archivadas en el Negociado de Cer- Woog Sam, México, D . F , 
tificados Nacionales 7 Rezagos de Remitente: Juan Mederos, Al ta-
la Secre tar ía de Comunicaciones en misal . Destinatario: Río Arcanio, 
v i r tud de no haber podido ser en- C. J a r o n ú . 
tregados a los destinatarios n i de-; Remitente: CIprián de la Rosa, 
vueltas a los remitentes y las cua- Sta. Clara. Destinatario: Rosa Aus 
Ies es tán en dicho Negociado a dis-
posición de unos u otros, mediante 
ident i f icación, 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
menet y el dinero o valores que con» Nuevitás , < 
tuvieren r.e i n c a u t a r á de ello el Es-
tado (Atr ículo 35 6 ¿el Reglamen-
te del servicio de Correos) . 
LISTA NUMERO 335 
Remitente: Son Jalma, Francis-
co. Destinatario: Purte Er tu l ia , Snj 
lago. 
Ha causado muy buen efecto en. L a fecha de la Patr ia Remitente: Slm^n Albuso, Mo-
este pueblo la designación del se- ron- Destinatario: Falhdore Doro-
Sor Miguel Santos, para el impor- Ha transcurrido el 10 de Octu- t h ^ P a n a m á , Rep. 
iante cargo de Capitán Ayudante1 bre eneste pueblo con regular ani Remitente: Oscar Pina VaVldé?, 
ael señor Alcalde Municipal de Gua mación. Izándose la bandera nació- Cristo, Orte. Destinaario: Pérea 
"abacoa, cargo que habrá de desem nal a lag 6 a. ' m . , con voladores! Valdés A . , Habana. . 
penar con extremado celo y cordu- y repiquehs de campanas, y por la Remiente: Rafael Fe rnández , Y . 
p i*ftr<5.e nuestro parque " J o a q u í n ! de Sagua, Destinatario: Pazo Ra« 
^ara ocupar la plaza de Policía; Massip" se vió concurr id ís imo d e ' m ó n , Falla, C. 
emen-| Rerintente: Jul ia Payret, Haba-
. Por la na. Destinatario: Pavet, B . A - , 
^T* ^ afable. ¡noche se quemaron varias piezas'Rep 
so . i 0 nos alegramos del ascen-jde art if icio, y momentos después 
leí querido amiso Skntos. se celebró un suntuoso baile en 
vecinio barrio de Bacuranao. 
Uoírrespoiisa.1. 
Mu unicipal en ésta, fué nombrado el' bellas señoroíitas que alegre 
nor Silverio Medina, persona co-'te pascaban a su alrededor. 1 
A r g . 
tacia de la, Jagiieyal. 
Remitente: Someron B . Brown, 
P. Soriano. Destinatario: Rieds L . i 
A . , Canal Zone. 
Remitente: Salvádor Carmucho, 
Destinatario: Rodr í -
guez Eulaila, N . Y . , U . S- A . 
Remicente: Carmen Ossorio, Cam 
pechuela. Destinatario: Rodríguez 
Emilio, Manopla. I 
Remitente: Pedro Saladar, Yagua| 
)ay. Destinatario: Rodr íguez Sala-; 
zar N . , I . Canarias. 
Remitente: José Rodríguez, Jat5-| 
bonico. Destinatario: Rodr íguez! 
Eustaquio, Canarias. 
Remitente: José Tones. Suc. T r l 
l io . Habana. Destinatario: Ruiz Jo?, 
sé, 'España . 
Remitente: Edmundo Granóle,! 
Suc. P . T r i l l o , Habana. Destina-
tar io: Rodríguez Manuel . Cumana-
yagua. 
Remitente: Payone Domenco, Suj 
P. Tr i l lo , Hab. Destinatario: Ro»; 
eco Lagone, N . Y . , U . S. A . 
Retmeriet t JRgiiey-Oesthesi h a 
Remitente: A . González;, Caco 
" N O V E D A D 
Raso acabado 
Gun M e t a l . 
$ 8 . 5 0 
P e l e t e r í a 
j D l í O A D W A f 
Hebi l l a vienesa de gran f a n t a s í a . 
H a y unos estilos a $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
P e l e t e r í a ( L a M a y o r de l M u n d o ) 
" B R O A D W A Y 
B E L A S C 0 A 1 N , ZANJA Y S A N JOSE 
English Spoken . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
ccne t rmxión de un nuevo Mercado 
de Abastos, expropiación de casas 
m i ñ o s a s , aumento del caudal de 
egna». pues el actual de Valparaí-
so no responde ya a las necesida-
des locales, fomento d* casas ba-
ratas, etc., tales son las cosas que 
reclama el pueblo de Avilés de su 
Mvniciplo y lo que és te debe pro-
rorcionarle paulatinamente, pero 
sin detonarse. 
Es una verdadera l á s t ima que el 
actual Ayuntamiento se haya d i -
vidido por haberse colocado frente 
al Alcalde casi todos los concejales 
de la Unión Pa t r ió t ica , entendien-
do ítUP dicho señor se colocó fuera 
de las normas del partido. Merced 
a t í a civisidn hace ya varias sema-
nas que no se realiza labor prác-
tica en el Concejo, funcionando la. 
Comisión Municipal Permanente 
cen Bi.píeiites, pues la mayoría de 
los Tenientes de Alcalde (todos, 
menos uno) tiene presentad*, ia d i -
misión de sus cargos. 
Tal s i tuación no puede prolon-
garse por mucho tiempo y espérase 
que el Gobernador adepte en breve 
i i i a resolución mediante la caal se 
restableZioa la tiormalidad en el se-
no del Ayuntamiento aTilesino, lle-
vando a ól porejonas capacitadas y 
entusiastas que so sreocupen seria-
mente de ios asuntos del pueblo. 
ALMORRANAS (HEMORRCiDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La f/rma de E . W . GRO-
VE se halla en rada cajita. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Paríi 
(PIEL. CUEKO CABELLUDO. SAÍs# 
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de lo a 11 a. m. y de 3 a ' i 
6 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-1986, M-?.fi45 
D r . R i c a r d o I l l á V i l a r ó 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
bana. Tef. A-Ü505. 




ig  á t s . 
í ^óx ima Velada 
Con la. admirable dirección del 
Mt* Padre Manuel Argiielles. se 
cim¡n e°sayando el Melodrama "Can 
Inn " 7 el Asueto cómico 'Amor 
Qnir,^6' ' ambos «ie los hermanos 
^mtero , y que se pondrá en esce-
j ^ a " Uy pi onto en el salón "La Gua 
gp-, •. Tomarán parte en la repre-
Ci f -^ distinSuidos jóvenes de la 
la v i ^ y el Producto integro de 
e) i \ ! será destinado a siLfragar 
Hium"0rte de un magnífico ' ' A r m o -
Spfi. que para el Santuario a N t r . 
déla Caridad 
acIquirir. se acaba da 
'""(Otnete 
l'elada. 
quedar muy animada 
Tiene lancoli 
VITA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
< : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" • O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o t a r e s d e 3 y m e d i a a 4 
Remitente: Indalecio Díaz, Dimas. 'cum. D e á n a t a r i o : Rodr íguez L . , C;í,: 
el P. R . Destinatario: Pérez Pedro, magiiey. 
i Isabel, P . R . 1 Remí ren t e : Fothn Smith. Césp<--
Remietente: B . Pis. P . R í o . Des des, C. Destinatario: Smith Gecr-
t inatar io: PIs Vicente. | ge, Jama ca, B . W . I . 
Remitente: Manuel Bernardo, Remivt te : Faustino E c h e v a r r í a . I 
Sancti Sp í r i t u s . Destinatario: Pa-, Francisco. Destinatario: Saiazar1 
checo Juan, Por tuga. Antonio, Santiago. Orte . 
Remitente: Guiermo Medina B . , Remitente: Azza Slngh, Geor-
Camagiiey. Destinatario; Quinta- guia. Deí- t lnatario: Singh Basant, 
I Josefa, Santiago . ^ Canadá . 
Remitente: "Logia Hnos. Deiranj Remitente: Frank Golleg, Morón,1 
Jatibonlco. Destinatario: Quiroga c . Destinatario: Smith Irene, JJ-i 
José, E s p a ñ a . i maica, P. W I . 
Remitente: Antonio Laborde, Can; Remitente: David Stewer, C. d J 
donga. Destinatario' Quan Ciernen-¡ Avi la Ucstinat-irio: Bturant Eme-i 
te. Manopla. l ly, J i m t í ^ a , B . W . I . 
Remitente: iMfirgarita Benítez;. ' Remiente: M . Smi íb . Morón . IV.s1 
Xiqueo, Orte. Destinatario: Ruiz t i na t á r io : Smith J ' l iana, Jamaica,1 
Anonio, Santiago. 3 . v7. . 
Remitente: Carlos Fundora, Via-; Remitenle: Agrip 'no Arc'ociblo. 
na . Destinatario: Ribalta Braulia,; Destinataric: Santai-rm Francisco, 
P. Betancour.t Paso R . oe San Diego. 
Remitente: E . U . Fuyerton, Ja- Remltenie: Antonio A l v a r o . J á J 
tibontco. Destinatario: ReRynolds t ibou'co. Destinatar o: Silva F>r-
W . P . . Colón, P a n a m á . . aando. N . , P i ed rec i í a s . 
Remitente: Juan Remedios, Cham Nota.: Reglamentariamente la 
bas. Destinatario: Ramírez Ante- e-urt^Dondencia deprimera cla;J3 
n io . Baez, S. C . i devuelve ? los remit .^ í tes a 03 30 
Remitente: Jeen James Clifford, -.{as 5; r ó puede serenivegada a loq 
Í P t o . Padre. Destinatario: Roacbi dr-st inat .üios; a mpnos que i q n o 
I Benjamín , Barbados. B . W . I . iios pidan, por medio de ró tu lo aie 
Remitente: Juan Rodr íguez , L l - -nado, ouesto en la cubierta, q i j U 
¡ m o n a r . Destinatario: Rodr íguez Pe devolución ge haga antes. E l C o ü c o 
j dro, Gaspar, Camg. ! nbrs ifioiaimente, para avenenar 
Remitente: Dolores Bergan t iño , c! T.ombrt y dirección del reviten-1 
iSuc. "Uno", Hab . Destinatario: Ro te ¡as car. as rezagadas (que uo h.i 
' d r íguez . Rep. México . 1 pod.d centregar a los destinati-iosV 
Remitente: Teresa Micava, Ing» para devclverlas. 
.Jobabo. Dés t ina t a r io : RoRjas Cc-j Se evita este t r á m i t e expresando 
; sar. Habana. I slempreen la cubierta el nombre y 
| Remitente: Manuel 3. Tor res , ' d i r ecc ión del remitente. 
P ñ R f l R Í O ñ L O S I F L O R E s Y C O R O N A S 
Las más selectas y meíores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
a l de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
Hores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones (desde 
?5.00 en adelante. 
Arpas, Ht í r raduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20 .00 . 
Enviamos flores a Ir» Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese ar t ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30-00 hasta $75.00 ^ 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogida?, de $100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o l 
J A R D I N % i E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
6cB«raI lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3S87 - MarianM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T ' S 
9BS 
Reciontemente se ha constituido 
en Aviles una Sociedad denomina-
da Rf-al Club, de la cual aceptó la 
Presidencia honoraria S. A. R. el 
Pr ínc ipe de ^.sturias y de cuya Di-
lectiva forman parte elementos 
Irestigiosos de la vi l la , bajo la pre-
sidencia efectiva de don Luis Caso 
de los Cobos y Valdés, Director Ge-
rcmte de la Compañía de Navega-
ción Vaiíco-Asturiana. 
Esta Sociedad tiene por objeto 
animar la vida social de Avilés, tan 
necesitada de alicientes, y cooperar 
al progreso d?»! pueblo en üos as-
pectos del trabajo y la c u í t u r i , fo-
mentando toda cXam de iniciativas 
que tiendan al bienestar general. 
Cojís t í tuyeron la Comisión ges-
tora don Teodoro T. Rebollo, don 
Luis Caso de los Cobos y Alas Pu-
mar iño y don Ju l i án Orbón, for-
mando la primor Tunta do Gcbicr-
no a d e m á s del antes citado señor 
gaso de los Cobos, don José María 
Gra iño . don Carlos del Corral, don 
Bernardino Cabrera, don Teodoro 
T. Rebollo, don Fausto de Prado, 
don Alfredo R. Maribpna, don B.a-
¡••ebic Fe rnández , don José Muñiz 
González y don Juan del Campo. 
El Real Club de Avilés hálh.se 
elogantempiite instalado en el sun-
tuoso edificio que per teneció al 
Gran Hotel y qup es hoy propie-
dad de don Eduardo Hidalgo, quien 
dló toda ciase- de facilidades para 
la fundación de la Sociedad llama-
da a in f lu i r decisivamente en los 
destinos de Avilés si persevera er 
la senda emprendida, a jus tándose a 
su programa. 
La inaugurac ión del Club fué una 
fiesta magníf ica, de insuperable 
grandeza. Sólo la presencia de S. 
A. R. el P r í n c i r e do Asturias, que 
vino expresamente a Avilés para 
inaugurarlo, bastaba para impr imir 
al acto excepcional relieve. 
A las cuatro y media de la tarde 
del primero de septiembre la© in-
mediaciones del suntuoso edificio 
donde se halla instalado el Club 
ofrecían br i l lant ís imo aspecto. Una 
enorme concurrencia se apretujaba, 
extendiéndose a todo lo largo de la 
calle de Emilio Robín y del paseo 
del Parque llamado " E i Túne l " . Los 
balcones de lar: casas lucían colga-
duras, que alternaban gallardamen-
te con las banderolas. 
A las cinco y media el disparo 
¡de bombas reales anunciaba la en-
1 irada en la villa, del regio huésped. 
I Cuando eD Pr íncipe de Asturias 
I llegab? a las puertas del Club, la 
j Panda Municipal ejecutó la Marcha 
¡Real , las paroja? de' la Guardia Ci-
v i l presentaron armas, estallaron 
i los morteros y la mul t i tud prorrum-
pió en delirantes, incansables aicla-
imaciones. Acompañaban al Pr ínci -
pe, que saludaba r i sueño, su Jefe 
jde Estudios, General Conde del 
I Grove, Capi tán General de la Re-
I glón, don Dámaso Berenguer. Go-
| bernador Cívico-Militar, General 
Zuvillaga Alcaldes de Gijón y A v i -
lés, Coronel del Regimiento de Ta-
iragona, don José F. Moran, Ayu-
dante de Su Alteza señor Loriga, 
el Conde de Santa Ana de las To-
rres, los Jiífes de Estado Mayor de 
la Kegión y de ta Provincia y los 
Ayudantes de SS. EE. »«• 
Su Alteza Real, al descender del 
au tomóvi l fué raludndo por el Pre-
sidente del Real Club de Avilés, D. 
Luis Cf.so de los Cobos y la Di -
rectiva en pleno, quienes le acom-
panaicn h;;sta los salones de la 
P'ianta ta ja 
A l penetrar en ellos, los socios 
y suis familias prornimpieron en 
una delirante ovación, qne conmo-
vió hondamente al Pr íncipe. 
La concurrencia era numerosa y 
selectísima. 
Nosotros recordamos a los Mar-
queses de Canillejas, Guevara, Ve-
ga de Anzo y Forrera, Marquesa de 
Onteiro y Condesa de Mirasol; se-
ñoras y señor i tas de Caso do los 
Cobos (don Luis) Gorden de Ward-
house, Alvarez Buylla (don Ma-
nuel) Llan^-Pont© y Santacruz, 
Alas P u m a r i ñ o - ( d o n Armando, pa-
dre e hi jo) Revuelta Meilgarejo, Ga-
lán Carbajal, Moreno Luqus (don 
Antonio) Botas y Alas P u m a r i ñ o 
(don Tomás) Botas Roldan, Vere-
terra y Armada López-Ocaña, Suá-
tez I n d á n (don Fé l ix y don Helio-
doro) Sitges, Miranda (don Aga-
pito) Rodr íguez Gallén, Caso de 
ios Cobos (don Ramón y don Ra-
fael) R. Maribona (don Alfredo) 
de Prado y Manti l la , Alvarez Mesa 
(don Horacio) Suárez del Olio, 
Fe rnández de Marcos, Caunedo y 
Olavarrieta, Orbón, Muñiz (don 
José) Bango Zaldúa, García Pola, 
Gut ié r rez (don Dominigc) García 
San Miguel, Muñiz Valdés (don 
Marcelino) Cabrera, ^- Gut ié r rez , 
Cueto (don Bernardo) Aramend ía , 
Cuesta, Uzquiano, Menéndez de A l -
v s r é , F e r n á n d e z Espinosa, López 
Pascor, González O/les, Suárez Ló-
pez (don Ramón) Ooerín^ Pazos, 
Cuervas-Mons, Maribona (don Ma-
nuel) Agcro, Cañamaque . 
También estaban allí el Alcalde 
de Castri l lón, don Alfredo M . SoMs, 
los concejales deíl Ayuntamiento de 
Avilés afiliados a la Unión P a t r i ó -
tica y los informadores de la pren-
sa provincial. 
A l entrar el P r ínc ipe en el ha l l , 
elegantemente decorado con mue-
bles del m á s puro estilo español y 
ricos tapices, la orquesta del señor 
Camnesco in t e rp r e tó da Marcha 
RoaL repi t iéndose los aplausos y 
aclamacioaes. 
E l señor Caso de los Cobos d i r i -
gió a Su Alteza expresivas frases 
de sa lu tac ión y agradecimiento por 
el honor que dispensaba al Club v i -
niendo expresamente de Gijón pa-
la inauguradlo—honor que j a m á s 
se ^olvidaría— y luego le m o s t r ó el 
¿Ibura de la Sociedad, en cuya p r i -
mera pág ina el Pr ínc ipe es tampó 
su f irma. En las restantes f i rmó eQ 
séqui to . 
Después Su Alteza Real se tras-
lf.dó al gran salón í i es tas , don-
de ee s irvió un de lkad í s imo lunch, 
a cargo de la Casa Gaié. 
La orquesta in t e rp re tó un esco-
gido programa, organizándose se-
guidamente un animado baile. 
A l finalizar el lunch, el Secreta-
rio del Club, don Teodoro F. Re-
bollo, dió 'lectura a unas cuartillas 
donde se condensaban elocuente-
mente las principales aspiraciones 
de la Provincia. 
Den Francisro García Pola Falu-
dó a Su Alíeza en nombre del Real 
Sladium Avileslno. También le sa-
lí dó el ex-Mir.istro Suárez Inclán, 
quien recibió del Pr ínc ipe expresi-
vas muestras do cordial afecto. 
Eran las siete y cuarto de la tar-
do cuando el Pr íncipe dió por t^r-
rcinado el acto, expresando su gra-
t i t v d al señor Caso de los Cobos y 
aceptando muy complacido la presi-. 
dencia honoraria del Club. 
La despedida que se le t r ibuta , 
centro del edificio como en la ca-
llo, fué tan entusiasta y efusiva 00-' 
mo el recibimiento, verdaderamen-
te; t r iunfal . 
Por la noche abr ió nuevamente 
el Club sus salones para un baile 
de etiqueta que resu l tó nnimadísi-; 
mo y de una impecable elegancia, 
luciendo las damas espléndidos 
mantones de Manila. 
La Directiva del Club do Avilés 
tomó por unanimidad el acuerdo de 
nombrar Socio de Honor al Excmo. 
señor don Félix Suároz Inclán, be-
nemér i to hijo de esta vi l la a quien 
j todos debemos sincera grat i tud. 
Celebramos ese acuerdo, que es 
un acto de justicia, pues el señor 
Suároz Inclán cooperó muy eficaz-
mente a la venida a Avilés del P r í n -
c:'pe don Alfonso para inaugurar el 
Club. 
Este nace con vida espléndida y 
todo hace esperar que será un ele-
mento valioso en ía vida social de 
ni e s l í o pueblo, llamado a ocupar 
un puesto preeminente en el des-
envolvimiento progresivo do As tu-
rias AI sus fuerzas representativas 
emnlean sus oncrjrías en dar impul-
so a los problemas vitales, de con-
veniencia general. 
Ju l i án ORBON. 
A.vilé,3, septiembre 1 9 2 5 . ^ ^ -
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L O S G R A N D E S H O T E E S D E U ^ 
^ o r ANGELO P A T R l 
Los niños no se preocupan de, y lógica, no hay más que un pa-
sí mismos. . . y tal vez' sea así me-! so. 
j o r . Malo ser ía que naciesen egois1 ^ todo niño le gusta que lo c*^ 
í a s . Pero hay que enseñar les a iei)ren( y Sobre todo que lo cele-i 
cuidar gus cuerpos, apesar de que >3ren por sU buen aspecto f ís ico. ! 
no leg agrada esa clase de instruc- Cuando aprenda que es l a a l i -
d o n . No Ies gusta nada que en-mentac5in ia que le ¿a color sa-j 
t r a ñ e disciplina, y hé teme aquí que n0i múscu lo y fuerza para mover-i 
la uuena salud tiene su precio. 8e' con agilidad; y lucidez mental! 
Hay que pagarla en ,sacrificios, re- para mostrarse inteligente y des-j 
nunciando a ía «atisfacción ^e pejado, oirá el " m e n ú " diarlo del 
apetitos desmedidos y desórdenes 8U dieta con respetuosa a tenc ión , 
de conducta excesivos. ¡ y mejor todavía si se le deja qu«4 
¿A quién agrada perder media iiaga experimento^ por propia 
hora antes de comer para lavar-¡ cuenta haciendo que tome cnocu-
se y vestirse? No ciertamente al ía te de desayuno durante dos svj-
chicuelo hambriento. ¿A ;qulen j manas, icamblando de aUmenta-
gusta darse un baño t ib io . pe inar - j c i¿n y observando el erecto que 
se, lavarse los f'^iaves, decir sus'ca(ja ciase de alimento produce eu 
rezos y abrir ríe par en par l á L u organismo, manifestado en fuer 
ventana t i r á n d o s e de la cama a|za y 
las siete de ia m a ñ a n a cuando! Yo quls}era que cada niño l u . 
vifíse su "record" o registro Uí» 
estatura, y d'ieta. ^Muchos 
a sus hijos a la 
i escuela creyendo que de los l i t ro» 
y sus 0303 se nieguen a mantener-, bastando con que 
se abiertas lucha rá y luchara con: tt 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
peso i 
apenas el sol ha coloreado el ho-j 
r izonte?. No ciertamente al niñOj 
normal y e n é r g i c o . Aunque l a ! „„j?.' 
cabeza se le caiga sobre el pecho¡ 
el Maestro les dé buenas notas, el sueno, pero no q u e r r á meter la; los maegtros debiéramos 
cabeza en una palangana de agua, ^ lado de j f a l . 
f r í a . ¿Y quién se resigna a ver g de disci lina y aplicación, la» 
pasar la golosina favorita por de- ^ d higiene. E l enl-
lante de las nances y decir: "No, dado de la salud es tan importan^ muchas gracias No puedo, tomar g r ámá t i ca o la a r i t m é -
nada entre comidas"?. No ^erta- ¿ P o r qué no someterlo tam-
mente el n iño sano y normal . ,én 6 n 0 ^ 8 corrrispondien-
Uno de los mejores (procedí- ^ ' 
mientes para Inculcar en el niño * %, _ ^ 4 _ 
el "orgullo de la salud", de modo, Otro medio de e n s e ñ a r a loa 
casi inconsciente, consiste en to-; niños a cuidar su salud es hacer 
marle una fotograf ía todos los i que eonfeccionen gráficos de tsu 
meses y pegarla en el lugar más! Progreso físico . Poco cos ta rá ha-
visible de su habi tac ión, poniendo! cerles comprender el significado de 
al pié la fecha, peso y estatura | aquella curva roja que se eleva o 
' desciende de acuerdo con el au-
mento o d isminución de sus ta-
cuita'dt<3 ícorporajes . 
C O R B I N 
E l S í m b o l o de l a H o n o r a b i l i d a d 
EN l a f a b r i c a c i ó n de loe producto* marca C o r b i n , u n nob le i d e a l 
ha servido s iempre de o r i e n t a c i ó n 
a todas las actividades de l a em-
presa. 
Los mater ia les empleados son do 
l o me jo r ; l a m a n o de obra es con-
cienzuda; las pruebas a q u e so 
so meten los productos son rigurosas» 
y e l costo de o p e r a c i ó n se m a n -
t iene l o m á s bajo pos ib le . 
T o d o l o que e n p r o d u c c i ó n s ign i -
fica h o n o r a b i l i d a d y buena fe M 
refleja en los p r o d u c t o s m a r e a 
C o r b i n . 
Agente poro Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , H a b a n a . 
peso 
La inscr ipción no t a r d a r á en ad 
qu i r i r excepcional significado pa-
ra él y q u e r r á descubrir la rela-
ción existente entre el peso, la 
estatura v su 
salud. De ah í 
Y no olvidemos que el est ímulo 
estado general de1 más importante de todos es el in-
a la dieta racional terég del maestro. 
E N U N A C A S A D E L A C A L L E D E S A N J O S E , L A 
P O L I C I A S O R P R E N D I O A Y E R A G R A N N U M E R O D E 
C H I N O S Q U E F U M A B A N O P I O , D E T E N I E N D O L O S 
A l chocar u n a u t o m ó v i l con un á r b o l , r e s u l t ó gravemente 
lesionado u n p a s a j e r o . — I n g r e s ó en la c á r c e l u n estafador. 
U n i n d i v i d u o denuncia que le han embaucado a su esposa 
SORiPIÍESA D E U N FUMAT>EKO 
DE OPÍO.—NUMEROSOS A S I A T I -
COS DETENIDOS.—OCUPACION 
D E OPIO 
Los detectives de la Secreta, se-
ñores Esquirol, Mena y Gut ié r rez , 
recibieron confidencias de que en 
la casa fían José n ú m e r o 3 2, t en ía 
establecido un fumadero de opio,. 
José Ghón. conocido expendedor de 
esta droga y ayer de madrugada, 
-en unión de sus compañeros los 
detectives Rodríguez, y Paz, se d i -
r igieron al lugar indicado y des-
pués de tomar todas las avenidas 
de la casa, para evitar la fuga, pe-
netraron en el fumadero, encon-
trando tendidos en .tarimas, fuman-
do opio a' numerosos asiát icos que 
ACUSO AJj AMIGO 
Jesús Vego, español , de 22 años , 
o rdenó al vigilante número 15 48, 
ia detención de José F e r n á n d e z 
Pérez , español , de 22 años , vecino 
de Fernandina número 66, al que 
acusó de haberle sus t ra ído setenta 
y cinco pesos y prendas y ropas por 
valor de $120. 
F e r n á n d e z negó la acusación y 
qtuedó en libertad por no existir 
pruebas contra é l . 
AD CHOCAR UN AUTO CON U N 
ARBOL RESULTO GRAVEMENTE 
LESIONADO U N PASAJERO 
En lax carretera de Vento, cerca 
d e l . Tejar Capdevlla, el au tomóvi l 
n ú m e r o 11190 que conducía el 
al verlos, t rataron de escapar, no j chauffeur Alberto Novo Novo, de 
l o g r á n d o l o . Fueron detenidos Jo- 21 años , vecino de Los Pinos, Ave-
pS Chon. dueño del fumadero; Fe-
lipe Yip, vecino del mismo lugar; 
Manuel Bú, de Salud n ú m e r o 26; 
Julio Tanfox, de Salud n ú m e r o 14; 
José Lan , de 2anja n ú m e r o 24; 
Federico Chl5: de Zanja n ú m e r o 
40; José Pan, de San José n ú m e -
ro 32; José Chió, de Zanja n ú m e -
ro 44 y Antonio Ton, de San Nico-
lás n ú m e r o 118. 
Se ocuparon tres pomos gran-
des y cinco pequeños , con extracto 
de opio; cuatro latas con opio; 
l á m p a r a s ; cachimbas, etc Chan fué 
remitido a l Vivac y los demás al 
Hospital Calixto García. 
SE CAYO E N E L BAÑO 
A l resbalar y caer en el cuarto 
de baño de su domicilio, se frac-
tura- la mano derecha Adolfo Ba-
r r io , de 2 2 años, vecino de Freyre 
n ú m e r o 52. F u é asistido en Emer-
gencias . 
F A L L E C I O U N PRESO E N L A 
CARCEL 
¡ 
En la cárce l falleció ayer, Juan 
García García, de Hoyo Colorado, 
de 21 añfjfí, detenido por frobo, 
causa n ú m e r o 1240, de la Sala Se-
gunda de lo Cr imina l . Este ind i -
viduo, que padecía de enajenación 
mental, süfrió hace días un acceso 
otro penado, y causándose lesio-
nes do las que fué asistido. Hubo 
necesidad, por su estado, de po-
nerle la camisa de fuerza, q.ue 
rompió , causándose nuevas heridas 
y abr iéndose le con los esfuerzos, 
los puntos de las recientes curadas. 
Practicada la autopsia al cadáver 
por los doctores Polanco y Barro-
so, médicos forenses, certificaron 
^ue falleció por septicemia, pro-
ducida por haberse Infectado las 
heridas sufridas. 
REYERTA EN UNA BODEGA.— 
UN HERIDO 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido de luna herida produ-
cida por instrumento pérforo cor-
tante en el hemitorax izquierdo, 
Sergio Rodríguez, de 18 años , de 
[a Habana, vecino de División nú-
mero 27. Sergio decloró, que, es-
taba en la bodega situada en Mo-
rro y Cárcel y en tab ló una discu-
sión con un individuo de la raza 
nida del Oeste, a causa de tener 
en .mal estado la dirección, chocó 
con vn á r b o l . A l chocar, salió des-
pedido del auto, él propietario del 
mismo, señor Guillermo Montea 
Liópez, español , de 51 años', su-
friendo la fractura de las dos cos-
til las falsas, derechas, contusiones 
en el tó rax , brazos y manos. 
F u é asistido en la casa de so-
corros de Arroyo Apolo . 
Quedó en libertad el chauffeur. 
HALLAZGO D E HUESOS H U M A -
NOS EIN H A B A N A P A K K 
Por orden del Teniente Calvo, 
el sargento Cuevas y varios Exper-
tos de la Pol icía Nacional se cons-
t i tuyeron en los que fué Habana 
Park, en los bajos del lugar eu 
que estuvo instalado el cabaret 
Tokio, Dragones e Industria, por 
haberse encontrado a l escombrear 
dicho lugar, dos esqueletos huma-
nos, a los que faltaba la cabeza, 
y numerosos huesos sueltos. Por 
las Investigaciones practicadas por 
la Policía, se supo que, en el l u -
gar en que fueron hallados los 
huesos, estuvo instalada uno case-
ta,, en la qiue, unos americanos, ex-
hibían una colección de momias y 
esqueletos conservados merced a un 
procedimiento especial de los i n -
dios americanos. Supone el Jefe de 
los Expertos, que los referidos due-
ños de la caseta abandonaron al l í 
los huesos para no verse precisa-
dos a enterrarlos o a volvérselos a 
l levar . 
A l llegar los Expertos y empe-
zar a cóíbcar los huesos en una 
ambuancia, para l levárselos , la 
gente se aglomeró en dioho lugar, 
haciéndose variados comentarios. 
E l Juez Saladrigas, de guardia 
ayer, dispuso se diera ouenta al 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda, por infracción de la le-
yes de inhumac ión y que se tras-
ladasen los huesos al Necrocomio, 
QUERIAN ROBAR 
En la Farmacia situada en Ví-
lluendas n ú m e r o 9 3, trataron de 
robar do madrugada, llamando un 
individuo que estuvo preguntando 
a las doce y media al dependiente, 
Pedro Barrete Coca, si él d o r m í a 
y si se despe r t a r í a al llamar a la 
puerta. Se fué el p r egun tón y poco 
después, acostado ya el dependien-
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A Y E R P A S O P A R A M E X I C O 
M R . S I 2 F F I E L D Q U E E S 
E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
cido por Vi la María, el auto Clhe-
vrolet n ú m e r o 7176, de la propie-
dad de iSecundina Pedroso Pedro-
so, de Agui la número 2 67, auto 
que h ab í a sido sus t ra ído de Tene-
rife y Carmen, la noche de ante-
ayer 
A l auto le faltaban, las cuatro 
gomas y las cuatro cámaras ; el 
acumulador; la defensa delantera, 
el claxón, motor metro y los cuatro 
farolas, ,apreciando su dueña lo 
sus t ra ído en doscientos veinte y 
cinco pesos. 
RACHA D E ROBOS 
En Campanario n ú m e r o 74, do-
micil io de Hortensia Cañedo Juste, 
de 40 años , sustrajeron prendas 
por valor de ciento veinte pesos. 
Ssospecha sea autor del hecho un 
mestizo que desde hace unos días 
rondaba Insistentemente la casa. 
En la Judicial denunció el doc-
tor Miguel Belaunde san Pedro, 
vecino de Campanario número 63, 
que violentando la puerta de en-
trada durante su ausencia le sus-
trajeron prendas por valor de dos-
cientos pesos. 
ACUSO A SU COMPATRIOTA DE 
H U R T A R L E UN TRAJE 
Israel Alpenstein, polaco, de 26 
años, vecino de Sal n ú m e r o 85, 
acusó a su compatriota Lino Dol-
van, de 18 años , vecino de Amis-
tad n ú m e r o 189, de haberle hur-
tado un flus, el cual le vió puesto 
anteanoche en la caso Zulueta nú-
mero 41 , donde se celebraba una 
fiesta. 
Dolvan declaró que el traje se 
lo hab ía enviado de los Estados 
Unidos hace unos días , su padre. 
Quedó en libertad. 
LLEGO A L A H A B A N A UN 
ESTAFADO 
SE FUGO D E L V I V A C 
Sergio Rcstrepo, o Sergio Ro-
dríguez, que se decía sobrino del 
Presidente de Venezuela, y que 
es tá reclamado por el Juzgado de 
Ins t rucción de la Sección Primera 
en causa por estafa, llegó ayer con-
ducido a la Habana, por haber si-
do identificado en santiago de 
Cuba hace unos días por el Jefe 
de la Judicial, s eñor Fors. \ 
Restrepo se fugó del Vivac ame-
nazando con un revólver a l escolta 
que lo conducía a declarar al Juz-
gado de la Sección Tercera . 
Ingresó eh el Vivac. 
A O U a i C l O N CONTRA UNA CON-
SERJE D E TIN K I N D E R G A R T E N 
" • ' i 
E l director de la Escmela Púb l i -
ca n ú m e r o 26, situada en Salud 
n ú m e r o 64, señor Leónides Vicen, 
denunció a l Juzgado de guardia 
ayer, que a pesar de que él no ha-
bía intervenido, para nada en el 
nombramiento de la Conserje de la 
Escuela de Kindergarten anexa a 
su escuela n ú m e r o 45, nombrada 
Faustina Moreno, ésta h a b í a firma-
do la nómina de septiembre úl t i -
mo y se le extendió su cheque aún 
ouando él no había certificado sus 
servicios. Como entiende que se 
ha cometido un delito, denun-
ció el hecho. 
de color, acerca de un joven ñora- te, no tó que trataban de abrir la 
brado J u l i á n Timba, preso en el botica, por lo que se l evan tó vien-
Vivac. Sergio, le dio una bofetada ¡do a un individuo a la puerta de 
al otro v éste, sacó un cuchillo y 
le agred ió , dándose a la fuga, sien-
do detenido por el vigilante nú-
mero 1416, J. Palomo, a la voz 
de "ataja" en Prado y Refugio, 
Dcupándole el cuchi l lo . 
E l detenido, que se nombra M i -
¡ruel Rodr íguez Pérez, de 21 años , 
reciño de Virtudes n ú m e r o 46, fué 
remitido al Vivac. 
la misma que al verle abrir , hu-
y ó . 
OCUPACION DE UN AUTO 
HURTADO 
El vigilante de la Pol icía de 
Guanabaeoa n ú m e r o 36, D . Rodr í -
guez, halló en la carretera de (San-
ta María del Rosario, lugar cono-
CREE QUE U N CURANDERO H A 
ENLOQUECIDO A SU ESPOSA 
Florentino Leyva y Veiga, es-
pañol, de 45 años de edad, vecino 
de San Gabriel número 45, estuvo 
recientemente en su patria y al re-
gresar y reunirse nuevamente con 
su esposa Ventura Barreras, notó 
en ésta anomal ías , y rarezas y so-
bre todo ciertos estados de incons-
ciencia qtue le alarmaron y al em-
D E C I E N F U E G O S 
Octubre 8. 
JUVENTUD E S P A Ñ O L A . LUISA 
M A R T I N E Z CASADO 
Muchas son las notas que tengo 
en cartera para comunicar a mis 
amables lectores si es que hay 
quien me hace el honof de leer lo 
que escribo. 
Entre estas notas se encuentra 
la primera qiue trata del homenaje 
que la mayor ía de sus asociados 
dieron a los miembros de la Direc-
tiva al efectuar su toma de pose-
sión en el nuevo local situado en 
uno de los mejores lugares del pa-
seo de Méndez, casi al frente de 
la estatua del malogrado Alcalde 
que tuvo Cier^uegos "Nene" Mén-
dez, desaparecido por. mano elevo-
sa, a mejor de su edad. 
Este acto, como todos los que se 
celebran en la prestigiosa sociedad 
"Juventud E s p a ñ o l a " fué llevado a 
cabo con el mayor esplendor, guar-
dando re lación con todos los que 
efectúa tan prestigiosa inst i tución 
hispano cubana. 
Llamaba poderosamente la aten-
ción un letrero lumínico- que for-
maba las iniciales de Juventud Es-
pañola , así como el ar t í s t ico de-
corado del salón principal de la So-
ciedad, dirigido por el entusiasta 
socio y miembro de la Directiva, 
señor Carlos Alduncín , demostran-
do su buen gtusto. 
E l banquete fué esp lénd ido ; ha-
biendo asistido m á s de 300 comen-
sales . 
E l señor Ramón Alvarez, Presi-
dente del Centro Asturiano, a nom-
bre del Presidente de "Juventud 
Españo la" , señor Je sús Vega, hizo 
uso de la palabra seña lando de un 
modo elocuente los lazos de unión 
y concordia existentes entre espa-
ñoles y cubanos, asegurando que 
los qiue forman parte de la nueva 
Directiva no descansa rán un mo-
mento, hasta alcanzar el buen éxi-
to que pretenden. 
Asimismo hizo uso de la palabra 
el Jefe de Policía , señor José Ruiz 
Monteagudo, y de un modo elegan-
te e logió el proceder de la nuera 
Directiva que tiende a la verdadera 
un ión de cubanos y españoles , de-
seando perdure esta un ión para 
bien de todos los habitantes de 
esta Repúbl ica que debe mantener-
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
Habana, 16 de Enero de 1919 
D r . Ar tu ro C. Bos'que. 
Ciudad. 
Distinguido seño r : 
Debo a usted una fel ici tación y 
deseo cumplir con este deber que es 
doble, por ser de cor tes ía y de 
?.,gradecimicnto, pues su excelente 
preparado el 'Grippol" , ' me ha cu 
rado de una grippe complicada con 
una fuerte bronquitis 
Para su satisfacción se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo 
ha ré a mis amistades para que pue-
dan hacer uso de su eficaz "Grip-
p o l " . 
Le saluda su a t to . y s.s. 
(fdo) Urbano del Castillo 
Sjc. Delicias, V í b o r a . 
E l "Gr ippo l" es una medicac ión 
excelente en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis] la, 
r ingi t is y en general en todos los 
desórdenes del .aparato respirato-
rio . 
Nota—-Cuidado con con las i m i 
taciones, exíjase el nombre Bos-
que", que garantiza el producto. 
' l d l l 3 
R C E I T E = C ¡ H C 0 « M I \ M O 
s M B Q U ¡ N A 5 i « C 0 S E R = 
MÁQlUÍNASh B r í u o a 
ESCRiaí*. 
, E v i t a 
o x i d o — 
I O c t s . 
HETAIESY 
MAOCRA* 
L u b r i c a . 
BUENAtFARMdAS yFERKIERÍAS 
más los lazos de un ión y concor-
dia que siempre han existido en esta 
ciudad. 
Esta es una Sociedad que m á s 
bien deber ía llamarse —como ya 
lo dije a ra íz de su (fundación— 
"Juventud Hispano Cubana", toda 
ves que cubanos y españoles tie-
nen en ella los mismos deberes 
e iguales derechos. Este nombre 
es tar ía más en consonancia con la 
misión que esta sociedad desempeña 
en esta ciudad. Vean esto los d i -
se siempre l ibre y soberana. Tanto jrectrvos-
el s eñor Riuiz como el señor Ra-
món Alvarez escucharon ruidosos 
aplausos de la concurrencia. 
Una bien afinada orquesta, si-
tuada en los portales de la Socie-
dad, hacia las delicias del público 
ejecutando muy bonitas piezas de 
concierto. 
La ¡Sociedad "Juventud Españo-
l a " está llenando una necesidad 
para que se estredhen cada un dia 
LUISA M A R T I N E Z CASADO 
E l sensible fallecimiento de la 
que dorante muchos años fué una 
refulgente estrella del teatro, aplau-
dida y agasajada por todos los pú-
blicos de Europa y Amér ica , ha si-
do sumamente sentido, según ya 
lo ind iqué en eí telegrama que pa-
sé el mismo dia que de jó de exis-
t i r ; sentimiento demostrado por 
toda la sociedad de Cienfuegos que 
su esposa con prác t icas espiritas y la quer ía e n t r a ñ a b l e m e n t e y que la 
haciéndole seguir ciegamente cuan-
to le decía . Este individúo apo-
dado " E l Niño" , le hizo tomar ha-
ce unos días una lata de calama-
res, que el llevó a la casa y abr ió , 
y desde ese día, es tá enferma Ven-
tura . 
Supone el denunciante, que, ex-
puso los hechos a la Pol ic ía Se-
creta, que '.'El N i ñ o " , haya dado 
a lgún brebaje a su mujer, causán-
dole la enfermedad que sufre. 
M A L T R A T A B A A SU ESPOSA 
El vigilante n ú m e r o 997, al pe-
netrar en el in ter ior de la casa 
Puerta Cerrada n ú m e r o 6 donde 
una mujer daba gritos pidiendo so-
corro, encont ró tendida en el sue-
lo con numerosas contusiones y 
quemaduras, a Teresa F e r n á n d e z 
pezafc a indagar lo que hab ía ocu-i Pérez , española, de 32 años , veci-
r r ido durante su ausencia, supo 
que su esposa embaucada por un 
individuo espiritista y curandero, 
que decía había logrado el medio 
de alargar la vida y curar toda 
suerte de enfermedades, visitaba su 
casa, habiendo logrado convencer a 
na de dicho lugar, la que, decla-
ró , que se los hab ía ca/usado su es-
poso Francisco Quintero Armas, 
español que se dió a la fuga al ver 
que in te rvenía la Po l i c í a . 
F u é asistida en el Primer Cen-
tro de Socorros. 
consideraba su h i ja predilecta, no 
tan solo por los d ías de gloria que 
le habla proporcionado, sino por 
los tesoros de su v i r tud y de su 
corazón abierto a todo noble sen-
timiento y a toda h ida lgu ía y gen-
tileza en cuantas ocasiones tuvo la 
oportunidad. Buena, amable y ca-
r i ta t iva; esposa y madre ejemplar; 
ciudadana altruista que derramaba 
el bien a manos llenas. De su desa-
hogada posición económica partici-
paban todos los menesterosos, a 
quienes socorr ía sin alardes de nin-
guna clase. 
E l agradecimiento ha sido plena--
mente demostrado en estos momen-
tos de pena para los familiares 
de la extinta, habiendo sido esto un 
lenitivo al inmenso pesar causado 
por la desapar ic ión eterna de la 
que fué reina excelsa de un ventu-
roso hogar. 
Llegue hasta los atribulados fa-
miliares con estas mal hilvanadas 
l íneas nuestra más sentida condo-
lencia. 
S e g ú n i n f o r m a u n aerograma, 
e l v a p o r j a p o n é s H o l l a n d M a m 
e s t á embarrancado en Bahamas 
E L " M E X I O O " j 
Procedente de New York , l legó 
ayeir el vapor americano "México" 
que trajo carga general, 30 pasa-
jeros para la Habana y 7r> pasaje-
ros do t r áns i to para México. 
Llegaron en este vapor José 
Valdés, Cecilio Carbajosa, Miguel 
Casttfllan y famil ia y otros, 
EMBAJADOR AMERICANO 
Entro Iso pasajeros de t r á n s i t o 
d t l vapor "México" figura el Em-
bajador de los Estados Unidos eu 
México Mr. James Shotfield, que 
vuelve a ocupar su elevado cargo. 
E L MONTEREY 
Procedente de Tampico, Vera-
cruz y Progreso llegó ayer el va-
por americano ' Monterey" qué 
trajb carga gcneffal, 59 pasajeros 
para la Habana y 58 de t r áns i to 
paia New York. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Quirico Abd'ilia^ Salvador Gonzá-
lez, Ar tu ro R. T i r r e l l y familia, 
M a m u l M . Torres, Vicente Viola . 
Manuel Cuervo, Alfonso Bolio, A l -
fonso Lara, Liborio Medina. Nor-
berto Quintero, y otros. 
E L ESSEQUTBO 
E l vapor inglés "Essequibo"' l le-
gó ayer de New Yoirk conduciendo 
carga general y pasajeros entre 
ellos los Sres. Rodolfo Duke y fa-
ri i i l ia , Fé l ix Mongol y famil ia , 
Hortensia Bolívar , Andrés Sánchez, 
José Marque, Adolfo García, Av©-
iico López y otros. 
De t r á n s i t o van el cónsul perua-
no Sr. César González L a r r a ñ a g a 
y familia, y el médico boliviano 
D1". Ernesto López yj famil ia . 
K L A T L A N T I D A 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor h o u d u r e ñ o "Ama-
pal" que manda eü Capitán Ro-
' bert La i rd . quien ha sido premia-
do po re í Presidente Coolidge de 
Jos Estados Unidos con un reloj 
I de oro, por haber salvado a la t r i -
pulación de un barco americano. 
E l " A t l á n t i d a " trajo canga ge-
^eia l y 9 pasajeros. 
E L W A L T E R D . MUNSOX 
Con dos pasajeros y carga gene-
ra l l legó ayer el vapor americano 
Waltcr D. Munson que procede de 
New Orleanaj 
L A RUTA D E L A F L O R I D A 
En el vapor "Governoi Cobb" 
embarcaron ayer por la Ruta de la 
! florida los Sre-s. Alcibiades de la 
Pefía e hija, Adr ián Macia, Ana 
Vicent, Fraucigco Arango, Merce-
des Romero, Francisco Arnango, 
Ana M . Pesent, Francisco P é r e z 
Zaragoza, Rodrigo Scriano, Ma-
nuel Rodr íguez , Juan F . Busto, 
Luis Busto, Tomás Gato, Eduardo 
Gato. 
E L CARTAGO 
De New OrTeans llegó ayer el 
Vapor ameTlcatrO " C a r t á g o " con 
carga general y 2?, pasajeros para 
este puerto y 11 en fránsi to . 
B L " C U B A " L L E G A R A H O Y 
» 
En la m a ñ í n a de hoy lleigará 
el vapor americano Cuba, que trae 
canga general y pasajeros, entre 
ellos el Agente General de la P e -
ninsular Occidental S. S. Co., Mr . 
L . R . Branner. 
E L GAND 
Procedente de Bondeaux l legó 
ayer 61 vapor belga Gand, que tra-
jo carga general. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph £i. Parrot l l e -
gó ayer de Key West con 2 6 wa-
gones de carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer calieron los signientes 
barcos; el Pinar del Río para Cai-
bar ién , el ferry Joseph R. Parrot, 
para Key West, el Governor Cobb 
para Key West, el inglés Essequi' 
bo para Va lpa ra í so . 
VAPOR JAPONES E M B A R R A N -
CADO 
* - • 
Según aerograma recogido por 
la óstacivn Ina lámbr ica de B a r a -
coa el vapor japonés "Holland Ma-
i n " se encuentra embarrancado en 
los bíincos de Bahamas. 
E«te vapor desplaza 5 700 tone-
ladas y fué construido el 1S20. 
E L A L E X A N D B R 
E l hermoso vapor excursionista 
'Alexander" , l l egará hoy de San 
Francisco de California, condu-
ciendo 400 t r r i s t ' i s . 
Todos ios huéspedes de estos hoteies TIENEN DERECHO a 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del n i l b í ^ 
L A MARINA ^ H 
Si n{> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta 
SEVILLA BILTMORE ' ^ 
Cómodas y frescas babltaclcties.Servicio comoleta, 
coml.Ja» y tanquetes. Trocadero esquJna a Prado n V 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. EleeanM» * 
mero. Todas hiis habitaciones con batios y teléfonos. ^nfcft y 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque dé Colón, en la calle Amí**** -
y 132. Todas sus habitaciones son uniphas y confortahilT niJrOírfi, ,. 
cliente» atendidos con toda Bolicltud. ^ 5 ^ ""lonauies, e'ejujo l!l 
Tortas Jas habitaciones t«en#n baño y servicio nrlva^n 
on rr a unifico ascensor. "«jo, contand 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en )a calis de Obispo esquina a la do Merro^ 
moderno de la Habana, Todas las habitaciones con tP Are9- ^ 
agrua caliente a todaa hora», " ie,ercno y b(11«i 
FLORIDA 
Ds P. MorAn y Co. E l mas selecto h o t « y restaurant ^ « 
plltud. comodidad, exquisito trato y eran confort Ai» 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchon ** 
tencla. Situado en lo más céntrico y eieganU de la Hâ hnno 0c? *« «Jt» 
y servicio» son completos. «aoana. Su 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapleilo. Situado en San Rafael esauln» i . 
Hotel d« mucha, nombradla por su «Irg^ncia y confort v «.Jr -^'stai vicio. -""urfc y eunerido ¡JjJ 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sos ifrande» relaclonM 'h.* 
coraerclulea Precios módicos. 200 habitaciones, baño v tiiaf, .r1**1"!** 1 
de Bélgica nfimerc 7. W-tTo^o. 
LAFAYETTE 
Situado en lo má» cfintrlco ds la ciudad, calis O'Renw Aguiar. " « o u y esqnlnt 5 
Todas ru» hrbitaciones amuebladas con todo confort tipnon 
sanitarios, .ano, ¿ucha y con agua caliente y fría y teléfonos Sbv1c|oI 
rant de p.^mera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Creg-po, 9. Teléfono M-PC10. 
Dos cuadra» del Malecfln y tres dí>l Prado. Modsrno, llmbfo v • 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre comidas t , i 0 -
mas y muv mfidlcaa * ^Wth 
m üsia 
L I G A R 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O . 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es el resul tado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l va lo r de esta medic ina se h a probado en la práctica 
d iar ia . Menos del uno por c iento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I C A R B O . 
S u super ior idad es evidente . N o descolora la p ie l . Tiene un 
olor a r o m á t i c o suave. N o es c á u s t i c o . Por consiguiente empieza 
a c ica t r izar en seguida s in i r r i t a r o destruir el tejido celular. 
E v i t a las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
c ión si y a existe. Q u i t a el do lor casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Las 
pomadas y los u n g ü e n t o s t i enden a esparcir l a infección en las 
r a í ce s del pelo en l a pa r t e afectada. L I C A R B O evita ésto. 
A taca , destruye y c ica t r iza todas las infecciones externas de la 
piel en cualquier pa r t e de l cuerpo desde l a cabeza hasta las puntas 
de los pies. N o pasa u n d í a s in que sea necesario usar LICARBO. 
L I C A R B O C U R A 
Q U E M A D U R A S . — E l a g u a 
cal iente, e l fuego, l a grasa ca l i -
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O q u i t a e l 
dolor en seguida, deja la* par te 
afectada l i m p i a y tersa. N A D A 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S duelen . L I C A R B O 
apl icado en seguida q u i t a e l do-
lor , reduce l a i n f l a m a c i ó n y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas. E n unas cuantas horas es 
imposible reconocer l a pa r t e 
afectada. ' 
L O S P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
M E Z O N se sienten a l iv iados y 
refrescados inmedia tamente con 
L I C A R B O . L a c o m e z ó n ent re 
los^ dedos desaparece, des t ruye 
l a i n fecc ión del á c i d o ú r i c o y de-
j a los pies en perfecto estado. 
Su p r o p i o bienestar requiere e l 
uso de L I C A R B O . 
E C S E M A E INFECCIONES 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cura 
l a eesema, el empeine, la «ama, 
l a e x c o r i a c i ó n , el escozor, á sar-
p u l l i d o y l a c o m e z ó n de la piel. 
C a l m a l a i r r i t a c i ó n en seguida 
y deja l a p i e l tersa y limpia. La 
s a t i s f a c c i ó n p rop i a en el esmero 
personal hace de L I C A R B O una 
necesidad 
L A S L L A G A S V I E J A S , LAS 
U L C E R A S , L O S BARROS Y 
L O S F U R U N C U L O S se curan 
con L I C A R B O cuando todos los 
otros t r a t amien tos han fallado. 
Su a c c i ó n a l l i m p i a r la parte 
afectada, a l reducir la infección 
y a l curar l a l laga es excelente, i 
T R A T A M I E N T O D E L CUE-
R O C A B E L L U D O . — L I C A R B O 
detiene l a c a í d a del pelo. Poi 
2u é ? Porque destruye la caspa, os t r a tamien tos con LICARBO 
de jan e l cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
j a d o y b r i l l a n t e . Si usted quiere 
cu idar su pelo debidamente use 
L I C A R B O . 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . — C u a l q u i e r c o r t a d a í rasguño, 
piquete de insecto o^ her ida d e b e r á curarse en seguida con L I -
C A R B O . Su a p l i c a c i ó n e v i t a e l pe l ig ro de una infecc ión y protege 
con t ra e l envenenamiento s é p t i c o . L a c i c a t r i z a c i ó n empieza en 
seguida y se m i t i g a e l do lo r . Frecuentemente las heridas ligeras 
que parecen insignificantes resu l tan serias debido a que se descui-
dan . Sea us ted precavido y use L I C A R B O . 
L I C A R B O e s t á garant izado pa ra todas las condiciones para las 
cuales se h a recomendado; L I C A R B O no solamente merece pro-
barse sino que su p rop io bienestar y seguridad exigen su uso. 
P ida a su f a r m a c é u t i c o que le d é 
L I C A R B O 
E S M E J O R Q U E E L I O D O , 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D ' 
Luis SIMOX. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Á i m a r l 0 6 ' l M 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r m 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e i 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
Rec tos Dtpfcit&s en Esta Secdfti, fcgiift (ebrés M 3 por 100 M«l 
7 W « t t t m o p t r a á o f K i p s t d m t f o f m t * t a m b i é n per & f T * 
t i 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1925 
A f l O X C í S 
P A G I N A C I N C O 
«i 
«i 
/ 1 E V E R A 
JWqieóüc 
^ T O D A DE P O R C E L A / 1 A 
NO PIERDA LA C A B E Z A — 
Examine bien la nevera que va a comprar. 
Antes de decidirse venga a ver la 
líAJESTIC 
Es la UNICA nevera de porcelana que 
tiene el serpentín desmontable y por lo 
tanto, fácil de limpiar. 
Todas las esquinas interiores son redon-
das, permitiendo una perfecta limpieza. 
Por adentro es también de porcelana. 
Tenemos muchos modelos diferentes. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
CATALOGO. 
A r e l l a n o Y fílA 
CASA TOINCIPAU «UCUBSAl. 
m.AWM HABANA -"a- mtmo 
t a p r u e b a d e l a d u r a c i ó n 
s e o b t i e n e c o n e l l a v a d o 
Que p r o n t o vue lve de l lavado l a ropa 
i n t e r i o r o r d i n a r i a con sus tej idos de-
teriorados, sueltas sus costuras, falta 
de botones y deformada. Eso no ocu-
r r e con la ' ' B . V . D . " 
E l famoso cor te " B . V . D . " d u r a t an to 
como la pieza misma y su prolongada 
d u r a c i ó n es t a n famosa como su cor te . 
Las c o s t u r a s de l a r o p a i n t e r i o r 
" B . V . D . " son « l o c k - s t i t c h e d » ( n o sfe 
pueden descoser), los botones son de 
. al ta ca l idad, cosidos de manera espe-
c i a l . A d e m á s , l a ropa i n t e r i o r " B . V . D . " 
e s t á disenada c i e n t í f i c a m e n t e con m u -
chos refuerzos especiales y cor tada y i 
cosida con invar i ab le p e r f e c c i ó n . Su 
Nevado Nainsook es te j ido y t ra tado 
con procedimientos especiales en nues-
tras plantas propias para da r l e l a m á s 
ex t raord inar ia d u r a c i ó n . 
" B . V . D . " no es só lo la ropa i n t e r i o r 
m á s fresca y confortable, s ino l a m á s 
e c o n ó m i c a que se puede comprar.1 . 
P i d a " B . V . D * * y h a g a q u e se l a d e n . 
S O L O H A Y U N A " B . V . D . " 
M A D £ F O R T H E 
B . V D , 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Registrada 
EXIJA ESTA ETIQUETA TEJIDA EN ROJO 
S 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
T h e B . V . D . C o m p a n y . Inc . . N e w Y o r k 
J u n i o a m í n o q u t e r o m ó s q u e B . V . D . 
O IMS T1i« B.V J>. Ce, toe. 
a c e i t e d e r i c i n o J E r b a 
t ó n i c o i n t e s t i n a l 
C A S O S Y C O S A S 
' ' M E D A L L A S " 
Por Francisco I z q u i e r á o . V o l u -
m e n de 6 8 p á g i n a s , contenien-
d o cincuenta sonetos. E d i t o r i a l 
Hermes .—Habana . 
¿ D i r é que los sonetos e s t á n m u y b i en escritos? 
N o puedo hacer t a l cosa. Y o d igo l a v e r d a d : 
sacando tres o cuat ro , que son los me jo rc i t o s» 
no hay u n o que me guste. Leed y ana l i zad : 
" A M A U S T A " 
" S í . T u lab io es un f i l o , una esquinada arista 
sin curvas—grac ia i r ó n i c a — d e u n r ic tus crue l , v io l en to . 
Con tus pupi las de á m b a r y t u e x t r a ñ o indumento 
eres c o m o una fú lg ida , una enorme amatista . 
Siempre los tonos simples gustaste: l a imprev is ta 
algazara de u n r o j o o u n verde v i ru l en to . 
— L a m e d i a t i n t a es pausa, c o m p á s , c o m e d i m i e n t o — 
que F ray Luis no es t u amigo , eso salta a l a v is ta . 
M u y b i e n , ese p e q u e ñ o s a r a m p i ó n de arrogancias. 
Y o mi smo f u i u n rebelde, a l l á cuando, y las rancias 
bel lotas d e l pasado a g i t é con mis trenos. 
Sin embargo , t u audacia, y t u t ra je amar i l lo 
no s e r v i r á n de nada. Te e n y u g a r á n a l t r i l l o , 
¡ y e l d í a en que parezca que l o mereces menos! 
1 Demon io de soneto! ¡ P a r e c e fu tu r i s t a ! 
| N o h a y f o r m a de entenderlo , p o r m á s que se anal ice! 
Si viste de amar i l lo la hermosa, ¿ p o r q u é dice 
el ba rdo , que parece " u n a enorme amat i s t a?" 
Sergio A C E B A L 
O S o j o s y l a b o c a s o n l o s p r i n c i -
p a l e s a t r a c t i v o s d e l a m u i e r . 
P í n t e s e los labios con 
J U G O D E R O S A S 
y l a c o m e r á n con los ojos. 
( N o s e b o r r a n i e m p a s t a c o n l a h u m e d a d ) 
F l o r a l i a M a d r i d 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
AUSTRIA 
E l Congreso Sionista de Viena.— 
Después de una turbulenta sesión 
que du ró todft la noche, quedó d i -
suelto el décimo cuarto' congreso 
sionista e' día 31 de agosto. Esa 
misma noche, sin esperar el resul-
tado f inal , sal ió Weinmapn para Gi-
nebra a la r e u n i ó n de la Sociedad 
de las Naciones. 
Después de una segunda votación 
efectuada el d ía 29, Weizmann, el 
presidente del sionismo, nombró do 
nuevo al mismo personal de la me-
sa directiva; pero los delegados de 
la oposición no quisieron aprobar 
esa resolución, y por f in se decidió 
eme continuara en oficio provisio-
nalmente la antigua mesa directiva 
y que se autorizase a "Weizmann 
y al vicepresidente para sugerir una 
lista de nombres para la nueva d i -
rectiva, previa la aprobación de un 
comité de cincuenta personas. 
Después de diez días de discusión 
infructuosa se procedió a la vota-
ción global de todos los asuntos dis-
cutidos. Así pasó el presupuesto 
de tres millones de dólares para el 
desarrollo agr íco la de Palestina, y 
se autorizó al ejecutivo para colec-
tar otros do.s millones destinados 
para el fondo de la Fundac ión Pa-
lestinense. 
Según fuente autorizada, el Con-
greso ha conseguido dar normas i m -
portantes para mejorar la inmigra-
ción a Palestina. Uno de los pun-
tos m á s debatidos fué la distribu-
ción de los fondos colectados. Unos 
pre tend ían emplearlos en fomentar 
la inmigración y otros en el des-
arrollo de las obras ya existentes 
en Palestina; y t r iunfó por f in es-
ta segunda tendencia. 
En general t r iunfaron las ten-
decias dej presidente del sionismo, 
sefior "Weizmann, porque con él es-
t á n los jud íos ricos de los Estados 
Unidos y de Inglaterra. Se opone a 
él el grupo Mizrachl por su espír i tu 
Irreligioso, manifestado en las nue-
vas fundaciones del Estado j u d í o ; 
y los socialistas porque apoya, se-
gún ellos, más a las clases acomo-
dadas que a los trabajadores. 
FRANCIA 
L a Senana Social de L y o n . — E l 
tema general fué " la autoridad" 
bajo sus diferentes aspectos. Co-
menzó el Profesor de la Facultad 
Jur íd iqa de Lyon exponiendo la ne-
cesidad de la autoridad en las pro-
fesiones, puesto que toda profesión 
está destinada al bien público, y 
debe por tanto estar sujeta a al-
guna disciplina que garantice el 
cumplimiento de los deberes que le 
competen. F u é interesante la con-
ferencia del señoi: Lerolle sobre "el 
Estado y las Asociaciones". En ella 
examinó desde el punto de vista 
jur ídico el derecho de la libertad de 
asociación e hizo una breve histo-
r ia de Ifrs luchas tremendas libra-
das entre diversas asociaciones y el 
Estado, el cual todavía se empeña 
en no ver en la libertad de asocia-
ción sino una libertad por é l con- i 
cedida. Demos t ró después el confe- j 
rencista ''a ilegalidad y la contra-1 
dicción que envuelve el régimen es- j 
pecial establecido en algunas na-j 
clones contra las congregaciones re-
ligiosas. Acabó insistiendo en que 
hay que obtener a todo trance la 
supres ión de t a l ilegalidad, como 
se ha obtenido ya en la constitu-
ción alemana de "Weimar y en la 
nueva ley belga de 1821. 
E l Presidente de la Juventud Ca-
tólica Francesa sostuvo que el res-
peto a la autoridad, necesario pa-
ra la prosperidad de los pueblos, se 
puede conseguir solamente con la 
observancia de la doctrina católica, 
la cual enseña que toda autoridad 
proviene de Dios. 
Puso f in a la serie de conferen-
cias el señor Jorge Goyau desarro-
llando eJ tema de la autoridad en 
la vida internacional, en ,1a cual 
hizo notar que sin dejarnos ilusio-
nar por la u topías de una perpetua 
paz, pojslemos tener por cierto que 
se hubieran evitado muchís imas 
guerras, si hubiera existido a lgún 
organismo internacional adecuado, 
al cual no puede ser otro que la 
Iglesia. E l orador examinó e l f in 
y el resultado de la Sociedad de las 
Naciones, y mos t ró su insuficien-
cia por no hallarse en ella el úni -
co poder depositarlo de un derecho 
anterior y superior a la voluntad 
humana, cual es la Santa Sede. -
I N G L A T E R R A 
E l I X Congreso Penitenciario I n -
ternac ional .—Celebróse este año el 
Congreso Penitenciario en la p r i -
mera mitad del pasado agosto en 
el Inst i tuto Imperial de South Ken-
síngton, Inglaterra, por invitación 
del Gobierno br i tánico. De las re-
públicas americanas enviaron sus 
representantes «Argent ina , Bolivia 
y los Estados Unidos. Abrió la asam-
bla el Ministro inglés del interior, 
y pronunció el discurso de inaugu-
ración el presidente señor E. R. 
Brise. Entre los diversos temas que 
figuran en el programa y bajo el 
t í tulo de "p revenc ión" se pregun-
ta por el mejor sistema para pre-
servar a los jóvenes de la influen-
cia corruptora de las imágenes y 
particularmente del c inematógrafo 
criminal inmoral. En casi todas 
las naqiones se ha tratado y hasta 
se ha legislado sobre este asunto 
de la corrupción de la juventud y 
de la n iñez por medio de las imá-
genes del c inematógrafó , pero es 
poquísimo ly que en la práct ica se 
hace, comenzando por los que de-
berían estar más interesados en el 
asunto, es decir, log padres y madres 
de los niños. 
Coordinación Internacional de 
Acción Ca tó l i ca—Vein t i sé i s nacio-
nes enviaron delegados a la Confe-
rencia celebrada el mes pasado en 
Oxford para discutir sobre la for-
mación de un cuerpo internacional 
que coordine la actividad de las di -
versas organizaciones nacionales ca-
tólicas. Desde un principio se echó 
de ver el espír i tu de a rmonía y 
fraternidad entre personas de tan-
tas razas y lenguas. 
La conferencia dió por resulta-
do práct ico la formación de una 
nueva organización internacional y 
la aprobación» unán ime de la cons-
t i tución porque se ha de regir. Su 
nombre será "Confederación Inter-
nacional Catól ica". En ella quedan 
incluidas la Liga Internacional Ca-
tólica, la Oficina Internacional de 
las Organizaciones Católicas y la 
Unión Católica para Estudios I n -
ternacionales. 
E l objeto de la nueva Confede-
ración, según se lee en su constitu-
ción, es promover eficazmente la 
unión de toda actividad catól ica en 
todo el mundo, y procurar la paz 
internaciona,! basada en la justicia 
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y en la caridad cristiana, conforme 
a los deseos y direcciones de la 
Santa Se&e. Para conseguir esta 
se p rocu ra r á formar en todas las 
naciones la conciencia católica bien 
instruida en las enseñanzas de la 
Iglesia concernientes a los princi-
pios morales que han de regular 
la conducta Internacional. Se traba-
j a r á también por crear ese ambien-
te de buena voluntad tan necesa-
rio para la aplicación de esos prin-
cipios, y por establecer relaciones 
m á s estrechas entre todos los ra-
mos de la actividad católica y en-
tre los católicos de las diversas na-
ciones. 
MISIONES CATOLICAS 
Misioneros Oblatos de Mar ía I n -
maculada. —- Las es tadís t icas de 
19 24 nos facili tan los siguientes 
datos: Cuenta 2,417 sujetos, repar-
tidos en la forma siguiente: Obis-
pos 14; Padres, 1,434; Hermanos 
escolares, 449; Hermanos coadju-
tores, 520. Debemos a ñ a d i r otros 
I , 986 en período de información 
de ellos 1,342 júniores , 195 novi-
cios y 449 apostólicos. Durante un 
siglo de existencia ha dado a la 
Iglesia 36 Obispos, y un Cardenal, 
el Eminen t í s imo Guibert, Arzobis-
po de Pa r í s . * 
Envía misioneros al Canadá , a los 
siguientes Vicariatos: Yonkón, 
Athabasca, Mackencie y Keewatin, 
cuyo l ímite norte es el Polo. 
En Asia a donde se dirigieron en 
1847, tienen en la Isla de Ceilán 
las diócesis de Giaffna y la Arqui -
diócesls de Colombo. De los 368,500 
católicos de Ceilán pertenecen a las 
Misiones de los Oblatos 320,000. 
Tienen cerca de 600 escuelas indí-
genas frecuentadas por 660,000 
alumnos, y 50 escuelas-iglesias con 
I I , 000 alumnos, tienen también 
varias escuelas industriales, 8 5 cen-
tros de misión, 600 estaciones se-
cundarias y una porción de obras 
que se r í a largo enumerar. 
En el Africa entraron por el año 
1852 los cinco primeros misione-
ros de esta Congregación, y hoy 
cuentan con 4 Vicariatos: Natal, 
Transvaal, Kumberlay y Basuto-
land, y una Prefectura Apostólica 
en Cimhebaria. Son 10,000 los ca-
tólicos, que recuerdan por su fer-
vor a los primeros cristianos de la 
Iglesia. 
En Oceanía evangelizan con mu-
cho fruto desde 1894 la Australia 
occidental. 
Notas sueltas.—En Milamalna de 
Madagascar (Africa) ha fundado 
el Padre Pelpt, S. J., en los ú l t imos 
cuatro años otros tantos centros 
de misión. 
Ha sido enviado a Sao Paolo 
(Brasi l ) el Padre Naka mura, sa-
cerdote j aponés , a trabajar con ios 
inmigrantes japoneses del Brasil . 
En Ta India, en la Misión de Ma-
dura, hay 104 jesuí tas indios, de 
ellos 35 ya sacerdotes. De las va-
rias congregaciones de Hermanos 
que ge han fundado, la que ha da-
do mejores resultados es la de los 
Hermanos del Sagrado Corazón de 
Jesús con 66 miembros. Además de 
estos que podemos llamar auxiliares 
religiosos, hay otros seglares. 143 
catequistas. 990 maestros y 2 59 ca-
tequistas voluntarlos. 
Entre las mujeres pertenecen a 
Congregaciones indias m á s de 400; 
de ellas 253 a las Hermanas de los 
Siete Dolores de Nuestra Señora, y 
160 a las Hermanas de Santá Ana. 
En el Seminario de San Pablo tie-
ne la Misión 38 filósofos y teó lo-
gos. 
En Indochina el n ú m e r o de ca tó -
licos asciende a 35,000, y son X2 
los sacerdotes indígenas . Se inau-
g u r a r á pronto en Lankson, Tonk ín , 
la nueva catedral levantada en dos 
años . 
En este mes de septiembre se 
cumple un año de la inaugurac ión 
de la nueva misión en China por 
los PP. Jesu í tas del Canadá . E s t á 
situada al Norte del Vicariato de 
N a n k í n . — ( D e l Siglo de las; Misio-
nes). 
MEXICO 
Noticias ca tó l icas .— Durante los 
días 5, 6 y 7 de este mismo mes, 
van a tener las Damas Católicas su 
segundo congreso nacional, según 
la convocatoria enviada a los va-
rios centros de la Unión. E l señor 
Arzobispo (Je Méjico bendijo la in i -
ciativa, en carta dirigida a la dis-
tinguida Presidenta de las Damas, 
señora Elena Lascurá in de Silva. 
L a Liga Nacional de Defensa Re-
ligiosa va a emprender una nue-
nueva c a m p a ñ a en pro de sus idea-
les. Así se desprende de las decla-
raciones del señor A . Tél lez: "La 
persecución religiosa emprendida 
en diversos Es tados—dec ía el señor 
Tél lez—exige la inmediata actua-
ción formal de la Liga. No sólo en 
Jalisco, Tabasco, Chiapas, Michoa-
cán y Tamaulipas se hostiliza a los 
católicos. Los ú l t imos informes re-
cibidos indican que en el Valle de 
Santiago, Gto., fué destruido el 
atrio' de la Parroquia, por ó rdenes 
del Presidente Municipal; que los 
partidos socialistas de Zacatecas 
pretenden arrojar de sus parroquias 
a los señores curas de Jalpa y Fres-
n i l l o : que al sefior cura de Escuin-
tla. Chis., se le despojó de sus 
muebles y se le tiene preso en el 
pueblo; que fué clausurada la Igle-
sia del pueblo de San Guillermo, 
Hgo., consignándose a los sacerdo-
tes encargados del templo, y que, 
finalmente, en Pan ind ícua ro , Mich., 
fueron clausurados todos los co-
legios. 
COLOMBIA 
Recepción del nuevo Nuncio Apos-
tó l ico .—En reemplazo de Monseñor 
Vicentini , de grata recordac ión en 
el país , la Santa Sede n o m b r ó co-
mo Nuncio Apostólico ante el Go-
bierno de Colombia, a Monseñor 
Paolo Giobbe, va rón de grandes 
ejecutorias y mereoimientos, con 
lo cual S. S. Pío X I , ha dado una 
prueba más de su paternal benevo-
lencia hacia este país . 
E l nuevo Nuncio fué recibido 
oficialmente por el s eñor Presiden-
te de la Repúbl ica el 13 de agos-
to ú l t imo. A l evangélico y bello dis-
curso del Excmo. Sr. Nuncio, el 
Excmo. Sr. Presidente .de Colom-
bia, que interpreta fielmente el sen-
timiento del pueblo, contes tó de la 
manera que va a verse: 
"Monseñor : 
"Recibo, con la m á s viva com-
placencia, las letras por medio de 
las cuales Su Santidad e l Papa Pío 
X I os acredita como Nuncio Apos-
tólico ante el Gobierno de la re-
pública de Colombia. 
"Venís a desempeñar vuestras a l -
tas funciones a un país cuya carta 
fundamental reconoce a Dios como 
fuente suprema de toda autoridad, 
y a la Iglesia Católica como esen-
cial elemento del orden social, y 
habéis sido acreditado ante un Go-
bierno que no sólo por mostrarse 
obediente a la ley, sino por la con-
vicción profunda de los individuos 
que lo forman, acata y respeta el 
sentimiento religioso del pueblo, y 
ve con placer el desarrollo del es-
p í r i tu cristiano, por medio de esas 
obras de caridad, de evangelización 
y de cultura que son t imbre del ca-
tolicismo, y uno de los rasgos dis-
tintivos de su acción civilizadora 
en el mundo. 
"Podé i s pues, estar seguro de 
que qp ha de faltaros la cooperación 
del gobierno que tengo la honra de 
presidir, para el eficaz cumplimien-
to de la misión de paz y de con-
cordia que, con su paternal solici-
tud, qs ha confiado vuestro augus-
to soberano; quien, al f i jar su elec-
ción en vos, demostró el alto apre-
cio que hace de las condiciones de 
vir tud, de ciencia, de discreción y 
espír i tu evangélico que adornan 
vuestra persona. 
"Agradezco de la manera más 
cordial, Ifis amistosos sentimientos 
que os dignáis expresarm.e y a ellos 
correspondo, haciendo sinceros vo-
tos por la salud y larga vida del 
soberano Pontíf ice , y porque sea 
dilatada y próspera vuestra perma-
nencia en Colombia". 
Si tuación fiscal y económica .— 
Sí en alguna parte se palpan los 
resultados de los gobiernos que se 
inspiran en los principios cristia-
nos de la libertad y del orden, es 
en Colombia. Merced a la paz com-
pleta que desde hace nj'ás de vein-
te años reina en el país , y a la 
or ientación que a éste ha dado el 
Partido Conservador, la Repúbl ica 
se encuentra en Un estado verda-
deramente floreciente, y avanza a 
rápidos pasos. 
El peso colombiano se cotiza ca-
si a la par, con el dollar norteame-
ricano; y según el informe que aca-
ba de presentar al Congreso el se-» 
ñor Ministro de Hacienda, el pro-
ducido de las rentas para la próxir 
ma vigencia, puede calcularse en 
cuarenta millones de pesos oro. En 
1912, las rentas produjeron cator-
ce millones, quedando en ^ T e s o -
re r í a un saldo, por superáv i t , de 
cinco millones. 
Las importaciones valieron en 
1924, cincuenta y dos millones, y 
las exportaciones ascendieron a se-
tenta millones, quedando por este 
capí tulo , un saldo comercial a fa-
vor del paíg, de diez y ocho millo-
nes. 
En cuanto a ferrocarriles, se 
calcula que se construye actualmen-
te en Colombia, aproximadamente 
un k i lómet ro diario, y según infor-
me del Ministro de Obras Públ icas 
en el año pasado quedaron cons-
truidos doscientos sesenta ki lóme-
tros. 
D E S D E C U E T O 
Octubre B, 
HERMOSA FIESTA E N L A CO-
L O N I A ESPADOLA 
Con la brillantez que era de es. 
perar, dado el entusiasmo reinante 
entre los elementos de la culta so-
ciedad de Cueto, se efectuó en la 
noche del domingo 4, en la Colo-
nia Española , una hermosa fiesta 
bailable que d u r ó hasta altas ho-
ras de la noche, reinando en todos 
los momentos, la mayor animación. 
Numerosas muieres de nuestra 
m á s distinguida sociedad, lucían sus 
encantos primorosamente atavia-
das. 
Con sumo gusto, en homenaje al 
t r iunfo de la comisión organizadora 
da ré a conocer algunos nombres de 
las damas v damitas que asistieron, 
pidiendo excusa de las omisiones que 
resulten, indispensables en este ca-
so. 
La distinguida dama señora Can-
dita Piferrer de Hoyos; L i l i a Ba, 
zaga de Proenza; Rita Santos de 
Díaz; Lorenza Cuadrado de Gon-
zález; Carmen Quevedo de Guerra; 
Juana González de Manzanares. 
Señor i tas : Pepilla Guerra, Li ta 
Díaz, Lo l i t a Díaz, Fe l á Guerra, Hay-
dee Peña, Celina González, Luz, Iso-
l ina , Isabel y Chelo Piferrer, Alda 
y Lol i t a Fornaris, Rosita Suárez y 
Francisca Manzanares. 
Para el día 12, "Día de la Raza" 
se dice que en v i r t ud de que la di -
rectiva de la Colonia Española no 
acordó conmemorar esta memora-
ble y gloriosa fecha con alguna 
fiesta, como es ya costumbre en to-
das las sociedades hispanas, h a b r á 
un gran baile en la culta sociedad 
"Liceo de Cueto", organizado bajo 
las iniciativas de un grupo de dis. 
tinguidas damas pertenecientes a la 
s impát ica agrupación de Damas Ca-
tólicas de Cueto. 
Promete quedar esta fiesta b r i -
l lant ís ima, dado el entusiasmo que 
ha despertado; las Invitaciones ya 
so están haciendo circular en la so-
ciedad. Se dice que asis t i rá un gran 
número dfc s impát icas señor i tas de 
Mayarí . 
M . de la Grana Blanco, Corresp. 
A V I S O A U S D A M A S 
Llegaron y ect4a de venta i u famo-
«M PILDORAJS ORIENTALES par» oh-
tener «1 encaaxto codiciado por las da 
mas. busto perfecto, hermosura y do. 
reza: resultado que obtienen las dama* 
empleando laa reconatltoyentes y ma 
ravlHosae PILDORAS ORIENTALE a 
Pida folleto al apartado 1244 Habaos 
#e venden en las Drogiucla* y Botica^ 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
m -rtniiefllo oficial. d« acuerdo con 
e decreto número 1770 pera la libra 
A« azdc&r centrifuga pol&risadOn I I , 
n i almacén, es czrzo m i g v 
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K I O S C O V E N E C I A N O 
L A VERBjCXA BENEFICA 
E l Kiosco Veneciano. 
Gran atractivo de la yerbena. 
Verbena que viene org in iz4ndoée 
p6r iniciativa del Padre Viera pa-
ra dedicar sus productos a la res-
t au rac ión de la iglesia del Cerro y 
a la Navidad d* los Pobres. 
Atendido es t a rá él kiosco por 
distinguidas damas del mundo ha-
banero . 
Vestidas todaé de venec iana» . 
Con lujosos trajes. 
En primer té rmino , entre la co-
mis ión del kiosco, Consuelo Mor i -
l lo de Govantes. 
Mar ía Cbaumont de García Vé-
ler, Teresita Rov i ro ía de Ür iba r r i 
y Mar ía Sán^bé i de Gut iér rez . 
Señor i t a s . 
U n grupo numeroso. 
Adolf ina Jorge, Mar ía Freixas, 
Lidia y Beblta BalleniUa, Mar«» del 
Carmen Palmero, Margarita Monto-
to y Ofelita Vázquez , 
Alic ia , Berjta, Mar ía y Gui l lermi-
na Domínguez Benítez, María Jo-
sefa Picaza, Estela Quintero, Hor-
tensia Elcid, Esther González Ta-
bernilla, Terés i ta Lópe» Saavedra, 
Lourdes í^ópez Saavedra, Bncarnita 
y Viséla Muro, Caridad Peláez, Ro-
sario González, Rosita y Blenita 
García Pons y Mar ía Bacallao, 
Ana María Freixas. 
Estela Medéfos . 
En los talleres de E l Encanto 
során confeccionados casi todos los 
trajes venecianos de la verbena. 
De uno de ellos, él de la señora 
dé García Vélez, copió el modelo 
López Méndez . 
E l artista de la cas»-
SuCésor de F a r r é s . 
M A J E STIC 
Abierto ya el hotel . 
De construcción novís ima. 
Admiran todos al paso por Bé-
lascoaín el Majestic, tan airoso, 
tan elegante. 
En gus diversos pisos contiene 
un total de doseientas cincuenta 
habitaciones dotadas de tódós l ó i 
adelantos modernos. 
Nada fa l ta . 
Un confort perfecto. 
Coronación del edificio e*. el 
roóf garden, a gran altura, bajo 
t íp ica pé rgo l a . 
Para su inaugurac ión , en noche 
qué es tá muy cercana, se espera a 
rodearlo de algunos detallas qué 
comple ta rán la belleza dpi lugaf . 
Apenas abiér to el Alajestie aflu-
yen por día los huéspedes . 
Son yá numerosos. 
Y algunos muy conocidos. 
Allí pasan su luna de miel, muy 
satisfechos, muy felices, el señor 
R a ú l Mental y el señor Cándido 
P a l l a r é s co.n sus respectivas es-
posas. 
Entre otros huéspedes , el señor 
Gerardo Montero, a t t aché Comercial 
a la Legación de México, y el geñor 
José A . Será, secretario particu-
lar del honorable Secretarlo de Es-
tado . 
E l señor Vives y señora-
La Viuda de Axl&s. 
Los seño.res Dieguez, Gispert Mo-
ralee, Carrasco, Fernández Plá , 
Fuente y Blosca acompañados de 
sus respectivas famil ia» . 
•Las Señoras Isabel Pérez de Lle-
ra, DíTÜPé Mar ía Campa de Prieto 
y Lucrecia Dalmau de Alcay. 
La Viuda de P a d r ó . 
La Viuda de Robines. 
Huésped del Majestic, ftesde nace 
varios díag, es la modista parisién* 
se Madame Edié t Pascual. 
Miss, Byfne. 
Miss. E. W . Sitch. 
E l distinguido doctor José So-
cftrrás y su hermano Carlos, 
Y José Mlllán-
Una estrella de la cancha. 
La apertura del roof del hotel 
Majestic será con una fiesta bai-
lable . 
¿ P a r a qué fécha? 
No demora ré en decirlo. 
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E N E L ANGEL 
Una boda hoy* 
En la Iglesia del Ange l . 
Para las nueve y media de la 
noche, según rezan las invitaciones, 
es tá dispuesta la de la señor i ta 
NOCHES DE COMEDIA 
María Antonia Peal y el señor Ma-
nuel García R o b é s . 
A l j a r d í n E l Clavél ha sido con-
fiado el ramo que lucirá la gentil 
nóvia . 
Boda simpática i 
Cuya descripción prometo. 
Día de abone, 
Y de moda. 
Es hoy, como siempre los mar-
tes, en nuestro teatro Principal , 
Va una obra nueva. 
Comedia del más fino corte. 
Tiene por t í tu lo jQné hombre te» 
s impá t ico! y en su desempeño to-
man principal parte Tordesillas y 
la bella chilena María Herrero. 
Preciosa luci rá la sala. 
En gran an imac ión . 
La ropa interior de los niños de-
/be ten(>r tres características funda" 
mentales: buen corte, resistencia y 
suavidad. 
En la edad del crecimiento, del 
desarrollo, nada que entorpezca los 
movimientos y la circulación de la 
sangre aprovecha la salud. Agarro-
tar a un niño, os agarrotar la vida. 
Los Almacenes Pin de Siglo han 
cuidado que los artículos de ropa 
interior en el Departamento de Ni-
ños se distingan por esas tres par-
ticularidades. 
El precio es el "Cuarto Poder" en 
el gobierno de la infancia. 
Véanse nuestros artículos infan" 
tiles y sus precios. 
COMBINACIONES 
A ' SO centavos.— Combinaciones 
interiores para niños, estilo B. V . D. 
Tallas de 4 a 16 r ío» 
A 95 cenfavos.-—i Combinaciones, 
reforzadas; clase superior. Tallas de 
2 a 6 ó ños. 
A $1.15—-Las miíroos combina-
ciones en I-as tallas de 8 a 14 años. 
CAMISETAS 
Marca "Melko" . de punto delga-
fContmaa «a l a pAgin* in«t«> 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyero* dt SS. MM. les R«y*t d« Espofio 
PARIS Ru« de lo PdU 24 
L A M P A R A S D E C S T I I O 
NO de los detalles que más 
se aciniran en el regio Pa-
lacio de Versalles son las lámparas 
que lo adornan. 
Acabamos de recibir de París una 
hermosa colección de lámparas . Mag-
níficas y exactas reproducciones de 
las de Versalles. 
También hemos recibido otra va-
riedad de lámparas y candeleros en 
el más puro estilo Renacimiento. 
Solicitamos la visita de aquellas 
personas que gustan de tener su ca-
sa bellamente adornada. 
" C A S A B O R B O L L A " 
P r a d o y T r o c a d e r o - T e l é f o n o A - 0 1 2 1 
do. Media manga. Para niños de 2 
a 16 años. 
Talla 18, a 55 centavos. 
Talla 20. a 60 centavos. 
Talla 22, a 65 centavos. 
Talla 24, a 65 centavos. 
Talla 26, a 70 centavos. 
Talla 28, a 75 centavos. 
Talla 30, a '80 centavos. 
Marva B. V , D„ marca P. R , $ 
marca H . R . y otros estilos. Sur-
tido completo y precios muy eco-
nómicos . 
BATAS DE BAÑO 
A $3,95. *" 
De excelente felpa, en los colores 
a;:ul y rosa, y a listas de color con-
trastante. Tallas de 2 a 14 años. 
PIJAMAS 
A $1.15'—Pijamas enterizos para 
niños, en tela estilo B, V . D , ; blan" 
eos, con el cuello y la tira de los 
botones en vichy de color Tallas de 
4 a 8 años. 
. . A $1 .35— Pijamas enterizos, 
de soiset; color entero, alamares de 
seda*. En rosa, azul, blanco y arena. 
Tallas de 4 a 8 años. 
En tallas de 10 a 16 años, a 
$1,55. 
A $1.85 —Pijamas de dos piezas, 
en soiselte de color entero, mejor 
calidad. En varios matices. Tallas de 
6 a 16 años. 
A $2.50.—Magníficos pijamas en 
soisette muy fino, de color entero: 
be^ge, abul, rosa y blanco. Tallas 
de 2 a 16 años. 
CAMISAS 
A $1.15.—Camisas de vichy blan-
co, con listas de color. Cuello fijo 
vuelto; manga larga. Tallas de 8 a 
15 años. 
A $1.25.—Camisas de vichy fran-
cés, con cuello fijo vuelto; manga 
larga, puños franceses. En blanco o 
con listas de colores sobre fondo 
blanco. Tallas de 8 a 15 años. *• 
En tipos más finos tenemos una 
gran colección de camisas de gran 
novedad y buen corte; cuello fijo o 
suelto. 
Todas las tallas y diversos pre-
cios. 
En blanco, beige, gris, azul o a 
listas. 
ESQUINA DE SAM * RAFAEL Y AGUILA" 
TBB Oaliano 79 THE LEADER, Oaliano 79 THE lEADER, Galiano 79 
P r e s e n t a m o s I n a u g u r a n d o 
N U E S T R A T E M P O R A D A D E O T O Ñ O 
N U E V O S E S T I L O S 
e n 
V E S T I D O S 
d e 
O t o ñ o 
de los mejores talleres ameiicanos y franceses. Modelos sorprendentes por la belleza de sus co-
lores y combinaciones. 
De modo que no ofrecomos al público n ingún lujo como alfombráis, e<c., queremos bene-
ficiario con el aborro en los gastos y modificando en tanto los precios. 
ESPLENDIDO SURTIDO E N : TRAJES SASTRE, ABRIGOS DE PAÑO Y GABARDINA, 
CAPAS DE LrANA Y SEDA, SWEATERS, ETC. 
E N TODOS DOS TAMAÑOS, PARA TODAS LAS OCASIONES Y A L ALCANCE DE TO-
DOS LOS BOLSILLOS. 
THE IiEABEB, Oaliano 79 THE LEADER, Galiano 79 THE LEADER, Oaliano 79 
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O E G U A N A J A Y 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL "OOXCEPCION A R E N A L ' 
E . P . D . 
E l S r . M a n u e l B l a n c o S u e i r o 
SOCIO FUNDADOR D E ESTA SOCIEDAD Y VOCAL I | E 
L A JUNTA DIRECTIVA 
m f f tLLEGlDO 
Y dispuesto au entierro para hoy martes a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben ruegan a todos los aso-
ciados de esta ins t i tución, se sirvan concurrir a la casa 
de salud "La Benéf ica" , y acompañar el cadáver hasta 
el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente . * 
Habana, 13 de octubre de 1925. 
JOSE LENS GOMEZ, JOSE DO REGO I N C L A X , 
PRESIDENTE. SECRETARIO. 
Cta. . .— Id—13 oct. 
Octubre 8. 
. W E L C O M E ! 
Desde la tarde del domingo 4 
del íictual se encuentra, de nuevn, 
al frente de la Parroquia de esta 
villa, nuestro distinguido amigo bl 
ReTorcndo Capel lán del Consejo 
S&n Hi la r ión ?4 49 de la Order de 
los Caballeros do Colón, Pbtro. J'j-
l é M. García del Valle. 
El Padre José , como carliiosa-
mente se le llama, regresó do su 
viajo a Europa en el ' Cuba", her-
moso paquebot de la Trasa t l án t i ca 
i Francesa. 
A recibirlo acudieron a l muíille 
t i ex alcalde Municipal señor Juan 
F Pérez y cistintas representacio-
i.es locales, entre las que figuraba 
i.na Comisión del Consejo San H i -
lar ión, presidida por su R . G. C. 
doctor Patricio A . Sánchez. 
A su Helada a esta vi l la , cinco 
y media de la tarde, esperábanla 
^.itridas comisiones de disunguiuno 
señoras y señor i tas de las distintas 
asociaciones religiosas locales y 
(itan número de Caballeros de Cc-
16b y particularoi»; pasando todee, 
acio inmediato, al SaÑ&i de F'e;-
tas -leí C.'"ns«>jo San Hilar ión, don-
de el hermano Angol Gcnzález A l -
va re í nos tenía preparada una gra-
títdma sorpre«n: un sabroso refres-
co, conque se obsequió a l Padro 
José y al numeroso concurso qun 
t í c n pronto llenara el vasto recin-
to. 
Reiteramos al entusiasta y bien 
querido Pár roco nuestro cordial 
baludo de bienvenida. 
Despedida. 
La ex.víamos, muy afectuosa, al 
Reverendo Padre Rodolfo Suárt;¿ 
de Gran.la, Pá r roco de Cabanas. ; i l 
penerse. de nuevo, al frente de di-
cha, feligresía; después de estar un 
mes al frente de ésra cíe Guanajay, 
en sus t i tuc ión del Padre Nogu-i 
que la óeseupeña ra interinamente. 
Nuestros niojorcs votos por la 
salud y «.l bienestar del Padre 3uá-
FIESTAS DEL ROSARIO 
La Asociación del Rosario, que 
preside una dama tan activa y en-
tusiasta ionio la distinguida seño-
1 ra Juana González de Brage, cele-
i b i a r á grandes fiestas los días 9, 
| 10 y l i del actual. 
He aquí el programa qae se ha 
combinado para el solemne Triduo. 
Viernes 9: A las siete y media 
¡an tes meridiano: Izamlento de bsi 
! banderas cubana y de la Igles'a ; 
i Hoyarlo tentado y Exposición me-
i dia del S. Sacramento. 
i Sábado 10- A las cuatro pasado 
meridiano: Confesiones para todos 
los asociados del Rosario y devo-
tos de Macla. 
A las «iete y media pasado me-
ridiano: Palenquea, Rosario canea-
do y Exposición media de S. S.; ser-
món por el Reverendo Padre Ve-
lé zquez (Dominico del Vedado) y 
S&lve por el Coro Parroaulal . 
Domingo 1 1 : Festividad del Ro-
sario: A las se'.s y media nates me-
ridiano: Repique, Diana y Palen-
ques. A las siete y media antes 
meridiano: Comunión general. 
A las nueve y media antes me-
riefiano Misa y orquesta y Sermón 
por el Padn í Velázqijez. 
A las siete y media pasado me-
ridiano: Rosario cantado, admis ión 
de nuevos asociados. P roces ión al-
rededor del Parque, con la imagen 
de la S. V . del Rosario, ameniza-
da por la Banda de la E. Reforma-
toria y Retreta. 
Un programa, como se ve, inte-
resante por lo variado y ameno 
Noep. 
P A R A S U R O P A B W N W 
j \ m m w i D A " 
2 < « . S A R R f l 
B u e n a s F/niM/u¡Aj yBooesAS. 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n en b a r r a 
p a r a a fe i tarse? 
H A N D Y G R I P 
ttLGATE'S 
S e r á s i n d u d a s u pre fer ido , 
p o r q u e es i n s u p e r a b l e . A b l a n -
d a l a b a r b a en s u base , d o n d e 
c o r t a l a n a v a j a . 
L o s que saben afeitarse nsan 
i H A N D Y G R I P 
N o I r r i t a l a pie l y d e j a e n l a 
c a r a u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
de f r e s c u r a 
Coltatt V Co. 
Aritnal 2 y 4, Habana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barr» 
ANUNCIO OB VAÚIA 
I 
P r e v c c r 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s infecc iones c u -
t á n e a s q u e aparen temen-
te n o son s i n o s a l p u l l i d o s 
o eczema, d e b e n de a ten-
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c iones desagradables. £ 1 
p o l v o K o r a K o n i a pres ta 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r ecomendab le 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i -
z a c i ó n de a m p o l l a s , esco-
r i ac iones , he r idas , ú l c e -
ras, etc. 
K o r a K o n i a 
| The Mermen Company 
1 Newark, N.J., U.S. A. 
C A M P O A M O R 
Gran sur t ido en p la ta y 
quincal la a precios b a r a t í s i -
mos. 
N E P T U N O 2 9 
T e l é f o n o M - 7 5 7 3 
C 9358 alt . 4d 12 
I 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
Inauguración de Temporada 
O C T U B R E 1 3 
Nuestro socio Gerente acom-
pañado de su distinguida espo* 
sa, han traído Jos últimos esti-
los de la Moda de París. 
F I E L T R O S 
en formas y coloree última no-
vedad 
C H A P E A U F A I l l E 
Lo más nuevo y elegante. 
En sombreros de terciopelo 
hemos traído los ««tilos más 
Driginales que se han visto en 
la Habana, 
Fíjese en nuestros estilos y 
verá usted que nuestros precios 
no tienen igual. 
BARANDA Y TOSAR 
Neptnno, 31 
entre Amistad fl Industria 
R e c o r d a m o s 
n o n 
. . . que llevamos tres días de 
fiesta Por consiguiente, es más que 
probable que usted necesite venir 
a nuestra tienda para proveerse de 
algún artículo que seguramente 
precisará. Creemos, pues, justifi-
cado este pequeño recordatorio. 
A l mismo tiempo, nos permiti-
mo insistir cerca de usted para 
que se sirva examinar las infini-
tas novedades que tenemos ya a 
la venta, las cuales recibimos de 
Europa en estos días. Aseguramos, 
de antemano, que usted se verá 
obligada a comprar, pues no po" 
drá resistir el atractivo de tantas 
bellas cosas reunidas,. 
GUARNICIONES 
De seda, con preciosos estampa-
dos. Gran fantasía; a $1 75 vara. 
Estampadas, con 54 pulgadas de 
ancho; a $4*50 corte para un ves-
tido. 
* v a ; 
Y otras guarnicione» ^ 
54 pulgadas de ancho. Vcrd ^ 
maravillas. ^ f i j 
Guarniciones de 54 Dü| 
con cenefas brocadas Pri^?4^! 
" rrimoroí4¡ 
Disponemos de los estiU 
modernos y elegantes, de Vj*5 
brocadas. 
Pussywilow brocado en tere" 
lo; fantasía suprema. ^ 
LE INTERESA 
ver una vidriera, que hem0í „. 
puesto con un extenso v atr.v 
surládo de Fajas. CorseU y 
tadores, todos con sus precio, i 
lamente módicos, marcados. 
Y le interesa también, hacen» 
algún encargo de Bordados I V 
o Calados, trabajos que ^ 
talleres secutan IrreprochJ 
mente. 
í t e ñ e~av< 
fclgPTUNO) 
L a L I N E A 
M L j ^ L I G R O / -
A l á r b o l 
d e s d e p e q u e ñ o • . . 
Y a los hombres o t ro ta l . Pues como a la planta que admi. 
ramos por su vege t ac ión robusta d e s p u é s de los cuidados en su 
p e q u e ñ e z , a s í l a t ierna edad de los n i ñ o s es el per íodo en que 
m a y o r a tendon debemos prestarles s i es que ansiamos veríos 
convert idos m á s tarde en hombres sanos y fuertes. 
L a n i ñ e z es la é p o c a dorada en la que se implantan hátótos 
que s i rven para resguardar la sa lud toda la v ida ; y la mádre 
celosa del bienestar de sus hijos debe e n s e ñ a r l e s en primer lugar, 
la a t e n c i ó n que deben dar al cuidado de los dientes. 
Debe m o s t r á r s e l e s los perjuicios de la a c u m u l a c i ó n y des-
c o m p o s i c i ó n de p a r t í c u l a s de al imentos en la l i n e a d e l pel i . 
GRO—donde la enda toca el d ien te—y la necesidad de limpiarse 
la dentadura a diar io con u n dent í f r ico que s i rva para neutralizar 
los á d d o s que resul tan de toda f e r m e n t a d ó n bucal. 
Para proteger los dientes y enc í a s de los n iños , la Crema 
Dental de Squibb, fabricada a base de Leche de Magnesia 
Squibb, es inapreciable. A su pureza de ingredientes se añade 
u n sabor agradable. L i m p i a por completo y da bri l lo a los 
dientes; fortif ica y a l iv ia las e n c í a s m á s adoloridas; y es entera-
mente inofensiva. N o h a y que t emer consecuencia alguna 8i los 
n i ñ o s se tragasen parte de ella. 
U n a cos tumbre digna a la par que placentera, 
premiada con una dentadura perfecta, es el 
uso constante de la Crema Denta l de 
Squibb en el aseo diar io de la boca. 
C r e m a D e n i a l 
d e 
S q u i b b 
i k b m d a con Leche de Magnesia SquM 
E . R . S q u i b b & Sons 
NEW YORK 
Qulmfcoí Manufactureros 
Establecidos en 1858 
y j p a r a . " 1 3 0 Í 3 0 
F O S F A T I N A F A L 
A l i m e n t o I n c o m p a r a b l e . — N i ñ o s , v i e jo s , corvaieciente i . 
c x i q i r l a m a r c a FOSFATINA FALIÉRES h6rl4 
Farmaelat, Droonerin.* u tienda* de com^^ftZga - P A R l s . e . K a e ^ i i ^ ^ ^ ^ 
l a R E S 
C I'377 2d 12 
E T R E I N A 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a a'e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 8 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
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H A B A N E R A S 
Eduardos. 
„ ft°res Eduardo Echarte, Bduar-
T a ulat. Edaardp García Do-
, t„ez Eduardo García Porras 
n ° Eduardo Domlugue. Mahony, 
^rdo 'salazar . Eduardo Borrel l 
v Eduardo Anglés. tan popular y 
'tan querido en Mariaüao 
El docfor Eduardo Fontanills, 
hermano del Que suseribe, que f i -
* desde hace más de un cuarto 
f siglo en el cuerpo facultativo 
de la graa casa 46 SalUd 06 ^ AS0' 
¡ación de Dependientes, donde 
L e m p e ñ a el cargo de Subdirector. 
Otro médico más , joven y desva-
ler el doctor Eduardo Eleizegui, 
¡ e \ a Policía Nacional Cubana. 
Además, entre los especialistas, 
el d i s t i n g a doctor Eduardo Are-
llano 
(Viene de la pág ina seis) 
D I A S 
SAN ED UAKDO 
rectores del Laboratorio Químico 
de la. Secre ta r ía de Agr icu l tu ra . 
E\ comandante Eduardo Gonzá-
lez cLel Real, de la Marina de Gue-
rra, y el comandante Eduardo Pr i -
melles, de la Policía Nacional. 
Eduardo Abren, Eduardo Mora-
les y Eduardo Morales de los Ríos, 
distinguido funcionario este ú l t imo 
de la. Secre ta r ía de Estado. 
Eduardo Peyrellade, meri t ís imo 
director del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, establecido en 
la Calzada de la Reina. 
Eduardo Montalvo, importante 
hombre de negocios, al que me com-
plazco en saludar con el afecto de 
siempre. 
Eduardo García Capote, Eduardo 
Bello, Eduardo Vivar , Eduardo 
Valdés Machado y el distinguido 
joven Eddie Dirube. 
Eduardo Bellido, Eduardo G. So-
lar, Eduardo Gastón, Eduardo Or-
tiz, Eduardo Biosca, Eduardo Lo-
redQ, Eduardo Luis Baró , Eduardo 
doctores Eduardo Alvarez ' Crucet, Eduardo Colón, Eduardito 
Cerice, Eduardo Pitaluga y Eduar 
d0 Ortiz Rivas. 
Abogados. 
üno en primer t é r m i n o . 
Es un amigo excelente y queri-
dísimo, el doctor Eduardo Ramo-
neda, para quien tengo un saludo 
especial, muy afectuoso. 
El doctor Ramoneda ocupa un 
alto cargo en la Adminis t rac ión 
Municipal • 
Yo le deseo un día feliz. 
Lleno de satisfacciones. 
El doctor Eduardo Desvernine, 
distinguido abogado y ca tedrá t ico , 
y los doctores Eduardo Rodr íguez 
gigler, Eduardo Müller , Eduardo 
Delgado, Eduardo Hernández Bo-
fflll y Eduardo Pu lga rón , ilustrado 
catedrático del Inst i tuto de la Ha-
bana, con quien me liga desde las 
aulas de los Escolapios de Guana-
bacoa una amistad invariable. 
El doctor Eduardo Figueroa, 
abogado joven y estudioso, de los 
llamados a br i l lar en nuestro foro. 
Tres más . 
Entre los abogados. 
Los doctores Eduardo Escasena y 
Quilez, Eduardo López de la Torre 
y Eduardo Rodr íguez de Armas. 
El Juez Eduardo Potts. 
Y Eduardo Alfonso. 
Este último abandonó desde hace 
algún tiempo las atenciones profe-
sionales para dedicar su actividad 
al cuidado y dirección de su gran 
colonia de Chaparra. 
Una figura saliente del perioüis- ' 
mo, él- doctor Eduardo González 
Manet, ex-Secretario de Ins t rucción 
Pública. 
Eddy Machado y P i n t ó . 
El teniente Eduardo Almeida. 
Eduardo Cidre, cronista de otros 
días y muy querido amigo de siem-
pre, que figura entre los conceja-
les más jóvenes, más conocidos y 
más simpáticos del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Ha poco que regresó de una ex-
cursión agradabil ís ima por Europa. 
El brigadier Eduardo Lores. 
El general Eduardo Guzmán. 
Un militar pundonoroso y de 
brillante historia, el coronel Eduar-
Pujol, jefe del distrito mi l i ta r 
de Oriente. 
Eduardo Albar rán y Eduardo 
Montoulieu, ingenieros los dos, de 
rango y crédi to . 
Eduardo Sánchez de Fuentes, 
laureado compositor, que se ha he-
cho tan popular con sus inspiradas 
Producciones musicales en Cuba y 
^uera de Cuba. 
El doctor Eduardo Moreno, m i 
l'iejo x buen amigo, uno de los d i -
E s p i r i t u a l i d a d e n l a m e s a 
. . .Ya en di salón se han servido cocktails y canapés que no son más que anticipos. 
_ Y se pasa a una mesa exquisita donde el más mínimo detalle pone en evidencia el arte, el refi-
namiento y la sabia dirección de la dueña de la .casa. 
Mesa larga que evoca las viejas mesas de los monasterios... M nt^J de rico encaje de un lindo to" 
no ocre. Vajilla donde los arabescos de oro esconden, casi por completo, el marfil cb la porcelana. 
Cuchillos y cuchara ordenados a la derecha del plato—tenedores a la izquierda. Unos y otros según 
el orden en que han de usarse. 
Copas de diáfano cristal color de ámbar , alineadas justamente donde terminan los cuchillos. Serví-
Meta—doblada en cuatro—con la tarjeta con el nombre del invitado frente a los tenedores. 
Flores en el centro—bajas, tan bajas que no interrumpan el discreto coloquio de dos a quienes el 
des t ino—¿o el maitre?—no quiso aentar juntos. Flores amarillas, algunas con fuertes tonalidades rojas. 
Dos viejos candelabros policromados, con velas que difunden su luz suave y única—que embellece 
y no molesta—y que se refleja y multiplica en los cristales y la plata. 
Conversaciones llenas de sutileza y fino ingenio, iniciadas por S*~y 
esa misma dueña , tan hábil al dirigir la mesa, y , más aún, en el cui- ^ / i / t ^ 
dado desplegado al escoger hij^spedes congeniales, que la secundan / 1/£ y / % 1 & ^ w t t J *" 
maravillosamente, en dar la mayor espiritualidad posible a la acción ¿ / X ^ ^ C J K Í • " i / \ d 4 ^ 
prosaica de comer. 3 
De piel blanca, $4.00. 
A l in t e r io r 3 0 cts. ex t ra . 
$ e í e i e k i a 
'Bazar Imíle^" 5. Rafael I ImcwsTkia 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
Peláez, Eduardo de la Torre, Eduar 
do García , Eduardo Corrales, 
Eduardo Cepero, Eduardo G. Qui-
rós, Eduardo Quesada Torres, 
Eduardo Juncadella y el s impát ico 
joven Lalo Sánchez de Fuentes y 
Sell . 
E l teniente Eduardo Reyna, ayu-
dante del Secretario de Justicia, l i -
cenciado Je sús María B a r r a q u é . 
Eduardo Mart ínez, alto empleado 
de la Western Union, donde goza 
de la es t imac ión de todos. 
Eduardo Garay, socio gerente de 
la importante casa Capestany, Ga-
ray y Compañía , de esta plaza. 
Y quien es tan querido para el 
cronista como Eduardo Radelat, 
Presidente del Liceo de Sagua, al 
que mando desde aqu í un cariñoso 
saludo. 
Es el santo t a m b i é n del mayor 
de sus hijos, el s impát ico e in te l i -
gente Eduardito Radelat y Oliver, 
alumno del Colegio de Be lén . 
Eduardo, del restaurant italiano 
de su ü o m b r e , en la calle de Con-
sulado. | 
Los d'e la Prensa. 
Un grupo. 
En primer t é rmino , Eduardo 
Alonso, el siempre estimado y siem-
pre querido Amadís , de las crónicas 
teatrales de E l Mundo, tan amenas, 
tan autorizadas y tan brillantes, y 
su hijo, el culto talentoso y simpá-
tieo joven Eduardo Héctor Alon-
so, que también pertenece a la re-
dacción del importante diario de 
la m a ñ a n a . 
Un compañero del periodismo 
que todos apreciamos y todos que-
remos y es. Eduardo Quiñones, al 
que deseo en sus días toda género 
de satisfacciones. 
Eduardo de Cárdenas , Eduardo 
Ani l lo , Eduardo del Vi l la r y Ke-
l l y y Eduardo T r o . 
Entre los ausentes, el doctor 
Eduardo Usabiaga, que acaba de 
tomar posesión del cargo de Minis-
t ro de Cuba en Chile. 
Y el Marqués de San Miguel de 
Aguayo, Eduardo Hidalgo Gato, 
Eduardo J . Chibás, Eduardo Bel-
t r á n y el distinguido caballero Ed-
die Abreu. 
Un ausente m á s . 
Eduardo Fontanills y Mazón. 
Joven este ú l t imo, m i sobrino 
muy querido, que se halla disfru-
tando de la temporada veranitega 
en las más a r i s tocrá t icas playas 
francesas para emprender después 
un viaje a I t a l i a . 
F á l t a m e el ú l t imo de los saludos 
y la ú l t ima de las felicitaciones. 
Es para el más pequeño de los 
T U B E R C U L O S I S 
l f l A , 3 P H S A L U D S U 
LO QUE -USTED QUIERA, SE-
Ñ O R A . . . 
UALQUIER objeto de mante-
lería que usted desee lo en-
contrará en El Encanto. 
Difícilmente puede reunirse colec-
ción tan extensa ni tan fina como 
la que ofrecemos. 
Por eso Señora repetimos (siem-
pre con gran seguridad) "lo que 
q u i e r a . . . " 
MANTELES ADAMASCADOS 
Blancos, con cenefa roja o azul. 
De 125 x 125 ctms. a $ 0.90. 
De 150 x 150 cüms. a $ 1.40. 
De 150 x 200 ctms. a $ 1.75. 
De 150 x 250 ctms. a $ 2.25. 
De 150 x 300 ctms. a $ 2.50. 
* 
Blancos enteros: 
De 150 x 150 ctms. a $ 1.50. 
De 150 x 200 ctms. a $ 2.00. 
De 150 x 250 ctms. a $ 2.50. 
De 150 x 300 ctms.. a $ 2.75. 
JUEGOS DE M A N T E L DE GRA-
NITE < 
Cada juego trae seis servilletas 
grandes Son bordados y calados en 
gran variedad de dibujos. 











200 ctms. a 
250 ctms. a 
Mantel de 180 x 290 ctms. a 
$16.00. 
OTRO SURTIDO 
También bordados y calatioá y 
con mantel y teis servilletas gran" 
des. 
Mantel de 160 x 160 ctms., a 
$8.75. 
Mantel de 190 x 200 ctms., a 
$10.00. 
Mantel de 190 x 240 ctms., a 
$12.00. 
Mantel de 190 x 290 ctms., a 
$18.00. 
(Este último con 12 servilletas). 
TAMBIEN DE GRANITE 
Un grupo grande de juegos de 
granité con bordados "Colbert", y 
calados. Con seis servilletas. 
Mantel de 160 x 160 ctms. a 
$10.00. 
Mantel de 180 x 200 ctms., a 
$12.00. 
Mantel de 180 x 250 ctms., a 
$22.00 
Mantel de 180 x 290, ctms,, a 
$ 
CON APLICACIONES DE A L M A -
GRO 
Hay un grupo de lindísimos jue-
gos de granité con aplicaciones de 
Almagro. Con 6 servilletas grandes. 
El mantel de 160 x 160 ctms., a 
$16.00. 
El mantel de 160 x 210 ctms, a 
$18.00 
R e g a l o s * E c o n ó m i c o s 
Si tiene usted que hacer algún 
obsequio, y su buen gusto le indi 
ca adquirir algo fino y elegante, no 
se. detenga ante el temor de un gas-
to excesivo. Nuestros salones contie 
nen infinidad de artículos que, aun 
siendo de módico precio, cautivan 
por su originalidad y belleza. Visite 
nos y se convencerá 
S 0 L I S f E N T R I A L G O Y 
S a l l a n o . S a n Rafael . San Miguel. Telf. A-7221. Centro P r i w t e 
El mantel de 180 x 250 ctms., a 
$20.00. 
El último con 12 servilletas. 
A D E M A S . . . 
Ofrecemos unes espléndidos jue-
gos de mantel de granité muy fino, 
bordado y calado con seis serville-
tas 
a $7.25 y 9.00. 
Bordados y calados a mano (el 
bordado de incrustación). 
a $20.00 y 22.00. 
Manteles adamascados, blancos 
con el dobladillo calado, a precios 
que var ían según el t amaño . 
$1.50, 2.00. 2.50, y 2.75. 
Y servilletas adámascadas , de do-
bladillo de costura, 
a $1.75 docena. 
Con dobladillo calado 
a $2.25 y 2.50. 
ALEMANISCO 
También vendemos por varas dis" 
tintas clases de alemanisco, blanco 
todo o con cenefa de color. 
De 125 ctms. de ancho, a 40 cts. 
vara. 
De 140 ctms. de ancho a 55 cts. 
vara. 
PAÑOS DE V A J I L L A 
Tenemos paños para cocina, cris-
tales y loza. 
A $2.50, 3.00, 4.00 y 7.50 la do 
C I A . 
L A . C A I A DÉ LO$ m s t M A O t 
AVE. DE ITAUA. 102 - TEL. A-2859. 
S c t i c o 5 ^ ? ^ . ! " ^ Sli ME.DICO.- Nada más 
c^flan^o" elegante- Para obsequiar a su "médico de 
U qUe ad(lulrlr en PARIS-VIENA un Ter-
mom^ro de oro y marfil con lapicero y pluma fuen-
oriein^M611-, Una Ple2a y en muy fino estuche. Una originalidad europea. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
es el rerpedio ideal. 
E l alivio es inmediato. 
Bvita la infección. 
En las Farmacias 
Pida muestra ínt't» a 
The Norwick Pharmamd O». 
{Export Dtpt.) NmYMÍ.B. ü. Á. 
U N G U E N T I N E 
fc¿ — j e n s e p ' u / c / a / „ ^ 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, A b r i l 23 de 1923 
D r . Ar tu ro C. Bosque. 
Habana 
Distinguido doctor y amigo: 
'Espontáneamente sin ideo de 
reclamo, sino Inspirado por un ac-
to de estricta Justicia, tengo el 
gusto de manifestarle que en mul -
t i t u d de casos de dispepsia rebel-
des, he empleado con éxito cons-
tante la excelente p repa rac ión 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Puede usted hacer de este ates-
ado, ingenuo y leal, el uso que le 
plazca, 
De usted affmo, amigo y s.s. 
( f d o . ) D r Miguel Cruz 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque* 
66 inmejorable en el tratamiento 
de las dispepsias, gastralgias, dia-
rreas, vómitos , gases, neurastenia 
gás t r ica y en general en todos loa 
desórdenes del aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con con las I m i ' 
taciones, exíjase el nombre Bos-
que", que garantiza el producto. 
I d l l S 
p a r a l o s f u m a d o r e s 
A N U N C I E S E E N E L D Í A K Í O 
D E L A M A R I N A " 
B i i T O i R k t i ñ F F l 
• ' L tG IT l M O — i — • 
rtUiBRRM-IflCTO-PERSico- ' 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar a l cabello desde 
el co lo r c a s t a ñ o c laro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal l oc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador . 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó s i -
to , Farmacia de l doc to r 
J . E. Pu ig . Consulado y 
C o l ó n . E l frasco, $ 2 . 0 0 . 
C 934'5 10 d 9. 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L D O M I N I O N A C I O N A L Y 
E L U S O P U & I C O 
l A PROPIEDAD PRIVADA 
EL DOMINIO NACIOITAI. Y ED USO 
PUBLICO 
por el 
Dr. ANDRES SEGURA CABLERA 
Contiene todo lo legislado 
sobre la materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. Así como se inserta 
la Jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo de 
eeta República en los dife-
rentes casos. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blico, el mar en su concep-
to jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
rios, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es eu des-
tino y su uso. Examina de-
talladamente los Puertos y 
SU ACTUAL CLASIFICA-
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta de 
Puertos de aquí y el de Es-
paña, Reglamento de los 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles, 
Código Sanitario Pan Ame-
ricano y Ley creando las 
Comisiones de inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio público y del Esta-
do sobre declaraciones de 
utilidad pública. Concesio-
nes en la Zona Marítima 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientos, are 
ñas, pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y un bocabulario de 
expresiones ,conceptos y de-
finiciones mas usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
tica.. . . $ 5.00 
La misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na . . í 6.00 
Pasta de piel entera, bien va-
lenciana o española . . ? 6.50 
q u i t a n 
e l r e s a b i o 
ELEMENTOS DE ANATOMIA DES-
CRIPTIVA, PISIOLOOIA, HIGIENE, 
PUERICULTURA 
por el 
Dr. MATIAS DUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa, 
no omite sin embargo nin-
gún dato importante, cir-
cunstancia que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pictóricos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comprender o bien son 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante. 
La obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias importan- 1 
tes y está redactada con un 
lenguaje sencillo y claro, 
adaptadp a la incipiente 
mentalidad de los niños . 
BISUTERIA 
E l d í a 9 recibimos de P a r í s u n sur t ido enor-
me de objetos propios para rega los» 
^ Nuestro Depar tamento de B i s u t e r í a , cada vez 
m á s , v a afianzando la fama de que jus tamente 
goza, porque su " s t o c k " de novedades, de cosat 
bellas, cada vez es mayor y m á s o r i g i n a l 
Acabamos de r e c i b i r : 
Aretes de f a n t a s í a . 
Collares en m á s de 5 0 estilos dist intos. 
Pulsos de ú l t i m a novedad. 
Carteras de p i e l f ina y de seda. 
Bolsas de esmalte, pieciosas. 
Van i ty s de f a n t a s í a , m u y finos. 
Costureros de mimbre forrados de seda. 
M u ñ e c a s - m o t e r a s en diferentes estilos. 
Estuches de manicure . 
Perfumadores de cr is tal ta l lado y l iso. 
L I Q U I D A M O S . . 
a l solo precio de $ 1 . 3 5 una c o l e c c i ó n de estuchei 
de manicure , m u y finos y apropiados para u n ob-
sequio. 
C o m o a y e r , L u n e s , p o r s e r D í a d e l a 
R a z a , n o p u d i m o s o f r e c e r n u e s t r a f a -
m o s a v e n t a h a b i t u a l d e R E T A Z O S , e n 
u n a m e s a , h o y , l o s p o n e m o s a l a v e n -
t a , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
E n s u m a y o r í a s o n d e s e d a , a u n q u e 
l o s h a y t a m b i é n , m u y b u e n o s , d e o t r a s 
t e l a s . Y t a m b i é n d e e n c a j e s d e v a r i a s 
c l a s e s . 
G A L 1 A N O 
Y 
M Í A E C O M P A Ñ I A I 
S E A J O V E N 
E l desgaste físico, la pérd ida de 
energías , la ausencia del vigor, son 
los s ín tomas de la vejez. Aunque 
de muchos años , se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomando 
las Pldoras Vitalinas, el hombre 
desgastado, se repone y vigoriza, re-
cobra fuerzas y energías . 
A l t . V OI. 
S O N R I A S I E M P R E 
Taciturno, triste, cariacontecido 
no tr iunfara en la vida. Alegra 
sonriente optimista, será dichoso 
todos lo envidiarán y todos le acó 
ge rán cordialmente. A l pesimista 
todos le huyen. Aquiete sus nervios 
juzgúelos usted con El ix i r Antlner 
vioso del doctor Vernezobre y viví 
la vida. 
S i 
E L I X I R m c . U T I F i i H A T I U 
d e l D G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestione*, Reumatismos). 
2 44 cnohiradas por la mañana, de tiempo en tí(nnpo,asegtiran una perfecta salud. 
E x i g i r sofera ei r ó tu lo l a firma : P a u l GA.QS, 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEIATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Eiii ir> 
PARIS. 32, Rué de Grenelle, Y fcV TODAS LAS FARMACIAS. 
JUEGO DE ARETES Y PULSERA 
Por Correo 
certificado 
Aretes y Pulsera, acabado color platimn, con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores, Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por correo certificado. Aretes 50 Cts., Pulsera 
ÓOfCts., Juego completo $1.00, en giro postal. 
lílMERCIANTES. PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
C H A R L E S E . I R W i N & C o . 
RICLA (MURALLA) 4 2 - HABANA 
ENTRE C0MP0STELA Y AGUACATE 
Forma un volumen en 8o. ma 
yor magníficamente impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas. 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . $ 2.00 




Acaba de publicarse este In-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo 31. Aeuayo ha 
traducido del Inglés, en vla-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efecto en él se 
ofrecen orientaciones defi-
nidas respecto de las acti-
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza . 
Forma la obra un tomo en 8o. 
a la rústica, precio . . . . . $ 0.60 
VE-Librería "CERVANTES" de K . 
LOSO T CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115, 
Teléfono A-4958. Habana. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
MABTI (Prado eBduln» » Dragoneo) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas . 
A las ocho y media: E l viaja de 
etiqueta. 
A las nueve y tres cuartos: las re-
vistas América a la vista; Batacla-
nertas. 
a t . t tautsba (Oonsnlado eiqulna a 
Virtudes) 
Compañía do zarzueJa de Reglno 
López. 
A las ocho: el saínete E l Solar Ga-
to Boca. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: La Tierra de 
la Rumba. 
PBINCIPAI. DE i A COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las nueve: estreno del juguete 
cómico en tres actos, original de Car-
los Aniches, Antonio Paso yr Antonio 
Estremera, ¡Qué hombre tan simpá-
tico!. . . 
PAYKET (Paseo do Martí esqolna a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las ocho y cuarto: el drama po-
liciaco en cuatro actos, de Maurice 
Leblano y Francls de Croisset, tra-
ducción de T. N . Claramora, La dia-
dema de la Princesa. 
ITACIONAD (Paseo de Martí ««(luliia 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las sete: Novedades internacionales 
número 55; Mozo de comedor, por La-
rry Semon; Amor a ciegas, por Milton 
Sills, Doris Kenyon y Phyllis Haver. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales número 55; Mozo de comedor; 
Amor a ciegas. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales número 65; Mozo de 
comedor; Amor a ciegas. 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A - E S T R E N O D E U N A 
O B R A D E A R N I C H É S 
La función de esta noche en el 
Teatro Principal de la Comedia, es 
de moda y tercera de abono. 
Se ha escogido una obra de Ar -
niches, Antonio Paso y José Estre-
mera, tres autores de mucha gra-
cia, t i tulada " ¡ Q u é hombre tan 
s i m p á t i c o ! " 
" ¡ Q u é hombre tan s i m p á t i c o ! " 
une, a la gracia que anima sus es-
cenas y a lo pintoresco de sus t i -
pos, una an imadís ima acc ión . En 
e l diálogo campean ese ingenio, 
esa fluidez y esos chistes descon-
certantes que caiacterizan las 
obras de Arniches; pero, al mis-
mo ti.empo, el asunto da lugar a 
un s innúmero de incidentes coml-
cís imos que llevan la hilaridad al 
án imo del púb l i co . 
La comedia que esta noche se 
e s t r ena rá en el Principal de la Co-
media, participa de la más suge-
r idora l i teratura teatral española 
y de la continua acción de la co-
media francesa. Es por eso que 
haya obtenido en E s p a ñ a el éxito 
ruidoso que le ha acompañado en 
centenares de representaciones. 
E l protagonista de " ¡ Q u é hom-
bre tan s i m p á t e i o ! " puede ser ca-
lificado d.el úl t imo y más original 
de los frescos imaginados por A l -
niches con la colaboración do Pe-
pe Estremera y Antonio Paso. 
En la representación t o m a r á n 
parte las principales figuras de la 
Compañía, 1q cual garantiza una 
excelente i n t e rp re t ac ión . 
E l montaje escénico h a r á honor 
a la t radic ión de fastuosidad y r i -
tiueza alcanzada en este aspecto por 
Luis Estrada. 
Para m a ñ a n a , miércoles, se ha 
dispuesto una nueva representac ión 
de la obra que esta noche se estre-
l lará . 
H O Y 0 M A Ñ A N A L L E G A L A C O M P A Ñ I A L A D R O N D E 
G Ü E V A R A - R I V E L L E S 
En las ú l t imas horas del día de 
hoy, o en las primeras del d í a de 
m a ñ a n a , e n t r a r á en nuestro puer-
to el magnífico t r a sa t l án t i co fran-
cés "Cuba," a bordo del cual vie-
ne la Compañía Ladrón de Gueva-
ra-Rivelles, que llega para actuar 
en el Teatro iVacional, iniciando la 
era de los grandes espectáculos que 
se propone Traer a nuestro primer 
coliseo la Empresa P o l i . 
Ya la prensa toda de la Habana 
ha hecho el elogio de la Compañía 
Ladrón de Guevara-Rivelles, 
No hay, pues, que agregar nada 
como antecedente del cuadro que 
compone la Compañ ía . 
Mañana daremos a nuestros lec-
tores la fecha exacta de la presen-
tación de la Compañía, que inicia-
rá su campaña—cuyo resultado hay 
que esperar—con la bella comedia 
de don Manuel Linares Rivas " A i -
res de fuera," una de las obras me-
jores y de más efecto del ilustre 
autor gallego. 
P A Y R E T : « L A D I A D E M A D E L A P R I N C E S A " . E L B E N E -
F I C I O D E R A I M U N D A G A S P A R 
A la pompa zorrillesca de los 
versos del "Tenorio," llevado a es-
cena ayer con motivo de la Fiesta 
de la Raza, sucede hoy en "Pay-
ret," la emotividad sorprendente de 
ese episodio románt ico y efectista 
del teatro de acción de Caralt, que 
se llama "La diadema de la Pr in-
cesa . " 
De cuantas aventuras de ese la-
d rón de frac que se l lama Arsenio 
Lup ín ha escenificado el original 
R a m ó n Caralt, actor que domina 
el teatro policial, ninguna tan r i -
ca en efectismos y tan atrayente y 
sugestivo como ésta que se pone en 
escena esta noche que a lcanzó éxi-
to en días pasados. 
Mañana volverá a representarse 
la comedia "Las delicias del ho-
g a r . " Y pasado mañana , en noche 
de gala para Caralt y los suyos se 
lelebra la función en honor y be-
neficio de Raimunda Gaspar, p r i -
mera actriz y principal colabora-
dora del creador de "Sherlock 
Holmes . " 
Raimunda de Gaspar ha elegido 
para su noche de honor una come-
dia francesa de Andfee Picard, 
que adapCó a la escena española 
Luis de Olive y Lafuente, y que 
estrenada en el "Teatro Cómico" 
de Madr id , " en la temporada de 
primavera del actual año, obtuvo 
en la V i l l a y Corte laa mayores ce-
lebraciones. Se t i tula la comedia 
que tiene todo el spri t y el encan-
to del teatro francés, " E l sueno de 
K i k í . " 
Raimunda de Gaspar e n c a r n a r á 
en ella el tipo de " K i k í , " una tra-
viesa parisina, que crea un suave 
conflicto sentimental, ornado con 
todas las pompas de la V i l l a L u -
miere y toda la dist inción y el in -
genio del au tén t ico teatro galo. 
Auguramos a Raimunda Gaspar 
éxito en su noche de gracia. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E l anunciado beneficio de Em-
ma Duval, se e fec tuará mañana , 
miércoles, en el Teatro Mar t í , en 
donde ac túa la Compañía de Re-
vistas Mexicanas que dirigen Car-
los M . Ortega, Pablo Prida y Ma-
nuel Castro Padilla, los afamados 
autores. 
Como uno d3 los atractivos de 
este beneficio, figura en el cartel 
el estreno de la revista de actuali-
dad "México en Cuba," original de 
Alvaro Br i to , el autor de "La flor 
de M a y o . " 
Por disposición de la Empresa, 
que desea no volver a alterar el sis 
tema y precios que rigen en las 
funciones normales del " M a r t í , " es-
te beneficio de la primera t iple có-
mica Emma Duval e s t a rá dividido 
en 4qs tandas, cada nna de las cua-
les cons ta rá de atracciones y no-
vedades. 
Para hoy, a las ocho y media, en 
primera sección, sencilla, se anun-
cia " E l viaje de etiqueta," que va 
Dor primera vez en tanda sencilla. 
Y en la segunda, doble, a las 
nueve y cuarenta y cinco, se repre-
s e n t a r á n "Amér ica a la vista," éxi-
to de Luz Gil , y " B a t a c l a n e r í a s . " 
Los precios para estas secciones 
son los de costumbre. 
E l próximo viernes se e s t r ena rá 
en " M a r t í " una revista que llvea 
por t í tu lo "Desnudos para fami-
l i a s . " E n esta revista, modernís i -
ma, hacen lo.s señores Ortega, Pr i -
da y Castro Padilla una admirable 
sá t i r a ba tac lánica , que tuvo en Mé-
xico el privilegio de hacer desfilar 
por el "Pr inc ipa l" a toda la socie-
dad capitalina. 
"Desnudos para famil ias" es tá 
montada impecablemente, como to-
das las obras de los muchachos. 
E L T E A T R O D E I P I C C O U E N " P A Y R E T " 
K l espectáculo de las maravii'as, 
como se ha dado en| llamarle en 
Europa y en parte de la América 
Lat ina; la Compañía de Opera en 
•miniatura formada por quinientos 
marionettas, por cantantes de tan-
ta fama y como Gina Palazzoni, Lia 
Podrecca, Conchita Prat t i , Diva 
Ettore, Césare Ceccacci, Mario Fe-
rrara, Fortunato Bonanova y otros; 
por un nutrido coro de diez can-
eantes, pojr marionettistas tan hábi-
les como la familia DeirAcquia, 
Prandi, Ceirola y Pavero; con un 
repertorio de m á s de cien obras 
entre leyendas, cuentos de magia, 
óperas bufas, zarzuelas españolas , 
e tcé tera e t cé t e r a . Con un vestua-
rio de ensueño y con un decorado 
que f irman los más célebres esce-
nógrafos de I ta l i a ; con el incenti-
vo de n ú m e r o s de /S.riedad tan su-
gestivos como los Reyes del Jazz, 
la Reina de Haway; Serafín, equi-
librista famoso; la Señor i ta Legne-
t t i ; B i l Bol Bul , funámbulo sor-
prendente; Miss Blondín, reina del 
alambre; loa Reyes de la Fuerza; 
Perico el Gigante; la m u í a indoma-
ble y Toríblo y Tot i to ; una Com-
pañía , en f in , numerosa de fanto-
ches, marionettas y t í te res que ha-
cen prodigios en las más diversas 
y sorprendentes ^-anifestacíones 
del arte escénico, h a r á su aparición 
en "Payret" ej día 2 1 . 
Esa Compañía es nada menos 
que la cultivadora del Teatro dei 
Piccoli, de Roma. Ello significa, 
que estamos cercanos a conocer la 
más hermosa, tierna y brillante ex-
presión teatral de la época . 
Vi t to r lo Podrecca, el fundador y 
director de ese teatro maravilloso, 
se ha conquistado, por la v i r tua l i -
dad de él. el t r iunfo y los elogios 
de todos los hombres de letras de 
Europa. 
Los n iños t end rán en el espec-
táculo de maravillas, la fuente de 
la a legr ía , el manantial abundante 
de la gracia y de la belleza; sus 
ensueños infantiles, sus compren-
siones sencillas y sentimentales, sus 
gustos y sus aficiones, puestas en 
escena por muñecos que parecen to-
cados por las hadas: tal es la hu-
mana labor que desarrollan. 
El Teatro del Piccoli, procede de 
México, en donde ha obtenido éxi-
to en las exhibiciones que ha ofre-
cido. 
En "Payret" se ha abierto un 
abono a las funciones t a r d e ñ a s de 
los sábados y los domingos. 
En la con tadur í a de rojo coliseo 
se in formará a quien lo solicite, 
sobre ese abono. 
M i é r c o l e s 
1 4 
M i é r c o l e s 
1 4 
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F A U S T O S 
M A R I E P R E V O S T 
M O N T E B L U E 
VERA REYNOLDS 
WILLARD L O U I S 
O T I S H A R L A N 
BODIE GRIBBON 
J A C M E H U F F 
TOM PALLE RY 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S -
T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
fa ra esta noche so anuncia en ex 
Teatro Martí una funciclón por tan-
das, que cuenta cno programa exce-
lente. 
En la primera sección sncilla, se-
fíalad apara las S y media en punto, 
se representará el Viaje de Etiqueta, 
revista de viajes que ha proporciona-
do un nuevo triunfo a los ilustres au-
tores de Airse Nacionales, Colorines y 
Vidrios de Colores. En El Viaje de 
Etiqueta hay, entre otras escenas gra-
ciosísimas, una en la que boxea el es-
tupendo Jesús Graña contra un temi-
ble boxeador, venciéndole después de 
una heroica, pero hilarante pugna. 
En la segunda sección doble, que 
dará comienzo aproximadamente a las 
nueve y cuarenta y cinco, serán eje-
cutadas las revistas América a la vis-
ta y Bataclanerías. 
En la primera triunfa, junto a Em-
ma Duval, Lupe Inclán y Laura Mi-
randa, la graciosa criolla y la simpatía 
mexicana de Luz Gil, la famosa i-r l-
mera tiple cómica, incorporada a las 
huestes de "los muchachos". 
Y en la segunda s despliegan, íren-
t ea. los ojos del espectador maravilla-
do, todos los esplendores de la revista 
mederna, todas las tentaciones del 
alegre y frivolo teatro de P a r í s . . . 
Los precios para estas secc'ones son 
los de costumbre: sesenta centavos pa-
ra la primera sencilla y un peso veinte 
para la segunda doble. 
Mañana, miércoles, se efectuará en 
Martí, el beneficio de Emma Duval, 
la tiple de 1925, artista encantadora 
aue cuenta con las simpatías de so-
ciedad y con la admiración de todos. 
En esta función se estrenará la re-
vista de actualidad México en Cubn, 
original de Alvaro Brito el afortunado 
autor de La Flor de Mayo. 
Habiendo dispuesto la empresa que 
por ningún motivo se altere ol répri-
men de las funciones del Martí y los 
precios, este beneficio de la gentil pri-
mera tiple estará dividió en dos sec-
ciones, una sencilla y otra doble, a los 
precios habituales. 
Ambas tandas contarán con espe-
ciales su activos. 
Paia el viernes se prepara activa-
mente el estreno de Desnudos para l'a-
n.tilas, H gran revista de sátira hatá-
clánlca que nos ofrecen Ortega. Prida 
y Castro Padilla, como una reacción 
del espíritu americano contra las no-
vedades extranjeras. 
Las personas que deseen separar lo-
calidades pueden llamar al A-1851. 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
l^a mayoría de las dolencias esto» 
macales, como indigestión, acedía, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ácido en el 
estómago. 
Los digestivos artificiales, como la 
pepsina, no están Indicados en esos 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébese 
echar a un lado todos I03 
digestivos y trátese da 
neutralizar el ácido que 
ha descompuesto el estó» 
mago tomando una cucha-, 
rada o dos pastillas de 
Magnesia Blsurada pura 
en un poco de agua. Es-
ta dosis calma Instantá-
neamente el estómago y 
hace desaparecer el dolor 
• y el malestar, y la diges-
tión de los alimentos se 
hace como lo manda la 
naturaleza. Para el rápi-
do alivio de la acidez del 
estómago 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E L A 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
L A V A R I E D A D Y A L E G R I A D E T E A T R O D E I P I C C O L I 
Uno de los aspectos más interesan-
tes del Teatro dei Picoli, el espectácu-
lo maravilloso de marionettas que fun-
dó en Roma, y mantuvo en Europa el 
ilustre artista Vittorio Podrecca su 
actual director, es la variedad de sus 
motivos, y su honesta y sana ale-
gría. 
fantástica o bufa; la deliciosa Opera 
di camera; la vieja comdiata italiana, 
simbólica y romántica; la zarzuela es-
pañola, la opereta francesa y austría-
ca; la revista con luz de París, y v i -
sualidad ne-w-yorkina; la varietté, l i -
gera, rápida, risueña; y el circo, en 
sus actos más sugestivos. 
T E A T R O M E N D E Z 
A las cinco y cuarto: Una interesante 
comedia Fox en dos nartes; CURAAS 
PELIGROSAS; la casa González y 
López Porta presenta la producción es-
pecial Metro interpretada por Laurée-
te Taylor titulada: LAS HONRADAS. 
A las ocho y cuarto: Una bonita 
comedia; Harrison Ford en su m^jor 
y última producción en siete actos, 
que se titula: EL DESPERTAR DE 
LOS TONTOS. 
A las nueve y media: Una interesan-
te comedia Fox en 2 portes; CURVAS 
PELIGROSAS; LAS HONRADAS. 
Actores del teatro del £ioco 11.-—Una escena cómica 
Porque el Teatro dei Piccoli ( o el 
Teatro d elos Niños) tiene sobre to-
dos los espectáculos que monótonamen-
te se ciñen a un solo espectáculo, la 
riqueza de géneros que comprende. En 
él tienen Igual preferencia, la ópera 
Y todo ello armónicamente presenta-
do, y ejecutado a la perfección por 
estos muñecos, asombro de mecánica, 
que tanto se acercan al hombre; da 
a.1 espectador una serie de sensaciones 
artísticas diversas, y se adueña de 
su emoción ora con los pasajes senti-
mentales, de tal ó cual notita Intensa, 
o bien por su alegría en el loco jubi-
leo, de los cuentos animados, y de 
las caricaturas afortunadísimas en que 
abunda. 
Naturalmente un teatro así, en el 
que la belleza se plasma en esas mi-
niaturas, prodigio de estilización y de 
arte; tiene que interesar vivamente a 
todos los públicos; mas cuando, he-
cho para niños, tiene en su abono más 
facilidad comprensiva, en el engalana-
mlento que le da a la música y a la 
pintura, auxiliares prepotentes de su 
efecto. 
Los fantoches de Podrecca, que 
triunfaron en toda Italia, que pasea-
ron en triunfo más tarde, Inglaterra, 
F'rancia y España, que asombraron a 
Néw York y que ahora iniciándola en 
México, donde su éxito ha hecho épo-
ca, hacen una tournee por nuestra 
ámérica latina; han de tener entre 
nosotros un success inmenso. 
No hace esperar otra cosa la ver-
iadera espectación que en la Habana, 
ha despertado su anuncio. 
El prodigioso Teatr ode Piccoli de-
butará en Payret el día 21 del actual 
para regocijo de pequeños y grandes. 
X" para los primeros se ha abierto un 
ibono en la Contaduría del Payret, pa-
ra las cuatro funciones infantiles del 
sábado por la tarde, a las cinco y p'i-
ra las cuatro matinées dominicales de 
las dos y media. El precio de los pal-
coa para unas y otras son veinte > 
veinticuatro pesos respectivamente. 
" L A S O B R A S D E J U L I O 
V E R N E " , O B R A D E A C E B A L 
Este t í tu lo parece algo tenden-
cioso y mal intencionado, como si 
quis ié ramos dar a entender que las 
obras de Julio Veme, prodigio de 
inventiva, son del popular í s imo 
"negri to" de Alhambra. 
Pero no hay ta l , se trata simple-
mente con él de dar la noticia, de 
que con el t í tu lo de "Las obras de 
Julio Veme," el gran Sergio escri-
be actualmente una obra teatral, 
que será estrenada en breve. 
E l t í tu lo es de los que despier-
tan curiosidad, porque, ¿qué que-
r rá decir Acebal con eso de "Las 
obras de Jul io Verne"? ¿Se referi-
rá, simplemente, a la producción 
del genial novelista f rancés , o tra-
t a r á de otra clase de obras? 
Lo que sea, sonará , como dice 
el refrán, porque la producción de 
Acebal ha de ser llevada a escena 
muy pronto en uno de nuestros 
principales coliseos, el " M a r t í , " el 
día 0,6 del ac tual . 
o A i r o 
M A Y Ó R n ú m e r o d e ó r d e n e s y m a y o r e s ü t i í i d e s r e s u l t a n c u a n d o s e d e s p a c h a n c a r t a s b i e n 
r o t u l a d a s , p o r c o r r e o , d i r e c t a m e n t e a s u c l i e n t e l a . > 
E l e q u i p o R O N E O , p a r a d u p l i c a r y d i r i g i r c a r t a s y 
s o b r e s , e s t á c o m p r o b a d o q u e v i e n e a s e r u n a n e x o 
p r á c t i c o e i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o n e g o c i o b i e n o r -
g a n i z a d o . 
N o s e c o n o c e n i n g ú n m e d i o m á s p r o d u c t i v o , q u e 
e l d e p r e s e n t a r s u s a r g u m e n t o s d e v e n t a s , a n u n c i a n -
d o s u s c a m b i o s d e p r e c i o s u o t r o s d a t o s i m p o r t a n t e s , 
d i r e c t a m e n t e a s u s c l i e n t e s , p o r m e d i o d e l s e r v i c i o 
d e c o r r e o s . 
E l c o s t o d e r e p r o d u c i r s u m e n s a j e e n m i l l a r e s d e 
e j e m p l a r e s , p o r m e d i o d e l a R O N E O p a r a c i r c u l a r e s 
r e s u l t a s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o . S u n e g o c i o , s i U d . 
m i s m o j p a p r e c i a e n a l g o , m e r e c e u n e q u i p o R O N E O . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
\ ^ ' M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
efe- Tfc&r/cx. / V e i / O ^ c o a 
¿ / A / Q " 
^ ^ ^ ^ 
C I N E G R I S 
t i H A L C O N D f 
L O S 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto Noticia Fox número 33; A TO-
DA VELA, por Earle Foxe, y estreno 
d« la magnífica cinta titulada NUES-
TRAS ESPOSAS. Una pellccla que le 
Interesa desde las primeras escenas. 
Como protagonistas aparecen las es-
trellas Elaine Hammerstein, Diana Ml-
Uer y Herbert Rawlinson. 
A las ocho y cuarto: DA BELLA MO- i 
DELO, por Claire "Windsor. 
Mañana: LAS HONRADAS, por 
Laurette Taylor. 
Jueves 15, a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: Episodio 1 de la gran 
sorie LOS DOS PILLBTES y PASION 
PRIMITIVA, por Bárbara La Marr y 
Earle WiHiams. 
Viernes 16: SACRAMENTO O PE-
CADO, por Bebe Daniels, Richard Dix 
y Montagú Love. 
Sábado 17, a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: Episodio 2 de la inte-
resante serie LOS DOS PILLETES y 
SANATORIO DE AMOR, por Anita 
Stewart y Bert Lyte l l . 
Exper imenta o d . 
dificoUades en la* 
a l imentacioB de sus NIÑOS ? 
Si la leche de la madre es 
deficiente en cuanto a canti-
dad y calidad, el mejor 
sustituto es la leche de vaca, 
mezclada coa Agua de Cebada 
*• hecha con 
de 
Impide que la leche se fer-
tneate ea el estómago del niño. 
tel>cün« «I fotlMo,"C( conoto 
U un MMtce a \a% Undrct" tf« 
Lonii Tartat, Apartado (664,. 
Hmbatui 
Prtfar«At desdé kae» ei*n ««ai per KBEh, 
MBINSON A CO* ¿7-0, LONDRES 
iflfUKrra. 
G A M P O A M O R 
H O Y S V i - t Y z H O Y 
U N I C A E X H I B I C I O N 
de la maravi l losa j o y a d e l 
r epe r to r io Firs t Na t iona l , t i -
tu lada 
A m o r 
F r i v o l o 
I n t e r p r e t a c i ó n soberbia d e l 
g ran actor 
EUGENE O ' B R I E N 
secundado p o r l a sugestiva 
M A E B U C H 
H O Y 
E H -
T O 
M A Ñ A N A EN 
F A U S T O , 
R O J O Y 
E D E N ! 
Repertorio: CARtESA V MIIM 
U 13 
A m o r 
F r i v o l o 
es una estupenda p roduc-
c i ó n , p i c t ó r i c a de ar te y de 
lu jo incomparab le . 
S A B A D O 1 7 
Grandioso estreno en Cuba 
E L P A R A I S O D E 
U N A M U J E R 
O b r a maestra de l a genial 
L I L A L E E 
R l f l L T O 
>. M A Ñ A N A 
ESTRENO EN m 
de la j o y a dramática 
S U E Ñ O 
D E 
Una m a g n í f i c a cinta que 
puede contarse entre las maí 
hermosas de l cinema y que 
I T A U A ALMIRANTE 
MANZ1NI 
la egregia estrella de en-
cantadora belleza, interpre-
t a de modo magistral 
S U E Ñ O D E 
Es u n drama del gran mun-
do , de interesante argumen-
to y con las m á s emocionan-
tes escenas. 
c' Pronto estreno de 
L A 
Repertor io de 
M a j e s t i c F i l m Ce 
C S437 
S U S C R I B A S E A L 
D E L A M A R I N A " 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1925 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE 1X8 LOAK 
~ ~ ~ ~ ~ Z . TFRCEBO Y CUARTO CAPITULOS [DEI, GRAX FUuM SBGO-BO, TERCEKU ^ ^ ) I A I l E S -
i f ^ l a ane ha cautiTado a los públ icos de Europa y ha encaata. 
^ P61 do al nuestro, experto en materia de c inematograf ía . 
^ ei Cine Neptuno. con un Heno 
nifto (del cual estaba muy sa-
C0^ho nuestro amigo el señor H . 
S r d a empresario del elegante 
featro volvimos a tener oportum-
dad de ver 'E l Halcón de los Ma-- la magistral producción fran 
resa ' t ra ída a Cuba por los señores 
Caf f d n L ^ e ' a cautivado a los 
Ahíleos de Europa, dice un dia-
^ p a r i s i é n . al bablar de J \ Ha l -
r Z de los Mares". Y nosotros de-
imos- la película que ha encanta-
al 'público de la Habana y que 
va tendrá oportunidad de ver el pu-
hiico del interior de la Repúbl ica . 
Es una cinta " E l Halcón de. los 
Mares", Que desde su comienzo, in 
teresa vivamente al espectadqr; no 
como otras producciones que el 
comienzo resulta - un p reámbulo 
;.pesado", que cansa; el "coútenJ-
do" o la Parte de acción ' regulai 
° . UDl final que no es f inal . " E l 
Halcón de los Mares", ya lo dijo 
un críticos francés: "tiene comien-
zo tiene centro y tiene f ina l " . Jean 
se generaliza entre soldados y p i -
ratas, los piratas casi estaban ven-
cidos cuando de pronto aparece 
Marcof arrastrando un cañón al 
grito de "Viva Francia a pesar de 
t o d o " . . . 
TERCER CAPITULO 
Se acerca la fecha de los espon-
sales. Todo es a legr ía . Sólo María 
l lora a solas su gran amor despre-
ciado. Cuando se ultimaban los 
preparativos de la boda una hor r i -
ble noticia despierta la indigna-
ción de los piratas. Los ingleses ban 
fusilado a lo,s prisioneros france-
ses. Todos se dirigen a l castillo en 
donde se hallan prisioneros los i n -
gleses cautivados en el "Ken t " y a 
no ser por la pronta in tervención 
de Surcouf los hubieran matado a 
todos. 
Por f in se concierta entre ambas 
naciones un cambio de-prisioneros 
y da Ta coincidencia que el mismo 
día de los esponsales deben desem-
barcar en la Isla los franceses. Sou 
Z^?p1o el robusto y a r r ó g a t e ac- couf bailaba con Madiana cuando 
Ans » , ... „„ — i„ i . i o,r,-ao/?rt nnr Dntp.rtre de aue tor francés tiene a su cargo la lu 
terpretación del principal papel de 
la obra "y, a decir verdad, más no 
Se puede pedir: es tá perfecto, en,su 
caracterización. 
_A. continuación h a l l a r á el lector 
los capítulos (Segundo, tercero y 
cuarto de esta producción que es tá 
recorriendo triunfalmente lodos los 
salones de proyecciones de la ca-
pital. 
SEGUNDO CAPITULO 
Madiana cuenta a, Surcouf sus 
desventuras. E l barco de Marcof se 
había hundido, arrastrando tras sí 
a Su valiente capitán." El la fué re-
cogida por una lancba y llevada a 
Inglaterra. La justicia de su país 
la reclama y la conducían prisio-
nera a bordo del " K e n t " . . . 
Surcouf sorprende a, los dos i n -
dios en el momento en que inten-
tau hacSr volar el barco. Uno fué 
ahorcado. E l otro logró escaparse. 
Locamente enamorado Surcouf 
conduce a Madiana a casa de sus 
padres, dispuesto a contraer ma-
trimonio con ella. Los padres acep-
tan, pero con la condición de quo 
no vuelva a embarcarse. 
Esta noticia apena a la pobre 
María,. . 
Pero algo Ignoraba todo el mun-
do. Marcof y sus piratas no habían 
sucumbido sino que se encontraban 
prisioneros de los ingleses. Márcof 
intenta comunicarse con su amigo 
Surcouf. Un guardia inglés lo sor-
prende. Se entabla una lucha que 
es avisado po  utertr   q  
Marcof vive y está en poder de los 
Ingleses. 
Surcouf se dispone a salvarlo, 
mientras al lá dentro, inquieta y 
venturosa, esperaba el momento d i -
chosQ de celebrar sus esponsales la 
encantadora Madiana. 
CUARTO CAPITULO 
Atavia,da con los vestidos en-
contrados a, bordo del barco inglés 
"Ken t" Surcouf en compañía de Du-
tertre y sus amigos se embarcan en 
el "Swalow" dispuestos a salvar a 
toda costa, a amigos prisioneros. La 
sombra de un hombre que ellos no 
vieron, traa de enterarse de sus 
propósi tos , fué a esconderse en el 
fondo del velero. 
Todo marcha de acuerdo con los 
planes convenidos. Surcouf domina 
admirablemente el inglés y se hace 
pasar por abastecedor de víveres . 
Por la noche los oficiales ingle-
ses «¡on invitados a una gran ties-
ta durante la cual Surcout les ofre-
ce- un afamado ron de Jamaica con-
teniendo un narcót ico . Cuando Sur-
couf Intenta salvar a Marcof se en-
tabla una furiosa pelea entre él 
y un guardia inglés que se había 
abstenido de beber. Pero lo vence 
y l e g ^ sus deseos. Corriendo se 
dirigen al puerto para encontrarse 
con la sorpresa de que el "Swalaw" 
mar afuera, a toda vela se pierde 
en el horizonte. . . La sombra mis-
leriosa, el indio Tagore, cor tó las 
amarras a f in de hacer Imposible 
el regreso de los piratas. 
LA LABOR D E LOUISB FAZENDA E N E L IMUN;DO DE L A 
P A N T A L L A 
Esta excelente ca rac te r í s t i ca tiene a su cargo un importante papel en 
"Amor Delator". 
Al hablar de nuevo^ de la gran 
Película "Amor Delato'r", p róx ima 
a estrenarse en la Habana, bajo la 
bandera, de la Havana F i l m Co. da-
remos a, conocer en pocas palabras, 
la biografía de uno de los artistas 
que tiene a su cargo la interpreta-
ción de importante r o l de la cinta. 
Louise Fazenda. 
La primera es una comediante de 
primera, línea. Se la disputan los 
grandes productores de Hollyyood 
para sus películas por estimar que 
pocas mujeres que dedican sus 
energías ál arte cinegráflco, t ie-
nen el concepto de su labor, co-
mo se lo. ha forjado Louise desde 
el primer día que posó para una 
cámara. 
Nació en Lafayette, el año de 
1895 o lo que es lo mismo ,tiene 
fiobre sus hombros la friolera de 
treinta abriles cumplidos. 
Recibió su educación en el Con-
a t o de Santa María , situado en 
su ciudad natal y más tarde Ingre-
so en la Escuela Superior de la 
ciudad de Los Angeles. Cal., en 
«onde cursó sus ú l t imos estudios, 
graduándose 4e bachiller. 
Su primera aventura teatral,— 
así le llama ella a su primera apa-
"cion en las tablas ante el público 
r e c u r r i ó eg la ciudad de Los Ange-
esies. Fué ésta primera parte de su 
yioa pública, muy breve. Bien pron-
jo. como casi todas las artistas que 
gozan de fama en el cine, se 
^o cuenta de que este nuevo af:.e 
ra el que le podía proporcionar fa-
ma y fortuna, y a, él se dedicó con 
ervor hasta ver su nombre coloca-
o «m la iista las primeras co. 
mettiantas de primera ca.togoría. 
P i S ut fué con la Universal 
pasando más tarde a f igura/ 
ne ^ S u o s estudios de Keysto-
tc* *0G(ie obtuvo notables éxl-
Plin i del famoso Charlie Cha-
cor o ,cual comenzaba a b r i l l a r 
por aquel entonces. 
Kev!trn:Ullad0 su contrato con la 
uno ' Louise Fazenda f i rmó 
Mack - Mack Senilett, el genial 
treHa^6^116" a CVíyo Srnpo de es-
que"rrLr • podían aspirar aquellas 
la anr!veciei"an Por todos conceptos 
exa^ 1ÓIX de éI' después de un 
lllinUcioso. E l l a tenía ' cua-
aeraHoM"8^88' Poseía un rostro 
^ K h J S0br6 todo A n g u l a r " , 
í aih^ . s rúbios algo rizados 
ni? 8 por tanto y un cuer-
Pio ^ r ' eso era ^ pr incipal!—pro-
t para servir de modelo al pin-
Bain50! ^ más engente. 
3óven£ * .SOmbra del rey de las 
que t - .t)anistas, demás es tá decir 
Jo; SerU.1Se Fazenda logró su obje-
«ett ea"0Ven bañis ta de Mack Sen-
^ Derf?" mucho dinero y acabar 
h PantaTia0liarS9 eU € l m n n Í 0 de 
Entre 
^Portan '• pro(3ucciones de más 
^mentrr1!1' que recordemos en el 
Ladr' nemo8 "The Kitchen 
^reen Firs t Mistake", "The 
Treat 4 ^ "The Foolish Age 
sudo . v p . ^ u g h " y otras, In 
Ea ..riUmcy Adams S a w r " . 
ricana y en el curso del cual ha 
demostrado que con t inúa siendo lo 
que de ella dijo Mack Sennett al 
no querer Louise renovar el contra-
to que expiraba: "Es una artista 
qqe no necesita atender para nada 
al director. Cuando sale a "escena" 
sabe ya perfectamente, lo que tie-
ne que hacer Es una lástima, que 
no se quede conmigo**. 
Nosotros hemos visto a Louise 
en varias de sus pel ículas y hemos 
podido observar lo que hab ía dicho 
Mr. Sennett. 
En "Amor Delator" estamos segu-
ros que para el públ ico—pues ya 
nosotros la hemos visto y nos pare-
ce su labor admirable—Louise Fa-
zenda c o n t i n ú a sumándose por mi-
llares lo? admiradores. 
RIAZiTO (Neptuno entre Consolado 7 
San lí lgnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Dominación de mujeres, por 
House Peters. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: El peligro de la Inocencia, 
por Daura Da Plante; El martirio de 
una adúltera, por Victoria Depanto; 
El Herrero, por Buster Keaton. 
VSKSUIT (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las .siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Da Hija de la 
Fortuna, por Agnes Ayres y Sylvia 
Ashton.. 
A las nueve: Dos amores de Tut-
At-KaKmen, por Carmel Myers. 
A las diez: Dos dos pllletes; El 
buen proveedor, por "Vera Gordon y 
Dore Davidson, 
OSIS (13 y 17, Vedado) 
A las dos y media: EL Héroe; Dos 
hombres de cuidado; episodio quinto 
d^ la serlo Con los puños se gana; 
Una granja en la azotea; Noventa mi-
llas por hora, por Reed Howes, Ml l -
dred Harrls y Sheldon Lewls. 
A las ocho y cuarto: oventa millas 
por hora. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Noticiarlo Fox número 32; 
Da Embustera, por Pola Negrl,. Jack 
Holt y Charles de Roche. 
ZMCSSTO' (Paseo de Martí esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Melenita, por 
Marle Prevost, Kenneth Harían y Dul-
sa Fazenda; la comedia en dos actos 
EL nuevo despertador. 
A las ocho: estreno de una comedia 
en dos actos. 
A las ocho y media: El Halcón de 
los Mares. 
ZiXBA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Corazón 
de Dobo, por Big Boy Williams; Do 
que hacen los hombres; una produc-
ción especial. 
A las cinco y media: una comedia; 
Lo que hacen los hombres. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Corazón de Dobo; una 
producción especial; Do que hacen los 
hombres., 
CAMPOAUCOIl (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuar*o y a las nueve 
y media: Amor frivolo. 
A las ocho: Amor ardiente, por He-
lene Chadwick. 
De once a cinco: Todo se menea; 
Santo,y seña, por Buster Keaton; No 
admito bravas, por Willlam Falr-
banks; Amor ardiente. 
SXjBKDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J. Delgado, Víbora) 
A Las cinco y cuarto: Curvas peli-
grosas; Das Honradas, por Laurette 
Taylor. 
A las ocho y cuarto: una comedia; 
El despertar de los tontos, en siete 
actos. 
A las nueve y media: Curvas pe-
ligrosas; Das Honradas. 
TBIANOK (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado). 
A Jas ocho: E l milagro de amor, 
por Barbar^ Bedf ord. 
A las cinco y cuarto y a las nueve-
y media: Sacrificio da madre, por 
Louise Dresser., 
OXJUKPIC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ciclón de Yanquilandla, 
por George Walsh y Wanda Hawley. 
A las ocho ymedla: El Oeste de 
hace años, por Edmund Cobb. 
NEPTtmo (NeptP.no esquina « Per. 
sev«rancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Ciclón de Yanquilandla, 
por George Walsh y Wanda Hawley; 
El Imperio Celeste. 
A las ocho y media: Da muerte del 
amor, por Barbara Da Marr y Ramón 
Novarro. 
PIiOREircIA (San Iiázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho: una cinta cómica; Ma-
trimonio por anuncio; estreno del 
drama E l salto fatal, por Charles 
Hutchinson; presentación de la cou-
letista y tonadillera Lió Castañedo; 
el drama Buena Vista se da tono, por 
Enld Bennett. 
WILSON (Padre Várela y Genera] 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Las Descarriadas, por Glo-
ria Swanson, Theodoro Roberts y Vera 
Reynolds. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Cuidado con soñar, por Monty Banks, 
A las ocho y m'edla: E l hombre que 
vló el mañana, por Thomas Meighan, 
Theodore Roberts y Deatrice Joy. 
ING IíATEKRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Ama y vencerás, por 
Wesley Barry; Hipocresía (estreno) 
por Betty Blythe, Pauline Garon y 
Elliott Dexter. 
, A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Pasión primitiva, por 
Barbara Da Marr, Earle Williams y 
Wallace Beery, 
A las ocho y media: Hipocresía. 
J O H N S O N V I E N E A L A 
H A B A N A 
CONTRATADO POR SANTOS Y 
ARTIGAS 
D E S A N C T I S P I R E T U S 
LOS ESPOSOS TOYOS-QüESABA 
Log distinguidos y jóvenes espo-'1 
sos doctor Segundo Toyos y Gal-
ván y señora Ludovina de Quesada 
y Ceballos, cuyas bodas se lleva-
ron a cabo con gran lucimiento en 
la Parroquia de la Caridad, a su 
regreso de esa capital, en donde; 
pasaron unos días, ban venido a! 
residir a la elegante casa calle de 
Independencia, número 72, en com-
pañía de la distinguida señora 
Amelia Pérez viuda de Frenes. 
Sépanlo sus amistades-
temporada do un mes en nuestro 
puerto de Tunas de Zaza, a l lado 
de su esposa e hijos ha regresado 
a la ciudad el joven doctor Fede-
rico Antonio Carbonell y ü a r b o -
nell , abogado y notario de é s t a . 
De nuévo se encuentra al frente 
de su acreditada no ta r í a y bufete. 
GRAX B A I L E 
La Colonia Española ha acorda-
do la celebración en sus salones 
de 'un gran baile, en la noche del 
12, para, el Día de la Raza. 
Mucho es el entusiasmo que rei-
na entre nuestra juventud con ta l 
motivo, y es de esperar que dicha 
inst i tución se vea esa noche concu-
r r i d í s i m a . 
E L D R . FERNANDEZ CALZADA 
Rumbo a esa capital, en donde 
se propone f i jar por ahora, nueva-
mente, su residencia, ha salido el 
joven doctor Luis F e r n á n d e z Cal-
zada, en unión de su respetable 
madre, la señora Rita Fe rnández 
Calzada. 
E L D R . GARCIA M A D R I G A L 
En estos días se ha encontrado 
enfermo de a lgún cuidado el repu-
tado galeno señor Mario García 
Madr igal . 
Su estado es ya bastante satis-
factorio . 
REGRESO 
Después de varios7 días de per-
manencia en ésta, donde vinieron 
con motivo d_e la grave enfermedad 
de su señora madre, han salido pa-
ra esa capital los jóvenes y dist in-
guidos hermanos doctores Pepe y 
Santiaguito Mencía y Garc ía . 
Asimismo ha salido .para esa ca-
pital el joven doctor Aurelio Fer-
nández Cónchese y Va ldés . 
UNA NIÑA 
E l hogar formado por los jóve-
nes y estimados esposos señores 
Benito Rodr íguez Pintado y Ma t i l -
de Pérez Palmero, se ha visto fa-
vorecido con la llegada de una her 
mosa niña, primer fruto de su ven-
turosa u n i ó n . 
La señora Pérez de Rodr íguez 
fué asistida por la competente co-
madrona señora Felicia del Portal . 
Tanto la madre como la nueva 
espirituanita gozan de salud per-
fecta . 
PARA ESA C A P I T A L 
Rumbo a esa ( \ p i t a l , «fónfle pa-
sa rá una larga temporada estudian-
do, ha salido el joven señor Angel 
de la Gándara y Perea. 
PROFESORA 
La estimada y gentil señor i ta 
Elo ína Yeyille y Valdés se ha re-
cibido de profesora de corte y cos-
tura por el Sistema-Parrilla, ha-
biendo abierto la academia en San 
Vidal , 14, letra A . 
E L D R . CARBONELL 
Después de haber pasado una 
DE TEATROS 
Los cines Cuba y ^ . , . 0 conti-
n ú a n funcionando diariamente con 
gran éxito, viéndose sus salas inva-
didas por una concurrencia selecta 
y distinguida. 
E L F E N I X 
Este importante diario espirltua-
no, que dir igía el inolvidable pe-
riodista señor Vicente Tabeada y 
Ponce de León, quien falleció en 
esa capital $1 pasado mes después 
de haber sido sometido a una de-
licada operación qu i rú rg ica en la 
Clínica de Núñez Bustamante, ha 
vuelto a reaparecer el día prime-
ro de este me^ bajo la competente 
dirección del señor José D . Tabea-
da y González, hijo de D . VIcen-i 
te, conocido periodista espirituano. 
SERRA. 
V i e r n e s ¿ { 
1 6 
R I A L T O 
9 9 S á b a d o 
1 7 
Presenta el Estreno en Cuba de la maravillosa producción FOX 
A L A S D E J U V E N T U D 
Una sensacional novela en que se demuestra como es la pasión la 
que corta sus alas a la juventud, ya sea quemándolas en su fuego In-
IIT,^0,31"111 0 las arrnas de la venganza o el crimen contra los qu» sienten y aman impetuosamente, * <« » 
INTERPRETADA POH 
MADGE BEIiLAMY, OlAYTOW, MAIMON HARI.AN, P R Í S -
MAST WOOD y KOBERT CAIN | 
C9376 ld-13 
T E A T R O V E R D O N 
i Pero no se trata del famoso pit-
( eber del Washington... sino del cé-
¡ lebre Chimpancé de ese nombre, el 
mayor del mundo, quien ha sido con-
tristado por los populares empresarios, 
para la temporada del gran Circo San-
tos y Artigas, que empieza en Pay;tt 
el 28 del mes próximo. 
La compañía máxima que ha venido' 
a Cuba en cantidad y calidad. Pida 
su abono a las cinco matlnées en las--
oficinas de Santos y Artigas, Indus-
tria 146. 
EATRO 
H O Y G R A N FSTRENO 
de la hermosa p r o d u c c i ó n 
H O Y 
Serie Suntuosa ( I W A N T M Y M A N ) 
GEORGE W A L S H , el gran atleta ci-
negráf lco, en una escena de su úl-
t ima p r o d u c e n estrenada en la 
Habana, in t i tu lada " E l Ciclón de 
Yanquilandla", cuyo argumeato ya 
hemos publicado. 
F A Ü S T O 
^ 'p « ia  -f n n 
**M  .^m.Roug   tr , I clu-
n r a^ryer". 
Pro1uccióÍ?0I Delator", una super-
as Cor---
?0 Uif ̂ 0nsl(ierado e n ^ l V o r t e co 
res rn" 06 la "Principal Pictu 
ferino ? ' por Jolin Me 
8is está/r~q,?e dicho cntre p a r é n t e -
LotuÜq ¿ " " ^ t o r de primera^ f i l a — 
un pa-
«qa {jQ j ^ merecido grandes elo-
• • a crítica sensata, nortea,mo-
t-e f te coliseo de la Avenida de 
Marti, Faustos volverá a exhibir en 
sus tandas aristocráticas de cinco v 
cuarto y nuevo y cuarenta y cinco la 
cinta de Marle Prevost y Kenneth 
Harían. Melenita que estrené anoSe 
día de moda, alcanzando uno d? lo.» 
más grandes éxitos que se ha con-
quistado la cinematografía moderna 
Una película que a todos ha gustado 
mucho. En asta misma función de 
hoy, presentará también la comedia en 
dos actos. E l Nuevo Despertador 
En la tanda de las ocho, se exhibirá 
ana preciosa cinta cómica y en la de 
las ocho y treinta, las jornadas ter-
cera, cuarta y quinta de la cinta que 
termina mañana de emocionantes es-
cenas, "Sorcouf el Halcón de los Ma-
res. 
El jueves. La Octava Esposa de 
Barba Azul producción Paramouní por 
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S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en a l 
establecimiento "Roma 
Avenida del Brasil, entrt 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensua 
recibirá 36 Revistas du 
rante el año de 1926. 
Un éxito más de la empresa fué la 
función de ayer y hoy los esfuerzos 
de la misma tendrán el más lisonjero 
éxito debido al magistral programa 
A las siete y cuarto: Una revista y 
una comedia. A las ocho en punto: LA 
HIJA DE LA FORTUNA, por Agnes 
Ayres y Silvia Ashton. A las nueve on 
punto: LOS AMORES DE TUTANKa-
MENT, por Carmel Myers. A las diez 
en punto: LOS DOS PILLETES, epi-
sodio titulado Ceferino y Caracol y EL 
BUEN PROVEEDOR, ppr Vera Gordon 
y Doré Dav'dson. 
Mañana: EL VALLE DE LOS CON-
TRABANDISTAS; EL ORGULLO DEL 
PA LOMAR. 
Jueves 15: LA HACIENDA DE LOS 
DUENDES; EL ESCANDALO DE 
AYER Y EL CICLON DE YANKIN-
LANDIA y el tercer episodio de LOS 
DOS PILLETES, titulado Infernal 
Venganza. 
R I A L T O 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantesc de c'n-
co y cuarto y nueve y media la mag-
nífica creación de George Walsh y Ta 
genial actriz Wanda Hawley, titula-
da EL CICLON DE LANQUILANDIA. 
Una. de las buenas películas con que 
cuenta el repertorio selecto de Carre-
ra y Med'na. 
Tanda de ocho y media Edmund Cobb 
en la prouucclón titulada EL OESTE 
DE HACE AÑOS. 
Mañana: En las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media: Caribbean 
Film presenta la grandiosa rpodu^-
ción de Gloria Swanson titulada EL 
COLIBTH. 
Jueves 15 y viernes 16: Bárbara La 
Marr en la producción titulada: PA-
SION PRIMITIVA. 
Sábado 17: House Peters, en la cinta 
Mfttro, titulada DOMINACION DE 
MUJER. 
BOMlNACI&r DE MUJESEt 
En las tandas elegantes de hoy, se 
proyectará la preciosa cinta interpre-
tada por el gran actor House Peter 
titulada Dominación de Mujeres; d» 
¡ l a S y d e T a S y media. El Peligro 
de la Inocencia por Laura La Planté; 
El Martirio de una Adúltera, por Vic-
toria Lepanto y El Herrero por Buster 
Keaton. 
Mañana: Sueño de Amor maravillo-
sa reproducción Interpretada por la 
sugestiva actriz de jos soñadores Ita-
lia A. Manzinl; el Viernes se estre-
nará Alas de Juventud deliciosa cin-
ta por la deliciosa chiquilla Madge Be-
llamy y el lunes 6e estrenará El Cas-
tigo del Tirano soberbia cinta de gran 
argumento e interpretada por un es-
cogido reparto de estrellas, todas 
ellas de primera categoría. 
Se prepara el estreno de Desolación 
en ella veremos algo, que nos hará 
sentir grandes emociones, George O* 
Brien en dicha cinta, hace alarde de 
su temperamento art íst ico. 
C I N E N E P T U N O 
En las tandas elegantes de Neptu-
no, se estrena la lujosa producción 
de interesante argumento titulada El 
Ciclón de Yankilandia nueva creación 
i del favorito actor George Walsh se-
¡cundado notablemente por Wanda 
' Hawley. 
En las mismas tandas se estrena la 
comedia El Imperio Celeste. 
A las 8 a petición La Muerte del 
Amor por Barbara La Marr y Ramón 
Novarro,. 
Mañana Amoríos de Niña por Lau-
ra La Plante. 
Sábado y Domingo Melenita por Ma-
rio Prevost. 
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P A G I N A D I E Z 
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C O R R E O d e E S P A Ñ A 
LOS ESTATUTOS PROVINCIAL Y 
M U N I C I P A L 
E l procedimiento para interponer 
los recursos contencioeo-adminls-
trativos 
E l texto del decreto reglamen-
tando el procedimiento Para inter-
poner los recursos contenciosos ad-
ministrativos en relación con los 
Estatutos provincial y municipal 
dice a s í : 
Art ículo primero. Las personas 
individuales y ju r íd icas interesa-
das directa o indirectamente en los 
acuerdos de autoridades o Corpo-
raciones municipales o provinciales 
podrán impugnarlos mediante re-
curso contencioso-admjinistratlvo, 
cons iderándose a t a l efecto com-
prendidas «n el n ú m e r o segundo 
del a r t í cu lo 253 del Estatuto mu-
nicipal vigente. 
Art ículo segundo: En los recur-
sos contencioso-administratlvos que 
se interpongan contra acuerdos de 
autoridades y organismos munici-
pales y provinciales, el amparo de 
los Estatutos municipal y provin-
cial y de sus reglamentos, sólo po-
d r á proponerse por los fiscales y 
declararse por los Tribunales la 
excepción de incompetencia de j u -
risdicción cuando se trate: 
Pr imero. De las cuestiones de 
índole c iv i l o cr iminal pertenecien-
tes a la jur isdicc ión ordinaria y 
de aquellas que por su naturaleza 
sean de la competencia de otras j u -
risdicciones especiales. Se consi-
d e r a r á n de índole c i v i l y de la 
competencia de la jur isdicción or-
dinaria las cuestiones en que el de-
recho vulnerado sea c i v i l . 
Segundo. De las resoluciones 
no hayan^causado estado. 
Tercero. De resoluciones que 
sean reproducción de otras anterio-
res que hayan causado estado y no 
hayan sido reclamadas o confirma-
torias de acuerdos consentidos por 
no haber sido apelados en tiempo y 
forma. 
Cuarto. De resoluciones que se 
hayan dictado con arreglo de l a 
vía contenciosa. 
Ar t ícu lo tercero. Cuando un 
Tr ibunal contencioso-admihistrati-
vo se declare incompetente para 
entender en un recurso promovido 
contra acuerdos municipales p pro-
vinciales, en la resolución que en 
ta l sentido dicte debe rá expresar 
cuál es la jur isdicción competenti*, 
sin cuyo requisito será nula la ex-
cepción admit ida. 
Ar t ícu lo cuarto. No podrá pro-
ponerse por el fiscal n i admitirse 
por los Tribunales contencioso-ad-
ministratlvos la excepción de i n -
competencia cuando por la inexis-
tencia de jur isdicción gubernativa 
en materia municipal y provincial, 
dicha declaración produzca inde-
fensión eu los interesados o veci-
nos que hubiesen instado la revi-
sión de un acuerdo al amparo de 
preceptos legales vigentes. 
LAS CLASES PASIVAS 
L a Gaceta de Madrid ha publica-
do el siguiente decreto: 
"Señor : E l excesivo n ú m e r o de 
individuos dedicados a representar 
a loeperceptores de haberes pasi-
vos, sobre todo en poblaciones co-
mo Madrid, en que pasan de 26,000 
los que los disfrutan, mueven al 
Gobierno de Vuestra Majestad a 
proponer determinadas medidas 
que, garantizando los intereses del 
Tesoro, dignifiquen la profesión, 
l imitando el n ú m e r o de habilitados 
a quienes por su posición, seriedad 
o circunstancias muy atendibles, 
•pueda confiarse por los particula-
res t a l representac ión, y adoptan-
do disposiciones que eviten cu lo 
posible los perjuicios que pueden 
ocasionarse a l Tesoro por el pago 
a perceptores avecindados en pro-
vincia distinta de la en que figuran 
en nómina o que es tán empadro-
nados indebidamente en la del co-
b ro . 
" E n su v i r tud , el jefe del Go-
bierno, presidente Interino del Di -
rectorio mi l i ta r , de acuerdo con és-
te, tiene e l honor de someter a la 
aprobac ión de Vuestra Majestad el 
siguiente proyecto de decreto. 
"Madrid , 14 de Septiembre de 
1925. 
" S e ñ o r : A . L . R . P . de V . M . , 
Antonio Magaz y Pers." 
"Real decreto.—A propuesta del 
jefe del Gobierno, presidente inte-
r ino del Directorio mi l i ta r , y de 
acuerdo con é s t e . 
"Vengo en disponer lo siguien-
te: 
"Ar t í cu lo l o . Queda prohibido 
gestionar expedientes o percibir 
haberes de Clases pasivas sin sa-
tisfacer la cont r ibuc ión de U t i l i -
dades correspondiente. No obstan-
te, los particulares! pod rán por si 
mismos o por persona autorizada 
a l efecto gestionar el despacho de 
un expediente y percibir los habe-
res correspondientes sin el pago de 
la cuota asignada a los habilitados 
de Clases pasivas; pero la gest ión, 
o e l cobro, en nombre de tercera 
persona, no p o d r á exceder de tres 
expedientes o partidas de la nómi 
na mensual. 
" A r t . 2o. Loá pagadores de Cla-
ses pasivas que no tengan el carác-
ter de funcionarios y admitan po-
deres s a t i s f a r á n igualmente la 
cuota correspondiente en concepto 
de apoderados de Clases pasivas, 
abonando t a m b i é n la de prestamis-
tas s i anticipasen pagas, aunque sea 
gratuitamente. 
" A r t . 3o. L a Tesorer ía-Contadu-
r ía de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, y las de las 
provincias, d a r á n cuenta inmedia-
tamente y en el mes de Enero de 
cada año a las Administraciones de 
Rentas públ icas del n ú m e r o de ha-
biitadog y del de poderes o autori-
zaciones administrativas que cada 
uno ostente, para que sean incluí-
dos en el documento cobratorio del 
año siguiente. A este efecto lle-
v a r á n un fichero por habilitados en 
que se consignen las altas o bajas 
ocurrida sen el año anterior . 
" A r t . 4o. Los Negociados de in-
formaciones y las P a g a d u r í a s de 
Clases pasivag exigirán, bajo su 
responsabilidad, la exhibición del 
recibo de cont r ibuc ión a los qua 
gestionen o perciban haberes, to-
mando nota del n ú m e r o del recibo 
y de la cuota satisfecha para que 
conste en el fichero expresado en 
el a r t í cu lo anterior. 
" A r t . 5o. Los apoderados de 
Clases pasivas depos i ta rán en la 
Caja general de Depósitos o en el 
Banco de España , a disposición del 
director general de la Deuda y 
Clases pasivas o del delegado de 
Hacienda de la provincia respecti-
va, antes del l o . de Diciembre pró-
ximo, una fianza en metál ico o en 
valores del Estado equivalente al 
25 por ciento de la cantidad men-
sual que perciban, a u m e n t á n d o s e o 
d isminuyéndose cada dos años , se-
gún haya aumentado o disminuido 
el n ú m e r o de poderes o autoriza-
ciones en más de 10 por ciento al 
comenzar el bienio siguieute, y 
tomándose siempre como punto de 
partida la fecha de 31 de Diciembre 
del a ñ o anterior . 
" A r t . 6o. La expresada fianza 
será devuelta cuando al cesar en 
el desempeño de la profesión no se 
formule rec lamación alguna den-
tro de los tres meses siguientes a 
la publicación del anuncio en la 
Gaceta de Madrid . 
" A r t . 7o. Los habilitados de Cla-
ses pasivas pod rán designar, bajo 
su responsabilidad, personas que 
les substituyan en ausencias o en-
fermedades, dando cuenta del nom-
bramiento a las Tesorerías-Conta-
dur ías para la autor ización corree-
la primera nómina en que ac túe el 
substi tuto. 
" A r t . 8o. Queda prohibido ges-
tionar expedientes o percibir ha-
beres de Clases pasivas a todo fun-
cionario dependiente del ministerio 
de Hacienda o del Consejo Supre-
mo de Guerra y Mar ina . Se excep-
t ú a ún i camen te de esta prohibición 
la gest ión de expedientes o per-
cepción de partidas de la nómina 
mensual que no sean superiores a 
tres y que se refieran a personas 
que sean ascendientes o descen-
dientes de funcionario^ o que se 
hallen con éste en relación de pa-
rentesco dentro del segundo grado 
colateral por consanguinidad o af i -
nidad . 
" A r t . 9o. De conformidad con lo 
establecido en los a r t í cu los 54 y 60 
del vigente reglamento de Clases 
pasivas, los Individuos pertenecien-
tes a las mismas sólo pod rán co-
brar sus haberes en las provincias 
donde tengan su residencia o ve-
cindad, y, en su consecuencia, las 
P a g a d u r í a s no admi t i r án más fes 
de vida que las expedidas en las 
respectivas provincias, sin otras 
excepciones que las contenidas en 
la circular de ia Dirección general 
de Clases paslvag de fecha 15 do 
pendiente, que h a b r á de f igurar en 
Ener0 de 1900. 
" A r t . 10. Los haliJitados de Cla-
ses pasivas que perciban haberes 
correspondientes a perceptores do-
miciliados indebidamente en la ca-
pi ta l donde figuren en nómina, 
d a r á n cuenta Inmediatamente a la 
Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas para que tenga l u -
gar el traslado a la provincia en 
que conste su residencia habitual, 
sin que por ello sufra el interesado 
in te r rupc ión alguna en el disfruto 
de su haber pasivq y siendo res-
ponsable el apoderado de las omi-
siones que cometa en el cumpli-
miento de esta obligación. 
" A r t . 1 1 . Como excepción a 
lo establecido en e l a r t ícu lo 105 del 
reglamento de Clases pasivas en 
cuanto a la obligación de pasar p?r-
sonalmeme la revista anual todos 
los preceptores de haberes pasivos 
que no se hallen enfermos, se ex-
ceptúa de dicha obligación a aque 
líos que cuenten más de setenta y 
c'nco años do edad cuya pensión 
fuese meuor de 200 pesetas men-
suales, siempre que se haga cons-
tar de raodo au tén t i co su edad en 
la fe do vida, la cual podrá ser pre 
sentada f n la In te rvención respec-
tiva por cualquier persona desig-
nada al efecto por el interesado, 
cumpl iéndose después por los fun-
cionarios encargados del servicie 
cuanto preceptúa el pár ra fo se-
gundo del a r t ícu lo 108 del vigente 
reglamento, como si se tratase da 
la comprobación de cerificados mé-
dicos . 
" A r t . 12. Queda fupr ímido el 
pár ra fo 10 del ar t ículo 105 del v i 
gente reglamento de Clases pasivas", 
y, en su consecuencia, la obligación 
de pasar personalmente la revista 
anual no podrá suplirse en n ingún 
caso por í l r m a de g a r a n t í a . 
A r t . 13. La revista anual de 
Clases pasivas a que se refiere el 
ar t ículo 103 del reglamento se rea-
l izará precisamente en los días que 
se designen en el anuncio que opor-
tunamente publ icará la Dirección 
general del ramo en la "Gaceta de 
M a d r i d " . Los perceptores de ha-
beres pasivos que en esos días re-
sidan accidentalmente fuera del 
punto de su vecindad, pod rán pa-
sar la revista ante la autoridad 
económica o municipal del pueblo 
do su residencia accidental,viniendo 
obligados los interventores de Ha-
cienda o los alcaldes a enviar a la 
In te rvenc ión de la Dirección Gene-
ra l de !a Deuda y Clases pasivas o( 
de provincia donde el revistado: 
perciba aus haberes, dentro de los* 
cinco dias siguientes al de la pre-
sentac ión del interesado, el certi-
ficado correspondiente con el oficio 
o fe de vida del mismo. 
" A r t . 14. Los perceptores de 
haberes de Clases pasivas que se 
hallen exceptuados de la presenta-
ción personal en el acto de la re-
vista a que se refieren los ar t ícu-
'oe 105 y 106 del reglamento, pre-
sen t a r án un oficio escrito y f i r -
mado de su puño y letra, en el que 
se exprese la fecha del acuerdo de 
concesión del haber que disfruten 
y su cuan t í a anual . 
"Dado en Palacio, a 14 de Sep-
tiembre de 1925.—ALFONSO. 
El presidente interino del Directo-
rio mi l i t a r Antonio Magaz y Pers" 
MADRINAS DE GUERRA 
Por el ú l t imo correo hemos re-
cibido las siguientes solicitudes de 
madrina de guerra que nos dirigen 
clases y soldados del Ejérc i to en 
operaciones en Marruecos 
José Luna, R a m ó n Giménez, A l -
fonso F e r n á n d e z , Antonio Basarra-
te, Prudencio Guijarro, Mar t ín Ci-
llero, y santiago Basíer ra , todos de 
la Maestranza de Art i l le r ía —Me-! 
l i l l a . 
Miguel V i l a cabo de la 2a. Com-' 
pafiía del Batal lón Expedicionario, 
de Cartagena, n ú m e r o 70 y Salva-
dor Rubio, soldado, de ametralla-
doras del mismo Batal lón—Meli l la . 
Roberto Balmaseda, sanitario; 
Farmacia Central, Mel i l l a . 
Tomás Moreno García, cabo; 
Víctor Diaz, Bernardo Orbaneja, 
Mart in Mateos Peláez , y Bernardo 
Franco, soldados, del Ba ta l lón Ex-
^u i aado no incu r r i r en l a a d 
qu i s i c ión de dudosas modas i n 
vernales. Conozca lo que se usa 
r á este inv ie rno . Vis i te otras t ien 
das y ¡f inalmente venga a esta ca 
sa y compare 
2 0 0 modelos . diferentes eu 
ropeos y americanos. 
L A H A D A 
H A B A N E R A S 
(Yleus de la página siete) 
Eduardo?, para Eduardi to Oliva y Ahijado quer id í s imo del cronista 
par^ quien habrá, regalos, Batisfao-Radelat, alumno del Colegio de La 
Sall% y discípulo de Valls , el nota 
ble violinista Joaé V a l l s . 
clones, a l e g r í a s . 
l U n d ía í e l l í tengaa todosl. 
D E M E D I C O P A R A MEDICOS 
ü n éxito m á s . 
Graneo 7 completo. 
Ha sido la conferencia del do-
mingo en la Pol ic l ín ica Nacional . 
Serle bri l lante que a Iniciativa 
del doctor Gómez de Rosa, director 
de esa gran casa de salud, ha veni-
do desa r ro l l ándose en domingos d i -
versos. 
—̂  ! 
Estuvo muy concurr ida. 
L u c i d í s i m a . 
E l doctor Luis Felipe Rodr íguez 
Molina, especialista notable, l len^ 
BTX tumQ con una dlsertad^ni «n es-
trenuo Interesante. 
Una vez m á s puso de manlíleti-
to su ciencia y su caber e l joven y 
reputado clínico que acaba de Ins-
talarse en ©1 hermoso y moderno 
edificio de la calle de Lampar i l la 
n ú m e r o s 86 y 88 . 
F u é trasmitida por radio, a se-
mejanza 4fi las anteriores, la con-
ferencia del doctor Rodr íguez Mo-
l i n a . 
Enhorabuena al profesor, 
Y a la P o l i c l í n i c a . _ . 
iDE REGRESO 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo con és t a s l íneas la se-
ñora. Viuda de Valdés Chacón, m i 
buena amiga Mercedes de Cárdenas , 
que acaba de regresar de los Esta-
dos Unidos. 
Viene de las' M o n t a ñ a s . 
Donde pasó todo el verano. 
Acompañada l legó de su h i jo , el 
s impát ico joven Andrég Valdés Cha-
cón, Ins ta lándose de nuevo en su 
antigua casa del Vedaclo, 
Casa de Calzada. 
Entre 10 y 12 . 
E L D U E L O D E U N HOGAR 
Terrible e l accidente. 
Relatado ya en la prensa. 
Un au tomóvi l «n marcha por la 
carretera de San Pedro que al cho-
car ylolentanjente en una curva 
contra un á rbo l lanza a los viaje-
ros de sus asientos. 
Se producen todos heridas. 
Algunas da c o n s i d e r a c i ó n . 
E l único n iño que Iba de paseo 
queda muerto debajo de la má-
quina . 
Así lo recibieron sus desespera-
dos padres, los jóvenes esposos Os-
car Abello y Mar ía Luisa Vasseur. 
cuyo dolor es Inmenso, sin nombra 
y sin consuelo, , 
¡Pob re Carlitoa» 
E N E L X A O H T C L U B 
A Y E R R E G R E S O A C I F U E N T E S L A C O M I S I O N D E 
A Q U E P U E B L O Q U E V I N O A E N T R E V I S T A R S E 
C O N M A C H A D O P O R E L A S U N T O D E L A A L C A L D I A 
Regresaron a su base en el d i s t r i to Sur las fuerzas de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a que v i n i e r o n a l a pa rada m i l i t a r de l 
10 de O c t u b r e . — M o v i m i e n t o de trenes p o r l a T e r m i n a l 
— — — — — — _ > 
MOVIM1ENO 13E VIAJEROS I f del Norte de Cuba'. Le acompañaba 
OTRAS NOTICIAS su fami l ia . 
E l . RECTOR D E LOS ESCOLA-
PIOS D E CARDENAS 
Ayer tarde embarcó para Cái> 
denaá el padre Ignaicio Lorentei 
nombrado rector del Colegio de 
los Escolapios en aquella ciudad. 
E l padre Loronte no t a r d a r á en 
captarse las generales s impat íae en 
Cái donas. 
i 
L A COMISION D E OIPUENTES 
REGRESO 
Ayer tarde r eg re só a Cifuentes 
la comisión que vino a entrevistar-
se con el Jefe deil Estado, para 
buscarle solución alj problema de 
la a lcaldía de aquel t é r m i n o ; Into-
graban dic(ha comisión ol alcalde 
municipal Sr. Rlcairdo Aechaga, el 
Jefe de iSanldad de aquella locali-
dad doctor Díaz Navarro y los 
concejales jy propletaxioa Sres. 
Marino Giíl, Armando Grande, 
Elias Díaz y; Amable Suero. 
« 
E L C O R O N E L Q U E R O 
Regresó a'yer de Camagüey el co 
ronel J . M 1 Quero, Supervisor 
de los Impuestca. 
M R . PEARSON 
Regresó a Sagua la Grande ei 
señor Har ry pearson. Superinten-
dente de t ráf ico de la División 
Cuban Central de los F . C; Unidos.-
Le acompañaban familiares. 
L A S FUERZAS D E I N F A N T E R I A 
D E M A R I N A 
« 
Las fuerzas de Infan te r ía de Ma-
rina que asistieron a la Parada 
Mil i ta r el día diez de los comen-
tes, regresaron a su base en el 
Distr i to Sur. 
E L ECONOMO D E L F . C. D E I j 
NORTE D E CUBA 
> 
Regresó a Moróu el señor Car-
los M . Peraza, Ecónomo del F . C. 
pediclonario de Zamora n ú m e r o 8, 
2a Compañía En Dar QuebdanI, 
M e l i l l a . 
Manuel Cabezas López, 'Eduardo 
Romero; Ba ta l lón de Cazadores de 
Africa n ú m e r o 15, Compañía de 
Ametral ladoras. M e l i l l a . 
Luís García , Luciano Muñoz, 
Antonio Agullar , Fernando Corra-
les, Enrique Castejon, Antonio Ga-
llego, y Antonio González Blanco, 
sanitarios del Hospital Alfonso 
X I I I Me l i l l a . 
Fernando Medina Meno, Fran-
cisco P é r e z Pé rez , Alfredo Rodrí -
guez Maza, Guillermo de la Fuente 
Blanco, Francisco Muñoz Espejo,! 
Francisco Mesa Mart ínez , José Ló-! 
pez López, Celedonio Rodríguez 
Canal, Baldomero Pascual Tejedoi, 
Ginés Campos Hidalgo, Antonio 
Bení tez Franco, Ensebio Díaz Gar-¡ 
cía, Estanislao Muñoz Aréva lo^ 
Miguel Diez Diez, Roberto Ar tu re ' 
Alemany B o r r á s . Todos P r a c t i -
cantes del "Depósi to de Medica-j 
mentes Mil i tares" .de Meli l la . . i 
1 R E N EXPRESO L I M I T A D O 
a 
Ayer llegaron poir este t ren de 
Santa Clara| el doctor Rigoberto 
G. R a m í r e z ; Central Cunagua, el 
señor Eugenio Bodes y familia, 
Jorge Batista; Baragua, la señora 
del dector López Fleites; Codara-
do. Carlos MaXlInó; Ciego de A v i -
la, Tr ino Alejo Administrador del 
central Perseverancia y su seño-
ra,^ Guayos, e l coronel |GalbSin|o 
Gálvez; iSancti Spiritus. la dama 
Caamen Mencia y su hermano B e r -
n a b é ; Esperanza, PalbQo R. Cara-
gol ; Camagüe^, Rodolfo Porro, 
Casimiro Reyes y el doctor Juan 
M . Reposo; Hatueiy, la señor i ta 
Julia Llerena; Santiaigo de Cuha, 
Pedro M . Gatlas, Rcnó Mar t ínez ; 
Colón, Manuel F e r n á n d e z . 
T R E N A CA1BAR1EN 
Por este t ren fueron ai Central 
España , Gerardo Echenlque; Cen-
t r a l "Santa Amal l a " J . F . Gar-
c ía ; Sagua la Grande, el s e ñ o r Ne-
meplo Alva ré y sus familiares, el 
señor Antonio A n t u ñ a y familia, 
Rafael S. Mendoza, J o s é R. KEar-
tínez, Enrique Simón y J o s é Me-
néudez ; Central Zorr i l la , el señor 
Aquil ino V i l l a ; Santo Domingo, el 
señor Angélico Díaz P é r e z ; Cárde-
nas, Horacio Br i t o y señora , Ger-
m á n Oit iz y fami l ia ; Colón^ el 
doctor Oscar H e r n á n d e z y fami-
l i a ; Matanzas, Jo sé Campaner ía , 
Aulrelio Rodr íguez ; Caibartón, Je-
sús Solís, l a s eño ra del coman-
dante Escudero, l a señor i t a Ana 
María Carvajal, la s eño r i t a Pina 
Artl les, Benito Valverde y familia-
res; Remedios, la^ señora Merce-
des P a d r ó n de Queipo y sus hijas 
Matilde y Carmen. 
D E L CENTRAL "SAJf IGNACIO" 
Llegó su administrador el señor 
Felipe Sotolongo, acompañado de 
su hijo F ro l l án y del señor Javier 
Naraiijo| Sotgdongo y los hios de 
este. 
T R E N D E COLON 
Por este t ren llegaron de Cár-
denas los señores lArancisco Mena, 
Alfredo Saceiro, doctor Alberto 
Castellanos, Antonio Bergeü y su 
h i ja ; Matanzas, Jorge Lamothe; 
Aguacate, Pepe Acosta; San M i -
guel de los Baños , Antonio Gue-
rrero; San José de los Ramos, se-
ñor i t a E lo ína Duarte; Colón, Pe-
dro Leonard y famil ia . 
T R E N D E P I N A R D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río el Inspector del Departa-
n'onto Comercial de los F . C. Uni-
dos señor Eugenio Sobredo' y Pin-
tueles, el doctor R a m ó n Caballero 
Director de la Escuela Normal de 
este capital, le acompañaba su h l -
j l t a Luisl ta , la se'ñora Filomena 
Eermúdfez, Agaplto Barrero; Los 
Palajcios, Juan Dor ta ; Paso Real, 
Fiesta de artefc 
Selecta I n t e r e s a n t í s i n ^ 
F u é la de ayer en el Habana Yacht 
Club durante las horas ú l t imas de 
la tarde. 
Un concierto en el que tomó 
parte un grupo br i l lante de aficio-
nados, entre éstos . Jóvenes y bellas 
señoras , de las que br i l l an en nues-
t ra mejor sociedad. 
Tuve el gusto de asistir . 
Y la descr ib i ré esta tarde. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
agua de 
Los Cálculos de r l ñ ó n y vejiga no necesitan operarse, tomando 
C O R C O N T E 
Depós i to : Sol No. 111.—Tfno,: A-0342 
los señores Mauricio Scheqhter y 
Juan Soler. 
TREN A SANTLIGO D E CUBA 
Por este t ren fueron a Manza-
ni l lo R a m ó n P iñeyro y s eño ra ; 
Camagüey, ^1 coronel Ben jamín 
Sánchez Agramonte, Manuel Del-
moute j?uiz empleado del F . C. de 
Cuba, los señores Hi lar io Zayas, 
Ernesto Bernal, Heriberto Serda 
Ignacio Varona, Charaes W o l f e 
h i jo ; Santa Marta, Pa/blo Carrera; 
Matanzas, las señor i t a s Cantón , 
Eduardo Rodr íguez ; Cá rdenas , Jo-
,se Doménech. A r t u r o Toro , G. E. 
Sande, Francisco Mar t í nez Mila-
nés . la señor i ta Luz M a r í a Tormo, 
Pedro E. Medina, Felo Gambó y 
familiares; Jc/vellanos, Marcos La— 
rralde; Cumbre, Señora Ejloína 
Tuero de Rodr íguez , s e ñ o r a C l o -
t i lde González viuda de F e r n á n -
dez; Santa Clara, Manuel Gómez, 
A. Pazos; Bayamo, el s e ñ o r Fél ix 
Carballo y su s e ñ o r a que van a 
visitail a su hija Ofelia Carballo 
Garbalosa que se encuentra deli-
cada de salud: Central Francisco, 
C. W . Olíase; Santiago de Cuba. 
J o s é Gómez Herrero^ Salvia l a 
Grande, Manuel Garda Calo; J a -
ruco, doctor Alberto F e r n á n d e z de 
Castro, la señora Mati lde Gonzá-
lez viuda de F e r n á n d e z de Castro, 
Carlos M . F e r n á n d e z de Castro, 
San Miguel de los Baños , Amaino 
H e r n á n d e z ; Colón, R a m ó n F e r u á n -
aez; Manguito, Franciscoj Garc ía ; 
Morón, J e sús López ; Sagua la 
Giandé , Rafael González. 
T R E N A COLON 
Por este t ren rueron a Aguaca-
te Rafael Rodr íguez , Ovidio Anigul-
ta y señora , señora I n é s Campillo 
de Jorge, la señor i t a Eailalia Ma-
cla; Matímzas, Jul io Oliva I r iba-
rren, Antonio Pérez y famil ia , se-
ñor i t a Conchita Lamothje, s e ñ o r a 
Isahel Mederos, el s e ñ o r Osvaldo 
Llorens; Perico, Sixto López, Juan 
Alvarez; Coliseo, José Mar ía He-
i re ra Amenteros ; C á r d e n a s , doc-
tor Daniel Gu t i é r rez ; Campo Flo-
r ido, Manolo Rodr íguez . 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó retrasado y por el de Re-
medios, señor i t a s Ana y Consuelo 
P é r e z ; Santa Clara, Antonio A n -
tón, Esteban Zayas, doctor Al f re -
do Anido ; Matanzas, J e sús Arana 
y famil ia . Rafael López y señora , 
la señor i t a Josefa Cruz, el doctor 
Vicente Lastayo y señolra, Jo sé 
Campaneria, Adolfo\ Méndez Güe-
des, Ar í s t ides Recasen; Cama-
güey, tenientes del E . N . Gonzá-
lez Zayas y Rodr íguez Sotoiongo; 
Cascajal, s eño ra Josefina Cuba 
viuda de Jurado; Lajas, Mar ía 
Inés L . de Ramos y su h i ja Luisa 
Mar ía Ramos; Santo Domingo, se-
ñora Mar íne la Ferniández de A l -
varez; Santiago de Cuíba, Luis Co-
mas; Cionfuegos, señor i t a María 
Tu l l e s , señora Trelles de Alvaré , 
R a m ó n Paleo, Juan Gram; Colón, 
José Mendoza y fapillía, el doctor 
Edmundo Gronller y s e ñ o r a ; Cár-
denas, Fernando Alonso y famil ia-
|res; Sagua ¡la Grande> s e ñ o r i t a s 
Isabel y Natalia Jova; Jovellanos, 
Juan Dufau; Jaoán , Emil io Soto-
longo; t a m b i é n de Cienfluegos, 
doctor Julio Manuel González; T r i -
nidad, doctor F é l i x Lezaraa. 
E L INSPECTOR G E N E R A L D E 
BENEFICENCIA 
De Bayamo l legé ayer el doctor 
Fernando Plazaola, Inspector Ce-
nen.! de Beneficencia. 
E L PRESIDENSE D E L A A L -
DIENCTA D E P I N A R D E L RIO 
Ayer tarde regresaron a Pinar 
del Río el doctor León Armisen 
Presidlentcj de ^ i n e B a Aud^nncia 
y los doctorea Rodr íguez NIn y Va-
rona, este ú l t imo acompañado de 
algunos familiares. 
OTROSÍ VIAJEROS 
Salieron para San Cris tóbal Ma-
¡nolo de la Fuente y para Isla de 
Pinos Miguel Sueiras, Baltasar A l -
varez / José Atao. 
L a s P r i m e r a s N i e v e s 
Segi in nos cuenta e l cable Han 
c a í d o las pr imeras nieves sobre 
los Estados Unidos . Esto fo rma 
pa r t e d e l p r o g r a m a pa ra la inau-
g u r a c i ó n de nuestra magna Expo^ 
s i c ión de Modas Francesa? 
E l resto d e l p r o g r a m a no se 
h a r á esperar mucho . Dent ro de 
pocos d í a s l a Habana entera des-
f i l a r á ante nuestra f lamante ex-^ 
p o s i c i ó n y c o n o c e r á las valiosas 
y a u t é n t i c a s creaciones que he-! 
mos t r a í d o de P a r í s , en sombre-" 
ros, vestidos, bolsas, etc. , etc. 
y 
Podemos asegurar c o n palabnc 
de " L a F r a n c i a " , que la singular 
elegancia de los a r t í c u l o s i m p o > 
tados es t a l , que no guarda pa-
rale lo n i aun c o n los t r a í d o s po r 
nosotros en otras temporadas ; 
l o cual es m u c h o decir^ 
De todos modos p r o n t o ustec 
p o d r á darnos }a r a z ó n -
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UTOBISPO V ^ ^ L ^ A T E j 
U s t e d e s t a 
p e r d i e n d o p e s O ) 
u n s i g n o p e l i g r o s o ! 
IíOS hombres que están «cesiva-
mente delgados o faltos de peso deben 
saber que las pastillas McCOY de aceite 
de hígado de bacalao son inmejorables 
para aumentar de peso. 
Las vitaminas ífue contienen, por las que el aceite de hígado ¿e bacalao es 
tan famoso, hacen aumentar de peso 5 libras en 30 dias y al mismo tiempo traen 
la sensación de bienestar y salud que se refleja en los ojos y la apariencia en 
general. Si la persona que toma las pastillas McCOY no aumenta 5 libras ea 
30 dias, el boticario que se las vendió le devolverá su dinero. 
Pero—tenga cuidado con las malas 
imitaciones y exija este paquete. 
E l frasco contiene 
75 pastillas 
Llenas ̂ de vitaminas—reconstruidoras de tejidos—que ayudan a bombres, mu-
jeres y niños—débiles, enfermos y enfermizos—a ser fuertes y robustos. 
Compre hoy en la botica un írasquito de pastillas M c C O Y . 
j a s y H o j a s G i l l e t l p 
C o m p r e s i e m p r e l a s n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e 
N T R O G A L L E < 
S e c c i ó n d e O r d e n 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
SEORETAjR IO D E ESTA SECCOCON 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy día 13 a las cua 
tro de la tarde, los s e ñ o r e s qiue suscriben ruegan a todos 
los componentes de esta sección y amigos se sirvan con 
cur r l r a lai casp de salud "La Benéf ica" , para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece-
eternamente. 




SECRETARIO, p. s. r 
SIEMPRE busque Vd. las ^ Gületto. Cuando vea ^ 
que exhiba navajas de segundad y ^ 
Gillette no siga derecho. Mire bien 
vanos modelos que se exhiben- ^ ^ 
en lo extraordinariamente baJ0 l8J 
precios. Haga que le explique" ̂  . 
notables ventajas comunes a t 
Gillette. iCompre Vd. unal Verá que W 
una cuyo precio le conviene. ^ 
una vez y se hará un P*™**™** * 
pavaja que mejores servicios presw. 
Para qve la afeitada sea perfecta exija qt» 
Je den navajas y hq/as Gillette leéittm»^ 
*líD. 
/•le n 
C t a . . . — I d — 1 3 OCt, 1 Representantes: HABBXS BROTHERS O c «'Reilly, 106—SabaQ* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1925 P A G I N A O N C E 
f f T E N E M O S P A T R I A ! 
rriotismo en 
P*^ la Paz 
u „n„ han luchad^ cubanos iwu . t con 
V>s T J n ü r a o , con alientos m-
con ^ ^ " d ú r a n t e casi una 
ebrantableai congtituir una Pa-
q(>3) giau liarte m á s qur3 una vulgar 
1868-iy- , [amaigama de s a n t u r r o n e r í a y de es-
la guerra 7 en tiechez de esp í r i tu , poniéndose de 
manifiesto por preocupaciones, va-
jni t íades y odios nacionales." 
MOTIVO VE1* 10 ^ Y esto es. desgraciadamente, lo 
<inie con íreicuencia ocurre entre 
nosotros. 
En té rminos generales, los parti-
dos políticos hoy existentes, care-
cen de la cohesión necesaria para 
representar tendencias y aspiracio-
nes de grandes núcleo® sociales, 
p e r q u é ira^xionados por la codicia; 
subdiAididos por el yoisrao impe-
n.nte; organizados sobre la base 
impura del personalismo, no siem-
„ pie noble y desinteresado, sólo as-
^ . ' f santo de la sangre vertida: n a crear situacjoneS difíciles 
Í T c l t e l s o y ^ / L ^ ^ ' e n l d o las cuales no se obtiene resul-Wellas lágnimas derrabadas en | tieiieficioso para el 
Í V e S i o y e ^ X l ^ \ ^ ^ t e s bien.- ha de estimarse. 
U ¿erech? -i *** en aue Joáó! cerno dice Smiles, que un patno-
para «e»111?^pendiente y .soberana: 
S inde* han levantado, en el 
U«mp0' h Peaci6n sublime y el sa-
imponderable >iel pueblo 
tr^010 ruares de su redenc ión . 
S ^ . . f r ban consa^xado con 
Desde 









inició su apara-1 tismo semejante es quizás una de 
¡francisco ^ ó i i con el nombre de.^s m á s grandes maldiciones que 
tosa rev0 Bolívar", hasta la su- puedan caer sobre un pueblo. 
"Soles ° {ormidable de 1895, que por otra parte, es picci to no 
blerar¡alizió el nombre de Mar t i , perdor de vista que para la cons-
,nlB0So muchas las accidentacio- t i t l ,ción desarrollo de los pueblos, 
de nuestra vida P o " ^ ^ 
£ veaid0' VOL-LZnto núes - nuevos, es indispensable poner en ¡fen el reconocimiento de núes I diferentes f l o r e s : en p r i -
tr» ^ ^ d ^ Unidos h a b í a n de-imer l -gar . la reforma de su legis-
han 
; vetados uuiuub •••o—> 
103 pn resolución del Congre-, lación, acomodándola a las nuevas 
^ 9 0 de abri l de 1898, que la! necesidades del país , y arrancando 
L Cuba era, y de derecho d e - ^ g raíces de los viejos códigos con-
^ r a la guerra, Ouba fué 
E n d i e n t e ^ soberana, por más 
m «nbi-fc ella pesara entonces, y 
Z pesando todavía, la Dey Platt, 
os una humillación y una ver-
r libre e independencia; y¡ denados por las leyes del progre-
¡J¡¿uente a es te„^ogrra^' ^ í o ; en segundo t é rmino , establecer 
bases económicas de alta s igni í ica-
c 'ón, no sólo para la vida interna, 
sinó t ambién para la vida de rela-
ción mupdialr y por ú l t imo , ele-
var a aquellos hombres de recono-
cida competencia, y de indiscutible 
v i r tud que puedan contr ibuir al 
desarrollo d\r Tiíuestros prestigios 
y a l de nuestras fuerzas producto-
ras. 
Decía Lu te ro : que " la prosperi-
dad de un país depende, no de fla 
'Hemos roto — los revoluciona-
u-c cubanos — los vínculos de es-
danud polítiqa que nos enca-
* ¿an a la metrópol i ; hemos le-
«ntado sobre los escómbros de 
aellaB carcomida-s instituciones 
!i templo augusto del derecho; 
dado satisfacción a l ansia ;ib!U11dancia de sus rentas, n i de las 
S l a r y, al f in . hemos const i tuí -
^Patria en Cuba. 
. jn el género de problemas po-
Uticas-reMol ̂ ciona'rios han ^e 
urecííirse los elementos funda-
aentale;: el elemento destructor, 
j levolucionario, el de la fuerza, 
,1 ^ la violencia; el elemento que 
nffiniza o reconstruye el que, en 
l,paz, tiende a dar vida, estabili 
fuerzas de sus fortalezas, n i de las 
bellezas de sus edificios; consiste 
en el n ú m e r o de sus ciudadanos 
cultos, en sus hombres de educa-
ción, i lus t rac ión y ca r ác t e r : aquí 
es donde se encuentra su verdade-
ro in te rés , su primera fuerza, su 
verdadero poder." 
Bs( pues, evidente que para ha-
cer Patr ia se necesita el esfuerzo 
combinado de la i lus t ración, de la 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASTURIAS J U V E N I L Del baile de Asturias J u v e n i l . — U n a a c l a r a c i ó n del Centro M o n t a 
ñ e s . — D e las Tres X X X . — D e la Beneficencia y del Centro 
Castel lano.—Dos fiestas de los Hi jos de Pontevedra . 
O t ro baile en el Centre C a t a l á . — V a r i a s noticias del 
Centro As tur iano . — Algunas juntas . 
Esplendorosa fiesta j uven i l . 
Así resu l tó la grandiosa excur-
sión celebrada por los alegres juve-
niles en la tarde del domingo a los 
magníf icos manantiales de las 
aguas de San Francisco. 
especial T e ^ o ^ d u d a ' a l o s c L S o s I e L D O M I N G O P R O X I M O S E C E L E B R A R A E L G R A N F E S T I V A L 
de excursionistas. D E L A MONTAÑA 
Corr ía velozmente e l tren, entre 
sonrisas y a legr ías , y con los en-
cantos de tantas he rmos í s imas mu-
poder a las instituciones, ar-
inifestaciorJ >i. I erigidos en autoridad, que ac-
En todo movimiento revolucio-j tualmonte tenemos; esos que os-
ario malquiera que sea su natu-! tcntan representaciones populares; 
T»l«ia. h-¿.y un pensamiento, hay; esos llamados a in f lu i r por sus ac-
tos en la conciencia pública, han 
sido los pirimeros colaboradores en 
esta obra magníf ica de restaura-
ción que hoy disfrutamos:. 
jenllmiento hay una aspi rac ión l r -
TaDtada.T digna, salvo que se tra-
te d6 esas "revueltas convulsivas'' 
(te a dJario se suceden en algu-
nas Rtpübíicfcs hllsp^nOMamericar 
M, y parece ser qu3 en el couti-
aente europeo, movimientos revo-
lüclouarlos de los cuales no he-
mog de ocuparnos ahora. Y un 
- «te caso, podría aplicarse la si-
jalenta observación de Bonnler, 
en sus estudios titulados "Le Dc-
ifeUlr Sociale"! —"cuando una 
idea, cuando un sentimiento uue« 
^aplrere bajo una forma preci-
5a en itedio de elementos unifor-
mes, h' discusión, la crí t ica, son 
/os escultores de esa idea; la amol 
o'an a ias circunstancias y le dan 
tfi •pía?,*,;'i dad viviente que osj 
tu suma, su derecho de ciudada-
na en les cerebros y en los he-
clios". 
Es decir, que, en realidad, la 
Patria también (se ponsitiituye en 
los dormiros de la paz, y por ele-
mentoá mismos de aquellos que 
hblena contribuido a la destruc-
jtiin do los antiguos sistemas. 
En l,i guerra, se lucha por ven-
m: en la paz, es preciso crear nue-
ws situaciones; nroducir nuevios 
elementos de vida; modificar to-
[tos las leyes, anacrónicas que re-
piten inadaptables a la s i tuación 
pe nace favorecida por los éxi-
[los, borrar del Código de los egois-
pos y de las sóberbias , toda adul-
rteración de los aentiraientos i¡pa-
tfiótlcos, que sólo han de tener 
base la v i r tud y el sacrificio, 
i No basta decir, como dicen mu-
}m$: "yo soy patriota porque he 
;J«mado parte activa en nuestras 
fehas redentoras". Eso es mu-
i™, pero no basta; porque es i n -
dispensable conocer t a m h i é n sus 
fritos, en la paz, para calificar 
«• patriotismo. 
La destrucción es la obra de un 
««mentó: la reconstrucción es la-
w leuta. delicada, profunda, qa« 
« de tr.ner como base fundamen-
t?. eI estu^io de 'aH necesidades 
5. ̂ p u e b l o , en h a r m o n í a con las 
Agendas del progreso. 
ahí se deduce que la obra 
ftriotica ha de ser desinteresa-
- y más para el porvenir que pa-
el p: esente. Así procedieron 
R M r?'011 7 BolÍYaI•• Así PT0Ce-
tinfn est8 c01106?^. tío pueden es-
¿r[Se patriotas los que viven al 
a- 'os que trabajan pro domo sua, 
^ egoístas y los ambiciosos, los 
df. , 0 asI)t''Rn a los puestos m á s 
Tí-dos de la pública administra-
n Para enriquecerse en ellos, sin 
^ocu^arse de los intereses del 
eín'0fROn 1,c'triota-s los que viven 
v;j Jtando ías situaciones. Los v i -
Para hajeer Patria, patria gran-
de y honrada que pueda f igurar 
aureolada de prestigios, en el con-
cierto general de los puéblos , es 
preciso llevar a la práct ica , como 
llevamos, la ejeauclón delicada de 
elevados principios, la aplicación 
de ideas fecundizadoras de engran-
decimiento y de cultura, lo mismo 
en el orden poüítico que en el or-
den económico y en el social; para 
qi e esas ideas aírraiguen y para que 
esos principios fructifiquen des-
pués de un floiecimiento adecuado, 
es necesario realizar una propasgan-
da vigorosa y activa,fatiigable y f i r -
me, que lleve a todajs las esferas 
olementos de enseñanza y de v i r -
tud . 
Para hacer Patria, es preciso que 
todos los sentimientos se confun-
dan en una accióoi; que todos los 
pensamientos cclnoidan en el pro-
pósito de levantar, de instruir , de 
engrandecer a l pueblo cubano lo 
mismo en la lalbor educativa que en 
la labor económica, que los Repre-
sentantes y Senadores, as í como los 
Consejeros y Concejales, dediquen 
todas sus actividades a l desaTrollo 
fecundo de nuestra potencialidad 
productora, haciendo abstraicción 
de sus intereses privados en aras 
del bienestar c o m ú n . 
Que todo® los representantes de 
la admin i s t r ac ión públ ica, en gene-
ra l , y en sus distintas esferas, evi-
ten que, por acción o por omisión, 
los capitales del pueblo pasen, en 
i-na u otra forma, a manos extra-
fias . . . hasta el extremo—como si 
algo faltara—de ponemos muchas 
tve-ces en r id iculo en el Interior y 
en el extranjero con nombramien-
tc? y comisiones que, por no res-
ponder a necesidades sentidas, n i 
lendirse informes obligados, sólo 
sirven, por lo común, para satis-
facer menguadas codicias o par t i -
ci lares ambiciones. 
Esa labor creadora de una Patria 
rica y fecunda en virtudes, ha sido 
iniciada por ^1 mismo pueblo cu-
hano, representado por los aPtuales 
y dignos gobernantes, proscribiendo 
a todos los aventureros conocidos, 
oue sólo aspiran al medro perso-
na l ; llevando a todas las esferas 
de la admin is t rac ión públ ica a eíle-
mentos competentes y honrados, 
pudiendo decir entonces que hay 
Patria libre, grande. Independiente 
y soberana; pues en tanto la expo-
liación dominaba, el negocio se 
lealizaba con frecuencia inaudita, y 
sebre los escombros del país se le 
jeres que se destacan siempre en 
todas las fiestas de "Asturias Ju-
veni l ," y nuestras pupilas encon-
traban - cada instante el cuadro 
de un paisaje maravilloso a t r avés 
de Iqs campos de esta bell ísima Is-
la de Cuba. 
Tarde de un r i t m o eternal, de 
unas horas juveniles que fueron 
para todos sumamente gratas. 
Fiestas evocadoras son las de 
los juveniles. 
Fiestas que conservan, cual algo 
eterno, el sello de subyugar y 
atraer a cuantos a ellas van, y de-
ja r en cada corazón el recuerdo 
imperecedero de las horas que pa-
san entre el bull icio y la algaraza 
y tienen por marco el placer y jú-
bilo más Intenso. 
Y en aquellos divinos y amplios 
salones ha tenido^ su trono la dan-
za. 
Un primor aquel gran salón, que 
se levanta airoso y a l que circun-
dan y lucen su serena ga l l a rd ía , 
abundantes á rbo les empenachados 
de verde. 
Pudimos admirar al l í una in f i -
nidad de figulinas de encantos cau-
tos de rosa, que, entre' las notas 
musicales y las brisas deliciosas de 
aquella admirable finca, privaban 
con sus miradas de fuego y pasión. 
Adorables figuilnas de ojos so-
ñadores que parecía.n ser soles re-
fulgentse de a legr ía , convirtieron 
aquel recinto en florido j a r d í n con 
los m á s frescos y exquisitos ro-
sales . 
Selecta y numerosa la concu-
rrencia . 
Conservo re lación de nombres. 
En té rmiho preferente, entre las 
damas, la gentil señora del estima-
do presidente, Rosa Miguens de 
Barbat. 
Ahora una legión de Gamitas 
ideales que llevan en su figura 
adorable de Jeune fil ies, seductor 
múl t ip les atractivos. 
Amalia P a r t a g á s , l inda figulina, 
bajo todos los cielos. 
Otra figulina muy bella: Cuqui-
ta Cubillas. 
¡ Ideal ís ima! 
Un botón de rosa con todo el 
frescor y la fragancia de una j u -
ventud que empieza: Conchita y 
Angélica Pendás , dos hermanitas 
de original hermosura. 
Portadora de dulces sonrisas y 
fascinantes miradas lo era Carmeli-
na Montero. 
Estelita Fe rnández , María A n -
tonieta Cubillas, M a r í a Blanco He-
rrera, una t r i logía de gracia, belle-
za y s i m p a t í a . 
Seguiré la re lac ión con: Hilda 
Iglesias; Caridad Troncóse ; Zoi l l -
ta Rodr íguez ; E lv i r a P a r t a g á s ; 
Juanita Núñez ; Flor inda y Floren-
tina Plasencia; Dolores Montero; 
Querubina Asunc ión ; Gloria Castro 
Violeta Campelo; Carmela Cusco; 
Angela y Carmita Bulnes; Sofía 
Cándales , hermanitas Bar ra l ; Ma-
r ía Luisa P iñe i ro ; Auror i t a y Ofe-
lia P a l l a r é s ; Celia Gayito y mu-
chísimas más que por falta de es-
pacio dejamos de enumerar. 
Estaba al l í el joven y muy que-
rido secretario, señor Nicolás Blan-
co . No podía faltar el que tantos 
lauros conquis tó para su amada 
"Asturias Juvenil ," por todos fué 
saludado a su regreso de viaje por 
la Is la . 
Muy aplaudidos fueron los bai-
lables ejecutados por la exquisita 
Tokio Jazz Band, que dirige el 
competente profesor Uvaldo Hugo. 
La gran organización de esta 
fiesta se debe, en mayor parte, a 
la Comisión organizadora, que es-
taba compuesta por los distingui-
dos juveniles señores Manolo y A n -
tonio González, Victoriano Suárez 
y Mateo Boada. 
Han tr iunfado. 
Con ellos toda la directiva que 
preside e l señor Manuel Barbat y, 
por reparado, vaya nuestro aplau-
so para los Jóvenes Luciano Váz-
quez y Constantino García , que son 
muy diligentes vice secretario y v i -
ce tesorero, respectivamente, por 
lo bien que cooperaron con la Co-
misión de fiesta. 
Al regresar contemplamos la 
EL DOMINGO ES E L F E S T I V A L 
D E L A MONTAÑA 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
Solamente faltan cuatro d ías i v n i n A r - r o v í . ^ o^t,t^ „ ™ 
para la celebración de la c l á s i c a T A<yI(ÜSS ^ 9 í ^ ? t I?íJ:ERTO cerada, cuerda de a lgodón, rafia i 
fiesta montaitesa y española , en 
pila, elegante r confortable sala 
de la casa Cruz del Padre número 
19, morada de los estimados es-
posOiS López^Martínez, padres 
a m a n t í s i m o s de las homenajea-j chido de gozo y con mayor entu 
das, completamente inva-dida por siasmo. 
HIJOS DE PONTEVEDRA 
El domingo, por la tarde y por 
la noche, se celebró una grandiosa 
encantadores salones de "Miramar 
Garden," organizada por la pro-
gresista y culta sociedad "Hijos de 
Pontevedra." 
do con preciosos farolitos y ador-
una numerosa, distinguida y selec-
ta concurrencia; prueba elocuen-
te del aprecio y s impat ía de que 
gozan las s eño r i t a^ Mar t ínez en 
el seno de la entidad en que mi l i -
t an . 
Se pasó una noche muy grata, 
divertida e inolvidable, en que las 
horas t r a n s c u r r í a n deliciosas, bai-
lándose a los acompasados acor-
des de la orquesta del profesor 
Raimundo P ías , hasta mu yentra-
da la madrugada. 
En el intermedio la pareja del " ¡ ¿ ¿ ' a r U s t i c a m e n t e con guirnaldas 
r^i les-cj lásicos, iategrada por tla t de floreg 
gfaqioHa seño r i t a M a r í a ' Puente^ : Muy s impát ica y elegante pléya-
y el s impát ico joven Agus t ín í e r - ^ ^ contribuyeron, con su presencia 
nández ofrecieron en obesquio Ge engraildecimiento de tan galana 
las hermanas Mart ínez , una elegan-: "b 
to exhibición de tango argeniino, • 
en el curso de la cual hicieron di» Apénas se podía dar un paso por 
filísimas filigranas, por lo que re-; dlcíios salones, 
cibieron felicitaciones y muchas i Horas encantadoras, 
aplausos; a l f inal de este núme- ¡Que muje r ío , 
ro de sorteo entre las damas y da- En el baile de por la noche, ante 
mitas presentes un finísimo cor- del intermedio, se celebró un con-
té de vestido, tocando en sutre a curso de danzón y de paso doble, 
la se lñor i ta Enna Carta. i saliendo triunfadora en la pareja 
D E L M A M E Y ]majagua, 
la hermosa finca la "Asunción , d e ' ^ . T A : E1 Sr- Gervasio La tela para injertar se prepa* 
Luyano. ^lancisco, Los Palacios, Pfaar d e l i r a de ia siguiente manera: se ha-
Ya es tán listos todos los pre-j 0' nOS pi(le le digamos si da buen! cen tiras de en t ré , u otra tela por 
parativos. Tan sólo falta que iie-i resultado injertar el mamey de : el estilo, deigual ancho que la Ion 
gueel ansiado día, la deslumhran! .111:0 pomingo en el colorado y, I g i tu dqae se qufiera darse a la 
te tarde en que se p i e n d e r á en el asi mismo, le recomendemos un ; t i ra el injerto, enrol lándaloa 
corazón de los romeros, nuevamen iabono apropiado para esta planta. ei1 listones de madera o pedazos 
tas José Vicente tiene a su cargo' te la llama de la nostalgia y de; CONTf/STACION; Perteneciendo ide* alambre grueso, de modo que 
ei Sermón y sabido de todos qüe la sa t i s facc ión . |el mamey de Santo Domingo a d i s - ¡ e l rollo de tela no tenga m á s de 
cuando el Padre habla de la San- Y es que ese día hay tantas co- i^atn familia que el colorado., c ree - íc inco cen t ímet ros de d iámet ro ; ss 
ta lo hace co nel corazón hen- sas. . . Intentaremos Jenumararlas ¡ mos difícil, ta l vez imposible, io-!fun(leI1 «"«^ y pez-rubia en la pro-
una vez por lo menos: Partido d e ' s ^ r injertar estas plantas entre sí. - porción de 450 gramos de la prT-
Footbsall, Almuerso homena]e a l E l mamey de Santo Dominto níiera Por 115 de la segunda (una 
los cronistas. Concurso de bailes1 pertenece a la famljia de las Olu- *ibra por un cuarto) y en dicho 
típicos. Concurso de trajes t ípl- is iáceas y el colorado a las S a p o t á - i e s t a d o ' 00 hirviendo, se fcumer- -
eos, cucañas , carreras en sacos, eliceas. • gen los rollos de tela, mantenien-
estreno del maravilloso popourritj Para la fertil ización del mamey' dolos aí,í sumergidos por espacia , 
)montiañ(v5:3a L a Tierruca, organi- puede utilizarse con ventajas el es-
t iércol 
Una fórmula de abono químico 
usada con ventajas en otros casos 
admirable verbena y baile en los 0pitc;f' r ^ 1 0 1 r l l e s ' í , " ^ f ' 
puestos tlfe rosquillas; de avella-
nas; de dulces; la banda de Riva-
davia; la orquesta de Pablo Zer-jes la siguiente 
q u e r a . . . 
En; f in inú t i l es mentar m á s . suerfosfato de cal 
E l local donde se eiectuo ei pai SabTem.0B Al regt0 el d í de la, Sulfato de arnonio 
le y la verbena, ha l lábase i lumina- fiesta. 
.Nitrato de sasa. 





salen del Parque Central, de jarán! o , - « i , , . ^ „ u • * • Para sostener las ramas en po-
a los romeros a la puerta de l a L ? ^ r H S a e l a ^ ! ^ ! Í S t ^ C ^ a r ^ ^ c i ó n . habrá necesidad de a t L 
de 15 minutos. A l cabo de esrs 
tiempo se sacan y dejan enfr iar . 
Para evitar que se deshagan los 
rollos se les amarran los extre-t 
mos co ncordeles. 
URtmamente se dividan trans-
versalmentt; las tiras grandes, en 
pequeñas de uno a dos cent íme-
tros de ancho. '31 largo que.14 




Anoche tuvo efecto en los sim-
páticos amplios salones del Centre 
Catalá , una grandiosa fiesta baila-
ble, organizada por dicha sociedad, 
resultando el baile muy lucido, co-
mo todos los que celebra esta pro-
gresista sociedad 
He a q u í las lindas gracias dej del danzón, la formada por el se-1 E l sa,lón donde se efectuó el bai-
las elegantes damas y encantado- ñor Ricardo Llanos y su compañe 
ras damitas asistentes a tan su-' ra, la señor i ta Juanita Esquivel; y 
gestiva fiesta bailable. j on el de paso doble, obtuvo el pre-
Señoras : i mió la pareja compuesta por el se-
lEn lugar preferente, 'aual co-: ñor Manuel Esquivel y la señor i t a 
rresponde, la de la casa, Conc^p- Carmen Vera, recibiendo dicha pa-
ción López, la que on unión de 8Ü| reja un" precioso abanico, y la del 
distinguid oesposo -1 correcto ^ - ' ¿ ^ ^ ^ Un preciogo estuche de per-
ballero don José Mart ínez y .de 1 fume. Actuaron de jurado los seño-
sus bel l í s imas hijvas, -a síeste;¡a-j res Angel gánche Carreño, (el 
das, recibía y atendía a los mvi - p r ínc ipe Cubano) ; el doctor Alfre-
tados con su proverbial gentileza J do M & r m R a m ó n zequeira. 
Berta Palenzuela de Fuster, Jo 
sefa Sánchez1; Teresa López Val-
le estaba completamente engalana-
do con flores y adornos muy pre-
ciosos, donde se podía admirar muy 
bellas, muy graciosas damitas. 
He aqu í un grupito de lindas 
concurrentes. 
María V ida l ; Teté Camps; An-
gélica Ruiz; Isabel Ruiz; Hilda Be-
ní tez ; María Carbonella; Guadalu-
pe Bas t é ; Aurora Revira; Rosa Ro-
mero; Mercedes P a g é s ; " María Cla-
rabón ; Manuela Sánchez; Teté Gar-
E l jaẑ z, band del afamado p r o f e - i c í a ; Julia Rivero y Mimí P a r t a g á s 
l . r aVy^ r sov Wil l iám Padilla fué el encarga- y otras más , 
dés, Ma^a a i ^ r f . dP de ejecutar tan brillante fiesta,! E l Jazz B ma de Lópezy Asunción Rodr í 
guez. 
Señor i t a s : 
Un conjunto encantador, comen 
zando, como una sefl»lada distin-
ción, por las homenajeadas: Cusa 
Mart ínez, muer de j u r e n l hermo-
sura, delicada y bella como una 
rosa matinal , su graciosa y sim-
p a t i q u í s i m a hermanlta Conchita 
Mar t í nez . 
Del Comité de Damas de "Las 
Tres X X X " , suasbelta y siempre 
bella presidenta KortenSla Al to 
las cantidades indicadas en 20 í i - i r rar l^s de a%una manara. RÍé -
tros de agua y se aplica alrededor | guese tcntas veces como sea n«* 
de cada planta en una zanja prac-j cesarlo para mantener las) plan-
ticada al efecto. Esta aplicación se: tas en buenas condiciones de s?-
repite hasta tres veces, anualmen- ' via . 
Unas tres semanas después d€ 
hacer al injerto, se dá un corte 
al pa t rón por encima de la unión 
te, dejando pasar un mes de una 
a otra apl icación. 
La zanja indicada se practica al-
rededor de la planta de modo que ; y otro, en la yema, por debajo y 
la pared que da hacia el tronco de ¡ juno a la citada un:ón, separando 
la misma quede a una distancia, del so lameníe la corteza y muy peque-
dicho tronco, poco menor que la 
longitud de las ramas horizontales 
mayores. A esta zanja se le puede 
dar Unos 50 cen t íment ros de an-
cho y buena profundidad, cuidando 
ña parte del leño; a ia semana si-
guiente se profundizan un poco 
los cortes y se les suprimen las 
hojas o las ramas; ge cont inúan 
los cortes hasta llegar a seis se-
de que no vayan a estropearse las naanas, poco m á s o menos, següa 
and del profesor Juan 
ejecutando muy preciosas piezas, I Valle, fué el encargado de ejecu-
entre ellas, el admirable danzón | tar esta reciosa fiesta, con un pro-
"Yo no f u i " , dedicado á un grupi-1 grama muy exquisito. 
to bailador de s impát icos jóvenes 
He aqu í la grr/jia do las damitas 
que asistieron a tan galana fies-
tecita. 
Amparito de la Rosa; Mary de 
la Rosa; Clara Luz Delgado; Ca-
ridad Valdés ; Elena Rodr íguez ; Fe-
fa A lcán t a r a ; Dora López; Consue-
lo López; Carmen A r t é s ; Concep-
ción Rodr íguez ; Carmen Garc ía ; 
le i t ía ; Nelia Aranda, dos Hadas 1 Carmen Monte; Soledad Camps; 
hermanitas Lucweoia y -Emelirsa Manuela A l c á n t a r a ; Esther López; 
Caldas; Elena Bello, s impát ica es-
paño l i t a ; las hermanas Irene y 
Merceditas L ó p e z . 
Las siempre amables hermanas 
R o d r í g u e z Carmena; Tetó , Pina. 
Blanca Nivea y su ineparable ami-
guita Mary Ferreiro; Mar ía Puen 
tes; Yeya González'; Carmen Ar-
d a ; Julia León ; Amadita Rome-
r o . 
La interesantes uermana Emna 
Plácenos hacer presente nuestra 
más sincera felicitación, tanto al 
presidente como a la Comisión or-
ganizadora . 
la clase de planta, al cabo de las 
cuales ¡se podrá separar comple-
tamente e in jer to . 
Separadas las plantas, se man-
tiene donde no les dé mucho m h 
hasta que echen dos buenos bro-
tes, en cuyo estado se l levarán a! 
campo defini t ivo, 
E L CULTIVO D E L BONIATO X 
DE L A CASA 
CONSULTA: 
E l señor Manuel G. Quesada^ 
veoino de Matanzas, ¡se dirige a 
este Centro pidiendo informes eii 
relacin con Iqs particulares ¡qu» 
NOMBRE CIENTIFICO D E L O K I - a ^ ^ f ^ j ^ * 3 * ^ * ' ' , , m i C A T O Informes sobre el cultivo de} 
r n ^ T T T T A Dr A L Nava-iboniato ' malanga' yuca Y ñ a m e . CONSULTA E l Dr. A i . . iNava , 2 I n f o r m ^ respecto al iculti^ r ro , Sagua la Grande, pide nombre vo de .a ca^a en t.erras negra^ 
bajas. 
raices. La t ierra ex t ra ída de la 
zanja se vuelve a poner en la mis-
ma, cuidando de poner en el fondo 
la t ierra ex t ra ída de la superficie. 
fSn caso de usar estiércol, se 
aplica con abundancia en la zan-
ja, mezclándolo con la t ierra de la 
misma. E l estiércol debe estar po-
drido. 
No vendr ía mal aplicar el estiér-^ 
col y el abono q|.iímico indicado al | 
mismo tiempo, pero l imi tándose en 
este caso las aplicaciones de la so-
lución a una anualmente. 
CONTESTACION: 
Respecto al particular tengo el 
gusto de informarle que nuestra 
t . 'LL'B ajll«aj\.lww4 ¡científico del Chichicato y sus pro-
Programa de la fiesta bailable piedades medicinales, etc., etc. 
que s eha decelebrar en los salo-i -CONTESTACION: La planta ce-
nes de la terraza del Carmelo, elj nocida vulgarmente por chicli lcató 
Í Í L 1 8 ^ , ? 6 1 aCtUa1' aCÍ0..qU^ ?L0";o chic lúcast ro pertenece a la fami- B5blioteaa €n p ^ u e t e aparte ha 
mete tener un gran éxito debido Ha botánica de las Mir táceas y su r<!lrtitido a listad boletines r e í a -
primeramente a l entusiasmo -que nombre científico es Urera bacci- donado con el cultivo del bonia. 
Manuelá Sánchez; Julia Rivero y rema entre los señores Asociados^fira( Gan(L t0) malanga, yuca y ñ a m e . 
Susana R e i n ó s e . J a I,a § ran cantidad .de entradas; E1 Dr Gómez, de la Maza en sui Segundo par t icular : Ca l t i ro d€( 
Felicitamos muy de veras a la enaidas. ¡obra de Farmacof i to log ía habla d e i l acaña en tierras negras bajas:-—' 
Comisión organizadora y al señor PROCR'XMA -Un jarabe Pectoral cubano de Can- Si en todos los terrenos que se 
presidente, por tan bril lante éxito j i k u u k a m a i dul en el que entra el chichicato pe- han de cutlivar el agricultor de-
obtenido, p r 'mer T» t 'ro lueSO dice: " N i la dosis ni el be procurar iniciar las labores dú 
: — v>oan n ^ i l V r.f.fJ!' i ti ^ uso del chichicato en el jarabe ex- p reparac ión del suelo en épocas 
iraso uoDie. l-uid Ananaes, , , . „„j„)> 
CENTRO ASTURIANO i Danzón: Moji to CCriollo; Dan 1 presado nos satisfacen nada . oportunas para que las l lüvias nc 
y Laura Carta; Delia Mar t ínez ; ! Govadonga las oposiciones para cu 
Gina H e r n á n d e z ; Fefa Monte de brir una importante plaza'de mé-
Oca; Generosa Alonso; Carmita' dico, especialista en las enferme-
Sánchez, la l inda Dulce María dades producidas por la avariosis 
Prendes, Rosita Siblez, y Virg in ia 
Reyes. 
Y en ú l t imo lugar, pero aparte. 
E l sábado presentaron los opo-
sitores sus temas por escrito. Ayer 
correspondían los temas orales, y 
una elegante t r i gueñ i t a a la cual; hoy t e r m i n a r á n las oposiciones con 
el cronista no puede olvidar, su, ios ejercicios p rác t i cos . 
nombre es: Blanca Mar ía Saave-
dra, de enyos ojitos negros, el res 
plandor suave ten ía fuera de qui-
cio á más de un picaro morta l . 
Nuestra m á s cordial enhorabue-
na a los muchachos de "Las tres 
X X X " , por l a organizac ión y or 
Once son los aspirantes a la ci-
tada plaza. 
E l t r ibunal es tá formado por 
distinguidos facultativos del cuerpo 
médico de la casr,, y lo preside el 
director facultativo señor Agus t ín 
aúe 1¡ tapian T t o d a ; s ñ s " J * * * , y ^ Valle 
fiestas y muy especialmente a su 
digno presidente señor Polo Mu-
ñ o z . 
JLMÜL UKiNTKO tlASTMLJ ¿ANO 
Estimada felicitación 
En la Secretar ía del Centro As-
turiano se recibió el siguiente ca-
blegrama : 
Rosario de Santa Fe. 
Repúbl ica Argentina. 
Presidente del Centro Asturiano 
vmü en Santiago de las ' Vegas la interrumpan en :su trabajo; 
nos la han pedido para hacer co- cuando se trata de cult ivar las tis 
Catalina'- Dan7Ón Salomé néi-^n I cimiente con las ra'ces y tornar^ rras negras bajas, deben duplican 
ñame- Paso Doble: E l deftruir los cálculos en los'se estos cuidados; pues, es muy sa 
zón! Ursula. Vals: Media noche; 
Hoy t e r m i n a r á n en la quinta, Danzón: Esco'jero; Fox Tro t : ¡Oh; 
Paseo, 
Segunda Parte 
Vals: Primavera; Danzón: Club 
del Silencio; Danzón: Son Campes 
tre; Paso doble: Viva el Presiden-
te; Fox t re t : Oh, la, l a ; Danzón: 
Mario Mavoca; Danzón : E l Can-
grej i to; Paso doble: Los Flecos 
del M a n t ó n . 
L a orquesta que amen iza rá el 
acto, será de primera. 
'Es requisito indispensable a los 
señores Socios la presentación del 
ú l t imo recibo para asistir a dicha 
fiesta. 
D E B E J U C A L 
r íñones. Dicen, sin que nos conste, 
que es muy buena para ese fin-
LAS HORMIGRAS BRAVAS 
CONSULTA: E l Sr. Luis Ramos, 
del Calabazar, nos consulta sobre 
la ext i rpación de las hormigas bra-
vas. 
CONTESTACION: Las hormigas 
bravas, que frecuentemente hacen 
daños a los frutales, pueden com-
batirse con Creolina y agua al 4 
o 5 por ciento, vertienfio una'can-
bido que ias tierras negras deben 
trabajarse cuando es tán más bien " 
secas que h ú m e d a s . Con está 
queremos indicarle que si usted . 
desea obtener éxitos en el cultiva 
de la caña, en tierras negras ba-. 
jas, ĉ ebe empezar ppr preparar, 
sust ierras en tiempo seco, orien< 
(ando los surcos de las labores eií u 
un sentico favorable a l deeagi^ . 
caso de que ocurriesen lluvias • 
Preparatlo ¡y pulverizado conve-
nientemonie el terreno procederá, * 
usted a surcarlo según los casos 
«n la f oí ma que se expresa a con* tidad prudencial a l pie de cada 
planta atacada; si las plantas han t . innación. 
sido muy dañadas es conveniente i gj el terreno' es* excesivamente 
l impia^ bien con una trincha toda, i3l,inje(j0j entonces se marcan loa 
la corteza afectada y pintar la he- surcos a un metro de distancia ea 
rida con pintura blanca o plomo. 
Se es tán terminando los ú l t imos 
detalles para la gran velada que 
se celebrará con motivo de la fies 
ta de Santa Teresa, patrona de de la Habana, 
este Centro, la que t end rá lugar! Centros asturianos de Buenos 
como dejamos anunciado anterior-j Aires y Rosario de Santa Fe, reu 
FT ni? <; .\NTTAOO F PALACIOS1 K<5Sue^as 1K)1 ^ Kx(vic ^ i^em L L DR. bAJNriAUO * . f A i ^ J u r v Agronómlica de Santiago 
Hemos sido favorecidos por la 1 ^ 
gentileza del doctor Santiago Paia 
mente el jueves 15 y para la que 
se ha preparado un programa mons 
truoso, constando de dos obras d^ 
gran cartel como son "La Casa de 
Quiros" y "Coba y i n a " en la que 
toman parte valiosos ^elementos 
que seguramente h a r á n de dichas 
representaciones un acabado tra-j 
bajo. Las hermanitas Benito, que 
nidos en fraternal banquete, envían 
car iñosos saludos a esa sociedad 
hermana, feTTcitándole por su ad-
mirable ejemplo social que servirá-
nos de guía en nuestra ac tuac ión . 
Fresno y Eced. 
Presidente. 
tanto se han dist inguido en las| 
agonía crpeuscular. adormeciéndo-1 anteriores veledas toman parte ©n! 
nos en la serenidad augusta del d!,tflias obrf<3 d e s e m p e ñ a n d o pa-
Las Secciones 
cielo de la tarde, envolviéndonos 
en la mansedumbre azul de las 
m o n t a ñ a s . 
E L CENTRO MONTAÑES 
Como son muchas las consultas 
Es t á convocada la Sección de I n -
tereses Materiales para la junta 
que ha de celebrar en el d ía de hoy. 
También ce lebrará su sesión re-
glameritaria la Sección de Sanidad. 
Mañana ce lebra rá sesión extra-
ordinaria la Sección de Propagan-
da, para tratar del nombramiento 
«os de oficio: los que ampara-
îones J,US, íÍtUl03 0 por ^ posI-
íortv, 0ffciales' l ^ a n t a n grandes 
* '"as. o ayudan a otros a q u e ¡ ventaban fortunas improvisadas; se 
cr08e"Vanten. esos no son patriotas, ¡ lealizahan premeditados cr ímenes a 
íalirf0.11 ne^ociantes que caen, mo- ' 
^te, en los dominios del Có-
peles de importancia dando real 
ce co' nsu s impat ía y gracejo a d i -
cha Velada. También fa señora 
Alfonsa Olea que desde tiempo In-
memorial viene laborando con la 
Sección de Recreo y Adorno en 
cuantas representaciones llevan a 
que la Colonia m o n t a ñ e s a está! cabo tiene a su cargo dos de los ¿je cobradores; y el día 16 se reu-
formulando estos días a la Sacre- pr indipa íes y ^Por ser demateiado j n i rá en sesión ordinaria para ce-
tar ia del Centíro Montañ*? , tra-1 conocida, omitimos hacer elogios nocer de 1oS asuntos reglamenta-
tando de averiguar si el anuncia-1 de el la . Siempre es la obligada enirios 
do "festival m o n t a ñ é s " para el día1 cualquier función y su actuación i 
? l J r ^ h l t n o r«an lzado es- en el Centro siempre ha sido vistan Ija próx}ma fiesta 
ce centro, se nos ruega hagamos con s impat ía , pues a d e m á s de ser; 
ñ ^ d e l l ^ L r . ? 6 ^ cien P0,r * n j m Reina gran animación para la nes ae la Habana, solo tiene en alma de artista queencierra hace! , . f? f; u , , . - ^ ^ , o rganizac ión la "Gran .Romería l que sobresalga su labor en cual-! P^xima fiesta bailable que organí-
cios, nuevo notario en esta locall 
dad, par t ic ipándonos en atento B. 
L. M . que con fecha 30 de Septiem-
bre tomó posesión de su cargo. 
E l doctor Santiago Palacios, de-
signado por decreto presidencial, es 
una figura prestigiosa que cuenta 
con muchas s impat ías en nuestra 
sociedad, y su nombramiento repre. 
senta un justo premio a las exce-
lentes dotes que han acreditado su 
personalidad. 
Agradecemos a l doctor Palacios 
su deferencia, y estamos seguros 
que en su nuevo puesto conquista-
rá los grandes triunfos que le de-
seamos cordialmente. 
sean / t i a l Aóaso con menos razón 
ros y Se^uidos algunos bandole-
tíiü * extmgan E" culpa en Preei-
*)r Z IlOCOS hombrfcs condenados 
m . >!stras crueles e Injustas le-
irarse'0' 8013113ente pueden esti-
bio y l0"10 P ^ i o t a s a los que no-
He en. 0¡lradamento laboran para 
tralij,^ s 50 engrandezca por un 
loteCci r.0ntím"'O que dé vida a su 
%Pm7ldad Productora, por el 
Uir ia 11.mieuto de su cultura, y 
P « apllca'-ión extricta de la jus- . 
frocede del d( recho. Los que a s í ! d e Octubre 
aa, j trabf jan. sin duda algu- ' 
ec fea, f porvenir, y claro es que 
He h : /0 rn ia €llos fon los únicos 
iwen Patria. 
Di 
mansalva y se concedían Indulto® 
a e^os criminales mercenarios, sin 
n i siquiera ¡haberles aplicado la fór-
mula convencional del cumplimien-
to de una parle del castigo corres-
pondiente. . . , podíamos decir que 
no existía verdadera Patrft», porque 
no ten íamos Justicia. . . 
¡Va el pueblo tiene conciencia 
plena de sus» derechos y de sus 
c bl i ga clones! 
¡Ya tenemos P a t r i a I . , 
Manuel SECA DES. 
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TEATRO "ZERTUOHA" 
Todo lo que más vale en nuest.'a 
sociedad se -dió cita en el teatro 
"Zertucha" para el regio estreno " E l 
peligro de la inocencia". 
Para el próximo domingo tiene 
anunciado "La tragedia de un pr ín-
cipe", que d a r á como resultado un 
lleno completo, como en todas las 
funciones del mencionado teatro. 
Cerra, Corresponsal. 
^ • O s V l ÍlUSLre escritcr Smiles, 
m,,!íi,di(>s ~obro "E1 Cardcter", 
eI «Ott.b/o0/6 10 que hoy Pasa con re de patriotismo, no es en 
C O C O - S 0 L i 0 i F i E D 
S H A M P O O s 2 0 " ' 
kSARRa.BüfMJ-FMMíUiñS'SEOERÍAS. 
Montañesa"1 q^e se ce lebra rá el i quier representac ión en que toma 
día 22 de noviembre próximo « ñ i p a r t e . Los señores Tqrres, Gra-
los jardines de La Tropical, a cu-i ciani, Iglesias y Prior pertenecien 
J'o efecto han eido galantemente1 tes al cuadro ar t í s t ico tienen im-
cedjldos por itan Importante em-1 portantes papeles y siempre han 
presa, sin que ese día haya otras triunfado enel arte de Tal la , 
sociedades más queel Centro Mon 
tañés de la Habana. j m x j i k j m ü ijastj í í í jI^aiva iaw 
También le interesa hacer cons-l tít^yS£¥*lVisyUlA 
tar, que el Centro Montañés sera5 
completamente gratis, puesto que! Para el domingo 18, ha sido tU 
con /ello persigue esta Oolectlvi- jada la techa de la fiesta religio-
dad faci l i tar un d ía de solaz y es- sa queen conmemorac ión .de su 
parclmiento a sus aaoclados y a' patrona ce leb ra rá esta Sociedad en 
la Colonia Montañesa en general, la Iglesia del Carmen en Infanta 
t^ueda complacido ei ' Centro 
M o n t a ñ é s . 
LAS TRES X X X 
En medio de la mayor bri l lan-
tes, confraternidad y animación se 
za la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano. Esta noche \ 
se r e u n i r á la Comisión encargada j 
de la redacción del programa, que j 
será compuesto de hermosos, y se-1 
lectos bailables. 
La Sección espera ver colmados 
los salones del Centro Gallego ese 
día, y en que así resulte pondrán 
todo su e m p e ñ o . 
H a b r á algunos estrenos de dan-
zones, y los mejores que están de 
moda no fa l t a rán en dicho pro-
grama. 
Tan pronto se apruebe éste , lo 
entre Concordia y Neptuno, han daremos a conocer a nuestros lec-
sido Invitados a dicha fiesta el toreSj agí como todo lo que se re-
. 5 ^ ^ L J Í n ^ ! : 0 ^ ^ ^ ^ ^ P , a : l-cione con esta fiesta que ha de ña y señor Cónsul General los que 
con su presencia d a r á nrealce a 
la misma. E l pabel lón de Castilla 
situado en el al tar mayor presi-
de las Vega» 
in je r to de Aprox imac ión 
CONSULTA: 
}E.l /señor Pedro Mart ínez , de 
Oriente, nos pide le digamos la 
sentido de la l ínea de mayor pea-i 
diente, a.i pasa el l impiador o zarf 
jeador a todos y se islembra lat 
caña en uno de dichos surcos de* 
lando el otro vac ío . Con este pr^ 
cedí miento q u e d a r á n formados cq 
melltones de dos metros en u n 
surco al centro sembrado de ca* 
fia y dos surcos laterales que sern 
xi rán de desagüe . 
mejor manera de hacer el Injerto; Cuando la t ierra no es muy paá| 
de aproximación 
CONTESTACION: 
E l injerto de 'aproximación se 
prafSta para propagar cualquier 
clase de árbol , siendo el mas se-
guro y láp ido en sus resultados. 
El porcentaje que se logra eá muy 
alto, siempre que se hagan debí 
tanosa, .en vez de hacer un carnet 
llón para cada surco se puedea 
hacer crandes camellones en qu^ 
quepan 3 o 5 surcos de caña, ss^ 
gún los casos, dejando a lo» ex 
Iremos le este gran camellón dog| 
surcos vacíos para los d e s a g ü e s . 
Para que usted se dé mejci! 
damente las operaciones de eje-| cuenta del procedimiento, le i n -
cuc ión . Es el procedimiento que je lu ímos un croquis, explicando cia 
se usa en los'casos difíciles por|ramente como se procede en el pí*} 
otros medios. Presenta Ja desven; Diftro y segundo caso.-
taja de ser muy caro, de moao que A l sembrar la caña no entierré | 
generalmente se emplea en el ca-| mucho la semilla en las tierras ne^ 
so de obtención de reducido nti-i gras h ú m e d a s . Se preffieren* lifig 
mero de plantas . , I estacas de la parte del cogollo psw 
Para el injerto de aproximación! ra sembrar esta clase de tierra r. 
so plantan las posturas, proceden! cuando la humedad es mucha, sa| 
tes del semillero, en semilleros o ¡coloca la estaca en posición vert i* 
latas, procurando que el tallo que-lf.al. 
de junto a la pared de la vasija,' En el ú l t imo párrafo de su atei í 
para comodidad en si in jer to . Las 
macetas, con sus respectivaá plan 
ta carta nos dice usted que su 
finca dispone de dos caba l l e r í a s 
celebró en la noche del pasado sá- d i rá a fervorosa fe Castellana de 
hado, 10 de octubre ,el suntuoso la que íué fiel i n t é rp re te la San-
baile-social que para conmemorar ta Teresa de Jesús que hoy vene-
el glorioso "Grito de Yara" ofre- l ran los Castellanos.. (SI Presi-
cion la novel, pero prestigiosa dente de la sociedad Castellana y 
Agrupación de Recreo "Las Tres Presidente del Centro Castellano 
x : X X " .en honor de laa señor i tas invita a todos los castellanos a la 
hermanas Ana Luisa y Conchita fiesta de referencia v seguramen 
Mart ínez, distinguidas y entusias- te ese día el Carmen v is i ta rá sus 
tas miembros del Comité de Da- mejores galas para recibir cordial-
mas de la citada Agrupac ión , 
Viéndose co n ta l motivo la am 
constituir un seña lado t r iunfo pa-
ra la Sección de Recreo y Adorno, 
que con tanto acierto rige el señor 
Prendes. 
RIBERAS D E L T A M B R E Y VA-
L L E D E L A M A H I A 
Celebrará junta directiva ordina- j 
r ía a las ocho y media de la noche 
del día 14 del corriente, en el lo-
cal del Centro Gallego. 
Orden dle d ía : Lectura del ac-
T A L C O 
M A V Í S 
d e V i o a u d o u . 
D e s p u é s del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C 
París * New York 
mente a los fieles Castellanos. El¡ ta anterior; balance y asuntos ge i - * . 
Rdo. Padre Prior de los Carmell-| nerales. 
tas, se mantienen en su lugar se- ¿e tierra colorada, de buena capai 
misombreado, en donde se les cui- vegetal, pedregosa y que sembra- , 
da debidamente para que no su- das de viandas no han producido 
fran por falta de agua u otras caujnada, n i aun boniatos. Este caso' 
sas. I resulta muy interesante para nos>< 
Cualquier époru del año es Due¡0tros, y lamentamos mucho no di« 
na para la prác t ica de este Injer-; p0ner de muestras de sus t ierras ^ 
to, siempre que Jas plantas tengan; tomadas partiendo de la superfi-» 
abundancia de savia, estado éste cie hacia el subsuelo en esta for-* > 
que se consigue con el riego y l a ^ a ; Una muestra media de la p r í 
aplicación, algunas veces, de nl-jmeia Capa del suelo desde la sn* -
trato de sosa. rV^V^te hasta 30 (centímetros:! 
Cuando las posturas (patrones) ¡ 0tra muestra media, desde 30 -
tienen el tallo con un d iámet ro de , cen t ímet ros hasta 60 centímetros:^ 
un cen t ímet ro o m á s , están en coujy ora muestra media desde 60. 
diciones de ser injertadas. hasfa 90 cen t íme t ros . Si las con- ^ 
En ¡as plantas, de donde han ae¡ liciones metereológKvas que jpre^ A 
hacerse los injertos, se hacen unos. vaiecieroa mientras man ten í a us-t 
andamies apropiados Rara soste-1 ted en cult ivo sus campos fueron ., 
ner el .nunisro necesario de plan-¡ norinal0s, si proporcionó usted a, ( 
tas en macettaés. Estos andamlos j gus campos las atenciones de cul-»,. 
e s t a r á n \a la rn^isma a l tu ra q u e l t i v o neceisarias, si no ocurrieron: 
las ramas propias para Injertar y |en iag plantas enfermedades o ata 
se h a r á n de modo que no las vayalques d e s a n í m a l e s y si sus semillad 
a tumbar el v iento . fueron oien elegidas, entonces re-
En estas condiciones se eligen'sUita aún más raro su caso. L o 
ramas cuyo d i á m e t r o sea aproxl- ¿nico que puede haber ocurrido a 
madamente igual a los patronos; nuestro juicio es que a consecuen-» 
se pracclca un corte én la rama, cia de un exceso de cal en el^ te-
como de 7 a diez cent ímet ros ilo rreno, éste haya podido determinar 
cogollo, de manera a separar la nn estado permanente de clorosis 
corteza por el lado ,en una exten- en las plantas en cultivo, el que 
sión da unos 10 cent ímer tos do ¡las ha incapacitado para elaborar 
longtiud v lo mismo se hace con el almidón necesario para la for- • 
el patrón,^ procurando hacer el cor- mción de los tubérculos , ráeles y , 
te lo m á s bajo posoble; se unen granos .productos por los cuales 
después estas superficies cortadas Se cultivan las plantas a l imenta 
v mantenida ñ n i d a s con tela en-lcial . 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 DE 1925 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S i 
Extrato de la Revista Azucarera de embarque durante Noviembre y DI- ] fondos se hallaban en condición de pa-
los señores Czarnikbw Rionda y Co.,Uiembre, a precios desde 10/9 efe. gar en dinero los jornales ds sus tra-
de New York, correspondiente al día (2.32c.) a 10/6 c.f .s . )2.26c.) Hay | bajadores. En vista de que los jorna-
2 d« Octubre: ¡ofertas adicionales al precio Oltima-| les eran pagados quincenalmente, y 
El mercado estuvo muy desanimado'mente mencionado, no mostrando In- : para facilitar más los trabajos en laa 
esta semana, habiendo sido el total,dicio los compradores de querer pa- colonias, las compañías azucareras 
de las ventas efectuadas aqui y en .^ar mas de 10/3 c.f .s . (2.21c.) y es-; convinieron pagar bimensualmente por 
el extranjero de menos de 20.000 to-1 te precio únicamente por cantidades, ios azúcares recibidos de sus colonos, 
neladas. Los precios continuaron des-1 muy limitadas. No se espera que Eu-' La cuestión de fijar el precio de ta-
cendiendo, al hacerse ventas a refina-;ropa compre, desde ahora en adelántenles azúcares no fué de fácil solución, 
dores de los Estados Unidoe, de 5.000 azúcares de }a zafra pasada de Cu- Después de largas conferencias los co-
toneladas aproximadamente, de azu- ba, en cantidades considerable». 1 lonos por último decidieron aceptar el 
cares de Cuba, desde 2.%c. a 2.5/32c. i La Meinrath Brokerago Co. estima • promedio quincenal de la plaza de la 
c . f Hay ofertas moderadas a esta j la próxima cosecha de remolacha de; Habana. 
última cotización, no dando señáleseos Estados Unidos, en 806.000 tone-j los precios allí, en esa fecha, se 
de interesarse los compradores a mas la^as. Esto es mucho m^nos que la basaban en los antiguos 'reales" Es. 
de 3.1/ic c.f. Los refinadores, a pe~ : cosecha de 1924-25, de 974.185 tone-i pañoles ' (12 V^c.) y las cantidades en 
gar de las compras limitadas de las liadas. arrobas (25 libras). El precio de la 
últimas semanas, continúan indiferen- La zafra t i n precedente ds Cuba; Habana quizás sa tomaba pensando 
tes, debido a la poca demanda de re- terminó esta semana, con un total de j ios colones que como la Ciudad era la 
fino que hasta cierto punto nay. 5.125.970 toneladas, habiendo sido la | capit;al, sería fácil averiguar las con» 
El punto de interés de este merca-|clel año pasado, de 4.066.642 tonela-¡ liciones del mercado y además consi-
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O 
P R O D U C C I O ! 
a n o x c m 
A Z U C A R E R A D E L A I S L A D 






do, desprovisto de animación, fué laidas. Las cifras finales, por supues-
primera venta anunciada de azucares jto, se han sabido, aproximadamente, 
de Cuba de la nueva zafra, habiendo |desde hace algún tiempo, 
comprado Europa un pequeño lote, ai 
equivalente de 2.10c. l .a .b. , para COSECHA DE REMOLACHA EU-
ambarque durante Enero y Febrero. IHOPEA: Licht cablegrafía su estima-
La demanda de azúcares de Cuba, j do de la próxima cosecha, para toda j puertos de Cuba, empezaron a dar 
de la zafra pasada, del extranjero, ha ¡Europa, calculándola en 7.605.000 to-liog promedios de precios locales quin-
disminuido mucho, ascendiendo el to-'neladas, en contraposición con las ci-1 ceriaimente. Entonces y no hasta en-
tal de las operaciones llevadas a ca-|fras de 1924-25, de 7.175.000 tonela- tonces, se introdujo la base de 'Sen-
deraban que .los precios alli probable-
mente serían más altos. Estos anti-
cüados reales españoles y arobas con-
tinuaron empleándose por algún tiem-
po y no fueron abandonados hasta qut 
los corredores de azúcares, en varios 
v p a g o l o s mm m d e mu 
O f i c i n a s : B a n c o ' N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , y 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
bo, durante la semana, a unas 10,000 idas y dando los siguientes detalles de 
toneladas de azúcares de Cuba, para jlos principales países productores: 
1925-1926 
Alemania 1.680.000 tons 
tavos por libra". 
Los colonos de Orlente continuaron 
basando el valor de sus azúcares sobrt 
el precio del mercado de la Habana, 
prefiriendo esta base de arreglo antes 
que la del precio qce regia en el puer» 
to de embarque del ingenio a que en-
tregaban su caña. En este respecto, 
ellos seguían una política distinta de 
la que siguen los colonos en el Oes-
Las cantidades arriba mencionadas,, A l terminar en 1898 la Guerra His- te' Quienes aceptan el promedio de 
de la zafra próxima, son ligeramente pano-Americana la scituación econó- Precio del Puerto Por (ionde SOn emb&r 
mayores que el estimado del doctor jmica de Cuba era bastante parecida cados sus azúcares. 
Kikusch de 7.395.000 toneladas, pu-!a la que reinaba en las naciones eu-i Estas modificaciones en las relado-
blicado en nuestra circular de Sep-i ropeas cuando se dió fin a la Guerra i nes de colonos y hacendados fueron 
tiembre 4 Mundial. La industria azucarera de I P ^ tanto, el .resultado natural de sua 
Rusia es el pais que ha mostrado ; Cuba había sido destruida por com- esfuerzos por agrandar la mdustna. 
Esto en sí no fué un incidente 


















la mayor ventajé; pero un aumen-¡ pleto 
to de tal naturaleza, en ese país, solo ; de la Guerra Hispano-Americana, la 
afecta la situación europea, en la po-jque, por fortuna, duró corto tiempo y 
sibllidad de que haya merma en la [abarcó un territorio más bien limita-
importación, do. Los daños importantes ocurrie-
El aumento en Checoeslovaquia es 'ron durante la Revolución Cubana 
de mucho mayor importancia, con contra España, que comenzó en Fe-
motivo del estado en que s© halla la brero de 1895 y finalmente motivó la 
exportación de ese país. • «eclaración de guerra a España por 
Los últimos cables reportan la si- ! los Estados Unidos, a principios de 
tuación, en su totalidad, favorable a i 1898. 
las cosechas en proceso de desarrollo, La producción azucarera de Cuba en 
dándose la siguiente información con 1894-1895, • o sea la zafra anterior a 
las cifras de la cosecha de 1924-25: j la Revolución llegó a la cifra de un 
Francia, Raíz: 513 contra 594; Con-;millón 30.000 toneladas, sin prece-
tenido: 16.03 contra 16.62. i dente en aquel entonces. De esta can-
Alemania, Raíz: 525 contra 552;!tidad, 916.000 toneladas provinieron 
Contenido 18.06 contra 17.86. |de la sección occidental de la Isla y 
Checoeslovaquia, Raíz: 507 contra 487; 
Contenido 17.26 contra 17.22. 
El consumo en Alemania, durante 
Agosto, según cable recibido, es de 
125.948 toneladas y las existencias a 
fines de mes, ascienden a 51.535 to-
neladas, contra 114.658 toneladas y 
J 43.925 tonela(|as, respectivamente, 
durante el año anterior. 
bajo condicior.es cuevas y descono-
cidas. Era como si estuvieran traba-
jando a ciegas, siendo únicamente su 
aspiración común la de encontrar la 
manera que se les permitiera la su-
pervivencia mutua. 
Do vez en cuando, naturalbente, 
aparecían pequeñas diferencias, poro 
estas fueron tratadas con un espíri-
tu de entendimiento y tolerancia mu-
tua, arreglándose sin fricionas ni ma-
la voluntad. Sobre un punto convi-
nieron firmemente y ese fué de que 
no se permitirla a ningún elemento 
extraño dictar la forma que eus con-
venios deberían* seguir. Aún* estaba 
más apartado de sus planes la Idea 
de que cualquier forma de pago o 
desembolso de caña pudiera aplicarse 
equitativamente a colonos en toda la 
MANIFIESTO 808.— Vapor ameri-1 MANIFIESO 812.— Vapor norue-
cano* WEST HARDAWAY, capitán go SAGALAND, capitán Pedersen, 
Dobbin, procedente de Hamburgo. con-i procedente de New York, «onsignado 
signado a la Tampa Inter-Oceanic a Dufau Comm. Co. 
Shipplng Co. jviVEHES: 
E S: 300 sacos avena. 
M Nazábal. 300 Idem idem. Co: 100 fardos cu-
30 
114.000 toneladas, de la oriental. 
Después de estallar la Revolución en .„„„ , . ^«„4.̂ „„„ía„ i Isla, cuando sembraban caña bajo dis-1895 sobrevino una gran destrucción! • , . . 
. , , „ /„ tintas condiciones de propiedad 
de propiedad y, en su consecuencia, la zafra al año siguiente bajó a 230.000
toneladas, o sea una «merma de 80 por 
ciento aproximadamente. En los tres 
años posteriores la producción de azú-
car se limitó a aquellos ingenios que 
. En Polonia, el consumo desde Os-'contaban con protección militar, y aun 
tubre-Agosto fué de 229.000 tonela-I cuando a esto se debió cierta mejora 
das, contra 161.000 toneladas el año .en la industria, sin embargo en el úl-
pasado. 
SISTEMA HE COLONATO EN CU-
BA: En el número anterior de nuestra 
revista dimos un bosquejo del co-
mienzo del sistema de colonato en 
1880 y su desarrollo hasta el año de ¡ jar: 
1900. 
timo año de la guerra, la zafra lle-
gó sólo a 314.000 toneladas, de lo 
cual se elaboró todo, menos 3.000 to-
neladas, en el Oeste. Por consiguien-
te la producción de Cuba vino a ba-
Oesta 
De 916.000A 
Esta Total Toneladas 
114.009 1.030.00 en 1895 3.000 
ronelaa~d 
,. . . . 311.000 
Toneladas 
314.00 en 1898 
En una palabra, fueron destruidas dosición del azúcar elaborado. Esto fuS 
terceras partes do la zafra del Oes- ¡ una nueva ventura para aquellos pa-
to y casi toda la producción del Es- triotas, siendo limitado el conocimien-
to. Ciertamente daba pena la sitúa- : to quo tenían de como lograr éxito 
cin do Cuba, y nadie hubiera osado I en tal empresa. Las compañías azu-
vaticinar que en el corto período de ; careras les suministraron todas las 
25 años habría de ser posible conse-j viviendas, terrenos, aperos de labran-
guir que la producción anual subie-jza y el capital. El colono aportó úni-
ra gradualmente hasta llegar a la de'camente su labor de reunir braceros 
de 
tierras, refacción, fertilidad e sue-
lo, trabajo, almacenaje, ventas y de 
otros factores relacionados con la in-
dustria azucarera en Cuba. La idea 
de reglamentación gubernamental la 
detestaban con particularidad. Am-
bas partes, por el contrario, solo de-
seaban arreglar sus diferencias de la 
mejor manera, libres de leyes genera-
les, reglamentos o convenfbs que in-
terrumpirían la iniciativa individual 
y libertad de acción. 
FUTUROS: Las cotizaciones de la 
Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
día l o . del actual, fueron las siguien-
tes: 
Octubre 2.06c. Enero, 2.19c. Abrii, 
2.27c. Julio, 2.41c. 
Diciembre 2.19c. Marzo, 2.23c. Ma-
yo, 2.32c. Septiembre, 2.50c. 
Los precios bajaron de 5 a 14 pun-
tos en todos los meses, habiendo as-
cendido las ventas a unas 314.000 to 
MIS CELANTE A: 
A Revesado y 
biertas de paja. 
R K: 44 bultos drogas. 
P: 3,000 barriles cemento. 
No marca: 2,550 idem idem. 
C L O; 3 cajas plátanos, 6 idem 
idem. 
J M y Co: 3 idem máquinas. 
Mesa Vinuesa: 93 bultos juguetes 
vidrio y papel. 
W H M Co: 1 caja impresos. 
D T: 6 Idem juguetes. 
E S: 50 rollos papel. 
E E H G: 134 fardos idem. 
Revista de Instrucción Pública 
idem ii/¿m. 
H W: 37 idem idem. 
A O: 64 Idem idem. 
U T: 9 idem idem. 
C C: 189 idem idem. 
(139): 106 idem idem. 
C B: 16 idem Idem. 
R M: 25 bultos drogas. 
M P: 5 idem efectos de acero. 
A B: 10 idem idem. 
M B: 1 caja efectos de escritorio. 
E, Sarrá: 20 barriles ácido. 
E Lecours: 50 idem idem, 
NC: 3 cajas papel. 
Fábrica de Hielo: 667 sacos malta. 
C G: 25 fardos cartón. 
E E H C: 123 idem idem. 
D U: 28 fardos papel. 
S H : 5 cajas juguetes. 
L M T: 127 fardos papel. 
Co. Nacional de Perfumería: 87 
bultos botellas. 
García Capote Co: 9 bultos vidrio. 
A T: 20 cajas novedades. 
CT H S: 13 cajas quincalla. 
TEJIDOS: 
V Campa y Co: 3 cajas tejidos. 
Huerta y Co: 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co: 2 idem i'á. 
Fernández Co: 1 idem Idem, 
V F Co: 3 idem idem. 
T R C: 1 idem idem. 
Sánhez Hno; 5 idem idem. 
F S: 1 Idem idem. 
A H : l idem idem. 
G H : 2 Idem idem. 
C F Co: 3 idem, idem. 
M S: 4 idem idem 
T B Co: 2 idem idem. 
A T: 7 idem idem. 
López y Rio: 1 idem idem. 
H S B: 1 idem idem. 
T T A: 2 idem idem. 
MANIFIESTO 809.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Albury, proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
Cónsul americano: 1 auto. 
DE KEY WEST 
A Ríos: 3 cajas camarones. 
G Sánchez: 2 idem ídem. 
neladas. MANIFIESTO 810.— Vapor danés 
| SARMATIA, capitán Buch, proceden-
COSECRA DE Z.USIANA: Algunao ¡te de Filadelfia, consignado a W H . 
factorías esperan comenzar su zafra ÍSmith. 
hacia Octubre 15, pero el tiempo con" ¡ WTerT«T ats-pa • 
5.120.000 toneladas que so alcanzó | que deforestaran los terrenos y los tinua caluroso y los indicios son de 
este año. 
Los principales factores que contri-
sembraran do caña, y además la ins-
pección de dichos trabajos. A^ prln-
buyeron al pronto restablecimiento dp cipio recibía el colono 4 toneladas de 
Cuba como productora de azúcar, fue-j azúcar por cada 100 do caña. 
(a) La construcción por Sir "Wl-
Hlam Van Horno del ferrocarril do 
Cuba Company desde Santa Clara has-
ta Santiago. 
(b) La labor de exploracín reali-
En los primeros años de desarrollo 
bajo estas condiciones los resultados 
no fueron satisfactorios en cuanto n 
la cantidad do az7car eleborada, y aun 
en mayorT grado los relativos a uti l i-
dades. Tres años después de la Gue-
fcada por R. B . Hawley, que demos-; rra Hispano-Americana, la producción 
trd como se podían crear nuevos in- |de toda la Isla fué de solamente 632 ¡ REPINADO: Los precios han sido 
genios y más grandes en el Este, y [mil toneladas (345.000 toneladas e n l u c i d o s a nuevos* niveles, pero el 
con lo cual se inició el fomento de , el Oeste y 90.000 toneladas en el Es-¡comercio continua desanimado, con so-
los ricos terrenos forestales de esa! te), o sea un aumento de 321.000 to- lo un pequeño aumento en la deman-
que la molienda no se generalizará 
hasta tarde en Octubre. La única ven-
ta de azúcares de la nueva cosecha, 
reportada hasta ahora, es un peque-
ño lote de 2.000 sacos al comercio, ría 
para embarque sobro la base del pro 
cío del morcado de Nueva Orleans, en 
ia fecha de embarque, Hasta el pre» 
senté, no se han hecho contratos con 
los refinadores locales. 
E Sarrá: 240 atados drogas. 
Acebo Simón. Co: 805 idem cartón. 
Carasa Co: 569 idem idem. 
Havana Paper: 60 cajas papel. 
Casa Sainz: 205 idem ídem. 
Central Andreita: 1 idem maquina-
sección do la Isla 
Siendo la ruta del ferrocarril do Sir 
"WiUlam Van Horno por el mismo cen-
tro de la Isla, esto permitió el desa-
rrollo de terrenos del interior que an-
neladas en tres años, y escasamen-
te de 86.000 toneladas en el Este— 
donde los nuevos ingenios estaban 
Torrens: 2 idem efectós de O B 
iglesia-
S: 36 sacos extracto. 
C H H Co: 1 barril pintura. 
Droguería Johnson: 30 cajas alma-
naques. 
Compañía Azucarera Arroyo Blanco: 
2 huacales válvulas. 
E Olavarrleta: 50 barriles sal. 
Emile Lecours: 100 idem idem. 
899.—50o Idem idem. 
915.—2,162 idem idem. 
Nota:—Todo este forraje pertenece 
al vapor ingl-s PINAR DEL RIO, 
MISCELANEA-
L T Co: 525 cuñetes clavos. 
Purdy Henderson: 1,538 atados ba^ 
rras. 
American Trading: 680 folio» alam-
bres, 260 atacos láminas. 
Y Martínez: 237 idem idem. 
A M C: o'io atados alambres. 
No marca: 12 piezas barras. 
Metconco: 543 Idem idem. 
1 Urquia Co: 249 idem idém. 
Steel Co: 3,429 bultos barras. 
J Alio Co: 226 bultos efectos sani-
tarios. 
P García: 50 huacales idem. 
Arellano Co: 54 bultos Idem. 
No marca: 50 fardos sacos. 
India: 83 idem idem. 
MANIFIESTO 813.—Goleta hondu-
reña CORTEZ, capitán Tatun, proce-
dente de Guanaja, consignado a D. 
Prado. 
En lastre. 
MANIFIESTO 814.— Vapor fran-
cés CAP. PAUL LEMERIE, capitán 
Langlois, procedente de Marsella y 




L P: 100,sacos judias. 
M O N : 500 Idem Idem 
C R: 50 idem idem. 
M C: 600 idem idem. 
C C: 400 idem idem. 
Viadero Hno. Co: 5̂0 idem g&.iían-
EOS. 
J D: 50 sacos simientes de cardos. 
Sánchez Romate Co: 12 barriles v i -
no . 
M González Co: 100 sacos garban-
zos. 
Piñán Co: 200 Idem frijoles. 
B F: 45 cajas aceite. 
J Gallarreta: 180 idem agua mine-
ral. 
R Arguelles: 50 idem idem. 
S Figueras; 135 Idem idem. 
Gómez R Mena Donald Co: 83 id . 
idem. 
Angel Co:' 200 cajas jabón. 
A C: 200 iderñ vermouth. 
Dussaq Co: 175 cajas aguas mine-
rales; 2 idem anuncios. 
C V: 35 sacos comino; 12 fardos 
laurel, 
L N : 35 sacos comino. 
M R: 1.000 cajas vermouth. 
G H: 200 idem idem. 
Garcia Co: 250 ídem Idem. 
F Tamames: 200 idem idem. 
Llamas Ruiz: 150 idem jabón 
Pita Hno. Co: 200 Idem idem ~ 
E A: 1 sacc garbanzos. 
A A: 50 Idem judias. 
A M: 15 idem garbanzos 
N C: 25 Idem idem. 
A M: 200 cajas jabón. 
A Pérez: 100 sacos frijoles. 
G F: 200 idem judias. 
J Murillo: 135 cajas aguas mine-
rales. 
F Taquechel: 950 Idem ídem, 200 
idem jabón (100 cajas menos de dicho 
articulo.)' 
MISCELANEA: 
Pineda Garcia: 1 caja tejidos. 
L Surgarníin: 2 cajas muestras. 
E Durant- 1 idem ladrillo. ó 
G. Gon-íález: 3 cajas máquinas. 
La Cubana: 200 barriles cemento. 
Artuna Oblas (Matanzas): 28 barri-
les cemento. 
Droguería Johnson: 22 cajas dro-
S^várlas marcas: 4,564 bultos obras 
de barro; 20 barriles pintura; 40 id . 
ocre; 1,750 Idem cemento; 4 cajas 
muestras; 1,040 idem ladrillos; 30,000 
Habana 
Matanzas -. . . 
Cárdenas 
Clenfuegos. ., „ M M 
Sagua 
Caibarién. . . 
Guan táñame. 
Cuba 
Manzanillo • , m 
B. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevitas, Pastelillo y P. Taraba.. 
Antilla y Tánanio 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . m 
Puerto Padre y Vita 
Bañes. . . . . . 
Manatí, . . . . . . . . . . . m 
Zaza . . .; 
Casilda (Trinidad). . . . . . ^ , . 
EXISTENCIAS 
Habana. „, , 




Caibarién. . . . . . . . , 
Guantánamo, . , f , . . . . « . 
Cuba. . , , * , . . 
Manzanillo . . . . 
S, Cruz del Sur y Manopla. , i . 
Nuevltas, Pastelillo y P. Tarafa. 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay. . . . . 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . m 
Puerto Padre y Vita. M . ¿ . 
Bañes. . . . i . „ , • , , . . „ , 
Manatí . . ., 
Zaza,. . , ... ,, , , 


























































Consumo local. ' 
































































Distribución de las 3.114 777 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 30 
de Septiembre de 1923 
flacos toneladas 
Puertos al Norte 
de Hatteras. 13.901.296 1.985.899 
New Orleans. 
Interior E. U . 
Galveston. . . 
Savannah. , . 
Canadá. . . , 
España. . . . 
Méjico. . ... . 
A. del Sur. . . 
Japón y China. 
Australia. „ . 







Distribución de las 3.512.100 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 30 
de Septiembre de 1924 
3.885.526 
Sacos Toneladas 
Puertos al Norte 
de Hatteras. 14.270.172 
402.708 |New Orleans. . 
17.339 |Interior E. U . 






Savannah. , . 
Canadá, . , .: 
ESpafia. m m m 
Méjico, . . . 
A . del Sur. . . 
Japón y China. 
Auistralla .„ . ., 
















Distribuci4n de las 4.082 059 im 
das de azúcar exportadas hasu t 
*e Septiembre de 1925 
Puertos al Norte 
do Hatteras. 14.014.511 
New Orleans. 




Notae: Sacos de 320 libres. 
Toneladas de 2,240 libras 
Savannah^ , 
Canadá, , , 
España . 1 
Méjico . . ,„ 
A, del Sur, 
Japón y China 
Australia. ,., 


















Habana , 3 0 de sept iembre de 1925. 
Joaqu ín G. Guma. Leandro Mejei 
S Sabatés: 25 tambores soda 
González y Marina: 400 cajas dina-j j"¿gj^"a granel; 40 sacos cola; 400,000 mita 
P Ruiz Hnos: 6 Idem papel. 
Barandiarán Co: 1 idem sobres. 
Compañía Litográfica: 85 idem pa-
da. Sin embargo, este ligero aumento 
es mas alentador de lo que pudiera 
aparecer en la superficie, pues es un 
encarrilándose paulatinamente. Aque-¡ indici0 de que las existencias en todo;pe]: . 
líos eran tiempos difíciles para los ¡el pais están agotándose; por consi-1 ífubJn Ponllnd Cernen? ¿O tamha-
fos se hallaban inaccesibles para su | colonos pero no menos así para las lguiente. tendrá que haber una mejora !res hierro. 
cultivo, ¡compañías azucareras. Ambos elemen-
Mr, Hawley abriO extensas comar-¡ tos, sin embargo, trabajaron con do-
cafi de terreno virgen a lo largo de | nuedo y en perfecta armonía, para el 
la costa Norte, y construyó el "Cha- bien mutuo . 
parra"—que fué el primero de los nue-
vos ingenios quo convirtieron los te-
rrenos de monte en campos de caña. 
Lias nuevas compañías norteameri-
canas introdujeron un cambio Impor-
tante en el sistema Ibáñez de colona-
Al "Chaparra" le siguió pronto el , t0t Sobre lo cual tratamos en nuestra 
'•'Francisco" en la costa Sur. En la | revista anterior. Esto se hizo nece-tona del ferrocarril de Sir William sario debido a la falta de almacenes 
Van Horne surgieron, en primer tér- j pbi}C06 en ei Este a los cuales azú-
mlno, los centrales "Stewart" y "Ja-,car ^ i0g coionos podía ser entrega-
güoyal". A éstos no tardó en seguir-j ao casi en ]a misrna forma acostum-
les "Morón" y muchos otros. 
El fomento de los terrenos de monte 
ho fué labor fácil, especialmente de-
bdio a la escasez del elemento esen-
! brada en el Oeste, y a que, por con-
siguiente, no les era dable a los co-
lonos conseguir compradores para sus 
azúcares cbn tanta facilidad como les 
gradual en el volúmen de negocios 
diarios. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A veata enp ié . El mercado co 
liza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 
vos. 
Cerda de 10 a 
del país y de 15 
americano. 
Lanar: de 8 a 9 centavos 
E Godinez: 100 atados servilletas. 
R M Hollinsgsbead: 1,534 buitre 
aceite, grasa y liquido. 
Sun Oil: 195 Idem aceite y grasa, 
Ruisanchez Co: 67 cajas juguete**. 
No marca: 1 caja maquinaria, 
E Sarrá: 3 huacales drogas. 
P S: 9 fardos papel. • 
P Fernández Co: 6 cajas idem. 
V O Mendoza Co: 12 cajas empa-
quetadura. 
i y i j 4 cenia-, whiz: 4 bultos crasa. 
12 centavos el MANIFIESTO 811.— Vapor ameri-
y 1(2 a 17 t i cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, orocedente de Key West. K ÍS<tÍ> 
consignado a R. L . Brannen. ' i^LJ?*. 
tejas. 
DE SAIGON 
M ON G: 5,038 sacos arroz. 




R Larrea Co: 141 atados fideos, 
López Ruiz Sánchez: 26 jaulas ajoa 
Fernández Trápaga Co: 30 Idem i d . 
100 Idem idem. 
R Suárez Co: 25 idem idem. 
Fita Hno: 40 cajas idem. 
Barraqué Macla Co: 100 Idem Idem. 
M Alvarez Co: 25 cuartos vino, 
L del Valle: 100 Idem Idem, 
p Inclán Co: 204 cajas Idem. 
J Calle Co: 50 jaulas ajos. 
Hijos de F G/nzález: 50 idem Idem. 
Balleste y Nalda: 50 idem idem. 
Campello y Puig: 127 idem idem, 
D* C: 30 cajas idem. 
R Cartera Co: 25 jaulas ajos (Cal-
H C: 31 cuartos Idem. 
Llamas y Ruiz: 30 cajas ajos 
M Nazábal: 30 idem idem 
V H : 30 idem idem. 
G L ; 100 ide midem. 
G G: 100 sacos avellana. 
Aguilera Margañon Co: 100 Idem id 
Suárez Ramos Oo: 100 idem idem* 
±i Suárez Co: 50 Idem idem. 
L L C: 50 idem idem. 
S y Cto:__50 idem idem. 
ü L C: 50 idem idem. 
M Nazábal Co: 50 idem Idem 
Teisa: 1 bocoy vino, 
M G Co: 182 cajas jugo de uva; 
E Aluja S: 150 cajas aceite. 
Graells Co: 150 sacos avellana. 
R G: 10 pipas vioo. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
F H : 50 cajas conservas 
C C: 105 idem idem. 
G C: 150 idem idem. 
G F: lOü sacos arroz. 
P C: 100 idem idem. 
MISCELANEA: 
J Cuben > C: 14 cajas madera. . 
Enseñat Ubalde Co: 1,308 jaules 
azulejos. 
P Garcia: 1,000 Idem idem. 
Crespo y García: 4,084 Idem idem. 
Vázquez Co: 500 idem idem. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
Dalmau Sanso Co: 35 bocoyes aoei-
tunas. 
J Rafecas Co: 35 cajas idem. 
R L : 223 cajas coñac; 50 idem Id. 
iSO Idem vino. 
R A: 60 taem Idem; 100 idem co-
fias, 
M Nazá.bal: £25 idem Idem; 125 
ídem vino. 
MANIFIESTO 815.— Goleta cuba-
ü* ANTONIO EARBA, capitán Viade. 
procedente de Ta^nca y consignado 
e. la orden. 
En las:re. 
I T N A p a r t i c i p a c i ó n 
^ e n u n negocio, 
u n a i n v e r s i ó n pro-
d u c t i v a , s u propio 
h o g a r , u n v i a j e al 
e x t r a n j e r o — t o d o es-
t o , s o n p o s i b i l i d a d e s 
c u a n d o u s t e d persis-
t e n t e m e n t e h a aho-
r r a d o . 
Sucursal de la Hab&ha 
Cuba y O'Reilly 
(Continúa en la página trece) 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, octubre 1 2 , — 
D I A R I O , — Habana, JEJítado 
del t iempo: lunes siete, a , m . . 
Golfo de México At lán t ico norte 
de Anti l las y Mar Caribe 
T h e B a n k o f N o v a S c o t í a 
Fundado en 1832 
Capital y Reserva: $29,500,000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 650 Oficios 28 Ave. de Italia 6J 
Activo to t a l m á s de $230,000,000 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L 1 G H T 
P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Com- i Street, Suite 2901, 7 de Ia J1^ ^ 
Duen jiañla ha acordado el pago el d í a | M. Gómez, números 1 y 3, » 
tiempo ba róme t ro muy alto, vien- i r de Noviembre del corriente año 'direcciones en que aparezcan re; 
to8 del este frescos Es extraor-jde un dividendo de tres dól la rs I trados los señores Accionistas 
dmana ia subida del b a r ó m e t r o ^ j q . qo ^ ñor af.rinn n ina crrinnoa i * * ™,cr^HvOH nficinas. 
cial, o sean, trabajadores, motivada ¡ era a lóg colonog de la sección occi-
por el hecho do que entonces las Pro- aental Además, las compañías azu-
vinciaa de Camagüey y Oriente con- j careras del Kste lcg proporcionaban 
Matadero de L u y a n ó : ¿Las re-
VIVUBES: 
Swift Co: í 
300 
taban con exigua población 
Por naturaleza loe cubanos son in-
teligentes o industriosos. En aquellos 
días de exploración se hallaban po-
refacción a sus colonos, siendo esto 
una razón más para que ee Introdu- j 
jera algún cambio en el sistema an- ¡ 
tlguo. Se optó por que las compañías 
bres, así es que a todos les animaba ¡ azuc.areras adquiriesen los azucares 
un gran deseo de trabajar. No le» 
había enervado la vida sedentaria eit 
las ciudades, ni podían aspirar a suel-
correspondientes a los colonos. Por 
consiguiente, en vez de los colonos re-
cibir azúcar, como ee hacia en el OeS-
dos del Gobierno. Muchos de los que ¡ tej lo cual hubiera colocado a di-
pelearon en la guerra obtuvieron em- ! chos coloneg ¿ei Este en situación 
pleo para tumbar bosques' y sembrai 
caña. Estos hombres luego pasaron a 
ser colons, al efecto concertando con-
venios con Iás compañías azucarerae, 
por los cuales aceptaban el sistema 
jle Ibañez, o seaá, recibir del ingenio, 
en page >ór sus cañas, cierta propor-
muy desventajosa para la venta de 
su fruto, pbr no haber compradores 
y por la falta de bancos y otros me-
dios para obtener refacción en los 
puertos del Este; las compañías paga-
ban en efectivo por los azúcares de 
ses beneficiadas en este Matade- Puerco 
re secotizan a los siguitíntes ore- "^ " t ^3 -
c-los- González v Suárez: 27,216 kilos id 
-irL _ j nj ¡SO" sacos guerra. 
Vacuno de 24 a 27 centavos. ( Armour Co: 600 sacos harina de 
Cerda de 40 a 55 centavos. milla algodón; 49,033 kilos manteca 
Lanar de 45 a 55 centavos. i G Mellan: 400 cajas huevos. 
>^sses sacrificadas teneste Ma- t1 i 3 ^ * * * » 16i t^^ i los manzanas. 
Cerda: 80 i b a r r e t a Co: 874 cajas peras. 
I MISCELANEA: 
j Compañía Cubana Eléctrica: m ca-
Matadero Indust r ia l . Las reses ;ias accesorioi,. 
veneficiadas en este Matadero sg h ^ ^oss: 5 aut.0s-
i A Beneon: l idem; 67 bultos pfec 
anSCEIiAIíEA-: 
J R Pagés: 8 caja» ¿.:mannniiPo 
( Gómez Hermane: 21 bultos obra< 
cajas lomo. 6 «dem ae-barro, 
kilos ídem; 70 tinas 
tadero. Vacuno: 8 4 
Lanar: 2 . 
Blan O y Co: 1 caja anuncios. 
DE TARRAGONA 
VIVERES: 
Isla Gutiérrez Co: 60 bultos vino. 
las respectivas oficinas. 
r.os libros de transferencias^ 
taran abiertos hasta las cuatro 
cotizan a Los siguientes precios: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos, 
Cerda: de 40 a 55 centavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Ma 
Lanar G l . 
tadero. Vacuno: J83. Cerda: 155' 
tos de uso. 
Purdy Henderson: 400 piezas tubos. 
bo"aVana -CO: 24,630 kÍlos car-
Cuban Portland Cement: 4,900 sa-
cos cemento. 
Hershey Corp: 3 bultos ipatoria.Jes 
en Antll laa y Mar Caribe ayer ^Preferidas, y tres dól lars ($3 .00) 
hoy. Pronós t ico Isla: buen t em-Vor acci6n a las acciones c/munes, L 
po en general excepto pos b ihda i p0r cueilta de utilidades corresponl \ T t l v á e del día 23 de Octub^ 
cíe algunos nublados y lluvias ais-^-o,,*,, a, a*™**^* * " f ^ " " .ia tarae, aei aia ¿o ^ 
ladas hoySy el martes vientos a e ^ ^ * ^ ^ el |abr iéndose nuevamente el día | 
de Noviembre* de 19¿i>. 
Habana, Octubre 9 de IS-0-
H A V A N A ELECTRIC J ^ y l 
L I G H T ^ POWER COMPAS 
reglón Este, alcanzando fuerza da 
brisote. 
Observatorio JíaNcIonal. , 
Cuenta de Ahorros /vo. 7// 
Habep Saldo 
día 30 de Septiembre de 1925. 
Los pagos se h a r á n por medio 
de cheques a los accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas 
las acciones hasta e inclusive el 
día 2 3 de Octubre del corriente año , 
enviándose los cheques desde nues-
tras oficinas en New York, 14 Wal l 
jjío de 
* r.m 
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S mitridc 
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F . STE1XHART 
Presidente. 
5d 1» 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
N . G E I A T S & C I A . 
SECCION DE C A J A 5 DE A H O R R O S 
So avisa por este medio a los do-. a par t i r del 15 del actual, para 
positantes en esta Sección que pue-i abonarles los intereses • correspon-
den presentar sus libretas en Mo- dientes al trimestre vencido en 30 
neda Nacional o Americana, en | de septiembre de 192 5 
llUfcStra Of i c in^ Agruiar 106 y 108,! Habana, octubre Z de 1925. 
C 9357 lOd 10 
¡do ú l t imo día 10, l legó un tren dp 
los colonos, y estos contando así con1 „ 1Á ° u ue 
; Camagüey con 14 carros con ga-
nado vacuno para el consumo con-
signado a la casa Lykes Bros. 
Í31 domingo llegaron 5 carros 
mas de Las Villas, con res«s pa,, 
r3 Mateo Roca, 
Ayer lunes llegó otra importan-
te expedición de Camagilev. con 
i un total de 34 carros, de los cua-
les vinieron 14 para la casa L.y-
kes Bros, 1 para Godoíredo Per-
^ . ¡ S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Por escritura pública otorgada 
ante el notario de esta ciudad, doc-
tor Ar turo Mañas y Urquiola, ha! 
sido traspasado con fecha A b r i l de' 
1925, el establecimiento de sastre.j 
r ía y camiser ía , que giraba bajo el 
nombre de José López Suárez, ¡i laí 
razón social de Cecilio Onis Alón-! 
ro, S. en C . integrada por Cecilio1 
¡ Ouís Alonso, como socio gerente y 
domo remitido éste por Felire Esj por l a ^ s e ñ o i a Joaquina Navarro 
pinosa. * cara Angulo y 2 para' viuda de López, como socia comí'n-
Alberto Escobar, Los 3 carros res ditaria, la cual se ha hecho cargo 
tantes vinieron a la orden de Ly--de los crédi tos activos y pasivos y 
kes Bros, Z deellos con cerdos y .le continuar los mismos negocios 
el restante con ganado í a n a r . j de ^ anterior f i rma. 
Cuenta de Ahorros 
5A.LDO 
C u a l 
e s l a 
Ambas empezaron hace cinco a ñ o s con 
$50. Una de ellas ha permanecido inactiva; por abandono, 
la o t ra tiene u n buen saldo obtenido mediante depós i tos hechos 
con regularidad de $10 mensuales—suma que l a m a y o r í a de las 
nersonas malgastan mensualmente en c h u c h e r í a s . 
B a n k 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E U P E R I V E R O M A N U E L DE CINCA 
Y A L O N S O H A F A E L DE ZENDEO» 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDITICICft 
BANCO COMERCIAL ,DE CUBA 
A g u i a r 7 3 , Dptos. 7 1 0 , 11 y 12 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . Cab le : Rizenca. 
S a n a t f t r i o " D R . P E R E Z - V E N 
Enfermedades nerviosa* y mentales. Para Señoras, eXC'a 
. j a r re to , número 62., gmaDabaca 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 DE 1923 P A G I N A TRECE 
f O N B R I L I A N T E S R E S T A S , L L E N A S D E F E R V O R O S O P A T R I O T I S M O , L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E C U B A C O N M E M O R A R O N 
V " ' '. nnñnln v nr. n u 111 ornan •m'ihlífn n n f 1 I Sí' SlRnfp. VÍVfl v Sfi ni 
de la pr» 
¡mera página) 
««.'•Si) 
c f i e r r a ^ c u a n d o aquella ma-
e ^ I b i e de soldados, de P^ano . . 'jedumbieae descarnados 
l ' / r a hambrientos y Henos de he-
ridos, ^ " Y ^ t a s , desfllardn ante 
•;da%rScUo francés, los vencedores 
<] lJi/ron de respeto, y no huoo 
Ufflbín aue se alegrara de la vio-
roraZ6n que de aqUellos pa -
,cria- ^-^ llevar la frente más al . 
^ 0 S Pfi nrimeTo de los mariscales 
ta a"6 e ^ Vo que el rencor y 
¿ r d e ^ P u e b l o SubUme! 
r i r t i ^ / ^ o i c a son los ba-
Dec de la Sociedad, altruista y 
?urros ue ficenciá Aragonesa: 
noble de ]^eneVOCariáo a su tierra 
en 
. s7_arrodilaban con toda 
:"UC ; f i Altar Mayor de la Iglesia 
Merced donde se cantó una 
í lemne misa y pronuncio un cno-
^uent6 













sermón." el gran predicador 
p Francisco Romero, Fa, 
^ T ñ e Yaguajay, que como arago-
rr0C abandonó la parroquia y co-
"és; rHabana a confúndase con 
V1ÍVermanoBloS aragonés de la Be^ 
rU! n S T Mas de esto no hablara 
n, ronista' lo hará en su admirable ,1 cromsi . culto compane. 
SeCCXnco aue sabe del fervor de 
TOt ? .ctos de su solemnidad y 
ía0ndeZa; de como las oraciones su-
f& f Dios envueltas en las nubes 
S incienso y de la mirra 
d e V S í a el señor Ministro de 
concurrían el Cónsul de 
K a / e l T ^ e n t e d e Ja Benefi-
c i a señor José Mana Ibanez^: el 
S?e presidente, señor " 
" Pl secretario, señor 
«. " . c„snv Romualdo 
Momento de colocar la primera piedra para el nuevo pabellón de Hijas de Galicia 
Ricardo Bie.L 
Pedro An 
el terosero, señor ^ í u . ^ ^ l 
todos los vocales de la 






E S S a - t o d a s las naves del tem-
FÉn t ro luces y entre flores, son-
rtla la-bendita santa. 
¡La PUarica! 
E L B A N Q U E T E 
• /Terminada la solemne ceremonia 
rPlieiosa, los aragoneses alegres en 
tingos, se fueron a La Termi-
; y desde allí, en un tren tan 
1'marchaba tan gentil como si 
, L a a Zaragoza, llegaron a la Mu. 
iLas Piedras, de San Francisco de 
- p,uia dónde celebraron un gran 
¡-arquete y varios festejos t ípicos . 
Después dfi haber apurado al;?ii-
ro-- porho:; de rico vennouth. co-
menzó el gran menú con jamón ga-
llego, queso y olivas nogras míen-
iras tanto la música comenzaba a 
ejecutar la típica jota aragonesa, 
fque fué recibida en medio de fuer-
tes aplausos, siguiendo los otros ex-
' qulsitos platos. 
k El banquete lo pres idían: la se. 
í ñorita Conchita Androges, señor i ta 
^ Kosa Panoira. señor i ta Concha Fe-
Nú. sfeñor José María Ibáñez, señor 
f Antonio Gegrara, P. Francisco Po-
I mero, P. Modesto Juan, señor Ri-
cardo Piedra, señora de Forrero, Jo-
té María Castelví, señora de Castel-
vi y Mariano Perrero. 
Entre tanto;, ia alegría era gene-
ral, animada por una charla amena 
y familiar.. • 
A continuación de los postres el 
Padre Francisco- Romero br indó, en 
versos bellos y llenos de emotividad, 
por Aragón; por la Sociedád Arago. 
nesa y por el día de la Virgen del 
' Pilar.' 
I Cantáronse jotas- entre las que 
.cantó el señor Francisco Padros. y 
[ la señorita Casilda Llop. recibiendo 
I nutridos aplausos de los asistentes. 
I 'Se verificó también upa Tómbo-
ila. en la que se regalaron valiosos 
¿.objetos y entre los que sobresalía 
11c hermoso jarrón que tuvo la suer-
L'icdc tocar al señor Cirilo Suárés , 
Por el 390, que fué el premiado. 
^ Las señoras y señor i tas eran muy 
Lillas todas y muy gentiles, que so-
bresalían en el salón con sus mul t i -
r colores vestidos, dando un magnífi-
| w lealce y de las que a fuerza "de 
i «uchos esfuerzos, pudimos anotar 
r: éstas: 
I Señoras Amalia Sánchez de Cor-
1 'fe. muy bella; Francisca Salaz üc 
Agraz, Milagros Trasavoras de In . 
í «aturre, Joaquín R. de Carbonell; 
r Paulina Tabasca de Herrero. Josefa 
pwnúsan de Annéngol , Aurelia 
Pardo dé Lorenzo. Emil ia Pérez de 
Kamos, María Bernal de Pérez, se-
f'Ora Bueza, señora Emil ia Rigabo 
Zapateros, señora Perrero, Con-
^Pción Sampedro de Casas, señora 
Zárraga, Angela Bosch de Car-
Wt, Virginia A . de Mariscal y To-
masa Muré de Marín. 
AhSHÍ?0r5taS: Felisa y Adela Gil •"adía; Esperanza Vadía; Angelita 
•endez: Josefa P í ; Petra y Meroe-
^ buárez; Carmen Puell; Elena 
«Mran; Consuelo y Emil ia Ma. 
riscal; Conchita l í q u i e r d p ; Elena 
Autron^ Angelita Arue l ; Margot 
Lajas y Esperaftza Mar t ínez . 
El baile que después se efectuó 
estuvo 'magnífico, en el cual, la or-
questa Tato-Pereira, ejecutó las 
más modernas piezas bailables. 
Los comisionados, que fueron los 
señores Mariano Boned; Antonio 
Sagarra; Manuel Inglaturre; Josó 
Perrero; José María Ibarz; Martín 
Vel i l la ; Miguel Abadía y Jerónimo 
Martón. demostraron ayer sus gran-
aes esfuerzos y entusiasmos v por 
tal motivo nosotros los felicitamos 
fií igual que los directivos que tam-
bién cunda rón . 
Así fueron las fiestas de los ba-
turros inmortales. 
í ó n de Jesús , que sus t i tu ía al P. ¡ Por él se abr ió un campo inm^jn-
Urra, capellán de las Hijas de Gali. so a los trabajos apostólicos de la 
H I J A S D E G A L I C I A 
Siempre que vamos .a a lgún acto 
de los que celebra esta nobio y al-
truista sociedad, vamos con el co. 
rezón pletórico de orgullo y con «íl 
alma dulcemente esperanzada en la 
caricia de los m á s puros fientimien-
tos. Amamos a los que forman en 
cst eejercicio de caridad, do cris-
tr.'anismo, de patria, de altos blaso-
nes y altbs prestigies. 
Ayer, con el corazón pletórico di! 
orgullo y el alma dulcemente espe-
ranzada, subimos a la mon taña , so-
bre cuyo pináculo se levanta el- Sa-
natorio de "Hijas de Galicia", cabe 
si augusto nombre de "Concepción 
Arenal"; faro, patria, hogar, cama, 
caricia y consuelo de las gallegas 
emigradas; de estas mujeres heroi. 
caá. que vivieron vida dolorosa y 
triste antes de fundarse "Hijas de 
Galicia"; de «tas nobles muchachas 
expuestas a todos los. abismos por 
el desdén de unos y el Olvido de t i 
ela. 
Después de la ceremonia de la co-
locación, pronunciaron elocuentes 
discursos sobre la transcendencia 
de aquel acto, el Rdo. Padre Fruc-
tuoso Alvarez, el segundo vice pre-
sidente del Centro Galleüo, señor 
José R. Alvarez, que representaba 
a la Comisión Ejecutiva, y el señor 
Emilio Abal, secretario de las Hijas 
de Galicia, siendo todos ovaciona-
dof-. ' 
Estaban presentes todos los de la! eialldo eil ciia ei p 
Junta Directiva: Presidente, señor | ayUdado por los P .P . 
Benigno Váre la ; vice presidente 1, ' 
José Méndez Parada; vice presiden-
te 2, señora Juana Gasteci de Pozo: 
vice presidente 3, señor Diego Gar. 
cía . F r e i r é ; Tesorero, ' Manuel Ta-
beas V i l a ; Secretario Contador, Jo-
sé Fernández F e r n á n d e z ; vice Secre-
tario Contador, Emil io Abal; los 
Vocales: Manuel Sánchez Pérez ; 
José M . Quíntela ; Rufino Meis Mar-
t ínez; MaximinoMatalobos; Roberto 
Madrigal Es tévez; Antonio Re. 
queijo; José Agramayor; Jesúc Cu-
bas López; Manuel Docal; José Fér-
nández López; «eñoras Eugenia 
González de Matalobos; Francisca 
Fol ; Simona Sardina; Aracelia Ro-
dr íguez; Isoüna Candas de Quinie-
la; Macrina Díaz; Modesta Aros; 
Benita Geadá y los Suplentes: Bar. 
tolo Blanco García ; Alfredo Gonzá-
lez; Gumersindo Piay y Olegario de 
la Torre. 
Los de la Sección de Sanidad: 
Presidente, José Méndez Parada; 
vice presidente, Andrea López viuda 
de Ares; Secretario, Roberto Ma-
drigal Estévez; vice secretaria, Ma-
tilde Paz de Bilbao; los Vocales: 
señores José Giraldez; Cándido Re-
queiJo; Gumersindo Pór t e l a ; Mo. dos. E l olvido es la muerte. De 
e-̂ tas muchachas, que ahora, aunque i desto Riposo; Gerardo Justo; Dá 
¡té encuentren en el ledio de dolor, 
sonn.en la gracia ingenua de su m 
mensa grat i tud 'á los inmortales ga-
llegos y .gallegas, españoles y cuba-
ucs, fundadores' y mantenedores ae 
"Concepción Arenal" . De aquellos 
que para llegar a :1a" meta gloriosa 
de hoy, tropezaron con, mon tañas de 
sacrificios, con calvarios dé desen-
cantos, con infiernos de pasividad; 
do aquellos que cada vez que da-
ban un tropiezo se levantaban más 
altivos y marchaban m á s marciales 
hacia la cumbre donde se abrazan 
loo buenos. 
— ¡Dios los bendiga! 
En. la cumbre se celebraba un be. 
ho acto; otro paso gigantesco que 
daban con r i tmo - de t r iunfo los de 
HiJas de Galicia: la colocación de 
la primera piedra de su nuevo pa-
bellón de dos plantas, con sesenta 
habitaciones para otros tantos en-
fermos cuyos son los planos y pre-
s ia i rá su cons t rucción m i gentil 
compañero de Alinas, el joven ar-
quitecto Rafaelito Fernández de 
Catro-
Si construye como toca, ol nuevo 
pabellón, ^n cuyas albas camas son-
re i rá pronto la grat i tud de la mujer 
gallega, t e n d r á la arrogancia de 
una catedral. 
Pendía del t r ípode, símbolo de to-
dos los progresos del trabajo huma-
no, la piedra blanca y rodeaban la 
piedra y el t r ípode la mar de buenas 
y cutianas personas-
De la cuchara de oro. que portaba 
en sus manos de flor, la señora An-
drea López Vda. de Ares, cayó el ce-
mento y en medio de un silencio, 
quedó la piedra agarrada, por los si-
glos de los siglos, a la tierra de la 
cumbre. Antes le o to rgó su bendi-
ción el Padre Fructuoso Alvarez,' 
Capellán de las Esclavas del Cora-
maso Pérez ; David Alvarado; Cel-
so Bilbao; Vicente López Veiga; 
José Vázquez; Manuel M . Tguesias; I 
señoras Angela Guiti.án de Manei-! 
ros; Matilde Díaz; Mercedes Díaz ; ' 
Asunción Vázquez ; Robustiana Ló-1 
Iglesia; innumerables pueblos se 
presentaron para ser predicada en 
ellos la rel igión católica, y Dios en 
sus designios hizo instrumento de 
c-sta gran empresa a una orden re-
ligiosa los Franciscanos, a una mu-
jer todo alma y sentimientos, Isa-
bel la Catól ica y a un hpitfbre, todo 
fe y constancia, Cristóbal Colón. 
He aquí el programa : 
El día 11 a las 7 p. m . se cantó 
solemne salve a toeja orquesta, of i-
Santos Ruíz 
. Mariano An-
do:n y Antonio Meló . 
E l coro in terpre tó escogida salve 
de uno de los más afamados maes, 
t ros. 
E l día 12. a las 9 de la m a ñ a n a 
misa solemne de ministro^. Ofició 
en ella Fray Vidal Larraz, ayudado 
de los P . P . Santos Ruíz y Serafín 
A j u r i a . 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del Maestro Ponsoda, con acom-
pañamien to al órgano del P. Celaya, 
in t e rp re tó la misa ye Ravanelo, al 
ofertor;o el Ave-María de Rodavedo 
y al final Himno a la Virgen del Pi-
lar . 
Los cantantes, P. Celaya, Ponso-
da. Fuente y el coro dé la comuni-
dad franciscana ejecutaron hermosa 
labor-
Ocupó la sagrada cá tedra Fray 
Basilio Guerra, Comisario de los 
Franciscanos, su tema: 
El espír i tu de la rel igión ca tól i . 
ta que debe haber siempre en las 
naciones y en los jueblos, es la base 
principal para que sepan cumplir 
sn verdadera misión sobre la tierra. 
Recorr ió luego la historia dal 
descubrimiento de América , la labor 
que los misioneros hicieron en Amé-
rica y díio que los lazos que deben 
existir indestructibles en los pueblos 
para que sean grandes, nobles y 
henradoa, los constituyen la rpli-
gión, el idioma y la patr ia . 
E l altar lucía un hermoso adorno, 
obra del Hno . Francisco Vi l la r , sa-
pañola y un numeroso público quo 
llenaba totalmente las salas y - los 
palcos del gran Teatro Nacional; 
aspecto solemne que prestigiaba la 
belleza y la elegancia de muchas da. 
mas y damitas. 
Los trovadores. desempeñavon 
t a mucho acierto y no poca gen-
tileza La Casa de La Troya, de 
mostrando su cultura ar t í s t ica y suói 
dote? admirables para coronar todo 
•empeño ar t í s t i co ; labor que mereció 
I muchos elogios y que la concurren-
¡ cía coronó con sus aplausos. 
I También c a n t ó - G a l i c i a . Pues el 
i Orfeón desplegó toda su maestria 
cantando obras y canciones con la 
I afinación, la dulzura y la ternura 
'con que se canta en la bella t ierra 
de la Alborada inmor ta l . 
La velada, tuvo, r-u brillante epí-
logo; pues nuestro compañero , el 
talentoso Jorge Mañach. pluma ga-
ya y palabra serena y cul t ís ima, pro-
nunció un elocuente discurso. dc_! 
mostrando la razón del Día de la 
Raza, su enorme trascendencia para 
la raza y el deber en que todos es-
taban de celebrarlo y de engrande-
cerla para hacer llegar a la cumbre 
de la raza, que es la historia de 'a 
mirma, historia sin í jemplo c-iti-
parable en todas las historias. 
Fueron tan admirables, tan razo-
nadas, tan elocuentes las cosas que 
dijo nuestro querido compañerfo . 
oue en una de nuestras próximas 
((liciones publicaremos su admira-
ble discurso. 
Jorge Mañach, que fué interrum-
pido en su discurso por los plausos 
calurosos de la numerosa concu. 
rrencia. y vivamente felicitado cuan-
do abandonó la t r ibuna . 
(Viene de la página doce) 
Co: 2 L-aias panel. 
Invista Cvteles: 114 idem kK n;. 
l:-4v;iita Social: 45 idem Uitm 
lS2.:i.—9 fnvÚQB idem. 
.\ U C: 13 idem idem 
A At C: 114 idem idem 
idem cartón. 
1 caja jabón. 
Un IsAPOLEo 
' i .?.t ro y Co: ' .V.ci 
Público numeroso 
asist ió al acto. 
Por la 
pez; Amparo Paz; Rosa Alfonso de cr is tán del templo 
Lcrigados; Elvira García Mart ínez; 
Carmen Alonso.; Leonor López . 
E l Cuerpo Facultat ivo: Director, 
Francisco R- Cartaya; vice director, 
Valent ín Cas tañedo; Cirujano Ope-
rador, Enrique Casuso; Ayudante 
Cirugía, Luis Rodr íguez Baz; Mé-
dicos Internos, Domingo Madan y 
Bernabé Cor tázar ; Médicos de Vis*, 
aa. Domiciliaria; José R. Rodrí-
guez; José Campos Goas; Antonio 
Ramos Martinon-; Francisco Fernan-
dez Ledón; Pablos Parras; Mario 
R a m í r e z ; Oscar Solís; Rafael Cañi-
zares; los Especialistas: Antonio F . 
Barreras; Francisco María Fernán-
dez y José de la Torre; el Médico de 
Marianao. Luis B . Costales; el de 
Guanabacoa, Miguel de Castro; el de 
Regla, Fernando Loredo; las gracio-
sas nursos de cofia blanca, Rosa Ju. 
lia García; María Hernández ; Es-l 
peranza Tru j i l lo y Magdalena Se-/ 
lets. 
y distinguido 
Una enorme concurrencia de so-
cios y estas damas y damitas: Seño-
ras Teresa F . de Cartaya; Herminia 
Rey de Rosendo; Evelia González de 
prensa diabla nuestro"? 
i compañeros señores Gabriel Blanco 
1 y Eugenio Blanco, llevando la re 
j presentación del DIARIO DE L A 
I MARINA, el señor Lorenzo Blanco. 
También asistieron los terciarios 
¡ franciscanos. 
En día como este deben eóngre-
I g a m ca eV templo de los francisca-
| nos todas las entidades españolas e 
hlspano.americanas, para ' ís lebrar 
I la fecha de la raza, pues a lo-j fran-
¡ císcanos toca el alto honor de 9tr 
I los que contribuyeron más dirscUi-
' mente al descubrimiento do Arné-
j r ica . • 
j La fiesta de la Raza debe ser 
I para todos los de procedencia es-
i r nño la un acto grande, de resonan-
cia pat r ió t ica , donde congregados! 
cubanos y españoles, y las repre-
sentaciones de las repúbl icas hispa, 
no-americanas, demostremos al 
mundo la potencia de nuestra hidal-
ga raza. 
Felicitamos a los P . P . francis-
Roca; Consuelo González de Padiai; ¡ canos y los animamos para que 
ellos sean en el año venidero los 
iniciadores de las fiestas de este 
día, toda vez que a ellos corres-
pondió la gloria de proteger y pres-
tar eficaz ayuda al gran descubridor 
Cristóbal Colón. 
E . F . D . 
L a S e ñ o r a 
I d e C a n d a s 
H a F a l l e c i d o 
tro Y di^puesto su entierro, para hoy martes, a las cua-
c u ñ á r t r ^ í r 1 de la tar<ie' 103 Q"6 suscriben, su esposa, 
amiRUrf hermanos' Primas y hermanos político y demás 
isiaaes ruegan se sirvan concurrir a la casa mortmo-
fav¿r o?P a número l 8 ' hasta el Cementerio de Colón. 
ur ai que quedarán e ternamente agradecidos. 
Habana. 13 de octubre de 19 25. 
Celedonio Candas; J o s é M. , Juan, Carmen Candas y Mu-
set; j ^ a n Musct y Ri tor u o p ^ (ausentes); Eduar-
'o tandas; Alfonso, Eugenio y Mat ías Bar t ro l i - An-
ronio y Gonzalo Candas y Fanstinb F e r n á n d e z v 4n. 
inro Mora. •> ^, 
(XQ SE R E P A R T E N ESQUELAS). 
Cta. . .—Id—13 oct. 
Rosa Alfonso de Longardos; Mati l 
de Paz de Bilbao; Angela Guit ián 
(f.é Maneiros; Juana Gastes!; Blan_ 
ca Toledo de Díaz . Señori tas ; An-
gelina Cousin; Blanquita Lorizagos; 
Margot Lorizagos; Manuela V i ye-
ro; Leonor Torciro: Lidia Padial 
González; Georgina Padial Gonzá-
lez;. Matilde Bilbao Paz; Marta 
Crespo y Mercedes Toledo y mu-
chas m á s . 
Terminada la bella ceromina. los 
concurrentes fueron obsequiados 
con un escpléndido lunch . 
Y en un donoso desfile t e rminó 
la fiesta. 
Allá, por marzo, volveremos a 
inaugurar la nueva Catedral, de 
Hijas de Galicia, donde sonre i rá la 
grat i tud de las gallegas omígradas . 
Y volveremos con el corazón pic-
tórico de orgul lo. 
LA AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
También contr ibuyó al esplendor 
del día de la Raza, La Agrupación 
Art ís t ica Gallega, más bien, los tro-
va clores gallegos. celebrando una 
velada teatral que fué encanto de 
unas horas para los amantes del 
sentimiento gallego en sus sublimes 
expresiones de la mús ica y de la 
l i teratura teatra l . 
A tan elocuente y exquisito acto 
concurrieron las personalidades de 
todas las clases sociales, des tacán-
dose las de la Colonia Gallega y Es-
BN EL CASINO ESPAxOL 
Anoche tuvo efecto, en el salón 
de r.esias del Casino Español , ?a 
velada. l í r i"0-musical con que la 
riS'ieiación España Integral •olem 
nizó, por acuerdo de su Junta Di-
rectiva, el Día de la Raza. 
A las nueve llegó el Honorable 
señor Presidente de la República, 
acompañado de su ayudante el ca-
pitán Aniceto Sosa. 
F u é recibido por el Excmo. señor 
Alfredo de Mariátegui, ministro de 
España ; el cónsul general, Excmo. 
señor Joaqu ín de I turra lde; el l i -
cenciado Baños, presidente del Ca-
sino Españo l ; el señor Ramón Ca-
noura, presidente de E s p a ñ a Inte-
gral, y por otras distinguidas per-
sonalidades . 
A l entrar en el salón, la orques-
ta e jecutó el Himno Nacional Cu-
bano, y la Marcha Real, dando co-
mienzo el acto. 
Presidieron 1.a velada el señor 
Presidente de la República, y el se-
ñor ministro de España , teniendo a 
su derecha al magistrado del T r i -
bunal Supremo doctor Avendaño ; 
el presidente de España Integral, 
señor Ramón Canoura; el licencia-
do Leopoldo Sánchez Canals; el je-
fe de la Policía Naoional, general 
Pablo Mendieta; el cónsul general 
de España , señor Joaqu ín de I t u -
rralde, y el señor Juan M . Rulz. 
A la izquierda del general Ma-
chado se encontraban: el presiden-
te del Casino Español , señor Dr-
Secundino Baños ; el doctor José 
Luis Torres Beleña. gentil hombre 
de Cámara de Su Majestad D. A l -
fonso X I I I y ex diputado a Cortes; 
el padre José Vicente, consiliario 
de España I r t eg ra l ; los secretarios 
de la Legac ión-de España." señores 
Carlos Silvela y el conde de Por-
to Alegre; el ayudante del general 
Machado, capi tán Sosa. 
Anotamos, además , a los seño-
res Alberto Fuentes y Maximino 
Estrada, presidente y vicepresidente 
del Centro Andaluz; el presidente 
de la Asociación de Dependientes, 
señor Avelino González; el secre-
tario de la misma sociedad, señol-
earlos Mar t í : el secretario del Ca-
sino Español , señor José F . Fuen-
tes; el doctor R a m ó n Fernández 
Llano, presidente de honor del 
Centro Asturiano; y otros señores , 
ostentando la representac ión de di-
versas sociedades e spaño las . 
También asistieron al acto los 
representantes diplomáticos de al-
gunas repúblicas hispanoamerica-
nas, entre éstos, el ministro de la 
República de Chile, que tenía un 
i puesto reservado en la mesa presi-
dencial, le que no ocupó por no 
hallarle la Comisión, que al notar 
su ausencia t r a tó de localizarlo en-
tre el público, sin resultado satis-
factorio . 
Los profesores señores Carlos 
Fe rnández y José Valls, ejecutaron 
al Iñano y violín. respectivamen-
te, la Jota de Hierro, obteniendo 
generales aplausos por su delicada 
labor. 
SI padre José Vicente, provin-
cial de los Padres Carmelitas en 
Cuba y consiliario de España In-
tegral, hizo uso de la palabra, pro-
nunciando un hermoso discurso so-
bre la significación del día de la 
Patria y de la Raza, describiendo 
el heroísmo del pueblo español , la 
gran epopeya del descubrimiento 1 
de América, la colonización del, 
nuevo nmndo; habló del derecho i 
de Iqs pueblos americanos a la l i -
bertad que conquistaron, demos-
trando con su valor ser nobles ' h i - ' 
jos de E s p a ñ a . 
Dijo el orador, dir igiéndose al 
general Machado, que es un hecho 
ci^rt ísimo que en Cuba se habla,! 
se siente, se vive y se piensa en es-
pafio.1. 
Sus brillantes pár ra fos fueron 
aplaudidos con gran entusiasmo. 
Terminó pidiendo al señor Pre-
sidente de la República que en es-
te día glorioso enviara un mensa-1 m a n i f i e s v o S16.— vapor tttrt& 
je. un ósculo de afecto a Su Ma-jno c h k r a d , capitán Mussapi. proce-
jestad D . Alfonso X I I I . ¡-lente de Gonova y cecala* v consiar-
El padre Vicente fué muy feli-j™"10 * A- c- Fabricius. 
Citado. DE T R I E S T E 
La Estudiantina de la Juventud | vivER2!S: 
Montañesa tocó magistralmente la 1 r -Z^ , , f¿ *K' rSllC0L«ju?J\s- . 
e . ." .» a , j -rvj ., j o lk ^uare.: y C e: 200 ideln Idem 
fantas ía "Alma de Dios." de Se-j r i t a Hnesc. :><-o idem idem. 
rrano, y la Comparsa (danza) del! E R Margarita r,oo idam idem. 
maestro Lecuona, siendo ovacio- ^ H : ^ ««teirf idem. 
n-dúa. MJ¿CEI.ANr.A: 
El profesor Carlos Fe rnández i Barandlarán y 
ejecutó el Gran Vals de Fausto, de 
Conmond Liszt . 
E l presidente del Círculo de Es-1 
ludios de España Integral, tras de 
BD bello exordio, dedicado a Es-! 
paña, a su Ejérci to y al Rey. re-1 
citó la gran poesía heroica " E l 2 
de Mayo." do ü . Juan Nicasio Ga-! 
llego. 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Vega pidió que reunie-i 
rxn aquellos aplausos en una gran! 
ovación para la Raza, para los sol-I1"11 
dados de España que luchan en el 
Riff. para el Rey. el Directorio, IV2V»k e« : 
especialmente para el presidente del! Elfl-trn. ^J?0:,?00 f?00» arroz, 
mismo. y para el señor Presidente j n 100 id *» ide'm " 
de la República, que regía , con el V H: 100 idem Idem 
beneplácito de todos, la t ierra más ¡ K «arcia y Co: 200 idem -;dem. 
fermosa que o.1p9 humanos vieran. ¡ s | : :20000 ' g g , 
El señor Torres Beleña ocupó la ; ¡Nuevo y Co: 25 cajae vermoüth. 
ir ibuna para dar, en cumplimiento j MlsCEliAN.r,A> 
de un encargo especial del Rey, un j , ,* 
saludo en nombre de España , un Uf.0mí)ama L l t ^ r á t I c a : ^ caías pa-
Rodriguaz y Mendlola: 4 idem id. 
Gutiérrez y Co: 6 idem idem. 
P B: 25 bultos loza, 
.f /í: 1 caja vidrios. 
P L V: 2 idem efectos. 
1> C C: 2 idem idem. 
J P: 2 idem tejidos. 
E Sarrá: 40 cascos ácido. 
No marcas: fiü bultos drosas. 
K L C: 50 Pacos talco. 
V Ci Mendoza: 72 bultos ogma, 907 
fardos cáñamo. 
Gómez Hno: 10 idem Idem. 
N R: l caja idem 
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saludo cordial para, la República 
de Cuba, cuyos lazos de afecto y 
amistad con España serán mayores 
cada día en beneficio de los mu-
tuos intereses de ambas naciones. 
Dedica una car iñosa sa lutación 
al general Machado y a la juven-
tud que contribuye al estableci-
miento de la fraternidad entre cu-
banos y españoles . Recuerda el ac-
to realizado hace poco tiempo ba-
jo la fronda de un parque madr i - ¡ Castillo y cut iérrez: 4 idem idem. 
leño, al pie de un monumento de- S J L p 11 ^ u " » » tejidos. 
iaiAi,.! % , j 1 _ . Rodríguez Hno: 1 caja muestras, 
dicaclo a los soldados españoles 133 bultos llantas. 
muertos en todas las guerras, cum- Antiga y Co: 4 cajas goma, 4 far-
plicndo su: deberes con la patria; ldos cófiamo. 
dice que all í estaban congregados! ¿ 0 S . I n f & r ^ T m m tejidos, 
el pueblo en i m p n s a muchedum-l Sobrino Nkzábal: 1 id«m ídem, 
bre, fuerzas del Ejérc i to , represen-
taciones del Gobierno, los repre-
sentantes de las naciones extran-
jeras, todas las ramas del saber y 
de la ciencia, en los momcutos en 
que se ofrendaba en nombre del 
pueblo cubano a los héroes españo-
les una corona de flores, siendo és-!VIVERES: 
ta depositada por un cubano i lus- l M ierran: 50 cajas , ajos. tre un dieno renvesent^nte de su i Barraq"e Maciá y Co: 30 pipas, 100 ue, un uigno l ep iesenwue ae su u ^ ^ ^ ^ ytí0 cuartos vino 
pueblo: el doctor Zaydin, presiden-; c Revuelta (Cárdenas): 6 cajas cen 
te de la Cámara de Representantes. • • 
Dice el orador que al l í , con ese | MANIFIESTO 817.— Vapor ameri-
acto se* patentizaba una tesis: la de 
que se han borrado las diferencias 
de an t año eiitre el pueblo cubano 
y el pueblo e spaño l . 
Agregó que aquella muchedum-
bre era descendiente de los chis-
peros, de aquel pueblo madr i l eño 
que había sabido defender palmo a 
palmo su patria contra las fuer-
zas de Murac; eran los que aquí y 
en todas partes habían sabido dar 
SU vida en holocausto de la patria, MANIFIESTO 819.— Vapor arnera 
d'.' su deber; eran los que, en aras|cano g o v e r n o R cobb , capitán phe 
de 511 natvia lurhnhnn v raiav. orJ^51- Procedente da Key West, consig-ue su oania lucnaDan y caían en nado a R ^ Branner. 
los campos de Cuba, COmO caían y r Fernández: 2 cajas camarones. 
luchaban frente a ellos otros hé-i G Sánchez: 2 idem idem. 
YA C: 2 idem idem. 
F C: 2 idem idem. 
P Gutiérrez S: 2 fardos paja. 
Briol y Co; 3 bultos talabartería. 
M L : 3 cajas quincalla. . 
M C: 1 idem idem. 
E D: 99 bultos accesorios eléctricoe. 
DE BARCELONA 
F Tey: 5 idem impresos. 
•I R Pagée: 3 idem drogas 
Droguería Johnson: 10 idem id 
P H : 1 caja ropa. 
I Carlos Jordi: 4 cajas postales. 
E ü C: 300 huacales baldosas 
Texidor y Co: l caja tejidos. 
: Alegría Lorido Co: 2 fardos cáña-
, mo; 10 cajas papel. 
Garin González Ce: 11 fardos cáña-|mo. 
J V: 5 fardos hilo, 
i M y Co: 1 caja corbatas. 
DE PALAMOS 
MISCELANEA: 
E Sarrá: 1G fardos tapone» 
G L : 4,500 atados ladrille.!». 
A Rodríguez: 2,008 cajas idem 
I Inter Banking Corp: 10,000 atados 
klem. 
J Pernas: 10,320 idem idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
R Larrea Co: 250 cajas tomate. 
Fernández Trápaga Co: 151 Idem 
ídem. 
¡ C Rodriguaz Co; 100 idem idem. 50 
ídem puré. 
H Martínez: 100 idem tomates. 
I Campello y Puig: 150 idem idem 
M González y Co: 500 idem Idem. 
|200 idem puré. 
! C M: 100 idem pimientos 
García y Co: 188 idem tomates 
González Martínez: 200 idem vexe-tales. 
j González y Fener: 120 ídem idem. 
• R C: 300 idem idem. 
j Framil: 150 ídem ídem, 
i Llamado y Portal: 50 idem ajos. 
, G Vázquez y Co: 100 idem idem. 
Lloberas y Co: 200 idem idem. 
| Gómez Prada: 00 ídem idem. 
i Caballin y Co: 100 idem idem 
Galbán Lobo y Co: 400 idem idem. 
| A M Co: 200 idem idem. 
; Isla Gutiérrez y C»: 200 saeofi arroz 
i Pita Hno: 100 idem idem. 
V H : 100 idem ídem, 
.1 Astorquí y Co: 100 idem idem. 
M Sánchez y Co: 100 ídem idem 
Viera y Estapé: 150 idem ídem. 
S C: 100 idem idem. 
H Martínez: 100 ídem idem. 
C H B: 50 idem idem. 
C Y A: 800 idem í/'em. 
González y Suárez: 350 idem id. 
J CT 100 ídem ídem. 
S C: 100 ídem idem. 
López Ruíz Suárez: 100 ídem ídem. 
Galbe y Co: 100 ídem idem. 
C C: 100 idem idem. 
M Nazábal: 100 idem idem. 
Suárez Ramos y Co: 300 idem ma-
ní . 
Hormaza Co: 12 pipas vino. 
MISCELANEA: 
G Toca Co: 600 cajas azulejos. 
C M Co: 3,400 idem ídem, 200 id . 
zócalos. 
F Calzadílla: 67 cajas mosaicos, 10 
cajas licor; 4 ídem azulejos. 
Excelsior Mueícal Co: 3 cajas gui-
tarras . 
Víctor y González: 1 caja tapice-
rías, 1 idem juguetes. 
Marianao Industrial: 2 idem lámpa-
cano MANCHURIA, capitán Green, 
procedente de San Francisco xr esca-
las, consignado a la West Indies Shí-
ppíng. 
Con carga en tránsito para New 
York. 
MANIFIESTO 818.— Vapor ameri-
cano PARISMINA, capitán Rit-chie, 
procedente de Colón y escalas, con-
signado a la United Fruit Company. 
Con 45.000 racimos de plátanos en 
tránsito para Nt»\v Orleans. 




Carballo y Martin 
ríos para jardín. 
Bluhme y Ramos: 2 idem drogas. 
Havana Fruit Company: 1 ídem ac-
cesorios maquinaria. 
lediquen un recuerdo o una plega-11"1'^ Proce<ieI»te der Barcelona y es-. . • . ¡.L v i * >- :c.aias consignado a J. Astorquí y Co. •la para los que ofrendaron su vi-1 
roes, por el ideal de redención; de 
aquella muchedumbre —agrega el 
señor Torres— son los que hoy l u -
chan en el Riff, que en los acan-
tilados de Alhucemas ' escribieron 
otra página de sangre y o ró ; en 
la historia de la civilización y el MANIFIESTO 820.— Vapor español 
progreso, pide que los presentes!MAR A d r i á t i c o , capitán D. ida 
d  
ri  
da, y para el monarca que| tiene i VIVEKES: 
toda su fe en la victoria, para el ^ Tamames: 300 cajas vino: 4 idem „n,*At\i~ „ . „„ v . „ embutidos; 6 ídem jamn; lo5 ídem caudillo y para los héroes un conservas 
aplauso de entusiasmo y aliento. González Hno: 42 idem ídem. 
E l señor Torres, al descender de ¡ Homagosa y Co: 100 cajas; 1 bulto 
la tr ibuna fué sinceramente f e l i - 1 ^ SuárftZ y Co: 50 cuartos ideirK 
citado. M C: 100 cajae agua mineral; 3 
Los profesores señores Fernán-¡ íaem anuncios. 
clez y Valls ejecutaron "Brisas Es-! ^ ^ ! , r e r a / c2¿ ,atad°sOAfide(?s• „ - •, „ „ . A . i J Calle y Co: 880 ídem; 480 cajas panelas, siendo nuevamente ova-'jdgjy, 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
G Vega y Co: 20 cajas alpargatas. 
M : 10 idem idem. 
L : 10 idem idem. 
X: 10 ídem idem. 
Lloberas y Co: 75 ídem ídem, 
R Larrea Co: 503 cajas cebollas. 
S Pía: 200 ídem membrillo. 
Romagosa y Co: 200 ide midem, 10 
sacos almendras. 
Suárez Ramos y Co: 10 cajas id . 
C Echevarri y *Co: 200 cajas toma-
tes; 200 Idem puré. 
Isla Gutiérrez y Co: 350 idem id . 
400 ídem tomates. 
Orts y Co: 50 idem ídem; 325 idem 
puré. 
Viadero Hno. Co: 300 ídem idem, 
100 idem tomates. 
.T Gallarreta Co: 100 idem puré. 
M Nazábal: 50 idem idem, 200 Idem 
tomates. 
González Hno: 50 idem idem; 50 
Idem puré. 
Viña y López: 50 idem ídem. 
' Manzabeitia y Coi 100 idem idem; 
5 idem pulpa; 25 ídem tomates. 
R Suárez y Co: 250 ídem Idem; 300 
idem puré. 
R Arguelles: 100 idem ídem. 
Ramos y García: 400 cajas membri-
llo. 
S R C: 4 fardos esparto. 
Malet f' Pepdre: 5 cajas pimentón. 
García y Co: 30 idem idem. 
Romagosa y Co: 25 sacos anís; 25 
idem comino. 
González y Suárez: 51 ídem idem. 
clonados, por su excelente labor 
a r t í s t i ca . 
La Estudiantina de la Juventud 
Montañesa, bajo la dirección del 
señor Enrique Mascaré . ejecutó 
"Aires Montañeses , " p o u t p u r r í de 
Barrueta y Co: 50 cajas ajos. 
Suárez Ramos y Co: 100 idem id. 
C Pérez: 50 ídem idem. 
C Fernández: 25 idem idem. 
Piñán y Co: 100 cajas vino. 
González y Suárez: 100 cuartos id. 
B Loredo: 50 idem idem. 
J Méndez Co: 25 cuartos ídem. 
E T: 10 cajas ron; 20 idem licor; 
41 idem aguardiente. 
J Astorquí y Co: 25 eacos comino, 
52 cajas ajos. 
A Montaña y Co: 60 idem idem, 25 
sacos comino. • 
Tauler Sánchez y Co: 100 jaulas 
aje 
Campello y Puig: 25 medias, 5 bor-
Aires Cubanos, y la hermosa jo-Jdalesas ídem, 
ta "La Madre del Cordero," tenien-
do que bisar el pou tpur r í , poniendo 
té rmino a la velada. 
En el sa lón de sesiones del Ca-
sino fueron obsequiadas las auto-
ridades, los miembros del cuerpo 
diplomático y demás altas persona-
lidades con sanwichs, dulces, cham 
pa§ne y tabacos. 
Despidieron al señor» Presidente 
de la República en la puerta del 
Casino, los representantes de Es-
paña, el licenciado Baños, el pre-
sidente de E s p a ñ a Integral y otras 
personalidades, dedicándole un 
aplauso a l que se sumó el público 
allí estacionado. 
Reciba nuestra felicitación la , ^ 
ociación España Integral, por la 
G C: 100 idem idem. 
F A: 50 idem ídem. 
Fernández Kno. y Co: 05 idem id. 
Angel y Co: 72 cajas aceite. 
J Garat: 50 ídem idem. 
Casa Recalt: 50 idem idem. 
Manzabeitía y Co: 50 id«m id. 
López Ruiz Suárez: 75 jaulas ajos. 
C Echevarri y ••Co: 50 cajas idem. 
M C: 70 idem idem. 
M: 32 idem idem. 
MISCELANEA: 
Gómez R. Mena McDonald: 4 cajas 
asociación 
hermosa fiesta ofrecida en honor 
del Día de la Raza . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
MISCELANEA: 
J Laporta: 10 fardos; 17 cajas pa-
pel. . , 
H P: 2 sacos flor de toba. 
La Cubana: 54 fardos tejidos 
F̂ E MALAGA 
VIVERES: 
Galbá nLobo y Co: 300 cajas acei-
te. 
M Cabrera Co: msdía bota vino. 
R Arguelles: 100 cajas ídem. 
B Loredo: 100 ídem ídem. 
Peña Minensa Co: 102 idem id. 
10 Querolt: 112 cajas, 7 botas id . 
Llamas y Ruiz: 200 cajas idem. 
Co. Importadora de Viveree: 15 ca 
jas pasas; 10 ídem higos. 
J R S: 70 fardos pasas. 
Lavín y Gómez: 50 cajas idem. 
.1 R S: 128 fardos higos. 
J O G: 125 idem idem. 
.1 R: 125 ídem idem. 
.1 O: 150 idem ídem, 50 cajas pa 
sas. 
.1 O G: 50 idem idem, 25 idem hi-
gos. 
Morón y Co: (Sagua): G5 idem id. 
50 idem pasae. 
M Fernández Co: 43 idem idem; 
idem pasas. 
M Cabrera Co: 120 idem jabón. 
Suárez Ramos y Co: 250 idem pa-
sas. 
Ruiz Albert: 400 cajas, 10 barriles 
vino; 20 ídem vermouth; 43 cajas; 25 
garrafones ginebra; 20 barriles vino. 
Fernández Trápaga Co: 310 cajas 
higos; 20 idem pasas; 10 eacos anis; 
10 idem comino'. 
Galban Lobo Co: 25 fardos higos: 
440 cajas pasas; 30 idem ajos. 
L Rubio Co: 200 cajas higos; 10 id . 
nasas; 2 sacos anis; 5 idem comino; 
5 cajas higos. 
García Maduro Co: Í00 atado» po-
rrones . ' • 
LOS P. P. FRANCISCANOS DE IjA 
H A B A N A Y L A FIESTA DE 
L A RAZA 
Los P . P . Franciscanos, siguien-
do antigua costumbre celebraron 
con gran solemnidad la fecha glorio-
sa del Descubrimiento de América . 
¡Colón! s ímbolo de valor, de au-
dacia, aventura y fe cristiana; hom-
bre que protegido por Isabel la 
Católica, dió días de gloria a Es-
paña . 
Cuando el insigne descubridor 
penet ró en la E s p a ñ a hidalga y ca, 
tólica, la Providencia guió sus pa-
sos a un convento de franciscanos. 
La Rávida . y al calor de aquellos 
claustros, guiado por el Prior Juan 
Pérez , desar ro l ló todo el gran ¿ro-. 
grama del descubrimiento de Amé-
rica . 
Colón, terciario franciscano, sur-
có en tres débiles naves el mar des-
conocido, pisando tierra americana! 
o! 12 de octubre, fecha en que !ai 
iglesia celebra la aparición de la! 
V i r g i n sobre el p i lar de Zaragoza, 
a Santiago Após to l . 
Corresponde, pues, a los francis-
canos, la gloria de ser los que a p o j 
yaron y contribuyeron de manera i 
indiscutible, j l descubrimiento de! 
Amér i ca . 
I N E B R A A R O H A Í I C A D i W 0 1 F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n i K i o r c s E x c l u s i v o s 
t i e n l a a i e p G b i l c a t s 
P R A S S E & C O . 
T d é f d f i o k - m - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, Octubre 12. — (As-
sociated Press).—Las cotizaciones 
en el día de hoy fueron las siguien-
tes: 
United Havana Railway: 99. 
Consolidados por dinero: 55 1|2 
Emprés t i t o br i tánico del 5 por,: 
100: 102 3¡8 . 
Emprés t i t o bri tánico del 4 1¡2 
por 100: 96 7|8. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, Octubre 12. — (Associa-
ted Press) .—Los precios se mo-
vieron irregularmente en esta Bol -
sa hoy. 
Renta del 3 1¡2 por 100: 46 
francos. 
Cambios sobre Londres: 105.42 
francos. 
Emprés t i t o del 5 por 100: 56.60 
francos. 
E l dollar se cotizó a 21.77 fran-
cos . 
Ü M P i A - P U l E T 0 Ü 0 -
iesíiímo S f l P O M E X s b r r a 
A S C E H T n U O S . 
B O T i C A S = B O O E 6 A S 
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C I F l f f i N T E S 
L a mani fe s tac ión gallega que 
o f r e n d ó flores ante la es tátua 
de Colón, sa ludó a Machado 
Como habíamos anunciado estu-
vieron ayer por la mañana en Pa-
lacio el Alcalde* interino de C i -
fuentes, Sr. ArréchaSa, Y los otros 
señores que el día anterior so en-
trevistaron con ej Secretario de 
Gobernación para tratar de la Al -
caldía de' aquel término 
Después de la entrevista el Sr. 
Presidente, per conducto del̂  Ayu-
ormte capitán Espinosa, hizo a los 
reporters la siguiente declaración: 
" E l caso, según me ha informa-
do el Secretario de Gobernación, 
está previsto y resuelto por la ley.. 
De acuerdo con ésta sprá, pues, 
resuelto mañana ^hoy) doíinitiva-
mente." 
SALUDO ATj P R E S I D E N T E E X 
E l i DIA D E L A líAZA.—LOS A L -
T O M O V I L E S D E P A L A C I O 
Ayer a mediodía desfilaron por 
Palacio los miembros de las diver-
sas sociedades ggtllogas qve fueron 
a depositar una corona de flores 
ante la estatua de Colón, en el pa-
tio del antiguo Palacio de los Ca-
pitanes Generales, como ofrenda al 
insigne navegante en el Día dp. la 
Haza. 
Los manifestantes se detuvieroE 
frente a la Mrmslón Presidencial 
y designaron a Yarios de ellos pa-
ra entrar a saludar al General Ma-
chado, siendo recibidos por §1 Ma-
yordomo, Sr. Obregón, el cual les 
informó que el Sr. Presidente no 
so hallaba allí, sino en su finca de 
Santiago de las Vegas Seguida-
mente se comunicó por teléfono 
con él para darle cuenta del propó-
sito que habían tenido los mani— 
íestant(« de saludarlo en ese día. 
E l General Maqhado contestó 
que lamentaba mucho que no se 
la hubiera hechc* conocer previa-
mente ese propósito para haber 
podido recibir a los visitantes, v 
que agradecía muchísimo, de io-
dos niedos. el acuerdo de visitarlí» 
en cía tan significado para la raza. 
Una vez ce nocidas las palabnus 
del Sr. Presidente, continuaron la 
marcha los manifestantes. 
L O S AUTOMOVILES D E P A L A -
CIO 
E l Sr. Presidente do la Repúbli-
ca y sus familiares ,han abonado 
en el Municipio el importe de las 
chapas do los automóviles que 
usan, aun cuando dichas chapas 
están exentas del pago de la con-
tribución . 
U N A I N T E R V E N C I O N . . . 
(Viene de la primera página) 
quilinos. Los panaderos también 
han amenazado con sumarse al mo-
vimiento . 
L a ciudad 'de Colón, mezcla de 
ciudad norte-americana y paname-
ña permanece tranquila y es poco 
probable que los americanos ten-
gan que intervenir all í . 
E l cadáver del huelgista que 
fué muerto en la noche del sábado 
fué conducido al cementerio con 
un acompañamiento cuyo número 
no tiene precedente en la historia 
de esta ciudad. Después que se ce-
lebraron los funerales, los partida-
rios de los alquileres bajos, con 
sus simpatizadores en donde ha-
bía cientos de mujeres, trataron 
de celebrar otro mitin en el par-
que de Lesseps. Cuando fueron 
dispersados por la policía trataron 
de dirigirse en manifestación pací-
fica al, palacio presidencial y tam-
bién la policía los dispersó. 
Han sido expulsados cinco in-
dividuos a los que el» gobierno de-
claró extranjeros perniciosos y que 
se suponían que eran los directo-
res del actual movimiento. 
E l gobierno panameño había 
prohibido la celebración de miti-
nea desda la noche del sábado en 
previción de posibles desórdenes, 
pues la Liga de > Inquilinos se mos-
traba en actitud levantisca, pro-
testando de los altos alquileres que 
las clases pobres se ven obligados 
a pagar. 
A pesar de la orden el mitin tuvo 
lugar y en é] ocurrieron desórdenes 
al recibir la policía orden de dis-
persarlos. 
L a ciudad entera se estremeció 
y existió un «peligro inminente de 
que las turbas se amotinasen. L a 
policía norte-americana encargada 
de la vigilancia de la zona del ca-
nal impidió la entrada a los norte-
americanos en la ciudad de Pa-
namá para impedir que ocurriesen 
demostraciones anti-yanquis y pre-
venir incidentes internacionales. 
iLa policía logró restablecer el 
orden en la noche del sábado, 
arrestando a cerca de treinta per-
sonas, entre ellas a tres peruanos 
y dos colombianos que es posible 
que a estas horas hayan sido de-
portados. 
L a ciudad de Panamá se encuen-
tra separada de esta ciudad, por 
la línea imaginaria que separa la 
zona del canal del iresto de la re-
pública. Hasta aquí el gobierno 
panameño había mostrado mucho 
cíelo en que dicha línea no fuese 
atravesada nunca por soldados del 
sjjército norte americano, pues exis-
te un tratado acerca del cual se 
muestran ambas partes contra-
tantes no muy de acuerdo. E l go-
bierno panameño ha tratado en di-
versas ocasiones de rectificar dicho 
-onvenio. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A . . 
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de "Las Quintas", Dos solamente 
estaban habitadas: una por Flo-
rencio Bravo y otra por Bernardino 
O'Farrill . F l fuego empezó por la 
eequina donde hace poco tiempo 
hubo una bodega, siendo el pri-
mero en llegar al lugar del hecho 
el vigilante Emilio Arango quo 
encontró abiertas de par en par lag 
puertas de esa casa y ardiendo ya 
todo. Todas las casas quemadas es-
taban en trámite de desalojo por 
la Sanidad y se rumora estaban 
aseguradas e hipotecadas. E l ma-
terial de incendio acudió todo al 
lugar del fuego, logrando los bom-
beros vencer pronto a las llamas. 
Esta noche, con motivo de las 
Fiestas de la Raza ofrece un gran 
baile el Liceo de Cárdenas, no 
haciéndolo la Colonia Española, 
como otros años, por estar de due-
lo esta colectividad con motivo del 
leciente falle-cimiento de su Pre-
sidnte don Balbino Ruiz Austu. 
González Bnca'lao, corresponsal. 
E L CASINO ESPAÑOL Y E L 
C L U B R O T A R I O D E GUANTAXA-
MO C E L E B R A R O N T A M B I E X CON 
G R A X ENTUSIASMO L A F I E S T A 
D E L A RAZA 
GUANTANAMO. oct. 12.—DIA-
RIO, Habana.—El Casino Español 
de Guantánamo ceilebró con un 
brillante baile la Fiesta de la Raza 
obsequiando con un Champagne 
de Honor al juez correccional de 
esta Dr. Luis Felipe Núñez Ga-
llardo, cuyo discurso ante el Or-
frón Cataluña de Santiago de Cu-
ba, pronunciado en los salones del 
Ayuntamiento el día diez de Oc-
tubre, fecha en que esta ma&a co-
ral estuvo aquí de visita, fué un 
canto a la unión inquebrantablo 
do las regioaes españolas. E l Club 
Rotarlo festejó hoy la fecha d^ la 
Raza con un gran banquete al que 
concurrieron las autoridades y ele-
mentos más distinguidos de esta 
sociedad. Tuvo significación esta 
fiesta rotaría, por estar represen-
tados en ella los elementos do mu-
,chas naciones, principalmente cu-
banos y españoles. 
E l Corresponsal. 
V E L A D A , B A I L E Y UN SUCESO 
S A X G R I E X T O E N V I C T O R I A D E 
L A S TUNAS 
V I C T O R I A D E L A S TUNAS, 12 
oct .—DIARIO. Habana.—SI pasa-
do día diez, el Plantel "Martí" di-
rigido per la señorita Josefina Al-
varez, celebró una gran velada en 
el Teatro "Cacalambé" que resultó 
excelente, con un lleno desbor- , 
üante. E n el sitie "Rompe" de este 
término, en un baile, tuvieron un 
disgusto Francisco Rondón y Lo--
rouzo Valdivia, que degeneró en 
reyerta. E l primero resultó muer-
to do un tiro. Dicen que portaba 
un machete. E l Jusgado actúa. 
Anoche la Sociedad Liceo celebró 
un baile al que concurrió lo mejor 
de la saciedad. Quedó lucidísimo. 
E l Corresponsal. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O E N 
F L O R I D A 
F L O R I D A , oct. 12 .—DIARIO, 
Habana.^—Confirmado en la asam-
blea celebrada ayer, om'e, en Ca-
magüey, que no cortarán caña los 
colonos de esta provincia por no 
cubiir el costa los bajos precios 
actuales sino se les mejora su si-
tuación, esta grave situa.ción que 
se le avecina :A comercio de estas 
zonas azucareras, urge que las cor-
poracicr.ea económicas del país ac-
túen rápidamente y de ima manera 
efectiva para buscarle solución a 
tan grave proülema económico que 
con el bsjo precio del azúcar tiene 
como piedra básica el alimento al 
colono de las seis arrobas, única 
manera de poder el comercio reco-
ger algo de lo que ha anticipado 
y de que el colono pueda mejorar 
su situación y la del trabajador. 
Alvarez, corresponsal. 
N A U F R A G O E N L A B A H I A D E 
MATAXZ4S UN BARCO CONTRA-
BANDISTA D E L I C O R E S 
MATANZAS, octubre 12.—DIA-
RIO, Habana.—Como a la una de, 
esta madrugada se estrelló contra 
las rocas en esta costa el barco 
posquero conocido por 'Piedra Bo-
la", más allá de la Punta d© Saba-
nilla, a la entrada de la bahía. 
E'ra una pequeña embarcación con-
trabandista tripulada por un ame-
ricano y dos cubanos, que según 
indicios había salido poco antes 
de Boca de Río Canimar, llevando 
p. su bordo numerosas botellas de 
licor que fueron arrojadas al mar 
riendo algunas lanzadas a la plava. 
Créese oue el motor de dicha em-
barcación, sufrió una interrupción, 
quedando ésta al garete, a merced 
de las olas, que la impulsaron con-
tra lo& arrecifes. 
Se ignoran las generales de los 
tripulantes y la suerte que han co-
rrido . 
Gómez 
S E M I D O F A L L E C I M I E N T O E X 
CIDRA 
CIDRA, 12 oc t—DIARIO. Ha-
baua.—Hoy, a las cuatro de Ta 
tarde, "verificóse el sepelio del Sr. 
Jor-é Fernández Menéndez, acto 
que constituyó una gran manifes-
tación de dolor. Las banderas de 
los edificios públicos y sociedades 
izáronse a media asta. Concurrie--
ror. al fúnebre acto las autoridades 
provinciales y locales y gran n ú -
mero de policías y fuerzas del 
Ejercito. Despidió oí duelo el Go-
bernador Sr. Gronlier. con el falle-
cimiento del querido don Pepe 
pierde su numerosa y distinguida 
familia a un padre amantíslmo y 
este pueblo a su ilustre fundador 




T R I U N F A D O R E S E N E L C U A R T O E S C R U T I N I O P A R C I A L 
Provincia de C a m a g ü e y 
Niña Justalina Agrámente , 
«ine ocupó el primer lugar con 7,500 
votos. 
Niña Josefa üe x*a£a xiópez, 
que ocupó el segundo lugar con 6,250 
votos. 
P L A C E T E Ñ A S 
L A S F I E S T A S D E L 10 
T U B R E 
D E OC-
Placetas, la culta villa de las 
flores y las mujeres bonitas, con-
memoró dignamente, gracias a la 
iniciativa de su popular alcalde mu-
nicipal, don Ramón Ribera Moya, 
el quincuagésimo séptimo aniversa-
rio del más grande día de nuestra 
historia republicana, aquel que re-
cuerda el gesto heroico realizado 
por un puñado de valientes cuba-
nos, a cuya cabeza figuraba Carlos 
Manuel de Céspedes, aquel cubano 
ilustre que supo sacrificar fortuna, 
comodidades, bienestar y hogar en 
holocausto de' la sacrosanta causa 
de la independencia patria. 
He aquí los actos más dignos de 
mención entre los celebrados ayer 
en recuerdo de este grandioso día 
patrio: 
Flores a los mártires 
Un grupo de preciosas niñas, 
conducidas en el carro de auxilio 
de nuestro Cuerpo de Bomberos, 
fué al cementerio, depositando en 
la tumba de los Mártires de la Pa-
tria una corona de flores; también 
en el monumento que tiene levan-
tado en el parque de su nombre, 
el coronel Casallas, otro grupo de 
niñas depositó flores. 
Fueron estos actos, sencillos y 
conmovedores, presenciados por es-
caso público, cosa lamentable, pues 
allí debieron haber acudido las re-
presentaciones de todas las clases 
que integran esta codiedad. 
Recepción oficial 
A las doce en punto del día fué 
izada, por el señor alcalde muni-
cipal, en el Ayuntamiento, la ban-
dera nacional, mientras la Banda 
Municipal ejecutaba el Himno Na-
cional . 
Los niños de las Escuelas Públi-
cas y de algunas particulares, las 
distintas representaciones de nues-
tras sociedades, las autoridades, el 
Cuerpo de Bomberos y el pueblo, 
congregado en gran número frente 
a la casa del Ayuntamiento, pre-
senciaron, con recogimiento, este 
acto. 
Seguidamente el señor alcalde 
municipal recibió las distintas re-
presentaciones de sociedades, cor^ 
poraciones, autoridades y pueblo, 
que acudieron a saludarle con mo-
tivo de la festividad del día. 
Fué este un acto cuya oportuni-
dad es de celebrar, pues nunca co-
mo en estos momentos en que nues-
tro pueblo está atravesando una 
aguda crisis, era tan necesario un 
gesto de esta índole. 
Juego de base ball 
Después tuvo efecto un desafío 
de base hall entre las novenas Re-
medios, del pueblo de este nombre, 
y Torbellino, de esta localidad. 
E l juego estuvo bastante malo, 
puoó casi todas las carreras se hi-
cieron por ambo? clubs debidas a 
errores de bulto cometidos por los 
players. Sin embargo, en los últi-
mos innings al empatarse el jue-
go, se puso interesante • éste, pu-
diendo asegurarse que en los cua-
tro últimos innings fué cuando am-
C O N G R A N . . . 
(Viene de la primera página) 
sus joyas para hacer posible el via-
je de Colón a las orillas america-
nas". 
Rindió además el embajador tri-
buto a la gran nación española que 
tiene ahora un gran monarca que 
representa bien a la reina qiue tan-
tos sacrificios hizo para llegar la 
civilización al otro lado del Atlánr 
tico. . 
E l representante de la iMunici-
nalidad le contestó diciendo que 
Madrid se siente honrado con la 
presencia del embajador. También 
habló el señor Crespo iniciador de 
la celebración de la Fiesta de la 
Raza. 
Con el Príncipe de Asturias es-
tuvieron todos los embajadores y 
ministros de Hispano-América con 
su personal en pleno y los cónsu-
les. . . 
E l Príncipe avanzó hasta el mo-
numento, que estaba engalanado 
bos teams empezaron a jugar pe- con banderas de todas las repúbli-
lota de altura 
E l resultado final del desafío 
fué favorable a los muchachos lo-
cales, con una anotación de 10 por 
11. 
Llegue hasta nuestros bravos 
compoblanos nuestra felicitación 
por su apretada victoria. 
Retreta 
Por la noche, nuestra Banda Mu-
nicipal ofreció un concierto, con un 
selecto programa cuya magnífica 
interpretación fué premiada con nu 
tridos aplausos. 
Pictórico de bellas damitas es-
taba el Parque Casallas. 
Innegablemente, es Placetas el 
pueblo de las mujeres hermosas y 
bonitas. 
E l señor Ribera Moya, dando 
pruebas de exquisita delicadeza, co-
rrespondía a los saludos que se le 
dirigían, obsequiando a todos es-
pléndidamente . 
Un acto de caridad 
E l baile del "Artesano" 
E l final de las fiestas fué el 
baile ofrecido por la sociedad Re-
creo de Artesanos. 
Según se nos dice, quedó mag-
nífico . 
Lamentamos que causas muy 
ajenas a nuestra voluntad nos ha-
yan impedido asistir al mismo, co-
mo era nuestro deseo el hacer de 
él una amplia reseña. 
Otros actos :: Nuestra felicitación 
Además de los actos menciona 
dos en esta correspondencia, se ce-
lebraron otros que, por su escasa 
importancia y por no ílacer dema-
siado extensa esta reseña, no men-
cionamos . 
Para dar término a esta"? líneas 
queremos hacer llegar hasta nues-
tro distinguido amigo el señor don 
Ramón Ribera Moya, muy queri-
do alcalde municipal de esta villa, 
nuestra felicitación por su hermo-
sa iniciativa de celebrar dignamen-
te la gloriosa efemérides del 10 de 
A las dos pasado meridiano se I octubre, 
efectuó un acto de caridad: fué re- j . Antonio'Cobas, 
partida, entre los pobres del pue- Corresponsal Especial, 
blo, una limosna. | Placetas, octubre 11 1925. 
El ú n i c o establecimiento e n s u c iase 
en la R e p ú b l i c a 
¡ D i r e c t o r * D r . Ifil^nel Angaa M e n d o a » . 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunac iones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S 3L 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) 
C O N S U L T A S : $5.00 
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cas hispano-americanas, entre los 
vivas de varios millares de esco-
lares madrileños allí congregados. 
E l embajador de la República 
Argentina pronunció otro discur-
so y la Banda Municipal tocó el 
himno de su país. Todos los asis-
tentes se descubrieron ante el mo-
numento. Luego el Príncipe tomó 
la presidencia durante el desfile 
de los escolares y los gnupos de 
exploradores que pusieron flores en 
el monumento mientras la banda 
tocaba varios himnos americanos. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosai y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Cali.? Óarreto. n ú m e r o 62. Guanabacoa 
SUNTUOSO B A N Q U E T E DADO 
POR E L AYUNTAMIENTO MA-
DRILEÑO A LOS DIPLOMATICOS 
AMERICANOS 
MADRLD, octubre 12. — ÍPor 
Associated Press) .—^Se ha celebra-
do en el hotel Ritz el banquete con 
que el Ayuntamiento de Madrid ob-
sequió a los representantes diplo-
máticos de Centro y Sud-América, 
acto presidido por el General Pri -
mo de Rivera, asistiendo al mismo 
el Directorio en pleno, los emba-
jadores de la Argentina, Estados 
Unidos e Italia y los Ministros de 
Cuba, Santo Domingo y otros paí-
ses de Centro y Sur-América. 
Momentos antes de empezar el 
banqruete sé inauguró el nuevo ca-
ble ítalo-americano, enviando al Ge-r 
neral Primo de Rivera un saludq 
a los Reyes de Italia y a los presi-
dentes de la Argentina, el Uruguay 
y el Brasil en nombre del gobier-
no y patria españoles . E l Marqués 
de Estella envió también un saludo 
especial para Benito Mussolini. 
A l acabar el banquete, el Alcal-
de de Madrid, Conde de Vallellano 
hizo elogio del acto y de la con-
fraternidad que reinó en el mis-
mo elogiando a Primo de Rivera 
quien, apenas pisa de nuevo tierra 
española", asiste a la fiesta de la 
Raza que puede considerarse como 
un acto familiar de la madre E s -
paña con sus hijas de América. 
Anunció que el Ayuntamiento co-
laborará eñ la adquisición del Ar-
chivo de Colón, hoy en manos del 
Duque de Veragua, descendien+e 
del mismo que desea venderlo. Dijo 
también que cuando se acabe la 
guerra de Marruecos, podrá reali-
zarse el mayor deseo de España 
que es enviar a au rey como emba-
jador a América. 
S E C E L E B R A CONSEJO D E L DI-
R E C T O R I O E N P A L A C I O 
MADRID, octubre 12 (United 
Press) t—Hoy se efectuó en pala-
cio una reunión del Directorio. E l 
L O S F A B R I C A N T E S I N G L E S E S 
L A N Z A N A L M E R C A D O UN 
A E R O P L A N O F E M E N I N O 
L O N D R R E S . octubre 12. (Asso 
C o n e n t u s i a s m o . . . 
(Viene de la primera página) 
L a ciudad se encuentra situada en 
la baíe de un precipicio y está ro-
ciated Press).* Acaoa de ser lan áeííáa de un sistema de trinche 
zado al mercado un lindo y dimi 
ñuto aaro^lfauo .construido espe» 
cialmente para satisfacer el gusto 
femenino, que se vende al precio 
de 300 libras esterlinas (unos 
$1 .500. ) Solo tiene un asiento y. 
ras. Los aviadores fueron recibí 
dos con grandes descargas, pero 
volaron muy ocrea del terreno y 
destruyeron vários blocaus. 
E l Dr. V. Sparks, de Indlanápo-
lis, e s c a l ó milagrosamente ouan-
según los fabricantes, se adaptado ei motor de su aeroplano falló 
exclusivamente "a las mujere5 e3-ien los momento en que se encon--
beltas". 
E l Royal Aero Club de la Gran 
Bretaña ha concedido ya certifi-
cados de piloto a 7 mujeres. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O " 
M A R T E S 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta número 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 455. 
Chui'ruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galíano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
F A R M A C I A . Y DaO&ÜERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O V 35AV.TA 
A B I E R T A T O D A 1.A N Q C K B 
LOS SABADOS 
Teléfono»: A.2a7I¡ A-217a; A-ai73 
general Primo de Rivera manifestó 
aue se había informado al Rey en 
detalle de los asuntos que ya conocía 
someramente. E l Directorio en ple-
no almorzará mañana en palacio a 
invitación expresa de S. M . Don 
Alfonso. También mañana, por la 
noche, saldrá el Rey a Logroño 
donde permanecerá por espacio do 
un día. dirigiéndose después a San 
Sebastián para visitar a Doña Cris ' a San Sebastián para 
tina S. M. impuso la Gran Cruz doña Cristina, 
de San Fernando al General Primo 
de Rivera. 
traba 1̂ aparato sobre el baluarte 
rifeño. Cuando el aparato iba a 
caer y ser capturado, el Dr. Sparks 
logró que comenzara a funcionar. 
C O N S I D E R A S E TOTALMJflJNTE 
SOMETIDA A L A CABIDA. D E 
MTALZA 
MADRID, octubre 12.— (Asso-
.'tüatfd Pres s ) .—El comunicado 
oficial do las operaciones milita-
res de Marruecos, facilitado en la 
oficina de informaciones de la pre-
sidencia, dice que no ocurre nove-
dad en la zona del protectorado 
y que según noticias de la región 
oriental, puede considcrarEe some-
tida, en su totalidad, la cábila de 
Mtalza, acentuándose las disensio-
nes en las cAbilas de Tensaman, 
Peni Tuzxn y Gueznaya. 
L O S A L T O S FUNCIONARIOS Y 
MUCHOS G E N E R A L E S SALUDA-
RON A PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, octubre 12.— (Asso-
ííated Press ) .—Después de la con-
ferencia celebrada por el Directo-
rio en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey Alfonso, el general Primo 
de Rivera manifestó a los repre--
•sentantes de la pren&a: 
"Ya estamos aquí. Hemos nabla-
do con el Rey ampliando los deta-
lles de lo ocunido y tratamos tam-
bién del viaie del rey a Logroño." 
Los generales del Directorio se 
traslaáaron después al Ministerio 
de la Cuerra donde cambiaron im-
presioens.e 
Asás tarde muchos altos funcio-
narios, y generales del ejército sa-
ludaion a Primo de Rivera. 
E L R E Y ALFONSO R E G A L O A 
PRIMO D E R I V E R A L A S INSIG-
NIAS 
MADRID, octubre 12.— (Asso-
ciated Press ) .—El Rey Alfonso (ha 
uegalado al general Primo de R i -
vera las insignias de la Gran Cruz 
Laureada ds San Fernando, que 
colocó sobre su pecho, durante la 
confeiencia celebrada en Palacio, 
a presencia de todos los miembros 
del Directorio Militar. 
E l Rey marchará mañana por la 
neche a Logroño, donde permane-
cerá un día, trasiladáadose después 
visitar a 
T E L E G R A M A D E PRIMO D E R I -
V E R A A L C A R D E N A L PRIMADO 
D E ESPAÑA 
MADRID, octubre 12. — (United 
P r e s s ) . — E l Cardenal Primado de 
España ha recibido el siguiente te-
legrama del General Primo de Rive-
ra: "Me satisface comunicarte que 
he recorrido el campamento donde 
trabajan dieciocho mil hombres bue-
nos; ninguno blasfema y muchos 
ostentan medallas con distintivos de 
sentimientos religisos". 
UN P O R T O R R I Q U E x O P R E M I A -
DO E N . E L CONCURSO D E L 
D O C E D E O C T U B R E 
MADRID, octubre 12. — (United 
Pres s ) .—Ha sido electo para ocu-
par un sitial en la Academia de Me-
dicina el profesor Florestan Aguí-
lar . 
También se ha publicado la con-
cesión del premio Doce de Octubre 
al portorriqueño José Coll. Se aca-
ba de abrir un nuevo concurso con 
premios para obras dramáticas y 
poéticas. 
S E C E L E B R A S O L E M N E M E N T E 
E N MADRID L A F I E S T A D E 
L A RAZA 
MADRID, octubre 12. — (United 
Press) .—Hoy se celebró en osta 
capital la fiesta de la raza. Mucho 
antes de la hora señalada un gentío 
inmens ollenaba los alrededores del 
monumento a Colón y las calles ad-
yacentes, aplaudiendo a los niños cle 
los colegios que desfilaban portan-
do banderitas españoles e hispano-
americanas. Las niñas iban vestí, 
das de blanco con lazos de los co-
lores españoles e hispano-amcrica-
nos. E l monumento a Colón estiba 
cubierto de flores. A la izquierda 
del mnumento habían dos grandes 
tribunas en» asistentes al espectácu-
lo . No faltaban los exploradores de 
los asilos. Estaban también las ban-
das de músicas municipales, dos mi-
litares y algunas de los asilos. 
A las diez de la mañana llegaron 
las representaciones oficiales, el 
ayuntamiento en pleno, la diputa, 
ción, el Capitán General, el Gober-
nador y muchos jefes y oficiales, y 
muchísimas señras con banderitas 
hispano-americanas. 
E L MARQUES Di^ E S T E L L A 
INAUGURO E L T E L E F O N O CON 
RONDA 
- • 
MADRID, octubre 12.— (Asso-
ciated Press ) .—El general) Primo 
de Riveia, presidente del Directo-
rio Militar, l legó ayer a "Madrid, 
t iasladándose inmediatamente al 
Palacio Real» donde conferenció ex-
tensamente con el Rey Alfonso. 
E l viaje a esta capital lo hizo 
el Marqués de Estella en automó-
vil desde Ronda. Antes de aban-
donar aquelía ciudad, el presiden-
te del Directorio inauguré una 
nueva línea telefónica que une a 
dicha ciudad pre-romana con Ma-
drid. 
L A S L L U V I A S E S T A N C O N T E -
NIENDO L A S O P E R A C I O N E S E N 
M A R R U E C O S 
P E Z , Marruecos francés, octu-
bre 12.—(Af.soc5ated Press) .— 
Persisten los grandes aguaceros, 
obligando a las tropasi, españolas 
y francesas a esperar una oportu-
nidad para continuarlas contra los 
i riff;ños. 
L a caballería franco-española, 
que opera en el frente oriental, se 
encuentia ahera firmemente esta-
blecida en los objetivos alcanza-
dos con la ocupación de Sidi Bu-
rebka y la importante red de ca-
minos de esta región. Con la úl-
tima victoria de los aliados se ha 
eliminado un 7nsto saliente y la 
línea que los franceses se ven obli-
gados a defender ha quedado re-
ducida a más de la mitad. 
L a artillería francesa continúa 
rmetiallando las posiciones enemi-
gas y los aeroplanos realizan ex-
peaiciones de bombardeo entre los 
aguaceros. 
E l man'scal Lyautey, ex gober-
nador general, ha embarcado para 
Francia. 
S E ANUNCIA L A DISOLUCION 
D E L A E S C U A D R I L L A S H E R I -
F I A N A 
F E Z , Marruecos francés, ioíctu-
tre 12.— (Associated Press ) .—La 
próxima disoluición de la escuadri-
lla shenfiana, compuesta de avia-
dores americanos que se alistaron 
•voluntariamente para el servicio 
contra los moros rebeldes, fué 
anuncada hoy en una cómunicaíción 
oficial. 
"Esta escuadrilla—dice el co-
S E H A C O N C E R T É , 
T R A T A D O C O M E R c i j 
, R U S O - G E R M A N O 
Dos a ñ o s han durado 
negociaciones para reau. 
y a b a r c a ^ p u n t o ^ 
MOSCOU, octubre 12 
Associated Press ) - : T (!V 
pp^TTse un tratado enr» aba 
la Rusia Soviet y a ^ ^ 1 ^ 
se del principio de tSama ^ 
nación más favorecida v16^ •: 
te ni los privilegios < : o n t l ^ 
Alemania a los Países de0 ?^6 
te con arreglo al trataL . V 
salles, ni lós otorgados " ^ ^ 
a su, Estados f i ^ J ^ 
tenidos en cuenta Para Í ^ 
E l tratado fué firmad 
conde von Ulrich Br¿?kdn -
zau, embajador alemán en fr ^ 
y por el doctor von K o e L OSco-
sidente de la de legao^ ^ 
bro de Alemania; y por Mo * ̂ í-
vmoff. subcomis^o'd ! ^ ^ 
so para asuntos de Es a5íebl0 ^ 
netsky, presidente de la t y H 
en nombre de Rusia. gaci«J 
Dos años han durado iaR 
elaciones de este tratado 
ca diez arreglos distintas V1* 
Partes contratantes le ñ t r T ^ 
extraordinaria importancia. ^ 
ca, y Se espera que t e n ¿ c ¡er? 
fluencia sobre las rn^hi "í-
económicas y políticas I p ? ^ 
que ahora se incuban e m * * 
E l tratado está, basado ^ 
principios del acuerdo de T?? 01 
Dicen elevados f u n c i o n a d 
bemamentales que su S / 
cía estriba en que es el p r S ? 
to que hace el Estado Sô e Pít-
un GobiÉrno burgués, lo cu ? 
ne a resolver por completo e ^ 
blema que antes entrañaban ' 
laciones económicas entre 7 
regidos con arreglo a sistemas 
nómicos tan opuestamente ^ 
Ambas partes contraen 
compromisos. Los Estados S 
del Soviet de Rusia hacen e ^ 
hincapié en la importancia di r, 
conocimiento, por parte de 
ma, del monopolio que el Est^ 
(Soviet) mantiene so^e todoT? 
mercio exterior de Rusia, déla!' 
traterntoríalidad de la deleeacS 
del Soviet en Berlín, y del d ^ 
que asiste a esta delegación ¿ í 
rrar negocios en Alemama sln * 
meter sus transacciones al exam» 
de las autoridades alemanas. 
E l pacto comercial queda en í 
gencia por dos años, y el convenio' 
consular por cinco; el arreglo re-
ferente a los impuestos y licencia; 
por cuatro-. E l tratado abarca n 
convenio ferroviario separado ast 
como arreglos referentes a la na-
vegación mercante, a los tribunales 
de arbitraje comercial v a la pro-
tección de la propiedad industrial 










L O S H U E L G U I S T A S E f e 
M 0 S D E I N G L A T E M DECI-
D E N V O L V E R A L TRABAJO 
L O N D R E S , octubre ^.-.(Asso-
ciated Press) . Los liderí de la huei 
ga sostenida, fuera de la Unión, 
por log marineros británicos, qu-
tantos perjuicios viene causando 
desde hace dos meáes al tráfico 
marítimo del Imperio Británico, 
han decidido dar por terminado el 
movimiento en todos los puerto.' 
menos en Londres, y-así lo anun? 
ció hoy Eramanuel Shinwell, prin 
cipal organizador de la huelga. 
'Espérase que las gentes de mar 
de Londres hagan 1c mismo e» 
breve. 
munioado—está llegando ahora al 
término de sus actividades. S*; 
miembros se han mostrado áiP03 
de su gran reputación. 
' Varias otras ercuadrillaí sef 
trasladadas a Argelia en prfoto» 
fecha.'*. 
AVANZA MAS AUN E L EJERCITO 
FRANCES 
F E Z , octubre 12. — (UniteM 
Press) . — E l grueso del ejército 
francés ha avanzado desde Kifane? 
se encuentra actualmente acampáis 
en Sidi Al Bou Lekra, con brigada' 
de caballería y otros puestos. Se 
tiene a mano abundante 
de alimento para hombres y besíW 
y nuevas raciones pueden obtcn«-
ya de los puestos españoles al 
o por medio de las carreteras que 
están construyendo, desde ^ blir 
Ataques sin importancia fu?r0° 
hechos hoy por el enemigo al/1 
te Tabor y a Tizziouzli, siendo r, 
chafados fácilmente- Álsx\ni*L 
bus afiliadas a los rifeños desiruĵ  
ron los puestos de ocupación, o 
harón y Kefelhnar, que ^ n ^ ' 
cas millas del puerto de Danar^ 
el sector que se encuentra ai 
roeste de Kifani. 
Los destacamentos de J600^ 
miento no han logrado descu^ 
aún al enemigo en estos alrf°* ¿e 
L a mayor parte de las cuadrillas^ 
esta región han manifestado q ^ 
tán dispuestas a rendirse- j ^ jj 
raciones de mayor improtanci 
largo de todo el ^ ^ ^ f ^ n t í n ^ 
pendido con motivo de las cu 
lluvias. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 





































































































































Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-S404 
Agr«nclas: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao. Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
qne en este DIARIO se publicjucn. 
S E C C I O N 
m x c j i i 
L A H A B A N A , M A R T E S . 13 D E AGOSTO DE 1925 P A G I N A Q U I N C E 
fflft D E U N 
f l P U E B L O 
N O V E R L A S 
I L I Í A R I S I E S P E C I A L 
E S T A E N P E L I G R O O E 
•o de " m i l i t a r i s m o " , ta l como se entiende en los 
E1 ^ f - u r o p e o s . es algo m u y diferente de este " m i l i t a r i s m o " 
^ c h ' n o que n i lo c r e ó el gobierno n i t ampoco es apoyado por el 
£ 5 MAS QUE U N A REACCION D E L IMPERIALISMO EUROPEO 
n A nue el J a p ó n d e r r o t ó a China con tan ta f a c i l i d a d 
durante la guerra de 1894-95 , el m i l i t a r i smo , en su fo rma 
moderna, fué penetrando e ^ toda la China con gran fuerza 
LA H I S T O R I A C H I N A ES U N A L A R G A S E R I E DE GUERRAS 
í at pequeñas ¡ u e ' r r a s que a cada paso se suscitan en China 
se originan en los deseos Je cualquier j e fe de ampl ia r su 
feudo con alguna prov inc ia , o de evad i r el pago de t r ibutos 
F A L L E C I O EN B E R L I N " E L 
H O M B R E M A S F U E R T E 
D E L M U N D O " 
B E R L I N , octubre 1 2 . — 
(Por la'Associated Press.) — 
Sigmund Braitbart , que por es-
pacio de muchos años apare-
ció en los programas de circos 
y vaudevilles como "el hombre 
más fuerte del mundo," falle-
ció hoy, a la edad de cuarenta 
y dos a ñ o s . 
Braitbart , cuyo trabajo con-
sistía en aguantar dos caballos 
tirando en dirección contraria, 
en doblar barras de hierro y 
en romper herraduras, sucum-
bió a consecuencia del envene-
namiento de la sangre produci-
do por un pequeño a rañazo que 
se había hecho con una u ñ a . 
L E O N I R O Z Í K Y S E 
I SHANGHAI, octubre 1 2 . — (Es-
. j ) Existe una í n t i m a rela-
£ entre lo que se califica en to-
1 el mundo de "mili tarismo" en 
¿ L a con todo el grupo de cuestio-
nes referentes a la revisión de os 
únce les y la au tonomía arancela-
ra y cualquiera otra proposición 
¿ra. la aplicación de la ayuda de 
' jos extranjeros para la reconstruc-
lón de este pá!s . 
Í Pero ante« que nada es necesa-
rio establecer la diferencia entre lo 
oue aquí se califica de militarismo 
v lo que se entiende por tal cosa 
L ios países occidentales. En los 
Estados Unidos y en Europa, el m i -
litarismo ha llegado a ser algo de-
rivado pripcipalmente de los actos 
v de la política de los gobiernos. 
í" .Cuando se habla de militarismo se 
í hace siempre referencia a los go-
^ tiernos y, en tal sentido, un pue-
blo militarista no es «-is que un i 
pueblo nacionalista imbuido de ese | 
espíritu como reflejo de la oligar-j 
| qpía militarista. Cuando los *go-j 
Memos ^ reúnen para tratar de la I 
p limitación de los armamentos, lo 
.hacen a causa de la presión que 
• 'sobre ellos ejerce la opinión públ i -
I ca; pero se presume que los go-
. biernos no pueden, y generalmente 
tal es la realidad, llevar a cabo lo 
I que decidan- Cuando se Juzga a 
una nación occidental de mili taris-
[ ta, se tienen siempre en cuenta los 
• actos y la polítíca de sú gobierno. 
El militarismo existente en China 
no se deriva de los actos n i la po-
lítica del Gobierno Nacional de 
China. No ha sido creado siquiera 
por el Gobierno ni es apoyado por 
éste, tampoco. 
Ni siquiera este moderno m i l i -
tarismo de China ha tenido su 
principio ep el Gobierno Central 
de la nación. En primer lugar ha 
sido una reacción del imperialismo 
militarista de Europa, que fué co-
municado a China a t ravés del 
Japón. 
El Gobierno del Japón , . que ha 
estudiado los métodos polít icos, m i -
litares y diplomáticos de Europa, 
se organizó sobre esas bases y, des-
pués de haber ganado sin ostenta-
I ción un grado de preparac ión mi-
litar y naval, asombró al mundo 
:. entero con la derrota que infligió 
• ala gran China, con suma facil i-
dad, en la guerra de 1894-95. Des-
de entonces,- el mili tarismo, en, su 
, forma moderna, entró en China 
con gran fuerza. Las principales 
•ptencias de Europa, que han vis-
to la debilidad mi l i ta r de China, 
r comenzaron a realizar una presión 
' Imperialista sobre ella, que fué 
continuada casi sin abatimiento 4u-
rante los últ imos a ñ o s . 
^wga historia d© guerras de Ohina 
Decir que China durante mucho 
"empo no fué mili tarista, no quie-
re decir que los chinos no lo fue-
ran siempre. Más bien pudiera ser 
lo contrario. La historia de China 
es un la-rgo record de guerras, a l -
pnas - ellas Importantes y de 
^rga duración. Desde tiempo In-
memorial los chinos han luchado 
entre sí y con las tribus as iá t icas 
contiguas en defensa de su terri to-
"o y por la expansión del mismo, 
aquellos chinos no fueron siempre 
'o que se califica de pueblo pacífi-
0. cuando el militarismo de Eu-
8ePL^e ^ P ^ n t ó aquí , "algo ya 
' l jaapb^ becho," como también en 
eT^nul55 de la desastrosa guerra 
*o L 0 * ^ 7 €l J a P ó ° ' 61 Gobier-
*° de Pekm ordenó a L l Hung 
chw? 5 reorganlzara el ejército 
W "neas modernas. L l 
S ef ^ S PUS0 mncha- conflan-
do suvr, ]0Ven ^ a d a r í n . protegí -
dlbu?ar ' eiltonces ^ m e n z ó a 
Vuan íh l l0ni0 Una «ran 
diento. K T - Los verdaderos el-
cito S^a ra ^ n a c i ó n de un ejér-
SbleSdofn0 ^ China fueron es-
W o r d°S]aPOr Yuan SleQdo gober-
^ más taerÍa P e í n e l a de Shantung 
vincía de ch?hn0 v " ^ de la pro-
boja dei I1" l u a n tomó una 
c«an?oS T í ' eXtrar^eros. En unos 
drv°sió;ontaba con una mas-
*ohL\ula•maneTa nació el n íode> 
sis no de China. Su géne-
^ ¿ i r o T . J ^ 61 imPe"alismo 
a h o i e, ^ Europa' al cual se une 
J4P6n *mPena-lismo agresivo del 
eQterame f nat"aleza original fué 
^cestS6/ 6 defe.^iva e hija de la 
tar e f l c ^ ; . Per0' Ulia fuerza m l l l -
^ucha r n0 PUede mearse con 
uQa MCW? ' esPecialmente por 
estarto^ qUJe 86 encontraba en 
Los de ^cadencia tan g r a ^ 
mientra, í r0!reSps fueron ientos y, 
Da So tuv'nt?- 61 Gobierno de Chi-
v08 nara 0 ros medio8 más acti-
^rtalfsta 2 ^ la asistencia i m -
í o a extranjero que echan-
•*« otra* l Unas Poteiicias contra 
cla que i . ^ ^ i icho coír 'frecuen-
'esbaiosa , Pl0macla d6 Chiaa era 
Que serlo 00 tenía m á s reme(iio 
1 la Guerra Mundia,! no se hu-
biese producido cuando lo hizo, 
parece probable que este moderno 
mili tarismo de China no hubiera 
progresado tan r áp idamen te como 
lo hizo- Yuan Shi Ka i deseaba 
crear solamente un ejército de ta-
maño moderado que bastase—se-
gún pensaba—junto con las maqui-
naciones de la diplomacia y por el 
celo mutuo de las potencias, para 
proteger a China hasta que hubie-
se pasado el período del imperia-
lismo agresivo. Yuan falleció en 
1916 y la Guerra Mundial vino' a 
poner en movimiento, para enton-
ces, nuevas fuerzas. Excepto el Ja-
pón y los Estados Unidos, todas 
las potencias t en ían ocupadas sus 
manos en/ Europa y, después de la 
muerte de Yuan Shi K a i , comenzó 
la decadencia del Gobierno Cen-
t ra l , que gradualmente ha visto 
reducida su autoridad a casi nada. 
Las llamadas guerras entre los 
militaristas d.e China provocó aspif 
raciones personaos y conceptos po-
líticos . 
Xo quieren contribuir al Erar io de 
P e k í n 
Estas pequeñas guerras de Chi-
na se inlclán cuando un tuchún im-
portante o feld mariscal, cree que 
tiene probabilidades de ampliar su 
terri torio t o—^do una provincia o 
parte de ella a un r iva l mil i tar is-
ta . Por. supuesto, cada vez que es-
to ocurre, se 3esarrol?a una gue-
rra que amenaza con poner f in al 
poder mi l i t a r y político de los tu-
chúns , y acaba con los métodos 
orientales del soborno y la t ra i -
c ión. Cuando se llega a alguna de-
cisión, las cosas quedan tranquilas 
durante a lgún t iempo. 
Frente a esta si tuación, cual-
quier intento para reducir los in-
gresos provinciales o para extraer 
parte de estos ingresos con desti-
no a un gobierno nacional en Pe-
kín, encuentra cierta oposición y, 
a pesar de su antagonismo en mâ  
terlas pol í t icas y personales, se 
unen én este punto. Por esta ra-
zón, en el fondo de toda soIucíóp 
arancelaria y de, cuanto signifique 
exacciones en China, aparece «sto 
que se llama mil i ta r i smo. 
Es evidente que el tuchunlsmo 
no quiere tener un verdadero go 
bierno nacional restaurado en Chi-
na y, por esa causa, todos los es 
fuerzos que hagan las potencias v 
los financieros extranjeros para 
crear ta l gobierno en Pekííi, resul-
tan contradictorios con las ideas, 
los Intereses presentes y las ambi-
ciones del tuchunlsmo. 
Tin t u c h ú n central o del Sur de 
China a r g ü i r á que, si de sus ingro-
bos separa una parte importante pa-
ra el Gobierno de Pekín , no obtie-
ne con ello n ingún beneficio; por 
fel contrario: el dinero pasa rá a las 
manos de Chang Tso L i n o de Feng 
Yu-Hsiang o se dividir ía entre am-
bos. Desde el punto de vista de un 
tuchún del Sur de China, el resul-
tado neto se r í a : hacer a los tuchu-
nes del Norte más poderosos y dar-
les recursos adicionales para que 
aumentaran el valor dé sus ejérci-
tos y, acaso, extendiera su control 
sobre el Sur de China. 
La unificación nacional es un 
grito necesario para China, y en 
teoría , todos los tuchunes y m i l i -
taristas abogan por é l ; pero cuan-
do se estudia más profundamento 
el problema, se llega a la conclu-
sión de que cada jefe militarista 
cree en una China unida solamen-
te si él es el jefe del Gobierno. 
Un ejemplo de cómo una renta 
extraordinaria, que se presumía 
entregada a l Gobhrno de Pekín , 
pudo ser distribuida, lo dló el arre-
glo del "caso franco oro," en v i r tud 
del cual, el Gobierno de Pekín ob-
tuvo, algunos millones de dó la res . 
Esa suma se dividió, én su mayor 
parte, entre Chang Tso-Lin y F^ng 
Yu-Hsiang, y el Gobierno nacional 
recibió muy poco dinero. 
La aplicación de los razonamien-
tos anteriores a todo Intento de 
conferencia internacional para re-
visar los Impuestos Interiores de 
China o para abolirlos y concentrar 
el sistema contributivo de la na-
ción en unas pocas formas indirec-
tas, balo la supefVisión extranje-
ra, es cosa clara. También la apli-
cación de los tratados concertados 
con el Gobierno de Pekín ofrece 
sus dificultades. 
Fundamentalmente, el tuchunls-
mo (o mil i tar ismo) en China as-
pira a la au tonomía arancelaria 
pues con unos aranceles autóno-
mos los verdaderos gobernantes del 
país fi jan lo? impuestos de la ma-
nera que m á s 1© agrade y gastar 
los ingresos en la forma que esti-
men más conveniente. El tuchu-
nismo no está mu7 interesado en 
la revisión de los aranceles en las 
condiciones establecidas por el tra-
tado de Washington. 
Por otra parte, desde el punto 
de vista extranjero, existe la posi-
bilidad de que la revisión de los 
aranceles o la au tonomía arancela-
r ia y la ayuda financiera a China 
Se efectuaron ayer en Mi t che l l 
F ie ld , resultando t r iunfador de 
ve loc idad un teniente aviador 
2 4 8 . 9 9 M I L L A S POR H O R A 
Con esta ve loc idad , el teniente 
Cyrus Bett is b a t i ó todos los 
records conseguidos hasta hoy 
M I T C H E L L F I E L D , L . I - , octu, 
bre 12. — (United Press) . — Dos 
balas de lona, madera y acero atra-
vesaron en esta m a ñ a n a de octubre 
el dorado cielo o toñal en' persecu-
ción del tr iunfo en la más rápida 
de las carreras clásicas, la carrera 
Pulitzer, siendo el vencedor el te-
niente Cyrus Bettis, del ejército, 
que la hizo a razón de 248.99 mi-
llas por hora, rapidez de record. 
Para sobrepasar la marca existen-
te para un recorrido de 124.27 mi-
llas, Bettis tuvo que derrotar al te, 
niente de la marina Alford J . W i -
lliams, que consiguió 243.78 millas 
por hora en St. Louis en 1923. 
Wil l iams, el hmbre cuyo aparato 
consigi ró no ha mucho 3 0 2.3 m i -
llas por hora en un recorrido de ra-
pidez tal , que Jamás aparato alguno 
construido por ef hombre obtuviera 
antes, sólo consiguió 241.71 mi . 
Has por hora, en este recorrido cir-:-
cular de cuatro saltos. 
E l vencedor salió dos minutos 
después de W i l l i a m s . Llevándose 
varias millas de separación ambos 
rugieron sobre el terr'eno, en tanto 
que un inmenso público de días fes-
tivos los contemplaba desde abajo 
excitado al saber que arriba se esta-
ba haciendo historia de la aviación. 
A l terminar la competencia, Bet-
t/S a te r r izó inmediatamente, mien-
tras que su derrotado contendiente, 
héroe de muchas bá ta las aéreas', pa-
recía consolarse de su fracaso, ha-
ciendo una serie de piruetas en el 
aire. 
Los oficiales de la Marina. Cud-
dihy y Norton y los del Ejérc i to , 
Dgwson y Cook, fueron también 
contendientes en la competencia 
por el trofeo Pulitzer, pero su rapi-
dez quedó muy a t r á s de los dos 
asef. arriba mencionados. 
El teniente Mattews, de lowa, 
ga^ó la competencia de rapidez de 
120 millas por el trofeo John Pu-
rroy Mitchel con un promedio de 
velocidad de 161.7 millas por ho-
ra . E l teniente Schlugen quedó se-
gundo y el teniente Lyon tercero. 
En la otra carrera restante Jerry 
Dack, estudiante de la Universidad 
de Detroit, quedó en primer lugar 
en un "Powel", as razón de '•''5.4 
millar por hora en un Recorrido de 
cincuenta millas Ipara .aeroplanos 
de tipo pequeño con motores lige-
ros. Dack junto con su.condis-cípu. 
lo C. H- Po-well cons t ruyó el apa-
rato con el que octuvo la victoria, 
y declaró que podía hacerse otro 
igual por $ l . z 0 . 0 0 . En esta carre-
ra quedó en segundo lugar Claude 
Emrick, de Dayto, y en tercero Ed-
vrard Domoy. del mismo lugar. 
Dack recibió el trofe odel Aero-j 
Digest y la mitad del premio en 
metál ico de $ 2 . 0 0 . 0 0 . El .premioj 
de eficiencia, o sea, el trofeo ameri- | 
cano científico, y el resto del pro-
mío en metálico se ent regarán cuan, 
do se hagan los cómputos detalla-
dos de los diversos grados de efi-
ciencia de los aviadores . v 
Poco antes de tener efecto esta 
úl t ima carrera, Bert Acosta, que 
fué uno de los primeros aviadores 
americanos, se elevó en el antiguo 
aeroplano do Curt ís , hoy fuera de 
uso, aunque hasta 1922 causó bas-
tante sensación. 
A 
D E J A R E L S f l l í 
Las pasadas tareas que le han 
encomendado a su regreso, hace 
5 meses han minado su salud... 
DOS D I P U T A D O S FRANCESES 
CONDENADOS A T R E C E 
MESES DE C A R C E L 
DEJA E L T R A B A J O A C T I V O 
Los m é d i c o s le han aconsejado 
un reposo absoluto para poder 
comba t i r la g ran deb i l i dad 
T R A B A J A 18 H O R A S A L D I A 
Parece que ha desaparecido 
el abismo entre el soviet y 
él gracias a la v i u d a de Lenin 
MOSCOU, octubre 12. — (Por 
Associated Press) .—.León Trotzky, 
minada su salud por el enorme tra-
bajo que representan, las tareas 
económicas que le fueron asigna-
das a su regreso a Moscou hace 
cinco meses, se ha visto obligado 
mievamente a renunciar a toda par-
ticipación activa -en el rég imen so-
viet . 
E l ex-ministro de la guerra bol-
cheviqui se encuentra ya en viaje 
al sur dé" Rusia, de donde regresó 
en mayo después de un "destierro" 
que comenzó en enero. .Sus mé-
dicos le han ordenado un reposo 
absoluto para combatir el debilita-
miento general que le ha producido 
el exceso de trabajo que tomó a su 
cargo desde que ocupó la presi-
dencia del Comité de Concesiones 
el 27 de mayo ú l t i m o . ./S'e dirige a 
Kislovodsk, pequeño sanatorio si-
tuado en el Caúcaso, donde espera 
pasar varias semanas de vacacio-
nes. 
Trotzky ha estado consagrando 
18 horas diarlas al desarrollo de 
vastos planes paradla diseminación 
de la potencia eléctrica por todo 
el terr i tor io ruso y en buscar me-
dios y arbitrios para mejorar la 
calidad de los ar t ícu los de manu-
factura rusa. Durante este tiem-
po ha procurado t ambién adquirir 
au antiguo prestigio político y re-
cuperar la estimación y buena vo-
luntad de sus antiguos asociados 
en el gobierno soviet y en el par-
tido comunista. A este f i n no^ ha 
escatimado esfuerzos con el objeto 
de t r iunfar en su puesto de presi-
dente dej Comité Concesiones. 
E l antiguo abismo que se había 
formado entre Trotzky y los jefes 
del partido comunista parece que 
ha desaparecido defintivamente, y 
se dice que esto so debe pr inéipaL 
mente.- a la influencia de la viuda 
de Nokolai Lenín y a su deseo de 
que el partido y el gobierno no 
pierdan los servicios de este viejo 
amigo de su esposo. Que Trotzky 
ha recuperado parte de su autori-
dad polít íca es tá demostrado por 
el heoho de que tomó parte en la 
reciente sesión de la comisión cen-
t r a l ejecutiva del partido -comu-
nista, precursora del congreso que 
ce lebrará el partido en el mes de 
diciembre p róx imo . Para entonces 
se creía probable que a Trotzky le 
concedieran una posición oficial 
m á s elevado si su estado de salud 
se lo permi t ía . 
PARIS, octubre 12 (Por 
la Associated Press .)— Mar-
cel Cachin y Jacques Doriot, 
miembros comunistas de la Cá-
mara de los Diputados, fueron 
•condenados hoy a trece meses 
de prisión y multas de tres mi l 
francos cada uno, por haber 
incitado a los soldados france-
ses a la desobediencia. 
La causa contra estos comu-
nistas ha estado pendiente de 
fallo dieciocho meses. 
Cachin y Doriot han sido los 
directores de la campaña co-
munista contra la guerra de 
Marruecos. Doriot pasó varias 
semanas este verano en el Nor-
te de Africa, donde, según se 
cree, estuvo en comunicación 
con Abd E l K r i m , el caudillo 
rebelde. E l 30 de ju l io Cachin 
fué acusado de "inci tar a los 
soldados a la desobediencia, 
con el propósi to de realizar 
propaganda anarquista ." Con 
anterioridad había sido senten-
ciado a seis meses de piVión, 
por el mismo delito, con mo-
tivo de la ocupación del Ruhr,v 
de cuya sentencia apeló al Su-
premo . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l Secretarlo de Guerra Weeks 
presentó su dimisión al Presidente 
Coolidge. 
. —'Los funcionarios de la arma-
da prestaron nueva declaración 
acerca del desastre del Shenandoah. 
— E l presidente Madden, de la 
comisión de crédi tos de la Cámara 
de Representantes y Orvllle W r l g h t 
conferenciaron con la junta aérea 
designada por el Presidente. 
— E l Tribunal iSupremo ha de-
cidido que las residencias de los 
individuos dedicados a la venta de 
na rcó^cos , no pueden ser registra-
das sin mandamiento judicial ex-
cepto eñ el caso de que se haya 
practicado alguna detención. 
CONCIERTOS ESPECIALES D E i 
R A D I O P A R A LOS P A I S E S I 
I B E R O - A M E R I C A N O S 
ÍWA;SHINOTON, octubre 1 2 . — ! 
(United Press) . La estación radio i 
gráfica K D K a ñ a d i r á durante, el 
invierno que viene una serie de 
noches latino-americanas a su p r j 
grama regular, según Informes su 
ministrados hoy per la Unión Pan-: 
Americana. Este nuevo programa! 
se p o n d r á ^ n práct ica en una épo-
dal año en que las condicionéis' 
son de lo más favorables para su 
recepción en los lugares de Cen-
tro y Sud Amér ica en los que ya 
las .transmisiones de la referida 
estación han sido o ídas . 
E l s ieíe de septiembre se ofre-
ció una "noche b ra s i l eña" que dló 
por resultado que desde muy re-
motoos parajes de la Amér ica Cen 
t ra l y del Sud las estaciones re-
ceptoras hicieron saber que dicha 
t r a s m i s i ó n hab ía ^-sido perfecta-
mente o ída . Durante los meses ve-i 
nideros f i gu ra rán eu el programa 
noches especiales para cada una de 
l'.as repúbl icas Ibero-americanas. ¡ 
La estación K D K A está equipada 
con un aparato especial de ondi 
corta para t rasmis ión a larga, dis-
tancia . • i 
pueda dejar de aplicarse a usos i 
productivos y constructivos para 
financiar exclusivamente el mil i ta-
rismo . 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 7 1 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que vis i ten New 
Y o r k 
Elegantes apar tamen-
tos con dos y tres habi -
taciones de d o r m i r y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
dor . 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Amer icana , bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s e ñ o r An ton io 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSHIP M A -
NAGEMENT 
C H I L E A D Q U I E R E 
E l 
La not ic ia publ icada sobre 
este asunto hace ascender el 
va lo r de la f lo t a a 100 mil lones 
NO H A B R A C O M P E T E N C I A 
Se asegura que aun en el caso de 
realizarse e l p rog rama chi leno, 
no c o m p e t i r á con la Argen t ina 
WASHINGTON, octubre 1 2 , — 
(Por Associated Press) . — L a noti-
cia, aquí publicada de que el go-
bierno chileno se propone comprar 
una nueva flota de guerra comple-
ta a un costo de $100,000,000 no 
se interpreta en ésta como presa-
gio de que vaya a comenzar en Sur-
América la competencia de arma-
mentos desde hace tanto tiempo 
profetizado. Según datos recibidos 
de Londres acerca de la compra en 
perspectiva, Chile ha ordenado a 
la firma Armstrong, Whi)**»»:rth 
and Co. L td . , la const rucción de 
dos acorazados, tres cruceros y siete 
submarinos, pero n i eu el gobier-
no de los Estados Unidos n i en la 
embajada chilena en ésta ha tenido 
aún confirmación o f i i i a l tal ver-
sión . 
En círculos ibero-americanos per-
fectamente informados existe la 
impresión de que aún en el caso de 
llevarse a cabo este programa de 
construcción naval, ello no entra-
ñará necesariamente la temida com-
petencia de armamentos con la Ar-
gentina y ' e l Brasil . 
Durante la Quinta Conferencia 
Panamericana celebrada en 1923 
en Santiago do Chile, ocupó preemi-
nente llugar la cuestión de la l i m i -
tación de los armamentos; pero 
en aquella ocasión los debates es-
tuvieron por completo a merced del 
Brasil y la Argentina ya que Chi-
le se hallaba de acuerdo con cual-
quier cosa que decidiesen las dos 
potencias americanas del At lán t ico 
meridional . No se f i rmó pacto al-
guno porque el Brasil quer ía tres 
acorazados por cada dos que tuvie-
se la Argentina y ésta a su vez In-
sistía en la implantac ión del sta-
tus-qiuo consistente en dos acora-
zados para la Argentina, dos para 
el Brasil y dos para Chile. 
Creóse, sí, que la probable ad-
quisición chilena sea a modo de 
respuesta dada a la autor ización 
concedida el a ñ o pasado al Pe rú 
para la compra de ocho submari-
nos, y existe la impresión de que 
está más relacionada con la pre-
sente tirantez motivada por el ple-
biscito de Tacna-Arica que con las 
relaciones con la ArgenUna o el 
Brasil , 
SosUénese t ambién en altas y au-
torizadas esferas que la creciente 
infuencia del ejército y de la ma-
Tina en el movimiento mil i tar is ta 
que se ha posesionado de la polí-
tica chilena en general para po-
derosameste eñ tan bélicos prepa-
rativos En este caso, la adquisi-
ción du esa flota de fuerra posee 
más Importancia para la vida po-
lítica de Chile que para los 
países Internaclonalmente relacio-
nados con esa repúbl ica . 
La vida hacendarla chilena está 
pasando ahora por un radical perío-
do de reajuste, y el ca tedrá t ico de 
'Princeton doctor E . W . Kemme-
rer, sabio especializado pn finan-
zas internacionales ibero-amema-
¡^ag, se halla en Chile cooperando 
¡en la modificación general del sls-
jtema económico de la nac ión . Hay 
¡rouy poca probabilidad de que el 
'rumor aquí propalado referente a 
proyectadas emisiones de bonos con 
; destino al aumento de los arma-
mentos en Sur-América , tenga me-
j.ior acogida en la Secre tar ía de Es-
pado que aná logas gestiones des-
arrolladas por países f in-opeo?, por 
cuyo motivo la factibilldad de ese 
¡formidable aumento de potencial í -
¡dad proyectado para la marina de 
guerra rhilena dependerá princi-
palmente de que los constructorí.'S 
¡navales br i tánicos puedan levantar 
;el emprés t i to necesario. Estímatíe, 
i Por otra parte, que íá consecución 
jde tan grandes contratos tiene v i -
[ m l importancia para el manteni-
; miento de la actividad de los asti-
l la ros ingleses. 
L A R U S I A S O V I E T 
En ciertos aspectos de su v i d a 
e c o n ó m i c a y social, v a poco a 
poco sufriendo ciertos cambios 
SU P R I M E R PRESUPUESTO 
El c o m i t é e jecut ivo t r a t a r á 
h o y de ciertas leyes sobre l a 
v i d a de f ami l i a y el m a t r i m o n i o 
O B L I G A C I O N E S F A M I L I A R E S 
Pena de muer te p o r e l de l i t o 
de cohecho y el de a p r o p i a c i ó n 
de efectos p rop i edad de l Estado 
Por W i l l i a m H . Chamberlaln, co-
rreaponéal de United Press. 
MOSCU, octubre 12.— (United 
Press).—La/ P-usia eeviet se es tá 
tonificando paulatinamente, sobre 
todo en ciertos aspectos de su vi-
da social y económica. 
E l comité ejecutivo de la Rusia 
Soviética se r e u n i r á m a ñ a n a pa<ra 
discutir y aprobar el p i imer pre— 
supuesto balanceado que tiene l u -
gar en la historia revolucionaria 
de dicho país y para ratificar cier-
tas leyes que regulan el matr imo-
r l o y la vida de familia, y con-
ceder determinados lotes de t ierra 
a los campesinos. 
Un presupuesto soviét ico sin dé-
ficit , es algo que hasta aJhora no 
ha tenido lugar en la ¡historia, p e -
ro lo m á s interesante de lo que 
se rá objeto de discusión entre los 
miembros del comité ejecutivo del 
gobierno será la discusión de las 
leyfc qve se refieren al estado fa-
mil iar de ios rusos en la nueva cons 
t i tución social de que disfrutan 
desde 1317. 
E l comité d iscut i rá la abolición 
de la dis t inción entre matrimo-
nios registrados y no registrados. 
Esta dist inción fué dictada en el 
sentido de obligar a los rusos a 
observai la forma soviética de ma-
tr imonio, en lugar de la religiosa 
acostumbrada antes de la revolu-
ción. Esta medida so coneidera In-
necesaria en la actualidad y se 
rea l izará un esfuerzo para que los 
padre-s adoptou el leconocimiento 
de cus hijos y poisuadir a los dis-
tintos miembros de una misma fa-
mlIJa de que deben contribuir a 
los gastos do la misma en auxil io 
de aquellos miembros de la fami-
l ia que se encuentren incapacita-
dos para hacerlo. 
La equiparac ión en el detrecho 
de adquir ir propiedades—de la 
clase permitida en los estados co-
m u n i s t a s — s e r á concedida al mar i -
do y la mujer reconociéndoles a 
ambos la misma capacidad para 
adoptar hijos. Los niños de más de 
diez f'ños de edad es tán autoriza-
dos para decir si desean o no la 
adopción. 
Toda esta legislación refleja la 
tendencia actual de conceder ma-
yor identidad a la1 familia como 
unidad y hacer hincapié sobre las 
obligaciones famili?,res. Los direc-
tores del actual gobierno admiten 
que el Estado no puede hacerse 
cargo de los Inválidos y enfermos 
que existen en la Rusia y en v i r -
tud de esa incapacidad se dirige 
a los individuos para que estos 
realicen esta labor. 
Las otras medidas legislativas 
de las 'que se h a r á eco el actual 
comité ejecutivo es la de la d i s -
minuc ión de la apl icación de la 
pena capital. Sólo cuando el c r i -
men cometido, sea de tal natura-
leza que se ponga en peligro la 
existencia del Estado, será some-
tido a la ú l t ima pena el aulor del 
na el delito de cohecho y de apro-
delito. Se cas t igará con dicha pe-
piación de efectos pertenecientes 
al Estado porque estos delitos r— 
visten una forma epidémica en la 
Rusia actual y amenazan a veces 
al actual estado de cosas. 
L/aa nuevas medidas üorestales 
Eon debidas a que durante a l g u -
nos años ;ha existido un estado 
de fricción entre los guarda bos-
ques oficiales y los campesinos 
que habitan en las cercanías de 
las reservas de la nación y conti-
nuamente han resultado conflictos 
entre las pretensiones de los ú l t l -
^nos y las disposiciones existentes 
en materia foresta,!. Se piensa 
conceder a las comunidades locales 
aquellos bosques cuya guarda y 
conservación no sean de netcesidad 
nacioaaly extoemamiu en los de-
claradcs de ta! índole la vigi lan-
cia consiguiente. 
ENTREGAS A L E M A N A S A LOS 
FRANCESES DE A C U E R D O 
CON E L P L A N D A W E S 
PARIS, octubre 12. — (Por 
la Associated Press.)— Fran-
cia ha recibido de Alemania, 
en el segundo año de aplica-
ción del plan Dawes, la suma 
de 40.592,052.44 marcos oro, 
según las cifras publicadas hoy 
por la oficina del agente gene-
ral de reparaciones. 
Las entregas de carbón ale-
m á n a Francia representaron 
13.491,874.10 marcos, el costo 
de l a ocupación francesa, 
3.2;]2,225.38 marcos, y la en-
trega de fertilizantes químicos 
6.030,818.35 marcos oro. 
L " 
O E C A B A L L E R O S " 
Se refiere a las condiciones 
necesarias pa ra la entrada de 
Aleman ia en la Liga de Naciones 
E 
H O E L G A F R A N C E S A 
O E L 
Tra taban los comunistas de 
paral izar toda la v i d a de la 
n a c i ó n con una huelga general 
CHOQUES CON L A P O L I C I A 
Fuera de P a r í s só lo existe 
la huelga en las regiones 
en que hay centros mineros» 
D I P U T A D O S CONDENADOS 
C U A T R O P A I S E S F I R M A N T E S 
Luther y Stressemann d a r á n 
h o y la respuesta d e s p u é s de 
consultar con su gobierno 
E L S E C R E T A R I O F A S C I S T A DE 
R O M A H A S I D O SUSPENDIDO 
ROMA, octubre 12. (Associa-
ted Press) . Signor Farinacci, se-
cretarlo del partido fascista, ha 
suspendido sumariamente a I ta lo 
Foschi, secretario de la organiza-
ción fascita de Roma, como resul-
tado de la dest rucción de la logia 
masónica del ri to escoces por un 
grupo de fascistas en la noche de 
ayer. 
Después de demoler los muebles 
y demás enseres del edificio, los 
fascistas se apoderaron de nume-
! rosos a r t í cu los valiosos pertene-
cientes a ]a logia Nueve fascis 
vas fueron arrestados a causa de 
los desórdenes ocurridos en Ro-
ma. La r á j i d a ac tuación de la 
policía f rus t ró e l intento de In-
vadir y iesvastar el círculo de 1̂  
Gran Logia Masónica Oriente. 
LOCARNO, Suiza, 12.— (Asso-
ciated Press).—El "Pacto de Ca-
balleros'', referente a las condicio-
nes de la entrada de Alemania en 
la Sociedad de Naciones constitu-
ye una declaración colectiva que 
será firmada por la Cran Bre taña , 
Francia , ' I ta l ia y Bélgica. Con arre-
glo a los t é r m i n o s en que está con-
cebido Alemania accede a entrar 
en la Liga de Naciones en la inte-
ligencia de que sólo esa entidad 
internacional tiene competencia 
para interpretar ol convenio de 
Ginebra, su carta fundamental. 
Que las potencias signatarias del 
susodicho pacto todas las cuales 
es tán represeatadas en el Consejo, 
dieron cuenta a Alemania de que, 
en su opinión, la Liga de Nacio-
nes no puede pedir a los Estados 
afiliados aportaciones militares, 
económicas n i financieras caso de 
surgir una guerra que sea Incom-
patible con sus atribuciones y f i -
nos. 
E l Canciller Luther y el Minis-
tro de Estado Stresseman prome-
tderon contestar definitivamente a 
la Liga durante el día de mañana 
después de consultar con Berl ín, 
aunque privadamente dieron segu-
ridades de que la respuesta será 
favorable. 
En una reun ión celebrada esta 
noche por los ministros aliados y 
alemanes, Francia anunc ió que 
quer ía tener el derecho de interve-
n i r au tomát i camente en el caso de 
ocurr i r una violación flagrante de 
las fronteras orientales alemanas, 
pero que, como medida de protec-
ción para Alemania, estaba dis-
puesta a someter a la Sociedad de 
Naciones todos los casos dudosos 
de agres ión contra Polonia y Che-
coeslovaquia. Caso de que Alema-
nia se fisgase a someter esas di-
fcrenciaG a la consideración de la 
Liga de Naciones. Francia tendr ía 
inmediatamente el derecho de co-
rrer en ayuda de sus aliados del 
Este. 
Es ta! la confianza que tienen 
los aliados en el feliz éxito de las 
negociaciones que se han hecho ya 
arreglos concretos para invi tar al 
Presidente del Consejo de M i n i s -
tros Italiano. Benito Mussolini a 
que asista a las ú l t imas sesiones 
de la conferencia que t e n d r á n l u -
gar a fines á ? semana. 
Es más , en otres sentidos, es tán 
ocurriendo t a m b i é n grandes acon-
tecimientos. E l Canciller a lemán. 
Dr. Luthor, y el Ministro de Esta-
do del mismo país Gustav Stresse-
man, sostuvieron esta tarde una 
extensís ima entrevista particular 
con M . Briand y Alisten Chamber-
laln. Ministros de Estado de Fran-
cia e Inglaterra respectivamente, 
y a nadie sorprender ía que a la ra-
tificación del proyectado pacto do 
Renauia por parte de Alemania,si-
guiese la evacuación de la cabeza 
de puente de Colonia por los in -
gleses y un considerable acorta-
miento fiel contingente mi l i ta r fran 
ees que en el presente ocupa la 
margen izquierda del Rhin. 
Los d iplomát icos franceses em-
piezan ya a insinuar que las tro-
pas francesas de! Rhin se están 
cansando de gu aburrida misión, 
p roponiéndore de esta forma pre-
parar la opinión pública para un 
posible acortamiento de las fuer-
zas de ocupación. 
Los diplomáticos de otros países 
iuropeos menos importantes que 
los primeres, nue se hallan en esta 
a modo de observadores, dicen 
que tampoco les so rp render í a la 
noticia de que les aliados, como 
miembros de la Sociedad de Na-
ciones rayan a prohijar cualquier 
movimiento tendiente a resti tuir a 
Alemania sus colonias del Africa 
Oriental. 
l a llegada del Presidente de la 
Junta de Gobierno de la cuenca del 
Saar, que es francés, dió asimismo 
la impresión de. que, otro de los 
resultados de las negociaciones de 
Dos de é s t o s fueron condenados 
a m u l t a y p r i s i ó n p o r exci tar a 
la t ropa a pasarse a l enemigo 
PARIS, octubre 12 .—(Uii i ted 
Prc-sf:).—Como re&u'ltado de loa 
esfuerzos hechos ñor los comunis-
tas para paralizar a Francia con 
una biu lga general uno de los huel 
gulstas fué muerto en una lucha 
a pistola con la policía y ocur r i e -
ron violentos choques con los re-
presentantes de la autoridad en 
algunos suburbios Industriales de 
la ciudad. 
A pesar de los encuentros dft 
l6s comunistas con la policía ge-
neralmente se reconoce que la huel-
ga l e su l tó un fracaso. 
La únícsi muerte ocurr ió m i e n -
tras los comunistas p re tend ían 
csaltar una planta de acero de Pa-
i í s . Tanto la policía como los co-
munistas hicieron uso l iberal de 
sus pistolas, pero con mala pun-
t e r í a por ambas partes. 
Fuera de Pa r í s la huelga no 
existe virtualmente, excepto en las 
regiones mineras. 
La ausencia de trabajadores es 
m á s conspicua en las obras de 
const rucción, en las plantas de ace-
ro y en las minas de carbón. 
Dos diputados franceses, Mar-
cel Cahin j Jacques Doriot, y 
otros cciho comunistas más fueron 
juzgados hoy en un t r ibunal de 
P a r í s por el delito de hacer circu-
lar una proclama exhortando a 
los soldados y marineros franceses 
a fraternizar con los r i feños de 
Abd el K r i m . 
Chain y Doriot fueron mttlta-
dso eu 3,000 francos cada uno y 
sentenciados a 13 meses de c á r -
cel. Los diputados rehusaron com-
parecer en el acto del juicio, adu-
ciendo que su inmunidad parla-
mentaria les ponía fuera de la j u -
nsdicc íón del t r ibunal . 
Mientras el t r ibunal deliberafba, 
Doriot en persona dir ig ía la huel-
ga. A l cabo pudo a r res t á r se le cuan 
do se enzarzó a puñetazos con un 
policía, no saliendo f ís icamente 
muy bien parado de la refriega. 
(Continúa en la última página) 
E L D E P A R T A M E N T O DE M A R I -
N A R E A L I Z A E L S A L V A M E N T O 
D E L S-51 
WASUMINCiTON, octubre 12. 
(Associated Press). E l departa-
mento de marina rea l izará el sal-
vamento del submarino ¡3-51, hun 
dldo frente a Block Island, y no 
c o n t r a t a r á los trabajase con nin-
guna compañía par t icular . 
Se ha dejado un contrato al co-
mandante del tercer distr i to na-
val de New York y del astillero de 
Brook lyn . E l buque de repara-
clones de la flota exploradora Ves 
ta l y el barco encargado del sal-
vamento del submarino Falcon, 
' • / • - • 
han recibido la orden de ponerse 
a la disposición del contralmiran-
te Pluntter, comandante del ter-
cer distrito naval, para ayudarlo 
en la labor. E l Vesal se encuentra 
en G u a n t á n a m o , Cuba, y en su vía 
je de regreso al Norte h a r á esca-
la en el astillero de Norf ik para 
recibir pontones y otros materia 
les para la operac ión . 
E L ESTADO DE V E R A C R U Z TO-
M A M E D I D A S C O N T R A LOS 
C O M E R C I A N T E S 
(Continúa en la última página) 
VSRACRUZ, octubre 12. — 
(Associated Press) . La legislatu-
ra del Estado ha aprobado un pro 
yecto de lev en el que se dispone 
la incautac ión de los a r t ícu los de 
primera necesidad en el caso de 
que los comerciantes o almacenis 
tas se nieguen a rerderlos a los 
detallistas o clausuren sus negó 
cios. La ley señala severas pena-
lidades para toda clase de infrac-
ciones. Las personas que suspen 
¡ dan sus negocios y oculten las 
: mercanc ías t e n d r á n que pagar una 
multa equivalente al 50 por cien 
to del valor de los ar t ículos con-
fiscados. Los extranjeros que cié 
r ren sus establecimientos podrán 
ser expulsados como perniciosos 
de acuerdo con el a r t í cu lo 83 de 
la const i tución mejicana. 
Mientras tanto numerosos est* 
blecimientos de esta ciudad conti-
n ú a n cerrados. La Asociación de 
P a r ó n o s se niega a tratar con la 
Liga de Obreros, lo que precipi tó 
el lockout, Insistiendo en la apli-
cación le la parte de la ley del 
trabajo queexige que el 80 por 
ciento de lo sempleados de las ca-
sa» comerciales deben tener la 
'nacionalidad mejicana. 
S I G N I F I C A G A R A N T I A , 
B O M B A " P R A T 
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U MEDIACION DEL GOBIERNO nuestro, que haya un arreglo, que 
las hostilidacíes en perspectiva no 
í te desde que oí General Machado 
ocupa la Presidencia de la Repú-
blica. En todos los órdenes se rea-
lizan importantes mejoras que reve-
lan la buena voluntad de los go-
bernantes y su deseo de llevar a 
cabo una gestión administrativa efi-
ciente y honrada. ¿Por qué, pu 
no se emprende la benemérita tarei 
de dotar de agua a la ciudad, de 
una vez y para siempre? La solu' 
ción de este, viejo y fastidioso pro-
blema sería el mayor mérito que po-
dría hacer el gobierno del general 
Machado ante la opinión pública que 
supervisa sensatamente su gestión. 
Sobre fcqp no debe ponerse sobre 
el tapete el asunto cada vez que 
el pueblo clama, para olvidarlo des-
pués con sensible indolencia. Cono-
cemos la certeza del mal y es pre-
L A T R I P L E E M O C I O N D E L L A I N D U S T R I A S E D E R A E 
1 2 D E O C T U B R E 
esto hace que los valores represen-
tativos se vean obligados a suprimir 
de sus sentimientos los linderos que 
los hacian moverse en predios exi-
guos y precisos. El ir y el venir de 
un director del DIARIO DE L A MA» F R A G M E N T O D E l X DIS0UR3O PRONUNCIADO E N L A V E L A D A 
RIÑA es pues un suceso que mueve D E L A "AtíIU PAOION A R T I S T I C A G A L L E G A " CON OCASION 
comentarios generales, a los que no DÉL "DIA D E L A R A Z A " D E MCMXXV 
'•puede negarse, ni por modestia, n; 
E S P A Ñ A 
L a Asociación de Colonos de Ca-
magüey ha declarado, en sus últi" 
mas reuniones efectuadas en el pue-
blo de Florida y en la capital de-la 
provincia, que a los precios actuales 
y dentro de lo que prescriben los 
contratos vigentes que tienen cele-
brados sus miembros con las compa- ple papel ¿c vigiiancia y represión, 
ñías azucareras, las colonias no cu- ya que en }a vida modernaf e] p0. 
, ciso atacarlo aunaue sólo se mani" 
lleguen a producirse y que el espj- fjesíc 
ritu de cooperación sustituya al de 
intransigencia y de combate. Para 
esto, el Gobierno debe mediar; como 
amigable componedor, por lo pron' 
con intermitencias más o me-
nos largas y en determinados secto-
res de la ciudad. 
Y si, por acaso, se viene traba-
[ jando en silencio por su solución, 
to. INo debe limitarse, en un proble- cjtíjJ 
ma de tan vastos alcance?, al sim-
der Público no es un gendarme sim-
plemente. Nosotros en tesis general, 
no somos partidarios de la interven-
ción prematura de los gobernantes 
en cuestiones como ésta de que tra" 
tamos. Creemos que lo más apro-
piado, lo más conveniente y lo más 
expedito y ventajoso, es que las par-
tes discutan y se entiendan directa-
mente. Pero cuando no hay pers-
pectivas de inteligencia,^ ni existen 
siquiera de discusión y aproxima-
ción, el Gobierno está llamado y 
obligado a mediar, porque no es po" 
sible que nadie ignore que no se tra-
ta de un mero conflicto privado. 
L a Nación es parte también y tiene 
enormes intereses que resguardar. 
bren los gastos, anunciando, en tal 
virtud, su decidido propósito de no 
emprender las tareas preparatorias 
de la zafra, ni disponerse a cortar 
caña, si la situación no cambia y las 
peticiones remitidas a los hacenda" 
dos no son atendidas. 
L a decisión de la Asociación de 
Colonos era de preverse. En el mex 
de Agosto, si no recordamos mal, la 
directiva envió a las compañías azu-
careras, para que "la estudiasen", 
una nota o un memorándum de las 
aspiraciones de los colonos agrupa-
dos en la colectividad, planteando 
í'-sí el problema de reconsiderar o 
introducir modificaciones en los con-
tratos. Las compañías, acaso con al-
guna excepción, adoptaron la línea 
de conducta de ''ignorar" totalmen" 
E S C A S E Z DE AGUA 
te el escrito recibido, al extremo Je 
ni siquiera acusar recibo del mismo, 
expresando así su resolución de no 
aceptar la discusión del asunto en 
el terreno o en la forma colectiva 
en que lo plantearon los colonos o 
en ninguna otra, pues el silencio ab-
soluto de los centrales no permiti-
ría conjeturar si se hallaban o no 
dispuestos a tratar individualmente 
la cuestión con cada colono. Con 
posterioridad a la remisión de la 
circular citada a los Centrales, la 
Asociación de Colonos envió a la 
Habana una comisión a entrevistar-, 
se con el Sr. Presidente de la Re-
pública y a visitar las redacciones 
de los periódicos capitalinos, sin 
que, como consecuencia de esas ges-
tiones, se haya logrado hasta el pre-
sente adelantar un paso, por lo me-
nos pública y ostensiblemente, en la 
resolución del asunto, ni modificar 
la actitud en que desde el primer 
instante se colocaron las compañías. 
Frente a un estado de cosas se-
mejante, cerrada la vía hasta para 
iniciar "conversaciones" prelimina-
res, no era difícil prever que la 
Asociación, o se declaraba fraca-
sada, impotente para obtener ningún 
beneficio para ¿ms miembros, y por 
consiguiente llamada a disolverse en 
breve, o se inclinaría a adoptar ro | 
soluciones que hiciesen sentir a la 
parte opuesta la fuerza que cree re 
presentar. Este camino es el que so 
ha adoptado. También era fácil pre-
verlo. 
Paso a paso nos vamos acercan-
do, pues, a una lucha entre la Aso" 
ebe comunicarse la noticia al pue-
blo a fin de que éste no pierda las 
esperanzas que tiene depositadas en 
los actuales mandatarios del Estado. 
EL REGRESO DEL DIRÍCTOR DEL 
"DIARIO DE LA MARINA' 
Otra vez el problema del agua. 
Los vecinos de la Víbora vuelven a 
quejarse de que les falta agua para 
los más ineludibles menesteres. El 
mal suele comenzar por aquéllas al-
turas y luego generalizarse por toda 
la ciudad; así, pues, no sería extra-
ño que dentro de pocos días los ha-
bitantes de toda la Habana alzasen 
hacia las autoridades el clamor uná-
nime de sus bocas sedientas. 
No hace mucho, a raiz de ocupar 
la presidencia de la República el 
general Machado, recién nombrado 
el gabinete que todavía le informa y 
asesora, se habló con insistencia de 
este viejo problema del agua. Se 
lanzaron proyectos, se emitieron opi-
niones, se hicieron cálculos. E l se-
ñor Secretario de Obras Públicas 
manifestó enfáticamente que el pro-
blema del agua sería resuelto, ya 
captando nuevos manantiales próxi-
mos a la taza de vento, ya instalan-
do capaces, filtros para purificar las 
aguas turbias del Almendares. Des-
de entonces no se ha vuelto a hablar 
del asunto y sin embargo el mal sub-
siste, toda vez que tras una pasaje-
ra mejoría ha vuelto a surgir recru-
decido en el barrio más elevado de 
la ciudad. 
Ignoramos cual será la presente 
! actitud de las altas autoridades de 
Obras Públicas ante esta cuestión. 
¡Comprendemos que se halla ese de-
partamento del Ejecutivo enfrasca-
do en los innúmeros pormenores del 
Plan de Obras Pblicas que ha co-
menzado ya a ponerse en práctica 
en casi toda la nación. Pero ¿debe 
por prejuicios, la propia redacción 
de su periódico. Hablamos de la 
llegada del doctor Rivero, porque su 
viaje ha de procurarnos material nu-
trido de análisis y comentarios so-
bre la política, la literatura, la eco-
nomía y la industria de los pueblos 
observados al paso. Las atenciones 
recibidas por nuestro director de-
muestran lo bien que en el extran-
(POR J O R G E MAÑACH) 
L a industria de la seda es una \ una riqueza sedera si ' ' 
de las de más antiguo abolengo en i dadas todas las nrnr, rÍ0r. t» 
España. E n los sigrlos X V y X V I la ! que hoy representan ll0nes rl' 
producción y elaboración de la se-; la producción del Ja - ciíra« i* 
da había alcanzado un esplendor • mo se sabe, marcha ,n' Que ^ 
extraordinario, de que quedan tes- j todos los países en ^ ^ ^ ¿ ^ 
timonios perdurables en los admi- ¡ producción textil ramo J 
señoras y señores: 
Entre, las travesuras estudianti-
les de ios Samoeiros y Pitoutos 
que dos ilustres gallegos tramaron 
y que vuestra Sección de Decla-
mación acaba de hacer revivir en 
las tablas'con singulares desenvol-
tura y donaire, entre ellas y las dul-
ces melodías de ese Coro vuestro, 
tan magistralmente ducho en des-
portar vuestras morriñas, he de in-
lercalar yo—porque así lo ha que 
ndo la generosidad de los gentiles 
jero se conoce nuestra obra. oilen-|amigOS qile organizaron esta fies-
ciar su regreso supondría tanto co- ta—unas breves palabras de alu--
sión debida a los motivos que nos mo no ser agradecidos y negar las 
naturales exigencias de l,a recompen-
sa . 
LOS MILITARES EN LAS FUNCIONES 
BUROCRATICAS 
han reunido esta noche en un am-
biente tal de regocijado lirismo y 
de común expectación. 
Y aunque para ello sea necesa-
rio, señores, hacer una protesta de 
humildad y desmerecim^nto que 
suena harto ya convencional en es-
ta suerte de discursos, he de con-
fesaros sin asomo de insinceridad 
oratoria, que vacilé mucho antes 
de resolverme a aceptar la honro-
sa encomienda, en primer lugar por 
Incidentalmente hemos condenado 
más de una vez la práctica de poner 
en manos de los militares funcioncbiel retraimiento a que demasiados 
. . . . quehaceres níe obligan, v después 
propias de la burocracia civil, y pov!p0raue) con ser yo hi¡0 ¿e gallego 
considerar de gran interés el estu-ly no desconocer cuántas son las 
, . , simpatías que los gallegos me dis-
dio de esta ya arraigada, pero >nact-jpengarí rpensé qUe no era raj voz, 
misible costumbre, nos proponíamos reacia a los efectos de la tribuna 
.. , verbal, la más adecuada para des-
abordar de lleno el tema. entrañar ante vosotros el triple sig-
Granada, donde se realizaba el trá-
fico del capullo de seda. Las ciu 
lexill con ^•,J Q« '-
I la mesa de las ceremonias, las ve- I T.&ble\ monumentos que son la Lon- enorme respecto del n L líerei¿ 
las del lecuerdo convencional. 13a valenciana y la Alcaycería de i n m e d i a t a ^ . ^ A 
E l hombre atento al sentido de 
las cosas, no. E l hombre reacio a 
las simulaciones hipócritas hac«í dñ 
cada aniversario iun motivo de me-
ditación y un estribo para poner | tej^og d e ' ¡ g ^ ; ^ 
su espíritu a la jineta sobre el lo-1 autores de la época la afirmación ! las quejas por p T ^ f ^ s***r 
mo del lecuerdo, volando, en oste de que no bajaba de 10,000 el n ú - | dencia de la indu^t • 0 ^ ¿ 
pegaso de aus evocaciones, hacia I mero de telares que había en cada | literatura política v f ' la 
la región más alta y diáfana desdo | una de esas ciudades. Pero fué en ' 
donde puede columbrar el panora- ¡ Valencia sobre todo donde prospe-
ma de bu propia vida. Así quisté-i ró la sericicultura y las artes de 
ramos que fuese este Día de la Ra-I la seda; se dice que la fabricación 
nmediatamente después B qtt«^ 
Checoeslov quia. Aque* a ^ ^ • 
-e vino al suelo corn* , ^ M t , . 
dades de Sevilla, Córdoba, Almería, que en aquellos sieln », s 
Granada, Málaga y Toledo eran cen- i do nuestra vida i n c W • a ]*tS 
tros importantísimos de hilados y pidez extraordimn^ 1a1, coti> 
' siglo X V I I v f i ^ S ; 
ZH para todos los pueblos de »a 
estirpe hispánica. Un día en que, 
al calor de un triple sentimiento 
de admiración al Desoubridor, de 
gratitud a España, de alborozo y 
de fe én los destinos de América. 
llegó a alcanzar la cifra de 46 mi-
llones de reales. E n Murcia, en el 
momento culminante de la produc-
ción sedera, habla 350.000 more-
ras y se criaban 40,000 onzas de 
simiente, de las que se obtenían 
•a época, junto con l a ^ ^ M . 
consultas, asambleas e infmero^ 
nes de los Consejos de T e -
quia, revela el estado l J L Ioilaf-
decadencia en que hahítn m050 k 
r„.rt/i„„„j/;„ _ , wutj nacían CafrU," 
se templara esta conciencia ine- 200,000 de seda, y en Toledo la 
quívoca de confraternidad esplr:-1 producción alcanzaba la cifra de 
tual que existe, a despecho de to- 500-000 übras. Aragón era otra de 
dos los conceptismos escópticos y ^ grandes regiones sederas, 
de todos lo? esnobismos intelic- Estas cifras representan, relati-
tuales, entre la augusta tierra ma-
triz y sus hijas de este Orbe 
Nuevo. 
vamente a la época, una actividad 
tan considerable, que se ha podido 
decir modernamente que suponen 
Regresa hoy de su excursión por 
Europa y los Estados Unidos, a bor-
do del Siboney, nuestro director, el 
doctor José í . Rivero. Para su gus-
to y su espíritu poco pagado de ex-
hibicionismos y alharacas sociales. c¡vilj que resuita un tanto aismu-
estas dos primeras líneas de arriba nida ccn la participación de los mí 
fueran todo lo que se debiera ¿ecir | en la administrac¡ón gene 
sobre el suceso, siempre que se les 
sacase de esta sección de los edi-
toriales. Pero no es posible compla-
cerle, como no lo es el que cual-
E L P E T R O L E O E N E L A S I A 
M E N O R 
Para el D I A R I O D E DA MARINA Ciertamente era delicado el em>lficado Sublime de este Día de la 
peño, porque por mucho cuidado a q u í sin embarg'o, conHado a 1 LVXERPOSICIOX N O R T E A M E - I yanqui la existencia de los derechos 
postre a vuestra benevolencia por RICANA que Inglaterra supone legítimamen-
te adquiridos por la sociedad "Tur-
kish Petroleum Company", compa-
que pusiéramos en la exposición de P.08 re ,a v.lie? 
1 K r el mucho insistir de aquellos ami- _ • _ 
los argumentos que nos llevan a j gos v por el pensamiento que luego ií>n tant0 Inglaterra libre, como 
abogar por la supremacía del poder me ocurrió de que yo no debía subs- velamos (1) de testigos molestos, 
traerme a la oportunidad de demos-1 redondeaba sus fructuosas adquisi-
trar una vez más mi adhesión he-|ciones en Asia Menorj ^ Estados iberlos alcanzado en junio de 1914 • 
redaoa, mi devoción de índole casi|T, . . * . „ Cilby al apoyar semejante tesis 
Producción y las artes draed?í(l0 ' 
antes tan florecieres sí 0 
Poner en tela de juiCi0 L ^ J ^ 
fras que en esa d o c u m e n & ci-
encuentra, es innegable of'0n * 
tía una admirable a c t i v L í <eí:V 
trlal, de la cual, bajo e ^ n , 1 ^ 
tria, no quedaba mls ^ f ^ 
y ruinas,. ^mr?^ 
La crítica histórica no h» 
aun explicar suficieptenient'a 00 
Ha rápida disoluei^ 
e-oaomía. En lo que toca a í Sír:í 
du^tria sedera £e aliibuye l a ^ , " 
dencia a los aplastantes i m ^ S * 
con que fué gravada.- E s t a S ' 
ser sin duda una de ¿ t ino t í 
causas de su ruina, pero no i P k5 
ca. L a decadencia fué tan .os-
tente, que todavía a med^J rs¿ 
siglo pasado se obtenía en ¿ í 
una producción de seda diev 1 ^ 
superior a la actual. Hov so o ! 
produce en Murcia, Valencia y 1 
gón, principalmente en " 
que aporta la mitad de la cose 8 
nacional, a pesar de haberse amí 
cado las tres cuartas partes dP 
moreras que tuvo un día. La p 0 
quier movimiento o paso de una per-
sona del .valor representativo del 
doctor Rivero quede sin el debido 
comentario y ponderación. Y no 
se estime esta apreciación como inte-
resada, ya que de nuestro director 
se trata. Precisamente este viaje del 
doctor Rivero, aun cuando quiso él 
que no tuviese resonancia, le obligó 
a recibir a su paso por España, 
Francia y los Estados Unidos cons-
tantes y expresivas muestras de in-
terés y homenaje. 
ral, corríamos el riesgo de que se 
nos tuviera por poco afectos a las 
instituciones armadas, siendo así 
que sentimos por el Ejército tanta 
simpatía como el que más y quo 
por su propio prestigio queremos 
que se mantengan sus miembros en 
el servicio que les corresponde, o 
sea ©1 de las armas. 
Pero da la casualidad de que fri 
la Argentina viene ocurriendo algo 
pareado a lo que sucede aquí en 
cuanto a la intervención de los mi-
litares en funciones burocráticas 
esencialmente civiles, y que "La 
Prensa", de Buenos Aires, al comen-
filial a los gallegos de Cuiba, a 
quienes tan vinculados están mis 
más caros y personales recuerdos. 
Por otra parte, señores, hora va 
siendo ya de que todos pongamos 
manos a la obra necesaria de re-
constituir, de precisar y, por tan-
to, de enaltecer mediante la acla-
ración de su propia virtud, el sig-
nificado espiritual de este Día de 
la Raza, que en algunos sectores 
se ha puesto de moda como tema 
de displicencia, sin duda porque 
nunca se han ponderado bien, o 
No es posible a un director del: tar esa anomalía v al censurar 
DIARIO DE L A MARINA vivir enl „ , r - f- j „ 
i^imxiw i i i el'a al Liecutivo de aquella nación, 
ningún momento el encanto de las 
horas anónimas. L a responsabi lidad 
del cargo 1c obliga a darse plenamen 
te, desinteresadamente, permanente-
nos ofrece la oportunidad de poder 
decir, reproduciendo algunos de "us 
conceptos, lo que importa que se 
diga también en Cuba para acabar 
con el vicioso empleo de jefes, ofi' 
cíales y hasta clases del Ejército, en 
cosas que no son de su ministerio. 
Según opdnión o'el c 5; i 
mente a la curiosidad y al interés 
públicos. Un viaje a Europa de una 
persona de esta significación no pue-
de ser nunca un mero suceso higié-
nico, divertido o reparador. Ha de 
tener carácter de estudio, de repre-j rense—q116 compartimos de un mo-
sentación y de intercambio ideológi-1 abscíuto—"en todas las ramas 
Ico. Recuérdense las palabras eleva- de! trabajo la competencia del per-
das en las fiestas que se le ofrecie-| «>nal es la condición esencial del 
ron en Galicia, Asturias, Santander,} buen éxito. Esa competencia o ap-
París y Nueva York. Todavía los ho-
menajes españoles pudieran parecer 
inevitables, dadas las circunstancias 
de las relaciones entre España y Cu-
Unidos mantenían una posición 
marginal. Eran los tiempos de la 
reacción nacionalista yanqui; a las 
aspiraciones generosas y univer^ 
salistas patrocinadas por el inmor-
tal Wilson, sucedía la tésis de los 
republicanos, opuestos a toda cola-
boración activa con Europa, coo-
participación que se reputaba pe-
ligrosa. E l denominado "america-
nismo al cien por cien", triunfó; 
Harding va a ser proclamado por 
una aplastante mayoría; el ocaso 
del -wilsonianismo se acentúa. Nor-porque el hábito nos ha hecho ol 
vldar, en la inmediación de los ha- teamérica va a practicar la fórmula, 
lagos siuperficiales, las tres hondas i no sabemos si infantil o simplista, 
emocionej; que debe suscitar esto I del aislamiento como única norma 
día en todos los corazones de ara- ¡de acción, 'Pero como el mundo no 
está constituido por compartimien-
tos estancos, ni es posible ignorar 
que existe una solidaridad universal 
y una interdependencia insoslaya-
ble, en Washington, tardiamente, 
comienzan a percatarse de que el 
programa republicano, adecuado 
pilo ritmo. 
¿Qué cosa es, después de todo, 
el Día de la Raza? ¿Qué es lo que 
en él celebramos? ¿Por qué sirve 
de inspiración a tal muchedumbre 
de encarecimientos y de entusias-
mos? ¿A qué se debe que nuestro 
Gobierno, el Gobierno de Cuba., lo 
haya investido ahora de oficiales 
honores; dos días despurás de su 
máximo aniversario patrió'i o? 
¿Qué es, en fin, lo que nos ha traí-
do aquí esta noche? A. es'iis pre-
guntas, señores, todos podríamos 
dar una contestación inmediata, de 
las que tiene prendidas con alfi-
leres el entendimiento colectivo. E l 
Día de 3a Raza es el día de Colón, 
el día de España, el día de Amé-
rica .# Pero, ¿nos viene esta contes-
tación de lo hondo? Cuando tales jlas posibilidades al suponer facti 
alusiones hacemos, ¿llevan ellas [b]e i0 práctica indefinida de un 
consigo una plenitud de evocación, mai.ginalismo paralizante, 
de inteligencia, de sentimiento?! _ . , , . „ , 
; Vivimos el Día de la Raza en una ¡ Interviene en el litigio Nqrtea-
.genuína dedicación íntima de núes-I nierica con el envió de la Nota, 
•ro espíritu a todo lo que ese día techa 12 de mayo de 1920. firmada 
¿onraemora, o simplemente di&fru-jPor Mr .Davis, Embajador de los 
tamos de la hoi^anza que nos pro- | Estados Unidos en Londres. He 
ducción total de capullos no üa 
nía esta última, que afirmaba ha-j de 700,000 kilos. 
Una Memoria publicada por 
Colegio del Arte Mayor de la Sed 
nos da una interesante informa 
cion acerca del estado actual de l 
fabricación sedera en nuestro pa'' 
L a región murciana es la que in'¿ 
produce en hilado aunque esta pro-
ducción está acaparada par dos ca-
sas francesas. Sigue por la cantidad 
Valencia, cuyas sedas son, recono-
cidamente las de calidad superior 
entre las de todas las procedencia? 
Aragón produce algo y en Cataluña 
se han hecho ensayos. La total pro-
ducción de seda hilada no llega a 
100,000 kilos con un valor de li) 
a 12 millones de pesetas. Hay se-
tualmente tres hilateras en Mur-
cia y dos en Valencia. De torcklo? 
hay cinco gn la región vahnciana 
y dos de poca importancia en Bar-
celona. Esta rama de la industria 
es la más pobre. Por causas direr-
sas, la mayor parte de las sedas tor-
cidas que se emplean en el tejido 
se han importado de Francia e 
Italia, -
Iby al apoyar semejante 
contradecía toda la . política norte-
americana practicada respecto a 
Méjico, especialmente a partir de 
la proclamación de la Constitución 
de Querétaro de 1917, Dicho cuer-
po constitucional proclamaba en su 
artículo 2 7, propiedad de la Na-
ción, las riquezas del subsuelo. Esa 
disposición fué el caballo de ba-
talla de los petroleros norteameri-
canos, más o menos disimuladamen-
te apoyados por la Casa Blanca. 
Pedían que las disposiciones' del 
artículo 27 no afectasen a los dere-
chos adquiridos con anterioridad a 
1917; ni siquiera se hablaba de su 
adquisición legítima y e irreprocha-
ble. Los que entonces de modo tan 
decidido apoyan lo pasado ahora, se 
olvidañ dé pretéritas conductás y 
mantienen relativamente a Inglate-
como crítica del wilsonianismo, no )rra -jna tésis en abierta contradi-
servía en calidad de principio ñor- cidn con la sostenida p0r la Casa 
mativo; que no es lo mismo cora- Blanca relativaineilte al . Ejecutivo 
batir desde la oposición, que sentir 1 .. 
la responsabilidad del poder. Y los jMe;,lcano-
Estados Unidos debieron salir de otra razón de peso se alegaba en , 
su torre, de marfil, mezclarse en | la Nota vanqui) a saber) la condi. | ^ Madrid con más de iOO telares 
las polémicas diarias del mundo y ' , , " , , , mecánicos. E l total de los obreros 
cion del petróleo, combustible nece- , , . . . . . . . , , empleados en esta industria paŝ  
sano al mundo y por tanto no sus-
torciar en la lucha librada por la 
conquesta de los yacimientos pe-
trolíferos de Asia Menor. No bas-
ta predeterminar; es preciso que 
las normas políticas arranquen de 
Las fábricas de tejidos en â l-
vidad son: 2 6 en Cataluña cop unos 
4 mil telares mecánicos; 31 en Va-
lencia, con unos 600 telarennm'-
nicos y unos 2,000 a ffia^tQir iñia 
ser esto motivo para que nos olvi-
ciación y los colonos que como la demos de una cuestión tan trascen-
Asociación piensan, y las compañías dental como es esa de surtir de agua 
azucareras. Esa es la realidad y rol potable a la capital de la Repúbli-
debe disimularse, a fin de que se íca? No: ante el problema del agua, 
le busque remedio a tiempo, antes todos los demás resultan secundarios. 
oe que las cosas se agraven y com' 
pilquen. ¿Se reúne en la Asocia-
ción efectivamente un número con-
EÍderable de colonos dispuestos del 
La Secretaría de Obras Públicas es-
tá obligada a acometer esta empre-
sa con antelación a todos los pro-
yectos e ideas del Plan de Obras 
i Públicas. Después que se arregle el 
manera dennitiva y enérgica a man-
, . ,x ., 1 grave conflicto por el cual los que 
tener sus acuerdos? ¿Hay entre ellos^ . , , , 1 • 1 1 i-
, . , . . , residen en la parte mas baja del li-
v erdadero espíritu de unión y firme i » , . 1 • 1 u 
, . , . . . toral y los que habitan en las alturas 
proposito de persistir en su actitud?! j 1 u j d • j 1 r 
1 i de la calle de Kema y de la Loma 
Pues entonces, la zafra puede sufrir 
titud sólo se adquiere en el apren-
dizaje del aula, en la práctica de 
los talleres o en los campos de ex-
perimentación de cada especialidad, 
ba, y las que, particularmente, esta-1 De ahí los graves inconvenientes que 
blecieron la constitución del DIA-1 surgen al pasar de una profesión a 
RIO D E L A MARINA. Pero ved lojotra| sin ia CCTOprobac¡ón previa de 
que se ha hecho en París y Nueva | ias aptitudes para la nueva labor 
York, y acabaremos p ^ ^ e n i r ! p u e S ) por regIa ^ general) ^ 
en que la dirección del DIARIO DE pascs rev¡sten ej carácter de ^ 
L A MARINA es un b anco al que • • • • , 
• . . , . . visaciones, siempre perjudiciales al 
apuntan, desde todas las situaciones ¡ , . 
. ' . 1 j 1 i buen éxito de las empresas . 
materiales y sentimentales de la ci- n , 
• 1 . 1 . j 1 Uesde luego—añade— el tras 
vihzacion occidental, todas las cu- llab 
. . 1 1 1 1 • plante de los mimares en servirín 
nosidades y todas las conveniencias. 
Y ello será tanto más significativo 
y activo cuanto más crédito alcan-
ce en el mundo el prestigio de Cu-
ba, y, por ende, uno de sus institu-
tos más representativos, como es el 
DIARIO DE L A MARINA. Importa 
a todos, fuera y dentro de Cuba, la 
opinión del director de este periódi-
co, e importa aún más la influencia 
que pueda pesar en el ánimo del di-
rector la conducta dé las ideas y las 
aspiraciones extrañas. Son cosas a 
referir desde las columnas del DIA-
cura sin preocuparnos de.su razón 
de ser ni de íh intención peculiar 
de sus festejos! 
Sin duda, señores, que en gene-
ral lo vivimos todos de esta ma-
nera regalona y desatenta. Y ello 
es mpy de lamentar porque en esa 
actitud está la razón más inequí-
voca de aq.uella displicencia, de 
aquel cínico indiferentismo con 
que, según os decía antes, se viene 
aquí lo más esencial de las alega-
ciones norteamericanas: se repro-
cha a Inglaterra el aprovechar la 
ocupación militar de Mesopotamia 
par favorecer los intereses y con-
quistar un monopolio sobre los ya-
cimientos petrolíferos de Asia Me-
nor; tal sistema monopolizador lo 
estiman los Estados Unidos opues-
to a las estipulaciones de París, 
que Inglaterra suscribió, y en las 
cuales se . equiparaba económica-
mirando más y más .cada año ^te e ^ aliadog en to. 
q u e j * ^ segregados de las Potencias 
vencidas. Hacen observar además noble, más amplio, más encendido de unánimes fervores entre todos 
los de España y la América Espa-
ñola . 
activo a la burocracia civil, señala 
una doble anormalidad: quebranto 
los moldas orgánicos de dos servi-
cios., eJ de origen y el del nuevo des-
tino, sin justificar el hecho engen-
drador de trastornos en la misma es-
pecialidad de la procedencia. En 
efecto; el llamamiento a un ele-
mento externo, sobre todo para 
ocupar puestos principales de una 
lepartición dada, demuestra insufi-
ciencia técnica en el personal de la 
qne los Mandatos internacionales, 
tales cóm el atribuido a Inglate-
! rra en Mesopotamia, implican la 
Xo, no os el Día de la Raza, .en | aceptación de una misión tutelar, 
sí, un vago pretexto para dneisio- la reaIiza,ción Cie nn sacrificio, 
nes inconscientes, zalamerías pro- \ • • . . . , 
tocolares y ejercicios de fatua ora- i Estas alegaciones iniciales de 
tori-i Esto es lo que nosotros es-; Washington, se amplían y reaíir-
tamos haciendo de é l . Así como]man con la nota enviada a Inglate-
para el hombre de ánima basta y rra el 28 de julio de 1920, en la 
frivola el propio natalicio no re- cual sé destaca la abierta contra-
presenta sino una ocasión de múl- dición existente entre el principio 
tiples obsequios convencionales de igualdad económica pactado en 
v el asueto di-culpado y la :Par í s en 1919 y las estipulaciones 
blanca mesa del festín donde'de san Remo, por las cuales Fran-
llamean sin sentido sacrificial al- cia e Inglaterra organizan un ver-
guuo tantas vélas como años, así ! dadero monopolio mundial del pe-
los puebíbs que no saben o troleo. A tales alegaciones replica 
airosamente, en nombre de Ingla-
terra, Lord Curzon. Nota de 9 de 
agosto de 19 20: los Estados Uní-
para 
no quieren tomar conciencia de su 
pasado y de su porvenir, de su bis 
toria y de su vocación, de la ex periencia y del destino, un aniver- idos, tal vez por entenderlo así, ere 
sario como éste se reduce a mirar Jyeron oportano no reproducir re-
cómo se queman inúltimente, en 
en Carnagüey un seno quebranto. 
¿Son pocos los colonos que integran 
; ae 
ciente para la 
profesión, insuficiencia que revela 
RIO, hechos que pueden formar opi-| desorganización en unos casos y en 
nión para el desarrollo del intercam-| otros implicaría palmaria injusticia 
bio entre pueblos. rnanrU 
^ tuanao se desconocier 
A tal punto estimamos serenamen 
te este estado de cosas, que no du-Mazo, carecen del agua sufi-
satisfacción de todas damOS de qUe Sean 3aS Primeras pa 
sus necesidades cotidianas, se pue-
a Asociación? ¿Se disolverán al pri- jde hablar del ensanche de las ca-
lles, de la descongestión de la ciu-
dad, del embellecimiento de los par-
ques y demás innovaciones, muy 
útiles y laudables, pero necesaria-
mente supeditadas al problema vital 
del agua. 
El departamento de Obras Públi-
cas y todo el Gobierno en general 
se hallan actualmente en la me;or 
disposición frente a los intereses de 
la República. L a higiene de la ciu-
dad ha progresado considerablemen" 
mer choque con la muda resistencia 
del adversario? Si así ocurre, el fra-
caso total del movimiento robuste-
cerá el poder de las compañías, las 
cuales podrán desenvolver sin tra-
bas la política económica de sus di-
rectores. He ahí la situación dd mo' 
mentó. 
¿Cuáles son, en este caso, los in-
tereses del país, prescindiendo de los 
que representan hacendados y co-
lonos respectivamente? A juicio 
labras oidas a nuestro director a su 
regreso la exposición de nuevos pro-
yectos de viajes para el año próxi-
mo, complaciendo a las solicitudes 
que se le hicieron durante esta rápi-
da y fecunda excursión. 
Difícilmente puede hoy señalarse 
una zona del mundo civilizado con 
un carácter eminentemente regional. 
Los intereses generales y humanos 
han llegado a un límite de trabazón 
y convivencia que impide los aisla-
mientos egoístas. Se han borrado 
del mundo las fronteras ideales: só-
lo quedan trazadas las políticas. Y 
an Jos mentes 
adquiridos por el personal en su 
preparación especial en la práctica 
adquirida. En el primer caso, la de-
Eorganización no se corregirá con 
parches externos, sino con elemen-
tos de la misma capacidad; en el 
segundo caso, el indi;pensable estí-
mulo y la moral institucional que-
dan quebrantados". 
¿Hará falta añadir a oso algo por 
cuenta propia? Nos parece innece-
sario. Lo que sí hace falta es que 
se medite el alcance, la trascenden-
cia de los argumentos del colega 
argentino. El mal de que se duele 
y que trata de remediar aportando 
tan sana doctrina, es muy semejan-
proches formulados en notas prece-
dentes y prefirieron llevar la polé-
mica a otro terreno; a tal propósito 
responde el contenido de la Nota 
enviada por el Secretario de Estado 
de Norteamérica a Lord Curzon 
—20 de noviembre de 1920.— De-
te al que nos aqueja desde hace 
tiempo. Para lodo echamos manos 
de los militares, como si en el cam'j fiéndose en esa nota una teoría in-
do civil no hubiera hombres capa-i terna^ional novísima, punto menos 
»•"- j que revolucionaria . Hasta entonces 
ees de imponer el orden y la mora-ige reconocía el valor universal de 
lidad en cualquiera de las ramas de'Ia clausura "res Ínter alios acta", 
w jes decir, que las convenciones solo 
la administración. Eso es peligroso | obligan a~ los que concluyen, pero 
... pn definitiva, contraproducente. jen las mismas no pueden terciar 
í ' como partes aquellos qme no las 
Peligroso, porque corremos el nesgo|ilan sus,crito. Los Estados Unidos, 
de aue se contamine el Ejército aÜ^o siendo miembros de la Sociedad 
1 . jde Naciones, difícilmente podían in-
poner a sus miembros en centacto^ tervenir en la organización de los 
con h burocracia maleada; contra-1 Mandatos. reservada por el artículo 
Lon• 22 del Pacto a la mencionada enti-
producentc, porque como dice muy j dad. Así lo proclamó claramente el 
bien el í?ran diario de la gran repú-l ^ s e j o de la Sociedad de Nació uicn ei gui |neg en declg]6n ¿jg ! de mrfrzo d, 
ceptible.de ser sometido a monopo-
lios que, implantados, implicarían 
la privación de primera, materia tan 
indispensable. Tésis esta última 
abiertamente liberal y grata a quie-
nes hemos defendido, como condi-
ción precisa para que la paz reine, 
la internaciónáliz&cion de las pri-
meras materias. Pero si objetiva-
mente la alegación es decisiva, no 
mucho de los 10,000, sin contarlos 
de las industrias. auxiJiaTes. . 
,Tal es el estado actual de la Si» 
dustria «edera en España. En 151'. 
el consumo alcanzaba la cifra ae 
100 millones de pesetas y la proi' 
ducción nacional no llegaba ju?} 
millones. Actualmertte la proiluc 
ción nacional excede de 100 mil'o-
nes de pesetas y la producción ."-a-
cioiial no llegaba a 5:0 mi.l'nw* 
lo . es tanto si se piensa, que los ! ̂ "tualmenb; la producción nacional 
Estados Unidos, a parte controlar 
el 80 por ciento dé la producción 
mundial, siempre que iba estado en 
su poder realizarlo, han sabido im-
poner normas de claro acapara-
miento petrolífero. Así los Estados 
Unidos, cuando en 1913 ocupan 
militamente la República de Haití, 
las autoridades yanquis anulan una 
concesión otorgada por el Gobier-
no de Puerto Príncipe; la misma 
táctica desplegaron relativamente 
il Gobierno de Costa Rica e idén-
ticos fines menopolizadores se des-
cubren en el artículo lo . del Acta 
de Legislación filipina de 31 de 
agosto de 1920. Así los yanquis 
que relativamente a Inglaterra de-
fienden el principio de la "puerta 
abierta", se cuidan de cerrar con-
venientemente aquellas, cuyas 11a-
vfes poseen.. 
excede de 100 millones de pesetai, 
y la importación no llegará proba» 
blemente en el corriente afi¿ » ^ , 
millones. 
Los Colegios del Arte Major/le 
la Seda de Barcelona y Valencia, 
así como la Agrupación de Fabri-
cantes y ol Fomento de la Sericicul-
tura, hacen una intensa propagjand»; 
en favor de la producción sedera. 
Pretenden que se otorguen premies 
que estimulen el cultivo de la nía-
tria prima y el interés de los téc-
nicos para el estudio del progreBO 
y el perfeccionamiento de la UMĤ  
tria. "i 
Esas entidades proclaman que, s» 
la industria sedera alcanzó en otros 
tiempos un auge considerable, pue-
de recobrarlo ahora, si el Estauo 
presta su protección resuelta. Pa'3 
olio han propuesu. ¡a creación jo 
una Comisaría regia que tendria » 
nues-
Al reflejar en las líneas que an- misión de estudiar los auxilios 
teceden la tésis norteamericana, al 
Criticarla e intentar destacar su in-
consistencia, no quisimos demostrar 
Que la posición inglesa era más 
fuerte. Lo único que perseguimos, 
lógicos con la objetividad que guía 
nuestros juicios en materia de po-
lítica internacional, fué el destacar 
estas conclusiones lógicas: l a . que 
las. Grandes Potencias, defienden 
sus intereses egoístas y. q;ue no era 
otro el contenido de la polémica 
anglo-yanqui; 2a. que los Estados 
Unidos, de ratificar el Pacto y el 
Tratado de Versalles, podrían forta-
lecer su posición, poco estable polé-
micamente en la época a que nos 
referimos. 
Así, Inglaterra, iba venciendo a 
sus adversarios; restaba el último 
baluarte: Turquía. A conquistarlo 
dirige Albión sus esfuerzos y su 
voluntad persistente. Esa intento-
na está aún en ourso, pendiente 
de solución definitiva, entregada 
pudieran ser más eficaces para 
fomento del cultivo y admini»trar 
su aplicación. 
Hay un interés vital para-
tra economía en el progreso y Pr<* 
peridad de la« producciones qu« c 
mo la de la seda pueden neV*T^ 
canipo una compensación de 
quebrantos que otras producción 
como la vitícola están recibienaa^ 
causa de las dificultades con quo^ 
lucha en los mercados exterio 
Lo mismo que en otra ocasión K . 
inos dicho respeoto al fomento ^ 
cultivo algodonero puede decir8 
cuanto al de la seda, si(lul€r* ^ 
último no sea. cuantitativanu^ 
considerado, de tanta traSCVs0. 
cis como puede serlo el ie . 
dón. Pero en cambio nos es m ŝ . 
cil, apoco que la producción n**-
nal de ia seda se desarrolle, ; 
'.-trtinios en exportadores de ^ 
dos oc e;-,ta clase, como lo ^ . ^ 
ros liempos, que lle^ar * 
tía imnortante lo^; 
en o 
pertar en cuan 
ue estos días a la decisión del Conseio í nUo lón. De todas suertes bhca suramencana, la desorganiza-j ^ 2 1 ai replicar a la mencionada ¡ d - 1 — ^ " « e j o | < . u 1 ^ ^mento del cul" 
:-e la sociedad de Naciones. De ella 1 ñafia en pro del fomento 
: ¿ - to rnrrí»ffp-á con oarches f>x'i;s,ota de Colby. Niégase en la Nota 1. , , l/c «ua y^id c ^ ^ jgs 
i ion no s-e corregí.a con parcucs -a , hemos de tratar en un próximo tra- ¡ vo y las artes de la seda ^ tri<r 
ternes, sino con' elementos de la bajo. i más simpáticas a todos los P» 
. . . . ,,. ^ i ) Véanse los art.culos inser-1 , , „110 nresentan Persp^ 
misma especialidad , y porque con tos en estas columnas, titulados, i ^ « . l l n « b o t t ™ 
tal sistema el "estímulo y la moral i respectíamente "La cuestió- Ca,ml0 T R E L L B ^ . 
tai sistema ei y ., Mossul'V "Un imperialismo 
institucional quedan quebrantados agrado' 
l stión de 
malo-! Prof. de Do. Internacional 
jla Universidad de Valladolid. 
de 
tas y de las que 
tivas más halagüeñas. 
j j . Víctor Earet-
Madrid, septiembre, 192a. m 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
aw xcm 
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£/ *Día de la í/laza se Celebró en JÍlmendares !Park con un jipabullante Xjreunfo del Ueam JÍzué 
T A N L E Y H A 
H O Y E N P I T T 
N I C O V E L E S i , N I Z A I M N I E L 
B P O N E R O M A R B E R R Í P Ü D I E R O N 
H A C E R N A D A C O N T R A L O S P i R A Í A S 
Fl POLACO L A N Z A D O R S A L T O D E L B O X E N E L S E P T I M O I N -
NING COMO ÜN T A P O N D E S I D R A . CUANDO Y A L O S B U -
CANEROS H A B I A N B A T E A D O C N U E V E H I T S Y S E 
H A B I A N A N O T A D O C U A T R O C A R R E R A S 
C U A T R O L A N Z A D O R E S E S T R E L L A S D E L W A S H I N G T O N C A L E N T A N D O S E E L B R A Z O 
EN T O T A L B A T E O E L P I T T S B U R G H T R E C E H I T S . P E R O A D E -
' MAS D I E R O N C I N C O T E R R O R I F I C A S L I N E A S , CON L A S 
C U A L E S S E L U C I E R O N L O S P L A Y E R S D E L W A S H I N G -
T O N , H A C I E N D O M A G N I F I C O S E N G A R C E S 
EL A T A Q U E Y L A V E L O C I D A D D E L O S M U C H A C H O S D E MC 
K E C H N I E P U E D E C O N T I N U A R E N L O S DOS J U E G O S S I -
G U I E N T E S , Y E N C A S O D E R E S U L T A R A S I , S E Q U E -
D A R A N L O S S E N A D O R E S C O N L A M I E L 
E N L O S L A B I O S 
Dicen que una cosa piensa el borracho y otra muy distinta el 
bodeguero. Por eso es que al terminar el cuarto juego, y al ser in-
terrogado por los periodistas el entonces sonriente manager de los 
Senadores, Stanley Harris, dijera que con la elección del polaco Co-
veleskie terminaría la Serie Mundial en Griffith Stadium, evitándose 
así los trastornos de un nuevo viaj-e a la Ciudad del Humo. . . Pero 
e! bodeguero, que en este caso resulta ser McKechnie, pensó de distinta 
manera y desde temprano preparó sus maletas, dándoles así ánimo 
a gus muchachos. Resultado: Que a esta hora en que escribimos 
(cinco de la tarde) estarán los players senatoriales atareadísimos en 
preparar su equipaje para regresar a Pittsburgh, mientras los Piratas 
descansan saboreando el triunfo decisivo obtenido sobre el team cam-
peón de la Lima Americana a fuerza de hits que dieron sobre las bo-
las lanzadas por tres de los cuatro lanzadores que se vió obligado a 
utilizar el "Washington, Al polaco®' 
Aquí aparecen cuatro pitchers del Washington calentándose el brazo para estar en condiciones al ser llamados a la línea de fuego. Silos son, de 
izquierda a derecha: Zachary; Marberry; Ferguson y Johnson. 
E S A L G O D I F I C I L L A S I T U A C I O N D E A L E X F E R G D R S O N Y R A Y K R E M E R S O N 
L O S S E N A D O R E S A P E S A R D E T E N E R I L O S P I T C H E R S S E Ñ A L A D O S P A R A E 
F U E L L C A N O N 4 ? D E L A 
B A T E R I A B U C A N E R A D I S P A R A N D O D O S 
H I Í S Q U E P R O D U J E R O N D O S C A R R E R A S 
— - i 
E L O U T F I E L D E R I Z Q U I E R D O D E L T E A M D E M C K E C H N I E , Q U E 
H A S T A A H O R A H A B I A E S T A D O I N O F E N S I V O , F U E QU [ E N 
P R E N D I O E L F O S F O R O A L A P A V O R O S A C O N F L A -
G R A C I O N D E H I T S E N E L T E R C E R E P I S O D I O 
L A D E R R O T A D E L O S S E N A D O R E S A Y E R P U E D E R E S U L T A R 
D E S A S T R O S A , P U E S P A R A E L M A T C H D E H O Y S O L O P U E -
D E N C O N T A R CON F E R G U S O N , E L P I T C H E R D E L A 
B O L A D E T I R A B U Z O N , O E L V E T E R A N O R U E T H E R 
E N C A S O D E Q U E H A Y A N E C E S I D A D D E L S E P T I M O J U E G O , A 
W A L T E R JOHNSON, CON DOS D I A S D E DESCANSO Y S U 
P I E R N A L A S T I M A D A , L E S E R A M U Y D I F I C I L H A -
C E R UN N U E V O E S F U E R Z O P A R A S A Q K 
V I C T O R I O S O 
L A V E N T A J A D E Ü N J U E G O G A N A D O 
le sonaron duro sus bolas y rec-1 y COn €iios pueden muy bien ga-
tas, como para quitarle sus ínfu- nar los dos juegos próximos sin 
las de pitchrer. Si tuviera amor I qUe los contrarios consigan el 
propio, después del bombardeo de j úniCo que les falta para ser Cam-
ayer, se dedicaría a vender corba- peones del mundo por segunda i 
tas. ¡Palabra! . . . J o c a s i ó n . 
Cuando se tiene confianza en sí I 
mismo, no hay fuerza moral que j E l Pittsburgh se ensañó ayer ¡ 
valga. Por eso es que después del'contra los lanzadores del "Wash-1 
primer brillante triunfo del "Vie- ington, cobrándose en un juegu to- ¡ 
jo Toro" Walter Johnson, el team dos los malos ratos que les han! 
ganador de la Liga Nacional se hecho pasar Walter Johnson y 
presentara en el segundo juego con Ferguson. A Coveleskie le dieron 
el miamo entusiasmo y decisión y : nueve hits en seis innings y un 
al fin lograra salir triunfante, pe-; tercio y le hicieron cuatro carre-
se a la fuerza moral de que ha-iras; a Zachary tres en un ínnlng 
biaban los expertos americapos, so-!y <jbs tercios y a Marberry uno en 
bre el mismo lanzador que ayer j un tercio que pitcheó en el no-
empezó en el centro del diamante'veno acto. A cada uno de estos 
por el Washington. Y así como jlanzadores le hicieron una carrera 
en el segundo match lucieron gran-j los Piratas; el único que salió aa-
des los Piratas después de haber-|no y salvo fué el cumbanchero Ba-
los empequeñecido Johnson, lucie-'iiou (pronuncíese Ballú) que no 
ron igualmente gigantes en el en- | le pitch66 más que a Traynor, que 
cuentro de ayer, a pesar de la fué victima de sus curvas, abani-
enorme ventaja que sobre ellos te- cando la brisa, siendo después ca-
nían—y aun tienen—los Senado- dáver Cuyler entre tercera y ho-
res. Ya con el triunfo de ayer la me en un intento de doble robo 
distancia es menor, más corto el que llevó a cabo en combinación 
brinco, como decimos por aquí, y ¡Con Barnhart, que estaba en la ini-
al reaparecer hoy en su propio te- dal , siendo de esta manera los dos 
rreno, después de la práctica al únicos outs realizados mientras 
bat que tuvieron en Griffith Sta- ese lanzador permaneció en el box, 
dlum será algo más difícil derro- pues al Inning seguiente Leibold 
tarlos. Un club de la pujanza del io sustituyó al bat. 
Pittsburgh es muy dificultoso de-j -
tenerlo cuando se impulsa, sus ba-
tting-streak resultan sorprendentes! (Continúa en la página veinte) 
B U C K Y H A R R I S S A C O A B A L L O U D £ L C E N T R O D E L D I A M A N -
T E , NO S O L O P O R M E T E R A UN B A T E A D O R D E E M E R -
G E N C I A , S I N O P O R Q U E T A M B I E N S E D I O C U E N T A 
D E Q U E L O S S L U G G E R S P I R A T A S P O D I A N 
A C A B A R CON E L 
S E X T O J U E G O D E L A S E R I E M U N D I A L 
(Por Westbrook Pegler, corresponsal de la United Press) 
L O S P I R A T A S D E M O S T R A R O N Q U E L E 
B A T E A N A L O S P I T C H E R S D E B R A Z O 
E Q U I V O C A D O B A T E A N D O L E A Z A C H A R Y 
I A P R I M E R A C A R R E R A D E L O S S E N A D O R E S S E D E B I O A UN 
F L Y L A R G O S A L I D O D E L B A T D E G O S L I N , Q U E S E C O N -
V I R T I O E N T W O B A G G E R . — B L U E G E r NO P A R E C E 
E S T A R T O D A V I A E N C O N D I C I O N E S D E D E S -
A R R O L L A R S U J U E G O E N L A T E R C E R A ESQUINA 
(Por Gene Kessler, corresponsal especial de la United Press) 
G R I F F I T H STADIUM, Wash- , Cuyler a tercera, anotando tam-
V, íon' octubre 12. (United Pre.s?> bién éste, desnués por un sacrit-
in » Alf:ridSe es el modelo de ce fly de Traynor. 
-os pitchers de la Serie Mundial La nrímera carrera de los Se-! 
P̂ t - se .está desarrollando aquí. , nadores tuvo lugar en el primer 
-o n mejUr cuando está en el í u e ' inning Rice bateó de planchlta,: 
Ta ^u311/0 está fuera de él- !se Posesionó de la segunda al sa-' 
aim • ."l1*1 de Aldridge es la crlficarse S. Harris al batear Gos 
\ ^ 'nsí),lro a los Piratas en las lin un fly largo que le valió two; 
Pl bnr c1168 en que ha ocuPado bagger anot óaquel . 
^ igualó a J161 0tr<í dÍa Los Piratas comenzaron batean, 
f0P ̂ ll̂ lTt̂ ll̂  ti f0 desde t\ ^ - ^ e -odo Que 
los camn-nnp hTÍ A f la cosa sólo era cuestión de más 
^ el a s J - ^ f . i v , UHnd0 ^ ' " ^ o menos tiempo, dependía única-
^ t S ' c h w ^ 3 " ^ r n t e de CUando la b0la r-afiría ™ 
& derratad"0dehhory ha sido el'l0S ^ C , 0 S aWerto8-
t e í S o - o v í Í01 Otro0 día- el Ve- '7J Ueso tuvo comentos emoc!c.! 
hî n oon^ f,!f i6' Se portó tan nantes ^ a n t e el transcurso aui 
ío¡ dm AIdndge en ios momen •r^sm.o. siendo particujarmente 
'ocando , I v f 6 ^ eS,tUV0 W i l ^ C:0* ,os innings cuart0 y séptimo y oc-
r0B (irrpro ^ S ,e J-08 ^Ue h l c i r tavo 7 especialmente éste último 
tase nm. P Pittsburg en la donda los muchachos del Pitt» • 
^aamenift aSar 103 Strike8 opor bursh M o s t r a r o n que ellwg le! 
Joe U a U „ . ¡bateaban a los lanzadores zurdos.! 
jonrón it í Se 1anot6 61 tnrcer bateándole duro a Zachary. 
ol Tnismo J o n J 6 e- nOSue ah0ra V } ^ * - W so lv ió a ocupar enP 
^ n m h qUe Goslln V Que Posici6n regular en la tercera, no 
Después n«Q + , . aparecía en muy buenas tondicio-
lüula de 7?3rH 0 "i8/1" la p/-nes- En los dos lances que se b 
dridge iba I u^'T,10^11.6 f1; Presentaron no actuó como nos tia 
•v Blue?; 3 tar- Ruel sin8:le ' nen acostumbrados, pero al bate 
t u i n a s iVn^r1^ de d0S * e T f v 6 qUe no le tiene miodo aJ 
tr6 a í " J t V r l ^ldrdge. ^ I"ÜS' la r ^ s apesar del dead oaU 
clas v saMÍU^,de las circunstan-, recibido el jueves .en el cuarto^ 
La¿ dn 1 moment0 difícil, iming se destapó con un batazo 
^ l o Í 4 ? ' carreras del Pittsburgh.; muy oportuno que además de va-
^ s í f o n a ^ 7 <?CaSÍÓn de ^ ^ ^ l e r l e dos bases, sirvió parí que su^ 
cnn^e Por t r a n s V l u b anotara. Además c o n í i r t ^ l 
y Cuy L pQ eC,1ÍtlTamente' Carti7 h111 roller ^ í s i m o de Aldridge en 
1,0 bft ano^Td ^ dÍÓ 61 oport!1-!e! cuarto ™ ™ hermoso í o b l í l 'motando Carey y pasando*play. | 
WASHINGTON, octubre 12 . 
(United Press) .—Con los ojos hú-j 
medos de ansiedad los fanáticos ca-j 
pitalinos leerán ahora la suerte de | 
los Senadores en las pizarras que en i 
Washington irán indicando el des-j 
arrollo del juego que mañana ha del 
tener lugar en Forbes Fle ld . 
L a serle mundial tendrá que de, 
cidirse ahora en Pittsburgh, aunque 
dure todo el invierno, nreaunción 
^sta que parece más cierta que aven-
turada pues la temperatura es invoi1-
nal y amenaza hasta con nevar en 
un momento dado. 
No es una ^bsa muy corriente que 
en la capital se celebren series 
mundiales, por eso al no terminarse 
ía actual en el día de hoy, estamos 
seguros que a la hora del te, más 
de un jo de fanáticos se humede-
ció ante la probabilidad de que és-
ta no tendría la feliz conclusión que 
él imaginara en su sueño de gran-
dezas para el club local. 
L a situación del Washington, aun 
cuando marcha a la cabeza de la 
serle, 3 por 2, es bastante difícil, 
pues ya ha utilizado a los lanzado-
res ases de que disponía y además 
los sluggers del Pittsburgh ya les 
han cogido el Juego y están batean, 
do como saben hacerlo. 
Stanley Harris, el manager de 
30 años, ya ha utilizado en dos oca-
siones a su pitcher estrella John-
son y otro? dos veces a su otro pit-
cher as, Coveleskie. Los resultados 
fueron muy distintos. Johnson ga-
nó las dos veces y Coveleskie las 
dos . . . perdió. 
E l lunes, Harris hizo uso mo-
mentáneamente de un joven lanza-
dor llamado Bailón y al darse cuen, 
ta de que los Piratas bateaban la 
bola de los lanzadores de "su clase 
—zurdos—con suma facilidad, en-
vió a Zachary a pitchear los dos úl-
timos Innings con el resultado que 
los fanáticos conocen. Ello confir-
mó los rumores existentes y ahora 
Harris se encuentra que el único 
lanzador disponible con que cuenta 
es el zurdo Ruethef. 
Los Piratas padecían vencidos en 
el día de ayer. L a situación varió 
hoy por completo. Jugaron como 
acostumbran. 
Un índice del espíritu comparati-
vo de los Piratas es la actitud de su 
catcher Smith, quien "boconea" mu-
chísimo cuando la suerte está del 
lado de los Piratas. Hoy, desde el 
primer Inning comenzó con sus pa-
yasadas acostumbradas y ayer no 
dijo una sola vez: esta boca es rnta. 
E l ataque de los Pir'atas comen, 
zó desde su primer entrada al bate 
cuando metieron en base a tres hom-
E L L A N Z A D O R P I R A T A S E Q U E J A D E Q U E E L F U E R T E V I E N T O 
R E I N A N T E E L S A B A D O F U E L O Q U E NO L O D E J O T R A -
B A J A R CON S U B O L A R A P I D A , P E R O E S P E R A CON 
E L L A T E N E R E X I T O E N E L E N C U E N T R O D E E S -
T A T A R D E F R E N T E A L O S S E N A D O R E S 
(Por Gene Kessler, corresponsal especial de la United Press ) 
P I T T S I i J R G H , octubre 12. 
'United Pttss) . Rav Kremer de 
los Piratas y Alex Fergusson cíe 
los Senadoits, los dos lanzadorpj 
derechos que se enfrentaron ya eí 
sábado en ia ciudad de Washing-
ton, es posiMe que ocupe el box 
marina en Forbes Field durante 
el sexto desafío de K serie. 
Fe'rrasson estuvo pitcheando 
admirablemente el desafío del sá-
bado rifista el séptimo innlgs ex 
que fué sustituido, estando enci-
ma los Piratas dos a una y Kre-
mer se queja de qae el viento r e -
liante e-e dia fué el causante i i 
que su bola rápida, no tuviese la 
bres con dos outs, bateando Wright 
una línea a Coveleskie la que por 
nada le saca el guante de la mano 
al tratar de pararla, la pelota se 
convirtió en un rolling, que atrapó 
Harris, logrando sacar en primera a 
Wright y salvar a su team de una 
peligrosísima situa;ción desde el 
primer inning. 
E L I N V I C T O P I R A T A 
E L M I E R C O L E S S A L D R A 
C A P A B L A N C A E N D I R E C -
C I O N A MOSCOW 
Nrw York , octubre 12 . 
United P r e s s . — E l c a m p e ó n 
mundial de ajedrez, J o s é 
Raúl Capablanca, sa ldrá de 
esta ciudad en d irecc ión a 
Europa el s r i érco l e s a bordo 
del Mauretania. Capablanca 
se dirige a Moscow, donde 
t o m a r á parte en f l torneo in-
ternacional que en esa ciu-
dad se inaugurará el d í a 6 
de Noviembre. E s esperado 
en esta dudad m a ñ a n a . 
E l torneo de Moscow se-
r á el de> mayor e x t e n s i ó n de 
los babidos. T o m a r á n parte 
en el mismo veinte y un j u -
gadores, entre ellos Mar-
shall, l a Torre , Dr. Lasker, 
Bogoijugow y Ret í . Mar-
s h a ü sa ldrá para Europa el 
¿abado . 
Los ú n i c o s jugadores de 
fama mundial que no toma-
rán parte en el mismo son 
Alek íne , Yates y Lasker. £1 
torneo se c o m p o n d r á de 
veinte y u n rounds. 
efectiviuaji que se esperaba y que 
liíce que 'ogrará en el próximo en-
cuentro 
L a ventaja del Washington -jo 
está muv segura aun cuando el 
manager Harris cree vencer maña-j 
na mismo, con lo cual retendrá su] 
team el tí<ulo de que en la actuar 
lidad disfruta. Los dos pitchers; 
"ases" del Washington estái* íae-i 
ra de utilización mientras que el 
Pittsburg dispone dá . Morrlson, | 
Ide y Mea.dows. 
Este último es el que debía ser 
utilizado en lugar de Kremer pe-j 
ro se saponQ que tiene malo el brí.-¡ 
zo y necesita descansar. Morrisc:i 
que ha tenido relativo éxito oo lu 
presente serle, puede ser emplaa-l 
do en el juego en el juego de pa-¡ 
sado mañana si éste llega a cele-, 
brarse. 
! 
Como los Piratas han demostra-l 
do que pueden batearle a Zacharvi 
todo lo que quieren, Harris se 
encontrará en uiia situación difi-, 
cil pues no tendrá lanzadores dis-
ponibles si la serie necesita pro-; 
Ion carne hasta el sépt imo. 
Tendrá que tuilizar a RuetherJ 
quien es posible que le dé mejo-j 
res resultados que Zachary. 
Ambos teams llegarán a Pitts 
burgh, mañana por la mañaT-r... 
WASHINGTON, octubre 12. (As-
sociated Press) . — L a furia del 
ataque pirata, un tanto mística 
hasta ahora, se trocó en realidad 
tangible hoy por primera vez en la 
Serio Mundial. 
E n alas de ese avance, los cam-
peones de la Liga Nacional recu-
peraron sus esperanzas, al parecer 
perdidas, sacaron del box a Stan-
ley Coveleskie, y arrebataron el 
quinto juego a los campeones por 
un margen de 6 a 3, mientras VIc 
Aldridge, ese pitcher formidable 
de airosa cabeza y recio brazo, sar-
pentineaha su segundo triunfo so-
bre los Senadores de modo esoec-
tacula?, 
Fué una revancha sensacional 
la de los Bucaneros, quienes, su-
frida su tercera derrota, parecían 
navegar hacia una eliminación se-
gura, después de entregarse ayer 
de manos y pies a la diestra do 
Walter Johnson. Esta noche, cuan-
do las fuerzas beligerantes se dis-
ponían a salir para .Pittsburgh, 
donde se celebrará .. mañana el 
.̂ exto juego, el horizonte pirata 
presentaba un ma.tiz. mas áureo y 
rosado. 
Bil l MfcKechnie . y sus jóvenes 
guerreros tendrán ,que llevarse oos 
juegos consecutivos para alcanzar 
el pináculo del campeonato mun-
dial, gozado por última vez por ese 
club allá en 1909, ya que el con-
teo por juegos da todavía a los 
Senadores un margen de ventaja 
de 3 a 2, aunque, el tremendo di-
luvio de batazos descargado hoy 
reanima Inusitadamente las esperan-
zas corsarias. 
Viene a acrecentar esas esperan-
zas el desconcierto que este sálva-
le ataque de Iqs Piratas sembró en-
tre las baterías de los washingto-
a'SI os. Son tres los expedidores 
serl.dores que sintieron ya los efec-
tos de la acometida de sus jóvenes 
rivales, puesto que Zachary, al 
igual que Coveleskie, fué sacado 
de la lomlta mientras que Fred 
Marberry tuvo que correr precipi-
tadamente al lugar desde donde 
las mandan para contener el arro-
Uador avance de los invasores en 
los tres últimso episodios. 
Buck Harris perdió el juego con 
su consideradísimo "as" Coveles-
kie. y ahora tiene sus baterías eu 
pésimas condiciones para la victo-
ria que necesita, ya que mañana 
tendrá que usar a Alex Ferguson, 
que tiene en su haber la victorta 
del tercer juego después de ser 
apaleado un poco, o a Dutch Ruo-
ther, veterano zurdo y único sol-
dado regular que no ha ido a una' 
línea de fuego en la que los Pi-
ratas demostraron ser fatales para 
todo tirador. 
Puestas así las cosas pudiera 
ser que la cuestión mundial s« 
prolongue al l ímite máximo de 7 
juegos volviendo a depositar sus 
esperanzas los Senadores en el gran 
veterano Walter Johnson, que ce-
rró su fenomenal labor de ayer 
con la pierna derecha lastimada y 
tendrá que echar mano de sus úl-
timas reservas de energía para ga-
nar otrf vez con sólo dos días de 
descanso. 
Ante una colosal multitud de 36 
mil almas en la que figuraban otra 
vez el Presidente Coolidge y su es-
oosa. los bates Piratas, que hasta 
ahora se habían visto obligados a 
permanecer silenciosos, se desbor-
daron en loca avalancha ante la 
convicción de que la derrota sig-
nificaba la eliminación^ definitiva. 
Es probable que el mayor con-
tingente de fanáticos haya ido hoy 
al estadio para ver cómo el Wash-
ington ponía los toques finales a 
óu segundo campeonato mundial; 
que tal parecía hallarse al alcan-
ce de su mano dada la labor de 
ayer. Pero en vez de eso, los ya 
washingtonianos por necesidad vie-
(Continúa en la página veinte) 
E L V I E R N E S S E E N F R E N T A R A 
B L A C K B I L L C O N E R N I E 
J A R V I S 
N E W Y O R K , octubre 12.— 
(United P r e s s ) . — E l boxeador 
cuibano Black Bi l l se enfrenta-
rá con Ern'i? Jarvis el viernes 
en la noche en el Pioneer Ath-
letic Olwb en luajar de hacerlo 
el sábado por la noche en el 
Commomvealth Club. Este 
cambio no se decidió definíti-
Tr.me-nte hasta hoy, aunque el 
promotor del Pioneer Club, an-
duvo detrás de Bi l l por muchos 
días . 
Ernie Jarvis no ha peleado • 
aun en los Estados Unidos. 
E s un recién llegado de Ingla-
terra y sostiene que es el cam-
peón fiywel«ht de las Islas B r i -
tánicas . Viene muy b>ii reco-
rnendado y se dice que es otro 
Jimmy Wilde. También se afir-
ma que cd muy rápido y nue »s 
un boxeador muy científico p 
inteligente. Y , lo me.ior de to. 
fio, tiene el hábito o costumbre 
de noquear a sus oponentes. 
Bi l l se ha practicado mucho 
y está an^io^0 Por reivlnd rar-
sp de la derrota que sufrió o\i 
Flladelfia . E n aquella fecha 
para él memovable, estaba me-
dio impedido por un catarro 
que íe había venido fastidiando 
por varios días . Actualmente 
el cubanito se encuentra en per-
fecto estado y pronto a pelear 
como en sus primeros tiempos 
do New York, cuando ganaba 
una victoria tras otra. 
E L S U N D E N E W Y O R K T R A T O S O B R E 
E L V I A J E D E C A P A B L A N C A A M O S C U 
E N U N O D E S U S E D I T O R I A L E S A Y E R 
N E W Y O R K , octubre 13. (Un í -qu ien se dirige a Moscú a en-
ted Pres s ) ) . E l Sun, en uno d<? frentarse con los maestros mun-
sus editoriales del día de, hoy, co- diales >el juego ciencia, y dice qu<* 
menta el viaje del campeón mun-¡ Capablanca se ha convertido en 
dial de ajedrez, Raúl Capablana, 
He aquí al fenomenal pitcher derecho de los Piratas de Pittsburgh, Vio. 
Aldridgre, el hombre más feliz de hoy en día, quien ha sido hasta ahora el 
único lanzador de los Bucaneros que ha logrado dominar a la batería de 
^os Senadores, granándole su juego. Aldridge primero empató la serie a 
¡ un juego, al ganarle a los Senadores 4 por 3, y ayer, al vencer nuevamen-
, te con score de 6 por 3, hizo posible que la esperanza de los fanáticos Pi-
| ratas volviera a renacer. En la foto aparece Vlc. con su hijo de tres años, 
IVlc. Jr., quien según sus propias declaraciones, "cuando sea grande" será 
pitcher como su padre para convertirse también en héroe de una serle 
'n un dial. . 
í s e n l a s 
p á g i n a s 1 8 , 1 9 y 2 ( 1 
Hoy es San Eduardo y esta Sección 
da Sports se complace en saludar a 
todos los amigos que llevan tan sim-
pático nombre ;pero muy especialmen-
te a Eduardo Martínez Prieto, quien 
aparece en esta foto' en actitud de 
4 'combatiente''. 
Eduardo Martines es un viejo ami-
go nuestro, muy querido en esta casa 
del DIARIO S E IiA MARINA por sus 
dotes de caballerosidad y hombría de 
bien. En la Western Union rinde la-
bcricsas jomadas desde hace más de 
veinte años, sirviendo siempre a sus 
amigos, desempeñando su alto cargo 
con toda eficiencia y haciendo que la 
•Western TTnion resulte siempre pro-
fundamente simpática al público. 
¡Muchas felicidades, amigo Eduar-
do! 
una institución nacional cubana. 
Las frases del editorial son las 
siguientes: 
—Hemos recibido nofcicias rt© 
el queel mismo Presidente actual 
de la República de Cuba, contri-
buyó generosamente a los fondor 
necesarios para pagar al notable 
compatriota suyo, el viaje hasta 
Rusia, demostrando con ello la 
situación que en su país, goza es* 
te campeón mundial en el juego 
ciencia. Capablanca ha sido en-
viado a Moscú, como .expofnents 
de lo que representa en el concier 
to mundial sus valores ajedrecis-
tas . 
— E r a solo un niño cuando co-
menzó a vencer a todos los juga-
dondores de ajedrez de su patria, 
dondeal juego ciencia es muy po-
pular siguiendo en ello la costum 
bre de log países de habla espa-
ñeriy quienv; lo aprendieron de 
los moros, siendo uno de los pri-
meros analistas del juego, el co-
nocidísimo Ruy López de Segura, 
autor de la notable apertura de 
su nombre. Murphy que es el ju-
gad Jr norteamericano de más 
nombre tiene sangre española en 
sus venas. 
—Cuando en Cuba se tuvieron 
noticias de que en Moscú se pre-
paraba un torneo internacional de 
ajedrez, ei club Rotarlo de la Ha-
bana se brindó a pagar los gastos 
de viaje a Capablanca. E l renunció 
!a esa oferta por el Unión Club, 
' Institución a la que pertenece y 
i una de las más acreditadas de la 
¡Habana. le facilitó los medios pa-
ira que io hiciera. Fué por medio 
! de una suscripción entre los so-
¡cios del Unión Club al que perte-
nece el General Machado, que és-
te contribuyó a la cantidad nece--
saria, dando con este motivo a di-
cha suscripción, up carácter semi-
oficial. 
.,..-,.,< ;i . v .»^7 f ''T'•*'",'>'.'.?.•.,.V.,.,.,.,.,.,7 / 
PACr íNA D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 192í> 
ll'MJl'MHMlUHl1 
COMO SE DESARROLLO EL 5 JUEGO DE LA SERffli 
D E 
i . 
SU POBRE BATTING L E HIZO CAER 
SE E S T A B L E C I O U N RECORD DE H O M E RUNS E N C U B A EN E L 
D I A D E A Y E R A L B A T E A R S E C I N C O EN E L GROUND A L M E N -
D A R I N O POR M O N T A L V O . L U N D Y , OMS. D I H I G O Y 
E L C A T C H E R FERNANDEZ 
A D O I A S L I G A R O N D E T R I B E Y B A R O , D I H I G O Y L U N D Y 
Con otro lleno, un tercer abarro-
tamiento, efectuóse ayer un nuevo 
match entre Habana y Almendarcs, 
jíor la serle bicolor que hab ía co-
menzado a teñ i rse de fuerte color 
ro jo . Más que nada resu l tó ese jue-
go una fiesta de bateadores al pro, 
dacirse 25 hits en to ta l : 14 el A l -
mendai'es y 11 el Habana. 
Lo que si se estableció un record 
en batazos largos al darse cinco ho-
ínc vuns y tres triangulares. Mon-
taivo, Lundy, Oms, Dihigo y Fer-
nández , fueron los que pegaron los 
cuadrangulares. Mayarí puso la 
bola de bount en las gradas de sol. 
dio el primer Salto y ent ró a visitar 
al pueblo soberano que recibió la 
esféride con gran contnetamicnto. 
" el cateber Fernández fué el úl t i -
mo en jonronear, lo hizo por el jar-
dín izquierdo levándose en claro a 
Cueto yendo a perderse la pelota 
ro í debajo de la pizarra, teniendo 
Cueto que pasar a gatas para i r la a 
enger pegada a la cerca. 
' Se diei'on también tres batazos 
triaungulares, siendo los confeccio, 
uadores Baró, Dihigo y Lundy, ade-
m á s un tubey que salió de la maja-
gua de Paito Herrera, lo único que 
nizo en cuatro veces que fué al Da-
te, pero en cambio realizó espléndi-
dos engarces, haciéndose aplaudir 
muchas veces. E l Hombre de la 01-
f (lefia ha regresado esta temporada 
ronvertido en un verdadero coloso, 
va eso lo dije desde el primer jue-
£Ó que reseñé en estas planas el do-
mingo . 
ML*abal (Juanelo) ocupó el box 
'Je los rojos y le batearon libremen-
te durante el juego. Algunos fanát i-
cos crit icaron que el alto mando de 
los Claveles Rojos sostuviera en el 
despacho de bultos postales a un 
.anzador a quien se la estaban vicu-
tf-o con tanta claridad, p re tend ían 
iue volviera de nuevo Levis, que 
vabía pitcheado el sábado, o Tuero 
A l d r i d g e f u é c a s t i g a d o a l g o 
p o r l o s " S e n a d o r e s " p e r o s e 
l a s a r r e g l ó p a r a s a l i r b i e n 
(Por Hemry Farre l , corresponsal 
del United Press) 
G R I F F I T H STADIUM, Washing-
ton, Octubre 12 .—(Uni ted Press) 
—Loe Piratas del Pit tsburgh lo-
graron hoy por primera vez batear 
duro como acostumbran,, ganando 
el quinto juego de la serie con ano- ! 
tac ión de 6 por 3. E l juego de 
m a ñ a n a se ce lebra rá en la ciudad ! 
de Pi t t sburgh. 
F u é en realidad un juego muy! 
movido y ocurrieron muchas peri- j 
pecias eu el transcurso del mismo, | 
pues los Senadores quer ían ganar i 
de todos modos y acabar de este ; 
niodo la eerie. Coveleskie, el ve-
terano polaco, t r a t ó de vencer a log 
Corsarios a pesar de tener aún 
adolorida la espalda; pero en el 
sép t imo los muchachos de McKech-
nie le cayeron encima y lo hicie-
ron, saltar del box. En total los 
.Piratas le batearon trece hits a 
tres de los cuatro pi tcher» del 
Washington que fue ro i utilizados 
hoy. 
Aldr idge, que ocupaba el box 
por el Pit tsburgh, fué bateado, pe-
ro se las a r reg ló de manera que 
obtuvo su segunda victoria en la 
serie. Ballou t raba jó parte de! 
sép t imo inning por el Washington. 
Zachary pi tcheó el octavo y parte 
del noveno, acabando el juego Mar-
berry, 
Joc Harr is dió un home run en 
el cuarto inning, logrando meter la 
bola en las gradas del left f ie ld . 
Ruel y Bluege batearon también 
rudamente; pero Aldridge se cre-
ció y log ró salir del agujero. 
H a b í a menos espectadores en el 
juego de hoy qu een los auterio-
|res. 
>ue lo hab ía hecho el domingo, sin 
darse cuenta que cada novena tiene 
que valerse de los elementos con 
que cuenta. Tienen la prueba de 
ello en el Almendares, club que se 
vló obligado a poner en la l ínea de 
fuego a Acostica al pedir Palmero 
calir del box-
El quinto inning fué el m á s ca-
liente de todo el match, eu esa en-
trada los azules quemaron fuegos de 
artificio, dándole el aspecto de un 
año nuevo chino. Ahí fué donde 
Mayarí la met ió en las gradas de sol 
y Lundy en lo más profundo del 
center. La cosa fué asi: Fernández 
foul fly, ou t . Palmero, hi t al le f t . 
Dreke out en f ly al center. Baró 
suelta un triangular al j a rd ín de-
recho haciendo anortar a Palmero. 
Lloyd es transferido. Mayar í la 
pierde en las gradas de sol hacien. 
do que anotara Baró y el veterano 
Lloyd antes que él . Lundy destapa 
otro cuadrangular. Gheo Ramos 
levanta un Ina lámbr ico al centro y 
se termina esta entrada de efectos 
catastróf icos para- los roJos. Cuan-
do se aquie tó el polvo había cinco 
carreras en el encasillado azul . La 
primera en la frente la puso el Ha-
bana y fué Paito quien la ano tó , 
habiendo dos outs se des tapó con 
un two bagger entrando por ro l l íng 
de Oms y mofa de Baró al recibir 
el t i ro de Lloyd de la pelota batea-
da por Oms. 
Se cont inuó bateando durante to-
í a la tarde hasta amontonar' la enor-
midad de hits que dejo apuntados, 
asi como las carreras, que t ambién 
abundaron- E l fanatismo almenda-
nsta salió satisfecho de este jUego 
donds se vió la madera azul de Jos 
players ,que defienden la enseña 
h i s tó r ica . Cpn este resultado de 
ayer ha renacido la confianza en el 
campo almendarista. Ahora no ha-
brá Juego hasta el jueves. 
G. P . 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A . E. 
Cfeke, If 5 1 1 2 O O 
Baró, I b . . . . . . . . 5 1 1 6 O 1 
l loyd. 2b 3 3 3 2 3 2 
Montalyo, r f . , v»yV' 
Lnndyi ss. . . . 
Ramos, cf 
l^ortuondo, 3b.. . . . 
Fernández, c. . . . . . 
Palmero, p 
Acosta, p . . . . . . . . 
Georg-e Orantham, el sonriente inicia-
lista de los Bucaneros, ha tenido que 
ceder su puesto, precisamente en los 
momentos más interesantes de la se-
rle, al veterano Stuffy Me Innls, de-
bido a que cayó en un alarmante 
slump y en los cuatro juegos que ac-
tuó sólo pudo sacar la "bola de hi t 
dos veces. l ia ausencia de Orantham, 
sin embargo, no se hará, sentir, pues 
Stuffy, pese a ser nno de los vetera-
nos del base ball, tuvo este afto una 
temporada excelente, tanto al campo 
como al bate, donde consiguió un 
porcentaje de 362. 
Totales. 
HABANA 
..Cueto, I f . . . . . 
Mesa, rf 
Herrera, 2b. . . 
Cms, cf. . , . , 
Marcell, • 3b.. . 
Dihigo, Ib . . . 
Quintana, ss.. 
Morín, c. . . . 
Miraba!, p . . 
Chacón, I b . . . 
Torres, c.. . . 
Totales. 
!7 13 14 27 S 4 
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BATTIN& INDIVIDUAL DE LOS 
PLAYEES 
Players V. C. H. Ave. 
Leibold, W . . . . . . . . 1 1 1 1000 
J. Harris, W 18 4 9 500 
Smlth, P 11 0 5 455 
Rice, W 24 3 10 417 
Carey, P 17 2 7 412 
Ruel, W 15 0 G 400 
Traynor, P 18 2 6 333 
Kremer, P 3 0 1 
Goslin, W 19 3 G 
Bluege, W .:. 10 1 ? 
Cuyler, P . . . . ^ 19 3 5 
Barnhart, P . . . . . . . 2 0 1 G 
Myer, W . . . . . . . . 8 0 
Pecklnpaugh,- W . . . . . 18 0 
Wrlght, P .20 8 
Me Innls. P , . 6 0 
Moore, P 19 2 
Grantham, P 14 0 
Johnson, W . . . . . . . . 7 0 
S. Harris, "VV 15 2 2 
Judge, W 16 1 2 
Aldridge, P . . 7 0 u 
Gooch, P 3 0 
Coveleskie, W 3 0 
Ferguson, W 2 0 , 0 000 
Bigbee, P 2 0 0 000 
Meadows, P . . . . . . . . l o 
Morrison, P . . 1 0 
Yde, P . . 1 0 ,0 
Ruether, W 1 0 o 
Adams, W 1 0 0 
Me Neely, "VV 0 2 0 
Veach, W 0 0 0 
Marberry, W , . . . *. 0 0 0 
Baílou, W . . . . . . . . 0 0 0 
Zachary, W . . . 0 0 0 





























39 7 11 27 13 4 
Anotación por entradas; 
Almendares. 
Habana. 
005 020 213—13 
102 003,100— 7 
SUMARIO: 
Horne runs: Moltavo, Lundy, Oms, 
D^higo y Fernández. 
Three base hits: Baró, Dihlgo, Lun-
dy. 
Two base hits: Herrera. 
Sacrifice hits: Lundy 2; Ramos 2. 
Double palys: Lundy a Baró. 
Struck outs: Mlrabal 1; Palmero 2; 
Acosta 2; Dihigo 1. 
Bases on balls: Mlrabal 2; Palmero 
P.; Acosta 0; Dihigo 3. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Umpires: González (home) Magri-
fiat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
K Mlrabal 10 en 6 innings y 25 veces; 
a almero 7 en 5 113 y 24 veces. Lo 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G: P. E. Ave. 
Washington.. . . . . 5 3 2 0 600 
Pittsburgh . . . . . . 5 2 3 0 400 
ESTADO DE LOS PITCHERS 
J. G. P. Ip. Ave. 
W. Johnson, "W. 
Aldridge, P . . . . 
Ferguson, W . . 
Coveleskie, W . » 
Meadows, P. . ,. 
Kremer, P . , . 
Yde, P 
Adams, P . . . , 
Morrison, P , . 
Marberry, W . , , 
Ballou, W .', . . 
Zachary, W . . , 
0 18 1000 
0 18 1000 
0 7 1000 





2 113 000 
1 000 
5 213 000 
2 ija 000 
0 2|3 000 
1 2|3 000 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R E S 
I n n i n g s e n q u e s e h a n hecCio l a s c a ñ e r a s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washing ton , . 1 2 5 1 2 1 3 0 2 17 
P i t t sburg . . . 0 1 2 2 1 1 2 3 1 13 
I n n i n g s e n q u e se h a n b a t e a d o l o s h i t s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washing ton w 
P i t t sbu rg . . 
4 3 
6 5 
2 4 9 5 7 5 
^ 2 6 3 6 2 4 
I n n i n g s e n q u e se h a n c o m e t i d o los e r r o r e s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 
4 6 
3 9 
7 8 9 T o t a i 
Wasl u n g t o n 
P i t t sbu rg .j 
0 0 0 0 1 2 0 2 0 
0 1 2 0 0 0 0 0 0 
L A LABOR DE LOS PITCHERS 
En el quinto juego de la Serie 
Mundial actuaron cinco lanzadores: 
cuatro por el "Washington y uno por 
el Pittsburgh. 
—A Vic. Aldridge le dieron ocho 
hits en nueve innings y 31 veces al 
bate. (Tres carreras). 
—A Coveleskie, nueve hit* en 6 1|3 
entradas y 26 veces al bate. (Cuatro 
carreras). 
—A Ballou 0 hits en 213 entradas 
y una vez al bate. (Cero carreras). 
—A Zachary tres hits en 1 2i3 en-
tradas y siete veces al bate, (Una 
carrera). 
—A Marberry un hit en 1|3 de. en-
trada y dos veces al bate. (Una ca-
rrera) . 
INNINGS EN QUE SE REPARTIE-
RON LAS TRANSFERENCIAS 
Clubs.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Pittsburgh . 1 0 2 0 0 0 1 0 1 5 
Washington . 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 
INNINGS EN QUE SE REPARTIE-
RON LOS PONCHES 
Clubs.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Pittsburgh . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Washington . 1 1 0 2 0 1 0 0 0 5 
INNINGS EN QUE SE DIERON LOS 
DEAD BALLS 
Clubs.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Pl'.tsburgh . 0 0 0 0 0 0" 0 0 0 0 
Washington . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLIES BATEADOS POR LOS SENA-
DORES 
En total ocho: cuatro al rlght field; 
uno al left; uno a la primera; uno a 
la segunda y uno al short stop. 
PLIES BATEADOS POS LOS PI-
RATAS 
En total siete: tres al left; dos al 
short stop; uno al center y uno al 
rlght. 
ROLLINGS BATEADOS POR LOS 
SENADORES 
En total trece: cuatro a la primera; 
tres al short; dos a la segunda; uno 
a la tercera; dos al pitcher y uno el 
catcher. 
ROLIríi OS BATB^S^S POR LOS 
PIRATAS 
En tota} once: cuatro al short stop; 
P O R F I N Y 
CAREY, B A R N H A R T Y S M I T H SE C U B R I E R O N D E G L O R I A 
B A T E A N D O M U Y O P O R T U N A M E N T E M I E N T R A S Q U E W R I G H T 
CON SU F I E L D I N G L E PUJO E L S a L O F I N A L A L A V I C T O R I A 
P O R P R I M E R A V E Z E N L A S i E R I E , L O S P I R A T A S S E 
E N F R E N T A R O N C O N T R A U N Z U R D O 
GRIFFITH STADIUM, Washington como en sus mejores días y no pare-
D. C , octubre 12.—Bucky Harria, 
manager de los Senadores de WaiS-
hlngton, que lucen, ya como probables 
ganaderos del trapo mundial, anunció, 
después de media hera do pnlcíica, 
que Bluege, su joven antesalísta, es-
taba list0 para ocupar su posición 
habitual en el juego de boy. Bluege, 
por su parte, flldeó. en '.as prácticas 
cirt hallarse molesto por el golpe ro 
cibido diías a t r á s . El público le de-
dicó varios aplausos. 
C0velesk¡e, salió a su vez del ban-
co de los jugadores y comenzó a oa-
lontars'o el brazo, confirmando las pre-
díciones de ;iue Harris lo iba a co-
caa- on el bcx en el juego de hoy. 
Los line ups de ambos teams s^n: 
WASHINGTON 
RICE. cf. 
S. HARRIS, 2b. 
GOSLIN, I f . 
JUDGE. I b . 






MOORE, 2b . 
CAREY, cf. 
CUYLER; n . 
BARNHART. I f 
TRAYNOR. 3b. 
WRIGH. ss. 
McINNINS, I b . 
S M I T H . c. 
ALDRIDGE. p. 
Umpires: Rigler, en el home pla.te; Smith engarza una bola ensalivada de 
Owens, er. primera; MeCormick, en 90V®1.̂ skie y la ©nvIa al center field 
segunda y Moriarity en tercera. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Coolidge y su esposa, fueron 
los primeros en aj^audir a los pla-
yers senat0rialcs cuando estos fue-
ron a ocupar sus posiciones para con-
tendor en el quinto juego de la se-
rie. El juego de hoy parece destinado 
a ser una ruda batalla entre pitchers 
derechos. Coveleskie, el veterano lan-
?ador de saliva de la Liga Americana, 
so hará cargo del b0x senatorial, 
mientras Vic. Aldridge, el ftnico pit-
cher triunfante de los Piratas, lo ha-
rá a su vez por los..hombres de Mac 
Keclinle. 
Los Standa están llenos completa-
mente de fanáticos qué esperan ver 
en el Juego de h0y el fin de la Se-
rie Mundial de 1025. Hay más de 
38.000 almas en el terreno. 
PRIMER INNINO 
PIIÍATAS. Moore, es el primer Pi-
rata al bate. Strlke one, strike two, 
Moore levanta un difícil feul ñor los 
stonds d.el left, que Peckirpangh se 
encare:a de engarzar después de loca 
carrera. 
Carey. Ball one. strike ono. Carey 
So anota el primer hit del desafío. 
Una línea bestial por el left field. 
Cuyer. Ball one. íCoveleykie • por 
poco sorprende a Carey fuera de la 
base en un rápido-, t iro que , hizo a la 
inie;al) strike one, foul, sírike two; 
D r S r á I 6 ^ í f ^ á ^ t á á í a r r'1Uchm0 de ™o. luov.eaesKie .ie esia uranao Dotas 
t £ S T i J ^ ^ r ^ f ^ f ^ n , ? ^ 4 a f u e r a s a Cuyler), foul, ball two 
Carev anH* 5 , field - mientras1 foul (Corcy se está separando mucho 
corej. ancla en segunda. (Tanto Stan- J 
ley Harris ermo Joe Harris intenta-
ren fildear e! bátase do Cuylef, poro 
dedos) ra del alcance de slus 
Barnhart. Ball one, strike one, 
Farnhart dispara una bestial línea 
por el left field, que casi cae en las 
frradas, lo que aiprnificaría un desas-
tre pora Coyelepkle, pero Gosün, dos-
pués de maravillosa carrera, lo atra-
pa. Pote la erriterfa de los fanáticos. 
Cuyler y Carey se quedan en sus ba-
ses . -
Traynor. Ball ene, hall two, (e.ita 
hola fué un verdadero wild) fon', stri-
ke one; (fué una jugada de hit and 
run que falló lastimosamente Tray-
nor) ball three; Travr.or.. recibe la 
base por bolas, llenándose1 las a!lmo-
hartillas de Piratas. 
Wright Stnke ene; foul. strike 
two. Wright dispara un rolling muy 
auro por el pitcher. que éste pifia v 
^esvíq. la bola en dirección a Stanley 
Harris, el cual la recupera a tiempo 
para matar al bateador ein la Inicial 
El TVashJngton se ha ¡Calvado de un gran inning. 
Cero carreras, dos hita, cero, error. 
SETNADOBES. —Rice, qiig está ba-
teando muy fuerte en la s'erie, dispa-
ra a la primera bola de Aldridge un 
hit al right field. 
S. Harris .s0 sacrifica, también a 
la primera bola, de Mclnnis a Moor». 
que cubre la Inicial. 
Goslin. Ball one, PJce nnota, la 
primera carrera del desafío al batear 
Goslin un tubey por el left field. 
.luiíge. Strike orne: foul, strike two-
•hall one, Judge sale ponchado. 
.Toe Harris. Dalí one, «trike ono 
ball two, ball three, Joe Harris reci-
be • la base por bolas . 
Peckinpaugh. Strike crie, (Smith 
tira a primera tratando de sorprender 
a Harris) strike two, Traynor acepta 
el fuerte rolling de Peck y lo mata 
con un rápido tiro a la inicial. 
Una carrera, dos hits cero error 
SECrUKEO INNING-
PIRATAS.—Mclnnis. Strike one 
ball one, strike two, (Mclnis le tiró 
a eata bola, que era pésima). tZacha-
ry se está calentando el brazo por los 
Senadores), foul Goose Goslin corre 
desesperadamente hacia la izquierdii 
¡y acepta un bestial lineazo salido del 
bate de Mclnnis. 
Smith. Foul, strike one, (hay una 
gran obscuridad y esto favorece a los 
pitchers) foul, strike f.vo; ball one 
dos a la tercera; uno a la segunda; 
uno a la primera y tres al pitcher. 
LINEAS BATEADAS POR IOS SE-
NADORES 
Ninguna. 
XiXNEAS BATEADAS POR IOS PI-
RATAS 
En total cinco: dos al lef» field; 
una a l center; tina a l right y una s 
la primera. 
OUTS EN ROBO 
A los Piratas, uno: a Cuyler entre 
tercera y home en el séptimo inning. 
A los Senadores, uno: a Joe Harris 
en tercera en el sexto inning. 
OVTS AXi ESTIRAR BATAZOS 
Ninguno. 
OUTS POR SORPRESA EN Z.A8 
BASES 
Ninguno. 
INNIÑOS EH QUE SE HICIERON 
EAS CARRERAS 
Clubs : 1 2 3 # 5 G 7 8 9 Total 
Pittsburgh . 0 0 2 0 0 0 2 1 1 6 
Washington . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
INNINGS EZT QUE SE BATEARON 
X.OS BÜCTS 
Clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Pittsburgh . 2 1 1 2 0 0 3 2 2 13 
Washington . 2 0 0 3 0 1 2 0 0 8 
INNINGS EN QUE SE COMETIERON 
IOS XRRORP^ 
Clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Pittsburgh » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Washington . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ce hit 
Aldridlge. Foul, strike one. Aldrid-
ge batea duramente a Bluege, que 
confecciona el primer doble play del 
d( safio, en combinación con Harris 
y Judge. 
Cero carreras, un hit, cero error. 
SENADORES.—Ruel, (Aldridge es-
tá u&ando su célebre bola rápida) stri-
ke one, (fué una curva terrible) Mud-
dy Ruel le tira a una bola por la ca-
beza y sólo consigue elevar un globl-
to a la seguiic'a base, que atrapa 
Moore. 
Bluege. (El públicr lo aplaude, en-
contrándose entre ellos el Presidente 
de los Estados Unidor y su esposa ) 
Strike one, strike two, Bluege sala 
ponchado tirándole a una bola que 
rompió en la parte lejana del píate. 
Coveleskie. Foul, strike one; ball 
one; strike .tyo; ball two; ball three; 
Coveleskie recibe un libre tránsito a 
la inicial. E l infield Pirata sale de 
sn posición y protesta al umplre Ri-
gler de su conteo de bolas. 
Rice. Ball one, sttrike one, Hice dis-
para un fiiicrte rolling a ^lc Innins 
que lo destripa sin asistencia. 
Cero carrera, cero hits, cero error. 
TERCER INNING-
PIRATAS.—Moore, (Covele&kie es-
tá empleando bolas ensalivadas com-
binadas con muy rápidas curvas). 
Strike one, Bluege hace un bonito tra-
bajo con el rolling de Mccne y lo ma-
ta en primera con una rápida tirada. 
Carey. Ball One, ball two, (Carey 
se pega mucho al home, tratando de 
conseguir un nuevo dead ball) bola 
tresT - Carey, recibte la lase por bolas. 
Cuyler .'" Báll one, strike orte, strike 
two, (Covel ski  l  está tir do b l s 
y 
ê f̂a inicial) 
se roba la segunda, tumbando al He 
gar a esa base a Stanley Harris. Tal 
parece que el golpe le ha dolido mu-
cho, pero de&pués> de estar largo rato 
tpnteándose y tomando agua, Carey so 
limpia el polvo del traje y vuelve a 
encaramarse en la almohadilla. To-
dos los; playerg que habían ro'tíeaJO 
a ambos jugadores, vuelven a sus po-
siciones. Cuyler. recibe como premio 
a su paciencia, una base por bolas. 
Barnhart. Ball one, a la segunda 
bola, dispara un hit durísimo al left, 
que hace anotar a Carey mientras 
Cu.v!er llega en rápida corrida a ter-
cera . 
Traynor. Ball one, ball two, bola 
tres, (al intentar un doblo zobo los 
corredores Piratas, Barnhart se desli-
za en segunda, mientras Cuyler, des-
pués de un corto tira-tira, vuelve a 
la tercera). Traynor aprovecha la rec-
ta de Coveleskie, pero sólo consigue 
elevar la pelota en dirección a Riae. 
Esto hace anotar a Cuyler la segun-
da carrera Pirata, mientras Barnhart 
se queda en segund. 
Wright. Fcul. strike one, (Zachary 
y Marberry so están calentámdo el 
brazo por los Senadores batea un ro-
iler a Peck, que lo saca en rápida t i -
rda en primera. 
Dos carreras, un hit, cero error. 
SENADORES.-(El Presidente Coo-
lidge Sale de su palco y abandona el 
juego, mientras Mrs. Coolidge, como 
buena fanática al fin, se queda en él 
para ver el resultado de este quinto 
match de la serie). 
S. Harris. Ball ene, strike one, Ha-
rris trata de sorprender con una plan-
cha pero es out de pitcher a primera. 
Goslin.. A la primera bola que le 
lanza, muere de segunda a primera. 
Judge. Ball one; strike one, ball 
two, foul, strike two; bola tres, foul, 
Judg* muere en f ly largo a Cuyler. 
Cero carrergs. cero hit, cero error. 
CUARTO INNING 
PIRATAS.—Me Innis, (Coveleskie 
no está pitcheando en la misma for-
ma quje en el segundo juego de la 
serie. Su bo'a ensalivada no rompe 
como es debido y su hola recta está 
siendo muy bateada por los Piratas) 
strke one,' Peck acepta el rolling de 
Mclnnis y lo ŝ -Ci nut en primera con 
una tirada excelente. 
Smith. Foul, scrike one; ball one; 
foul, strike two; foul, (este último 
foul le dió a una fanática de alguna 
edad en la cabeza) Smith dispara un 
hit por segunda. Su segundo del en-
cuentro . , .., 
Aldridge. Foul, strike one- (Aldrid-
ge* está tratando de sorprender con 
una plancha) ball one; hall two; foul, 
strike tjivo; Aldridge muere e.-» f ly a 
Goslin, mientras Smith se queda en 
primera. t . . , 
Moore Ball ene, ball two, bola tres 
strike one, (en el hit and run Moore 
dispara un hit al right field y Smith 
llega a tercera). 
Carey. (Zach-ary y Marberry siguen 
calentándose el bmzo por los Senado-
res) strike one, Judgo le roba un se-
gero hi t a Carey, aceptando la linea 
baja de este por la almohadilla de 
primera. E l out fué verdaderamente 
sensacional, y cíe haberse ido, hubie-
ra "representado dos bases. 
Cero carreras, dos hits, cero error. 
SENADORES.-Joe Harris, a la pri-
mera bola que le lanzan, Harris dis 
me run 
y el tercero de la sierle. El público 
de pie aclama al bateador, que ha em-
patado el desafío. Su batazo íué una 
línea terrible, que ha dejado medio 
atontado a Aldridge. Los infielders' 
del Pittsburgh se acercan a su lan-
zador y le hablan, 
Peckinpaugh. Strike one, strike two 
ball one, Peck sale ponchado, después 
de tirarle a una curva rapidísima de 
Aldridge. 
Bluege. Ball one. strike one; foul . 
strike two; ball two; Bluege dispara 
un hermoso tubey por el left, envian-
do a Ruel a tercera. 
Coveleskie, (el Infield Pirata cierraa * 
su cuadro) Rice se acerca a Coveles-' /.Continua en la pág ina veinte) 
S U S Í I M O A GRANTHAM CON EXITO 
Stuffy Ko Innis, «1 veterano tniclalis-
ta de los Piratas, fué uno de los que 
contribuyó con su óbolo a que los 
Piratas granaran su segundo juego en 
la serie mundial que se discute. E l 
ex-inioiaüsta de los Braves, no tan 
sólo fildeó en su posición a la caja 
sino que en uno de los innings con-
tribuyó con un hit a ponerle música 
al juego. Xa entrada de Stuffy en el 
Juego activo surgió debido al slump 
que está, atravesando al bate Oeorge 
Orantham, el iniciaiista regular, quien 
en los cuatro Juegos en que tomó 
parte sólo pudo acumular dos hi ts . 
lüe y le hab1-!, al oido. Strike ono, 
ball one, strike two, Coveleskie deja 
pasar el tercer strike sin tirarle. 
Rice (los pJayers Piratas se acer-
car, a su pitcher recomeniAímdole quó 
bola debe de pitchearle al fuerte slug-
ger die los Senadores), Rice, striko 
ene. A la segunda bola, Rice dispara 
un fuerte rolling por primera que Mao 
Innls se encarga de fildear, salvando 
a su pitcher del hoyo. 
Una carrera, tres hits, cero error. 
QUINTO INÑINO 
PIRATAS.—Cuyler. Ball one, Ri-tc 
acepta el largo fly d)e Cuyler, out. 
Barnhart. Strike one. ball one, foul 
strike two, foul, ball two, Peck acep-
ta el elevado f ly de Barnhart sin mo-
verse del short stop. 
Traynor. Strike one, ba.ll ene, Stan-
ley Harris corriendo desciperadamcn-
te hacia delante acepta la línea de 
"cordOn de zapato" de Traynor, po-
niéndolo out. 
Cero carreras, cero hit, cero error. 
SENADORES.-Stanley Harris. Stri-
ke one, ball one, (esta bola fué muy 
alta) strike two, (Harris protesta de 
esta bola) bola dos, Moore acepta su 
rolling- y lo mata en primera. 
Goslin, (Smith;- í l catcher Pirata, 
se está mofando de los bateadores del 
Washington, tan pronto como estos 
van hacia el home) ball one, Cuyler 
acepta, sin esforzarse mucho, el f ly 
de Goslin. 
Judge. Ball ene, ball two, Judge 
eleva la bola en dirección a Wright, 
out. 
Cero carreras, oeho hit, cero error. 
SEXTO INNINO 
PIRATAS.—A la primera bola, 
Wright da un fly muy elevado en 
dirección a Goslin, out. 
Mclnnis. Después d!e tener un stri-
ke, envía un doller en dirección a Pe-
ckinpaugh, quien después de hacer 
juegos malabares con la bola, t i ra 
mal a primera. 
Smith. Foul, strike one, (esta bola, 
que iba en dirección a las gradas, fué 
aceptada por un espectador) Smith, 
balea para doble play de Ccveleskie 
a Peck a Judge. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
SENADORES.—Joe Harris, (al Ir 
al l>ate Joe Harris, ek hasta ahora. 
héroe de la Serie munoral, el público 
lo aclama del irant ornen te) ball ono, 
ba.ll two, strike one, foul, strike two, 
Harris se anota un terapéutico por 
encima de la cabeza de Traynor. 
Peckinpaugh. Ball one, strike one, 
(Peck falla la plancha) ball two, Peck 
se sacrifica de Mclnnis a Moore, ysn-
do Harris a segunda. 
Ruel. Strike one, ball one, ball two, 
t a l l three. strike ttwo, Ruel consigue 
la base por bolas. 
Bluege. Strike one, ball one, (Al -
dridge protesta ante el umpire Rigler 
del conteo d^ las bolas) ball two, 
strike dos; Bluege sale ponchado y 
al intentar Joe Harris llegar a ter-
cera, es! out en tiro de Smith a Tray-
nor. La jugada se anota doble-play. 
Cero carrera, un hit, cero errorA 
SEPTIMO INNING 
Aldridge. Foul, strike one, Bluega 
acepta el fuerte rolling de Aldridge 
y lo mata en la inicial. 
Moore. Strike one, ball one, (v-sta 
bola fué muy alta) bola des, bola tres 
Moore consigue un boleto. 
Carey. Foul, strike one, (fué una 
jugada de hit and run que le falló al 
veterano outfielder) foul, strike- two, 
(Carey ha tratado de tocar plancha 
nuevamente) foul. Carey, por fin, se 
anota un hit limpio ai left, parán-
dose Moore en segunda. 
Cuyler. Strike one, Moore anota la 
tercera carrera Pirata, cuando Cuyler 
se anota un fuerte hit, que rebota en 
el guante de Bluege. Carey llega has-
ta tercera. 
Barnhart. Ball one, foul, strike one 
t a l l two, (esta bola fué muy afuera, 
pues Ruel la pidió tratando de sor-
prender a Cuyler en primera) foul, 
strike two. foul. bola tres, foul, Ca-
rey anota la cuarta carrera del Pitts-
burgh al anotarse Barnhart un hit 
por el right field. Cuyler va a tercera 
en la jugada. (Coveleskie sale del 
box, sustituyéndolo el pitcher Ballou, 
un recluta de la Liga del Sur). 
Traynor. Foul, strike ono, strike 
t;wo, Traynor sale ponchado sin tirar-
le a la bola. 
"Wright. Foul, strike one, strike 
two, (Balloü eatá pitcheando muy 
bien) al intentar el doble robo, Cuy-
ler ea out en tercera, en tiro de Ruel 
a Bluege a Ruel al propio Bluege, 
que es quien realiza el out. 
Dos carreras, tres hits, cero error. 
SENADORES.—Leibold entra a ba-
bear por Ballou, después de tener una 
bola y un strike, Leibold obtiene un 
tubey, enviando la bola hacia las glo-
ríelas del rlght. íield. XTna regla es-
pecial del terreno impidió que el ba-
tazo fuera de home run. 
Rice. Ball one, Leibold anota en el 
single de Rice por el pitcher. 
S. Harris. Foul, ttrlke ene, (Ha-
rris está tratando de sacrificarse, 
pero envía todas las bolas de foul) 
Harris por f in logra su intento y ade-
lanta a Rice a segunda, muriendo él 
de Smlth a Mclnnis. 
Goslin. Ball one, Gos.'lin muere en 
para un batazo bestial hacia las cer- f ly a Cuyler, llegando a Rice a ter-
cas del left field, anotándose un ho- ^era después de la cogida, 
me run El segundo w o on dos días Judge. Recibe^ las cuatro bolas 
guidas y va a primera. 
Joe Harris a la primera bola envía 
la bola do flay hacia Cuyler, que rea-
liza el tercer out eel ir ning, (Los Pi-
ratac han salido bien). 
Ena carrera, dos hits, cero errer. 
OCTATO IN.MNO 
PIRATAS.—(Zachary entra a p l t - l 
chear por el Washington. Este es el i 
primer zurdo que le ponen a los PI-1 
ratas, los cuales tienen fama de ba-
tear duramente a los pitchers zur-
dos) . 
3 . 3 3 0 P E S O S E N [ | D i 
E L S O N R I E N T E V I E J O DE O R I E N T A L P A R K , H A OBTFWTn 
L A ROBBTt ~ M 
I T O STAÍ 
GUE M U Y D E CERCA 
T A L S U M A CON SOLO PEPPERETTE, D E L L A R O B B I A p 
Y S I L V E R K I N G E N A C C I O N . - E L C A I M I O BLF i c e ? 
P E R D O M O T O M A N U E V A V E N T A J A C O M O J O C K E Y 
La victoria obtenida «1 pasado 
domingo por Della Robbia en el 
handicap, y el segundo lugar con-
quistado por" Ponce, en la sexta ca-
rrera del programa, ha hecho po-
sible que la poderosa cuadra de 
Mr. Cotton eleve su porcentaje en 
premios obtenidos a $3.330, canti-
dad que dif íci lmente podrá ser pa-
sada en lo que falta del meeting, 
pues si bien es verdad que el Cai-
mito Stable o la <iiadra del doc-
tor Inc lán , como ustedes gusten 
llamarle, ocupa el segundo lugar 
a corta distancia de él, también es 
cierto que Cotton puede ganar en 
los dos domingos que faltan unas 
tres carreras con Pepperette, Della 
Robbia y Ponce. que gs tán en la 
mejor forma de su v ida . 
La cuadra de Cotton que, como 
hemos dicho, ocupa el "lead"' con 
3.330 pesos conquistados, s iguién-
dole el Caimito Stable que con So-
merby, ql popular equino de "as," 
ha logrado conquistar ya 2.225 
pesos. E l doctor Alvaré que, como 
consecuencia a las continuas vic-
torias de Caesar venía marcando el 
da, es ahora el tercero con 2,105 
paso desdo el inicio de la tempora-
pesos conquistados, y dudamos 
mucho de que pueda mejorar su 
posición. 
Lino Naya, el sonriente propie-
tario de Nano Ronana y Lucky 
Penny, obtuvo una buena alza en 
su porcentaje como resultas a las 
victorias de estos dos equinos el 
pasado domingo, y ahora ocupa el 
cuarto lugar entre las cuadras acu-
muladoras con 2.050 pesos con-
quistados. 
E l Va lpara í so Stable, que ya se 
r e t i r ó del meeting, se llevó de las 
arcas del Club Hípico de Cuba 
1.750 pesos en premios; debiéndo-
se esto m á s que nada a los sen-
sacionales triunfos que obtuvo en 
nuestro track Lautaro, el soberbio 
equino chileno. 
Las demás cuadras siguieron ta l 
como estaban, debiéndose esto a 
que no tan sólo no ganaron ningu-
na carrera el pasado domingo, si-
no que la ventaja que'llevaban a 
sus contrarios era t a l que difícil-
mente pod rán ser pasados antes 
del f inal de este primer meeting 
veraniego. 
De ellos, el único qu© es tá en 
peligro es Juanito Alvarado 
amenaza t e ñ a m e n t e la cuadra!5 
Broderman. quien, como resu 
los úl t imos triunfos obtenido» * 
sus dos ejemplares, The SanJ0' 
y Charles J . Craigmile, o c u p a d 
ra ei décimo tercer lugar coi i m 
pesos conquistados en premios 
A continuación véase el est»H 
actual de las principales cuadra 
del meeting, según el dinero 
han ganado en la temporada-
Mr. Cotton Stable . 
Caimito Stable. . . * 
D r . Alvaré . . . . . 
Lino Naya . . ... 
R . Mil ler 
Valparaíso S t a b l e . . . . 
D r . Carril lo . . . . . 
D r . R . Inelán . . . v 
Camacho B e l t r á n . . ,.., 
Potter Stable . . . , 
Dr. E. de Cárdenas , ' . 
Moncieffe Stable . . . . 
Juan A.lvarado . . . . 














E l estado de los jockeys siguj 
siendo, más o menos, el mismo 
con la única diferencia de que hj 
habido algunos cambios en lo qui 
respecta a l número de carreras ga-
nadas. 
Perdomo, el "as" de los jockey! 
del Caimito Stable, sigue de leader 
con 31 victorias, 27 segundos y 17 
terceros en las 117 salidas que ha 
hecho al track, lo cual, si tenemoi 
en cuenta que sólo faltan dos do-
mingos para terminarse la tempo-
rada, lo coloca en una posición tas 
ventajosa que difícilmente podrí 
ser derrotado. 
Goyanea y Gutiérrez, pertenecien-
tes a las cuadras de Stephens y Mi-
l ler , respectivamente, son sus más 
encarnizados rivales en el estade 
general de los jinetes del meeting: 
y llegan hasta aventajarle en las 
montas obtenidas en los segundo: 
y terceros lugares, como pued( 
verse en los records que publica-
moa a cont inuación: 
Mo. 1 ' 2' le 0. B. 
Perdomo 
Goyanes . 
Gut ié r rez 
Peláez . , 











27 17 42 70 
26 28 72 77 
28 19 4a 70 
13 14 28 43 
11 15 71 36 
R E S U M E N D E A V E R A G E S 
D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
WASHINOTOH 
J . Vb.C. H . 2b.3b.Hr.Tb.Br.Sh.Ave. O. A. E. Atb. 
McNeely, cf y emj. 
Rice, cf. y r f . . . 
ig; Ferguson, p 
"S . Harris, 2b. . . . 
-Goslin, If , 
i Judg-e, Ib 
J. Harris, r f . . . ,. 
Bluege, 3b 
Myors, 3b 
Peckinpaugh, ss.. . 
Ruel, c 
Johnson, p . 
Coveleakie, p. . . . 
Veach, emj 
Ruether, emj. . . . 

































































































5 158 17 46 5 0 6 69 X 10 ,290 x132 55 6 -91* 
SUMARIO 
Dobleplays: Peck a Judge; Pecka Harrie a Judge; Harris a 
Bluege a Harris a Judge; Coveleskie a Peck a Judge, 
Quedados en bases: 36. 
Bases por bolas: Johnson (3) (Meadows, Carey y Barnbart). 
kie o (Traynor 2; Carey, Cuyler y Moore); Ferguson 4 (Moore 2, 
y Smith); Zachary 1 (a Barnhart). 
Struck-outs; por Johnson 12 (Cuyler 3; Barnhart 3; Wright 
tam. Carey, Meadows, Mclnnis, Coveleskie 3; (Carey, Moore y 
Ferguson 5: (Kremer 2; Moore, Grantham y Carey). Marberry 2 
y Grantham). Ballou 1 (Traynor). 
Hits permitidos: a Johnson 11 en 18 innings; a Coveleskie 
un tercio entradas; a Ferguson 6 en 7 innings; a Marberry 3 
tercio entradas; a Ballou 0 en dos tercios inning; a Zachary 3 
tercios entradas, 
Dead balls: Johnson (2) a Carey; Ferguson (1> a Carey; 
C) a Cuyler. 
Passad baile: Ruel, uno. 






16 en l4 
en 1 
en 1 í0S 
Marberry 
PITTSBUaOK 
J . Vb.C. H . 2b.3b.Hr.Tb.Br.Sh 
Moore, 2b..v 5 19 
Carey, cf. 5 17 
Cuyler, r f . 5.19 
Barnhart, I f 5 20 
Traynor, 3b 5 18 
Wright, ss 5 ?,0 
Grantham, Ib 4 11 
Mclnnis, Ib . emj. . . 2 6 
Smith, c 4 11 
Gooch, c 2 3 
Meadows, p í 1 
Morrison, p 2 1 
Aldridge, p 2 7 
Bigbee, emerj 3 2 
Kremer, p 1 3 
Yde, p 1 1 













/ Totales 5 162 13 39 3 1 3 53 



















,158 12 9 
.412 10 0 
,263 6 0 
.250 . 8 1 
.333 3 11 
.200 7 20 











,241 128 C8 
SUMARIO 
Doble plays: Grantham sin asistencia; 
a Moore a Grantham; Smith a Traynor, 
Quedados en bases: 39. 
Moore a Grantham: Tray»0 
Bases por bolas: Aldridge 6 (a J- Harris 2; Coveleskie, ^ c' H&rris. 
Peck); por Kremer 3 (a Ruel, Myer y Leibold); por Yde ó y • . 
Goslin y Judge); por Morrison una (Ruel). , _ por J*0' 
Struck outs: por Meadows (4) a Bluege 2, Ruel y j0}}^s°"' Aldrldí» 
rrison (5) a Joe Harris 2; Johneon. Goslin y P e ^ ^ P ^ " ' p.. peck; P0! 
(9) S. Harris, Ruel, Coveleskie 2, Ruether, Bluege 2, Juüge un0i » 
Kremer (5> Goslin, Joe Harris, Ferguson 2 y Myer; por ^ ^ 
^ H l t s permitidos: por Meadows 6 en 8 innings; P^r^IoJ^iS5 "nnfngs; P0' 
1S"Bluef4' 
Innings; por Aldridge 16 en 18 innings; por Kremer 10 en 0 ' 
Yde 5 en 2 y un tercio entradas; por Adams, 2 en un h" ^ 
Dead balls:. Meadows (1) a Stanley Harris; Aldridge 
Balk: Aldridge. 
Pass Ball: Smith, 
Score: DIARIO DE LA MARINA. 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 13 DE 1925 PAGINA DIECINUEVE 
U JUVENTUDASTURIANA VENCIO AL IBERIA 2 X 0 
L O S C A M P E O N E S D E L F O R T U N A 
A U 
Volvieron a ganar los Cubs 
otro juego en la serie a 
los Whíte Sox 3 por 1 
D E 
Tonny Kauffman contuvo a las 
Medias Rojas en cinco hits, 
mientras a Ted Lyons le die-
ron diez. 
rnMRADO Y F E R R E R I N F U E R O N L O S H E R O E S D E L A T A R D E 
CONKAUu F U T B O L I S T I C A 
ASISTIO MUCHO PUBLICO 
ryrr? y F E R R E - E L I A S F U E R O N A P L A U D I D O S S O P L A N D O 
U1±X E L S I L B A T O 
Los encuentros celebrados ayer 
*n el Stadium universitario a be-
oficio del Soldado Español, resul-
S-on un éxito deportivo y "ciga-
rr«Los0fans acudieron al templo del 
halón ávidos de presenciar los dos 
choques entre los "torones" del es-
férico y, al mismo tiempo, a llevar 
log cigarros que servirán de agui-
aldo a los soldados españoles que 
Selean en Africa. 
En el primer match se jugo con 
la nueva regla, del off side, y el pú-
blico aplaudió a rabiar a los com-
Bonentes de Hispano y Fortuna, por 
lo bien Que interpretaron la regla. 
Calcúlase en medio millón de ci-
garrillos los. recaudados en las ta-
quillas "caribes." 
Exito Innegable. 
Abrieron la tarde futbolística 
nu¡stro8 aristocráticos campeones y 
los entusiastas "tigres" del Hispa-
no, que ocuparon el segundo lugar 
en' la finalizada contienda cham-
plonable. 
Ambos cusdros con reservas, y 
algunos titulares con puestos cam-
biados, como sucedió al Fortuna, 
que alineó a • Carlos Díaz de for-
ward-center. 
El match, que no describiremos, 
ajusfándonos a reseñar sus más sa-
lientes rasgos, fué jugado a un 
tren fantástico, a lo que correspon-
dieron enormemente las dos líneas 
atacantes. 
El Fortuna, mejor ajustadas sus 
líneas, llevó la batuta de la direc-
ción, aunque justo es señalar que 
los "tigres" tuvieron momentos 
que Imponían su codicia, y le "en-
dosaban" a Enriquito enormes» 
Bhoots. 
La primera mitad quedaron cero 
a cero, o lo que es igual: hicieron 
el cambio de goals sin Perforación 
de casillas. 
Al comienzo del segundo half-
time, Mosqr.era abrió el anotador 
"̂úñ "globíto" al ángulo precedi-
do de un enorme cotring por la lí-
nea de toque. 
El segundo tanto fortunista fué 
de Carlos Díaz, aprovechando una 
melée en el hall de Vergara. 
Los9 más distinguidos fueron 
Conráuy y Santos. El primero ju-
gó enormemente, y mantuvo al 
quinteto hispanista alejado leí "pa-
lomar" de Enrique. 
El terceto central que suma cien 
años, se desenvolvió, con efectivi-
dad. Borrazás y Norberto discu-
tiéndose la supremacía. En el trío 
hispanófilo, Santos sobresalió una 
enormidad. 
Los forwards cumplieron. Cario» 
Díaz no repartió mucho juego, oe-
ro inyectó codicia en la línea. 
Martín-Casas, bien. 
Y por últímo, el árbitro hizo ud 1 
arbitraje a la medida. 
CHICAGO, Octubro 12.—(Associa-
ted Press).—Mientras sus compañe-
ros de team acumulaban hits contra 
Ted Lyons, Tonny Kauffmann contu-
vo a los White Sox en cinco hits y 
los Cubs se anotaron otra victoria en 
la serie de la Ciudad. El score fué 
de 3 a 1. Los Cubs tienen ahora tres 
juegos ganados, contra uno los Sox. 
Score: 
"WHITE SOX 
V C H O A E 
El peloteo formidable derrochado en las quiniel; > y partidos ha 
exaltado al fanatismo llevando otro lleno aplastante al 
cuco frontón ayer 
Mostil, cf • .. .. 3 0 0 2 
Hooper, r£ 3 0 1 5 
Barrett, 2b y ss.. 4 0 0 6 
Sheely, Ib 4 0 
Falk, If 3 0 
Kamm, 3b 4 
Kane, ss 2 
Crouse, c 1 0 
Thurston, 2b . . . 0 0 
Schalk, c 3 .0 









Totales 29 1 5 24 7 0 
V C H O A E 
La última "tanda" fué cubierta 
por los :fofistas Iberia y Juventud 
Asturiana. 
Vencieron los últimos. 
Y su juego superó al desarrolla-
do por los mostaceros de Zuluet .̂ 
Una enormidad. 
Los tantos fueron anotados en 
la primera mitad por formidables» 
cañonazos de Ferrerín, que ayer de-
jó bien plantado su pabellón de ar-
tillero. 
Log astures, haciendo alarde de 
ligereza dominaron a los iberistas 
en la primera y segunda mitad. 
(Exceptuando los diez primeros mi-
nutos del segundo half-time.) Su 
defensa anuló a los atacantes con-
trarios; los forwards, correspon-
dieron también bombardeando la 
"•accesoria" que defend íaLages. 
Lo que más se destacó de esí* | 
partido fué la forma que Ferrerín 
"fabricó" los dos tantos. Dos balo-
nes que le "endogó" Fernando, hu-
yó veloz, dribbló los backs y des-
de la línea del penalty aseguró la 
perforación, con dos "peífe^-oa" 
shoots. 
En las filas astures apareció Va 
lentín, y su juego fué el que nos 
tiene acostumbrado el efectivo half 
back. 
Y más nada. 
Felicitemos a los organizadora 
Ce este festival benéfico; felicite-
mos a los vencedores, y particular-
mente a la Juventud Asturiana, 
que batió a su fuerte rival, imnri-
miendo un juego veloz y de "mul-
tados efectivísimos. 
Juez DE LINEA. 
Adams, 2b 4 0 1 4 2 0 
tleathcote, rf . . . . 4 0 0 1 0 0 
Freigau, 3b .. .. 4 1 3 0 2 1 
Jahn, If 3 0 0 3 0 0 
Brooks, cf . . . . 4 1 1 3 0 0 
Grlmm, Ib 3 1 2 11 1 0 
Pittenger, ss .. -.. 2 0 1 4 4 0 
Hartnett, c 3 0 1 1 2 0 
Kauffmann, p.. .. 3 0 1 0 2 0 
La estatuaria Carmenchu peloteó magistralmente el primero. iNunca 
se peloteará con tanta bravura como lo hicieron las hermanas 
dinamiteras contra Eibarresa y Gracia. El empate trágico 
HOY, GRAN FUNCION POR LA NOCHE 
Por la noche triunfó en el primero Aurora. Y Petra derrotó a uioria 
en el segundo. El final, que fué estupendo, lo ganaron 
Angeles y Consuelín 
Totales 29 10 27 13 1 
L 
—El Pittsburg nos dá una es-, 
peranza más, ganando el quinto' 
juego de la serie. Si boy, los mu-1 
chachos r?e presentan como ayer, 
es decir bateando ,entonces dudo 
mucho de que Alex Ferguson, el 
rejuvenecido, Marberry, Ruether v 
demás puedan dominar al team, j 
j —Stanley Harrls probó por prl-
' êra vez ponerle un pitcher zur-
oo al conjunto Pirata y cuál fué 
• el resultado. Pregúntenselo a To-Í 
«y Carrillo, 
—Si hoy Ruether intenta hacer̂ l 
le frente a Carey, Cuyler, Traynor 
y comparsa, recibirá idéntica oh-
W*., que el viejo Tommy. 
—Me Kechnie dirigió ayer con. 
mas acierto y los Piratas ganaron. 
•Keoetirá hoy? 
—Stanley Harrts no /se lució 
el juego de ayer engarzando 
ñus y haciendo tiradas m'aravl-
tósas, pero ello debióse a que so-
JC tuvo un lance durante el trans-
curso jel encuentro. 
„, .SmUh, el ¡vaterano cai> 
tfier Pirata, volvió ai juego y su 
labor resulta en extremo benefi-
closa al team. 
V?1̂ 8 2uiera no se ^ ocurra a 
»„ Kechanie. cambiarlo de nut-
t̂ ^T1̂  batería Pirata está des-S * ^ - Que mal veo a Fer-I euson hoy! 
eePA06 ?arrl8. es el Casey Sten-
varlnc eSta serle' ya tlene ganado 
ayer J,Ueg08 por su battIn6 * 
una a punt0 de consumar 
?o V c ' ^ S en 61 *éptImo' po-r u l K?cnnle pensó con acierto 16 regaió una botelllta, 
Hcana V su clubs en la ame-1 
res , eue COInetido cinco errô l 
Millar i0 que va J^ada la sarle,1 
i4Si HufeIn3. al ver ésto, son-
dando ^l^o^mente pensando ; 
servid despidió a Peck por in-
ün roni.1 ^s GIgailtes al pifiar 
Irá ,,íid® Ia contienda de 1921. 
año = sus «""ores ¿e estf» 
Jo, \ L b.er «demasiado cofetorfo a 
8 cenadores? 
^ ñ ~ p ¡ r ^ t h a m ' 61 ^Icialüsta de 
laje dP só-15116 pese a su Porcen-
h tütsrnn'i en la temporada, no i 
tituído 0 a la hola' fué8 SU3-' 
« o ' ~ r a » P ° ^ u ™ ^ ninnero del teléfono i , 
«atv a ello, el ataque de 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Sox 000 000 010— 1 
Cubs 000 200 lOx— 3 
SUMARIO 
Two base hits: Brooks; iPttenger; 
Hartnett. 
Quedados en bases: Cubs 5; Sox 5. 
Sacrifico hits: Jahn; Adams; Pit-
tenger. 
Bases por bolas: de Kauffmann 3. 
Struck outs: por Kauffmann 1. 
Double plays: Barrett (sin asisten-
cia); Kauffmann a Pittenger a Grim; 
Adams a Pittenger a Grlmm. 
Kit por pitcher: por Kauffmann 
(Mostil). 
Umpires: Rowland; Quigley; Orms-
by; Pfirmann. 
Tiempo: 1.25. 
CIFRAS OFICIALES DEL 
QUINTO JUEGO DE L A 
SERIE MUNDIAL 
célenles e hicieron mover rápida* 
rúente el campo de Í03 Senadores. 
—SI la serie se extiende hasta 
el final, el batting de Mclnnig va 
a dar mucho que hacer en los jue-
—Stanley Harrls tiene una su. r, 
te loca para los emergentes. El 
año pasado cada vez que ponía ai 
Leibold, a Tate o a Sbiriey, és-' 
tos o bien se le embasaban por bo-
las malas o bien le daban el hit¡ 
necesario. Este año.tiene el mis-
mo record. Leibold se le ha am-| 
basado las dos veces que ha ido, 
de emergente y Adams, que f̂û ] 
ayer en el último ínning, no hizo! 
algo digno de notarse, porque yaj 
era demasiado tarde. 
—Judge no está bateando en la 
serie, pero en cambio, su flelding 
está haciéndole de nottar ,en el 
curso Té los juegos. Ayer fildeó 
una línea baja de Carey que lle-
vaba malas intenciones y la cual 
de haberse extendido, hubiera re-
presentado dos carreras más pa-
ra los Bucaneros. 
—Al batear por tercera vez en 
la serle de home run, Joe Harrls, 
el veterano outflelder de los Se-i 
nadores, empató ei record mun-
dial que había batido Goose Gos-
Un el año pasaau. 
Wrlnght, nos dice el cable, con-
tribuyó grandemente al triunfo de 
su team con su f ielding bestial. 
Menos mal que ya está probando 
aue «8 mejor que Pecklnpaugh' 
—Barnhart ,el cuarto bate ael 
Pittsburg, no se había hecho sen 
tir hasta ayer. Pero, ^espertó 
brutalmente y pegó dos hits opor-
tunísimos que fueron tactor Im-
portante en la anotación final. 
—Ballou, un pitcner novato da 
la liga del Sur, hizo su debut en 
serie mundial con pie derecho. Se 
enfrentó con Traynor, uno de I03 
más fuertes hitters del Pittsburg y 
lo poncheó lanzándole tres strikea 
seguidos. Ya tiene algo qne coa-
tar a sus paisanos! • 
—H07 va el sexto juego de la 
serle. Los pitchers probables son 
Perguson ^or el Washington y 
Meadows por el Pittsburg. Vere-
mos quén vence a quien. 
UGALIH. 
Griffith Standium, Wash-
ington, octubre 12. United 
Press. 
Total de espectadores: 
35.899. 
Total de e n t r a d a s : 
$145.675. 
Parte de la comisión: 
$21.851.25. 
Parte de los clubs: 
$123.823.75. 
POR LA TARDE 
El raquet es la debilidad de los 
fanáticos; la.s raquetistas el encan-
to y acaso la pasión: la pelota la 
duda, el misterio, la inquietud: y 
el Frontón Habana-Madrid el cal-
vario cautivador, €l órgano de to-
dos los gritos y clamores, la fundi-
ción de todas las emociones, el de-
lirio intremens tremebundo de to-
dos los cerebros yertes gíienos. 
Demostrémoslo: Llevamos del 
jueves al cierre del domingo nada 
menos que dieciocho partidos, con 
sus correspondientes quinielas de 
combinación, que diebo sea de pa-
so, son la exaltación de la tempo-
rada actual. Y en todos ellos y en 
todas ellas, ellas, las chicas, las 
fieras e iracundas raquetistas, que 
al cronista ya le están pareciendo 
mozos formidables, pelotaris impo-
nentes, metidos en blusas y faldas, 
han demostrado que cada día pe-
lotean más, mejor, con mayor ru-
deza y bravura, con más exquisito 
Artê —Arte que ellas inventaron— 
pues, aunque los chalecos padecie-
ron algunas violentas desgarradu-
ras, las manos, que hablan en nom-
bre del cerebro y del corazón, han 
aplaudido en justicia la labor de 
arranque que floreció estupenda, y 
de continuar así, llegará a lo estu-
pendo , 
Con lo cual, también se demues-
tra, con elocuencia sonora, que los 
que van de Habana-Madrid, sólo 
van por jugarse los menudos; van 
porque cuando se pelotea sin som-
bras, poniendo en la labor el amor 
propio profesional, el fanatismo 
aumenta en cantidad y calidad, en 
alegría y entusiasmo; todo lo cual 
se revela en los elogiosos comen-
tarlos que hace el público durante 
la función. Por eso, sin duda, des-
de que abrimos el Habana-Madrid 
tenemos lleno por función; lleno 
distinguido numeroso, aplastante. 
Y algunos días, bastante antes de 
que el peloteo comience, en la ta-
quilla consta un rótulo: 
"No hay localidades." 
Los comentarios que ayer se ha-
cían respecto del primer partido, a 
veinticinco tantos, que salieron a 
pelotear las blancas: Mary y Eli-
sa, contra las azules: Angelina y 
Carmenchu, ponían p«r las nubes a 
Carmenchu, la bonita y arrogante 
estatua, a quien cualquier día' nos 
la secuestra un genio de la pintura 
o de la estatuaria, para modelo sin 
ejemplo de un estudio. Es de la 
serie de atrofiantes. 
Jugando bien pegando mucho, 
derrochando arte y pujanza, Car-
menchu se lo llevó de calle derecha, 
coronando su triunfo con una gran 
ovación. 
Decíamqg antes que se peloteaba 
de manera formidable en el Haba-
na-Madrid; y el segundo partido, 
de treinta tantos, viene a ratificar, 
de manera rotunda, nuestro aserto. 
¿Se puede resistir más, derrochar 
más pujanza, pelotear con tanta 
grandeza, y demostrar tanta ga-
llardía y tanto empeño y tanto va-
liente rencor, que derrocharon ayer 
las blancas: Eibarresa y Gracia, 
contra las azules: Marcelina y Jo-
sefina, hermanas dinamiteras? No-
Nunca. Acaso jamás. Serenas, va-
lientes, firmes, llegaron destroza-
das al final trágico de 29, después 
de pasar altivas y parejas por 12, 
16, 22, 27 y 29. Ganaron las dina-
miteras. Pero la ovación estruen-
dosa y delirante fué para las cua-
tro que estuvieron a una altura in-
conmensurable. Pelotearon como 
bravos moros con faldas. 
De la primera quiniela combina-
da, no hablemos. Se la llevaron: 
Angela y Paquita. Y de la segun-
da, ni una parda: Gracia y Angeles. 
Una tarde colosal. 
Los Argentinos retienen la 
Copa de Tennis Mitre al 
vencer en 3 matches 
BUENOS AIRES, Octubre 12—(As-
sociated Press).—Al derrotar a Chi-
le tres matches de cinco, la Argentina 
retiene la copa de tennis Mitre, em-
blema del campeonato de tennis de 
Sur América. 
Uruguay y Perú fueron eliminados 
al principio de la competencia. 
E N E L 
L A E L " 
T A 
Una carta del manager Ca-
brera haciendo algunas 
aclaraciones 
do 
Habana, Octubre 12 de 1925 
Señor José Massaguer, Redactor 
Sports de "El Mundo". 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
He leído tu crónica de hoy domin-
go relacionada con el desafío del día 
anterior entre los clubs Habana y 
Almendares y de cuya galanura y de-
talles he quedado impuesto. 
Ahora bien, consecueAte con tus 
párrafos, acerca de los deseos demos-
trados por sí y en nombr̂  de loa fa-
náticos, de conocer cuáles han sido 
los motivos que impulsaron a tomar 
las "medidas radicales" sobre la se-
escribo esta carta con gusto, para ex-
plicarte como también a los fanáticos, 
cuáles han .sido esos motivos: empe-
zaré por decirte que el señor Estrada 
hizo manifestaciones poco juiciosas 
respecto a mis disposiciones, protes-
tando enfáticamente de que se le tu-
viera en reserva durante los dos pri-
meros juegos de la serle que se está 
celebrando, causando su actitud como 
es presumible, muy mala impresión 
entro sus demás compañeros, hecho 
que tuvo efecto en el banco de los ju-
T O 
L0S f ^ c í ^ 5 SELECCIONADOS POR ROGELIO PARIS HAN 
MOSTRADO SER INSUMERGIBLES AL BATIR TODOS 
SUS OPONENTES 
r i * C n l V a J U f l n í C l 6 - ¿ l e l FTdbiía/|jor Parte Roí? P^s con facilidad 
rlanao el Lucky Tennis Club] alcanzaba la net decidiendo rapi-
tnunfa en la zona del Vedado de: aar̂ enta ĉ l tanto, su juego {de 
una manera decisiva comt, lo de-1 aire fué muy seguro y su peloteo 
ínuestran los scores en que ha idojfuerto y agresivo no espera a que 
eliminando su chivamente a ;io& , su contrario pierda su punto él 
Ulubs contendientes, Almendares | prefiere ganárselo 
3 por 0; Deportivo de Vedado 4 Roig del Marlanao ganó su pn-
por 1 y Marlanao. Indiscutiblemen1 mer set 5 por 7 y el segundo 4 
te su triunfo ha tenido mayor im-|por 6 y estando el score 4 por 3 
portancia por haberse tenido que! & âvor de Erlto fué necesario 
encontrar con teams verdadera-suspender por oscuridad para con-
mente fuertes que ie han dado laitlnuarlo el día siguiente Otra vez 
oportunidad de demóstrai en .to-;ios jugadores del Lucky volvie-
dos los momentos un perfecto! ron a demostrar sa (preparación 
Vainlng debido a las efiaientes j pueg Brito cambió el juego que 
prácticas dadas a sus equipos y .estaba naciendo duro y de raza y 
una gran habilidad de û Capi-!comenzó a jugar corto para obli-
tán, el señor Taris, demostrada • garlo a venir al net forzado y en-
en cada caso 11 hacer las eleccio-1 tonces tirarle lobi al fondo del 
nei de los jugadores tomando en| ,court, desconcertando el) juego 
paración del player señor Estrada, consideración los jugadoras del ¡ hasta entonces seguro de Roig y 
así como otros particulares, con res-1 team contrario. De continuar en! ganándole- el nartido ¡con írelati-
pecto a las disposiciones del club, te la forma en que se encuentra el; va facilidad 6 por 3, 6 por 2 y 
equipo Luckista nada de extraño 6 por 1. 
tendría que resultase el vencedor! Pnte y Cuervo eliminaron tsm 
de 1925 de la Copa Habana; puesjtrabajo ni preocupaciones a Roig 
en sport casi siempre triunfan los; y Valiente de Marianao con score 
que van al terreno mejor prepare por 2, 6 por 0 y 6 por 1. Roig 
rados, y el Lucky Tennis viene de-, estaba visiblemente cansado pues 
mostrando que sabe elegir sus;acababa de terminar de jugar con 
muchaihc s y no escatima ••n! Brito, éste es un esfuerzo que en-
prepararlos hasta ponerlos en las tendemos no debe obligarse hacer 
mejores condiciones. j i los jugadores por entenderlo 
El resultado del encuentro conj perjudicial pana ilos mismos pe-
el Marlanao ha sido el siguiente: | ro Ignoramos la causa por lo cual 
Cuervo, del Lucky, inició el pr - i0 ha hecho el Club Marlanao. 
.mer juego de single de la tarde'; Hernández, del Lucky dominó a 
gadores (estando yo ausente) y que ¡ Valiente, del Marlanao; j contrario Frank gjanándole 6 
desde un principio Cuervo domi-|p0r 1, 6 por 4 y 6 por 3. Hernán-
nó a Valiente ganándole el partido jdez jugó stedi y de continuar prac 
6 por 0, 6 por 1 y 6 por 3, demos- ticando llegará a ser un gran ju-
tró seguridad rapidez; y dominio i gador de tennis, pues reúne esta-
POR LA NOCHE 
Función nocturna. Más gritos, 
más aplausos; otro lleno de los do 
no se menee usted, porque si se 
menea le aplastan. Salen las del 
de los veinticinco tantos. De blan-
co: Sagrario y Aurora, y de azul: 
Marcelina y Angela, La mar de 
ruido y la" mar de nueces; buen 
peloteo; concurren varios empates, 
que no alarman, porque de pronto 
y más pronto que un bote-pronto, 
Aurora, peloteando como la gran 
Carmenchu por la tarde, y como 
una anarquista cualesquiera, pues 
les dió tres y raya a las dos azu-
les, que quedaron un poco disgus-
tas en 16. Luego si les cantan a 
ustedes lo de "Ya desPlerta la Cán-
dida aurora." nos calificarán de lí-
ricos fa.ntaseosos. 
(Continúa en la página veinte) 
M - 4 3 3 9 
Ios Bu cañeros se fortaleció •nnnnoai 86 tortalecK 
W má ECOre de Mc Innis no se-
«es al KS*que nn blt en cinco ve-
oate, su3 batazos fueron ex-
•n'ri121 'k"™11 í e sP0rts del 
DIARIO DE L A MARINA 
L a , f i n u r a d e l c u t i s 
suele é depender principa-
mente, de la constancia en 
el uso de un jabón de toca-
dpr absolutamente puro, de 
espuma abundante y suave, 
Estas cuál idades, a más de 
su intenso e inconfundi-
ble perfume, son las del 
j a b ó n . H e n o de P r a v i a -
Uselo. V e r á Ud . qué . delicio-
sa frescura, suavidad y fra-
gancia deja sobre p i e l 
Por sú pasta compacta se; 
puede aprovechar hasta la 
l engüeta final d e i a pastilla. 
C ó m p r e l o hoy mismo. Com-
prar Jabón Heno de Pravia 
equivale a comprar salud,be-
ileza'y lozanía para el cutis. 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
eSTABLEOfAHCNTOS OC AUÉRtCA 
P E R F U M E R I A . G A L - M A D R I D 
repitió seguidamente en el cuarto de 
baño, a fin de que yo lo oyera. Como 
es lógico suponer, eso no estuvo ni 
natural y menos oportuno, viéndome 
obligado a pedirle explicaciones y lla-
marle la atención de fuera de tono 
en que se puso; y de cuyo resultado 
quedó separado del team. 
Refiriéndome ai caso de los her-
manos Rodríguez (Joseíto y Oscar), 
tengo verdadero interés en que se co-
nozcan los detalles de este enojoso 
asunto: cuando por la bondad de los 
fanáticos y la cariñosa acogida de la 
directiva del club Almendares (que 
llevo en el corazón), por el que he lu-
chado con amor y fe para verlo triun-
far siempre, se me designó manager 
del team, pedí que se me diera la de-
bida autonomía en la confección de la 
novena y el nombramiento de los ju-
gadores; y los dos primeros contra-
tos que se prepararon fueron lo.s de 
Joseíto y Marsans, pues entendía que 
el primero tenia su puesto reservado 
siempre, lo mismo que el segundo, 
puesto qu« yo tengo depositada en el 
último una gran confianza para que 
me auxiliara en esa labor de dirigir 
una novena profesional, máxime que 
estimo que si aquél es una estrella, 
este otro es una autoridad también 
en esta materia; y es en todos los 
momentos, el amigo fiel, el compa-
ñero sincero y el auxiliar competen-
t». Al tratárseme del ingreso de su 
hermano Oscar en las filas azules, 
hube de exponer que ya yo tenía he-
cha una designación de player.s regu-
lares y suplentes y el número de ju-
gadores se excedería, cosa que yo no 
podía llevar a efecto, porque entonces 
la utilidad sería pobrísima y todos 
seríamos a lamentarnos del "alcan-
ce"; pero nunca exterioricé conceptos 
que se han vertido maliciosamente; 
es decir, que yo no he dado mi crite-
rio acerca de las condiciones artísti-
cas del señor hermano de Joseíto. 
Bn esa virtud esperé la contesta-
ción de éste y obtuve la callada por 
respuesta, como sufrí la decepción d© 
no verle en el cuadro de mi novena. 
En el caso que yo he llamado "es-
peclalíslmo" del señor Adolfo Luque, 
he de decirte que tampoco me he 
opuesto a que figure ese compañero 
en el Almendareé; ah! pero el señor 
Luque ha declarado que no jugará si 
no se le nombra manager del team, 
lo cual además de ser .ofensivo para 
mí, es lamentable asimismo, puesto 
que yo ni pedí la designación ni he 
tenido la menor culpa en ello, porque 
si se me ha querido honrar con el 
nombramiento, me parece que con ello 
se me recompensan mis desinteresa-
dos esfuerzos y que por haberlo sido 
otra vez con el beneplácito de todos, 
se me ha premiado así, cuandomenos 
lo creí. 
Antes de terminar quiero hacerte 
presente que Pepín Pérez, a quien tú 
también, te referías en tu crónica, ha 
sido contratado por el Almendares, y 
en el juego de ayer estuvo en el te-
rreno, vestido, previo "reallsse" del 
Habana, 
Yo he deplorado muchísimo no ha-
ber tenido el gusto de verte la tarde ¡ Palmero, A 
del domingo, cuando me procurabas, Farrell, A . 
al objeto de hacerte estas declarado- Lundy, A. 
nes, para así evitar las malas inter- Levis, H 
protaclones y los juicios libres que 
se habrán hecho los fanáticos y tú 
mismo, de hechos que te expongo su 
causal, y que diáfanamente quedan en 
esta carta expuestos. Una lesión su-
frida en el primer match, por un gol-
pe de la pelota, en una pierna, m« 
han obligado a recogerme, debiéndose 
a este accidente mi ausencia. 
Espero do tu amabilidad la publi-
cación de estas líneas en tus leídas 
e Interesantes páginas deportivas, pa-
ra así desvirtuar comentarios que 
siempre son perjudiciales y que los 
fanáticos y tú, vean en el fondo de 
mis declaiaciones escritas, la diafani-
dad de mi conducta, la verdad de los 
hechos que pueden probarse y mi ac-
tuación siempre correcta y moral— 
perdonándoseme la Inmodestia—, en 
este como en otros asuntos en que mi 
humilde personalidad sea aludida. 
Gracias por tu atención, mándame 
como gustes y me repito tuyo afec-
tísimo amigo y s. s., 
Alfredo Cabrera, 
Manager del Almendares B. B. C. 
del juego. Valiente por el contra-j tura, corpulencia, juventud y un 
rio limité a hacsr lo que po- gtrok muy fuerte aunque todavía 
día amilanado por la 'saperiori- n0 muy dominado, pero se le ve 
dad de su cpptrincant'», no obs- gran disposición para el juego, no 
tante demostró sangre fría y bas- en vano se es hermano de la Cam 
ânte malicia para un jugador que ¡teoria Estrell aHernández, una de 
empieza. Su juego es fácil y con las más notables tennistas cubanas., 
soltura y aunque sus colocadas 
son muy flojas, con prácticas pue- Para dar una idea del resulta-
de llegar a ser un buen tennista. ¡ flo total de los juegos en la zona 
Plummer y Hernández, del Lu- del Vedado diremos que el Lucky 
ckl, perdieron su primer y según-1 ganó once puntos y sólo ha peí-
do set contra Herrera Gut 7 porjdi-o 1, tde 48 set jugados ganó 
5 y 6 por 4. Ambos teams juga-'se y sólo perdió 12 5" de 449 jue-
ron bien aunque muy flojo; hubo^og ha ganado 28 6 y ha perdido 
buenog tantos y algunos remates 162, un bonito record indiscuti-
dignos de aplausos. El tercer set| blemente.• 
cambió de táctica en los repre-1 Felicitamos muy einderamente 
sentantes del Lucky del cansancio ¡a] Lucky Tennis por su merecido 
de la pareja contraria y de un triunfo a los insustitubles umpi-
Juego hasta entonces suave y de-!res señoreg Martín RIvero y Ham-
fensivio hecho hasta entonces |l<o icher por su magnífica actuación y 
hicieron fuerte y agresivo ano- • principalmente por la atención y 
tandose el set con 'acilidad 6 por| magnífica dirección durante todo 
por 2. En este set hubieron bue-jel Campeonato en esta zona des-
nag colocadas por Plummer y Her-I ^ el más insifloante detalle ae 
nández y se preveía el triunfo de orden o cortesía hasta el impor-
esta pareja. El descanso regla-j tantísimo de alojamiento al pú-
mentarlo benefició granemente â blico para que veisen con cóma-
la pareja Luckista uo así a los de didad y en ningún caso molesta-
Marianao los cuales volvieron al Sen a los jugadores así como déte 
juego visiblemente latieados. so-; ner i08 juegos, mientras los partí-
bre todo Gut que apenas podíajdarios de uno u otro Club aplau-
moverse teniendo que lleva reí pe- dían o hacían comentario sobre las 
so del juego Herrera, el cansan-'buenas jugadas, en ésto ha teni-
do de Gut cada vez er amayorjdo un comoWr» éxito, pues últl-
hasta iiue estando el score 4 pori i amento 'el público ya* se dat(a 
S a favor del Lucky tuvo que r«̂  Guenta lúe un partido de tennis 
tirarse del terreno debido a un | merece respeto y atención por to-
cfiambre 'cjue le imposibilitaba dos los espectadores, pues los grl-
continuar jugando, i tos o aplausos durante el peloien 
Brito, del Lucky, jugió contra i solo demuestran una falta de cor-
Rolg del Marlanao ambos jugaron;tesía de los espectadores que los 
bien y agresivo haciendo una bue-i referes no pueden i deben consen-
na exhibición donde llevaba la me- tir. 
S E R I E COPA " E L MUNDO" 
ASTADO DE XiOS CJVÜBS 
J. G. P. Ave. 
Habana 3 2 1 667 
Almendares 3 1 2 333 
BATTZKCt DE 1.08 CZtVBS 
V. O. H. R. Ave. 
Habana .. .. 116 32 42 5 362 
Almendares .. . . 110 23 36 1 318 
r i E L D I N G DE I O S CLUBS 
O. A. E. Ave. 
Habana.. _ . .. 81 38 7 945 
Almendares 78 40 10 922 
BECOBS DB TMOB PITCHEBS 
J. C. G. P. Ave. 
. Levls, H 1 1 1 0 1000 
, Tuero, H 1 1 1 0 1000 
. Palmero, A.. . . 2 0 1 0 1000 
Acosta, A. . . . 2 0 0 1 000 
Fabré, A. . . . 1 0 0 1 000 
Mirabal, H. . . , 1 0 0 1 000 
Hernández, A. . 2 0 0 0 000 
. Dihigo, H. . . 1 0 0 0 000 
BATTING DE XiQS CTTOADOBES 
J. V. C. H. R. Ave 
Lloyd, A .. .. 
Chacón, H. . 
Oms, H 
Fabré. A. . . 













Dreke, A 3 13 
Quintana, H., . . 3 11 
Ramos, A. .. . . 3 11 
Montalvo, A. . . 3 14 
Marcell, H . , . 2 9 
Gutiérrez, A. , .., 2 9 
Morín, H. . . 3 12 
PortuondO, A . , 2 9 
Fernández, A . . 3 14 
Cueto, H 3 14 
Baró, A. . . .% 3 13 
Hernándea, A. . 2 1 
Estrada, A. , . 1 1 
Torres, H 2 1 
Mirabal, H . . . 1 2 
Olivares, A., . ... 2 3 
Acosta, A 2 3 




E l Michelson venc ió ayer en 
el Marathón de N. York-Porl 
Chester en 227 .1 y 4-5 
Do? minutosjdetrás de él quedó 
en segundo lugar y Fran Zuñe, 
de Newiark, en el tercer puesto. 
PORT CHESTER, N. Y. , oceu-
bre 12. (Associated Press). Ai 
iVUlchê on, del Cygnet 'Athletic 
Club, East Port Chester, gano hoy 
el Marathón de New York-Port 
Chester 
Su tiempo para las 26 millas 38» 
yardas, fué de 2 horas, 27 minu-
tos y 1 4|5 segundos. 
Dos minutos detrás de Michel-
son se encuentran Clarence D. 
Mar, de Melrose, MasS., de la Le 
gión A.Tuoricaná.. Michelson encon-
tró obnAculos en llegar a la imi-
ta debido al gr.'íü número • do cu-
riosos que ocupaba la pista. 
HA competencia de hoy t«nla 
la característica de ser para de 
cidir el campeonato de la Unión 
Atlética de'Amateurs, con el mis-
mo ran.̂ o que las competencias 
anuale* de Boston, Detroit y P-al-
timore. 
Fran Zuna. Newaíb, N. J . , 11p-
gó en ta.-cer vĵ gar. 
CAMPEONATO DE B I L L A R 














337 .RESUI/TADO DE LOS JUEGOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: Luis González 
120; José Morales 78; en 51 en-
tradas . 
Segundo partido: Cristóbal Bau-
tista 100; Braulio Muifia 91; en 
72 entradas. 
Tercer partido: Cosme Llano 59; 
José López 100; en 72 entradas. 
JJUEGOS PARA HOY 
A las ocho: Miguel González ra 
Julio Schhmldt. 
















P Á U L N A V E i i V i E 
D I A R I O D E L A M A R i i ^ A . — O C I Ü B R E 13 D E ¡ 9 2 3 A N O 
A L O S 3 1 S E G U N D O S D E L N O V E N O R O U N D E L R E F E R E E 
J A C K O ' S U L L I V A N S E I N T E R P U S O E N T R E L O S B O X E R S 
E V I T A N D O E L F U E R T E C A S T I G O D E P A U L A S O L O M O N 
F I A C T U A L C A M P E O N M U N D I A L D E L P E S O S E M I - C O M P L E T O . A P E S A R D E D A R A L A S P I -
R A N T E U N H A N D I C A P D E 1 9 L I B R A S . L E D I O G O L P E S D E T O D O S C O L O R E S . 
M O T A N D O S E S O B R E E L U N A V I C T O R I A P O R K N O C K O U T T E C N I C O 
JOHNNY DÜNDEE NO P E L E O C O N H E R M A N , S I N O E S T E CON C E L M A R S . — GANO T E R R I S , 
J U P O R D E C I S I O N D E L O S J U E C E S , C O N T R A J A C K B E R N S T E I N 
veredicto de empate promulgado 
por los jueces no m e r e c i ó 'la apro-
b a c i ó n de Don P ú b l i c o , quien l a r g ó 
una salva de silbidos y pataleos in-
dicando, que en su respetable juicio, 
los honores eran de Ce lmars . 
E l tercero de los tres bouts a 
diez rounds que f iguraron como 
eventos principales en el progra-
ma desarrol lado a beneficio de la 
A l i a n z a Nacional de Sports, puso 
c a r a a cara a una pareja de Pesos 
ligeros con alas en los pies l l ama-
doe J a c k Bernste in y Sid T e r r i s . 
E r a la segunda vez que se enfrenta, 
ban, y T e r r i s que g a n ó ya el bout 
anterior, se l l e v ó el veredicto de los 
jueces esta t a r d e . 
E l v e l o c í s i m o jab zurdo que es 
principal a r m a de la defensa de Te-
r r i s , c o m p i t i ó cumplidamente con 
su recta de izquierda, un poco fla-
ca- De esos dos golpes el jab le re-
s u l t ó m á s efectivo y al terminar el 
d é c i m o episodio, Bernste in sangra-
ba por la boca. 
N E W Y O R K , octubre 1 2 . — ( A s -
eociated Press ) .—Sacr i f i cando 19 
l ibras en aras de un enemigo va-
liente y poderoso, el c a m p e ó n mun-
dial s e m í . completo. P a ú l Ber leu-
bach, e m p r e n d i ó esta tarde bajo 
excelentes auspicios su marcha enj 
pos de una pelea con J a c k Deropsey, [ 
a n o t á n d o s e un knockout t é c n i c o so-, 
bre K l n g Solomon en el noveno 
round de un bout a 10 celebrado! 
en el parque de pelota de la L i -
ga Nacional de é s t a . 
Pesando 172 l ibras contra 191. ol 
poso completo centroamericano, Ber-
lenbach redujo a la obediencia a So-
lomon d e s p u é s de cazarlo en torno 
a l r ing con una cegadora l luvia de 
golpes a l cuerpo y a l a c a r a . E l 
c a m p e ó n semi-pesado tuvo ej honor 
de que los periodistas le adjudica-
ren todos los rounds discutidos So. i 
lomon se mantuvo on P'e con gran! 
dificultad hasta el octavo episodio,! 
en que f u é derribado tres veces- A 
los 31 segundos de sonar la campa-
n a in ic ia l del noveno, el referee J a c k 
O'Sul l lvan se interpuso entre am-
bos contendientes y m a n d ó a Solo-
mon a su esquina dando por termi-
nado el encuentro. 
L a derrota de Solomon c o n s t i t u y ó 
la segunda sorpresa del d ía para 
los 6 . 0 0 0 f a n á t i c o s que poco antas 
hablan visto a l californlano Babe 
H e r m á n indiscutible y formidable 
pretendiente al trono pluma, que-
darse en un modesto empate con 
Joe Celmars , insigne semi-descono. 
c ido . 
E n honor a la verdad, es esta la 
primera vez que, desde »u llegada a 
este p a í s , Solomon no pudo respon-
der al gongo iniciador del ú l t i m o 
round . 
Celmars s u b i ó a l r ing para <u 
match con H e r m á n , h a b i é n d o s e l e 
uombradp a ú l t i m a hora sustituto 
del ret irado c a m p e ó n pluma J o ü n n y 
Dundee, quo no f u é a pesarse a las 
oficinas de la C o m i s i ó n de Boxeo 
de New Y o r k . Ce lmars parec ió pe-
sar algo m á s de 132 1-2 compara-
das con 126 de H e r m á n ; pero pron-
to d e m o s t r ó que era capaz de dar 
que hacer al cal ifornlano, a l derr i -
barlo con un terrible hook de iz-
quierda momentos d e s p u é s de empe-
zar el pr imer episodio. 
Durante los tres rounds siguien-
tes de esa pelea a diez, C e l m a r s tu-
vo a r a y a al hombre que reciente-
mente e m p a t ó con el c a m p e ó n K i d 
K a p l a n , atontando a H e r m á n con 
si; agi l idad y su poderoso jab do 
izquierda a la cabeza. Desplegando 
un trabajo de pefnas maravil loso hi-
zo fa l lar frecuentemente a H e r m á n 
•con ambas manos mientras la mul t i , 
tud r u g í a de contento, y no f u é has-
ta el quinto round que el ca l i fornia-
no l o g r ó orientarse . 
H e r m á n se crec ió en los ú l t i m o s 
rounds y puso la pelea pareja , en 
o p i n i ó n de los jueces, merced a una 
serie de formidables derechazos a la 
qui jada que hal laron siempre a 
Celmars dispuesto a combat ir . E l 
T R E S C O L U M N A S D E L O S S E N A D O R E S D E L W A S H I N G T O N 
L a m u j e r y el abogado de Dundee 
dec ían esta noche que é s t e se ha l la -
ba enfermo de p u l m o n í a . Una con-
trovers ia e c o n ó m i c a suscitada ••on 
los promotores indujo la semana 
pasada a Dundee a no contestar al 
l lamamiento de la C o m i s i ó n A t l é t i , 
ca, que ta l vez tome alguna medi-
da contra é l en el día de m a ñ a n a . 
Mientras tanto, el manager de Her -
m á n , J i m K e l l y , declara que recla-
m a r á por default para su boxeador 
el t í t u l o mundia l de peso p luma. 
N i C o v e l e s k i e , n i Z a c h a r y n i e l . . . . 
P A R E C E SER C I E R T A L A 
ENFERMEDAD D E DUNDEE 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
R ice , el a c r ó b a t a outfielder del 
Washington, a n o t ó l a carrera de l a 
quinie la; In ic ió el juego con hit, 
su manager lo pujso en segunda 
con un sacrifice y Gosl in lo em-
p u j ó a home con un b iangular . 
D e s p u é s de esa a n o t a c i ó n . Cove-
leskle r e t i r ó a Moore en el tercer 
acto por la v í a de Bluege-Judge, 
pero ante la presencia de Carey y 
Cuy ler p e r d i ó m o m e n t á n e a m e n t e el 
control y p a s ó a ambos bateadores 
a * l a inic ial por sendos boletos de 
l ibre t r á n s i t o , transferencias que 
se convirt ieron d e s p u é s en carre-
ras con un t e r a p é u t i c o de B a m -
hart a l l e f t—la r i m e r a — y con sa-
c r l a l j a r d í n derecho de T r a y n o r 
— l a s egunda—. L a a l e g r í a en la 
casa pirata d u r ó tan poco como 
en la del pobre, pues a l siguiente 
episodio, Joe H a r r i s , que^ nos e s t á 
resultando la s e n s a c i ó n de la Se-
r ie con su enorme y oportuno ha-
tt ing, puso la pelota del t a m a ñ o 
de un corojo por sobre la cabeza 
de B a r n h a r t y se a n o t ó un hit 
cuadrangular , empatando el juego . 
E r a é s t e un nuevo detalle para 
ponerle las carnes de gal l ina a los 
m á s optimistas partidarios del 
P l t t sburgh, pero no a sus players, 
que e s t á n hechos a prueba de fuet 
go; por eso vienen luchando atroz-
mente contra la racha de buena 
suerte que viene azotando a B u c k y 
y a sus muchachos . Se sobreponen 
a todo con su cal idad, poniendo 
buena cara a l ma l tiempo los boys 
de M c K e c h n i e . 
U n nuevo error del torpedero 
PeclcinPaugh puso a Mclnnla en la 
in ic ia l , con un one o ü t , en el sexto 
inning. pero este error del short 
senatoria l no se c o n v i r t i ó , como 
casi todos los suyos en carrera , 
porque un ro l l ing salido del bat de 
S m i t h s i r v i ó para que surgiera una 
doble matanza por la v í a de Cove-
lesk ie -Peckinpaugh-Judge . E l pit-
cher polaco s a l i ó bien en esta en-
t rada , pero no pudo hacer lo mis-
mo en el siguiente, l a cua l no pu-
do t e r m i n a r . E l pitcher Aldridge, 
que fué el pr imer bateador de la 
entrada, lo r e t i r ó f á c i l m e n t e ; pero 
d e s p u é s t r a n s f i r i ó a Moore, si-
p u i é n d o l e a este, pase l ibre a la 
in ic ia l un " r a l l y " de singles con-
secutivos de Carey , C u y l e r y B a m -
L a r t que produjeron las carrera» 
d,' los dos primeros bateadores y 
la cal ida deí box de Coveleskie, 
s u s t i t u y é n d o l o Ba l lou . que a c a b ó 
la recholata, convirtiendo a T r a y -
nor en una sota de bastos, y aun-
que y a t e n í a t a m b i é n metide en 
el hoyo a W r i g h t con dos str ikes , 
no pudo acabar con é l porque Cuy-
ler y B a r n h a r t inic iaron un doble 
robo, pereciendo el primero en un 
t i ra - t i ra entre l a antesala y l a me-
t a . 
E s t a s dos carrer l tas no desalml-
donaron a H a r r i s , quien o r d e n ó a 
su gran "plnch-hiUer" Leibold que 
b.ncase en lugar de Ba l lou , corree-
pondiendo con un two bagger y 
haciendo carrera en seguida a l dar 
R l c t un hit a l canter . D e s p u é s 
H a - r i s se s a c r i f i c ó poniendo a R i -
ce en segunda, pero a l l í se que-
d ó debido a que los dos outs que 
faltaban del inning fueron hechos 
con otros tantos f l ies . F u é é s t e ' ia 
inn^ig en el que s a l i ó muy bien 
el lanzador Aldridge, dominando a 
Gos l in y a Joe H a r r i s . los dos jon-
roneros, pues a Judge, que batea 
entre ambos, lo m a n d ó a la inic ial 
por bolas m a l a s . 
Desde este momento q u e d ó prác-
t icamente ganado el juego, pues los 
Senadores d e s p u é s de esta entrada 
no pudieron pisarle la pr imera a l -
mohadi l la a Aldridge, que se cre-
c ió , a í parecer, con su buena ac-
t u a c i ó n en el episodio s é p t i m o , do-
minio a l que c o n t r i b u y ó t a m b i é n 
el fielding irreprochable de Wright 
con los tres ú l t i m o s batazos que 
dieron por su territorio Peck, 
R u c l y R i c e . 
A Zachary lo s a l u d ó W r i g h t en 
el octavo con u n hit de dos esqui-
nas por el j a r d í n de Joe H a r r i a , 
y desde segunda p a s ó incontinen-
ti a home ei bateador a l dar Me 
Inn l s un single a l r l g h t í l e l d . E s t a 
c a r r e r a producida por e l batting 
oe Mclnn i s aunque no s i r v i ó para 
ganar, s í r e s u l t ó efectiva para de-
mostrar a los f a n á t i c o s , y aun al 
mismo M c K e c h n i e , que é l eataba 
dormido dejando a ese v i r ^ l n a l l s U 
ten el banco viendo la continua ce-
Iguedad de G r a n t h a m . Otra carre-
' r a m á s hicieron los P iratas en el 
Inning de recoger los bates, des-
i p u é s de tener dos outs . B a r n h a r t 
¡ fué a la in ic ia l por base por bolas 
'de Marber.ry y con hits sucesivos 
'de T r a y n o r y W r i g h t hizo la de 
i " la ount i l la" el outfielder p i r a t a . 
D E C L A R A C I O N E S D E S T A N L E Y H A R R K v 
M C K E C H N I E , E N V I S P E R A S D E L A - 1 
D A B L E B A T A L L A D E H O Y 
W A S H I N G T O N , octubre 12 ( A s -
sociated P r e s s ) . - — A s i é n d o s e a la 
victoria que obtuvieron sobre los 
Senadores en el quinto juego de la 
Serie Mundia l , los players piratas 
i rradiaban hoy optimismo en el 
c lub-house. 
B i l l McKechn ie se estaba cam-
biando de traje precipitadamente 
para regresar en seguida a Pltts-
burgh con sus huestes, y d e c í a : 
"No me s o r p r e n d e r í a que nos lle-
v á s e m o s el gal lardete. Y a hemos 
puesto fuera de combate por un 
rato a Johnson y C o v e l e s k i e . " 
" M a ñ a n a voy a poner otra vez 
a K r e m e r , que e s tá en muy bue-
nas condiciones. T r a b a j ó mucho 
por nosotros durante todo el a ñ o 
y es de los que pueden volver al 
box tras un descanso relat ivamente 
c o r t o . " 
"Nos pusimos a b a t e a r . . . y ese 
es el motivo de que hayamos ga-
nado. ¡ S e g u i r e m o s bateando, se-
guiremos bateando! Nos los vamos \ 
a l levar a todos de calle, me pa- ¡ 
r e c e . " 
Stanley H a r r i s , joven y e n é r g i -
co manager de los Senadores, 
a g u a n t ó la derrota coa Cal„ 
E s t a s cosas tienen V e . m » - | 
le a uno E i e m p r e - ^ c o ^ J ^ - . . 
no son m á s que parte d! ^ -
ordinaria del baseball • n U % 
está bien; cualquiera* n,^0Te> íi 
cuenta de el lo. Q u ^ ^ < 
cuperar aquel juego oda . r 5 ít-
P l t t sburgh; Pero no 
" M a ñ a n a voy a pn^pr 
ther o a Perguson; toda>V ht-
he decidido. Aquella ¿ l * ? * ' -
Joe Judge al interceptar e f l 4 íl 
de Carey en la l ínea de L atl«» 
cuando las cosas estaban mlmefi. 
í l g r o s a s , f u é maravillosa v Z , Ie-
nos h a b í a salvado el í ü ^ 'm ^ 
W a l t e r Johnson decía S , . 
P iratas ganan m a ñ a n a e í n 101 
ble que vuelva a salir a i ba-
'vn el ú l t i m o juego. ^ 
"Tendremos que hcerlo in 
jor que p o d a m o s — d e c í a — v ^ 
todo,. Hoy no trabajé nada T 63 
de cargar bates alrededor 
co; pero no creo que la pierna'11' 
tengo lastimada me periudin!,qu9 
salgo otra vez. Hoy no El 
muy bien; pero ya mejorará" g0 
C O M E N T A R I O S S O B R E E L J U E G O D E A Y E R 
S e Izquierda a derecha se encuentran trus de las principales colmanai shintonianast Capitán PecUnpangh; 
ol gran viejo lanzador Walter Johnsc n y el manager Buclty S a r r i s Este tr io se encuentra en el ground de yer-
bes Field tomando sus medidas y ca mbiando impresiones antes de comenzar el primer Juego de la serie. 
L o s bucaneros se impusieron 
por su tremendo batt ing. A g r é -
guense a los trece hits que dieron, 
cinco l í n e a s t e r r o r í f i c a s con las 
cuales se lucieron fildeando los j u -
gadores del Wash ington . U n a de 
ellas, la de B a r n h a r t en el acto 
Inic ia l , con dos en bases s a c ó a 
Coveleskie del primer hoyo en que 
se h a b í a metido. Y otra, sal ida 
del bat de Carey , en el tercer acto, 
con hombres en pr imera y tercera, 
que a t r a p ó a Judge, e v i t ó otro gran 
desastre.1 A d e m á s hicieron alarde 
de su velocidad en las bases, so-
bre todo en el tercer acto, en el 
que anotaron sus dos primeras 
anotaciones: Carey l l e g ó a home 
desde segunda con un hit a l left 
y Cuyler , desde la inic ial a l c a n z ó 
la antesala, p o n i é n d o s e a s í en con-
diciones de anotar en el pisa y 
corre con el fly que b a t e ó a ren-
g l ó n seguido al outfield, T r a y n o r . 
Y este de ayer s í que p a r e c i ó el 
team que se impuso por su arro l la -
dor empuje en la L i g a N a c i o n a l . 
E s t e impulso, comparado s ó l o con 
el de la m o n t a ñ a r u s a que h a b í a 
en H a b a n a P a r k , puede resultar 
desastroso para los muchachos del 
Washington, los cuales pueden que-
darse muy bien con la miel en los 
labios y a s í los "mantecosos" de 
los que apostaron a l Washington 
se v o l a t i l i z a r á n mientras "Tony" 
Carr i l l o , que esperaba cobrar ayer, 
se q u e d a r á haciendo cuartetas pa-
r a d e d i c á r s e l a s entonces a H a r r i s y 
no a este pobre cura que f i r m a . 
P E T E R . 
N U E V A Y O R K . Octubre 1 2 . — 
¡ ( U n i t e d P r e s s ) . — A u n q u e los fun-
¡ c i o n a r i o s de la C o m i s i ó n de Boxeo 
no parecen tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
las razones de Dundee en v ir tud 
d • las cuales no c o m p a r e c i ó a efec-
tuar en el bout anunciado para es-
ta noche e n f r e n t á u d o s e con Her-
n á n , lo cierto es que Dundee pre-
s e n t ó . un certificado de encontrar-
se sufiendo un ataque de influen-
za desde el s á b a d o por la noche. 
E l mismo m é d i c o certif ica que 
hoy lunes se encontraba un poco 
mejor pero en modo alguno en con-
diciones de pelear. 
A pesar de lo certificado por el 
doctor B e n j a m í n Schwartz , que es 
el funcionario encargado de exa-
minar la certeza de las declara-
ciones cuando los boxers se "enfer-
man", los cronistas de sports sos-
tienen entre ellos que ellos ya sa-
bían el resultado de este asunto; 
pues a pesar de las declaraciones 
de Dundee y de sus peripecias con 
el promotor Johnson, la o p i n i ó n de 
a q u é l l o s era la de que Dundas no 
se e n f r e n t a r í a con H e r n á n . 
mm P I R A T A 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O. A . E . 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . E 
Moore, 2b . . 
Carey, cf. . . 
Cuy ler , rf . . .. 
Barnhai ' t , If . 
Traynor» 3 b . 
W r i g h t , ss . . 
Me Innis , I b . 
Smi th , c . . . 
A ldr idge , p . 
! R i c e , cf. . . . 5 
4 1 1 3 3 O s> H a r r i s , 2b. 3 
4 2 2 O O O , Gos l in , If . . . 4 
i Judge, I b . . . 3 
4 1 2 4 0 0 | p e c k i S S 3 
4 1 2 1 O O ' J - IJarris» r f . 3 
3 0 1 1 O O ¡*ue1' c' : • • 3 
¡ B l u e g e , 3b . . 4 
5 1 2 1 3 0 1 Coveleskie, p. 1 
5 0 1 12 2 0 B a l l o u , p. . . O 
n 
3 0 2 5 2 0 
Zachary , p. . O 
i Marberry , p. O 
4 0 0 0 2 O Í Le ibo ld , x . . 1 
| A d a m s , xx . . 1 
1 2 3 
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Empatan los Japoneses 1x1 
OSAKA, Japón, Octubre 12.—(Asso-
ciated P r e s s ) . — E l team de ba.se ball 
de la Universidad de Chicago y el 
team de Waseda jugaron diez inninga 
hoy .empatando uno a uno. 
T o t a l e s . . . . 36 6 13 27 11 O j Totales , . . 31 3 8 27 17 1 
x B a t e ó por B a l l o u en el 7o. xx B a t e ó por M a r b e r r y en el 9o. 
La Juventud Asturiana ganó 
en la serie por seis a dos 
C A M A G U E Y , Octubre 12. — Peter 
Fernández, D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana.—Juventud Asturiana derrotó 
Deportivo Español en la serie por 6 
goals a 2. 
Marino. 
U a r t f u é e l 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
ron una joven t r i p u l a c i ó n pirata 
con la l lama de la d e t e r m i n a c i ó n 
en sus ojos que, a estacazo lim-
pio* p u l v e r i z ó en el frente toda 
cuanta bola se les l a n z ó . 
E l pr imer f a n á t i c o de la R e p ú -
blica, el Presidente Coolidge, no 
¿e q u e d ó a ver el vertiginoso final 
de los P i ra tas , pero en el tercer 
inning, cuando se r e t i r ó , ya h a b í a 
visto lo bastante para convencerse 
que el de hoy era d í a del Pi t t s -
burgh . 
Porque, s í sefior; 'fué el tercer 
inning el primero que t e s t i m o n i ó 
la fur ia bucanera en todo su apo-
geo, produciendo dos carreras que 
pusieron a los P i r a t a s n marcada 
s i t u a c i ó n de ventaja , no obstante 
haberla tenido de una c a r r e r a «1 
Washington en el primer episodio. 
Desde ese momento el problema 
dóIo c o n s i s t i ó en ver la forma de 
contener l a aplanadora c o r s a r i a . 
V o l v i é r o n s e a reavivar las esperan-
zas del Washington vn el cuarto 
Inning cuando Joe H a r r i s , largan-
do su tercer j o n r ó n de la Serie so-
bre los stands del leftfield e m p a t ó 
el score; pero los de la L i g a Na-
cional tuvieron otra racha de hits 
. en el s é p t i m o y j a m á s volvieron a 
¡ s e r alcanzados por sus temidos 
'adversar ios . 
Durante loa tres ú l t i m o s innings 
los P ira tas se dedicaron a conver-
tir una bata l la r e ñ i d í s i m a en una 
derrota c lara y definida mediante 
un ataque en que sus 'majaguas no 
cesron de dar palos de todos co-
lores . 
C u y l e r B a r n h a r t y W r i g h t — t r e s 
c í c l o p e s cuyo p o d e r í o en el h l t t l n ¿ 
se Ins inuaba ya a lo lejos a l a 
sombra del ga l lardete—dejaron I r 
el brazo y no hubo pitcher sena-
dor que lograra contenerlos. 
E s m á s , T r a y n o r y Mclnnls ocu-
pando el lugar de G r a n t h a m en l a 
v irg inal y jugando regularmente 
por pr imera vez en su sexta serle 
mundia l f iguraron t a m o i é n en las 
diversas etapas constructivas -del 
score. E n real idad, todos los miem-
bro* de la d o t a c i ó n pirata , excepto 
Aldridge, contribuyeron por lo me-
nea con u n hit a reunir e l total 
• • • • 
]de 13 impuesto a l t r ío de serpen-
tineros washingtonianos . 
No obstante, Aldridge no l l e g ó a 
; hacer falta y e l certer diestro com-
j p a r t i ó cumplidamente los honores 
de l a tarde con sus c o m p a ñ e r o s , 
¡ m e r c e o í. la a b s o í j t a confianza e 
intel igencia con que d e s t r u y ó las 
i amenazas de sus formidables ene-
migos . 
B a r n h a r t f u é , q u i z á s , el c a ñ ó n 
de1 42 de la b a t e r í a bucanera, 
¡ p o r q u e f u é é s t e , hasta ahora casi 
inofensivo, outfielder, quien pren-
d i ó el f ó s f o r o a la pavorosa con-
f l a g r a c i ó n de hits del tercer inning 
que d i ó al P i t t sburgh su primera 
c a r r e r a . Puso a d e m á s el toque de-
cisivo a l anotar Carey en el s é p -
timo episodio con la c a r r e r a de la 
victoria y luego c o m p l e t ó su labor 
metiendo personalmente l a sexta y 
ú l t i m a carrera, en el noveno, en 
alas de la l í n e a que W r i g h t di-ó a 
Marberry y al escurridizo guante 
de B luege . 
T w o base h i t s : G o s l i n ; B l u e g e ; L e i b o l d ; W r i g h t . 
H o m e r u n : Joe H a r r i s . 
Stolen bases: C a r e y ; B a r n h a r t . 
Sacri f ices: S. H a r r i s 2 ; T r a y n o r ; P e c k ; Smi th . | 
Double p lays: Bluege a H a r r i s a Judge; Coveleskie a Peck a 
J u d g e ; S m i t h a T r a y n o r . 
Quedados en bases: P i t t sburgh 10; Washington 8. 
Bases por bolas: por Aldr idge 4 ( J . H a r r i s ; Coveleskie; R u e l ; 
J u d g e ) ; por Coveleskie 4 ( T r a y n o r ; C a r e y ; C u y l e r ; M o o r e ) ; por 
Z a c h a r y 1 ( B a r n h a r t ) . 
S truck outs: por Aldridge 5 (B luege 2 ; Judge; P e c k ; Coveles-
k i e ) ; por B a l l o u 1 ( T r a y n o r ) . 
H i t s : a Aldr idge 8 en 9 innings; a Coveleskie 9 en 6 1|8 inning 
( n i n g ú n out en el 7o . ) ; a B a l l o u O en 2 |3 innings; a Z a c h a r y 3 en 
2[3 innings; a M a r b e r r y uno en l j 3 inning. 
P i tcher vencedor: Aldridge . 
. P i t cher derrotado: Coveleskie. 
U m p i r e s : R i g l e r ( N ) en el p í a t e ; Owens ( A ) en l a p r i m e r a ; Me 
C o r m i c k (N)s en segunda; Moriar i ty ( A ) en tercera . 
D u r a c i ó n del juego: 2,26. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S 
D E F O G T B A L L A S S O C I A T I O N 
C E L E B R A D O S E L D O M I N G O 12 
M A D R I D , o c t u b r e 12 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . A y e r 
se j u g a r o n e n E s p a ñ a los s i -
guientes p a r t i d o s d e foot 
b a l l : 
E n M a d r i d , R a c i n g y R e a l 
d e M a d r i d , q u e e m p a t a r o n 
a 0 . 
E n I r ú n , R e a l S o c i e d a d 
d e J5an S e b a s t i á n , c o n t r a 
U n i ó n de I r ú n , 3 a 2 . 
E n B i l b a o , A t l e t i c de 
B i l b a o , c o n t r a S e s t a o , 4 a 0 . 
E n V a l e n c i a , el C l u b V a -
l e n c i a , c o n t r a C a n t o , 2 a 0. 
E n G i j ó n , S p o r t i n g d e G i -
j ó n , c o n t r a F o r t u n a , 1 a 0 . 
m m M : . m m 
Frontón HABANA-MADRID 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
T a n pronto como vimos a las 
blancas: E l e n a y Glor ia , frente a 
las azules: Ange l ina y P e t r a , d i -
j imos : " E s t o se a c a b ó y se rema-
t ó . " Porque G l o r i a es fina, es c lá -
s ica, es a r t í s t i c a ; pero como Pe-
tra no entiende de finezas y a cada 
fineza contesta con un estacazo 
muy finoli , pues nos p a r e c i ó que 
las blancas s a l d r í a n negras del 
combate. 
Negras que digamos no sa l ieron; 
pero gí sal ieron la mar de morenas . 
H a s t a que se impuso P e t r a con su 
amable estaca, e l peloteo f u é exce-
lente; pero en cuanto la estaca co-
m e n z ó a demostrar que le zumbaba 
el mango y que le chif laba el re -
g a t ó n , P e t r a t r i u n f ó . No p a s i ó n 
de 21 las morenas . 
L o siento. 
E n cuanto salieron de azu l A n -
geles, que es el arrebato, y C o n -
s u e l í n , que eg la curios idad, toca-
mos las palmas, porque, como re-
publicanos que andamos, pensamos 
en que la m o n a r q u í a r o d a r í a para 
siempre, que formaban AngeHta y 
L o l i n á , l a R e i n a , que c a v ó como 
d o ñ a M a r í a Antonieta, mordiendo 
y peleando heroicamente, quedan-
do en los 27, que f u é l legar a don-
de no llega m á s que l a alt ivez d© 
Su Majes tad . 
E n t r e parte y parte, se pelotea-
ron los todos de la duda, que son 
las quinielas c o m b i n é s . E n l a pr i -
mera tr iunfaron Angel i ta y Ange-
las . ¡ L o s á n g e l e s l l e v á n d o s e qui-
nielas! Y en la segunda pagaron 
G l o r i a y P e t r a . 
E n cuanto monte un banquito, 
aunque sc«t de tres pies, me las l le-
vo tie pagadoras . 
Hoy, gran f u n c i ó n , por la noche, 
a las ocho y t r e i n t a . 
D . F E R N A N D O . 
Es el número del teléfono d( 
la Sección de Sports del 
DIARIO DE I A MARINA 
( P o r Joe V i l a , corresponsal del 
P I T T S B U R G H , Octubre 1 3 . — 
(United P r e s s j . —V^ctoi- Aldridge 
es el h é r o e local de esta c i u d a d . 
Con su victoria de hoy no s ó l o ha 
hecho que quedara mal BucKy H a -
rr is . sinu que ie da un chance ex-
traordinario a la L i g a Nacion.U a 
que d e i ¿ r o de e l la quede el oh;un-
pion de este a ñ o . 
E l resultado del juego de hoy 
f u é una sorpresa püra todos los 
espectadores del mismo. T i d i i 
c r e í a n que ¡a serie se acababa ¿ o y 
y el manager de los Senadoree pa-
r e c í a un gallo con la cresta calda 
d e s p u é s de conocer el resal tado 
del d e s a f í o . ) 
H a b í a presenciado el derrumbe 
de su i m s í o n y a d e m á s hoy no po-
drá jugar a l golfo como ten ía pen-
tad u . 
E j resultado del juego de ayer 
h a c í a suponer que hoy los P i ra tas 
se e n c o n t r a r í a n muy desanimados 
frente a las complicadas curvas del 
vo^tiano lanzador é o v e l ^ k i e y 
t u * este los d o m i n a r í a como ayer 
los d o m i n ó Johnson . 
Covey dijo ayer que se a i n t í a en 
perfectas condiciones f í s i c i s , pero 
desde el comienzo del d e s a f í o de-
m o s t r ó que se hal laba en distintas 
condiciones. Cuando tuvo que ser 
sacado del box, d e s p u é s de apare-
cer dsrrotado, su manager estaba 
m á s usembrado que ninguno. 
Alar idge , por el contrario , esta-
ba a la c a j a . L e s p e r m i t i ó a los 
Senadores s ó i o siete hits, uno me-
nos que el otro d í a . L o s que m á s 
le han bateado de los Senadores 
son Joe H a r r i s y Rice , que en a m -
bas ocasiones le han bateado des 
hits cada uno . 
Se b u r l ó de B u c k y H a r r i s , de 
Judge y de Peck inpaugh , pon-
chando t a m b i é n tn tres oca8Íon';3 
a Gosl in , d e s p u é s que é s t e d ió u n 
Texas L e a g u e r que le v a l i ó dos ba-
ses . 
L o s P i r a t a s que volvieron a l 
uso de sus facultades con el bate, 
auxi l iaron en todas sus inrmas a 
su lanzador y ellD t a m b i é n contr i -
b u y ó a l é x i t o de todos. 
C O M O L O S P I R A T A S V O L V I E -
R O N A S E R Q U I E N E S S O N 
Desde el principio los P iratas se 
dieron cuenta de que las cosas no 
estaban como a y e r . Aunque no pu-
dieron anotar en la pr imera en-
trada, desde ella le batearon a 
Covey . D e s p u é s de esta entrada 
j desde la segunda, Covey dió mues-
I tras de encontrarseen distinta for-
ma que en el juego del s á b a d o . 
¡ Unicamente la gran cogida que 
r e a l i z ó Gosl in. e v i t ó que en esta in-
ning se desbordasen los P i r a t a s . 
E s cierto que Me Innis perec ió a 
manos de Gos l in ; pero Smith d i ó 
un f o r t í s i m o batazo al centre, el 
que f u é duplicado por A ldr idge . 
No cabe duda que Covey c a r e c í a 
del sentido c o m ú n hoy: con un so-
j lo out en el tercero, les d i ó l a base 
I a Carey y a Cuyler , r o b á n d o s e po-
cos momentos antes de que C u y l e r 
se posesionase de la pr imera por 
transferencia , el primero la adul-
t e r i n a . E l polaco que no t e n í a do-
minio sobre la bola, le e n t r e g ó u n a 
Una de las notas m á s Interesantes de l a presente serle mundial, es, sin 
duda alguna, el p é s i m o fielding qne está, haciendo Boger Fecklnpanffh, el 
veterano torpedero de los Senadores, quien hasta el presente tiene cometi-
dos en la serie unos cinco errores, ca si todos con resultado desastroso pa-
ra su club. S i Peck no hubiera sido el "player m á s út i l de l a L i g a Ame-
ricana" en esta ú l t i m a temporada, quisas s i Harris se hubiera atrevido 
ya a cambiarlo por Everett Scott, un veterano que conoce la pos ic ión al 
dedillo; pero Peck tiene un excelente historial en esta temporada, y su 
manager y compañero no se atreve a romperle va. labor. Aparte de eso, si 
Peck sale del Une up, quizás si dejo el team de cometer errores; pero 
fal taría la base de la célebre combinación Peck » S a r r i a » J u d r * T ••••o 
seria posiblemente la derrota del team en los Juegos que faltan. 
(Viene de la p á g i n a diecioicho) 
Wright . Bal l one, loul, slrike one, 
foul, strlke two. (Este foul Je 
Wright, fué a las gradas del rlght 
f icld). Wright después de batear al-
gunos foule más , ¿ ispara un tu'oey 
por el left. 
Mclnnls, strike one, hall one, Mac 
Innis pega de hit por el right, ano-
tando Wright . 
Cmith. A la primera bola, se sa-
crifica de pitcher a primera. 
Aldridge. A la primera bola, dis-
para un rolling a l pitcher, quien ce 
vira hacia tercera, sorprendiendo a 
Mclnnis, el cual es ruosto out, entre 
Zachary, H a n i s , Bluege y Peck, que 
tfi cjuien lo saca. 
Moore. Bal l one, hall two, strike 
one. Rice acepta la l ínea de Moore, 
y lo pi.ne out. E l tercero del inning. 
Una carrera, dos hits, cero error. 
S E N A D O U E S . - P e o k . Ball ene. stri-
ke one, Wright hace una bi'ena cogi-
da on el rolling duro de Peckinpaugh 
y lo mota en la inicial . 
R u e l . Bal l one, foul, strike one, (un 
espectador acepto el largo foul de 
Kuel que fué a las gradas) foul, stri-
ke two, (Ruel trató de tocar plancha) 
ball two, (Aldridge está empleando 
una curva muy obierta combinada con 
su favorita hola rápida) tola tres, 
Wright también se anota una buena 
jugada en el rolling de Ruel y lo 
mata en primera, 
Bluege. Foul , strike one, Stuffy Me 
Innis. el inicialista Pirata, va hasta 
el banco de los Senadores y acepta el 
foul fly de Bluege. 
Cero carreras, cero hits, cero error. í 
NOVENO I N N I N G 
(Todo parece indicar que Ion Sena-
dores tendrá.n que decidir la serl^ en 
los terrenos del Pittsburgh). 
Carey. (Está, bateando ahora a la 
derecha). Bal l one, foul, strike one. 
Zachary le roba un infield hit al ve-
loz corredor de los Piratas, al aceptar 
su fuerte rolling por el pitcher y po-
nerlo out en primera por medio de 
una rápida tirada. 
Cuyler. Foul, strike one, strike two 
hall one. ball two. Judge acepta co-
i riendo el rolling saltarín de Cuyler 
y lo pone out en primera, sin *asis-
lencia. 
Barnhart. Después de tener tres 
bolas y dos strikes, Barnhart recibe 
un jugoso boleto para la inicial. 
Traynor. Bola una, foul, strike 
ene, Traynor dispara un hit por el 
short, deteniéndose Banrhart en se-
gunda. (Zachary sale del box y Mar-
berry entra a pitchear por los Sena-
dores) . 
Wright . (Marberry se calentó el 
brt.zo mientras Wright va al bate) a 
la primera bola dispara un hit por 
encima de l a tercera base, anotando 
Barnhart la sexta carrera de los P i -
ratas. Traynor se q u í d a en segunda. 
Mclnnis. íltrike one, foul, strike 
two. ball one, Mclnnis termina la an-
gustia de ios partidarios senatoriales, 
muriendo en' f̂ y largo a Goslin. 
Una carrera, dos hits, cero error. 
S E N A D O R E S . (Gran parte del pú-
blico está abandonando los terrenos 
pensando ya en una posible victoria 
de los P i ra tas ) . Adams es tá batean-
do por Marberry. Adams, ball one, 
ball two, strike one, strike two, foul, 
foul, Adams es la primera v íc t ima 
del inning, muriendo en inofensivo ro-
lling al pitcher Aldridge, que ha pit-
cheado fenomenalmente. 
l ü c e . Poul, strike one, strike two. 
(fué \ina curva terrible Que sorpren-
dió al veterano Rice ) . Rice hatea nn 
batazo de hit por encima de la almo-
hadilla de secunda, pero Wriht ha-
ciendo una maravillosa parada y tira-
da, mata al corredore en la inicial . 
Stanley Harr i s . Ba l l one, ball two, 
etrlke one. Los Piratas se enotan su 
segundo triunfo en la Serie Mundial 
de 1925 a l batear Harris un fly en 
dirección a Barnhart, completando es-
te, «1 últ imo del juego. 
Cero carreras, no hits, cero errore^3. 
E L P I T T S E U R H HA GANADO! 
D I A R I O D E L A MARINA) 
curva ortodoxa a Barnhart, «1 L 
se la d e v o l v i ó con creces y Cari 
lleg óa home alcanzando Cuyler 
tercera Traynor d ió entonces ! 
largo fly al sacrificio, en direcciS 
a R ice , que tuvo que apurarse m? 
cho para que n a se convirtiera 
home run , anotando Cuyler 
E L P O L A C O S A L V A D O POR ja 
F I E L D I N G D E SU CAMPO 
L o s Piratas continuaicn bateán-
oole la, bola a Coveleskie durante 
los pj imeros tres innings, hablén-
d o l é Aguantado la labor al campo 
que arrollaron los Senadores, 
q i .ü .nes realizaron muy buenas co-
gidas en distintos momentos del 
d e s a f í o , las que ya han sido des-
critas en la zc seüa del juego de 
hoy jugada por jugada. 
I - i n ü B a n g ü Bong!: Carey, 
Cuy ler y Barnohart , martillando la 
pelota sucesivamente hicieron que 
el s é p t i m o anotasen Moore, y Ca-
rey E s t e ral ly no sorprendió a los 
observadores de la condición de 
Coveleskie. pero maravil ló a 
mult i tud y fué el que en realidad 
a s e g u r ó e l juego. E l cambio debía 
haber ocurrido antes. 
J O E H A R R I S M A R C H A A LA CA-
B E Z A E N E L BATTING 
Todos los pitohecs de los Pira-
tas han sido idént icos para Joe 
H a r r i s , quien contigua marchando 
a la cabeza de los bateadores de 
esta Serie. Hoy empató el record 
de Gos l in , de tres home runs en 
u n a Serie Mundial. Como dió dos 
hits en el juego de hoy y ha ba-
teado nueve en diez y oíJw vece» 
al bate, posee un averafe de 500. 
E s muy posible que aVjNW$ íaiiA-
ticos del Boston, Red Sos, estén 
considi-rando a la hora actual la 
r a z ó n por la cual Harris no estuco 
actuando en las filas de ese team 
este a ñ o . H a sido una verdadera 
a d q u i s i c i ó n para el Waahingtoj, 
pues su forma de batear es una 
de las causas que mantieaeu el 
Pi t tsburg sometido. 
D E S P U E S D E T O D O MC KECH-
N I E T E N I A RAZON 
Has ta el combate de ayer s« l* 
h a b í a n hecho muchas críticas al, 
^manager de los Piratas por la ma-
nera de manejar su stock de lanza 
dores. Ayer los fanát icos del PHts-. 
burg estaban muy excitados por 
la s e l e c c i ó n que hizo, y hoy esta-
l^an horrorizados. 
A l no uti l izar ayer a Meadowe, 
y a l ut i l izar hoy a Aldridge, ha de 
mostrado tener un gran c o ^ j j 
miento, pues si se tienen que ne-
var a efecto los dos juegos TfiW j 
sarios para ceñ ir se el lauro del 
campeonato mundial , podrá utüim 
en uno de ellos a Meadows y a Kre 
mer en el otro, los que están en 
m a g n í f i c a s condiciones, míen 
que H a r r i s no t e n d r á ningún lan-
zador en a n á l o g a s i tuación y sen 
muy peligroso que de nuevo e 
picase a Johnson, quien no tien 
m á s que dos d ía s de descanso y w 
d a v í a tiene la pierna lastimada. 
Coveleskie ha saltado. Zacna" 
no sirve para un trabajo duro . 
el brazo de Marberry lo mortinc8 
7L-a-:->. Queda reducido a Johnson. 
RueVher y Ferguson, y quizá a * 
l lou, quien p o n c h ó 1̂ ünico 
ta con quien se enfrento. Traynu 
pero, a pesar de esto. Me Kecbnle 
e s t á en mejores condiciones. • 
L o s d u e ñ o s de teams tienen 1» ^ 
hecha agua 
Si los Senadores hubieran ?«n»-
do ayer, los magnates beisou 
no hubieran recibido más que ^ 
m á s de cien mil pesos, com ^ 
p a r t i c i p a c i ó n en las ganancia^ ^ 
parte de los jugadores, ya ^ r0 
se h a b í a n jugado m á s que c 
juegos, e x c e d í a de "scien ^ 
senta mi l pesos y, en con5 
c ia , les quedaba a aquellos 
dinero a repart i r . -asarlo 
E l hecho de W * T ^ t¡l**<>< 
un sexto juego y quizá u n J ^ , en 
los que han de llevarse a ei ^ 
Forbes F i e l d s , para f c i d ; / c0I1 
sultado de la Serie, los ne ^ 
la boca hecha agua P f ^ a n a ^ 
que el total de su Part® f -are-cl» 
cho mayor que el que les P 
destinado. aiioi« 
E s el momento de aec «) 
que la o p i n i ó n públ i ca c o n ^ d9 
p r o p ó s i t o que tienen 10. " ^bran-
continuar como este ano ^ 
do la Ser ia una semana w 
de da lo acostumbrado- e5. 
Con el p r o p ó s i t o contJar;° p » » ' 
tá Iniciando ahora una c ^ 
con el objeto de ^ ^ ^ ' S ^ 
campeonatos terminen on ^ 
el día 20 de septiembre no ' ^ 
dose m á s que ciento c"ar ««« 
safios por cada c lub, f s t J bla «í-' 
de las cuestiones en ^ ,Qr0Bilí»'' 
tuar con buen criterio el c 
nado L a n d i s . 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 19*. 
P A G I N A V E I N T I U N A 
c T T U I A Y U R Q R A 
C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Í Í O R E N R I Q U E G I L . Y C A S T E L L A N O S 
NUESTROS RASCACIELOS 
(Por M. A. Fernández Roger.) 
„ ln subiim6 a lo ridículo, no la finalidad de los edificios y to 
De lo suuuu* vie_ 
S E V I L L A M O N U M E N T A L : L A T O R R E D E L O R O 
. T m á s que un paso; reza un vie-
^ T ^ z i o 7 a pesar de su conoci-
50- to universal, todavía caemos 
f T r o de su marco. Hablar como 
den * m.nte se hace, tanto por in-
d ^ n o S comcrpor periódicos y en-
^ ^es de ^¿scac ie lo ," refirléndo-
Udaa nuestros edificios de alguna 
Itura rec i ta casi radículo. y re-
sllmentar para el futuro una pers-
^ / ^ ^ " b u s c a ^ o entre mis 
n í a s postales, algunas bastantes 
L a s para establecer una bre-
COnc0omParactón con nuestros edifi-
mayor elevación. Necesi-
t l á o para ello una profusión, he 
S o n a d o los que constituyen un 
inf regular en forma, altura y di-
P!fi ones para marcar en negro 
í n a l a í í ' q u e indica la altura del 
edificio en la Habana. 
Acf vemos el Equitable Bld. y el 
«ntel Sevilla: Tbe Times y el edi-
M°f0 de Gómez Mena de Obispo y 
Azuiar- The Bush Terminal y la 
iglesia' del Sagrado Corazón, de 
do ello llevando por delante como 
m 
luminosa antorcha "la Estética 
la ciudad." 
Arquitectos distinguidos por 
obras y por su actuación en la 
da pública han proyectado y cons 
truído algunos de estos edificios 
altos de nuestra ciudad; y uno de 
dichos arquitectos, en su libro 
sua 
vi-
Habana actual," (Pedro Martínez 
Inclán) dan¿o consejos acerca de la 
decoración lateral de dichos edifi-
cios altos, estima, como es lógico, 
"que en la zona comercial, donde 
un metro de terreno vale una for-
tuna, -es preciso aprovecharlo lo 
más posible, y que no hay más 
práctica y artística manera de 
aprovecharlo que con los edificios 
de muchos pisos." E l autor sabe 
que ya hay una* arquitectura esue-
clal de edificios para grandes ciu-
dadef? con zonas comerciales redu-
cidas que se llama "arquitectura 
de rascacielos," creada en Norte 
América y que se extiende por la 
América del Sur, especialmente en 
K M T h * T h 
Reina. Y por último el Equitable 
con el Woolforth. Es decir, edifi-
cios que oscilan entre los cuatro-
cientos y setecientos pies de altura 
comparados con quienes sólo se 
elevan entre ciento cincuenta y dos-
cientos pies. 
Así aquí no existe el tipo genui-
no americano de rascacielo, sino 
edificios de alturas bien moderadas 
Buenos Aires; que ha dado motivo 
para que en Escuelas de Arquitec-
tura de Europa se pongan como 
problemas proyectos de esta clase 
de edificios." Mr. Lewis, en su 
obra "The Planning of the Modern 
City," dice: sCuando los rascacielos 
se erigieron primeramente en las 
ciudades americana?, fueron tenidos 
por monstruosos, no sólo por los 
LA TORRE DEL ORO 
E l gobernador de Sevilla Cid. 
Abú-el-Olá construyó en 1220 esta 
fomaso torre denominándola Borg-
AdJiaheb (Torre del Oro). 
Está situada en la margen iz-
quierda del río Guadalquivir y for-
mó parte de la fortaleza del Alcá-
zar. 
Al ser edificada por los almoha, 
des, la emplazaron en este lugar pa-
ra la defensa del río, el cual to-
das las noches se atravesaba con 
cadenas que se sujetaban a otra 
torre que había en Triana, imposi-
bilitando de ese modo la entrada 
en el puerto. 
Su segundo cuerpo estaba revesti-
do de azulejos de reflejos metálicos 
que producían el efecto del brillo 
del oro, por cuyo motivo se le ru-
so el nombre de Torre del Oro. 
L a forma de la planta es la de 
un dodecágono. Consta de tros 
cuerpos, y el último está coronado 
por linterna y aupulina, construí-
dos bastante tiempo después. 
Los cuerpos principal y segundo 
están terminados en un antepecho 
do almenas cuadrangulares. 
En el año 17 6 0 sufrió reparos 
verdaderamente deplorables. 
Su robustez es digna de notarse 
y es verdaderamente notable la obra 
de la escalera, que va desenvolvién. 
dose alrededor de la gran espiga 
que la sirve de eje. 
E n la planta baja y en la supe-
rior, tiene desahogados aposentos 
que se extienden circularmente. 
Todos los techos, lo mismo que 
los de la escalera son de bóvedas 
cortadas por aristas que arrancan 
de sencilla imposta. 
Esta torre fué teatro de los galan-
teos del Rey don Pedro, y también 
lo fué de sus venganzas. Doña Al-
dcnza Coronel la habitó todo el 
tiempo que duraron los extravíos 
de su veleidoso amante. Don Pedro 
guardó en ella sus tesoros bajo la 
vigilancia de Samuel Leví, y más' 
tarde sirvió de depósito de las cuan-
tiosas remesa de oro y plata en pas-
ta que las flotas de Nueva España 
desembarcaron en Sevilla. 
Hasta el año 18 21 estuvo unida 
a la Torre de la Plata por mcd<o 
del lienzo de muralla que partía 
desde el Alcázar. 
Actualmente se hallan instaladas 
la Capitanía del Puerto y demás 
oficinas de Marina. 
P O N S , C O B O Y CÍA 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S MODERNOS? 
MateríaSes p a r a Fabricación 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 




V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azulejos l e g í t i m o s sevillanos 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calidad 
Blancos y en colores 
nos dijesen que habían inventado a sentirse algún fresco, precisa- S J N X E S I S de los acuerdos adoo-
"1— »» mente al llegar a la esquina de . ' . . . " 
tados por el Colegio de Arqui-
tectos en la junta general ex-
traordinaria celebrada con fe-
cha 8 del actual. 
algo admirable 
No existiendo el tipo rascacielo 
en la ciudad, esos problemas real-
mente no deben preocuparnos por 
el momento, pues bastaría, senci-
llamente, que el alcalde municipal, 
oyendo el parecer del Depar-
tamento de Fomento, se opusiera a 
la construcción de un edificio feo, 
desproporcionado, sin una razón 
muy poderosa que indicara su cons-
trucción, para que éste no pueda 
llevarse a efecto. Luego, a mi en-
tender, el problema de hoy es fun-
damentalmente un problema de E s -
tética. E l factor higiene de la ciu-
dad no se menoscaba con los edi-
ficios de la altura de los que tene-
mos actualmente. 
Pretender que con un sistema es-
calonado, no se pueda construir 
más de cuatro o cinco pisos en la 
Habana, dado el tamaño de los so-
lares y las condiciones que se quie-
ren imponer, no es lo más indica-
do . Mejor es fijar una altura má-
xima para cada calle, según su an-
cho v orientación, y dejar lo demás 
a cargo de la estética de la ciudad. 
E l sistema escalonado, es cosa 
muy discutida, pues en pleno Pa-
rís, donde existen algunos de estos 
tipos, resultan feos, porque de los 
rascacielos de New York, sería ton-
to discutir tomándolos por base, 
dado que el escalonamiento comien-
za por el 18' o 22' pisos, y, a pe-
sar de ello, son, en conjunto, feos, 
como se Te en la postal del Hotel 
Commonwealth; a menos que se 
intente una decoración del techo 
como ocurre infinidad de veces tal 
como en el Hotel Knickerbocker; 
o la formación de torres como la 
del Woolworth. 
Para no discutir mucho sobre la 
vemtiiación e iluminación de nues-
tras calles con las alturas actuales, 
basta caminar por ellas, por ejem-
plo Obispo arriba. Obispo abajo. 
E l calor que se siente es el mis-
mo que en toda la ciudad y viene 
rebÍearDOr el momento no hay qne 
êatao^1"5 emPrentiida sobre regla-
sulta D de altura de edificios re-
fueS atceP^le y hasta buena, si 
detalles en- cuenta todo3 los 
PfomGíT IieCesarios, como tamaño 
en ia tr Kde 103 frentes de solares 
cía ^ 3U Valor. la tenden-
la orient movlmiento constructivo, 
«ntacion y ancho de calles y 
extranjeros, sino por muchos ame-
ricanos. Los arquitectos, excepto 
aquellos que tuvieron oportunidad 
d econtratar uno o más, declararon 
que se habían violado las más sa-
j gradas tradiciones de la Arquitec-
i tura. Fué necesario que los extran-
i jeros admiraran y proclamaran que 
| muchos de esos edificios son reai-
| mente bellos, para que los america-
Aguiar o la de Cuba, donde radi-
can los más altos edificios. 
De iluminación nos puede dar 
buen informe el propietario de las 
guaguas de dos pisos, que no pue-
den utilizar las partes altas porque 
se lo impiden los toldos existentes, 
(cosa que sirve para dar sombra) 
y si no la afluencia de público por 
una sola acera, la de sombra, según 
sea por la tarde o por la mañana, 
sea por la tarde o por la mañana, 
a menos que se quiera admirar 
sombras chinescas al través de las 
vaporosas telas que cubren hermo-
sos cuerpos do mujeres. E l probla-
ma, vuelvo a repetir, no es de hi-
giene, es de estética; no es la Sec-
cretaría de Sanidad la que debe 
actuar, sino el Departamento de 
Fomento dei Municipio y, mejor 
aún, que sería lo ideal, la forma-
ción de una Comisión de Ornato 
Público, donde estuvieran represen-
tados todos los interesados en la 
cuestión y que dicha Comisión fue-
ra autónoma. E l problema es fá-
cil, pues bastaría que la formaran 
individuos solventes, moral y artís-
ticamente, cosa, por suerte, que 
abunda entre nuestras clases pro-
fesionales . 
Así, pues, sintetizo todo el tra-
bajo en lo siguiente: 
Primero: Que no existen, por 
hoy, rascacielos. 
Segundo: Que debe fijarse una 
altura máxima para cada calle, de 
acuerdo con su ancho y orientación. 
Tercero: Que no se trata de un 
verdadero problema sanitario, sino 
estético. 
Cuarto: Que debe formarse la 
Comisión de Ornato Público, autó-
noma y constituida especialmente 
por arquitectos y representantes de 
las partes interesadas. 
Y , por último: que no «.taco, ni 
censuro, a nadie, sino que expongo 
mi modo de ver sobre el asunto, 
como lo puede hacer cualquier ciu-
dadano . 
Con la asistencia de los señores 
Armando Gil Castellanos (presiden-
te), Francisco Salaya, J . G. du De, 
faix (secretario), Horacio Navarre-
te, Armando Pujol, Francisco Vi-
lliciergo, César E . Guerra Massa-
guer, J . Pérez Benitoa, E . Gil Cas-
tellanos, Pedro Guerra Seguí, Alfon-
so Menéndez Valdés, Enrique Ca-
yado, E . López Rovirosa, Luis del 
Monte, Max Borges, Carlos B. Pía, 
na, Ramón R. Várela, Félix Gar-
cía Alonso, Eugenio Dediot, Raúl 
Cossio, Ricardo Nieva, Jorge Luis 
Echarte, Armando Puentes, Mario 
Figueroa, Felio Q. Marinello, Ho-
norato Coleto, Vicente Fernández 
Molina, Manuel Copado, Alfredo 
Naranjo, Gustavo Coya, Lorenzo 
Betancourt, A. Ponce de León, Luis 
M. Rodríguez, Eduardo Telia, San-
tiago Ghoca, Federico Rocha, Abel 
Fernández y Emilio Freyre, se adop-
taron los acuerdos siguientes: 
lo.—Dirigir una comunicación av 
la Junta Nacional de Sanidad ha-
ciéndole ver la dificultad de estu-
diar una reglamentación adecuada 
de los edificios de varios pisos, con 
la premura que se trata de hacer. 
2o.—Ofrecer a la Junta Nacional 
de Sanidad la cooperación del Co. 
legio de Arquitectos, proponiéndole 
el nombramiento de una Comisión 
compuesta de miembros de la Jun-
ta Nacional de Sanidad, del Centro 
de la Propiedad Urbana y del Co-
legio de Arquitectos, para que en 
el término de tres meses propongan 
a dicha Junta una reglamentación 
completa sobre el asunto. 
3o.—Que provisionalmente los 
proyectos que se presenten antes de 
la promulgación de la Ley se ajus-
ten a ciertas disposiciones transito-
rias. 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t & E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradura UXTEAMODERNA 
equipada con un mecanismo muy OEIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAIr 
VAKIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarnecidas con 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente y EXTEAOEDINABIO. , 
E L MAEAVILLOSO MECANISMO DF LA 
" S C H L A G E " 
A N T I G U A C A S A D E 
A L V A R E Z R I U S Y C a 
Fuentes, macetas y adoruo* para patios andaluces. Azulejos 
de todas clases. C e r á m i c a . Losetas " L a Bisbai" y fran-
cesas. Precios interesantes. 
E N S E Ñ A T , U B A L D E Y C A . , S . en C , Sucesores 
A r e - d e I t a l i a 4 0 . T e l e f o n o 1 3 - 4 2 3 9 . H a b a n a 
U E D A L C I O O 9277 Ut. 4d 6 
(Continúa en la página veint'.dós) 
| f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S D i E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Ensenada, C a b k : ''Hidráolica"* T e l é f o n o 1-1033. H a b i n » . 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
J a p e r i l l a 
s e a b r e 
La Instalación, no requiriendo ajaste* 
complicados, SE EFECTUA fácilmente er 
10 MDrUTOS. Be construyen 7 sumlnl* 
tras, con dos o mis LLAVES DE BOB» 
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales qne se bailen equipadas cov 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FE&EETEEIA8 qu» 
le muestren pricticamente las ventajas dt 
la cerradura "8CHLAGE" de Botón Aa-
tomitlco, 7 si no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 76, 
y pasartn a DEMOSTEAESÉLA 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
no de Concrefo 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " H o Y l r o s a " 
Evitan grietas. Befaeraan 1m vlgaa. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
LAOTTKAS, 46. Ingeniero y Arquitecto Tel. A-0002. 
m u — m s r 
A n ú n c i e s e e n e l 
y C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 98 Y 100 
T e l é f o n o M-901C 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
S O » 
D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
míe 3SC 
DBDALCIO 2332 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado completo, calentador, cuai 
to de criados, servicios y cocina. 
Informan Teléfono F-SU-t . Subirana 
y P e ñ a l v e r . Pueden verse a todas 
horas. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. I n -
forman T e l . F-2444. Peñalver 11C. 
Pueden verso a todas horas. 
U . H . 44368.—15 Oct. 
S A N N I C O L A S . 8 6 . A L T O S 
Casi esquina a San Rafael . Se alqui-
lan con cinco habitaciones, dos altas 
y tres bajas, espaciosa sala y reci-
bidor y magnifico baño, de construc-
ción moderna. Informan en los bajos 
Mueblería ÍjOs Encantos. 
U H 44332—15 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A ON H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tibidabo". Se alqalla e»t* 
hermoso chalet compuesto da ana 
i r á n sala, saleta, seis amplios y ven-
tlladoa cuartos, servicio completo sa-
nitario interca.l?-do, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está, s i -
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4 l7a . 
C R Ind 16 Jl . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santo? Suáxez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
to». L a llave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. 
U. H . 44368.—15 Oct. 
A L Q U I L O C A S I T A S D E MAMPOSTK-
ría sin estrenar, a $22 y ?25 con luz, 
tieneji dos habitaciones, cocina, Servi-
cios y patio. Calle Torcera entre Ger-
trudis y Josefina, Víbora. 
45413 15 oc 
M O N T E . 2 1 1 , A L T O S 
entre Antón Recio y Figuras . Recién 
pintada, sala, antesala, cuatro cuar-
tos de dormir, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada y servicio criados. Muy 
fresca. L a llave en los bajos. Infor-
ma Enrique López Oña, te léfono A» 
8980. 
U . H . 4507.—12 oct. 
Aguiar 43 , un precio alto moderno, 
sala, s a í e t a , comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
c ina . Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. Ind 13 oc 
A L Q U I L O A L T O S Y B A J O S I N D E -
pendientes, Santiago 36 entn© Poclto 
y J e s ú s Peregrino, ccr sala, comedor 
tres cuartos, uno m á s para criada; 
baño intercalado y dobles servicios. 
Ultimo precio $75 altos y $65 bajos. 
Llaves , bajos letra A . A-6523. 
45429—17 oct. 
P A R A A L M A C E N O C C M E R C I O A L -
quilo bajos Mercaderes 1G. Precio 
módico . Llave bodega de la esquina. 
A-6523. • 
45430—17 oct. 
S13 A L Q U I L A N E N $60 L O S A L T O S 
indí.pendientes de San Juan de Dios 
K o . 11 y de Concordia 150 C entre 
Oquendo y Soledad. L a s llaves en 
los bajos. Informan Concordia 61. 
45444—17 oct 
S E A L Q U I L A EN' SAN R A F A E L 134 
segundo piso, derecha, un recibidor, 2 
habitaciones y demás comodidades en 
casa de una familia honorable y seria 
deseando otra de iguales condicion-is. 
T e l . M-3146 con luz, cocina de ¿ a s . 
Para tratar a todas betas. 
45457—15 oct. 
J E S Ü S M A R I A 123, B A J O S , GRAN 
rala, saleta, 4 cuartc s, baño moderno 
y de crindos, comedor y cocina de 
gas, acabada de pintar, barata. I n -
f i rman en la misma, do 9 a 11 y de 
2 a 5-
45476—15 oct. 
C R I S T O 4 S E A L Q U I L A E L P R I N -
clp.il con cuatro habitfclones, sala, 
saleta, doble servicio. Informan Cris -
to 33. 
454S9—15 oct. 
SE! A L Q U I L A L A CASA F I N L A Y 128" 
altos esquina Aramburo Compuesta do 
S cuartos, sala, comedor y domás ser-
viciop. Su dueño en la bodega de la 
cs-quina. Precio $50. 
4C4?S—16 oct. 
E N $60.00 A L Q U I L O T E K C E R P I S O 
Gloria 94. Sala, coraedor, 3 cuartos, 
ta í i o intercalado, cocina gas. E n $65 
segundo piso iguales corrtodidades. 
L lave en lor; bajos. Informan I M S ? ! 
65487—15 oct. 
V 1 B O B A . S E A L Q U I L A A C A B A D A 
de pintar, la hermosa y fresca casa 
Estrada Palma 105, con jardín, por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, baño 
completo, garage, 2 cuartos altos, con 
fgcalera de mármol y baño, te léfono 
1-1524. Puede verse de 9 a 11 de la 
mañana . 
45464—18 oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidnr, seis cuartos, tíos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
46524—18 oct. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
en $45 la casa Luco 15. Sala, come-
dor, 5 cuartos, patio. L a llave en la 
bodega. Informan MeiZoSo. Belas-
coain 42. T e l . M-6540. 
45536—17 oct 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán 44. Tiene tres grandes cuar-
tos sala, comedor, buen baño y agua 
bastante. Informan y la llave en el 
46, altos por Ay^sterán. 
45471—17 oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O i U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N A L -
memlares, las dos nuevas. Informan, 
en el te lé fono P O 1690. 
45412 20 oc. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A BO-
nito y fresco piso con todas comodi-
dades y garage frente paradero eléc-
trico, agua abundante. T e l . FO-1691 
45475—15 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
S e solicita criada e s p a ñ o l a que ten-
ga referencias de buenas casas; se-
pa coser un poco y zurcir bien. S e 
prefiere que no tenga novio. V e d a -
do. Cal le 15 nura. 380, esquina a 
2. $30. R e c i é n llegadas, no. 
45405 15 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitaciones que sepa coser, que 
tenga recomendación. Se da unifor-
me. Sueldo 30. Calle 12 No. 14 entre 
l \ y 13. Vedado. 
4 5435—15 oct. 
Vedado, cal le 9 entre F y G . , se 
solicita una cr iada de cuartas que 
e s t é acostumbrada a servir. S e exi" 
gen referencias. Buen sueldo. 
45486—15 oct. 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación -i*! las casas que tra-
baiA. Sueldo $35. También un segun-
do criado $25 y un muchacho español 
$15. Habana 12». 
45490—15 oct. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos. Sabe 
cumplir con su obl igac ión . Pueden lla-
mar por T e l . A-3035. 
. 45469—15 oct. 
D E S E A C O L O C A ! - S E U N A MUCHA-
cha española para ci iada de mano en 
casa de moralidad. Informan en Cien-
fuegos 46, ta jos . 
45477—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C I U A D A D E 
mano o manejadora, una joven espa-
rtóla, pqhe cumplir con su obl igación. 
Informan F y 19, bodega. Vedado. 
Teléfono F-2148. 
45481—15 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C K A -
chas e spaño las . Tienen quien las re-
miende para criadas de mano o ma-
nejadoras, han trabajado en Madrid, 
es tán acostumbradas al trabajo, de-
sean familia de moralidad. M-1395. 
45496—15 oct. 
D E S E A C O L O C A H S E UNA J O V E N 
española de criada do mano o de ma-
nejadora. Sabe cumplir Con su obli-
gac ión . Informan Cristo 22. Teléfono 
M-24aS. 
45497—13 oct. 
S e ofrece una criada e s p a ñ o l a , bue-
na y sabe cumplir con su obliga-
c i ó n , í a garantiza su p r i m a . Infor-
man calle I N o . 6 entre 9 y 11, V e -
dado. 
4 5 4 4 6 — i 5 o c t 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E -
pa su obl igación y sea muy limpia 
Traerá refer-ü.-iclas. B a ñ e s 250 entre 
25 y 27. Vedado. 
45409—15 oct. 
V A R I O S 
c D E S E A V D . E M B A R C A R S E ? 
Cuando piense hacerlo, ev í t e se moles-
tias. Nosotros le gestionamos rápida-
mente la documentación legal y nece-
saria. Sacamos certificado de Justicia 
y Vivac por $1.50 en el día. Redacta-
mos actas notariales y le facilitamos 
cuantos medios usted necesite. Mego-
van y Hermano. Obispo 21, altos. 
45414 22 oc. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 27, E S -
qvina a Chacón, mederno piso tercero 
Sala, comedor, tres cuartos, baño com 
plcto, cocina de gas, doble servicio, 
los carritos a la puerta. L a llave en 
la bodega. Infoiman T e l . M-5655. 
45503—15 oct. 
S e alquilan los bajos de la casa S a n 
Miguel 186 entre Gervasio y Belas-
coa in con sala , saleta, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cocina de gas, servicios de 
cr iados . L a llave en la misma de 
9 a 12 y de 2 a 5 . Informan en 
Lea l tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
45527—15 oct. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
comida española, ?5 pesos mensuales. 
Calle de Cntto, 16, bajos. 
45397 15 oc 
ANIMAS 170, E N T R E G E R V A S I O Y 
Eclascoaín, se alquila una habitación 
y un departamento con vista a la ca-
Ue. Hay teléfono. Ko molesten en los 
ba-J0S- 45400 15 oc 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo o matrimonio sin niños 
en Zanja 114 entre Soledad y Oquendo 
. 45449—15 oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de: 
cala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, bañe intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llav© en Infanta y Santa 
Rosa. Barbarla. Informes Librería 
Albela. Belasüoaln 32 B . T e l . A-5893 
45426—20 oct. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 ¿ 
E n t r e San Rafael y San José, a me-
dia cuadra d^l Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesito 
de s a l a recibidor, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado Com 
pleto, cocina de gas y cervioios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
al io. Informan Librería Albela. -Be-
laf-coain 32 B . T e l . A-5S93. 
45426—20 oct. 
P A R A F A M I L I A S D E G U S T O . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
E n el Edificio D I E G O , construido re-
cientemente. Monte y San Kicolás, se 
alquilan casas modernas, con tres ha-
bitaciones, servicio intercalado com-
pleto, sala, comedor, cocina y servi-
cio de criados. También se alquila 
todo el Edificio a una sc la persona. 
Ir.formeíj Reina y Amis iad. Vidriara 
De 9 a. m. a 3 p. m. y en Salud 8 
de 4 a 7 p. m . 
455S1—13 oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A , B 295, E N T R E 29 Y 
31, Vedado, sala, comedor, 5 cuartos, 
baño completo cocina de gas y car-
bón, hall corrido, celosía, garage y 
dos cuartos, gran traspatio; cerca do-
ble linea t ranv ías . Llave en frente, 
No. 292. Informan, Telf . F-1294. 
U . H.—45278—14 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa callo S número 42, es-
quina a 15, con sala, comedor, tres 
cuarto^, cocina y baño, entrada por 
la cíOle 15. 45395 18 oc 
E N S100 S E A L Q U I L A ! ' ) L O S A L T O S 
dn Ja casa calle 25 entre Paseo y 2 
fedado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baoñ intercalado y baño de 
criados, sala, saleta, comedor v co-
cina de gas. L a s llaves en la misma 
D u e ñ o : Calle A y 27. 
45517—15 oct. 
EN' $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
áe l a calle A y 27, Vedado. E n la 
misma se alquilan los bajos. L a s lla-
ves en frente. 
45516—15 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
chira y ventilada a personas de mora-
lidad sin niños, poco alquiler. Paula 
No. 16, bajos, casa chica. 
45456—16 oct. 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
No. 3 56 y una cuadra, del Parque de 
Titilo, alquilo dos departamentos al-
to«. balcón a la calle, dos ventanas, 
sala, cuarto y cocina, muy frescos 
a $30 y a $35 cocina de gas, fondo o 
fiador. Informan en la misma y Te-
léfono U-138S. 
4541.2—-17 oct. 
Jardinero. S e solicita uno que sea 
competente en el oficio que sepa ha-
cer trabajos florales y todo lo con-
cerniente a jard iner ía . E s para una 
capital de provincia. S i no r e ú n e es' 
tas condiciones y no trae buenas 
referencias, que no se presente. I n -
formes en E n c a r n a c i ó n 31 i esquina 
a S a n Benigno, J e s ú s del Monte. 
C 5)436 4 d 13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para manejadora o criada d"3 
mano, lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man Reina 73. T e l . M-4 71C. 
45511—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos. Informan en Monserrate 91 
Teléfono A-3648. 
45508—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cacinera, sabe cumplir con su obli-
gación, duerme en la colocación s i la 
tratan bien. Corla familia o matri-
monio oolo. No tleno inconveniente 
aunque sea en los repartos. E s cata-
lana. Drag-ones 27, bajos. 
454 80—15 oct. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A Y UNA 
criada con referencias se colocan. 
Van fuera, pocas pretensiones. Infor-
man M-9578. 
45482—15 oCt. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe cocinar a 
la e spaño la y americana, lo mi.^mo le 
da casa de comercio o particular, en 
siendo personas de moralidad y tam-
bién se coloca una muchacha hija su-
ya. Se colocan juntas o separadas, 
son personas serias y trabajadoras. 
Informan Rayrt 29. 
45514—15 oct. 
S E O F E C E UNA E X C E L E N T E COCT-
nera del país, de color, limpia, formal 
y económica en la cocina.. No duerme 
en la colocación, tampoco acostumbra 
sacar comida. M-7069. 
45505—15 oct. 
S E O F R E C E UNA G A L I C I A N A PA-
ra cocinar y limpiar en casa formal 
y de corta familia en Bernal 15. Te-
léfono A-S350. 
45513—15 oct. 
UNA' SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse con an maltrimonio 
solo o corta familia, para cocinar y 
limpiar. Informan T e l . U-4669. 
45532—15 oct. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro, con informe. Patrocinio y A. Sa-
cc. Teléfono 1-5033. 
45417 15 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N -
CO, del país , con mucha práct ica en 
esta capital, ofrece sus servicios con 
les mejores informes. Teléfono A-
6309. L l a m a r de 6 a 6. 
45406 15 oc 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
nero y una buena cocinera, sin pre-
tensiones, d!© moralidad. Luz 40 1-2. 
M-1S60. 
45420—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular óe manejadora o de cria-
da de mano en casa de moralidad, lle-
va poco tiempo en el p a í s . Teléfono 
1-2711. 
45526—15 oct. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora o de criada de mano 
Tiene referencias, desea casa de mo 
ralidad. Informan T e l . M-5751. 
45533—15 oct 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S O L I C I T O U N SOCIO D E C U A R T O 
con garant ía . Gana $12. Progreso 9 
Menéndez. 
45427—18 oct. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa, 
que duerma fuera. Es tre l l a 235, a l -
tos entre Infanta y Ayes torán . 
45510—15 oot. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos un dependiente joven, 
25 a 30 a ñ o s , que entienda el giro 
de ropa, p e l e t e r í a y sombrerer ía . 
Provincia C a m a g ü e y . Sueldo $35 a 
$40, casa y comida, v iaje pago. U n 
pailero de locomotoras ^ a r a un I n ' 
genio provincia H a b a n a $ 5 . 0 0 dia-
rios. Informan Vi l laverde y C o . 
O'Rei l ly 13 . Agencia ser ia . 
4 5 4 4 7 — 1 6 oct. 
F A C I L I T O C O C I N E R A S , C R I A D A S Y 
criados, camareros, dependientes en 
todos los giros y toda clase de per-
Fonal para ingenio^ o para el campo, 
dé su orden y rápidamente quedará 
servido. L a Hispano-Cuuana. Agen-
cia General de Negocios y Colocacio-
nes. Aguacate 34, bajos. Tel. M-7022 
45402—13 oct. 
¿QUEREIS C O L O C A R O S PIIONTO Y 
bien? Visiten L a Hlspano-Cubana, la 
casa quie m á s personal coloca. Agua-
cate 34, bajos. T e l . M-7022. 
45401—17 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COSTU 
rera en casa particular. Informan en 
Escobar, 71, altos, te léfono A-4974. 
45398 15 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos. Entiande de costura 
y zurcir. Informan T e l . F-1261. 
454GC—15 oot. 
L E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españolas de cuarto o comedor, jun-
tas o separadas. Tienen recomenda-
ciones. Informar eu el Tel F~V¿,'S. 
454S3—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
cstpañola para limpiar habitaciones. 
Sabe coser y cortar. Trabaja fino. 
Referencias de las familias que ha 
trabajado. T e l . M-13ít5. 
45495—15 oct. 
S e coloca una muchacha e s p a ñ o l a 
de cr iada de cuartos o de maneja ' 
dora; l leva tiempo en el p a í s , sabe 
cumplir sus obligaciones y sabe re* 
pasar ropa, no tiene pretensiones. 
Santa C l a r a 14, altos, H a b a n a . 
4 5 4 8 5 — 1 5 oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola para criada. Sabe coser, lleva 
tiempo ©n el pa í s y tiene referencias 
del Vedado. Preguntar por Teresa. 
M-7069. 
45505—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba ©spañola, para coser y manejar o 
hacer una poca limpieza. Sabe coser 
y cortar por f igurín, quiere casa de 
moralidad. Para informes San, Mi-
guel 84, altos. Pregunten por la se-
ñora Bernarda. 
45519—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ¿EÑORI-
ta de mediana edad para cuartos o 
manejar una niña o niño no menor 
de dos a ü o s . Tiene referencias!. In-
forman T e l . U-4669. 
45534—15 oCt. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S e alquilan grandes habitaciones: 
las hay que dan a l patio y en la 
azotea y t a m b i é n las hay con bal-
con a la calle con luz y abundante 
agua, alquiler m ó d i c o . Dragones 
N o . 110. altos. 
45494—15 oct. 
M O N S E R R A T B 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con agua corriente y mue-
bles a precios reducidos. Más infor-
mes on la misma. 
45518—15 oct. 
P R A D O 31. A L T O S , S E A L Q U I L A A 
personas de moralidad una amplia 
habitación, vista a l Prado, agua abun-
dante. Se da toda asistencia. 
45539—16 oct. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
Wtación amueblada y con todo ser-
v ido . Precio $22. Hay tg lé fono . San 
José 80 segundo piso. 
45530—3 5 oct. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con sus buenos servicios com 
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en l a azotea. También otro 
en el principal de doS habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta, E s 
capa de moralidad. 
45528—16 oot. 
V E D A D O 
E N L U G A R D E L I C I O S O R O D E A D O 
do jardines, se alquila un departamen-
to amueblado, con dos habitaciones 
y baño, por 40 pesos mensuales. E l 
mismo con comida, 60 pesos por per-
sona. Habitaciones con baño privado, 
en 120 pesos mensuales pára matrl-
menios. Teléfono F-1534. 
45407 19 oc. 
E N $25 S E A L Q U I L A UNA A C C E -
soria cali* A entre 25 y 27, Vedado. 
L a s llaves en la esquina A V 27. 
45515—15 oct. 
S E N E C E S I T A N 
LUYANO. S E A L Q U I L A E N $50.00 
ur.a casa en la calle Santa Felicia 81 
entre Cueto y Rosa Enrlquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios c^n baño v 
garagie. Informan al lado en el 3̂ 1 13 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
LxdosícíOu, T e l . A-46S5. 
•'̂ 525—25 oct. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A D E 
mano y una manejadora. Sueldo $2> 
ca¿ia una, ropa l impia. También una 
cocinera $30. E s para matrimonio con 
ut niño acabado de llegar. Habana 
No. 12G, bajos. 
*54S1—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora una moreuita de 16 años , fina y 
formal, práct ica en el oficio y con 
recomendaciones de la casa donde se 
cri6 y s irv ió siempre. Campanario 70 
altos. 45396 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española dle criada de mano o mane-
jadora; entiende de cocina, con hue-
ras referencias de la goñora dondo 
trabajó . Teléfono F-I.986. 
45394 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o manejadora que es muy 
iermaa y de mediana edad. Su domici-
lio, Carmen núm. 6. 
45390 15 oc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESVAÑO-
la para manejadora., criada de cuar-
tos, servir a la mesa o también para 
cuidar a señora ancianar lleva tiem-
po en el país y ofrece las mejores re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. E s honesta y no tiene preten-
siones. Dirigirse a P iog i | so, 8, a l -
tos, te lé fono M-2105. 
4540Í 15 oc. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O Y 
una criada, sm pretentensiones, son 
formales. Luz 40 1-2. M-1860. 
45419—15 oct. 
S E C F R E C E UN B U E N C R I A D O Q U E 
es tá acostumbrado al servicio de 
buenas casas como primer criado, es-
tá muy práctico en el serv icio" de nv; • 
sa y en todo d e m á s trabajo de la 
casa. Tiene buenas referencias de laa 
casa<i que ha trabajado. Informan en 
el T e l . 1-6810. ^ 
45465—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de camarero o criado do mano 
Inf i rman T e l . M-6752. Teniente Rey 
remero 34. 
454 84—15 oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para criado camarero u otro trabajo 
Bnálogo. Tiene referencias. M-7069. 
45505—15 oct. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E 15 
años , española, para manejar un niño. 
Tiene quien la garantice, ya estuvo 
colocada. Llamen al FO-1241. 
45423—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o coci-
nai y limpiar casa chica, limpiar ha-
bitaciones. Tiene referencias. Infor-
man T e l . A-S323. 
45425—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada d'e mano. Tiene 
quien l a recomiendo. Informan Mon-
te 3?.9. T e l . A-608^. 
45431_15 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad de criada 
de mano o cocinera que sea corta, fa-
mil ia . Prefiera un matrimonio solo. 
Informan en la calle 21 entre H e I , 
Vedado. 
45434—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada o manejadora. In-
forman en el T e l . M-7778. Zanja 82. 
45438—15 oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la. para criada, de mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas referencias <ío casa particu-
lar. T e l . M-879 2. 
45441—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X 
peninsular, de criada de mano o da 
cuartos, lleva tiempo en el país y 
time referencias de las ca.sap on que 
estuvo. Informan en Lamparil la 6S. 
Teléfono A-9173 
4 5454—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora de mediana edad, española, que 
Sabí su obl igac ión . Informan Obra-
pía 26 altos. S r a . Consuelo. 
45455—15 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA SE O F R E C E PA-
ra criada de mano o manejadora In-
forman T e l . F-1433. 
45458—15 oct. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C H A U F -
feur: son matrimonio: desear, colocar-
se juntos, en la Habana o el interior, 
con diez años de práct ica; tienen las 
mejores recomendaciones que se de-
seen y de la ú l t ima casa. Dirección, 
Calle I , entre 9 y 11, número 7, Ve-
dado, te léfono F-4027. 
45416 20 oc 
C O C I N E R A . U N A SEÑORA D E CO-
lor desea colocarse en la Habana, 
durmiendo en la colocación. Informan 
Escobar 211, bajos. 
45418—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular, sabe cocinar a la es-
pañola y estilo del país y renoste-
ría. Informan 23 esquina a C . Botica 
Vedado. • 
45443—15 oct. 
S E O F R E C E UN C H I N I T O J O V E N , 
excelente cocinoro. Cocina a la espa-
ñeja y criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias. Te-
léi'ono M-8793. 
45423—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsylar de cocinoro o criado de ma-
rin- Tiene re-somondación de casas 
particulares y del comercio. Llame 
al Te l . F-5065. 
45472-15 oct. 
Se ofrece un cocinero blanco, coci-
na a la e s p a ñ o l a y a la criolla, para 
casa de comercio o fondas, para el 
campo. T e l . A ' 3 0 9 0 . Cal le Maloja 
No . 5 3 , con r e c o m e n d a c i ó n por es-
crito. Pregunten por Domingo. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, én casa de moralidad. E s 
trabajadora. Tiene padre y hermanos 
que la recomienden y si «s necesa-
r i a referencias de las casas donde 
trabajó se pueden fac i l i t ar . Dirección 
San Ignacio 17, entre Lampari l la y 
Obrapla. Pregunten por Josefa Bo-
dtricuez. 
45409—15 oct. 
S E O F R E C E MODISTA MADRILEÑA 
para casa particular. Cose y corta 
por f igur ín . Calle 11 entre A y B 
No. 320. Vedado. 
45500—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de 25 a ñ o s de edad, para lim-
pieza de oficinasi o de lo que se pre-
sente, es formal y cumplidor, buena 
conducta. Informan T e l . A-1990. Pre-
gunten por Trunás. 
45520—15 oct. 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E -
sea empleo de cualquier cesa para en-
cargad,, de alguna casa o finca, ser^-
no o lo que ssa, lo que quiero es tra-
bajar. Oficios 10. óe 8 a 12, bajos. 
455)40—15 oct. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL T R A B A -
jador para ayudante de cecina o fre-
gador para hotel o fonda, también tra-
baja dw criada o camarero. Informan 
S r a . Núñez . T e l . A-1673. 
45529—15 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A O S E A L Q U I L A S O L A R 
cercado en reparto urbanizado y cer-
ca, que tenga fabricado aunque s i a 
de madera dos o tres cuartos habita-
bles y si es posible cobertizo para 
un automóvi l . Carlos I I I 205. Telé-
fono U-4756. 45403 15 oc 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of N o v a Scot ia 3 0 2 . 
C u b a y a R e i l l y 
Compra y venta de catas y 
solares. 
Dinero en tocias cancdades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de Color o de criado. TUme buena 
referencia. Informa Miguel Figueroa 
T e l . F-1244. Vedado. 
45509—15 oct. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C o -
cinero español, de mediana edad, tra-
baja toda clase de cocina, cumplidor 
en sus obligacion&s. desea casa seria. 
Sueldo nn menor de $40. Tel . M-7069 
45505—15 oct. 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A CO-
locarse, particular o comercio. Coci-
na española, francesa, criol la. Antón 
recio 104 esquina a Puerta Cerrada. 
45542—15 oct. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R CON MAS D E S I E T E 
^fños de práct ica; tiene buenas re-
ferencias; t-s formal y cumplidor; de-
sea colocarse en casa particular. Te-
léfono A-4 477. 
45410 15 oc 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E S -
faño l dle ayudante de chauffeur en 
casa particular. Informan Monte,' 51, 
te léfono A-2483. 
45411 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español de 22 años , para chauffeur con 
prácticas , en casa particular o indus-
tria. Informan Neptuno 15, L a Copa, 
te léfono A-7832. Manuel Márquez. 
45393 15 oc 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol; él de chauffeur y ella de cual-
quier trabajo. Lampari l la 84, segun-
do plato. 
45452—15 oct. 
C H A U F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe manejar toda clase de 
máquinas con varios a ñ o s de práctica 
Infc>rman en el Teléfono A-6602. Pre-
gunten por Manola a todas horas. 
45543—15 oot. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E CO-
lor con garantía, desea colocarse en 
casa particular. No tiene pretensio-
nes. Inf i rman a todas horas. Telé-
fono F-1655. Vedado. 
45493—IH oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R COM-
petente y muy celoso en el cumpli-
miento de su deber. Maneja Ford u 
otro cualquier máquina . Informan: 
Teléfono A-6522. 
45502—15 oCt. 
S E O F R E C E C H A U F E U R ESPAÑOL 
para casa particular o do comercio, 
tiene inmejorables referencias, es tra-
lajador y sin pretensiones. Informan 
Teléfono M-n379. 
45504—15 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O 
larga experiencia, ccrociendo taqui-
graf ía y mecanograf ía , se ofrece. Sír-
vase llamar al T e l . A-4907. 
45478—15 oct. 
COMPRO UNO O DOS S O L A R E S 
que sean esquina y tengan de 700 
vara sen adelante cada uno en las 
proximidades del Rio Apelo que no 
pasen de $900 coda uno. No admito 
corredores. Trato directo. Oficios 13 
entre Sol y Mural la . Pregunten por 
Belarmino Gutiérrez. Pago en efe 
tlvo. 
45424—15 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O N F R E N T E A L A C A L L E D E 
A Y E S T E R A N . E N T R E M A L O J A 
Y S I T I O S , C U A L Q U I E R M E D I -
D A , A $ 5 0 
\endo en la calle de Ayes terán entre 
MaJoja y Sitios, parcelas de cualquier 
medida que se desee a $50 metro, esto 
ha de ser lo mejor de la Habana por 
su t i tuación. es tá a dos cuadras da 
Carlos I I I . L o mismo puede servir 
para industrias que para comercio. 
No tenga utted temor a perder su 
dinero dentro de 4 meses estos mis-
mos terrenos han de valer el doble y 
entonces a usted le habrá pesado no 
haber comprado con tiempo el suyo. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belasccain. Teléfono A-0062 
Sardiñas . 
45010—18 oct. 
E N A Y E S T E R A N Y M A L O J A , 
P A R C E L A S D E 8 x 3 5 . A $ 4 0 
Vendo en la calle de Maloja y Ayes-
terán con frente a. Maloja, parcelas 
de terreno que miden cada, una 8x35 
a $40 metro, la mitad al contado y 
mitad en hipoteca al 6 1-2 0-0. Esto 
cí-tá a 50 metros de Infanta. No ten-
ga usted miedo en comprar una de 
estas parcelas que ha de valer el do-
pues está usted en la Habana y 
está usted en el Vedado. Puedo en-
señarle los planos cuando ufted lo 
desee. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael v Be lascoa ín .4 Teléfono 
A-0062. Sardiñas . _ „ • 
45010—18 oct. 
S E H A C E T O D A ~ 7 u 5 \ 
B O R D A D O S í 
a mano y a máquin. 
Nena. Ayesterán s ^ y en 
fono U-2412. X)to-
_ j n í E B U S Y P ^ 
E N S U A R E z T ^ Y T ^ 
entre Gloria y A p ^ 
reauzando todas las • ^ 
de muebles. * p r e c i o s ^ , 
memente bajos qUe ¿ J . 
« n I ! .var algo. Bu ^ ^ 
casa . " L A ZiLíA' ^ < 
alquilan piano» a ' n t L ^ 
baratos que no trae r ^ 
comprarlos. También ^ «1 
deshaciendo de k s m * A * l k 
^ e t a por el mismo1*'^ 
miento: "echando |a J * 0 ^ 
la ventana". Venga h 83 ^ 
c o n v e n c e r á de C L * ! ' 7 * 
dicho. S u á r e z . 43 y 45 ^ 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E . M E D I D A 6 x 2 1 . 
A $ 7 5 
Vendo frente al parque de Peña lver 
en l a calle de Figuras entre Belas-
ccain y Escobar en la acera de la 
sombra, dos parcelas de terreno que 
miden 6x21 a $75 metro. Mire usted 
que eatá frente a un parque y que 
es punto de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes industrias. No 
mire usted el precio. Mir-i el, punto 
y su medida. Vidriera del café Ej 
Nacional. San Rafael y Be lascoa ín . 
X e l . A-0062. Sard iñas . 
G R A N C A S A E Ñ L A C A L L E D E 
M A N G O S , C E R C A D E L A C A L -
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en la calle de Mango, cerca 
de la Iglesia, una gran casa que mide 
7x25 compuesta de -portal, sala, saleta 
y 4 cuartos, techos de vigag y losas, 
todo esto en $7.500 y renta p o . es 
de esquina con entrada de .aire por 
todos lados. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-00C2. 
4501S—18 oct. 
S U A R E Z , C 0 f C N 1 
entre Pradrt y Morro, so compra es-
quina con establecimiento en Benju-
moda o cerca de Belascoaín hayta 
$15.000. Traiga los t í t u l o s . A-4457. 
Se compra en el Vedado, casa fabri-
cada en solar completo acera de Som-
bra de 21 a Linea de 2 a . m . hasta 
$40.000. Suárez . Colón 1. 
Se venien estas esquinas para fabri-
car. San J^sé 0.503í;23 fraila a $30 
metro. San Rafael 30x2n a $120 me-
tro. Corrales, finca y bodega 12x24 
a $130 metro. San Nico lás 104 metros 
$9,000. Suárez. Colón 1. A-4457. 
454 77—22 oct. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Rl usted dése» vender alguna de sua 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grande» compradoreji que en 
el momento realizan cualquier ope-
rnción por dif íci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín . Te lé fono A-0063. Sar-
42332 17 oc 
E X R E G L A , AGRAMOfíTE Y SAN 
Aniceto, vendo una casa, una cuarte-
ría y 1.800 varas de terreno de es-
quina, lo fabricado renta $60 y lo doy 
todo en $6.500. Rodr íguez . Ambróp 
No." 27. 
45432—22 oct. 
S U A R E Z C O L O N 1 
Se vende en Escobar casa dos plan-
tas, nueva, techos decorados, baños a 
todo lujo $21.000. 
Industria, 2 plantas, 7x28 renta $1S5, 
cerca del Prado y de los teatros en 
$30.000. Suájrcz. Cclón 1. A-4457. 
Dinero en hipoteca para fabricar pa-
ra todas partes, hago hipotecas en: 
Guanabacoa, Marianao y doy dinero 
sobre fincas rtoUcas . Colón 1. Suá-
rez. A-4457, 
4547S—22 oct. 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N 
estas lindas casas calle 25, casa de 
dos plantas entre letras,, planta baja, 
sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, 
baño y cecina, planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, garage y cuarto cria-
do. Precio $32.000. Suárez. Colón 1. 
T e l . A-4457. . 
454*73—22 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A S E N S I T I O S Y A Y E S -
T E R A N . 8 x 3 0 . A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en la calle de Sitios y Ayes-
terán parcelas de terreno que miden 
8x30 a $30 metro. Sí usted no tiene 
todo el dinero yo le dejo la mitad en 
hipoteca a l 6 1-2 0-0. Mire usted el 
punto y la medida. Pueden hacerse 
de una parcellta con poco dinero en 
este lugar. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-()062. Sardiñas . 
45010—18 oct. 
D O S E S Q U I N A S . E N A Y E S T E -
R A N . M A L O J A Y S I T I O S , A C O -
M O Q U I E R A N . 1 2 x 3 7 
Vendo las dos esquinas de Ayes terán 
y Maloja y Ayes terán y Sitios. Mide 
12x37 cada una a $55 metro. Esto 
es de mucho porvenir, propio Paj3 
establecimiento. No hay nada m á s 
que esas dos: miren el punto, miren 
la medida, no se fijen en el^ precio 
que es barato. Vidriera del cafe 1U 
Nacional. /San Rafael y Be la scoa ín . 
Teléfono A-0062. Sardiñas 
45010—18 oct. 
S E V E N D E N C ' - J A r ^ 
vidriera, propios p l r . . .^mTr^ 
45436^5 
A U T O M O V I L E S 
B U I C K , CUATRO Ptt t^!— 
Packard. frenos a i ^ ^ s T ^ 
motor a toda prueba' 6UaPtro « 
^as pintura y v e s t i d u r a - ^ 
Calle J , e n t r o 9 S y \ t ^ V e l S 
— 4 í ¿ i i o 7 ^ 
Mercer cerrado gran aspecto' 
magnificas condiciones de « - ^ 
y pintura. Precio sin c o Z T ^ 
Parte de contado. L ^ 
Tenemos anillos de pistón " ^ 1 ? 
lage y R e n a u l t San U a ^ y !, 
45084 15 " 
GANGA. POR NECI^TTM"S"~r----L 
par el local se v e m l e / t ? ^ ^ 
tres automóvi les Estrella \ ^ 
vos que producen 9 p"Lc^ 
Pueden verse hasta las 0 ^ d ario'. 
ñaña. Es tévez 86. Q ez de 'a isa! 
15«. 
v E N D O UNA MAQViyT—^Tr— 
E s t á trabajando y U doy en t ^ f 
dnguez, Ambrón 27. líegia • ^ 
. 45433-i5 oct. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N T A TERESA 
d l a ^ ^ T T G V Í T * ? ? * " C6lebr«rt ¡o» aias i o, lo y i ^ del prc-ser.to a la x-.' ta y reformadora del Carmelo, 
S a n J | S é . y 61 Patrocinl° 
y í e r m í Ü l ^ SOl0mne Con 
Día 16, lo mismo que el día auto, 
ricr. siendo el canto por las Rell^ 
sas del Convento. g<> 
rl(^Ia 17• lo mismo que el di» anto 
Iffos tres días, a las ocho y mfdla 
E . D . V. M. 
45S89 16 oc, 
P E R D I D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia, 
venta diarla $80. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en el 
te léfono 1-4327. 
45399 10 oc 
B A R B E R O S . $300 D E CONTADO Y 
el resto a plazos, un elegante salón, 
todo moderno; contrato, esquina mu-
cho comercio, por tener dos y no po-
der atenderla. Informan en San K a -
fael e Infanta, barbería, ( ca fé ) , br. 
Vilant de 12 a 2 p. no. 
45401 10 oc. 
Se vende un Tal ler de L a v a d o . I n 
forman en J e s ú s M a r í a 111. 
45467—15 oct. 
Se vende en $ 6 . 0 0 0 buen negocio 
acreditado (doce a ñ o s de estableci-
do) produce $500 mensijales (o sea 
el capital invertido en el primer 
r ñ o ) . Trato directo con el interesa-
do dispuesto a hacer el negocio 
para no perder el tiempo. Doctor 
D o m e ñ é . S u á r e z y A p o d a c a . Bo" 
t ica . 
45541—15 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A R I O S 
S e ofrece un joven jardinero para 
casa particular. Informan t e l é f o n o 
U '2989 . 
4 5 3 9 2 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P A -
ra t intorería para lavar y planchar, 
experto en el trabajo. Campanario 72 
T e l . JI-7436 
45453—17 oct. 
E L E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E 
sea colocarse. Buenas referencias 
Duerme en la co locac ión. Es tre l la 6 
y medio Te l . A-1209. 
454 00—15 oct. 
Desea colocarse una cocinera espa-
ño la , es repostera, cocina e s p a ñ o l a 
y criolla, hace plaza, no tiene incon-
veniente que sea casa de comercio. 
Informan: M - 8 2 5 1 . 
45381—14 oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carsf> para cosln.^r en la Habana $30, 
cocinar solo. Duerme en la color-a-
ciOn. Monte 31, de S a 11 y de l a 4 
4546S—15 oct. " 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q F E 
Ftfbe su obligración. Puede t r a t a r a 
"on ella f-n S01 04 o hablar a l Teléfo-
no A-7ü84. 
45470—35 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha formal y trabajadora. Entiende 
algo de cocina, so Cnloca para poca 
familia. Informan en Aguiar 85. Te-
léfono A-9237. 
45501—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, española, práct ica en el oficio a 
la criolla y española, nc duerme en 
la colocación. T e l . M-6416. 
4547&--15 oct 
E E S E A COLOCA R S E UNA C O C I N E -
ra del p a í s . Informan calle C y 18 
Vedado. 
•"t:i2—15 oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R E (UN-
derstands a Uttle spanish) desiros 
poeition as nurse or .-adys Vaaid. Ha.-s 
goed references: Cali at calle L 119 
altos, entre 11 y 13, Vedado. 
454Í.1—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R 
a un enfermo con cualquier enfermo-
dad, soy hombre solo y do toda con-
fianza, no tengo prett-nsiones. Infor-
men T e l . A-5191. 
4C.4?8—15 cct. 
DES1¿A C O L C C A R S E U N J O V E N E S -
pañDi, desea encontrar trabajo de lo 
que se presenta. Sabe aljjo d» criado 
de mano. No tiene pretensiones, es 
humilde, üeva poco tiempo en el país , 
tiene quien U recomiende, llamen al 
T e l . F-2185. DInea &S esquina a 8. 
Vedado. Habana. 
45437—15 oct. 
U N A .SEÑORA D E S E A L A V A R R O -
Pa de una casa rarticular, es prácti-
ca en lavar y planchar. Tiene refe-
rencias de l a señora que le ha lavado. 
P r e f i j o sea del Vedado. Informan: 
Teléfono F-5152. 
45442—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Habana 136. 
45459—17 oct 
J O V E N T A Q U I G R A F A E N E S P A -
ñol con conocimientos de i n g l é s y ex-
periencia t'P trabajos de cficina, de-
sea emplearse en casa comecial. Tie-
ne inmejorables referencias. Llame al 
T e l . U-4204. 
4-)463—15 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio joven, recién llegado, español , jun-
tos o separados, no tienen inconve-
niente Ir al camprt. Tienen quien los 
e-arantice. Informan en Lampari l la S4 
B « 5 2 3 — 1 5 oct. 
E N S A N L A Z A R O 
a dos cuadras del Parque M a -
ceo, se venden estas dos pe' 
q u e ñ a s parcelas: 
U N A E S Q U I N A 
con 16 metros de frente a S a n 
L á z a r o por 19 metros de fon-
do. T o t a l : 257 metros cuadra-
dos. Prec io $ 2 7 . 0 0 0 . A pagar 
de contado $ 7 . 0 0 0 y el resto 
en 10 a ñ o s . 
U N A P A R C E U T A 
pegada a S a n L á z a r o . Mide de 
frente por Hospital 11 metros 
por 11 metros de fondo. Tota l 
105 metros cuadrados. Prec io : 
$ 8 . 5 0 0 . A pagar de contado 
$ 2 . 0 0 0 y el resto en 10 a ñ o s . 
S i es para fabricar no hay 
que pagar nada de contado. 
N O T A R I A D E L D R . G R A U 
Oficios 22 . T e l é f o n o A - 5 9 8 1 . 
4 5 5 3 5 — 1 5 oct. 
U N A M A N Z A N A D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A $40 motro. Vendo una Manzana de 
terreno con frente a Ayesterán entre 
Maloja y Sitios con 5.380 metros a 
$40, dos esquinas, propio para una 
gran industria; esto ha de valer m á s 
cada día . Para esto negocio me pue-
den ver o llamai al T e l . A-0062. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . Pablo Sardiñas . 
45010—18 oct. 
S O L A R E S 1.250 M E T R O S C O N DOS 
caras, en establecimiento y 7 cuar-
tos. Gana $125. Se vende en $4.000. 
$1 .̂000 de contado y el lesto sin inte-
r¿f5. Informan Luyanó 54 Ferre ter ía . 
Bilbao. 
45451—17 oct. 
G a n e 2 0 0 pesos mensuales, h a c i é n -
dose Tenedor de libros en su propia 
casa con " E l A B C de la -Tenedu-
ría". Precio $1.20. Pedidos al doc-
tor Santiago Quintero, Gloria í , 
Santa C l a r a . 
C 9435 I n d 13 ce. 
T A Q U I G R A F I A . I N G L E S 
Si usted es principiante, estudiante 
avanzado o empleado y desea adelan-
tar, aumentar su velocidad y desa-
rrollar su memoria no pierda tiempo 
venga a verme. Ciases práct icas ins-
truccidn sólida, adelanto seguro y co-
locación inmediata a fin de curso De 
intensa? Prof . Roch. Maloja 10, ba-
jrt-s entre Angsles y Aguila . Te,láíono 
A-G354. 
45460—15 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, í in l s imo , 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i-
nís imos , a 12.25. Tapete» para pia-
res c toeader, a 60 centavos y a $1. 
Alfombran de seda a 18.60. Gobe-
linos preciosos a 11.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3822. 
S A B A N A S cameras^ completas, c la-
se superior a 88 ota. cada una. F u n -
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras, 80. Concordia 9 es-
quina a Agalla. Habana M-SS23. 
A L E M A N I S C O , iruy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f in ís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $8.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Á g u i l a Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finlsjma, corte comple-
to. $7 50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia S, esquina a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique» Gonrtrad 
'.1527.—19 Oct. 
UN P E R R I T O P E COLOR AVELU-
na, lanudo, con el pecho blanco ej 
perdió el día 11 del preíente. Graíi-
fleo al que lo encuentre de 8 a 11 v 
do 1 a 6. Te l . A-3SÍI6. Aírulla 78, al-
tos. 
454:4—15 oct. 
P E R R I T A EXTRAVIADA. SE &KA-
tiflcará, espléndidamente al qu» de-
vuelva una blanca con manchas d«< 
gras. Calle E esquina 15. Vedado. 
Se llama Vl^la . 
<ó538—16 oot 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O F I N O DE MONTA, 
S I E T E CUARTAS 
Vendo uno sumamente barato con nm 
elegante montura. Traten v«r'3 
cnanto antes*. Precio de situación, be 
admiten animales a piso. CoKm i . 
Establo. Galán. . , 
45521—22 oct. 
S I N T E S I S D E L O S . . . 
(Viene de la página veintiuno) 
4o.—Que se pida a la Junta ÍJ 
cional de Sanidad, como medwa fls 
jus t ic ia y para no perjudicar los in-
tereses de los propietarios y arqû  
tectos, l a aprobac ión de los proyê  
tos presentados hasta la fecha, ja 
acuerdo con l a norma que ae 
aplicado hasta el presente. 
5o .—Designar una comis 6n 
r a entenderse con todo lo w*™** : 
do con este problema, la c u a U « 
d ó integrada por los colegiado . 
guientes: Enr ique Gil Cast* 
(presidente) , Esteban R o ^ J " ! 
Caste l l s , Max Borges, Honorato t 
lete. E m i l i o Freyre , Eugenio Dedi ; 
Pedro g u e r r a . Alfonso Men ^ , 
L u i s del Monte y Eduai^o Te na, 
las 7 p. m. se suspendió a 
J o s é G . d u Defaix. secretarios 
tador. 
S I N T E S I S P E L O S A C g á * 
A D O P T A D O S P O R L A JL^i .*?. , , , , 
R E C T T V A E N S E S I O N ^ í l , ,r 
D A C O N F E C H A 8 D E OCTi*» 
Con l a asistencia de los s e ^ 
A r m a n d o G i l Castellanos U£ ^ 
dontc) , Francisco Salaya, J0SÍ' 
du Dofaix (secretario) , Horacw^^ 
varrete, Armando Pujol, r ^ 
Vi l l ic iergo, C é s a r E . Guerra • -
guer. J o s é Pérez Benltoa, 
G i l Castel lanos. Pedro Guerr ^ 
guí , Alfonso Menéndez V a l % r > 
rique Cayado Ernesto ^PeBorgP:, 
rosa, L u i s del Monte, Max « ^ 
Car los E . P l a n a , R a m 6 ° ^ Di-
F é l i x Garc ía Alonso, ^ l ^ l 
J í o t , R a ú l Cossio, Ricardo . « ^ 
Jorge L u i s Echarte , se aaof 
los acuerdos siguientes- . ^ 
Aprobar el acta de la s e « 
terlor. . . laS coBi5' 
Darse por enterada de ae lo3 
nlcaciones de anunc iantes . ^ 
n c u e r a s de la Junta Gene 1. 
b r a d a " o n fecha lo-i1,6 q^retarf 
Solicitar del Hon. Sr- B de ^ 
de Sanidad, que los c a r ^ s ten-
pectores as í como a ^ ^ - u c c i ó n « 
gan r e l a c i ó n con la c°n*"eces*r}0 
edificios y en que se*n icag 
d e s e m p e ñ a r funciones tec cubiertc3 
pias de la carrera, seau 
por arquitectos. , la sesf1 
A las 5 y 45 se levantó ^ t a p , 
con objeto de .celebrar -nnro-cafi3 
neral extraordinaria con ^ 
r a t r a t a r de la P 0 1 1 6 ^ ^ ^ ' i ^ ^ " . ^ r o ^ ; 
J . A . Cosculluela^-nnenihr 
J u n t a Nacional de Sani ^ eiu. 
clonada con la altura 
dos . Hs;stenc;3 í 
F u é , d isculpada Ja que ¡ 
s e ñ o r Adolfo R - ^ ¿ ¿ é ^ < 
encuentra en l a C*»** 
Aires , como ^ler^pdr0aS que ** * 
Congreso de Carreteras 
lebra en di^ha c*ud*d- retario-^' 
J . G . du Defaix, seci 
tador 
a n o x c m 
ve 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 DE 1925 P A ü U N A V E I I N T l T R E b 
C R O N I C A C A T O L I C A 
b k e l a e n s e ñ a n z a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EstamoS convencidos de aue sue-
na, en estos aus. 
p i c ^ T a r a l - — s del ü r u -
^ n t a tema ^ la'escuela. que 
dfmtPa i n ^menso problema entre 
p la í t ros E i entusiasmo ha surgi-
f S p l todos los asistentes a aquel 
d0' n í n l t u r a l No existe hoy uno 
^ S l e e í o s ^ue no haya sentido. 
^ f no sienta la necesidad jmpeno-
i urgente, ineludible de iniciar 
sostener y desarrollar una obra de 
aliento 
Este es nuestro voto, este es 
nuestro lema, esta es nuestra aspi-
rac ión . A conquistarla, pues, con 
nuestra palabra y con nuestro tra-
bajo. Dios is quiere, la Patria lo 
pide, nuestra n i ñ e z lo exige impe-
riosamente . 
¿Quien Je ha dicho j a m á s que hay 
un Dios, una justicia futura? 
¿Quien le ha hablado de su alma, 
del respeto a su prój imo, del amor 
a sus hermanos? 
¿Cuando se le ha enseñado el 
precepto ¿ e la ley de Dios que d i -
Que la bendición de lo alto n o s ¡ c o : "No m a t a r á s " ? 
en pro de la reforma es-
" 'v1 'a ellos debéis uniros todos 
después de la exposición que aca-
bamos de hacer. 
V0 dejemos transcurrir esta ho-
,o'rfs fundadas esperanzas para el 
S-arrollo de la escuela educadora, 
«in poner las bases de algo durade-
ro de algo estable en la consecu-
ción de nuestras nobles y patrióti-
cas aspiraciones. 
Dejemos constancia, desde luego, 
entusiasta y calurosa 
acompañe en tan imperiosa y bené 
fica labor. 
Juan Francisco Aragóne , 
Arzobispo de Montevideo. 
Esa alma ha sido abandonada a 
sus, malos instintos; ese joven ha 
vivido como una fiera en el desier-
to, solo, en medio de esta sociedad 
que va a herir a l tigre, cuando lo 
que debió haber hecho en tiempo 
oportuno era, cortarle, las garras y 
calmar su fiereza. 
Gaudot escucha con estupor, con 
Mar t ín H é c t o r Tasende, u ° a especie de t r iunfo , a ese defen-
sor que dice cosas tan nuevas para 
Por mandato de Su Excia 
r e n d í s i m a . 
Revé-
CRONICAS E X T R A N J E R A S 
E L C A S T I L L O D E K E R I O L E T Y E L M A T A D O R 
D E R A S P Ü T f N 
Secretario General. 
Xota del Cronis ta .— Pastoral es 
la del Arzobispo de Montivideo, que 
debe ser tenida en cuenta por los 
Celadores y socios del Apostolado 
de la Oración, en la cruzada que 
por restaurar la enseñanza católica 
en ^Cuba, lleven a cabo. 
También «n Cuba ha sido supri-
mida de la escuela pública y de las 
que sostienen los Centros Regiona-
les, la enseñanza del Catecismo y 
prescrito Crl to Crucificado de las 
aulas escolares, en la que bien me-
rece un puesto, aunque no sea más 
que como Redentor de los hombres. 
Como el primero de todos los hom-
bres; como lo proclaman los mis 
de nuestra g ^ t ^ t o r i a ' a todos losjmos que niegan su sacrosanta Div i -
nidad. 
Como e.l Primero y más grandl© 
palabra con^ 
oue se ocupan en la educación cris-
tiana de la niñez, sea en nuestros 
gandes colegios, como en nuestras 
humildes escuelas; ya en los centros 
catequísticos u oratorias festivos, 
va en las escuelas de Religión, las 
cuales llenan un inmenso vacio fren-
te a la supresión de la Doctrina 
Cristiana en las escuelas púb l i cas . 
El Prelado agradece, en nombre 
de Dios y de la Patria, el bien in -
menso que se realiza por estos ins-
titutos educativos. E l Cielo recom-
pense tantos afanes y sacrificios por 
la causa de la Iglesia y del pueblo. 
Y ahora formulemos nuestros 
propósitos: ¿queremos, realmente, 
hacer algo eficaz por la cristianiza-
ción de la sociedad, por el engran-
decimiento y prosperidad de la Pa-
tria? Y bien; Es preciso actuar es-
tas aspiraciones. 
Y para ello, sin pérd ida de tiem-
po, hay que i r a un organismo que 
las recoja, que las haga suyas, que 
las divulgue a los cuatro vientos y 
que las inocule en el corazón de 
grandes y pequeños, de gobernantes 
y gobernados. 
Esa entidad, requerida por las 
circunstancias, podrá ser un Conse-
jo Escolar, a cuya sombra se orga-
nizaría la 'Asociación de los Padres 
de Familia", palanca de fuerza in-
contrastable y de la que no es posi-
ble prescindir en esta labor. Será 
ella la encargada de imponer su 
pujanza a los desmanes, caprichos 
e injusticias del rég imen escolar v i -
gente; será ella el grito constante e 
implacable de todos los padres y 
madres cristianos del pais, que 
quieren, que piden, que exigen de 
la autoridad c iv i l lo que se les debe 
en estricta justicia: la éducación 
integral de la niñez . 
Sea éste el F ru to directo e inme-
diato de la tercera semana social 
del Uruguay. 
Le corresponde,* de pleno dere-
cho. 
Que la labor previa, sin embar-
go, consista en un petitoi^o, concre-
to, claro y bien fundado, a los pode-
res públicos de la Nación, refren-
dados con las firmas plebiscitarias 
de todas las personas de buéna vo-
luntad; en particular, de los padres 
de familia, a quienes, más que a 
nadie, interesa el feliz éxito de es-
tos trabajos. E l ref le jará nuestras 
aspiraciones, tan pa t r ió t icas como 
justas; será el primer jalón planta-
do en el camino, para Recordar a 
las generaciones presentes y venide-
ras esta hora de t r iunfo intelectual 
y el punto de partida hacia las cum-
bres de nuestras grandes realizacio-
nes prácticas. 
Y aunque ese grito del alma cató-
ica uruguaya, que pa'ípita en la 
inmensa mayoría de los habitantes 
del País, no fuera ahora despacha-
do favorablemente, sentar íamos, pa-
ra nuestro honor, ante la opinión 
Publica, el precedente de haber si-
do nuestra colectividad la primera 
en divulgar doctrinas tan nobles y 
;U!3!' .en P ^ c i a r reformas tan 
pafcnóücas y beneficiosas, en haber 
S e r a f ^ COmo nadie' la ^ P o r -
tancia ytrascendencia de los proble-
ennuo^0dernos y formulado tan 
equitativas y práct icas soluciones. 
in0 ^ acer efectivos estos traba-
Sor--!,ie?^TeDCarsado a Ia Unión Social ^ Uruguay> de iniciar) dinP 
míentonCaUZaV ^ imPortai1t» moví-
labtfr0rnUnadamente' iníciase eSta 
as P;ir0V1StO ya y 0011 halagado-
ras esperanzas de una labor intensa 
A r c i ó ^ r ! ; ^ 1 COmlté General de ^ 
¿oso atÓhca • A él y a su presti-
E ?, nSe;i0 Consultivo correspon-
en p L paí:ticiPación descollante 
¿ o s l e f P r e * a ; Y *™ la gracia de 
Jan ¿0lUce n ° falta a 108 ^ e traba-
tes 5?^ g.l0ria' y con las excelen-
a oáos'suí1011-63 .qUe caraeteriZan 
Perar f n S ™ e m b r o s . podemos es-
nanza ÍUnndadaiIlente. ¿ las de bo-
PrimorJ,- f °sPeridad para la obra 
^ o n j ^ t f á ' f a s o ' en esta empresa 
« M ^ I r ^ M - ? 6 t0d08 108 católicos 
^ t l ^ h Í d í { c e s i s . muestro valioso 
S ' ÍJ?S inUy ^ados- t fue 
^os c ^ efUCSand0? Nc lo podé-
i s v í ' V ^ Patria ' la ^ e s i a , 
os lo V t T I P^Plas conciencias 
^0 demanda r í an . 
« n a ^ w C0°euir hacemos nuestras 
•^dón r í T l ínias Palabras de don 
^ ia l i b e n S 1 ^ esfor.2ado Paladín . j jertad de enseñanza en la 
de los Libertadores, que la humani 
dad ha tenido y t e n d r á en el trans-
curso de los siglos. 
Se llegó t ambién , a prescribir en 
aulas del Estado, establecidas en el 
Asilo de " C á r d e n a s " todo rezo y 
enseñanza cristiana fuera de las 
horas de clase, lo cual mot ivó una 
viva, pero correcta polémica, con 
el entonces Subsecretario de Ins-
t rucción Públ ica D r . Antonio I r a i -
zos, por parte de nuestro Redactor 
Católico Don Lorenzo Blanco Doval, 
VocaJ suplente de la Junta de Edu-
cación de la Habana por el Partido 
Liberal, el «ual l evantó enérgica-
mente su voz, su competencia en 
materias pedagógicas y su práct ica 
de treinta años de graduado en Es-
cula Normal , protestando de que 
n i a ú n fuera del aula, y en horas 
diferentes a las de clase, solo por 
la Directora reí Asilo esposa de un 
eximio Libertador se prohibiese en-
señase el Catecismo y se saludase al 
Señor en las horas de almuerzo o 
comida. Se llegó a tapar una ima-
gen del Buen Pastor de un calenda-
rio con una bai lar ina. 
Y todo se prohibía , porque el Es 
tado pagaba maestros para las au-
las . 
Oremos y laboremos, como nos 
pide el Papa por la res taurac ión de 
la enseñanza ca tó l i ca . 
él, y un rayo de satisfacción br i l l a 
en s.qs ojos cuando M . Saint-
Appert concluye diciendo: 
— S í ; yo os acuso a vosotros, se-
ñores , a vosotros, hombres civiliza-
dos, que no sois m á s que b á r b a r o s ; 
moralistas que propagá i s el a te í smo 
a toda orquesta, ¡y luego os asom-
bráis de que os conteste con el cr i -
men y la degradación* más hor r i -
ble! 
Condenad s m i cliente, es tá is en 
vuestro derecho; pero y o . . . yo os 
acuso a vosotros, y cumplo con m i 
deber. 
M- Gaint-Appert se sienta; la Sa-
la no puede ocultar la ©moción que 
la domina, y prorrumpe en aplau-
sos que el presidente se apresura a 
rep r imi r . 
Los jurados se apresuran a deli-
berar, y contestan afirmativamente 
a todas las preguntas. 
En su consecuencia, Gaudot, a 
pesar de sus pocos años , es conde-
nado a la pena de muerte. 
Entonces el abogado, puesto de 
pie, y con el brazo extendido hacia 
el Cristo, exclama: 
—"Dios j u z g a r á a los jueces!" 
De la Revista Católica E l Paso, 
Texas, U . S. A . Octubre 4 de 
1925. 
A pocos ki lómetros de Concar-
neau, el pintoresco puerto sardine-
ro, que atrajo hacia sí tanta gen-
t ehace algunos domingos, y en el 
que son de admirar las redes azules 
que ondean sobre las olas y los r i -
cos trajes d3 los bretones que con-
templan con curiosidad los turis-
tas, se extiende el magnífico domi-
nio de Kér io le t que la Princesa Na-
richkine legó en 189 4 al departa-
mento del Flnisterre. Hay allí reu-
nidas colecciones esp lénd idas ; ob-
jetos de arte que pertenecieron a 
la Princesa y adquisiciones poste-
riores, consistentes, sobre todo, en 
muebles y telas del país . 
Desde la cocina se despierta la 
admirac ión . Vénse los muros re-
vestidos de porcelana azul y blan-
ca, con la chimenea monumental y 
los calentadores his tór icos que son 
el orgullo de la vasta, pieza: calen-
tadores de Diana de Poitiers, de 
María Estuardo, de la bella Gabrie-
la, de Niñón de Léñelos, de mada-
me de Sévigné, de mademoiselle de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L PROFESIONALES 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
D r . JORGE M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
CRUZ. L L A M A Y M A Ñ A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Re i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
La Vall iére y también de Luis XV estas propiedades al departamen-
DIOS JUZGARA A L O S J U E C E S 
"Con el rostro l ívido, la mirada 
vaga, contraidos los labios por una 
sonrisa es túpida y cínica, Emil io 
Gaudot es tá setnado en el banquillo 
de los acusados ante el t r ibunal de 
una capilla de departamento, no 
lejos de P a r í s . 
Encima de los jueces, dominando 
la sala, extiende los brazos la ima-
gen de Cristo Crucificado; visión 
apacible en aquel pretorio, cuya at 
mósfera infestan' las miasmas del 
vicio y del crimen. 
Los jueces ocupan sus sitiales; 
los jurados es tán en sus puestos-
Después de. las diligencias de cos-
tumbre, el presidente dir igiéndose 
al procesado, le dice: 
—Gaudot, habéis asesinado a Ro-
sina Minió para robarle dos fran-
cos: cre ía is , sin duda, encontrar en 
su casa mayor suma de dinero; da 
lo contrario no hubierais cometido 
vuestro cr imen. 
— Q u é se yo? 
E l Presidente, — ¡ C o m o ! ¿no lo 
sabéis? 
G a u d o t — ¡ N o ! Una vieja m á s o 
menos ¿qué importa? Yo trabajo a 
cualquier precio. 
E l presidente.— Vuestro cinis-
mo ind igna r í a a los mismos cafres, 
Cuando se piensa que solo tenéis 
seis años , y que l leváis ya sobre 
vuestra conciencia el peso de tan 
enormes delitos, se pregunta uno en 
qué escuela de infamia habéis 
aprendido todos los secretos del 
mal. 
G a u d o t . — S e ñ o r presidente, eso 
se aprende pqe si solo. 
E l presidente— ¿Confesáis, pues, 
que son exactas todas las circuns-
tancias enumeradas en el acta de 
acusación? 
Gaudot .— Estoy dispuesto a con-
fesar- todo lo que q u e r á i s . Me tie-
nen sin cuidado, y las encuentro al-
tamente ridiculas, esas formas cu-
rialescas. 
E l presidente— Los señores j u -
rados a p r e c i a r á n vuestra act i tud. 
E l abogado defensor tiene la pala-
bra . 
M . Saint-Appert (defensor de 
Gaudo t ) .— Señores, m i tarea es 
muy sencilla, porque el acusado lo 
ha confesado todo. Es inúti l , pues, 
defenderle; no veo para él ninguna 
esperanza de misericordia. Por con-
siguiente, seré breve. 
Pero si la justicia pide cuenta de 
su crimen, permitidme que a m i 
vez pida yo cuenta a la justicia de 
su fa l lo . 
¿Cual s e r á ? Lo ignoro. Más, sea 
el que fuere sépase que hay aquí 
alguien m á s culpable que el reo. 
Yo os denuncio ese culpable, o me-
jor dicho, yo acuso a esos culpa-
bles; sois vosotros, señores que me 
escucháis : vosotros que represen-
tais a la sociedad, a esa sociedad 
obligada a castigar las faltas que su 
incuria y corrupción no han sabido 
prevenir. (Movimiento de asombro 
en el aud i to r io ) . 
Delante de mí veo y saludo a 
Cristo Crucificado. Aquí es tá en 
nuestro pretorio: aqu í donde citáis 
a la barra al c r imina l . ¿Por qué 
es por su l i teratura, por I no está también en la escuela, allí 
industria, por; donde l l amáis al n iño para instruir-
CONSEJO D E SAN AGUSTIN N o . 
189o D E LOS CABALLEROS DE 
COLON 
LAS ELECCIONES 
E l dia 22 del pasado mes de Sep-
tiembre, conforme se había anun-
ciado, tuvieron efecto las eleccio-
nes generales de Gran Caballero pa-
ra lo que resta del año legal de 
1925 y Junta Directiva que reg i rá 
los destinos del Consejo durante el 
año de 1925 a 19 26, resultando 
electo el hermano José Pineda Par-
gas para el puesto de Gran Caballe-
ro, los siguientes hermanos que in-
tegran el nuevo cuadro de directo-
res : 
G. C. D . : D r . Carlos Azcára te . 
Canc.: P . de P . Basterrechea. 
S. de A . : Dr. Oscar A . Lay . 
Sec F i n . : Juan D . Arencibia. 
Tesorero: Fernando Arrojas . 
Conf . : Antonio Rodr íguez . 
A b o g . : D r . Manuel Dorta Du-
que. 
Guard-: Miguel Verano. 
G. I n t . : Antonio López Ibaceta. 
G. E x t . : Rafael Díaz Salazar. 
- G. E x t . : Femando García Gon-
zá les . 
Colon felicita a los nuevos direc-
tores y les desea toda clase de éxi-
tos en su difícil gest ión, que está 
seguro sab rán llevar a cabo con el 
más franco de los t r iunfos. 
En la primera sesión ordinaria 
del corriente mes, t end rá lugar la 
toma de posesión, de acuerdo co'n 
nuestro reglamento, de los nuevos 
directivos, para la cual quedan ci-
tados todos los hermanos. 
De la Revista "Co lón" octubre de 
1925. 
E l Cronista u ñ e sus votos al ór-
gano Oficial del Consejo San Agus-
tín No . 1390. 
y madame de Pompadour, de ma-
dame du Barry y de María Anto-
nieta. E l comedor aparece ornado 
de muy bellos tapices del siglo 
X V I I . Admírase la "Comida en los 
campos" y la "Vista del parque", 
maravilloso como bordado. La me-
sa enorme tiene el tablero superior 
de una madera rara y de una sola 
pieza. En los diversos salones, en 
Ja sala de armas, en la sala de San 
Humberto, no hay más que mue-
bles de enorme riqueza y tapices. 
Abundan éstos en la capilla. " E l 
triunfo de Mardoqueo", " E l encuen-
tro de ídomeneo y de su h i j o " y 
las "Escenas bíbl icas" , atestiguan 
lo que fué el arte flamenco en el 
siglo X V I . Otros reproducen esce-
nas de caza: la "Partida", el "Aco-
so", el "Descanso", la "Vuelta" . 
Son los que adornan la sala de 
guardias. E l retablo de Ana de 
Bre taña abunda en esmaltes y ob-
jetos cincelados de una riqueza y 
Una gracia que no se podrán nun-
ca igualar. E l museo cont inúa en el 
primer piso. En la cámara de la 
Princesa, el lecho representa un 
bafeo tapizado de sa t ín azul páli-
do. Per teneció a la famosa t rág ica 
Rachel. En dicha cámara hay tam-
bién un busto de Mirabeau. ¡Ext ra -
ña mezcla! Las habitaciones par t i -
culares del Rey tienen cubiertas las 
to bajo condición formal de que no 
fuese introducida modificación al-
guna n i en el palacio n i en el bos-
que y jardines. 
Un periodista bre tón , recordan-
do estas disposiciones en un ar t ícu-
lo de la "Depeche de Brest", aña-
de que el dominio de Kér io le t po-
dr ía t a l vez, en un porvenir muy 
próximo, quedar reivindicado en fa-
vor de un nieto de la Princesa Na-
richkine. Se trata nada menos que 
del famoso Pr ínc ipe Youssoupoff; 
es decir, del que, según su amigo 
Pour ichkév i tch , asesinó a Raspu-
tín. Algunos piensan que él mismo 
fué asesinado. E l periodista bre tón 
aludido se hace eco del rumor si-
guiente. E l Pr íncipe vivió mucho 
tiempo oculto en Roma para esca-
par a la venganza de los Soviets. 
Ahora vive en Francia y se dispone 
a pedir la nulidad de un testamen-
to cuyas c láusulas no han sido ob-
servadas. 
¿Veremos pronto pasearse por el 
magnífico dominio de Kér io le t a 
quien asesinó a Rasput ín en 1918? 
¿Obtendrá el nieto de la Princesa 
Narichkine esta inmensa y sober-
bia propiedad? ¿Tenemos un plei-
to gigante en perspectiva? 
Louis V I L L A T . 
(De "Le Journal des Déba t s" . ) 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Nota r io 
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco_ 
larlca, ¿e documentos en inglés. Ofi-
cinas: Agruiar. 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
paredes de cueros de Córdoba. Des-
de lo alto de la torrecilla se ven los 
parterres floridos, las avenidas 
sombr ías del parque y el incompa-
rable panorama del l i tora l , que for-
ma una curva en el Océano. 
Un observador atento advierte, 
sin embargo, aqu í y al lá ex t rañas 1 11 L £ ^ ^ de"tes 
anomal ías . ¿ P o r qué los calentado-! escrituras, entregando con su legali-
res no es tán ya en la pieza del p r i -
mer piso? ¿Por qué la cocina, don-
de hoy se encuentra, ha sido des-
poseída de las cacerolas, cacharros 
de cobre para pescado, graseras, 
etc., que aílí hab ía hace menos de 
treinta años? ¿ P o r qué el altar ma-
yor dorado que ornaba la capilla 
fué sustituido por un altar bre tón 
que la Princesa Narichkine no cono-
ció? Y se ex t r aña uno al saber que 
el departamento, considerando gra-
voso el sostenimiento de esta pro-
piedad, consintió en que se vendie-
ran lotes enormes de madera y se 
llevaran a las subastas públicas 
muebles, cuadros y objetos de ar-
te. Ahora bien, la testadora legó 
F E L I P E K i v L K Ü 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE C U B A 
Agu ia r n ú m e r o 73 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 , T e l . M - 1 4 7 2 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
PROFESIONALES 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sior a i . Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
C( nsultas diarias de l a S. Uratis loa 
martes y viornes. Lealtad 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
45S32—10 nov. 
DR. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO. DE LA UNIVERSI-
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
lerno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
L I G A C O N T R A E L CANCER 
PRADO 66, HABANA 
La Liga contra el cáncer. S61o le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones soore la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind m Jn 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 5 7. teléfono A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de Gómez, 522^24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 Sny 
Y AHORA UN R U E G O CARIÑOSO 
Agradecemos al Consejo, nos re-
mita el Bolet ín , lo más anticipada-
mente posible, para poder reprodu-
cir los "Avisos" de carác te r gene-
ral . 
E l presente n ú m e r o llegó el 9 
a las 5 p . m . imposibi l i tándonos 
de reproducir los Avisos importan-
tes, que insertaba para los dias 9, 
10 y 12 por que los tres dias festi-
vos, obligan a l Cronista a tener 
que adelantar material , a f in de que 
no faltase la cotidiana "Crónica Ca-
tólica"." 
Y luego resulta casi imposible el 
alterar su orden por exigirlo la con-
fección general del D I A R I O . 
Hoy celebra sesión este Consejo. 
cuanto sepa de la Orden en gene-» 
ra l o en particular de los Consejos 
de Cuba. 
E l i P R I M E R MARTES D E SAN 
ANTONIO EN E L TEMPLO D E L 
CORAZON D E JESUS 
Con motivo de la clausura del 
templo de Belén, los cultos que en 
este templo le tributaban a San 
Antonio de Padua, por las Huer-
fanitas del Colegio Asilo San V i -
cente de Paul, pasaron del primer 
martes de este mes al templo del 
Corazón de Jesús , donde en lo su-
cesivo se t r i b u t a r á culto a San 
Antonio de Padua, el cual se cons-
t ru i r á un ar t ís t ico altar, mientras 
esto tiene lugar, la. venerada ima-
gen del templo de Belén permane-
cerá expuesta en altar por tá t i l en 
el presbiterio del altar mayor. 
Ofició en la primer fiesta el Su-
perior de la Residencia de ICora-
zón do Jesús , P. Camilo García, S. 
J . , que es a la Vez el Director del 
Colegio As i lo . 
Pred icó el P. Jorge Camarero, 
S. J . , quien refir ió la fundación 
del Col/gio por el P . Royo, S. J . 
los trabajos de los Padres Guzura-
ga, Arbeloa, Mor£a, Alonso, García 
Herrero y Cruz, los de las Señoras 
de la Junta de Gobierno, las Hijas 
de la Caridad y los Padres Paules, 
su marcha y desenvolvimiento en 
los tiempos presentes y los planes 
de engrandecimiento para el futu-
ro, exhortando a los fieles a conti-
nuar como en Belén, depositando su 
óbol oen el cepillo de San Antonio, 
a f in de poder seguir sosteniendo 
y aún aumentando el Colegio-Asi-
lo, el cual tiene su fuente de ingre-
so y sostén en el Pan de los Po-
bres de este templo. 
En nombre de todos los asisten-
tes, el P . Camarero deposi tó una 
limosna en el cepillo, quedando 
así inaugurada la colecta de limos-
nas en beneficio de las Huerfanitas 
del Asilo San Vicente de Paul . 
La parte musical fué interpreta-
da por el coro de musical del Co-
legio, bajo la dirección de las dis-
tinguida profesora señora Eladia 
Soto, viuda de Tamargo. 
Asistió numerosís ima concurren-
cia,, que fué obsequiada con piado-
sos recordatorios. 
Cuentos extranjeros 
v ^ n a RepúbIica de Cll i le : 
^ b i t a n f i ^ ^ que 86 d i ^ : l o s , . 
son srra 1 esta tIerra afortunada 1 a la barra al cr iminal 
, pandes po 
su ciencia, cor 
Sus arte^ ^ 1 U — i — — — - -
ailreola nno r ^ S U poder' Por esa!le ¿Por cast igáis bajo la mira-
hombres L ,slempre as í a los ! da a Dio-£5' cuando no lo necesi tá is 
bres' .rT a los Pueblos céle-I para formar las almas? 
Cuando el « ' r ! r , 8aber cuando? i ¿ P o r ^ é ha tenido Gaudot que 
Afianza ^ libertad de en- ( venir a este sitio para contemplar 
8en p í / t , ! v manchas «I"6 lo eclip-| por primera vez la imagen del Dios 
ei1 nuest™ S,qUe 10 o™116*' br i l le ; del Gólgota? ¿Por qué no ha podido 
<lor' entn 0 COn todo su esPlen- i Terla delante de los bancos de su 
^andeza ÍT3 nuestra Patria t end rá \ escuela? Con seguridad se hubiera 
derio" prosPerídad, gloria y po- I evitado el banco de infamia en que 
1 hoy se sienta. 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
Ag-uíar. 73. 4o. piso. Telf. M-Í319 
40166 11 nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obranía. Teléfono A_3701. 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4C67. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, ai-
tos, teléfono U-3450. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z d t Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Teléfonos A-ñ024 o 1-3693. 
CITLTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en el templo 
del Esp í r i tu Santo, 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumrbre. 
U N CATOLICO. 
DIA 13 DE OCTUBRE 
Este mes está, consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Espíritu Santo, 




E l Consejo San Hi lar ión ha ele-
gido su Directiva de 1925 a 1926. 
Hela a q u í : 
R . G. C. D r . Patricio A . Sán-
chez . 
G. C. D . José R. P e ó n . 
C . Marcos Naranjo . 
S. de A . Manuel Ar ias . 
S. F . R a m ó n Alvarez. 
T . Juan Castillo. 
A . Antonio C. García Saavedra. 
G. Gustavo Inda. 
G. I . Enrique F e r n á n d e z Jofre. 
Gs. Es. Gonzalo Fe rnández y 
Apollinar M a r t í n e z . 
Ss. D r . Miguel A . Fe rnández Jo-
Ere, Antonio F e r n á n d e z Jofre j A n -
?el González. 
Mucho éxito le deseamos. "Faro 
del Mar ie l " 30 de Septiembre de 
1925 . 
Unimos nuestra felicitación a la 
1el "Faro del Mar ie l " , y suplicamos 
al por nosotros muy estimado Con 
sejo de Guanajay, nos envíe nota de l í run ieVon^VoTuna" s^oHta, hija'de 
aquellos sucesos que puedan ser co-
nocidos de los lectores de esta Cró-
nica . 
Será nuestro deseo hablar en esta 
Sección constantemente de los Ca-
balleros de Colón, pero nuestros es-
fuerzos por lograrlo, no han tenido 
éxito, porque los Consejos no han 
correspondido a nuestra pet ición. 
No recibimos ninguna noticia de 
los mismos, lo cual mucho lo sen-
timos . 
No les culpamos, sus razones pa-
ra ello t e n d r á n , pero tengan pre-
sente, que siempre esta Sección 
es tará a su disposición. 
Santos Eduardo, rey y Vsnancio, 
confesores; Fausto, Marcial, Daniel y 
Hugolino, franciscanos, márt i res; san-
ta Celedionia, virgen. 
San' Venancio, confesor. Nació en 
Francia, de una familia cristiana que 
disfrutaba de muy buena fortuna; se 
casó por obedecer a sus padres, que 
una de las familias más principales 
5e las Galias. Algún tiempo después, 
con permiso de su esposa, se hizo re-
iigrior-o en un monasterio cíe Tours. 
Tan eminente fué la santidad de su 
vida dentro del monasterio, que al 
?oco tiempo fué aclamado abad por 
votación unánime. Todos le respeta-
ban, todos le bendecían; su ciencia, 
su virtud y su humildad, eran las se-
fialeg de su mando; sus órdenes eran 
buenos ejemplos; era el primero del 
monasterio^ y por su humildad el úl-
timo. 
Lleno de merecimientos V virtudes, 
i descansó tranquilamente en el Señor el 
Y que, como siempre, publ icará | da 13 de Octubre del año 370. 
Rosal ía 'ne haliia dicho: "Sólo 
me casaré con '^u hombre que ha-
ya realizado alguna acción bri l lan 
te y qu 5 esté condecorado'. Unfl 
medalla de Salva ¡vento me pare-
ció honrosa. 
Durauto cinco meses vagué p<r? 
las ribetfis del Sena. Muqhas per 
íouas s í arrojaron al agua ant-í 
mi vista p<5rp no pude aprovechar 
!• uguna ocasión. Desgraciadamen-
te, no 5é nadar, v no me queda '» , 
r:u <! remedie que esperar que iü 
Vo^esp^rrulo" de buena volunta i 
se sumergieraj unto a U ori l la p i 
ra pode pesca. le sin peligro. 
Resol >í pues, buscar la gloria 
óíí tien-K firn-fc. V'¿hi)Mí de trjsi 
^ñcs perdidos en deaiixar m i ba--
tOL- entr^ cns radios de, una bv*' 
( h t a en mircha. en. tender zar."'.-
dnins a vi<;ia? imposibilitadas, fo 
empujar rtsUcadaitiO-iíe a los chi-
jmjUos bajo Jos carruajes, en u;!a 
palabra, suscitar seivoientas m i 
catastro'! que, .;ay! no p u i : 
aprovechar, onipecé a creer que ..• > 
me casaría nunca con Rosalía . 
-Me pi.sñaba ayer por la calle d-a 
Longchar-p. cuan rio ce repént*. 
i n fuerte g r i t o ' H u m ó mi a t enc ió i 
i i t r igaüo. rne vclví. [onsando q-ie 
era ei señor Max que declama^/. 
versoL.' .Oh dicha; L'ra un señor 
^iejo ni q:^ acababa ae atropelLi. 
un fi.xrt1 y rjuó yacía en tier 
con la pierna derecha rota. 
Cuando un accidente de este gó 
ñe ro se produc»» en uua calle de-
Riertu, lo primero qua ha, de hac-i 
uno es no moverse y permanece, 
en el bi.rde rt* la acera esperan-
do q ' i t ia ;psgraciada v íc t i in i . a 
'a qii-i se con. ad'íce pmceramenie, 
haya atraM" con sus gritos a u -as 
veinte personas que iiegan co-
r r l e n d . de ti.doa lados, y au'. al-
gunas ctv-g a un ige.ví© que llega 
pausadamente. 
E l viejo—que intentaba en va-
no levan ta rse—pose ía una sooer-
bia voz de bajo, y acudieron nu-
merosos t r anseún te s . Yo avancé. 
Bije que había asistido a l acciden-
te;^ di detalles. Una señora me fe-
lici tó. Todo esto, por otra parte 
no duró mucho tiempo, y menos 
de treinta minutos después nos 
ocupábamos de la víct ima. Un jo-
ven me ayudó a levantar al ama-
ble viejo. (Verdaderamente, exis-
ten almas oaritativas. Supe despuóa 
que ese f i lánt ropo había desemba-
razado a nuestra víc t ima de algu-
nos objetos que hubieran podido 
entorpecer su marcha, en par t icu-
lar un bolsillo de cuero que tenia 
la forma de un portamonedas, etc..) 
Nos dirigimos al puesto do Po-
licía más cercano. Yo pensaba en 
Rosalía y er. mi condecoración. 
E l viejo se volvió hacia mí v 
murmuro: 
—Le estoy muy reconocido, so-
ñ o r . . . - Pueden ustedes dejarmo 
ahora. Voy a comnonerm."; mi 
pierna. 
Pensé que la fuerte conmoción 
Que el poore hombre hab ía reci-
bido habría debilitado algo su ce-
rebro. Afirmó mi brazo bajo el 
suyo y continuamos andando. 
¡Por fin t endr í a la condecora-
ción ! 
E l señor repuso.- , 
—He suplicado a ustedes que 
íae de ja ran . . . Ya se lo he dicho: 
quiero coro poner Jn<» la pierna. 
No hay que contrariar a los lo-
/•os, y r e spond í : 
DR. P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario clel Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'ilellly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
3864S—? ^ot. 
DR. A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta- de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entra Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A, 
Dr . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Director de la Clínica AntgOa. 
Profesor auxiliar de ia. Facultad d» 
Medicina, Ciruela Abdominal, trata-
miento médico y Quirúrgico, de laa 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de la-} vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrlqu* I . 
Edificio Carrera Jústlx, Teléfonos: 
A-9121 e I-2«U. 
C6422 lBd-4 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE I4A QUINTA DE 
DEPENFi fc,NTES 
Consultas: lunes, miérjoles y viernes, 
,a, ^ en su domicilio. D entre 
¡̂1 y 23. teléfono F-443S. 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alva rez 
CIRUJANO DE) DA 
ASOCIACION Dj5 DEPENDIENTES 
í f w 8 ^ ^ 3 ^ * 2 a 4. martes. Jueves y 
^•ot??8-^Cára*nas' a^os. teléíono 
^9 2¿ Do,m^ílio: CaiJe 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
^ O- F430 ind 15 i l 
DR. F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, ao. Teléfono 
^ - ^ ó ? . 43438.—30 Oct. 
D r . E. P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33. de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todog los días hábiles de 3 
«• 4 p. m. Medicina interna esaecial-— p
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. 
sulado. 20. teléfono M-2671. Coa-
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis «a 
o.Uquiera do sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultag de 
5. ^ 4 i1^ la tarde. Teléfono A-44i¿. 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad ®n vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de l a 6. 
Teléfono A-33Í4. 
C 1529 Ind 15 my 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especalísta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4, Escobar 142. teléfono A^ 
1336. Domicilio: Cahiada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C £014 Ind 10 d 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médiao de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoulotls pul«o-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m . 
en Santa Catalina 12, entra Delicias 
y Buenaventura, VIbor». Teléfono I -
1040. También reoiho avisos eu Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1704. 
38434 30 sp 
D R . GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vía» urinarias y en-
fermedades venéreas. Cist&scopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de la» Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $3, oe 3 a 5, diarlas en 
San Lázaro 402, altos, esquina a Saa 
francisco, teléfono U-13S»L 
Dr . Enr ique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 9 a 12 a. m . y 
ie 2 a 6 z> _ m. 
Dr . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A D O 
Abogado y Nota r io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nen • 
tuno. 50. altos- Teléfono A-8ñ02. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19- Teléfono A-2484 
M A N U E L ALONSO Y M I R 
T o m á s de Justiz y de l Va l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de." Co. 
mercio 
Teléfono A-3449 
' • C 6946 Ind 22 11 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete Alamil la" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
\ 43702.—31 Oct. 
DOCTOR G U T I E R R E Z LEE 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes v ccnsullas de 3 a 5. menos los 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44018.—2 Nov. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 13, M-1614, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 P. Teléfono 
A,í4i8. Industria 57. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO pr0cedimiento especial en la curación 
Miembro del colegio de arquitecto» de | ias Almorranas. Tratamiento ain 
la Habana. Assoc. JVl. AM. Soc. C. K, 
M. S. C. 1. Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 ind 14 m. 
Gratis para los hombres 
Informaré cómo curarse pronto j 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatitis, 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-
tntis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
tas. Apartado ia28. Habana 
Q U i N R y C A C A O 
V I N O pEUCIOiOo"lÍ0tTS% CORDIAL 
aPCRITlUO 
I A 5 = 
- — S í , amigo mío , s í . . . En se-
guida . 
Y a p r e t é el paso, eleseando l l e -
gar a la Comisar ía con m i vícti-
ma nntes de que su crisis fuera 
peligrosa. 
El pobre loco, rehusando avan-
zar, se apoyó en un muro. 
— ¿ M e dejan ustedes arreglar la 
pierna, sí o no? Es la ú l t ima vea 
que se lo pido con buenas mane-
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazén y mentales. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos - especialistas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en ^general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
quitan rápidamente. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D r . A b e l a r d o Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis da 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio 7 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y sífiles, pulmones, corazón y rlfiones, 
en todos sus períodos. Inyecciones i w 
travenosaa. Neosalvarsán, etc. Coa* 
sultas pagas, de 3 a £> p. m. y gra= 
tis de 8 a 11 y media a. na. en Mon-
te 74 altos, entro Indio y San Nico-
lás . Para avisos: Teléfono U-2258,, 
83223—31 Oct. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIIXAD MEDICA, 
PIDL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos jnyL:ra_rojo8. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio. C5S91 30 d 20 Ja 
D R . F , G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ie l , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de t-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficai, para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a tí. C 3S21 Ind 1 a. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático da la Universidad Nw, 
cíonal. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San liafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
ües de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d i 1 a 3 p, m. 
C lOGOS 80 d 26 
Po l i c l ín i ca I n t e r n a c i o n S 
Director: 
Dr. David Gabarro caá y Ayala, i<eax-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m., 
a 7 p. m . $.1 00; inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00 Rayos X, 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismo »nemia. tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente (jue lo 
pida, líeserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
Dr . J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
ras. No quiero arriesgarme a 
trozarla más . 
Probé de arrastrarlo. E l se •en-
fadó. Yo inKistí; de dos violentos 
puñetazos , administrados a derecha 
e izquierda, nos envió a rodar a 
ral compañero y a m í a quince me-
tros dp distancia. 
Desde este puesto de ooserva-
ción, que no nabiVi escogido, 'vi 
cómo m f victima alzaba lenta-
mente la pierna derecha de su pan-
talón, quilaba una hebilla, apre-
taba un torni l lo , dejaba caer otra 
vez el pan ta lón y emprendía con 
paso alerta el camino del que le 
habíamos desviado. 
E l viejo t en ía una pierna me-
cánica articulada, con monturas de 
lujo. 
M A X et A L E X F K 5 C H E R 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
(¿Ejpecialistas en cada enfermedad. Me-
aici»a y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, híaado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
v niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
ciinieiíto afeeciones nerviosas y men-
tales eiiíermeüades de los ojos, gar-
santa nariz y oídos. CoJituitas ex-
ctas $5 Ueconocimientos $2.00. Com-
Dleto con aparatos ^5.00. Tiatamien. 
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, ciiabties poc las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
tos X ultravioletas. masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (v™0--
nieto $2) (conteo y reacción de wa-
sermann) esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-rayuídeo. Curaciones. 
DR. L A G E 
des-I pagos semanales, (a plfeaos). 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial iota, en las enfermeaaded ael 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y anleriUo por un .or ocedimiento 
especial V rápido. Consultas de l a 4. 
Reina 90. Pa-a pobies mnes. miérco-
les y vie.nes de 1 a 3. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, ^on es-
oecialldad en el artritismo. reuma-
tismo piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
¿erclorhidria. acidez, colitis, jaquer 
cas. neuralgias parálisij, y demás en-
fermedades' nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Es-
cobar. 105. antiguo. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago «' intestinos. Conaullan los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
Medicina general. Especialista esto-
mago, debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. entrada 
por Angeles. 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MBDIOIWA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
bos de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, do U a 2 P. m. Tel. U-1674. 
41779 £0 oo 
DR. J. B . R U I Z 
De los hospítalós de Fiiaaelfla, we-w 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, Mfüi» y extermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catcttrivmo de los uréterea. 
NEPTUNO 84. de 1 a 3 
C9066 31<i-l 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue, 
vo a\emé>-a.. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 añes de expe-
riencia. Obispo 97. a todas horas del 
día. 3S16S.—1 Nov. 
D r . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sulta» de 1 a 3 1Í2 p. ni. San M I , 
guel 117-A. teléfono A-0857. 
P 15 *1 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Parts. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consulta» 
de 3 a 5 Campanario 57. esquina a 
Concordia,' teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. teléfono P-2236. 
UO 0 30 d 15 *• 
PAGINA VEINTICUATRO 
U I A R I O DE L A MARINA.—OCTUBRE 13 DE 1925 
M I S C E L A N E A P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñex 
ESPECIALISTA DE VIAS U^1^ . 
RIAS DE LA ASOCIACION DL DE-
PENDIENTES 
Apllcacíonea de Neosalvarsán. Vía* 
Urinarias. Enfermedades venéreas, 
Clstoacopía y Cateterismo de 1°? , ^ ! . 
teres. Domicilio. Monte 374. T*»*6": 
no A-9645. Consultas de 3 a °- ,^r, 
rlque 10-A a,f"s- teléfono A.S*'*». 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO» 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Coixsultas de 4 a S., 
miércoles y viernes. Lealtad. 1¿, teie. 
fono M-4372. M-3014. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium, Radioterapia pi-o-
funda. Electricidad médica. Hcraa: d« 
l a 4 p. m. Teléfono A-5048. Paseo 
Martí, número '¿'i. Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
DRA. CARMEN R A M I R E Z 
SUREDA 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina interna, enfermedades do 
señoras y niños. Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 50, bajos. Teléfono M-301U 
44415—11 Nov. 
DR.. NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades dft seño-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Avenida 
do Simón Bolívar (Reina 88. altos. 
Teléfono M-8323. 
40075—10 oct. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consulta» de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y 
I',-257&. 
C9088 Sld-l 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 In^ 2» a 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallepo. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR T CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinaria» y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A.436^ 
DR. J U L I O CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Qirinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
Dra. M A R I A GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS CIRUJANAfl 
De la Facultad de la Hauaoa, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París.. 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-S861. 
C 9083 Ind. o 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 6, Máximo Gómez 
226. Teléfono A-39 88 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
riflones y pulmones en todos sus pe-
riodos 10 pesos. 38756.—S Uct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habanai. Especialidad en enferKieda-
des do la boca que tengan por catasa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
40776.—20 oc. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas do 8 
a l l y d e l a S p . m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
89433 12 oc. 
OR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DBNTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
rallón «sn dos o tres sesiones por da-
ñfdo que esté el' diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
& a 6 p. m. Compostela 129, altcv 
esquina a Los. 
82684—21 * r . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas da 3 a 5. 
Teléfono A-9203. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proco, 
dliriento, pronto alivio y curación, 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. ra. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
üo. Teléfono F-4233. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosa». 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfl-
Ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga, Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 26, entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-156S. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital tían 
Antonio de París. Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oíi\os. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mergale», 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajea y corrientes eléctricas. Loa 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis nulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos III 209 de 2 a 4. Coa-
Bulta $10. Casos especiales conven-
clou&I. Consultas por correo debe ad-
juntarse «I importe. 
ALMORRANAS 
Curación radical Por tm nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la ñocha 
Merced 90. teléfono A-0861. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes, 
Jueves y Sábf.do en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-1179 y A-4024. 
44606—5 dic. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Tratamiento de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras, Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cingla Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albcrnl Tance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s Correo? 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
a 
El vapor 
" A L F O N S O X I I T 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon* 
dencia. 
L I N E A DE M E X I C i 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá nara VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 1925 
Admiten cargi, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
s^íltal de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68„B, 
frente al café El Día, teléfono M< 
6395. 
O C U L I S T A S 
DR. A. u PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oíaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, die 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicoláa 52. tellfcno A-8627. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-J540 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5, Habana 
DR. HORACIO F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFEHMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; S5.00. 
Avenida de "WUson y L . Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU 
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA 
BELLO. CURAZAO, SABANILLA 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA. 
LLAO, MOLLENDO. ARICA. IQUI 
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA 
RAISO. el día 3 de NOVIEMBRE 
de Í925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirae a i 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Anartado 707* 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 106, bajos. Tel. U-1418. 
4*365.—4 Nov. 
Q U I R O P E D I S T A S 
ALFARO 
Quiropedlsta español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
Ko. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día. 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París. Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrft tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos log pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos on nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. C E L A I S Y COMP. 
BANQUEROS 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
t ( 
E D A M 
7 9 
Saldrá fijamente el 14 de Octubre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor EDAM, 14 octubre. 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM, 25 novlembr̂ c 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y lampico 
Vapor LEERNDAM, 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM, 7 diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 my. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS, CORUÑA. SAN-
TANDER, DOVER Y HAMBURGO 
Vapor 1IOLSATIA fijamente el 28 
de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUJA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 9 de 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Diclfjnbre 16. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
$70.00 
PARA ESPAÑA $86.16 
INCIilJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING. SUCESOR DE 
HEILBUT & CLASS1NG 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS, APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. | 
L A T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . UTJ. do América 
enuncia log siguientes cambios en los nombres de las líneas que re-
presenta 7 maneja: 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
será conocida por la: 
G U L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que mantendrá un senriclo rápido 7 mensual, por yapores de ace-
ro de primera clase, de PUERTOS DEL. GOLFO DE MEXICO a 
PUERTOS PORTUGUESES y ESPAÑOLES DEL ATLANTICO, retor-
nando yía puertos cubanos, según se presente carga. 
También a PUERTOS ESPAÑOLES DEL MEDITERRANEO y a 
PUERTOS DEL NORTE DE AFRICA, vía puertos cubano^ cada 20 
días. 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
será conocida por la: 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
(Atlantic Guif & Oriental S. S. Co., Agentes Operadores) 
Tres salidas regulares cada mes, de PUERTOS DEL NORTE DEL 
ATLANTICO y PUERTOS DEL GOLFO a JAPON, CHINA, FILIPI-
ÑAS, COLONIAS HOLANDESAS, retornando vía puertos cubanos se-
gún se presente carga. 
Para tipos de fletes y demás Informes diríjase a: 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N. da Treil, Admor. para Cuba 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO"* 




C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEME SRQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
De 23Í800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá, FIJAMENTE el día 19 de 
Octubre a las 3 de la tarde, admitien-
do pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALUCE. ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT. KAP1DEZ 
Y SEGUIiíDAD 
PROXIMAS 5AUDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA. 4 d* Noviembre. 
Vapor ORITA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPEbA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 2Z Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Dueños Aires. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 Octubre. 
Vapor OROYA, ü Noviembre. 
Vapor EBRO, 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Ve por ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos E B K O y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nl-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
MULTIGRAFO CASI NUEVO, VEN-
do mitad precio, con sus tipos y ac-
cesorios. Pregunte por Rodríguez al 
Teléfono A-20Í2. 
45275—13 Oct. 
Importante. Se vende todo lo 
necesario para un salón de re-
frescos, aparatos completamente 
modernos. Se da muy barato. I n -
forma: Quirós. Compostela, 49, 
altos. 
44752 17 Oc 
L I F E 
M I S C E L A N E A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés CUBA saldî . el 3 de Octubre. ESPAÍrNE. saldrá, el 17 de Octubre. 
L A F A Y E ^ E , saldrá el 3 de Noviembre. 
CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote ge recibirá en ti muelle de 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. £1 
equipaje de mano y bultos fequeñog los podrán llevar los señores pasaje» 
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 8 a 10 de la 
ma'ñana. 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 30 de Octubre. 
M „ .. DAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre. 
* M „ ,, CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
i, „ „ ESPAGNE. saldrá el 15 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Suena comida a ía española y camareros y cocineros españolea 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina se expiden pasajes por esta línea per los lujosos y rá-Í^^T1/,3^1^1008 franceses P A K I S . F R A N C E , S U F F R E N . D E GRASSK, 
K O C H A M E B A U , etc. ' 
O'Reiiiy Dcunero 9 . 




" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
BXJX PEDRO, 6.—Dirección Telegráfica; EMPREÑATE. Apartado 1041. 
A-6316.-—Información QeneraU 
TELEFONOS* A.-4730.—Oepto. de Trtílco y Píete». 
A-6136.--Oontadnría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
ia-5293.—Primer Espigón de Paul». 
A-5634.— Segundo Ssplgón de Paula. 
RELACION DE t.OS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PUSRTO 
COSTA NORTE 
Vapor PUBKTO TARA7A 
~r. ^ a 1 ^ . -?ste Puert0 el viernes S de Octubre, para NUEVITAS, MA-NATI. PLERTO PADRE (Chaparra), GIBARA (Holfiruín. Velasco y Bocas). 
Vapor BABA COA 
Saldrá da este puerto el viernes 9 del actual, para NUEVITAS, TARA-
FA, (Destinos Combinados), GIBARA CHolguín, Velasco y Bocas), VITA, 
BAÑES, ÑIPE. (Mayarí, Antilla, Presten), SAGUA DE TANAMO, (Cayo 
Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Bfile buque recibirá carga a flete conicio. en combinación con los 
P. del Norte de Cuba—vía Puerto Tarsfa—^ para las estaciones si-
guiontes: MORON, EDEN, DELIA, GEOltGINA. VIOLETA, VELASCO LA-
GUNA LAUQA, IBAURA, CUNAGUA, CAONAO, WOOÜiN. DONATO* JI-
QUI, JARONU, RANCHUELO, LAURITA. LOMB1LLO. SOLA, SENADO 
NUÑEZ. LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA, CAROLINA. SILYERA, JLCAKü. FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUBGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CHUZ DEL faüit. MANCN PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA? MEDIA LUNA. ENSENADA DE MORA y SA-\ TiAGO DE CUBA. V L W I A 
Vapor CZBNPVSOOS 
Saldrá de oste puerto *>l viernes 9 del aotaal. para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOIJH DEI. COIiXJLBO 
Saldrá d» esta puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las ocho de 
la noche, par» loe de BAHIA HONDA, RIO ELANCO, BERRACOS PUER-
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matahambrs 
—RIO DÍ2.L MUJDIO, D1MAS. ARROBOS DB MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
Saldrá todos los «ábado» de este puerto directo para Catbarlén reci-
biendo carga a flete corrido para Püutn Alegre y Punta San Juan, <Uadt 
t i -miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SBRVXCZO SE PASAJEROS TC CARO A 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor "ODAMTANAMO 
Saldrá de esto puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para BA-
RACOA. GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO Dl¡i CUBA.' SANXO DO-
MINGO, (R. D). SAN PEDRO DE MACOIUS, (R. D.) PüNCK, MA-
YAGUEZ. AGUADILLA Y SAN JUAN (P. R.) PUERTO PLATA (R. D), 
KINGSTON, Ja, SANTIAGO DE CÜBA y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las S a. m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 2 4 de Octubre a las 10 a. m., directo 
para: BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
PUERTO PLATA (R. D.), SAN JUAN, AGLADILLA, MAYAGUEZ, PON-
CE, (P. R.) SAN PEDRO DE MACOR1S, SANTO DOMINGO (R. D.) 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a. m. 
"DRTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo así, sa 
rán responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a ia 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salidalos sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la Calida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta aa 11 a. m. del día de la salida. 
BOCADITOS BARCELONESES 
Indispensables en les bailes, bauti-
zos, fiestas y en todas reuniones don-
de reine la alegría. Preparados con 
teda, pulcritud y esmero; de pué de 
Folio, cíe Anchoas y de Jamíin. Para 
mayor comodidad en la preparaci>jn 
roeamos se sirvan hacer los pedidos, 
con un dta de ant.'cipaclfm, llamando 
al Teléfono 1-5332. Precio $8.00 el 
•ciento, tamaño grande y $4.00 el 100 
tamaño pequeño. 
' 4"346—15 oct. 
VENDO TRES COLUMNAS DE 155' 
por 7" y una de 11' por 7". Fabricio. 
Vives, 37. 44960.—11 Oct. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlo» en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61J . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
" 3 ^ 
T A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
C 1869 feA 16 JT 
instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
MORA 
S. Rafael. 12. Teléfono A - 0 2 Í 0 . 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
SOLDADURA AUTOGENA, GENE-
radores nuevos y de uso y equipos. 
Fabricio. Vives, 37. Teléfono A-1749, 
44959.—14 Oct. 
SEMILLAS DE HORTALIZAS Y 
llores muy frescas, en paquetes do 
10 cts. y por libras con el 40 por 100 
de descuento; 4.000 naranjas injerta-
das, 2.000 aguacates Raúl Arango, 1000 
frutales de España en plena produc-
ción; presos en sus envases,. 36 varie-
dades de frutales de Cuba. Se remiten 
a toda la isla en ei mismo edificio 
de la plaza del Vapor, 71, por Agui-
la. S. H. Wllson, teléfono M-169S. 
44505 14 oc. 
A LAS FAMILIAS DB BUENA V o -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con Imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu-
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov, ' 
A n i m c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a " 
SE COMPRA ORO VIEJO, PLATA T 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Luis 
Rodríguez. Obispo, 16. 
44993.-23 Oct. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANi" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
Peluquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2  gabinetes inde-
pendientes, atendido* por un es-




se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el Onico 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y -
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días. . . . . . 1.00 
Masage científico ?1, 2, y., . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas Vegetales; Enno 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
yisoñés para caballero. , 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
Ta llegaron j teti»T»,« 
las cada día más £. ™0s 5 la * " 
Pepino y Crema Sdef t i ^ s 
de lo mejor para emí^?6a < 
las que se detatlan ^ e,Ceftr 4 SSl 
y^.40 para el I n ^ J 2 ¿ ^ i ^ 
No olviden. Señora» 
que la Peluquería M¿U« y f̂ion, 
P E L U Q U E R I A ' m a r t i n q 
Sucesores: Ciña e Hijo, 
Neptuno. 81. Habana 
» , « Telefono A-5039 
h o r n o s d e c a T ^ 
En el Vedado se alquilan ̂  
para ^n.ar cal. ¿ 0 ^ formará luis P 
Gómez 206. Tel". 
__^23i5-l3 ^ 
A V I S O S r e l i g i o s o s " 
p a r r o q u i a j S a n g e T 
A MUESTRA SEÑORA DFT PATT 
El próximo viernes 16 * SARiIE> 
de ia mañana, se cantará la ^ 0cl< 
que mensualmente se honra a L'V01 
tlsima \irgen. 45240 t - V o ^ 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
AMISTAD 59 CASI PSa^T~ 
San Rafael, esplÉndTdos íx̂ i ¿ 
salota, 4 grandes cuartos, ciml3"3 
corrido y galería. Las l l a ^ e ^ 
4534S—U oct. 
£E ALQUILAD EOS FRESCOR 
mosos bajos de Lamparilla 78 n, 
pios para familia, comerciantes o p! 
fesionales. La llave en el 88 lUL 
Molina. Su dueña. San Láza?; 35^ 
45330—26 oct. 
SAN RAFAEL No. 258, ESQUlxTl 
Mazón, piso alto. Loma de la Uní 
versidad. Lugar muy saludable Ca 
sa compuesta de sala, comedor* cua 
tro cuartos, recibidor, cocina y ger 
vicios. Informes en los bajoa y „„, 
el Teléfono FO-1221. J a * W 
• 45315—16 Oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS i 
ventilados altos de Lealtad VU. 
«5339—Hj oCt. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (C0 
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár 
denas, se alquilan dos hermosos pisoi 
altos y claros, ventilados, abundaiiu 
agua y con todo ol contort modera 
compuestos de pala, saleta, 4 amplia: 
habitaciones, comedor, baño y demi 
servicios. La llave e informes Máxl 
mo Gómez (Monte) No. 16. Alraacéi 
de- Tabaco. 
45362—1C oot 
Surtido completo de los afamado» 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Saja. 2 . O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 ind. 1 my 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
SE ALQUILA 
dos casitas, sumamente pequeñas ei 
la calle Blanco. Informan en Agu¡l< 
No. 177, altos, solamente de 5 a ; 
de la tarde. 
45356-14 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CA-
fé Ul Globo, vista a ôs cílks, S&i 
José y Galiano. 
4537C-6 oct. 
SIN ESTRENAR SE ALQUILAN L05 
altos de Misión 1Ü1 esquina a Alam-
bique. Constan de dos cuartos, sala 
comedor, cocina de gas, agua en aimu-
dancia y todos sus servicios comple-
tos, muy frescos y ventilados. Infor' 
man en la bodega. 
45375—14 oct. 
SE ALQUILA L A CASA DE MAR 
qués González 2 A con sala, saleta j 
tres cvtartos espaciosos y ámás ser-
vicios. P.recio $65. Informan Telélo-
no 1-61'lii. 
45374—18 oct. 
SAN NICOLAS. 171. BAJOS 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, aos }»• 
bitaciones y demás servicios, inior 
ma: Sr. Alvarez. Mercaderes ¿i, w 
tos. E l papel dice dónde está, laua-
ve. 45255.—H 0ct._ 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez. número 23. a una cuad" 
Nuevo Fronlón y dos de B^o^. 
con sala, saleta, tres habitaciones j 
demás servicios. Informa señor AI 
varez. Mercaderes, 22, altos. U P» 
peí dice dónde está 1* 1^-14 Oct 
CASA MODERNA SE ALQinLA EL 
primer piso de Manrique á». eí' 
Concordia y Virtudes, con sala, ren 
bidor. cuatro grandes * f ^ 0 ™ ; 
gran comedor al fondo, baño Inter» 
lado, cocina y calentador de fas. ^ 
to y servicio de criados. 1^,°^. 
Teléfono A-6420. ^ llave en los D 
jos 45242.—13 y^_ 
SE ALQUILA, DAMAS 2» ALTOJ 
sala, comedor, 2 cuartos, baño lnt« 
calado, cocina de gas, escalera de 
V_ JI.—45279—14_£fll mol 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 2* 
lueta 38,. entre Dragones y ¿en 
Rey, compuestos de sala, J^iew,^ 
lería, comedor, cinco cuartos, ^ 
completo, cocina, patio,_ "d.^ r. 
cuarto y servicio criados. 544i 
man en Prado 111. Teléfono 
ALTOS CON AGUA ^ 
Se alquilan los lujosos altos de ^ 
jumeda 48, entre Marqués Gonza^ 
Oquendo, con sala, Jai ¡ntercalâ  
tres habitaciones, baño 11 lna di 
con agua fría y caliente y cUi. 
gas. A hombres solos o a con-y ^ 
dadisa famiiH. Informa: Señor ^ 
varez. Merv^¿*res 22, altos, 
peí dice dónde está ^ ' - f .1Í4 Oct 
esquina a Franco. Saquería^ ^ 
man': A-6635. 
tajes 
C E R C A DE BELASCOAIN * 
na y Marqués González, con ^ c<y 
leta, tres habitaciones, &ai« .! 
mer, cuarto de criado 7 doD1 No le 
ció sanitario con calentacior aefí0¡ 
falta nunca el ugua. Info^ E1 pa-
Alvarez. Mercaderes 22, au 
peí dice dónde está la ua^- 0ct 
SE ALQUILA A VOS CVAV^S 
Belascoaín, alto de cf^^kdes, f 
nos, con todas las C(̂ 0Desague 6!; 
quiier módico. LLaVes|quería. ^ 
45138. 
SE ALQUILAN EN «L01,ún.ero «> 
y frescos altes Lagunas ' oí 
sala, saleta, tres cuartos ^ foD£lo 
cuarto criados. Des i-24c0. 
llaves bajos, dueño al te1- ^ j c ^ 
. rr—jo* lA 
ALTOS EN CASA NUE¿-Ha¿3na « 
n..jer y,^^, "ucSsdlII. rodeado ¿ 
i;na cuadra de Cari05 ŶÍai en ]» . 
todan las lineas de t^a^gj' ^ »W»¡ 
lie de Hospital, ntlm^o 61. 
lan los frescos y saUi?-0 dog tan 
sala, hall, tres fria y ^ 
completos, agua ca"^te > y cwj 
cante, .co-.nedor. panir>. c0 c,¡arto9*¡ 
to de criados, t 0 ^ , y aire./iS^ 
ventanas directas, sol y el 
ochenta P ŝos. In^man ^ cri 
fono M-2U04 y L-4-94 y » 
bajos.. 45163.-I6 00 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Cp a 
P A N A D E R O S 
opacidad Pa'a " s j a contrato 
m< nao l e s i o n o F O ^ Ü . 
Marianao. 4 5 1 2 ! 1 5 oct. 
abundancia. _J-.a iia^c 
1-1''XD. "'' i ffua en abuna 
45070 
ino S E A L Q U I L A L N A 
S^TSUÁREZ l0*' C u a r t o en 24 pe-d e r í a con sala y e ^ llave en ?V SLA-" „ ^oio v cuarto en ^ v"-S ^ o r i a c0"J^afondo. L a llave en 
K y dos meses I o ^ 0 8 1 . _ i 3 Oct. 
.7 bodeg^ n : : — - — • 
A L A M B I Q U E , 2 3 
moderno 
alquilan 
f / ^ ^ e n Universidad lo. 
^ ? ¿ n o A-3061. 44970__i8 oct. _ 
—T , /-» » a A fíSTEVEZ U » 
feiViS-'efubodc^. ín -
E e ^ ^ ' I - l35t5223 . - l3 ort. 
na Ó 
— — . 11 r F l i C A D K L PASKU •rTTcL-LADi-1 '••L ür'-.fio un cómodo v g^lfartl. antes Prado ^ lreg 
e f e ? » P & e t o . a l ^ ^ 
r T T T A V E N I D A MLi*.ü" 
S E ^ ^ ^ n t a n t a entre Benjumeda y 
cal, antes I"^"1*' 300 metros su-
LUnás- "í111 ''n'dos cuartos y dobles íerficiales. c o n ^ ^ y do entradas 
servicl0,Snfa v por Plasencia. E n la 
'or infanta y Po cuatro casas altas, 
ffima se alq^n0cucauartos> baño In-
• *da u?a pomníeto y A* lu^0' comedor' 
cuarto de criado, agua ca-
e^lnaV ^Uoar muv frescas y claras. <»cin v fría, muy frescas 
llePtemL T4léfono 1-1116. 
informan. Ac 45119.— 14 Oct. 
—•-r^T'TT AN LOS B A J O S D E L A 
S ^ ^ L a s TS. propios para familia 
*«» Vt« o nara casa de modas, aca-
de t ^ ? fabricar y decorados. L a 
^ 0 ^ f los altos o en O'Reilly. 66. 
lJ»ve Dental Cubana. ^ ^ 
Compañía ^em.^ 44927.—-16 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N DOB C A S A S N U B -
vas primero y segundo piso con ele-
vador, todas decoradas, en San Mi-
guel 173, una cuadra de Belascoaln, 
de sala, recibidor, comedor, cuatro y 
cinco habitaciones, gran baño con la 
ducha de agua caliente, cuarto de cria-
dos en módico precio, el portero in-
forma. 44268.—14 Oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA R E -
cién reparada. Habana número 53, en-
tre Empedrado y Tejadillo, barrio co-
mercial, propia para almacén, garage, 
casa de familia, tren de lavado, tiene 
gran zaguán sala, saleta y diez cuar-
tos. Se enseña de 2 a 5 p. m. Tiene 
papel. 44518.—14 Oct. 
E n la ca lzada de Concha y Victo-
riano de la L l a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
precios razonables. Informes: Man-
gana de G ó m e z , departamento 2 5 2 . 
43778—17 oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
-—TTmiiLA SAN I G N A C I O 120, es-
® AL?JosIa los altos muy ventlla-
^na.nmouestos de sala, saleta, cuatro 
dí\ns cocina de gas con calentador. 
^ intercalado con abundante agua; 
'«R0 Sne bomba Prat en la bodega 
^ Umi,smar"lnformarán. Su dueño. 
d«¿a ^ y 15. Vedado^ Teléfono^ F -
10:1. _ _ 
rrTfOUILAN LOS MODERNOS AL,-
dP Neptuno, 352, entre Basarrate 
. C ó n compuestos de sala, 3 cuar-
i r l l l o intercalado, comedor y co-
Precio 70 pesos. Informes en L a 
í l t Mimbres. Galiano, 47. Teléfono 
3̂393 ' -44919.-13 Oct. 
44939.—28 Oct. 
FTMVSTÍIQUE 10 S E A L Q U I L A UN 
r.'rfmer piso, moderno y lujoso con sa-
?, recibidor, 4 cuartos, banp. come 
in'r codna ^ servicio de criados I n -
t e T c n el Piso tercero. Teléfonos 
Ksf A-8688. Fiador a satisfac-
ción. 45000—16 oct. 
D E O C A S I O N 
alaulla una esquina para taller o 
LVe cío en Castillo 43 a dos cuadras 
^ Monte y Cristina. Mercado Lnico, 
Tn salón, una accesoria, fee da bara-
t rntorman en f - - ^ ^ sea | r y { 4 o 
Luz 24. Se alquila el piso principal 
cou sala, recibidor, conneder, seis 
habitaciones y dobles servicios. Lía-
ves C informes en los bajos. 
44035 16 oc. 
FRENTE A C A R L O S I I I S E A L Q U I -
lan unos hermosos altos, para una 
corta familia Independiente, que de-
see vivir cómoda y tranquila, casa 
nueva con todos los adelantos moder-
nos, mir.(a falta el agua, fiene cómo-
da '.ma hermosa azotea que domina la 
mífcW de la población. Dan razón en 
la nKtrra. Pocito, 4 2, ^er^a del cj-'e-
E J "Lá Salle", prec>o mj,t",o. 
44950.—U Oct. 
SE ALQUILA L A CASA SAN J U A N 
de Dios 11, altos, con entrada inde-
pendiente, acabada de pintar. L a lla-
ve en loa bajos. Concordia, 150-C. en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan 
una casa alta y otra baja con entrada 
independiente. L a Uaye al lado. I n -
forman de todas en Concordia, 61. 
44971.—13 Oct. 
R E F U G I O , 23. A L Q U I L O S E G U N D O 
piso en 60 pesos, todo confort, propio 
para dos personas o matrimonio solo, 
abundante agua fría y caliente. I n -
forman en el primero. 
44580.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, 4 cuartos dormitorios, mag-
níf ico cuarto de baño, con agua fría 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico . Elevador a»a y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
j.gLQ̂  44302*—'IS Uct. 
S A L U D 158, P O R OQUENDO. A1.QUI-
\o los altos del segundo pise con sa-
la, saleta, dos habitaciones a dos 
cuadras del Colegio L a oalle. Infor-
mes Pocito 32. T e l . U - m O ^ ^ 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para comercio en Gentos, número 16 y 
medio, entre Prado y Morro Infor-
man: F-4458. 44297.-16 Oct. 
S e alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa n u e v a . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No. 2 5 2 . 
43779—17 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol. 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol . 44052.—18 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E 
B en 55 pesos y fiador. Informes: 
Teléfono F-O-7808. 
45098.—4 Oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to , t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua les . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
Se alquilan los boni tos a l -
tos de A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y Bernal . 2 9 , en 8 5 y 7 5 
pesos r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
guel F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
^ A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O 
nmV? ca.Sa Aguila 50 ñor Animas, se-
sunao piso, escalera, No. 2, compues-
E . sala, saleta, dos habitaciones, 
^raedor, baño intercalado, cocina do 
L a llave en el No. 4 del mis-
¿? 5- ^forrnes en Paula y E g i -
(TÚ 00 ^ Te1, M_9272-- ^ e c i o : 
, 44717.—18 Oct. 
comercio. Traspasamos un mag-
»ficq local con sus vidrieras mos-
Nores , armatostes etc., situado en 
la mejor calle comercial de esta 
?oaad, poco alquiler, propio para 
^ q u i e r giro, dando buena garan-
la" Se necesita poco dinero. Infer-
a s al Apartado 2276, Habana . 
44857—17 oct 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA P R A -
do 8, esquina a Cárcel, tiene tres pi-
sos y es acera de la sombra. Infor-
man en San Ignacio. 10- Teléfono A -
6249 45093.—14 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A ca-
sa en el nuevo edificio situado en 
Manrique, Malecón. San Lázaro . E s 
muy fresca y e s tá llena de comodi-
dades. Precio módico . Puede verse a 
todas horas. Informan en San Igna-
cio. 10. Te lé fono A-6249. 
45092.—14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODKUNOS A L -
tos San Francisco 59 esquina a Car-
los I I I . Sala. 4 cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cecina y cuarto de 
criados $75. Llave en la bodega. I n -
forman: Mercaderes 27. Aguilera. Te-
léfono A-C524. • 
44399—13 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal, 3. entre Neptuno y Concordia, en 
80 pesos y los altos Lagunas 32, en-
tre Campanario y Manrique en 80 pe-
sos. Informes: Teléfono F-O-7808. 
45100.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
glo, 16. entre Prado y Consulado en 
80 pesos. Informes: F-O-7808. 
45099.—4 Oct. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa y amplia casa número 9. ca-
lle 14, entre Once y Linea, puede ver-
se por la m a ñ a n a . Informa: Teléfono 
JF.2277. 45268.—17 Oct. 
A L Q U I L A B A R A T I S I M O . V E D A D O , 
precioso chalet dos plantas D. 205. 
entre 21 y 23. jardín, portal, sala, co-
medor, cuarto y baño criados, en al -
tos 3 cuartos, baño, agua constante. 
Informan: 1-1203. 45245.—13 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado . Se alquila espaciosa y 
fresca casa de la calle 10 No. 3 con 
todas las comodidades, incluso gara-
ge. Puede verse a todas horas por 
estarse pintando. Informa su due-
ño , en la calle 6 No . 3 . Precio 
$ 1 5 0 . 0 0 . 
4 4 9 1 2 — 1 6 oct. 
E n el Vedado se alquila la casa ca -
lle B 147 entre 15 y 17, con seis 
cuartos, dos b a ñ o s intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, cocin ade gas y c a r b ó n , con 
calentador. Informan al lado en el 
No . 145. 
4 5 0 1 5 — 1 3 oct. 
A L Q U I L O V E D A D O . A L T O S A C A B A -
dos de fabricar y decorados, calle i 
No. 182 entre 19 y 21 acara la brisa. 
Tunen recibidor, sala, tarraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones cen to-
macorriemos, baño intercalado, agua 
caliente, cocina gas, cuarto y servi-
cios criados. Precio $110. Informan 
en la misma y en Inquisidor 28. Te lé ' 
func A-6483. 
4503S—16 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D B I N -
quillnato en la Víbora, de mampoe-
tería, nueva, toda está alquilada; se 
da contrato; se compon» de 2 casas 
y 18 cuartos. Para tratar, su dueño, 
calle 89 No. 136, entre 2 y 4, Vedado, 
de l a 8 p. m. 
45308—16 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I -
taeión en la calzada de Concepción C. 
Víbora, una cuadra do la calzada de 
J e s ú s del Monte. Colegio Cubano 
Americano. 
45342—14 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Santa Irene No . 82 , entre Serrano 
y Flores; tiene portal, sala y sale-
ta, 3 cuartos y b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, b a ñ o y cuarto de 
criados. Informan: T e l é f o n o s 1-3023 
e 1-4427. 
4 5 2 7 7 — 1 6 O c t . 
M A D R I D 14, J E S U S D E L M O N T E , 
se alquilan los ventilados altos de es-
ta finca, acabados de construir, a me-
dia cuadra de la Calzada. Informan 
en los bajos. 45134.—15 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, comedor, cocina de gas, cuarto de 
criados, servicio y patio. Calle 21, nú-
mero 281, entre D y C . Informa en 
D, número 194. esquina a 21, Vedado. 
44738.-15 Oct. 
V E D A D O . C A L L E C, E S Q U I N A A 29, 
letra D, se alquila moderna casa com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, pantry, hall, dos cuartos de cria-
do, garage y baño intercalado. L a 
llave en la misma. Informan en el 
Banco Nacional 408. Teléfono A-8618. 
45127.—12 Oct. 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
cómodos y espaciosos bajos de 19, en-
tre J y K , compuestos de sala, co-
medor, hall, 6 habitaciones con dos 
baños Intercalados, pantry, cocina, 
cuarto y servicios de criados y sóta-
no. Informan en la misma. S r . A l -
barrán. 45094.-14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ON-
ce, número 49, Vedado, entre 10 y 12, 
compuestos de sala, hall, cuatro cuar-
tos con baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicios de criados y demás 
comodidades. L a llave en el bajo. I n -
forman: Calle Doce, 176, entre 17 y 
19. Teléfono F-4613. Alquiler 95 pe-
sos. 44914.—14 Oct. 
S e alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let die moderna c o n s t r u c c i ó n y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
43777-^17 oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentes esquina a 19, se alquilan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry. seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los altos. 
Informes al te léfono F-1885. 
44057.—13 Oct. 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , se i s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 . C u -
b a n ú m e r o 5 0 . 
4 4 5 6 1 — 1 3 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 44326.—13 Oct. 
V E D A D O . 5a., N U M E R O 32, E S Q U I -
na F , se alquilan altos modernos, cin-
co cuartos, servicio de criadas, agua 
caliente, cocina de gas sala, recibi-
dor, ga ler ía . Informan; Teléfono U-
2238. L a llave en la bodega. 
44789.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 
No. 49 casi esquina a Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor y servicios, con hermoso poi-
tal y patio. Informan Merop.rtcres 24 
altos. T e l . A-6596. PreclD $80 al 
mes. L a llave en l a bodega do la es-
quina. 
. 44800—13 oct. 
V E D A D O 
Se alquilan las frescas y bl^n situa-
das casas de construcción moderna, 
del edificio callo L entre 21 y 23, 
compuestas cada una de sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo con ca-
lentador de gas, hall, comedor al fon-
do, pantry. cocina de gas, dea cüartos 
y servicio de criados y garage. I n -
formes y llaves en la misma o en la 
Notarla del D r . Sánchez de Fuentes 
Aguiar 38. T e l . A-2814. 
44089—13 oct. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 15, N U M E -
ro 195, entve H e 1, se alquila un 
chalet de dos pisos con sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos en el bajo, tres cuartos y baño en 
el alto, gran patio. Informan; H, nú-
mero 144. 44272.—15 Oct. 
Á t t ^ P 1 ^ N E P T U N O 101 r 
Wila * <1JÍlna ,a Campanario, se a l -
íala. reotht^Sun^0^piSo compuesto de 
Wte !Cjí d0r• 4 habitaciones. Abun-
^odernn* r.0011, Bervicios sanitarios 
« portern 10 120 pesos- J o r n i a 
^ - - i í f l i - 44966.—13 Oct. 
K ^ o n Q ^ \ \ I R T U D E S 162. B A -
la/bañn ™s habitaciones, sala, sale-
Informe»-C2.mpl|t0 ^ cocina de Bas. 
fanta 47S- & 6 n „ G ; , Fernández. I n -
So. Alonkr. t or de A d e r a s de Buer-
•wonso y Compañía. U-1157. 
Sj?—. 44941.—13 Oct. 
^ b t í ? 1 1 ^ ENT L 0 M E J O R D E L A 
precioso f í l casi .es(iuina a Infanta, 
afrua abund^ml P1,80- Garantizamos 
iado. undante. Llaves e informes a l 
_ 44976.-18 Oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa 
rec ién construida, 21 entre J y K . 
Portal , recibidor, sala, comedor, hall , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
y calentador de gas, cuarto y ser-
vicio para cr iado . Informan en los 
bajos . 
45295—15 O c t . 
V E D A D O . C H A L E T A L A B R I S A , 
cóim damente amueblado, con 4 dor-
mitorios, sala, saleta, comedor y de-
m á s servicios. Renta $150. Informan 
F-2208. 
4:)ir.l—13 oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
^ A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
í a m K de construir' se ofrece la 
É**U • .a del mismo. propia para 
:álica Clmient0' COn 6 pUCrtas me-
ram.S: Slrve Para dos industrias. 
• J . len s<; alquilan, juntas o sepa-
> ! u ? d 7 ! 0 ; > j o s ' las ™ P i n t a s 
ias"^ k ' ProPias Para fanxi-
'•ort T r ^ . 6 1 ? , ^ 5 1 0 ' con todí> el con-
Je J l Clble' ^ P u e s t a cada una 
^año infCOnie,d01r- tres habitaciones. 
, Z fmterca,ado. cocina de gas, 
^rado y Caliente. elevador, i n c r 
V - inf y entrada independiente. 
'nformes: Amargura 6 3 . 
'13—23 oct. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N E L 
Vedado, pegado a Linea y a la calle 
Doce. Precio 20 pesos. Informan: C a -
lle 12, número 176, entre 17 y 19. 
44915.—14 Oct. 
Vedado, r e a j u s t a d í s i m o s , frescos a l -
tos, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto criados, terraza, agua 
abundante 68 pesos. Cuatro. 253, 
entre 25 y 2 7 . p r ó x i m o tranvía 2 3 . 
L l a v e bajos . Informes F 0 7 4 5 7 . 
4 5 1 4 0 . — 1 5 oct. 
Ca l l e 2 3 No . 4 3 3 . entre 6 y 8 . S e 
alquilan estos altos, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, hal l , 7 ha-
bitaciones, s a l ó n de biblioteca, pan-
try, comedor corrido al fondo, her-
mosa cocina, dos b a ñ o s completos, 
intercalados y dos cuartos de cria-
dos con sus servicios. Informan T e -
l é f o n o F - 2 n 4 . 
4 4 5 2 6 — 1 6 oct. 
Í?K A L Q U I L A C H A L E T D E L U J O 
de dos plantas con sótano. Jardín y 
palio al fondo, compuesto de saleta, 
vest íbulo , sala, comedor, pantry, co-
cina amplia, 5 habitaciones principa-
les con tres baños, 2 de servicio con 
su buen baño, cuarto de utensilios y 
garage para dos máquinas , situado en 
Línoa «ntre F y G . Precio $250 men-
f-uales con garant ía s . Informan en la 
misma de 2 a 6 p . m . 
44790—15 oct. 
J E S U S D E L W W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A P A S E O 5 Y M E D I O , 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas, cuarto y ser"Ar.io 
de criados, garage para dos máquinas. 
Informan: A, número 4. 
44541.-^-16 Oct. 
SE A L Q U I L A E N S E R A F 1 N H S 12 
una hermosa accesoria con 2 gran-
des salones, luz paga. E n l a misma 
se alquilan habitaciones, informan 
en la misma. T e l . T;-£372. 
45354—16 oct. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal , hermosa sala, v e s t í b u l o , hal l . 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 5 1 7 5 . - 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A E N UN G A R A G E D E L 
Colegio Cubano Americano, lugar pa-
Iff„gU^rdarx ^ a m4ciuina particular, 
s i tuación céntr ica . Concepción 6. V I -
del^Ionre Cuartra de la- C ^ a d a Jesils 
45341—14 oct. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let en la Víbora calle Cbaple. núm^-
ro 1. esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos v ba-
jos, amplias salas, saletas, seta cnar. 
tos. dos cuartos baño, garage, jardín 
en BUS frentes. L a llave al!f. infor-
man en el Banco Gallego. Prado y San 
J o s é . Te l . A-67r.8. de 8 a U V m 
y de 1 a 4 p. m. • a . m. 
4516 l.—13 octi 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
ouilan bonitos altos con frente a tres 
calles, Durege, Correa y General Lee 
Sala, antesala. 4 cuartos, terraza y 
patio. Informan en la misma $90. 
45272—13 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan prsciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, br.ño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, dferua fría y caliento. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqul-
i-a a San Indalecio, tres nueva.- casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A M U I F R E S C A R E Y E S 
8, altos y bajos, sala, tres cuartos, 
moderna, $36. Informan Benavides 24. 
Teléfono I-53G1. 
45236.—13 oct. 
L A CASA D E H U E S P E D E S A L M E N -
dares, situada en Carlos I I I , entre 
Ayesterán e Infanta, pasó del señor 
Sedita a ser propiedad del señor To-
más Betaneourt, y este señor desea 
hacer saber a la antigua clientela que 
se han hecho grandes mejoras en la 
casa y que cuenta con un excelente 
cocinero, capaz de complacer el más 
exigente y fino gusto, y ofrece habi-
taciones para dos caballeros con des-
|ayuno. almuerzo y comida en el ml-
¡nimo precio de 585 y para uno en $55 
¡con igual asistencia. Habitaciones fio-
las desde $10 en adelante y aparta-
mentos de dos habitaciones con baños 
al lado para dos personas $130 con 
toda asistencia. espléndido y fino 
servicio de camareros y camareras y 
si lo desean servicio de comida en 
las habitaciones. Admiten abonados al 
comedor y reparten comida a domici-
lio a precio de s i tuac ión . 
45318—17 Oct. 
R O D R I G U E Z T SAN B E N I G N O . S E 
alquila preciosa casa compuesta de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y gran patio. 
A l lado de la bodega, el número 3. 
E n la misma bodega informan. 
45302—13 Oct. 
S e alquilan a 45 pesos, cuatro ca-
sas sin estrenar en Justicia 13 y 2 2 : 
cuatro cuartos, sala, b a ñ o intercala-
do, dos patios, acera brisa, agua 
abundante, a una cuadra del tran" 
v í a de L u y a n ó , por la Ca lzada de 
Concha. L a s llaves en ¡a bodega ne 
la esquina. 
45188 — 1 5 oct. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa en la calle de Luz Caballero, en-
tre O'Farri l i y Patrocinio, con sala, 
g/hinete, saleta ,cuatro cuartos, cuar-
to de baño, patio y cuarto de criados, 
toda decorada como para familia, de 
gusto, precio módico. Informan: Gan-
cedo. Toca y Ca. Concha, 3, te léfono 
1-1019. 41711 15 ve 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O CHA-
let Milagros y Juan Bruno Zaya;?,, 
Reporto Mendoza, Víbora, compuesta 
de sala y comedor decorados, 10 ha-
bitaciones, 2 baños para familia, 2 
de criados, portal, jaráTn espacioso y 
garage. L a llave en la casa del lado. 
Renta $140. Informarán Teléfonos: 
U-4962. U-39D4. Estudio del doctor 
üonzalo Pérez . 
44595—16 oct. 
H A B I T A C T O N E S 
Compostela 106. " E l lo. de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana.., casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
S E N E C E S I T A N 
R E I N A 3, A L T O S S E A L Q U I L A N dos 
habitaciones a hombres solos, una de 
12 pesos y una de 14, casa de mora-
lidad. 44766.—13 Oct. 
E N C O M P O S T E L A No. 117. E N T R E 
Sol y Muralla, se alquila una habita-
ción a hombres solos. Informan «n 
la cristalería "Casa Sierra". 
- 45300—25 Oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Lema de la Univer-
sidad Nacional. So alquilan habitacio-
nes, propias para i rrsonas estables. 
Precios pumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. Baño y agua ca-
llente. Teléfonos U-3204 y U-4222. 
45145.,—8 nov . 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 en San Leonardo 
y Duroge en lo más alto de Santos 
Suárez, cen recibidor, .sala, coniodor, 
4 cuartos, servicio, completo interca-
lado, cocina, cuarto y .servicio de 
criados y una terraza p<-)r cada ca-
lle. L a llave en los bajos. Informan 
SerraiK. No. tí. Te l . 1-3121. 
4522;i.—IT oct. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis, esquina a Avellaneda, de 
dos plantas. Coasta de portales, sala, 
comedor, recibidor, baño en los bajos 
y cuatro habitaciones con un baño 
completo intercalado y terraza en los 
nltos. Tiene garage y cuarto para 
chauffeur. Renta 100 pesos. Infor-
man: Teléfono F-4394 y A-6905. 
44945.—13 Oct. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3124. 
45226.—17 oct. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , R E -
parto Mendoza, se alquila el chalet de 
alto y bajo, calle Luz Caballero nú-
mero 6, entre Milagros y Santa Ca-
talina. Con bello jardín, porta!, sala, 
gabinete, comedor, escritorio, pantry, 
toilet, despensa, cecina de gas y de 
carbón con calentador y servicios de 
criados. Altes, cuatro hermosas habi-
taciones, baño completo, terrazas al 
frente-y costado, cuarto de criado. Ga-
rage de alto y bajo can terraza al 
trente y servicios. Iiiforman en la 
misma. 
45123.—14 oct. 
SK A L Q U I L A E D I F I C I O P E R E N A M O 
segundo piso, alto independiante, có-
modo, para corta familia docente, co-
misionista, delineante, abundante agua 
v.na cuadra tranvía Calzada Luyanó. 
Compromiso y Blanquizal, Precio $22. 
Informan en los bajos. T e l . 1-1364. 
4513^—14 oct. 
70 P E S O S . SAN F R A N C I S C O 172. 
entre Porvenir y Octava; portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informes M-6427. 
45058.—18 oct. 
S E A L Q U I L A N E N L U Y A N O 249. 
a media cuadra del paradero de Con-
cha y Luyanó, una casa mampostería 
con sala y tres cuartos con luz y ser-
vicios en 25 pesos, una accesoria con 
sala y cuarto y luz en 18 pesos, hay 
cuartos a 8 pesos y 10 pesos, con dos 
meses fondo. Informa la encargada. 
45082.-13 Oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, dos departamen-
tos con ^u cocina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas, dos cuadras tranvías . 
44890—15 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA^A 
Avenida de Porvenir 24, Víbora, com-
puesta de amplio portal, sala, recibi-
dor, hall, saleta de comer, cuatro dor-
mitorios bajos con dos cuartos de b-i-
ño, también hermoso jardín al fren-
te y costado, patlc y traspatio y do-
hl¡¿ garage. Alquiler $160.00 mensua-
les. Informan en la misma. 
44602—15 oct. 
C E R R O 
C A S T I L L O , 2 2 
Se alquila a media cuadra de la Cal-
zada del Monte, bajos modernos con 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado y cocina dd 
gas. Precio $60. Informan Universi-
dad 15. T e l . A-3061. 
449G9—18 oct 
GRANDIOSOS A L T O S . S E A L Q U I -
lanlan en la Calzada del Cerro O6J, 
junto al paradero; se prestar para 
una sociedad, colegio, inquilinato o 
numerosa familia. Se dan baratos. 
Para informes en los bajos a todas 
horas. 
44671—14 oct. 
Cerro. E n la calle Falgueras casi es-
quina a D o m í n g u e z , cerca de la L e -
g a c i ó n Americana , se alquila un 
m a g n í f i c o chalet de altos y bajos, 
con toda clase de comodidades, es-
p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , cuatro 
cuartos dormitorios en los altos, es-
pacioso jardín y m a g n í f i c o garage; 
precio razonable. Informan en el 
mismo. 44535 13 oc 
S E A L Q U I L A N M U C H A S H A B I T A -
ciones con balcón a la calle e interio-
res, frescas y con buen baño, baratas 
en Cuba, número 119, en J e s ú s María 
número 6 y en Habana número 136. 
45109.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones amplias y ventiladas, altas 
independientes, con todos los sérve los 
sanitarios, nunca falta el agua. Car-
men, 62, cerca de Vives . 
44951.—14 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
alquila una muy ventilada y ba-
rata en Bernaza 62 altos. E n la mis-
ma informan. 
44980—23 oct. 
S E A L Q U I L A UN C O M E D O R Y UNA 
cocina de gas. También se alquila 
habitaciones con o sin muebles. Tie-. 
nen lavabos de agua corriente y ser-
vicios de agua caliente y l'ria. Infor-
man Industria 75. T e l . A-SJ610. 
.545043—16 oct. 
H A B I T A C I O N E N $10.00 J E S U S P E -
regrino 83, altos, a una cuadra de I n -
fanta, para hombres solos, entrada in-
dependiente. Informan al lado. Sr . 
Francisco 53, garage. 
45237.—14 oct. 
SE A L Q U I L A N M O D E R N A S Y V E N -
tiladas habitaciones en la calle Aveni-
da de Italia i32, altos de " E l Brazo 
Fuerte", acabado de fabricar, con bal-
cón a la calle, l u ^ lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de baño moderno, 
a hombres solos o matrimonios sin 
n iños . Informan en la misma. Sola-
mente a personas tranquilas. Casa de 
moralidad. 
45193.—15 oct. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C O -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente. Vi l le-
gas, 88, altos. 
45249.—20 Oct. 
Aguiar 92 . habitaciones a $12, $18. 
y $25 con muebles o sin; lavabo 
abundante agua, t e l é fono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños . L a casa m á s tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo Europa 
T e l é f o n o s A-3387 y A-1444 
44475—20 cc t . 
M A L E C O N 20 A L T O S , S E A L Q U I L \ 
un hermoso departamento con viata 
a la calle compuesto de tres amplios 
habitaciones y l a ñ o . También se al-
qt.lla una habitación con vista n la 
caLe. Precios reducidos. " • 
448;!3—1S oct. 
V E N D E D O R 
I m p o r t a n t e y fuer te c a s a n e c e s i -
| t a u n v e n d e d o r d e 2 5 a 3 5 a ñ o s 
de e d a d , c o n e x p e r i e n c i a e n l a 
' v e n t a d e p r o d u c t o s a l iment i c io s , 
I p a r a v e n d e r a los de ta l l i s tas d e 
v í v e r e s u n p r o d u c t o d e p r i m e r a 
c a l i d a d . S a l a r i o $ 1 0 0 . 0 0 m e n -
sua le s , c o n o p o r t u n i d a d p a r a g a -
n a r m á s . E s c r í b a n o s d e t a l l a d a -
m e n t e e i n f ó r m e n o s a c e r c a d e e x -
p e r i e n c i a , e d u c a c i ó n , e tc . S u c a r -
ta s e r á c o n s i d e r a d a c o m o c o n f i -
d e n c i a l . D i r i g i r s e a A p a r t a d o 
1 7 3 4 . 
E x t . 3 d 13 oc 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n ios a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o 16. I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 
5 0 . T e l é f c n o A - 8 2 9 7 . 
44560—13 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan magníf i -
cas habitaciones altas a personas de 
moralidad. Aguiar 57, Cuarteles, al-
tas y bajas. Cuba 80 y Cuba 120. 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117 y 119, Calzada del Cerro 607 
Recreo 20, Belascoaln 9, Manrique 163 
Lagunes 85, Gervasio 27, Virtudes 145 
Vetíadp, calle J No. 11, Baños 2 es-
quina Tercera, Baños esquina a P r i -
merc. y Quinta No. 48, Tercera 296. 
A No. 3. Quinta 69. Diez Ko. 6, ca--
lie ívSeve 150; Nueve 174; 16 No. 150, 
Once 83, esquina iC y G 192 y 52. 
44838—15 oct. 
DOS H E R M O S O S A P A R T A M E N T O S 
modernos se alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. 
43902—17 oct. 
V E D A D O 
V E D A D O , C O R T A F A M I L I A , A L -
quila un departamento interior, en-
trada independiente, sala, dos cuar-
tos, luz y servicios, dentro del mismo 
un paso de l ínea 23. F-215. hay te-
lé fono . 45253.—13 Oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y. 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C T O -
nes con vista a l a ' calle, desde 40 
pesos; interiores desde $27.00 por per-
sona. Habitaciér. en bajos con servi-
cios privados, $70.00 para dos. Serie-
dad absoluta. 441)08 18 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A la 
casa Pepe Antonio 29, con muchas co-
modidades, tiene sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio muy buen punto. 
44301.—13 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A CASA MARQUES 
de la Torre 77, acabada de reedificar; 
sala, saleta, diez y seis habitaciones,-
cocina, tres baños, cuatro lavaderos, 
dos entradas independentes, dos espa-
ciosos patios. L a llave a l lado. Telé-
fonos U-4962, U-3964. Estudio del doc-
tor Gonzalo Péret . 
45068 14 oc. 
A L Q U I L O G R A N N A V E CON 3.000 
metros con chucho de ferocarrll a una 
cuadra de la Calzada de Concha, pro-
pia para una industria. Informa Ju-
lio C i l , T e l . FO-7789, 
44871-17 oct. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E 
gusto la casa acabada de construir, 
situada en la calle de General L a -
cret entre Alcalde O'Farr i l i y Con-
cejal Veiga, Víbora, co'nsta de portal 
sala, comedor, hall. 4 habitaciones, 
baño completo, agua fr ia y caliente, 
servicio de criados y un gran patio. 
L a llave en la bodega de la esquina 
con altos. Su dueño: Telé fonos A-16y4 
e I-3413- 44994-13 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A J O b 
de la casa de moderna construcción, 
sita en Concha, entre Pérez y Juana 
Abren, compuestos de sala, s&lcta, •> 
cuartos, comedor, baño y cocina. Pre-
cio $45.00. LHS llaves en la bodega do 
Concha y Pérez. ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S L A BO-
nita y fresca casa en lo más alto de 
Santos Suárez, calle San Julio núme-
ro 15, entre San Bernardino y Zapotes, 
con sala, 3 grandes cuartos, baño in-
tercalado, comedor a l fondo y cocina 
con un gran cuarto alto. Su dueño en 
Revillagigedo. número 18. a una cua-
dra de Monte. 44922.—13 Oct. 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a $25 , casas mo-
dernas, independientes, con 2 cuar-
tos, b a ñ o , cec ina y patio. T ienen: 
entrada independiente por las calles 
de E n n a , Arango y por L u c o , lugar 
alto y fresco, a 2 cuadras del tran-
v í a de L u y a n ó . Tienen agua abun-
dante, situadas a poca distancia de 
la Ca lzada de Concha. L a s llaves en 
Just ic ia y E n n a , bodega. P a r a m á s 
informes los propietarios R o d r í g u e z 
y Ripo l l . L u z 4 . T e l . A - 2 4 6 5 . 
4 4 5 3 4 _ 1 3 oct. 
S E ALQTJUÜA UNA E S Q U I N A P A -
ra establecimiento, en Luyanó. Vi l la -
nueva y Herrera, cinco casitas do sa-
la, dos departamentos y servicios in-
dependientes. Su dueño informa en la 
misma, 42'JS8 13 oc 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E 
Columbia, una buena casita compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño cocina, todo moderno, Mendoza, 
entre Calzada y Gutiérrez. Informan 
en frente, a l m a c é n . 
45118.—17 Oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E C. 
esquina a Fuentes, se alquila preciosa 
planta alta con galería, sala, come-
dor, cinco habitaciones, dos baños, 
cuarto y servicio de criados, jardín y 
Earaere 75 pesos. Informan al lado. 
44932.—13 Oct. 
Mar ianao . Se alquila acabada de 
construir, la bonita y amplia casa, 
calle L o m a No. 79 esquina a S a n 
J o s é , Reparto L o m a , con servicios 
modernos y garage, inmediata a la 
l í n e a de tranvías y p r ó x i m a a Orien" 
tal P a r k . L a llave en L o m a 8 5 . In-
formes S a n L á z a r o 2 6 3 . T e l é f o n o : 
U - 4 5 8 2 . 
44928—18 oct. 
M A R I A N A O . CASAS N U E V A S Y D E -
partamentos, dos y más cuartos, ser-
vicios confort moderno, desde 20 pe-
sos. Reparto "Nogueira", 27 minutos 
de la Habana, cerca Estación Havana 
Central . Teléfono F-O-7014. 
44551.—13 Oct. 
H A B I T Á C I O Í Í E S 
H A B A N A 
í?E A L Q U I L A H A B I T A C I O N * B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavado 
agua corriente, te léfono y toda cla-
se de comodidades. Villegas 38, pri-
mer piso. 
453F7—1,4 oct. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N 
E N 14 P E S O S • 
Independiente, alta y muy crtmoda, se 
alquila en Amrrgura 16 casi esquina 
a San Ignacio. I recio rebajado. 
45322—21 oct. 
So l 79. habitaciones desde $8, $10 , 
$12, $15 y $20 , luz toda la noche 
y abundante,, agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el T e l . A - 3 3 8 7 . 
44476—20 oct-
T H E S A V O Y 
F , esquina 15. Tel. F-5270 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy tres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . Engl i sh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del aristocrát ico Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fr ía y caliente. Setenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A di§z 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
H O T E L / ' V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3705. 44768.-15 Oct. 
C R E S P O 10 E S Q U I N A A SAN L A Z A -
ro se alquila una habitación con co-
cina. Precio módico. L a llavo en el 
Puesto. Informan F-5981. 
I 44126—13 oct. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarráis, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-6944 
y M-C945. Cable y te légrafo Romo-
t̂ jk Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
E N SAN M I G U E L 5 A M E D I A C U A -
dra del Parque Central. Se alquilan 
habitaciones desde $15.00 para hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
Hay también una sala con un balcón 
con vista a la calle. 
44432—13 oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
alquilan habitaciones desde 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de l , 2 y 3 pe-
sos matrimonios,- $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños tr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criol la 
francesa y americana. Ind. 
SK A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
sin dinero a un matrimonio sin niños 
para lavar la ropa de una familia. 
Puede verse. Máximo Cómez 445. L a 
Casa P i a . 
45367—16 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS GRAWDES HA-
titaciones, junitas o separadas con 
baño intercalado, agua piempre, casa 
tranquila, para matrimonios, familias 
o caballeros, comida de primera, hay 
Teléfono. Industria 16s, primero. 
4537 8—15 oct. 
C A R N I C E R I A . S E A R R I E N D A U N 
local de . carn leerla, con licencia o le-, 
chería; se admiten proposiciones ba-
rrlo de buen porvenir. Informes. Goí-
curia y L u i s Estévez. te léfono 1-5729, 
Santos Suárea. 
44513 14 oc 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
amueblado, buen servicio, dos piezas, 
para hombres solos. Fr-cr>bar 42, otro 
Gervasio •,j9. T e l . M-7S75 informan. 
45372—14 oct. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación, agua corriente, pro-
pia para matrimonio. Se da toda asis-
tencia. 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l ala lo . de 
Octubre es tará abierto él gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido 'cen/ ,dar 
y terraza, cómodas habitacionec. coa 
buenos baños y agua abunuante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio al pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la soguridaü ae quo 
saldrán complacidas. .Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres do 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Agui la . 
Teléfono M-1773 . Habana. E l lugar 
m á s céntrico de la Ciudad. 
43047.-13 Oct, 
45220.—12 oct. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . SE AT ! 
quilan los alr.os de la ca.sa cali., u j í -
curla v Mayla Rodr íguez . Pala, co-
cedor tres cuartea $50. L a llave en 
wt bajos. 
« 5 2 7 3 - 1 3 oct. 
E n la V í b o r a , se alquila la fresca; 
y ventilada casa, calle de Milagros 
N o . 158 entre O c t a v a y Avenida 
Acosta, a una cuadra del t ranvía de 
S a n Francisco , compuesta de portal; 
sala, comedor, tres grandes habita-
ciones, patio, cocina, b a ñ o y d e m á s ¡ 
servicios en $40 . L a llave en la 
bodega de la esquina. S u d u e ñ o e 
informes en la C a l z a d a No. 5 0 0 . 
l e í . 1-2319. 
S S 13 oct. 
H A B A N A 115, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones con y sin muebles con la-
vabo de agua corriente desde 15 pesos 
en adelante. 45241.—18 Oct. 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E . 
Se alquila un hermoso y fresco de-
partamento interior de tres habitacio-
nes, y una amplia habitación muy 
clara y ventilada. Con todo servicio. 
Precios módicos . Galiano 52 altos. 
45312—14 Oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , S E A L -
quilan habitaciones y departamentos 
con vista a la calle, h;.y para hom-
bres solos habitaciones con comida y 
muebles a 30 pesos a l mes, casa de 
toda moralidad. Aguila, ' 120. altos, 
entre Reina y Estre l la . 
45117.—19 Oct. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y 4as 
en que meior se come Telf . A-9158 , 
Leal tad 102, A-6767. Animas 58. 
44603.—16 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S e solicita una buena manejadora 
que e s t é acostumbrasa a tratar n i -
ños y tenga recomendaciones de las 
casas en que ha servido. H a de ser 
joven. Sueldo $2.5 y uniforme. E m -
pedrado 46, altos, después de les 
6 de la m a ñ a n a . 
45189.—13 oct. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de formalidad y limpia, que ayude 
a lgún quehacer, buen sueldo. Santos 
Suárez, 24, esquina a San Indalecio. 
J e s ú s del Monte. 
44779.—13 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O 
dél Sr. Antonio Caj'ao Bello y su se-
ñora Maura Fernández, de la Coruña, 
lOspaña, los busca un hijo de los 
amos de Eduardo, ahijadr de la se-
ñora, para asunto familiar. Dirí janse 
a Manuel García . Ll inás 34. Teléfo-
no U-4955. Habana. 
V, J45334-r-14 oct. 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A L D E TO-
das las edades para impresionar pe-
l ículas de argumentos híspanos. Pie-
sentzirse en Aguiar 92. Canesbritt 
F i lms . 
fc453SJ—17 oct. 
V E N D E D O R 
S e n e c e s i t a u n v e n d e d o r j o v e n y 
a c t i v o . I m p o r t a n t e c a s a m a n u -
f a c t u r e r a de p r o d u c t o s a l i m e n t i -
c ios o f r e c e m a g n í f i c a o p o r t u n i -
d a d . Se g a r a n t i z a n d e $ 1 0 0 . 0 0 a 
$ 1 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s , e n sa lar io y 
b o n i f i c a c i o n e s . E n v í e n o s c o m p l e -
ta i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e s u e d a d , 
e x p e r i e n c i a , e d u c a c i ó n , e tc . D i r i -
g irse a A p a r t a d o 1 7 3 4 . H a b a n a . 
E x t . 3 d 13 oc 
Se solicita un operario maestro en 
la fabr icac ión de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzanil lo . 
P . 2 0 d-29 sep. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino" Menéndez, 28 años d« 
establecida. E s la única oue en cince 
minutos facilita todo el personal cor 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-331S. Habana 114. 
45338—18 oct. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia qu« 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, jnora-
hdad y referencias. Fac i l i ta cocineros 
criados, jardineros, dependientes en 
tedoj, gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuanto» em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Reilly 13;. Tel - A-2348. 
43655 8 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de ma-
nejadora y entiende de cocina y es 
práctica, Ueva tiempo en el país , co-
mo para corta familia. No tiene pre 
tensiones. Calle Villegas S9. bajos, 
45355—13 oct. 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, de criada 
de mano, estuvo antes en el país , 
cuando niña vino de España, hace dos 
meses. Informes T e l . M-97(;2. Tiene 
quien lo gaiantice. 
45333—17 oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
do mano o para manejadora; lleva 
tiempo en el pa í s y tiene recomenda-
ción de las casas que trabajó. Haba-
na 126. T e l . A.-4702. L a Palma. 
45327—14 oct. 
l i N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano para corta 
familia. Sabe cocinar a la española 
y no tiene pretensiones. Informan en 
Morced 45. 
45340—14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española . Tiene referencias, para ma-
nejadora o criada de mano. Calle Car-
bajal y Leonor No. 3. Te l . M-4977w 
45359—14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha americana para criada de mano 
o manejadora, habla español, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene re-
ferencias. Llamen a l T e l . FO-1683. 
Luc ía . De 8 112 de la mañana a 4 1|2 
ae la tarde. 
45349—15 oct. 
P E R S O N A S E R I A D E S E A C O L O -
carse manejadora o para cuartos, 
también sabe coser, tiene buenas re-
ferencias.. Razón: Obrapía, 11, altos. 
45246.—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñola de mediana edad de criada de 
mano o manejadora; es limpia y for-
mal; lleva tiempo en el pa í s ; duerma 
en la colocación. También ee coloca 
para limpiar y cocinar para corta 
familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Sitios 151, Tlef . M-4271.. 
45284—13 Oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano o 
para manejar una niña o niño no me-
nor de dos a ñ o s . Tiene referencias. 
Informan al Teléf . U-4669. 
45311—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de mano; tiene quien la garantice. 
Informan: Oficios 28, entrada poi* 
Amargura, departamento No. 2, Telé-
fono M-1839. 
45292—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan: Hotel L a Perla de San 
Francisco, Teléfono M-9163. 
45291—13 Oct. 
N E C E S I T A M O S 6 S E Ñ O R I T A S 
de distinguida presencia de 18 a 25 
años do edad; también precisamos 3 
señoras do 35 a 40 años: un hombre 
muy gordo y otro muy bajito. Los 
elegidos los prepararemos gratui-
tamente para artistas de Cine y des-
pués quedarán contratados en nues-
tra ^propia casa en condiciones exce-
lentes. Presentarse personalmente en 
Aeuiar 92. Studio de la Canesbritt 
F i lm, de 10 do la mañana a ^ de ía 
noche. % 
45C44—1 1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano; en-
tiende un' poco de cocina; lleva tiem-
po en el pais y tiene buenas refe-
rencias. Puede verse en Sol 64, Te-
léfono 'A-7684. 
45288—13 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA K E MUCHA 
I honestidad . desea colocarse para cria-
ida de mano o manejadora; sabe lavar 
'y planchar y es 'cariñosa para los ni-
¡fios. Puede verse en Sol 64, Te lé fo -
'no A-7684. 
45287—13 Oct. 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
¡española para manejadora; tiene bue-
inas referencias; y en la misma otra 
'para "cocinar y limpiar para un ma-
trimonio solo. Figuras 17 (bajos), Te -
l léfono A-0527. 
45306—14 Oct. 
S E N E C E S I T A N T R E S P A I L E R O S y 
tres mecánicos para Pinar del Río 
$3.50, 10 horas. Beers y Co. O'Reilly 
9 y medio. 45260.—13 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
lavar, planchar y ayudar a la lim-
pieza por la mañana . Llame al A-5317. 
45305—13 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criacTa de mano o ma-
nejadora, tiene familia quo la reco-
miende. Vives 154 altos, teléfono A-̂  
S95S. 
45195.—13 oct. 
S O L I C I T O UNA SEÑORA P A R A 
acompañar a señora sola y ayude en 
los quehaceres, poco sueldo y poco 
trabajo. Guasabacoa, 20, entre Com-
promiso y Herrera . C9406.—4d-10 
ROMA Y N U M E R O 25, A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente. Agua abundante y luz 
$25.00. L a llave en Infanta, 30, bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaln. número 32-B, T e l . A-5893. 
44708.-15 Oct. 
E S P A Ñ O L E S Y E X T R A N J E R O S 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0|0. no se exponga a perder 'su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano. Rápidamen 
te y por reducida comisión le trami-
tanios su carta. Megovan y Hermano 
Obispo 21. altos. 
44093—13 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano, de comedor; 
sabe trabajar y tiene quien la reco-
miende ' Calle D. número 4, entre l a . 
y 3a. Teléfono F-5055. 
45080.-13 Oct. 
S K O F R E C E C R I A D A DE MANO O 
manejadora española . T e l . M-o714. 
45027—13 ó c l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
' cha peninsular de criada de mano o 
I manejadora, es cariñosa con los mu-
í chachos. Informen: Calle Quinta, n ú -
mero 103. Teléfono F-1979. 
44346.—15 Oct. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S E N TO-
dos los pueblos del interior *que de-
seen establecerse en un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
pital. Unico medio para independi-
zarse. Dirija sus correspondencia a 
F . Alvarez Hernández . Obispo 56. 
por Compostela. Habana; 
44423—15 oct. -
C H A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cuartos o de manejado-
r a Tiene referciicias. Desea casa d« 
moralidad. Informan Dc&agüe 18. Te -
lófono U-4669. 
45S80—14 oct. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1925 
S E O F R E C E N 
BK O F R E C E U N A N I Ñ A D E U A Ñ O S 
p a r a l i m p i a r u n a c a s a o de m a n e j a -
d c r a . I n f o r m a r en Mercadert-.s 15 . 
T e l . M-4004 . H a b a n a o c t 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
C K I A D O E S P A Ñ O L C O N f K A C T I C A 
y r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en Que n a 
ti abajado se ofrece: de?ea e n c o n t r a r 
c a s a e s tab le . I n f o r m a n T e l . M-70o7. 
4.rj350—14 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, pen insu lar , p r á c t i c o en todo 
b u e n s e r v i c i o . T i e n e l ecomendac lOn 
de l a s c a s a s que t r a b a j é ; v a a c u a l -
q u i e r p u n t o . No t iene p r e t e n s i o n e s . 
H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . ^ ^ 
D E S E A C O L O C A U S E ÜÑ P R I M E R 
c r i a d o e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a l s e r -
v i c io de buenas c a s a s y tiene reco -
mendac iones de e l l a s . I n f o r m a n por 
T e l é f o n o F - 3 5 8 2 . 
453oS—14 oc t . 
A S T U R I A N O D E C A N G A S D E O N I S . 
36 a ñ o s , desea co locarse de « n a d o o 
c a m a r e r o , h a sido encargado de ho-
te les y c a s a s de h u é s p e d e s , s i r v e a l a 
r u s a y a r r e g l a y p l a n c h a r o p a de c a -
baUero y sabe m u c h o de coc ina , a s i 
como toda c l a s e de copteles y h e l a -
dos, es f o r m a l , y de e s m e r a d a edu-' 
c a c i ó n , con r e f e r e n c i a s de respe tab les 
c a s a s de e s t a c a p i t a l . T e l é f o n o M -
7582, p r e g u n t e n por A n t o n i o L l a n o . 
A g u a c a t e , 30 . 45248.—13 Oct . 
S K O F R E C E C R I A D O D E M A N O , 
e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o , por 
ex igente que sea , en buenas c a s a s . E s 
c v m p l i d o r y no t iene pre tens iones de 
e r a n sue ldo . I n f o r m a n T e l . M-25SG. 
Neptuno 2 7 . 
45274—14 O c t . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
e s p a ñ o l de 22 a ñ o s de edad; es m u y 
p r á c t i c o en todo s e r v i c i o y t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n por 
e l t e l é f o n o A - 1 7 0 8 . 
45286—13 O c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o o a y u d a de 
c á m a r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; s i r v e a 
l a r u s a ; l l e v a doce a ñ o s en C u b a y 
conoce bien l a s c o s t u m b r e s del p a í s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no M-7069 . , 
45297—13 O c t . 
C O C I N E R A S 
U N A B U E N A C O C I N E R A R B P O S T E -
r a , sabe l a coc ina , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
t a m b i é n h a c e p laza , g a n a buen sueldo 
N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n A m i s t a d 01, a l t e s . 
45351—14 oc t . 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe c o c i n a r bien y h a c e r d u l c e s . E n 
l a m i s m a se co loca una. m u c h a c h a de 
c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , es 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , sabe t r a b a j a r . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o -
no F - 1 4 5 4 . 
45328—14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , l l e v a t iempo en e l p a í s , t i e -
ne r e f e r e n c i a s , s ó l o s ^ c c l o c a p a r a co-
c i n a r y h a c e r d a l c e ^ no le i m p o r t a 
h a c e r p l a z a y no duermo, en l a colo-
c a c i ó n , y g a n a buen sue ldo . I n f o r m a n 
er. G e r v a s i o e s q u i n a a V i r t u d e s . T e -
l é f o n o M-5747 . 
45336—14 oc t . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A B U E N x V 
c o c i n e r a o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , s i 
e s c o r t a f a m i l i a , c e s a p e q u e ñ a y p a g a 
buen s u e l d o . H a b a n a 126. T e l é f o n o : 
A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
45337—14 oct. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad, se co loca en casa de comer-
c io o p a r t i c u l a r . C o c i n a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , t i ene b u e n a s recomendac iones 
I n f o r m a n : I n d i o 23. T e l . A-1442 . 
4 5 : ; i í —14 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S e l 64. T e -
l é f o n o A-7684 . 
45360—14 oct. 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E -
pea c o l o c a r s e . No h a c a m á s l i m p i e z a 
que l a de l a c o c i n a . No se co loca 
monos de $30. I n f o r m a n : D e s a g ü e 13 
T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
4537S—14 oc t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a p a r a c a s a de co-
m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r , no s a l e de 
l a H a b a n a n i duerme en l a co loca-
c i ó n . T e l é f o n o M-5362 . L a m p a r i l l a , 
34, a l t o s . 45270.—13 O c t . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : T e l é -
fono A - 1 3 9 2 . 45244.—13 Oct . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de m o r a l i d a d . Sabe r e p o s t e r í a . S u e l -
do 35 p e s o s . I n f o r m a n A - 9 8 1 5 . 
45276—13 O c t . 
S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad desea co locarse de coc inera y 
r e p o s t e r a ; c o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a ; t iene r e f e r e n c i a s de l a s bue-
n a s c a s a s en que h a coc inado; duer-
m e en l a c o l o c a c i ó n ; d e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d y poca f a m i l i a o vn m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . P r e f i e r e poco s u e l -
do y menos t r a b a j o . I n f o r m a n : H o -
te l L a s T u l l e r l a s , M o n s e r r a t e 91. T e -
l é f o n o A - 3 6 4 8 . 
45298—13 O c t . 
D 5 S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a ; sabe b ien s u o b l i g a c i ó n . 
L i m p i a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m e s : Tf i -
l é f o n o A - 7 1 4 2 . ^ 
. 46304—13 O c t . 
C O C I N E R A Y C R I A D A A M E R I C A N A 
d e s e a c o l o c a r s e a s í como l a v a n d e r a u 
o tro t rabajo , v a f u e r a de l a H a b a n a s i 
no es l e jos , h a b l a bien e s p a ñ o l . C a l l e 
A l c a n t a r i l l a , n ú m e r o 1, p r e g u n t e n p o r 
M a t i l d e . 44721.—14 Oct . 
C O C I N E R O S 
L E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l en c- isa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r o h u é s p e d e s . I n f o r m a n T e l é -
fono M-2S97 y en l a m i s m a u n c a m a -
rero . 
45368—14 oct. 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o comer-
cio, coc ina l a c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n : 
C a l l e G l o r i a 195. T e l é f o n o M-6846 
. 45267.—14 Oct . 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
S E O F R E C E UN BUEN COCINE-
ro-repostero, español, con muy bue-
nas referencias, para casa particu-
lar o de comercio; trabajó con las 
familias más distinguidas de la Ha-
bana; es joven; hombre solo; es 
limpio en la cocina. Cienfuegos 14, 
Teléfono A-7796. Tiene buena sa-
zón. 
45310—13 Oct. 
S E O F R E C E M U C H A C H O E S P A Ñ O L 
de 15 a ñ o s , p r á c t i c o en l i m p i e z a , con 
r e c o m e n d a c i ó n . E c o n o m í a 18, p r e g u n -
ten por B e c e m i l . 
45317—13 O c t . 
CHAUFEÜRS 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
s a p a r t i c u l a r o del comerc io , t iene 
recomendac iones de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó , no t iene m u c h a s pre tens iones , 
sabe m a n e j a r toda c lase de m á q u i n a . 
U - S 8 9 8 . 
45364—14 oct. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r o del c o m é t e l o . T i e -
ne b u e n a s recomendac iones de l a s 
c a s a s que t r a b a j o . L l a m e n a l T e l é -
fono M-4260 . 
45366—14 oct. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A 
&a p a r t i c j l a r o del c o m e r c i o . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
U-1856. 
45365—14 oc t . 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda c lase de a u t o m ó -
v i l e s con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s donde h a t rabajado , d e s e a pres -
t a r s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r . 
No t iene m u c h a s p r e t e n s i o n e s . C a l l o 
Dog N o . 2. l e t r a C entre 3a. y 5 a . 
V e d a d o . 
45154—17 o c t . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
joven , m u y experto en m a n e j o y re -
p a r a c i ó n de toda c lase de a u t o m ó v i -
les con i n m e j o r a b l e s c a r t a s de ta l l e -
r e s de m e c á n i c a y c a s a s p a r t i c u l a r e s 
do m u y buena f a m i l i a , ofrece s u s ser -
v i c io s a f a m i l i a honorable y solvente . 
N o t a : T e n g o m i h e r r a m i e n t a de m e c á -
nico c o m p l e t a inc luyendo el banco, lo 
c u a l por s í solo c o n s t i t u y e l a m e j o r 
g a r a n t í a . T e l . M-2013 . 
45142—17 oct . 
UNA S E Ñ O R A V I U D A E D U C A D A Y 
so la , s o l i c i t a r e g e n c i a de u n hote l o 
c a s a de h u é s p e d e s s e r i a . Tambi-cn p a -
r a u n a o f i c i n a , sabe e s c r i b i r en m á -
qu ina , en s u c a s a hace cop ias c a r t a s , 
e t c . T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . C u a r t o , raím-i-
ro 9. I n d u s t r i a , 118, p r i m e r piso . 
4 5 1 2 8 . - 1 5 O c t . 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D K 
c a s a respetab le , s o l i c i t a empleo j o v e n 
de 25 a ñ o s , con conoc imiento genera l 
y poseyendo I n g l é s c o r r e c t a m e n t e 
A p t o p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
puesto. B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r 
a l T e l . M-2156 . 
45016—14 c c t . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
e d u c a d a y de toda m o r a l i d a d , se o fre -
ce p a r a h a c e r l e c o m p a ñ í a a s e ñ o r i t a s 
o d a r c l a s e s de i n g l é s o a l e m á n en 
f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : C a l l e C o n -
su lado , 87, h a b i t a c i ó n 3 . 
45261.—13 O c t . 
D E S E A C O L O C A C I O N S E Ñ O R I T A 
f o r m a l e x t r a n j e r a , h a b l a n d o f r a n c é s , 
i t a l i a n o y e s p a ñ o l p a r a dependiente 
de c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r , p a r a 
l a p o b l a c i ó n o p a r a f u e r a , buenas r e -
f e r e n c i a s . O b r a p í a , 11, a l t o s . 
45247.—13 O c t . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S A M A -
q u l n a , se h a c e cargo de toda c l a s e 
de b o r d a d q s . E s p e c i a l i d a d en el do-
b lad i l lp de 'ojo a m a n o y en m á q u i n a . 
F a c t o r í a 34. b a j o s . 
44858—17 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
d e r a de co lor que sabe s u oficio y con 
r e f e r e n c i a s m u y b u e n a s . P r e g u n t a r 
a l F - 1 3 8 5 . 44750 17 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c h a u f f e u r con diez a ñ o s de p r á c t i c a , 
puede d a r m u y buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , 161, entre G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
44929.—14 
S E O F R E C E U N J O V E N A ^ U D A N -
te c h a u f f e u r . Sabe m a n e j a r . P r e g u n -
ten por F r a n c i s c o A n z o r e n a . P r a d o 
N o . 110, a l t o s . 
44293—20 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y E X P E R T O 
c o r r e s p o n s a l se c f r e c e p a r a toda c l a -
se de c o n t a b i l i d a d y c e r r e s p o n d e n c i a 
d u r a n t e l a s h o r a s de l a t a r d e . D i r i -
g i r se a S . G . T e l é f o n o A-0190. 
45331—14 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
19 a ñ o s g r a d u a d o en L a S a l l e de te-
r e d o r do l ibros t n q u i g r a f í a y m e c a -
n o g r a f í a en i n g l é s y e s p a ñ o l . I . núrn . 
232. e s q u i n a a 25. T e l é f o n o F-5016 . 
44902 14 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E -
ce p a r a empleo f i jo en l a c iudad , con 
buenas r e f e r e n c i a s ; l l e v a l ibro por 
horas , etc . T e l é f o n o A-2348. 
4471S 15 oc. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de ¡a semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
T E N E D O R D E L I B R O S , M A G N I F I -
CO ^ r e f e r e n c i a s c o m e r c i á l e s y b a n c a -
r l a s . H a c e toda c l a s e de t r a b a j o s por 
h o r a s . C o m p l e t a g a r a n t í a . M ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . L l a m e a l T e l . M-9092 . 
43684—16 o c t . 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c a m a r e r o . dependiente, portero, 
s i r v i e n t e c l í n i c a o c u a l q u i e r otro t r a -
bajo, sabe t r a b a j a r y t iene r e c o m e n -
d a c i ó n . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
45337—14 oc t . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L D E 26 A Ñ O S 
conocedor de l a H a b a n a y repartos , 
con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s y . t i tu lo de 
B a c h i l l e r con sueldo o c o m i s i ó n , p a r a 
cobrador de c a s a cemercial ,1 b a n c a r i a 
o i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 2 7 5 3 . 
45361—14 oct. 
D O S J O V E N E S . E S P A Ñ O L E S S E 
ofrecen, uno p a r a c a m a r e r o do hote l 
y otro p a r a dependiente de c a f é o 
f o n d a . I n f o r m e s R e i n a 73. T e l é f o n o : 
M-4716. 
45363—14 oct. 
Al comercio, hacendados o personas 
de negocios ofrece sus servicios co' 
i n o jefe de oficina, cajero, secreta-
rio, corresponsal, tenedor de libros 
o análogos, joven decente, de 32 
años d eedad, experto, con gran ex-
periencia de varios años al frente de 
escritorio de importante casa comer-
cial. Referencias inmejorables. Te-
léfono M-5179. 
45352—14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m? . i r Imonio solo o cor-
t a f a m i l i a . No t iene inconveniente en 
los quehact-res do l a c o c i n a . T e l é f o n o 
M - 7 c 3 6 . 
45377--14 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 24 A Ñ O S D E 
edad, desea c o l o c a c i ó n en o f i c i n a p a -
r a h a c e r l a l i m p i e z a o en c a s a de 
h u é s p e d e s , c l í n i c a u hoispital , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a j a -
do. I n f o r m a n : S a n L á z a r o 304, de 1 a 
4, por l a t a r d e . T e l é f o n o M-2811. 
45243.—16 Oct . 
S E O F R E C E S E Ñ O R D E M F D J A N A 
edad p a r a sereno, portero o cargo a n a 
logo. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . Te le -
fono U-2b96, de 9 a 11. 
45023—14 o c t . 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
=sal de i n g l é s y e s p a ñ o l , t r a d u c t o r o 
i n t é r p r e t e , en l a H a b a n a o en e l c a m -
po. D o m i n i o de ambos i d i o m a s ; 15 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a . T e n g o l a s m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s de l a s f i r m a s donde 
he t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a P . de C a s -
t r o . A g u i a r , 101, a l t o s . 
43233.—14 O c t . 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do e jerc ido e l of ic io en v a r i o s j a r d i -
nes de F r a n c i a y f a m i l i a r i z a d o du* 
r a n t e c u a t r o a ñ o s con el c u l t i v o y 
p l a n t a s de C u b a , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r de j a r d í n i m p o r t a n t e . T e -
l é f o n o F - 2 0 6 0 . 4431^.—20 O c t . 
N ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
i a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de ' B e l l a s 
A r t e s da M a d r i d , 
á e 1904. E x p o s i -
tor da " S o c i e t é de 
A r t i s t a s F r a n c b -
ees" de P a r í s . 
J923. D i p l o m a de 
H o n o r de l S a l O n 
de O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n do P i n -
t o r e s y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924, J u r a d o del 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f uertes de l 
C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s M a d r i d 192* 
Clases de Pintara, Esté* 
íica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesore» 
del Magisterio. 
ESTUDIO: 
E d i f i c i o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. ü-3094 . 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D A G O -
g í a y P r o f e s o r a de i n g l é s se ofrece 
p a r a c l a s e s a domic i l i o de í n s t r n c -
cifm e i n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . L l a m e a l T e l . F - 4 5 4 8 . 
42809—16 oct . 
ENSEÑANZAS 
M 1 S S C . S . C L E B S TIBNHJ A L G U N A S 
h o r a s p a r a d a r c l a s e s de i n g l é s o f r a n -
c é s en e l V e d a d o . Mejoren r e f e r e n c i a s 
cubanas . D i r i g i r s e a l hote l T r o t c h a . 
T e l é f o n o F - 1 0 7 C . 
4514: .—19 oc t . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S - V Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á , s i tuado en l a e s p l ^ m i i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a - a l z a d a de l a VIHora , pasando 
el c r u c i r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a -
c i ó n es e l colegio m 4 c s a l u d a b l e d« 
l a c a p i t a l . G r r n d e s dormi tor ios , j a r -
dines, arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l 
est i lo de ios g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 • 
1-6002. P i d a p r o s p e c t o s . 
41571 17 oc 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i é n todos los ba i -
les de s a l ó n que usted qu-'era desdo 
$8 a $12 c u r s o comple to . No se v a 
pasando el; t i empo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" b a i l a r desde 
el p r i m e r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y la a b s o l u t a c e r t e z a del c o n t r o l o se 
le devue lve e l d inero en e l a c t o . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c l U o . (No 
h a y a r a d e m i a l A p a r t a d o 1033. T e l é -
fono A - 1 5 2 5 . Pt-of. W i l l i a m s . 
41626—19 o c t . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñ o r l t a s G o n z á l e z . E n s e ñ a n corte y 
c o s t u r a , p i n t u r a y toda c la se de l a -
bores . T a m b i é n se h a c e n cargo de 
bordar y p i n t a r v e s t i d o s . C l a s e s a l -
t e r n a s y a d o m i c i l i o . M a z ó n , l e t r a H . 
T e l é f o n o U-2517 . 
44544.—21 O c t . 
ENSEÑANZAS 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente ?5 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos pof 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28^p 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a 
a s p i r a n t e s a tenedores de l i bros , a 
c a r g o de u n experto contador , t a q u i -
g r a f í a P i t m a n , por u n a e x p e r t a t a -
I q u í g r a f a . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . 
C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se otor-
g a t í t u l o . C u r s o e spec ia l p a r a a u x i -
l i a r e s de e s c r i t o r i o . I n f o r m e s : C u b a , 
113, a l t o s . 44786.—tf N o v . 
ENSEÑANZAS 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a en l a s 
e s c u e l a p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i -
dos d e s e a a l g u n a s c l a s e s porque t iene 
v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e 
a M i s s H . L í n e a , 105. 
43987.—17 O c t . 
N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , M E N O -
r e s de diez a ñ o s , se a d m i t e n p a r a edu-
c a r l o s y o f r e c e r l e s c u i d a d o s y a t e n -
c iones p r o p i a s en tre f a m i l i a . Coleg io 
de S u b i r a n a , n ú m e r o 30 
44037.—18 O c t . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , C O N M U -
c h a n r á c t l c a y m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s d a c l a s e s do f r a n c é s en su c a s a 
o a d o m i c i l i o . T e l . M-5498 . 
44597—21 o c t . 
S A N C H E Z ! T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Te!. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A I i T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
I n g r e s o e n l a U N I V E R S I D A D , e n e l I N S T I T U T O y e n las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o e n l o s e x á m e n e s l o d e m u e s t r a l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n de l o s a l u m n o s q u e h a n t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s 
e n e s t e a ñ o , o b t e n i e n d o e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R ^ 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N s 
L O R E N Z O R C M D r R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R B Z 
E l n n e v o c u r s o s e i n a u g u r a e l d í a 5 d e O c t u b r e . 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 622; ind . l o . j h 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones, con Kindergarten anexo 
para niñas y niños menores de siete 
años. Enseñanza gradual. Métodos 
modernos. Preparación especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pídan-
se prospectos. Lealtad 147. 
44053—15 oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
150.000 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l i br o s , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
p a ñ o l - I n g l é s . G a r a n t i z o buen empleo. 
(No es A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente I n d i v i d u a l por experto conta -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , exce l en te s r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n por c o r r e s p o n d e n -
c i a ) . M-4061 . N u e v a del P i l a r 31 . 
4 4 7 3 6 . - 6 Nov . 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
D a r á c l a se s dt. T a n g o . L a a c r e d i t a d a 
y competente p r o f e s o r a M a r y l l ega 
«Je los, l i s tados U n ' d o s a h o r a con to-
ÜUS ;os ú l t i m o s pasos n u e v e s en F o x 
i r o t , T a n g o . F o x - T a n g o . V a l s , que son 
jas ú l t i m a ? exores iones de l a moda 
•:n P a r í s y N e w Y o r k . T a m b i é n ense-
riamos D a n z ó n , Pasodobie , S c n c l l s y 
toda c l a s e de b a i l e s . P r e c i o s del Ve-
r a n o . A p r c v e c h e a e s t a oportunidad d« 
6 c l a s e s $9. C n a l q u i e i a t r e s ba i les 
que e l i j a . A n i m a s 101. entre S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . No es A c a d e m i a . 
C l a s e s p r i v a d a s so lamente . 
24!<12—31 a s . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , d ibujo l i -
n e a l y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a d o m i -
c i l io por el P r o f e s o r H e l t z m a r . R e i -
na , 30, a l t o s . H o n o r a r i o s 8 pesos 
m e n s u a l e s . S e da m á s i n f o r m e s por 
escr i to o p e r s o n a l . 
43411.—30 O c t . 
ÍSKÑOK D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea e x o f i c i a l del e j é r c i t o H ú n g a -
ro del a r m a de C a b a l l e r í a , que h a b l a 
y e scr ibe e l f r a n c é s y el a l e m á n a l a 
pe i fecc l f in , sabe t o c a r e l p i a n o m u y 
bien ent iende b a s t a n t e e l c a s t e l l a n o 
y ejuiere d e d i c a r s e a d a r b u e n a edu-
c a c i ó n a los n i ñ o s de u n a b u e n a f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o cubana , e n f e e ñ a n d o 
i d i o m a s y dando t a m b i é n l e c c i o n e s do 
piano. E n r e c o m p e n s a c i ó n de es tos ser -
v ic ios quiere u n l u g a r donde d o r m i r , 
c o m i d a y un sueldo p e q u e ñ o p a r a quo 
pueda c u b r i r los gas tos m á s n e c e s a -
r i o s de l a v i d a . D i r i g i r s e para ' m á s 
Informe' , a l s e ñ o r S i l v i o Sand ino , 
C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
qu ien r e c o m i e n d a a l menc ionado se-
ñ o r . P r a d o 103. I n d 7 j l 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
B a c h i l l e r , a p r o n a c o s t res a ñ o s de F i -
l o s o f í a y L e t r a s , e x - a l u m n o por opo-
s i c i ó n ae l a E s c u e l a de T o p ó g r a f o s o 
I n g e n i e r o s G e ó g r a f o s -de E s p a ñ a , d a 
c lases i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s d i u r -
nas de P r e p a r a t o r i a y a s i g n a t u r a s del 
B a c h i l l e r a t o , p a r a ingreso en l a s E s -
cue las de I n g e n i e r o s , C a d e t e s , N o r -
m a l e s y P e d a g o g í a ; e spec ia le s de M a -
l e m á l i c a s . F í s i c a . Q u í m i c a , G r a m á t i c a 
y L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a s con l a ex ten-
s i ó n que se q u i e r a . C l a s e s n o c t u r n a s 
de G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n . 
A r i t m é t i c a p a r a dependientes de l C o -
m e r c i ó . A m b o s s e x o s . Se e n s e ñ a por 
los p r o g r a m a s o f i c i a l e s . S ó l i d a p r e -
gar a c i ó n en poco t i e m p o . N u e s t r o s 
a l u m n o s nos r e c o m i e n d a n . S r . J K o -
d r i g u e z . T e n i e n t e R e y 61. a l t o s , en -
tro V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
41306—15 o c t . 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero). Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
DO U N J U F ^ T T ^ " ^ ^ % E N   J U E ^ r r ^ 
3 cuerpos y ma rq Ct 
se r^graia en ¥16u- . ^ < 
con 2tJ d i scos en $45 " ? 
A V I S O , S O L O P O P " " " ^ 
P í o y arretrln UM 
mic i l i o 
A V I S O 
S » c o m p r a n mueblen ^ 
buenos, m á q u i n a s £ ^ ns« QÍ, 
muebles de o f i c ina v C0Ser y ? ^ 
T e l . ' M l é T á s 
s u s muebleK l lame a V 
. I A T E N C Í O N T ^ 
¿ Q u i e r e a h o r r a r «HT,... , 
v u e l t a por Neptuno^ff? T ^ 
to y R i v e r a . G r a n =, c*. 
l !e8 f i aos a p r e c i o » ^ ^ í * * 
t a r n b i ó n los h*y t ? 1 * 
T . i é f o n o :j-2S56. N » , V a ^ ' * 
anterior no P a g a u ^ f e 
corr ientes , especialmente 
- u n e c a y esmal tes en r ^ ^ 
a p u a en rodos I s m J 0 ? . 0 » ^ 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
T i e n e a l g i m a s h o r a s desocupadas p a r a 
d a r c l a s e s . So d a m á s i n f o r m e s T e -
lefono M-7020. de 9 a 10 1-2 de l a 
m a ñ a n a . 
43925—17 o c t . 
P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres , t iene a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s 
p a r a e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s , i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 19, n ú m e r o 
243-A. D e p a r t a m e n t o 20. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 5 5 0 3 . 43239.—14 S p 
E M I L I A A . D E C I R E R 
P r o f e s o r a de P l a n o , t e o r í a y solfeo, 
, I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r o 
l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a v r á p i d a . 
P a g o s a d e l a n t a d o s . Monte 24S B , a l -
tos . T e l . M-S2&6-. 
. 42463—1 n o v . 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L E A N O , 18 Y 20 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
C U R S I L L O D E D I C I E M B R E . C L A S E S 
de todas l a s a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e -
ra to , e s p e c i a l m e n t e f í s i c a , q u í m i c a y 
m a t e m á t i c a s . C u r s o e s p e c i a l p a r a pre -
p a r a r l a s a s i g n a t u r a s del C u r s i l l o . 
P r o f e s o r t i t u l a r de e x p e r i e n c i a y m u -
c h a p r á c t i c a . S i g u e los p r o g r a m a s of i -
c i a l e s . G a r a n t í a s de é x i t o y e c o n o m í a . 
D r . H e r r e r o . L í n e a , 109. T e l é f o n o F -
1500 Vedado o C a r m e n 7. H a b a n a . 
44917.—18 O c t . 
Profesor de Ciencláfe y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 a g . 
Colegio LA QRAN ANTILLA 
D . B l a . Y 2a, E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a « P e i r ó . 
So a d m i t e n I c t e r n o s , M e d i o s I n t e r r . o s j E x t e r n o s d e a m b o s s e x o * . 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte c o r s é s s o m b r e r o s , a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r en poco t iempo, c l a s e s espe-
c ia l e s y n o c t u r n a s , bordados g r a t i s en 
m á q u i n a , B a y o n a 15, m e d i a c u a d r a d « 
M e r c e d y dos de l a T e r m i n a l . T e l é f o -
no A - 5 5 7 6 . 40D16.—15 Oct . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
C 6799 I n d . 16 Jl 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
! P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
D e l a . y a», a n s e f t a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
S o l a m a n t e p a r a V a r o n e s 
B i M C t o z F A B I . O M I M O 
se a d m i t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo f e x t e r n o s . P i d a re* 
g l a m e n t o . 
Ooncordla 18 y 16 entre O a l l a n o y A g u i l a . T a X t t o a o A-4174 
C8020 I n d . ST A 
Academia ^de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e » . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r p r o n t o y bien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d é l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t e como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s el ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a i n -
g lesa , t a n e c e s a r i a hoy d í a en esta 
R e p ú b l i c a . ; T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a . 
44029.—30 O c t . 
COLEGIO OE "SAN M I " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
AMARGURA Y BERNAZA 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en inglés y España! 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA O F I C I A L D E L COLEGIO E S E L I N G L E S 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R MOYNIHAN, Director- Teléfono A-2874. Apartado 1056 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N l l R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A C A D E M I A M A R T I 
corte , c o s t u r a y sombreros , bordado a 
m á q u i n a se d a n c l a s e s a d o m i c i l i o . 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
S a n M a r i a n o n ú m e r o 3, entre C a l z a d a 
y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-2326. 
41117.—16 O c t . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s m e c a n ó g r a f o s tanto h o m b r e como 
m u j e r , pueden a p r e n d e r oon f a c i l i d a d 
E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a ' f í a en m ü -
i iu ina . usando l a s l e t r a s y s i g n o s que 
cont ienen l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
E s m á s r á p i d a y f á c i l de a p ' » d e r que 
l a l a q u i g r a f l a a mano . P u e o ^ a a p r e n -
der es tudiando >>n la o f i c i n a t n laa 
bo tas desocupadas o ea su c a s a , pues-
to que l a s c l a s e s son por correspon-
denc ia , a ú n dentro de l a H a b a n a 
L o s t a q u í g r a f o s quft s epan e s c r i b i r 
en m á q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a 
aprendiendo E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u -
l a r por correo a M. A. A l v i r a , 27 y l i , 
Vedado, t e l é f o n o F - 5 3 6 7 . 
40G19 14 oe 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
D i r i g i d o por l a e x - m a n i c u r e y p e l u -
q u e r a del G r a n C o n t i n e n t a l H o t e l do 
S a n S e b a s t i á n S r a . M . de V i g o . P e i -
nados y o n d u l a c i ó n M a r c o l . A r r e g l o 
de c e j a s s i n Color. M a n i c u r e . M a s a j e 
c o r r i e n t e . I d e m e s p e c i a l . S a n L á z a r o 
N o . 382 f r e n t e a Oquendo . P a r a do-
m i c i l i o l l a m e n a l T e l . U - 2 5 £ 6 , 
40025—23 o c t . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a norf lar g r a t i s , c o m -
u r á n d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r , a l 
contado o a p lazos . Se c a m b i a n y r e -
p a r a n . A g e n c i a de S inger , en S a n 
U í i f a e l y L e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4522. L l e -
v a m o s c a t á l o g o a domic i l i o s i nos 
a v i s a . 40527 11 oc. 
PARA DAMAS Y MANICURAS 
E C L A D O R 
Brillante incomparable para las 
uñas; da brillo y color. Una aplica-
ción dura 8 días y resiste al agua. 
Un estuche 6 meses. Precio $1.50, 
de venta en Sederías y Peluquerías 
de señoras. 
Fabricante: J , Lesquendieu. Perfu-
mista, París 
Agentes en Cuba: F . Leroy y Cía., 
Apdo. 1143, Habana. 
4426 i 13 oc. 
los t r a b a j o s , 
n a a Neptuno. 
a muii -a  ñ',"'-1 ^ 
se t id  t  e ti?r,c ao, -
™ t b A e s - G a r a n u a y ^ e * , 
A m i s t a d 27 5 í e d ^ 
44241-:i9 
" L A N U E V A ESPECIAL 
Neptuno 191-1&3, entre 
B e l a s c o a í n , t^ieipno A - ' o m VaíÍ0i 
importauor de muebles v l ^ * » * 








; e i é s . 
Ven 
Vi si 
Venuemos con un 50 nnr M 
bcuonto. ^aegos de cuarto f ^ m 
comedor, juegos de m i m b r é * * * 6 
ima u;uy u i imios , espejos ¿arJ, ^ 
gus tapizados, ¿-am^- ^ o s , Jtt 
m a s ue pino, buros ¿ s e t n ^ - <* 
s e ñ o r a s , cuadros de eaia v 8 í 
l a m p a r a s de sobremeJi . c o i , ^ ^ 
mucetaa m a y ó l i c a s , i iguras * Í 
s i l l a s , b u i a c a s y esgumas H 
p o i t a i n a c e t a s esmaitauos virrií01"4^ 
quetas , entremeses , «.aeríonfcs 
y f i g u r a s ue loaas clases, ¿ . i ^ 
r r e d e r a a , redondas y cuadraba * 
j e s ue p a r e a , smones ae D^,'1* 
c a p a r a t e s americanos , librero* ^ * 
g i r a t o r i a s , neveras , aparadurM 
v a n e s y s i l l e r í a - a e l p a í s en ^ 
ee t i ioa . ett tQ^k 
L U m a m o s l a a t e n c i ó n acerca da j 
juegos de recibidor f in í s imos ri.Ull(!' 
pie, cuero m a r r o q u í de ÍÜ mi l > 
elegante, c ó m o d o y sól ido am» i*' 
venido a C u O a . a precios muv * 
tí s i m o » . u/ ^ 
Vendemos los mueoles a n w . 
f a b r i c a m o s toda clase ue moúT^ 
gusto del m á s exigente. lü8' 
L a a ventas del campo no 
m^efle2?8 y ^ POaen ^ ^ es la<S 
D i n e r o sobre prendas y objeto. * 
va lor , se da en todas canticiaae?,! 
brando un m ó d i c o interés , en ^ 
N U t í V A L S P L C 1 A L . i N e p t ^ o V l 
183, t e l é f o n o A-2010. a l laüo ( ¿ V 
f é " E l tíigio X X " , Haoana. * 
C o m p r a m o s y cambiamos muebln 
y p r e n d a s . L l a m e n a ; A-2010. 
T a m b i é n a lqui lamos muebles. 
M A Q U I N A UNDERWOOD 
con 8 d í a s de uso ?65; una Reminete 
m o d e r n a , b a r a t í s i m a ; un Sraith Df-
fecto estado $16. R e i n a y Campiña' 
" L a M o d e r n a F i l o s o f í a " . Unica hito 
de 9 a 12, h o r a f i j a . 0 
43981—13 Oct 
L A NUEVA MODA 
Juegos completos y toda clase de nw 
bles sue l tos , a precios muy bajos 
T a m b i é n se cambian en San José Vi 
c a s i e s q u i n a a .Escobar. Tel . M-Il'j 
4413a—2 nov. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s de r e c i b i r nuevos mode los 
de s o m b r e r o s de luto y medio l u con 
solo u n a v i s o a l M-6761, se le m a n d a n 
p a r a e s c o g e r . " L a C a s a de E n r i q u e " . 
N e p t u n o 74 . 41475.—18 O c t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S U S G E R -
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ O e 
eea u s t e d c o m p r a r , v-snder o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a p ía» 
zos? L l a i g e a i T e l é f w n o A-8381. A g e n -
c ia de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
38053—30 s t . 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C E -
r a s s i l l a s V i e n a . de uso a $15 docena 
y c o c i n a s de g a s en A p o d a c a 58 e n -
tre S u á r e z y R k \ í l l a g i g e d o . 
45371—21 o c t . 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor y otro de r e c i b i d o r t a p i z a d o . A p o -
d a c a 58 e n t r e S u d r e z y K e v i l l a g i g e d j 
45371—21 o c t . 
S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
r a , n u e v a s c o m p l e t a m e n t e , m u y b a r a -
t a s . A p o d a c a 5» entre S u ¿ r e z y K e -
v i l l a g i g e d o . 
45371—31 o c t . 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A J A D E 
h i e r r o grande , 2 p u e r t a s e x t e r i o r e s y 
4 i n t e r i o r e s y u n a b ó v e d a con c o m b i -
n s i c i ó n . I n f o r m a n t r A p c t í a c a 58 e n -
tre S u á r c z y l i e v i l l a g i g e d o . 
45371—21 o c t . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
J u e g o s de cuar to , comedor, s a l a y r e -
c i b i d o r ; e s c a p a r a t e s , c a m a s , n e v e r a s 
y toda c l a s e de m u e b l e s en g e n e r a l , 
sue l tos o por juegos , en " L a C a s a V e -
ga", S u á r e z 15 entre C o r r a l e s y A p o -
d a c a . A - 1 5 8 3 . 
45299—9 N o v . 
M U E B L E S : V E N D O U N J U E G O S A -
l a dorado de l u j o con s o f á , c u a t r o 
b u t a c a s , espejo , conso la , m e s a y v i -
t r i n a , m u y b a r a t o s . T e l é f o n o M-3391 . 
45290—13 O c t . 
B I L L A R E S 
Se venden tros me&as de uso con to-
c o s s u s a c c e s o r i o s comple tos y nue -
vos; u n a es de pa los y dos de c a r a m -
bolas, todas con p i s e s de p i z a r r a y e s -
t i lo M a d i s o n , m o d e r n a s . Se dan b a r a -
tas . C a l l e A l m e n d a r e s y S a n M a n u e l 
M a r l a n a o , t e l é f c n o F . O. 7955. 
44692 22 oc 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce,, en $Í00. 
Una lámpara de pie de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 a 0 0 . Puede \eise 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de Kspejos. coa 
l a m a q u i n a r i a u i á * nicderna Qu« eI1* 
te, i m p o r t a d a lirectumento de Pars, 
e j ecuta c u a l q u i e r tral-ajo por más m-
t i c l l que sea, como espejos artwuw 
a m e r i c a n o s i - a r í s y Véncela, iranror-
m a los v i e jo s en nuevos, toilette, ne-
oe&aires, v a n i t i s . mano y bolsillo, u 
b n c a m o s adornos ualón carrousel 
pejos convexos , molduras, P^bnW 
l a t e r a l e s grabados úl t ima BoveM 
faro les , re f lec tores de cualquier tía» 
e spejos de a u t o m ó v i l e s , ^ P 1 ^ " 
p r i s t a l p a r a f r i so s y cortamos pie»* 
por m á s compl icadas todo en cwtti. 
t a l a d r o s en e l m i s m o de caalquler or 
c u n f e r e n c i a y grueso. A z ^ o i «» 
los m e j o r e s proceaimieiuog euroP** 
g a r a n t í a absoluta , ^ n o s odos 1 
t r a b a j o s impos ib les de 
C u b a h a s t a l a f e c h a , f^ema 44 eW 
S a n N i c o l á s y Manrique ' f -
Se h a b l a francé.-i. a U m á n . italiano i 
p o r t u g u é s . <0911 j , oc. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueble». 
Se realizan grandes existencias » 
joyería fina, procedente de P j ^ 
mos vencidos, por la mitad de 1 
valor. También se realizan 
existencias en muebles de todas ^ 
ses. a cualquier precio. Doy dinei» 
con módico interés, sobre alhajas 
objetos de valor, guardando muj 
reserva en las operaciones. 1 ' 
esta casa y se convencerá, oa 
colás, 250, entre Corrales y wo1 
.leléfono M-2875. 
RUFIiNO G. ARANGC 
Se compran y cambian muebla-
Victrolas. pagando los mejoies P 
cios. _ 
F O L L E T I N 5 2 
L A E T A P A 
P o r 
P A B L O B O U R G E T 
D e l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . S A R M I E N l u 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a " L a i l o d e r -
ut P o e s í a . P l . y M a r g a l l ( O b i s p o ) 
t ú m e r o 135. 
( O o a t l n í ' n ) 
— j j o m i s m o q u e y o p r e v e í a , r e s -
p e n d i ó J u a n . A l s a b e r q u e s u s v i s i -
t a s h a b í a n s i d o n o t a d a s p o r m i , jo 
q u e i m p o r t a b a poco , y p o r o t r a s 
P e r s o n a s , l o c u a l e r a m á s g r a v e , s e 
q u e d ó c o n s t e r n a d o . ¡ A h ! m e h a a c -
n t o s t r a f i o m u c h o c o r a z ó n , es r n 
v e r d a d e r o a m i g o , a p e s a r de t ) , 
d . o . . . H a r e c o n o c i d o q u e h a s i d o 
i m p r u d e n t e , y m e h a p e d i d o p e r -
d ó n . N o m e h a o c u l t a d o q u e te t i e -
n e m u c h o a f e c t o . P e r o l a s r a z o n e s 
q u e m e h a d a d o m e h a n p r o b a d o 
q u e t ú n o t i e n e s n i n g u n a c u l p a en 
n a d a , y h e c o m p r e n d i d o q u e no t é 
h a s m o s t r a d o c o n q u e t a c o n é l . T ú 
m e e n t r e g a s t e e l s e c r e t o de v u e s -
t r a s r e l a c i o n e s e l o t r o d í a , c u a n d o 
to p r e g u n t é : ¿ H a s s i d o , p u e s , m u y 
d e s g r a c i a d a a q u í ? y t ú m e r e s p o n -
d i s t e : M u y d e s g r a c i a d a . L o q u e y o 
n o h a b í a s a b i d o h a s t a ^ n t o n c e s A d a -
m a r l o c o n o c i ó en s e g u i d a . T u s o , 
l e d a d m o r a l l e h a c o n m o v i d o ; t u i n -
t e l i g e n c i a l a h a a t r a í d o , s i n d a r s e 
c u e n t a de q u e t ú n o l e m i r a b a s czn 
l o s m i s m o s o j o s c o n q u e é l t e m i -
r a b a . Y c o m o t e h e d a d o p a l a b r a 
de s e r f r a n c o h a s t a l a b r u t a l i d a d , 
v o y a s e r l o : s i n o h a l l e g a d o a d s -
c i r m e q u e t e a m a b a , e m o c i o n a d o 
c o m o e s t a b a , t i e n e p o r t i m u c h a es -
t i m a , s i m p a t í a y a m i s t a d . . . J u a n 
se q u e d ó u n m o m e n t o v a c i l a n t e , y 
c o m o q u i e n , d e s p u é s de p a r a r s e a n -
los de d a r u n g o l p e , s e d e c i d e p o r 
f in a e m i t i r s i n r o d e o s u n a a f i r m a , 
r i ó n q u e c r e e n e c e s a r i a , a ñ a d i - V 
E l no te a m a b a . . . T e h a g o d a ñ o , 
lo c o n o z c o y lo v e o . P e r o d e b í a d e -
c i r t e l a v e r d a d ; a h o r a l a s a b e s . . . 
— T e d o y l a s g r a c i a s . . . r e s p o n -
d i ó J u l i a . M i e n t r a s h a b l a b a s u h e r -
m a n o , l a j o v e n h a b í a b a j a d o i o s 
p á r p a d o á , c e r r a n d o p o r c o m p l e t o I03 
e j o s c u a n d o o y ó l o s e l o g i o s d e R u -
m e s n i l . H a b í a c r u z a d o s u s m a n o s s o -
b r e e l p e c h o c o n el m i s m o g e s t o d e 
d o l o r q u e h a b í a e m p l e a d o e n s u 
p e n o s a e x p l i c a c i ó n c o n A n t o n i o . 
¿ E s t a c o m e d i a q u e s u a m a n t e h a _ 
h í a r e p r e s e n t a d o a n t e s u h e r m a n o 
no e r a u n a I c o s a c o n v e n i d a e n t r e 
los d o s ? ¿ N o le h a b í a p e d i d o e l l a 
quo d e s v a n e c i e s e t o d a s l a s s o s p e -
c h a s ? . . . N o h a y d u d a q u e h u b i e -
r a p o d i d o a p r o v e c h a r e s t a o c a s i ó n 
p a r a h a b l a r d e s u p o r v e n i r , p a r a 
d e e i r q u e s u m a d r e e r a u n o b s t á c u -
lo y p a r a m a n i f e s t a r p o r s u p a r t e 
u n s e n t i m i e n t o m á s t i e r n o . P e r o no 
l o h a b í a h e c h o . ¿ T e n í a e l l a d e r s -
c h o p a r a d e d u c i r q u e h a b l a s i d o e n -
g a ñ a d a p o r e l j o v e n ? ! . . ¿ P o r q u é se 
e s t r e m e c í a o o n e s e e s c a l o f r í o q u e 
s i e n t e u n a m u j e r c u a n d o t r o p i e z a 
c o n l a p r u e b a r e p e n t i n a d e u n a t r a i -
c i ó n ? ¿ P o r q u é l a t r a s t o r n a b a y e n -
c o l e r i z a b a l a n p o d c - g í a d e s u a m a n -
t e h e c h a p o r s u h e r m a n o , t a n c i e g o 
e n e t t e i n s t a n t e c o m o s u p a d r e ? . . . 
E r a p o r q u e , p r e s e n t a d o s s u c e s l v a -
r u e n t e y u n o s d p s p u é e d e o t r o s l o s 
i n d i c i o s r e v o l a d o i e s d e l c a r á c t e r 
r e a l de R u m e s n i l , le d a b a n l a t e -
, r , ' ib l e e v i d e n c i a d e s u e g o í s m o y 
d o b l e z . L n i n í e d i z se e s p a n t a b a de 
t e r r o r a n t e e s t e h o m b r e , e n c u y a s 
m a n o s se b a t í a c o n f i a d o , — p a t a 
q u e l a c o n d u j e r a , ¿ a d ó n d e ? L a s 
b r e v e s p a l a b r a s c a m b i a d a s c o n é l 
e n l a c a l l e p o c o s m o m e n t o s a n t e s , 
a c u d í a n a s u m e m o r i a , y l e p a r e -
c í a e s t a r v i e n d o s u m i r a d a c u y o 
m a g n e t i s m o h a b í a d e s t r u i d o t a n t a » 
v e c e s t o d n s s u s e n e r g í a s y e s c r ú -
p u l o s , c u a n d o s e d e f e n d í a c o n t r a ia 
e c d u j o c f ó n , — ¡ e n v a n o ! E s t e t e r r o r 
f u é m a y o r y c a s i i n t o l e r a b l e c u a n -
d o a g r e g ó : ¿ Y es e s o t o d o l o q u e 
os h a b é i s d i q h o ? Y c u a n d o s u h e r -
m a n o l e f p o n d i ó : 
- - H e m o s t o c a d o o t r o p u n t o m u y 
d e l i c a d o , e l de v u e s t r a s r e l a c i o n e s 
f u lo s u c e s i v o . . . T e h a b í a a d v e r t i -
í i o q u e q u e r í a p e d i r l e q u e n o c o n -
t i n u a i r a s u s v i s i t a s a q u í , y m e h a 
p r e v e n i d o q u e l a s e m a n a p r ó x i m a 
&ale d e P a r í s . . . 
¿ S e m a r c h a de P a r í s ? — - r e p i t i ó 
J u l i a . 
— S í , r e p u s o J u a n . H a c e t i e m p o 
q u e t e n í a l a i n t e n c i ó n de i r a B e r -
l í n p a r a p a s a i ' r í e t e u o c h o m e s e s 
e t í u d i a u d o l a o r g a n i z a c i ó n d e l s o -
c i a l i s m o a l e m á n . A h o r a p i e n s a a d e -
l a n t a r e l v i a j e a l g u n a s s e m a n a s . . . 
— ¿ ¿ Y te h a e n c a r g a d o q u e m e 
a n u n c i e s s u v i a j e ? , p r e g u n t ó J u -
l i a . 
— ¡ C o n q u é t o n o m e h a c e s e s a 
p r e g u n t a ! . r p ] . l i c ó J u a n e x t r a ñ a d o . 
¿ P o r q u é ? 
— ¿ P o r q u é ' ? , r e p l i c ó e l l a c o n u n a 
v o z q u ^ - J u a u n o d e b í a o l v i d a r j a -
m á s . ¿ P o r q u é ? . ^ P u e s p o r q u e 
m e v a a d e j a r i n n o b l e m e n t e d e s -
p u é s d e h a b e r m e d e g í b o n r a d o . . . 
R e s p ó n d e m e : ¿ N o t e n g o d e r e c h o 
d e q u e m e p r e v i n i e s e ? . • • ¡ A h , te 
h a m o s t r a d o m u c h o c o r a z ó n ! ¡ E s 
u n v e r d a d e r o a m i g o ! . . . E s c u c h a : 
e s t o y e n c i n t a y q u i e r e d e c i d i r m e a 
u n a b o r t o . A y e r m e h a b l ó d e e so . 
L o v i p o r l a t a r d e , p o r q u e t e n i a 
u n a c i t a c o n é l . . . M e h a v u e l t o 
a h a b l a r d e lo m i s m o e s t a m a ü a n a . 
L e h e v i s t o h a c e u n r a t o e n l a c a -
l l e , d o n d e lo e s t a b a e s p e r a n d o a n -
t e s d e q u e s u b i e s e a q u í . . . S í , a h í 
t i e n e s l o q u e q u i e r e d e m í e s e v e r -
d a d e r o a m i g o , a b a n d o n a r m e 7 d e -
j a r m e e n c e n e g a d a . . . C u a n d o e s t á 
dedante de m í , c u a n d o m e m i r a , e s 
t a l s u i m p e r i o , q u e h a c e c i n c o m i -
n u t o s n o e s t a b a s e g u r a a ú n de q u e 
n o l e o b e d e c e r í a , de q u e n o i r í a a 
e s a h o r r i b l e c a s a a c o m e t e r u n a b o -
m i n a b l e c r i m e n . . . A h o r a q u e h a Y 
u n a p e r s o n a q u e l o s a b e no i r á , n i 
c o m e t e r é e s a m a l a a c c i ó n . P i s o t é a -
m e , J u a n , i n s ú l t a m e , r e c h á z a m e . . . 
L o m i s m o m e d a . M e ¡he l i b r a d o de 
e.se c r i m e n , y no te v o l v e r é a o i r 
a t i e n t o n a r s u s a l a b a n z a s . N o v o l -
v e r á a e n g a ñ a r t e c o m o m e h a e n g a -
ñ a d o . . • A h o r a l e c o n o c e s c o m o y o 
l e c o n c f c í c o . A h o r a l e d e s p r e c i a s y 
l e a b o r r e c e s . . . ¡ A h , e l m i s e r a b l e ! 
¡ e l m i s e r a b l e ! , ¡ e l m i s e r a b l e ! . . . 
L a j o v e n h a b í a h a b l a d o s i n m e -
d i r s u s p a l a b r a s , s i n i n q u i e t a r s e 
d e l a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a c o n f e -
s i ó n q u e e l d o l o r h a b í a a r r a n c a d o 
a s u r e m o r d i m i e n t o y a s u c ó l e r a . 
P o r u n a p a r t e h a b í a c e d d o a l a n e -
c e s i d a d d e p o n e r u n o b s t á c u l o e n -
t r e e l l a y l a t e n t a c i ó n , c o m o a c a -
b a b a de d e c i r l o , y p o r o t r a , a l h o -
i r o r q u e le c a u s a b a l a d o b l e z d e l 
h o m b r e a q u i e n h a b í a a m a d o t a n -
to y a q u i e n a m a b a t o d a v í a . S ó l o 
d e s p u é s de h a b e r p r o f e r i d o e s t a s 
f i a s e s , q u e j a m á s s e b o r r a r a n , e m -
p e z ó a d a r s e c u e n t a d e s u a f e c t o . 
J u a n s e h a b í a d e j a d o c a e r e n u n a 
&i¡la e s c u c h á n d o l a . L a a t r o z r e v e l a -
c i ó n d e l a f a l t a d e J u l i a y d e l a 
p e r f i d i a d e s u a m i g o l e h a b í a d a d o 
u n g o l p e t a n d o l o r o s o , q u e s u p e n -
s a m i e n t o e s t a b a c o m o c o n f u n d i d o . 
L o s d o s h e r m a n o s p e r m a n e c i e r o n 
a s i u n o s m i n u t e s s i n p o d e r a r t i c u -
l a r u n a p a l a b r a . D e s p u é s , e l j o v e n 
r o m p i ó a l l o r s r d e r e p e n t e . U n a 
c l e í . d a d e p i e d a d r e b o t a b a d e s u 
c o r a z ó n a n t e t o d a s l a s m i s e r i a s d e 
BU v i d a d e f a m i l i a , c o m o e n c a r n a -
d a s , c o m o r e s u m i d a s e n e s t a d e s -
g r a c i a s u p r e m a do l a j c v e n s e d u -
c i d a y; a b a n d o n a d a , y e s t r e c h á n d o -
l a c o n t / i s u c o r a z ó n , l e d i j o s o l l o -
z a n d o : 
— - A h , m i p o b r e J u l i a ! Y o n a d a 
h e p i f ev i s to , n i a d i v i n a d o n i i m -
p o d i d o . N o t e b e de fend ido* . N o h e 
s a b i d o c o m p r e n d e r t e n i h a c e r t e h a -
b l a r ! . . , i Q u i e r e s q u e y o t e i n s u l -
t e ! . . . ¡ Q u e ^ t e r e c h a c e ! . . . Y o q u e 
s o y t u h e r m a n o , m a y o r q u e t ú , d e -
b í a h a b e r í o p r o t e g i d o y g u a r d a d o 
¡ Y é l , m i c o m p a ñ e r o de i n f a n c i a , s e 
h a a t r e v i d o a c o m e t e r e s a i n f a m i a ! 
— ¿ E s v e r d a d l o q u e d i c e s ? , r e s -
p o n d i ó J u l i a e s t r e c h - á n d o s e m á s 
c o n t r a s u he<rmano. ¿ T ú no m e 
a b a n d o n a s , n i m e m a l d i c e s , n i m e 
d e s p r e c i a s ? . . . ¡ A h . n o t e e c h e s 
n a d a e n c a r a , J u a n , n i d i g a s q u e 
h u b i e r a s p o d i d o s e r m e j o r p a r a m í . 
Y o s o y q u i e n no h a s a b i d o c o n d u -
c i r s e ; y o h e s i d o u n a o r g n l l o s a , q u e 
h e c r e í d o q u e p o d r í a s e r m á s f u e r -
t e q u e l a v i d a P e r o s i t ú e s t á s 
c o n m i g o , n o m e f a l t a r á n l a s f u e r -
z a s . M e m a r c h a r é d e P a r í s . . . I r é 
a l e x t r a n j e r o e l t i e m p o q u e s e a n e -
c e s a r i o . A l l í d a r é a l u z m i h i j o , q u e 
s e r á m i f u e r z a , m i r e d e n c i ó n , m i 
r a z ó n d e v i v i r . T r a b a j a r é p a r a é l . . . 
L o a c e p t a r é t o d o . . . 
— ¡ A h , n o b l e c o r a z ó n ! . . . , d i j o 
e l j o v e n . D e s p u é s , d e s p r e n d i é n d o s e 
d e e l l a , p e r m a n e c i ó a l g u n o s i n s t a n -
t e s s i n h a b l a r , y e n d o 7 v i i u e ^ 
p o r e l c u a r t o , y d i j o P a r a ° d 0 * L a ; 
l a n t e d e e l l a : P e r o no , las J 
n o s e a r r e g l a r á n a s i . E s un 
j u s t i c i a N o lo P e r m i t i r é nunca. 
- - ¿ Q u é q u i e r e s d e c i r ? , le *-
g u n t ó J u l i a t e m b l a n d o . e 
- - Q u e n o . e r e y o ^ l o q"ien ' 
s o s t e n g a , s u c e d a lo que quiera , 
n o s a l d r á s de a q u í como una 
p a b l o ; q u e h a l - á q u i e n te 10, 
p a r t e e n t u f a l t a . 
— ¿ Q u i é n ? , p r e g u n t ó e l la . 
— N u e s t r o p a d r e . , jfl. 
- ¿ N u e s t r o P a d r e ? , exclamo ^ 
l i a . ¡ J a m á s ! N o . E s a P ^ ^ ó i c 
' la a c e p t a r é j a m á s , ^ a D ' n le 























































m o s e s e d i s g u s t o ! 
— Y a es t a r d e . . . rfsP(1" finse-
h e r m a n o , c o n e s e a c e n t o u p i u i a n u . ^ — - ,nrnrendido 3 
z a q u e t a n t o , b a o í a =orpi 
J u l i a p o r l a m a ñ a n a . ' ^ ^ K 
d e r e c h o p a r a o c u l t a r l e - 11Í31 
s e c r e t o , r .s ei J ^ - — ,lorto, » ^ 
d e b e s a b e r l o . . . E s t o y 
d i ó m e n e a n d o l a ^ ¡ Z \ ü b i e r * * 
y m e n t i r í j i e m p i e . N - o a 
c e d i d o s i h u b i e s e t e n i d o ; l ^ 
h a b l a r l e c o n v e r d a d , r e í ^ 
le h a b l a r é , a m ^ n o s q u e n 
r s t ú h a c e r l o . cUi)fi^ 
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D I N E R O E H I P O T E C A S M U E B L E S Y P R E N D A S U R B A N A S 
M U E B L E S Y _ P R ! ^ 
M U E B L E S B A R A J O S 
PAGINA V E I N T I S I E T E 
j e compra-
URBANAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S 
Compramos. Muebles finos, juegos Dinero en hipotecas, se faciUta des-
de cuarto, comedor y sala. Piano- de $300 hasta $100.000 sobre ca-
trolas y mimbres, j sas y terrenos en todos los barrios 
es-jy repartos al tipo más bajo en pla-
acero y ' z a . Operaciones en 24 horas. Ban c3?' 'Lila S:>0. aalsta 
desde í i o ^ ^ ' ^ é s a s ' c o r r e d e r a i hierro. Objetos de arte, mantones y | c c Nova Escocia 206. de 
» ' 4 ; s ^ d » i ^ " ^ o ' ^ í e i S í ! m á q u i n a s de coser. Pagamos bieni9 a 12 y de 1 a 3 . 
¿ h c T o T 1 1 ^ ^ necesitar m e r c a n c í a . L l a m e a l | 4 4 4 6 ^ - 4 nv. 
rfVse coro¿ra" D | t e l é fono A-6827. Garc ía . Arango y HIPOTECA D I R E C T O 
"LA PrU-ÍNCL^A ¡ C a . Tomo en préstamo dos cantidades de 
A-6926 i • " "Ja $30,000 en primera» sobre dos ex-
CAMION DE 2 1-2 PROPIEDADES EN VENTA 
al mar enemos un camión de 2 1-2 en Escobar, de >>ptunü 
i . plantas y media. 9x2t.. 1'abncaclóri 
cnassis, reconstruido, en rr.agnincas ijg primera Renta 5:540. San Rafafei, ; -
condiciones mecánicas y 
de pinta,, gomas sin estrenar y con tado Precio: $48.000. Lealtad, esqui-
precio para venderlo en seguida. ^ cerca de San Haíael , 111 metros. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
HERMOSA ESQUINA PARA REPARTO ATENCION, GRAN 0P0RTUN1-
COMERCIO j 'AMPLIACION DE ALMENDARES' D A D PARA CASA D E H U E S P E -
„ , . „ . . „ ,^.n .' ¡en $16.001'. Aguila, próxima al par 
Wmiam A . Lampbel l I n c . U K e i - que de Jesú* María, con 9x32 de su 
lly 2 . M-7938. 
^ \ ^ X s ^ - c ^ x ñ ^ Z ^ 1 V ^ \ 9 o n (ACI,IDACÍES * P 3 » 0 y A PRCCIOS DES. • UNA CUADRA DE GA-
inc^'a n. mej.T fe iaiva."ó, V sala, i barat í s imos , vendo los mejores so-! I T A NO 
cc;mdor. cuarto, r-och.a y .«..IMCIOS y ! larf:5 d? OSte Reparto . J . P , Quin-
ctras e.i San Bí -nardino n>lnie:"c «• es-1 D , • r A I -r i ' / vüwi 
ciulna a Dolores, con J')-', roítrta rúa- i tana. D e í a s c o a m 34, altos, i ek io- e:.-.-
S. RAFAEL. 107. Tel. P E R D I D A S 
'LA P E R I A ' 
Animas. 84 
MUEBLES 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
' tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
1 Está pelado. Se extravió el domingo 
ten los alrededores del Parque Meno-
leal . Responde por " K i n g " . A la per-
celentes propiedades a terminar cons-
trucciones de primera. Pago interés 
razonable. Dirigirse a la señora, E s -
ther. Animas 150, Ser. piso. 
45296—14 Oct. 
DOY EN HIPOTECA 
' ' í ^ i o mismo fUi-'S quojsona que ío entregue en la calle 8, c a n t ¡ d a d que usted necesite 
greneral, 'o ja en juegos número 28, se le grati f icará espléndi- I U k - - , . 
'"^íentel . Granve-V0Smeáor. escapara- darnente. I mismo para la. Habana que i 
^ sala, cua"°aeta8 lámpara» y toda C86 
^ . ^ a . ^ ^ r l í f e U a s , a preems m-
44799_14 oct. 
diados fabricado a 
Terreno V fó.l.rW'a; 
Horrei'a i>, do 7 a 
No é< rrederes 
pesos metro. 1 n,j 4733 
dueño on n& 1V1 
1 6 p. m. 
•i:9S'i 13 00 
VK.NiX) 11 A T A CASA E N J A V I -
A U T O P A N H A R D E T L E V A S S O R , pauia 'en pumo d» s 
tipo Sport, 20 caballos, casi nuevo, j ^ ' ron b ^ actua]. Sitios, 
Se da muy barato. Informes: Sr . B a r - ! „ „ „ • ' , iZZ^UJiZ^m <• riwo:. 
Teléfono A-4808 ' casa de mampostcria, con b.auxdo. ce ló . Belascoaln 76. 
44552.—13 Oct. 
Duick tipo K 49, sietf r)2i$a\eros,^sve™nz?: v? 'Ans*les ' dos i>lamaSi-
, í , . . *lPrecio: $12.00(^. San 
perficie. Adecuada para una fabrica-
ción de extensa renta. Precio: 11.500 
pesos. San Isidro, moderna, de tres 
plantas, próxima a la explanada i v. 
íobprhio norvfc. bt'rai í ' 1 * * » y media fiel tranvía con 
0"t: 55C varus *e terreno. Sal:., comedor. 
3 cuartos, baño, cocina moderna, do 
ciiarón. techos mcnolít icoa, garage y 
gran tr^^at lo . Informan ]-25'.i5. 
— U oct. 
4 4 6 0 3 - 2 1 oci. 
Con poco rtlncrc puede hac«r negocio. 
" «a ar-iplia. ivesca y e legant» . Tien* 
6 cuartos muy grandes, puede hacer 
CU.z, tres baños, sala, comedor, reci-
bic\.r grande, cuarto baño y servicio 
completo, lugar para dos autoraóvüe». 
ratio ii;rni-n»o y traspatio, buen con-
trato por pequeña regalía, traspaso el 
barata, en J8.500. Reina, quinientos 
metros, a dos calles, precio 5100.000. 
SOLARES 
Vendarnos a n í w M « r . l i - « t i ™ *: j c0"11"»^ porque no puedo atender .jl venuemos a plazos solaces bien si-j negocio. Anlnws 101 entre San Nico-
tuados. Glandes facilidadr-s de pago \ :Añ y A;inr,<iu*-
MENDOZA Y CO. 
449-2S—18 oct. 
jurtldo 
Ind. 16 Sp. 
de piezas 
DINERO 
Lo damos sobre a.haja. a Infimo in 
;e^demos i o y a s ^ n a s . 
V l N l M A S . NUMERO 64 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y C I A . 
S. en C. 
r ^ T ^ d a s viejas de oro y pía-
0 mpramos. Pagamos bien El 
AI , r .nrrííi íuan 
Brillanle. 
Clemente 
lvarez y García . Juan 
Zenea 25. por Industria. 
44772—23 oct. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3l'7t'., A-4206. Mudanzas de 
todas clases, c í ímtó r camiones, ciu-
dad e interior. 
429S0 28 oc. 
D E A N I M A L E S 
TUSO PERROS 
a domicilio, pát icas y hoclQultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
4457. Colón, l . 42062.—22 Oct. 
B I L L A R E S 
ees «e c; rambolas, todo sin uso y completos, "todos sus accesorios 
'din baratas por no neoesUarlas. 
ifAlmendares y San Manuel, l e -
1,6 i FO-79ñ6. Mari^nao. 
ono l B ' l378o-17 oct. 
MUEBLES EN GANGA 
T Especial", a lmacén imponaaor 
"í^ieüies y objetos de fantasía , sa-
le exposición, iNeptuno, loo, en-no ex osició . 
.l0V*couur y Gervasio. Telf. 
ue.,rnrtVmos con un ou por ci 
A-7bÍÜ. 
ento Ue 
,pnto. juegos de cuarto, juegos 
aesi-uc' r jUegua ye saia, aüloneb ue 
á* nre tapujos doruüoi., juegos üe 
nllDl°iiiós caiims ue bronce, camas ue 
^ n camas ue liiño, ouróa escrito-
^ .'H senoia, cuauiod ue sala y co-
vws,nr lamparan ue t-ooremesa, co-
•j Bftá y mácelas inayuiicaa, uguras 
lu^iSas cillas, buiacas y esquinas 
e «as ponainaceias esmaltaüas , vi-
u «s 'coquetas, eiuremeses, cherlo-
• mesas correderas reoonoas y 
••"'«Hraaas, relojes üe parea, sillones 
Dortai, escaparates americanos, 
¡Trírus sil.as giratorias, neveras, 
dadores, paravanes y íillerJa del 
"̂ a en todos» ios estilos. Venuemos 
s aíaroauos juegos ue mepie, com-
nnfstos de escaparate, cama, coqueta, 
ue nocn¿, cnuiomer y oauque-
-Antes Ue comprar, hagan una visi-
La Especial", ^Neptuno ló^, y 
1N0 contundir. ta a 
S¡Añ bien iér-vtuos. 
Vendo los muebles a plazos y .fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
ui del más exigente. 
Las ventas uel campo no pagan 
emoaiaje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ce ser. Ventas contado o plazos; 
xambiamos, repEraciones, piezas, acei-
le, aguj;** yenseñanza do bordados 
mtis. l/levan.os catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
da de Slnger, San llafael y Lealtad. 
40b27 11 oc 
INTERESANTE 
Si usted necesita coinorár muebles no 
lo haga sin antes visitar la ca.ua. 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono iJ-8844, gran almacén de 
iruebles-finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. Las' Ventas para el 
¡iiurior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
CÜ'Ii-RAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
S E V E N D H N 7 Y E G U A S C R I O L L A S 
muy finas, tedas buenas caminado-
ras y están al parir de un gran se-
mental. Pueden verse en Redención 
No. 1S8. Pogolotti. T e l . FO-7789.. 
448/0—17 oct. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lu:ie3 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cia-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos ele Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
ciiio. Venüemos a precios sin compe-
tencia. Jtlarper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.-24 Sp, 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
lámanos y muebles de todas clases." 
Préstamos, sobre prendas y objetas de 
'alor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
lífono A-8054. VilJegas 6, Por Moa-
terrate. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caaiinado-
ras, de Kentucky, y semea* 
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
trena y Malo ja. 
Teléfono U-1Í29 . 
Casv t . — I n a . 3 J L 
para 
las afueras, siempre que los títulos 
estén bien. Interés desde el 7 al 9 
por ciento. Prontitud y reserva. 
J . P. Quintana. Belascoain 54. al-
tos. T e l . M - 4 / 3 5 . 
44601—14 oct. 
t i O R K O L O S A GANGA ] O U T K N K R José, moderna 
OU • T ie *M i V L N D O I NA B O D E G A S N C A L Z A -
Ubispo CO. ioif. M-6921 da en $.-..000 con $2.000, bien surtida 
C 3782 índ 17 ab 
al FO-7231 c al M-8884. Sr 
r iz . Obispo 16. 
44990--13 ort 
Mau 
[nión, 5x10, para fabricar un capricho, 
en ^S*. 200. Tr»j i l lo y Gallegos, Ha-
Ibana 79 altos. M-2403. 
45314—1G Oct. 
C U P E D E L 25 S E V E N D E C A S I nue-
vo, cinco meses uso, gomas nuevas v 
con arranque, pintura flamante. I n -
forma: R . G6m'.z. Aguila. 211. Telé-
fono AI-16G1. 44322 13 Oct 
C A R R U A J E S 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 21 j 
hora^. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y solares de to- VEXT>0 r X A C A R R E T I L L A C A S I 
Habana S9. Teléfono M-2095. IfrUnras t a r a - l r u U s ' tfQ,c*s 0' 
R U S T I C A S 
buen contrato y poto alquilei . Se 
i v. míe por motivos que diré al cono-
pindor. 'Jás Informes Vidriera de! 
Caff- Marte y Belona. S. Vázquez. 
445^2—14 ect. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José, entre Luce- | 
na y Marqués González, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de oriatlo, (ic-
bl-.' .'-fvicio y cocina. Revta 1»;5 ¡if-
s.>s Informa: Sr . Alvarez. M.-i-cu-
tl'íres, 22, altos. Sv puede do;ar iv.rte 
del precio en hipoteca. 
45258.—14 Oct. 
Itortad, Reporto Sant<\s S-.i.Aií'a. So 
vi-nde todo en $16.70;), $12 200 a ¡ | 
contado y $4.r'"C a plnzos a la com-' 
p^ñía a razfin «e $,í0 iiiensiiuic.s. l ien- i 
ta Í lá5 . üiás del 11 0(0. A . Guerra. ! 
444't3--i; cct. 
S O L A R E S Y E R M D S 
9119—15 d 2 
DIMIIRO PARA HIPOTECAS 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquex, Cuba. 50. 
Teniente Rc-y 30. 
45327-^14 oct. 
M A Q U I N A R I A " 
L E P A L T O L A S I E R R A . V E N D O 
uiiii parceliv de 12x27 Miras on el l i s - ¡ 
jiarto L a Sierra. Tranvías la es-: 




"ALTURAS DE ALMENDARES" 
¡En ec'.e bello Reparto tengo v.vrios 
^clares que son verdaderas gangas, 
i No pierda esta oportunidad. J . P. 
i Quintana. Belascoain 54. altos Te-
¡téfoBo M-4735. 
44603—21 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SK V E N D E UN CAMION F O R D D E 
cadena con carrocería express. Tieno 
encerado nuevo y chapa nueva. I n -
forman Pasaje Oeste entre Luis E s t i-
vez y Bstraoa Pa lma . 
45329—14 oct. 
T I N T O R E R O S , P L A N C H A D O R E S , 3 
calderas de vapor 1, O. H . Pv "Wi-
llian Kane" y dor 3. H . P . , y cal-
deras para máquinas de planchar a 
30 y 40 pesos. Patricio. Vives, 37. 
Teléfono A-1749. 44958.—14 Oct 
i E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Mendoza, pegado a Mayía Rodríguez, 
vendo una casa con pasillos latera- T D^lo-irta v San M-iriann Air. 
les. portal, sala, tres cuartos, baño iJuan delgado y C?an Mariano. A m -
interealado, comedor, cuarto y servicio pl¡ación Mendoza, lo más lindo V me-
i de criado, moderni y se entrega en el 
jacto. Valor $7,000, dejo la mitad en 
hipoteca. Suárez Cáceres. Habana 
! 89, los días de fiesta. Teléfono 1-1853. 
C440t>.—4d-10 
Preciosas parcelas, vista al Parque 
j c r . Teléfono 1-2750. Noroña. 
4 5 1 5 6 . - 1 2 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N I O S 
C O M P R A S Camión Pierce Arrow, de 5 tonela-i 
das, de volteo hidráulico $2,500 su|COMpRO CASA , E N ^ HA BAÑA 
Último precio. Gomas completamen-ÍPara fabricar de cinco metros de 
p v • J (frente en adelante; F . Cantero, Am-
t? nuevas. Ln condiciones de nue-jmas loo altos, teléfono M-3391. CNo 
vo. Cuban Auto Co. Ave. do la soy corredor). 
r> - i i - or,- 45289—13 Oct 
República 29/ . 45084—14 oct. 
C H E V R O L E T E N 250 P E S O S , V E N -
de uno flamante vestidura Kakki , 5 
gomas, es tá produciendo 3 pesos dia-
rios. Garage Aguacate, 19, es una 
ganga. . 45263.—14 Oct. 
S E V E N D E UNA C U S A F O R D com-
pletamente .nueva del 24, con cinco 
gomas Michelin nuevas, vestidura, 
fuelle y pintura nueva, arranque, 
acelerador de pie, t imón Cadillac y 
un aparato contra el robo. Puede 
verse en Pozos Dulces, 7. 
45264.—14 Oct. 
S E V E N D E N E N $600 T R E S CUÑAS, 
una. Fiat , tipo 0; una Briscot, y una 
Stein. Informes: Teléfono U-1152. 
Desagüe , 94, Habana. 
• 44703.—15 Oct. 
U R B A N A S 
CASAS BARATAS 
de sala, dos hafcitaciones, con portal, 
baño intercalado y demás comodida-
des, las fabrica muy bai íAas el maes-
tro constr'.iotor Navarrete. Si ustod 
eiuíere hacer un buen negocio, no com 
pre casa hecha, busoue un buen solar-
cllo y vea al constructor Navarrete, 
que Cl lo fabricará una casa buena 
y económica. E l eonsiructoí" Navarr;?-
tp tiene depósitos de materiales de-
todas clases y camiones para el ser-
vicie eíe sun obras y por esa razón, 
pneele fabriear más bal ato que los de-
m á s . Oficinas Infanta 55, aliu?. y su 
Teléfono es U-2G99 t todas horas. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden en la Calzada de Concha, 
calle Pedro Pernas y calle de Pérez, 
a media cuadra de la Calzada, varias 
casas de altos de reciente construc-
ción, todas están en la acera de la 
brisa, tienen agua en todo tiempo, 
producen buen interés y siempre están 
alquiladas por estar situadas en la 
zona donde más industrias tiene la 
Habana. Se dan facilidades de pago. 
Para más informes su dueño en Pe-
dro Pernas, 13, altos, de 11 a 2 y de 
ó a 8 p. m. 44905.-14 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O G R A N RODEOA E X C A L -
zada. Sola en esquina, paea poco al-
quiler, tiene una ^ra.n banitma, pila-
do vemde.- ^100 diarios. St» üa por la 
n itad de su \yloi . Informa.-i Monte 
y Angele;?. Café Nuevo S-srlo. Cáva lo 
in3;;n—u oct. 
M : \ l J O UNA P A N A D E R I A Y V 1 V E -
res - n $7.000 con $4.000 al contado. 
Tiene So añas de establ'.-olda. hace S 
sacos. Tiene buena venta de mostra-
dor. S aílos de contrato v $60 de al -
qu'ler, eoi. comedidad para familia y 
to'.'a la dependencia y servicio tlel n>.-
B'-cic. E l eiuo no sea del giro no m* 
n.ole-ste. Más detalles Vidriera del 
C i f é Marte y Belcna, de 8 a 10 y d« 
12 a 3. Vázquez. 
44323—14 cct. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $1,300 con 
600 pesos de contado, tiene vida pro-
pia, 6 años de contrato y poco alqui-
ler. E s t á en la Habana. Más detalles: 
Vidriera del café Marte y Belona. 
Vázquez. 44991.—16 Oct. 
EN LA C A L L E DE MANRIQUE 
próximo a Neptuno. se vende bue-
na casa de dos plantas, en acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros de 
frente por 27 .56 de fondo. Precio 
$42.000. Inversión inmejorable. 
Trato directo. Manzana de Gómez 
No. 260. 
45007—18 oct. 
E N E L R . MENDOZA HE V E N D E 
una casa compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina 
v servicios completos. Call-í Libertad 
'fnlre Golearla y M . Koórigr.ez. E n 
la misma informan. 
4501?—13 cct. 
PARCELAS CHICAS EN 
INFANTA 
Vendo ires pareclitas de te-rreno de 
6 1-2 por 15 con frente a la calzada y 
fivnte también a la c^Uo Xifres y 
cerca de- Cario.; I I I . Aprovechen osla 
eportunidad que de c-ta medida r.o 
hay más on toda la calcada con poco 
dinero se hace an biipn local para co-
mercio y buenos altos. No reparo. 
Asegure su dinero para el futuro. 
Precio a $95.0G ir.«tro Vidriera Tea-
tro AVilson. Belasccain ¿4. Teléfono 
A-£31<L López. 
CASAS EÑ~ÑEPTUNO 
Vemlo cuatro hermosas casas de 6 1-2 
por 20. dos plantas, cerca de Infanta 
punió comercial, el terienc» solamente 
de cada una vale $]5.00C y yo lo doy 
todo <in $21.000 cada cata; hr-íran nú-j 
meros y se conver.ceráh. Vidriera del 
Teatro Wilson. Belasccair. 34. Telé-1 
fono A-231&. López. , 
GRAN BODEGA 
En Calzada contrato 8 añor, con 
una venta diaria de $85 a $100, 
precio $8.500. Esta sí es una ver-
dadera oportunidad. Informa j . P. 
Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
CAFE y FONDA 
En $8,000 situado en el centro de 
la capital, con buen contrato y mó-
dico alquiler, lo vende j . P. Quin-
Se vende el puesto de Aves y H u - j ^ B?lascoain H altos del City 
vos calle Habana 159. 
B O D E G A MUV C A N T I N E R A C S X -
tre Habana, poco {¡Iqulicr, trnen pmuo 
puerde probarla, la vendo peio pre-
fiero socio aunque no tenga bastante 
dinei o. no soy corredor, «oy ol dueño 
y no soy del s i r ó . Se lo e^emoatruré 
No tonga pera le dar^ toda clasn de 
ír,cilMades y g. irantías para lo que 
vtted va a entregar, usted ir'smo la 
va a trabajar, estoy cansado de lú-
e.har con dependientes. Iní'onnan on 
Te;adillo 44. S r a . de Suárez. 
45370—17 oct. 
45^23—13 oct. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
LcomrhfaXml">ué^ íEu $8.000 con un contrato de 8 
DOS ESQUINAS MODERNAS 
A V I S O . S E V E N D I , 
completa, moderna 
nueva lo mismo sirvs p;i ra café .n.e i años, situada cerca de Prado xa 
oara fonda. Apodaca 58 entre Suárez . ¿ Á . , . »a. 
y Re\ iiiaKiííedc. ^ _ i rantizo de cantina y unos $15 
, 4;.-¿.i—21 oct. víveres> £s una verdadera ganga 
C E D O MI CAhA M L" R A L L A 47, CON hf_£¿._-.!- D i • CA n 




renta G0 pesos, se cede. Zanja y Salud, 
rega l ía . Informan en la ! 
44911. -13 Oc. 
Vendo una de tres 
Valle, cerca ele Inf 
con establecimiento 
A V I S O . POR T E N E R Q U E R E T I - BODEGA EN $2,800 
plantas en la «Ule rarse su dueño se vende un puesto i Con un contrato de 5 años, aioullel 
anta, rentando $210 ¿e frutas, aves y huevos; hace bue- L.'>n . . ^ zV. "'M^'ci 
;. y la doy en 24,000 |na venta y se da barato; tiene local «P-^t venta diana $4U. Vista hac( 
pisos. Otra en la calle Oqnendo, cer- para vivir un matrimonio. San Nico-J fe No dote do v e r L Pefa' 
ca ce Carlos ÍII, de ties r-an'a;,, r e n - l l á s 105. , a t , e .ae ver,a • ^Sta propií 
Oportunidad extraordinajia 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, • compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 ctjrca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
SI: VKNDE U N A U T O M O V I L M A R C A 
Estrel la tipo Packard, en perfectas 
eondicionesj, se garantiza todo su fun-
cionamiento, gomas nuevas y no es-
tá manchado. Fuó trabajado por su 
dueño. Garage Oquendo y Peña lver 
hasta, las 9 de la mañana: después 
trente al DIAIÍIO D E L A M A R I N A . 
Amador LOpcz. 
45088.—17 oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CAMIONCITO F O R D C O N C A R H O C E -
ría para mudadas o cualquier indus-
tria, lo doy a la nrlmera oferta razo-
nable. Verlo en Juan Alonso esquina a 
líedríguez, Luyanó . 
45162.—13 oct. 
DINERO 
reparamos intereses. Préstán:?3 
«oíre alhajas y objetos de valor., 
i L A HISPANO C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
wtís Monserrato. Teléfono A-8Ü54. 
COMPRAMOS 
¡nuebles de oficina, archivos, máqui-
•«as de t-scribir. cajas de caudales y 
I maqu ñas de coser Slnger, los paga-
do» bien. Llame al teléfono A-80o4, 
•'•ê as 6, por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind 1 in* 
I M P O R T A N T E P A R A ; U S T E D . NO 
desprecie ., la ocasipn. de reáiaurar .̂ sus 
muebles • por poco-dinero. Llámenos 
hoy mismo, no lo deje para mañana. 
JíftK encargamos de. tapizar, de arre-
glar toda clasa de. muebles, ya sea 
uein esmalte o barniz de muñe'ca,. ha-
cemos finidas para juegos de- sala, 
p:.ia pianolas y victrola.;*. hacemos 
i oí l inas, visillos, • lámparasj cojin-.-s 
para automóvi les , dorados para mue-
bles y objetos de arte. Honrosa re-
ferencia. T e L A-9299. A-2897. Ger-




San Rafael, 115 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O UNA P I A N O L A K E G A L CON 
rollos. L a doy barata. Se puede ver 
en Gervasio 59. 
4r.3".'>—14 oct. 
UN CÁDILLAC NUEVO 
Ciiesla $5,500. Por $900. Puede us-
tecl adejuirir uno de muy poc?) uso. 
Es una verdadera ganga. Urga su 
venta. Colón número 1. 1 
43174 .—14 óct 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L - ̂  , n »• Cn^ny* «rl^l v 23 mide 7.50 frente por 
zada del Vedado, próxima al Parque i Corredores y Contratistas, compra y i -o ^ ^ 
VíUalÓn, Sala, saleta, 4 cuartos, co- t \ casa« fabricaciones, repa-! detalles, telC-fono F-5o80. 
medor al fondo, dos baños intercala- vcll,-a *-awa, 45073 12 
tando $40'J y la doy en $38.000. V i 
driera Teatro Wilscn. Belascoain 3 
Telefone A-231Í'. López . 
45:;24—17 oct. 
453S: Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
C A F E E N L A M E J O R E S Q U I N A D E 
la Habana, a una cuadra del Parque, 
, con cuatro teatros alrededor, se ven-
^ L A R C I T O V E D A D O A L A E M R A - | d e por ]a primera ofertaf p0r no c0. 
nocer el giro y no poderlo atender. 
dos y dos cuaitos altos con baño 
pacidad para garage. Trato directo. 
Informes F-4421. 
•153S2—14 oct. 
VIBORA^ V E N D O UNA CASA ACA-
bada de fabriciar, en el Reparto San 
Miguel, calle Arellano número 9, de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, patio y tras-
patio. Precio $6,600, con facilidades 
de- pago. Informe: Pamplona 5, mo-
elerno, propietario. 
45251.—18 Oct. 
PARA F A B R I C A R 
Se vende l a casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño: Sr . 
Alvarez. Mercaderes, 22, altos. í 
45259.—14 cct. 
ua v lo irás alto de la caUe I , entre 
i  .  f t  or ;;6 fon-
Más 
raciones y demoliciones. Dinero en | - — — — . ^ MEJOR DB I jAW. 
hipoteca. Manzana de Uom?Z, ^ / U . !ton ^ terreno, mide 7x21, terreno l la-
Habana. Telf. M-9310. no. Infc-imes teléf . 
44930 30 oc 
1-2 
45204.—12 oct. 
I I S E V E N D E N LOS S O L A R E S 16 Y 17 
de la marzana 536. segunda amplia-
ción de A;.mendares. Cada uno 052 va-
ras . Acera de la sombra y uua cua-
I dra del Parque. Punto inmejorable. 
Precio $4.50 vara la mitad al conta-
do. H e n e r a Aguiar 76, altos. 
4310.4.—13 oct. 
C A S I T A C H I C A . C A M B I O S C R E -
vrolets del 25 y 24 por una casita, es-
tán rentando veinticuatro pesos dia-
r i o ^ que sea Santos Suáraz o la Ha-
bana . Pago diferencia si lo amerita. 
Garage. San Francisco. 53. pregunten 
por Vilabou. 
4523S.—17 oct. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y 
AVIACION DE CEDRINO 
Se avisa a los señores automovi-
listas, caballeros y señoras, que la 
gran Escuela de la calle 12 y 25, 
Vedado está funcionando a pesar 
del tremendo incendio sucedido el 
día 2 de Octubr.", habiéndose sal-
vado las máquinas de prác t ica . Es-
ta escuela tiene su instalación en un 
gran solar de 20.000 metros para 
practicar antes de meterse en el trá-
fico. 
CALZADA DE LA V I B O R A 
esquina cerca de la estación, con am-
plitud y comodidades, en 500 metros 
de superficie con 10 de frente. Ga-
rage, jardines, sala, comedor, cuatro 
aposentos bajos y baño completo in-
tercalado, escalera interior para dos 
habitaciones en los altos con su baño 
completo, pantry, lavadarg, cuarto de 
criada y patío . Precio: $30.000. 
GERARDO M A U R I Z 
Obispo 16 
Teléfonos M-8884 > FO-7231 
Vedado, casa a media cuadra de 23 
próxima a la calle G, moderna, 15 
metros de freníe por 40 de fondo,; Vendo dos magní f icos solares, muy 
- , , • • .•.o/: n/wv bien situados, en los barrios mejores 
i habitaciones, garage S^o.U'JU. 
informa: doctor Tellez, Animas casi 
esquina a Consulado. 
45309—13 Oct. 
C A F E V F O N D A E N E L , C E N T K U 
<e la Habana; vende diario 100 pe-
sos; contrato 5 años; módico alquiler. 
Precio, $6,500. Trabadelo, Crespo > 
Animas, café, de 2 a 4 y de 8 a 10 
de la noche. 
45319—13 ü c t . 
(TARAGE. SK V E N D E . E5j B U E N NK-
gocio y de porvenir. Informan en Eo-
lascoaín 650, altos, de 7 a S p. m. 
M. G. 450G5 13 oc 
EN CIENFUEGOS 
Vedado, a la brisa, calle de letras, 
entre 17 y 23, 17 metros de frente 
por 50 de fondo, magnífica casa, 
5 habitaciones. 3 baños, 2 garages, 
$46.000. Facilidades de pago. 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando, esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Lealtad. E l otro en ia Avenida de 
Aragonés , frente a la Quinta del se-
ñor Ferrer, con 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. Informa: Sr . 
B . R Apartado 1461. Habana. 
44723.—14 Oct. 
En Zeqiieira, a dos cuadras 
Vedado, e sp lénd ido chalet moderno, de la calzatia del Cerro, venCo una 
d i OAA , i ; ca^i «ala saleta de azotea, dos cuar-e esquina con I .200 metros., en lo ,o¿ mampostería con teja francesa en 
3,500 v con una superficie de 12* 
POP. T R A S L A D A R S E , S E C E D E E L 
local de la casa de modas de Compos-
tela. número 47, casi esquina a O'Rei-
liy. También se ceden las vidrieras si 
se desean. 45126.—13 Oct. 
S E V E N D E E N G U J N E S . E N 3,000 
pesos, y con facilidades de pago, se 
vende la mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
g-ozana", en la misma: Almohalla 4, 
o en el hotel, Esquina de Tejas, da-
rán razón. C-9400,—10d-10 
rnejor del Vedado $58.000. Sólo el 
terreno lo vale 
La única manzana de 6.000 metros 
t s 
' 
metros. Informes en Santa Teresa ¿o, 
entre Primellos y Churruca , Telé! ono 
1-4370 
4300*. —1" cct. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462|Coloc^cione5 de los aspirantes a 
1 hauffeurs y los señores eme cuie-
ENCARNACION 
no muy lejos de la calzada. 180 me-
tros. Tiene portal, eala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, baño, co-
medor al fondo, patio y cuarto de 
criado. Precio: $8.500. 
con frente a la Calzada Columbia,! Arquitectos Emilio Prats y Co. 
frente al gran Colegio de Belén a i Arquitecto?., constructores. ^ y \ t 
4-1 o nn I tos y piesupueetos .8ratls- ^ar* ,5° 
LOMA DE CHAPEE 
E N L A B A T E R I A D E S A N T A C L A R A ' • _ ^nra„A0. ~C\- J "t ¿L 
J'Kgos de cuarto. $100, con escaí.k- (Marina e Infanta), pabellón n ú m e - I l a n aPrencler. el OtlClO de Chautteur 
iii *„u"es cll*rpos. $200; juegos de ro 3, se vende muy barato un piano de 
«'•v • « _ I.-,.,-..t I 
después de conseguir el t í tulo 
(ti?' *68; Jfegos de comedor, $V.>; 
'r^ParaíeE- i v ¿ ' C(-'n luuas, $30 en 
iti!* a- ' cocl"^la.s modernas, $20; 
o.r,a^ rc's' $J5; cómodas. $15; mesas 
íes Í^A?' $!i-00:' modernas, peinado-
'd.. ~ J 0; vestidcres, $12; columnas 
ÍPÍ ^.n3- ÍS: camas de hierro. $10; 
E S billas y dos sillones de caoba. 
maüQ!i y slllas americanas, juegos es-
«"n ™ v ,Je sala- ^95; si l lería de to-
«OBor 7 ° ?s; lámparas, máquinas do 
W H J T 6 8 de cortina y planos. 
Rjf- ^r "na verdadera ganga. San 
^ i - ^ ' l . Uo, telefono A-4202. | 
^ ARREGLAN MUEBLES 
K r el taller que usted puede man-
dei-rl^? "febles arreglar que se los 
ESt-S? ? ccnipietamente nuevos por 
",u/ malos 
«smalumos 
11 M c2ín í 1 ^ 6 de muebles. Llame I -u-b,uü. £ai, Miguel 140. 
últ imo modelo, 44311. 
SÉ V E N D E U?J P I A N O C O M P L K T A -
meni.e nuevo, J . Glralt e Hijo, caja de 
caoba maciza refractario al comején, 
se dá muy barato, no compre sin an-
tes ver esta oportunidad. Aguila 211. 
casi esquina a Estre l la . 
44323.—13 Oct. 
S E V E N D E E N P E R F E C T A S CONDl-
c íones y por módico precio, un piano 
marca Hamilton. Informes Antón Re-
cio 60, altos. 
S. S. —13 cct. 
jevos po 
que estén. Barnizamos, ¡ 
ir. tnH\ , , ,y doramos, tapizamos' 
pawi„ 0.s esillos, reformamos y tabrl 
44474—20 oct. 
VERDADERA LIQUIDACION ¡ 
¡-uarcz número 7, esquina a Corra-í 
,cs- Telf. A-6851. "La Confianza", i 
ALHAJAS 
i p i d a m o s un inmenso surtido 
^ alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
i c|biCor y toda clase de piezas 
Jekas a precios incre íbles . 
ROPAS 
enernes un surtid 
lod 
CUalquie , 1 c|ase de ropa, saldándola 
> inmenso c e 
a 
P I A N O L A S . COMPRO P I A N O L A ^ 
en cuakiuier estado, pagA.idolas tan-
to como el que m á s . Llame al Telé-
fono M-'i084. 
43535—15 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
Doy $80.000 en una sola 
partida al 7 por ciento; 
partidas de 25 a 30.000 
al 6 y medio por ciento. 
Trato directo con el intere-
sado. Angel Lluria. O'Reilly 
23, de 10 a 5 . 
45187.—13 cct. 
S00 metros terreno con frutales y ,una 
hermosa casa bien construida. Cons-
ta de jardín portal, sala, dos saletas, 
hall, seis aposentos, dos grandes ba-
Funciona también la Agencia de S ^ o o T ^ dOS ^VT&V&S- Precio: 
TRES PROPIEDADES 
MODERNAS 
en Carlos I I I cerca de Infanta, dos 
a 20 mil pesos y la otra en 35 mil . 
Aquél las tienen 113 metros y constan 
de portal, sala, recibidor, 3 habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina, servicios y cuarto de criados. 
Un cuarto más en la primera1 planta. 
L a de 35 mil es también de 2 plan-
tas con el mismo reparto y garage. 
$12.00. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de (a Calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puedo po-
para dos socios que quieran gana 
dinero. Informan Belascoain 54 
altos. J. P. Quintana. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
Ganga en la calle 12, precioso sola 
de esquina con una medida de 3^ 
por 46 a $ 5 . 9 0 , donde hoy vah 
$ 7 . 5 0 . Otra ganga con frente a h 
línea de Playa y próximo al Hote 
Almendares con una medida de A-
por 59 a $ 3 . 9 5 . No deje de apro 
vechar este negocio, que dentro di 
un año tengo la seguridad de qu( 
lo venderá a $10 . Informa J . P 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te 
léfono M -4735 . 
REPARTO ALMENDARES 
Gran paño de terreno, frente a í. 
jínea, vendo con una medida de 2 í 
por 47, llano completamente. Vista 
hace fe. Está situado en la calle B. 
lo mejor de Almendares. J. P. Quin 
tana. Belascoain 54. altos. Telefone 
M -4735 . 
4 4 6 0 3 - 1 4 oct. 
CASA D E P R E S T A M O S . S E V E N D I ! 
per desavenencias sociales, bien si-
i tuada. buen contrato y en buena-
líCr Otro giro ü desea, in lorman en I condiciones. Ir.forman Jesús del Mon-
te 196, altos. 
la ¡ni íma 
4 4 0 4 5 - 1 « oct. 
da clase de fabricaciones. No cobra-
\ lONDO UN fciALON D E B I L L A R E S 
o n 4 mesas nuevas y cinco años de 
emirato en el local. Más de 300 pe-
rnos nada adelantado. Teléfono 1-44... sos de utiiidad mensual. G. Alvarez, 
41097.—i» O^t. ¡edif icio L a r r e a . Dpto. 302. 
43867.—10 Oct San Lázaro, próximo a Galiano, ca- ¡ ' ¡ 
sa moderna, 3 plantas, renta $205.1 REPARTO "ALMENDARES 
Precio $ 2 5 . 5 0 0 . Vendo sohres a plazos con facili- F E D E R I C O PERAZA 
Manrique, próx ima a oan Lázaro, 5 \ \ p Q u i n f a 
plantas, renta $230, $30 000. G e - j ^ t e L M U 7 3 5 . 
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo- ' 4 4 5 0 ? — - ^ l oct. 
nos M-8884 v FO-7231. 
44987—13 oct. 
n 1 Caf* uos Arpea, Reina y Rayo. T«ie 
dades de pago en este trepano. fonü A-9374. v'enao y compro toda 
44995—13 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Rí«la<.r^ain ")4. al- 'clase do negocios y doy dinero en hi-
poteca, l n hotel en $2.000; una car-
riterla en $2.000. Vende media rea. 
Vendo esquinas ea ei Cetro y Jesús 
del Mont3 In ían ta . Estévez, Santos 
Si'iífts y en Ja Habana. 
Para los que quieran aprender a 
manejar sin perder la colocación se 
enseña de 5 a 7 de la tarde y de 8 
a 10 de la noche y los Domingos. 
Aprenda el oficio, sea para el sport 
como para ganarse la vida en la me MANRIQUE 
. r- j 1 r • • 1 , ien acera de brisa, de Neptuno al mar, 
jor t-SCuela de t uba dirigida por el oasa de planta y media, midiendo 
conocido driver ingeniero automo- r^,28- VTWÍ? í 3 ; 000- B a j o s - z a g u á n , 
... _ , n , "5,-"J,-I" auiymu jSaia> recibidor, 4 aposentos, baño, co-
\¡lista Jcse Cedrino. medor, cuarto de criado en ia azotea 
43994—13 oct. 
DINERu 
bles'11105 dÍne'ro sobrc alhajas, mué-
Iroia r0P^, pianos' Pianolas, vio-
bu " l ^ n a s de coser y escri-
«aúsic C,aSc de instrunientos de 
s 3 
^ £ r""1^0 7' es^uina a Corraos 
^ Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
5,000 pesos sin comis ión. Habana y 
Repartos, lo mismo para fabricar 
también Í6,000 a $30,000. Informan: 
Neptuno 29. "Campoamor", de 9 a 
I I y de 1 a 3. Díaz . 
44778.—15 Oct. 
GARAGES - D O V A L " 
¡Los más limpios y cómodos de to-
j dos los existentes en Cuba, a una 
¡cuadra del Prado y del Malecón, su 
! máquina no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garant ía . Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
I Habana. 
| O 1946 Ind^ 28 F b . 
. PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
| abiertos, precios los más módico?. 
¡San Lázaro 99-B entre Galiano v 
¡Blanco, teléfono A-2356. 
• Ind. 13 a». 
y cuarto de baño, cocina,- patio. A l -
tos: saleta sala y -gabinete, comedor, 
baflo, cocina, azotea. 
A LOS RENTISTAS 
Vendo esquina nueva, tres plantas, 
en la Habana antigua, renta 310, 
margen 10 0-0 de interés, Carlos 
Tercero y Ocuendo, bodega, Nico-
lás . 
44992- 16 oct. 
REPARTO " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. T e l . M-4735. 
44602 -21 oct. 
BODEGA EN CALZADA 
Verde garanclzado J8ü Kiaiios: pasa 
de aU'uiíer $40; es un or.tn negocio 
I para el que quiera establecerse, rara 
1 informes. M. Fernandtz. Reina y 
1 Kayo. Ca lé . T e l . A-i»3i"i. .Los Alpes. 
I 
OTRA EN MARIANAO 
C E R V E C E R A INTERNACIONAL 
Compro acciones .Proferidas. Comunes 
o fínicas de la Compañía Cervecarít 
Inteinacional (i'olar), desda una eu 
adelante; también compro residuos. 
Doy facilidades de entrega a la» ofer-
tas del interior. Dirigirse a Julio C . 




y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Eiñol , 
44931.—7 Nov. 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
COMPKO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comifiún ÚA Adeudos del 
\ j x k \ n t ü i i i i m \ L r \ i \ t \ K j ¡ siado en todas cantidack-s, pago in-
íRANClfcCO K. \ ADDE.S l l K N l - hU- mediato, negrocif. dentro de 24 horas 
lares a plazos cómodos dando î U'O de Deja Í3o0 mensuales; preci» fS.OOO. ¡ ci^^oiiés de convenido Antonio Mén-
or.trada y (akrtéa con el 33 Oiy del 1 no paga aiqulle'-; tiene cemoaidadaa | Jez Qoispo 15, Tei A-2G75. 
importe deiando el resto en primera ' piua familia. S© dan facilidades de ' ' ^ g i ^ 'o oct 
hipoteca. Santa Catalina 40 casi es- | yago, inlorman- Tel . rt-aSíl. 
qmna a Armas., l íeparto Lawton. Pro-
vtetos a su gusto. 
4 4S!)-i-)5 oct. 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de f^nte por 12 de fondo 
propia para establecimiento Se entr^-, 
ga en PI acto. Se 'yendo en .S6,S0O. en la callo Prensa, entre dos pareoes 
EN E L CERRO. VENDO 
informan en Santa Terysa 2;; entre 
Cnurnua y Primelles, Te l . 1-4370. 
VEDADO 
hermosa esciuina de dos mil metros en 
la calle 17, a $55. Tletie fabricación 
antigua, en renta actualmente. 
EN LA C A L L E 13 
entre calles de número, solar com-
pleto fabricado, con jardín, portal, sa-
la, 4 habitaciones, baño, comedor, 
cuarto, de criado, garage. Precio: 
533.000. 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de la calzada, una casa, portal, sala, j 
salaia, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
r.endiehte, patio y traspatio con drbo-1 
Jes frutales en '0,200. E s una ganga | 
informan en Santa Teresa 23 entr» 
irimelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
*3U0;{.—13 cct. 
un solar de 11 metros dó frente por 
S8 de fondo a $(5.70 metro, informan 
en Santa Teresa 23. Telétono 1-437Ü. 
43(>Oo. —13 oct. 
C R E D I T O S D E L . G O B I E R N O , A P R ü -
bados por la Comislún de Adeudo?, 
no los venda Jin antes ve,- mi oferta 
oosae il.OQO hasta $25,000 en la Ha-'Alberto Cuervo. Aguiar 65. Teléfono 
VENDO BODEGAS 
baña y ^u» sarrios . Se cian taciliua-
oes de p<tgo. Informa: F . Peraza, 
Ucina y Kayo. Teiéíur. / ¿ . -f iH. 
iVJ-7-!91, 44823—?2 oct. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
V I C K X T E C A B A D D E R O 15 H I J O NOS 
liacemos cargo de construir hornos de 
A I T T 1 R A Q H F AI ÍV/ lFNnARF's 1 Panade'ía y dulcería, fogones, rever-rtL.lUlXAO L»L /AL.iVlILl>L'rtI\LO Deros en cualquier parte üe la repúbll-
ia la salida del Puente, chalet de una ic* . Informan; San .Lázaro 
¡planta, con 697 varas de superficie. 
Consta de portal, jardín, sala, eome-
I dor hall, cuatro habitaciones, cuarto 
|y servicio de criado, garage. Precio: 
l$22.000. 
T R U J I L L O Y GALLEGOS 
M I E M B R O S D E DA B O L S A 
C O R R E D O R E S 
M-2403.—Habana 79% 
Altos de la Joyería " E l Gallo" 
45313—13 ct. 
Teléfono 1-1677, bodega. 
42090. 
\ ioora . 
i OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
CAMBIO, VEN'DO MI CASA E N E L 
mejor lugar del Vedado F-215, casi 
esquina 23, por casitas chicas en ba-
tiene un mes, con muchos extras, se I rriada que guste, tiene 9 por 50. to-
DODGE, ULTIMO T I P O , 
lo doy con facilidades de pago, mejor ' do fabricado 
negocio, no lo encuentra. Informan-
M-9821. Faneg. 43227.—14 Oct 
45252.—13 Oct. 
Comején. E l ünicp que garantiza :a ! e^ m ^ y ^ e n Y s ^ 
completa ext irpación de tan dañino | barata por no poderla atender. InTor Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P iño l . 409JJI.—15 Oct. 
DINERO TENGO 
Para dar en prime 
6 por ciento segú 
Manzana de Gómez 
fiol. 
man: Garage "Estrella y Oquendo' 
Teléfono LMÓ14. 44294.—13 Oct. 
V I B O R A E N L A C A L L E D E L A V 
BUENA INVERSION 
Sg vejide unu moderna y hien ccnslrul-
"a casa en San José entre Lucena y 
marqués González, compuesta de sala, 
fciileta, tros habitaciones, saWn de co-
uicr, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. I n f e r n a su 
ouoño señor Alvarez. Mercaderes 22. 
aitos. Se puede dejar parte del pre-
Cifi en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
EN E L CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
AVENIDA M A Y I A RODRÍ-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos con-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.— Mendoza 
v Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 1 7 j n 
VENDO CAFES, FONDAS. CAJAS 
m a ^ r L T 8 ^ 'T i»" ^ V w d o ^ r t S ! aprobados por la Comisión de Ad.u-
^ r r ^ e A s ' m u v V a V t ^ Cualquier cantdad. No venda sin 
r 
i des cualras del tranvía, so {eoa%n^„la ^ ' ^ ^ Para ""a- n"m,!ro-i 
íamll ia . toda de cielo raso, con I 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, a por 2¿ 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y l>0 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y "0 al 
mes Más informes: Te.éfono 1-Z647. 
J e s ú s Vlilamarfn, Ourege 8S, esqui-
na Santa E m i l i a . . 
439Sa.—3 Nv. 
vende en S6.70C casa de 'nimpostcna , c . . „ -
v azotea. Tiene sala, recibidor, cua-I ^ , r a a a de mai-inna y su trarpauo pa 
tro habitaciones, comedor, dos baños | cualquier .industria. Intonnan: 
•-ama i eresa 
SE VENDE 
Camión Packard de volteo 
^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ * S ¿ ™ n ™ l ^on $200 o $300 do contado y el 
í ¿ n . Tei : 1-3169. i ̂  I'4'70- 43003.-13 oct. rest0 en p l ^ S cómodos, vendo SO-
1 • •• , i R«r^-,vtr. ron a ranra-
REPARTO 'LA FLORESTA' 
r . ^T-p-v. r»F DOS P E A N T A Í p A ^ p A . E N $9,000 O C T A V A 21, en-CAS A N L L \ A Dt. u u s ^-^v , tre Mllifrros y San Francisco, sala. evo I 
lares en este eparto, c lc t  
ríllado, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . F . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M -473J . 
44602—21 oct. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
aim=| 
a es 
I R O I S I B E E R 
/ O S V O / O V / D A S * A . o f t c / j O COr3CCJ/*S>C 
OCTUBRE 13 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
L A G L O R I O S A F E C H A D E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
A M E R I C A F U E C E L É B R A D A A Y E R C O N D I V E R S O S 
A C T O S E N L O S E S T A D O S U N I D O S Y O T R O S P A I S E S 
E l director de la Unión Pan Americana quiere hacer 
dedicación especial del Día de la Raza a las relaciones 
de los países ibero-americanos con los Estados Unidos 
UN B R I L L A N T E D I S C U R S O D E Z A R R A G A E N NEW Y O R K 
(De nuestra redacción en N. York) capital importancia para nosotros, 
porque actualmente otras naciones 
Hotel Alamac, Broadway and 
71st st.—Organizada por la Socie-
de este hemisferio se ocupan más 
de sus relaciones con nosotros que 
dad Mutualista Mexicana, bajo el ¡nosotros de las nuestras con ellas, 
patrocinio del Consulado general 
de México, y con asistencia de re- L A COLONIA HISPANA D E NEW 
presentantes de todas las colonias 
hispanas, esta noche se celebró la 
tradicional Fiesta de la Raza, que 
este año tuvo múltiples aspectos y 
muy simpáticas derivaciones. 
L a solemnidad de hoy tuvo co-
mo nota culminante el discurso que 
la Sociedad Mutualista Mexicana 
Y O R K C E L E B R A E L 4<DIA D E 
COLON" 
N E W Y O R K , octubre 12. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s colonias his-
panas de New York han celebra-
do hoy, con diversas solemnida-
des, el Día de la Raza, contribu-
yendo a ello el hecho de ser igual-
encomendó al jefe de la redacción j mente día feriado en los Estados 
del DIARIO en Nueva York, don | Unidos, aunque, no obstante, aquí 
Miguel de Zárraga, para que éste | abrieron sus puertas algunos de 
rindiera un efusivo homenaje a la |los grandes almacenes, 
nación descubridora de América. j E l acto oficial de mayor impor-
E l discurso del señor de Zárra-jtancia lo constituyó el banquete 
ga, constantemente interrumpido jofrecido ayer por la Unión Bené-
por los aplausos de" la concurren-ifica Española, auspiciado por el 
cia, constituyó una bellísima ora- Cuerpo Consular, en el que hizo 
ción literaria, siendo al final fe-
licitadísimo el brillante orador. 
Por iniciativa del señor de Zá-
rraga se elevó un sentido mensaje 
cablegráfico a S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I , como jefe augusto de 
la nación progenitora de las vein-
te naciones hispanoamericanas. 
También se dirigió un efusivo 
uso de la palabra el cónsul de Cu-
ba, en nombre del decano, que es 
el Cónsul del Perú . 
E l señor Tabeada habló de los 
ideales del verdadero hispanoame-
ricanismo y "magno empeño de los 
hombres más grandes de América" 
y fué muy aplaudido. 
Hoy se celebró una función gra-
saludo"~al "general Calles, Presiden-¡ tuita en el Teatro Español de la 
te de México cuya bandera ampa-icalle Catorce, representándose los 
raba v honraba a la fiesta. entremeses "Monomanía Taurina" 
Después del discurso del señor ¡y " E l Flechazo", 
de Zárraga, que fué comentadísl- Pero ha sido la colonia mexica-
mo, se efectuó un interesante con-.^a la que cío la nota de mayor 
cierto artístico, en el que se dés- esparcimiento y de índole social, 
tacó la famosa diva mexicana Car- al organizar, por Aedio de la So-
men García Corneio, que fué acia- " ^ a d Mutuaxistaf Mexicana, una 
madísima. Y la fiesta terminó c o n l P ^ » 6 ^ velada literario-musical 
un animadísimo baile, que se pro- | seguida de un baile que se pro-
longó hasta las primeras horas de ^ n f ó hasta muy avanzada hora 
F O N T A N I L L S 
Entre los muchos Eduardos que 
hoy celebran su días figura el doc-
tor Eduardo Fontanills, actual sub-
director de " L a Purísima Concep-
ción", la" gran casa de salud de la 
poderosa Asociación de Dependien-
'0s y hermano queridísimo de quien 
tiene en esta casa tan arraigados 
afectos como nuestro Enrique Fon-
tanills, el inimitable e insustitui-
ble Maestro de la Crónica social. 
E l doctor Eduardo Rontanilís, 
que es uno de nuestros facultati-
vos más afamados y un bien ci-
mentado prestigio de la medicina 
en Cuba, recibirá hoy, con motivo 
de su fiesta onomástica incontables 
agasajos y felicitaciones. Los 
grandes éxitos obtenidos en el ejer-
cicio de su difícil profesión, su 
bondad exquisita, su caballerosidad 
y corrección nunca desmentidas, 
harán que hoy reciba el más grato 
de los halagos, que es el de las 
amistades sinceras; el de la grati-
tud, el del verdadero cariño. 
A estos halagos y congratulacio-
nes de que hoy se verá colmado el 
doctor Eduardo Fontanills agrega-
mos nuestros votos muy cordiales 
por cuanto sea para su felicidad, 
votos dictados por la amistad y el 
afecto. 
l i l i ; 
UN ASPECTO D E L ALMXrEBZO EN C O J I M A R A E O S D O C T O R E S R X V E R O , 2 E N D E G X J I Y CINCA 
C U A N D O T O D O P A R E C I A S O N R E I R I f E N L A V m T 
U N A J O V E N S E Ñ O R A , C A S A D A Y C O N T R E S Hí t 
P U S O A Y E R F I N A S U V I D A A H O R C A N ^ 
Su esposo, con el que no había tenido disgusto alguno 
pues parece que se llevaban muy bien, ignora los ' • 
que tuviera para adoptar una resolución fln0tlVos 
i • tan exh^ 
Ayer en las últimas horas de la ¡oficial señor Aybar ' ^ 
tarde, el doctor Anglada, médico ¡segundo centro dp' 7 el • 
de guardia en el segundo centro de i. Declararon, antp S10corr08. ^ 
socorros, reconoció el cadáver de nio Bustralot v J,lez> En 
una mujer, que presentaba los sig- i en la forma refer ir l?^0 
nos de la asfixia por suspensión, i pusieron que jamá. + y a i a W t 
apreciándole un surco equimótico ¡cías de que hubiera ^Vier011 fi-
en el cuello y una herida incisa en ¡el matrimonio 
muy bien y par * J t ó 
no comprendiendo la r S y íelí 
pulsara a Dolores J , 2011 i,"' 
carácter a, a d o p t é S ^ ^ e i 
lucion. En igual form al 
la madrugada. 
B A R K E Y . 
I T A L I A C E L E B R A COMO F I E S T A 
NACIONAL E L C E N T E N A R I O 
D E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
A M E R I C A 
Allí, el orador encargado de ren-
dir homenaje a la hazaña colom-
bina fué el periodista hispano Mi-
guel de Zárraga, que se orodujo 
en una bella oración justamente 
aplaudida. 
Los presentes secundaron la ini-
ciativa del orador enviando cable-
ROMA, oct ubre 12. (Associated i Sarnas congratulatorios al Rey 
Press) .—Ital ia se propuso hoy re-¡Alfonso de España y al Presiden-
cordar al mundo la tradicional cu- te Calles de México, 
ña genovesa atribuida a Cristóbal ^ colonia italiana, por su par 
Colón, observando como fiesta na 
cional el 433 aniversario del des-
te, también ha festejado el Día de 
la Raza con diversos actos, entre 
cubrimiento de América el insigne ellos una ofrenda floral ¿eposita-
navegante ^ ante el monumento a Cristóbal 
Las banderas estuvieron hoy iza- Colón en la plaza de Columbus 
das a tope en todos los edificios jCirclp, por una delegación de su 
públicos del país, dándose en las seno. 
escuelas muchas conferencias acer- ,T1lTT^T v,,rlc,ÜTr,.XT. ^ v 
ra de Cristóbal Colón y sus haza- L A UNION PANAMERICANA CON-
ñas ori5lODdi ^ n ¡MEMORA E L DIA D E COLON E N 
E n Génova, el aniversario del WASHINGTON 
WASHINGTON, octubre 12. (As-
sociated P r e s s ) . — E l único acto 
oficial con que fué conmemorado 
hoy el Día de Colón en la capital 
nacional, estuvo a cargo de la Unión 
Panamericana. E n el Salón de las 
Américas, el director, Leo S. Ro-
we, reunió a su plana mayor esta 
mañana y, en breve discurso, ase-
guró que el Día de Colón debe de 
ser la fecha más cumplida para la 
observancia de un "Día Paname-
descubrimiento de América fué cê  
lebrado con t n solemne Te Deum 
cantado en la Catedral de San Lo-
renzo, y una imponente manifesta-
ción hasta la casa donde se supo-
ne que nació el inmortal marino, 
declarada monumento nacional. 
E L D I R E C T O R D E L A UNION 
PAN A M E R I C A N A Q U I E R E HA-
C E R D E D I C A C I O N E S P E C I A L 
D E L DIA D E L A R A Z A A L A S 
De brillante por todos conceptos 
puede justamente calificarse el al-
muerzo-homenaje que en la tarde 
de ayer le fué ofrecido en las pin-
torescas playas de Cojímar a los 
doctores Felipe Rivero, Rafael de 
Zéudegui y Manuel de Cinca en el 
aniversario de la fundación del re-
nombrado Bufete de tan distingui-
dos miembros del foro cubano. 
Predominó en toda la fiesta ín-
Locamo. tal vez sea también la Jima camaradería reinando el más 
atenuación del dominio que los'franco regocijo; desde el chiste de 
franceses mantienen sobre esa r i -
A c e p t a n e ! p a c t o . . 
(Viene de la página quince) 
R E L A C I O N E S D E L O S P A I S E S ricano", por adaptarse singular-
I B E R O A M E R I C A N O S CON L O S ¡mente a ello el aniversario del des-
ESTADOS UNIDOS 'cubrimiento de América por Cris-
N E W Y O R K , octubre 12. (Uni- tÓbaI ColÓn-
ted Press) . — E l director general 
de la Unión Pan-Americana, Mr. 
Rowe, abogó hoy por que se de-
dicase este día memorable "a la 
consideración de las relaciones de 
los Estados Unidos con los países L O N D R E S , octubre 12. (Asso< 
iberoamericanos". E n un discurso,ciate(j press) . Uno de log aviado-
EN LA ULTIMA PARTE DEL 
VUELO SE CAYO UN AVIADOR 
JAPONES 
ca y productiva región. 
Súpose esta noche que el prin-
cipal objeto de la provectada visi-
ta del Ministro de Estado polaco, 
Conde de Skraynsky, a Moscú, 
será el de modificar el tratado de 
Riga como preliminar de la con-
ceitac'ón ele un pacto de no agre-
sicn entre Polonia y Rusia. 
Se espeta que Polonia rectifi-
que sus fronteras con Rusia, en 
favor de esta na-ión. 
Sábese también QU*1 si el pncto 
de la Renánin tiene éxito, Grecia 
se propone negot-iar una alianza 
< on YüñóesíatH. asi como un arre-
glo general regional, acerca de los 
proMemas balcánicos, con Bulga-
ria, Rumanii y Yuc-oeslavia. Tur-
quía ..'••erá invitada a toma.' pai'te 
en dichos iristriiijcn*')?! ' rn sólo 
tn cuanto a los proM* i\a5 euro-
peos. No obstante, no se habla de 
fijar resppnsábilh: ult» •>! rase 
ríe vurgir p . ) ^ ' ( ü í l T . ' a i l n s en-
tre Rusia y nnimn'» resueno a la 
sobe-anía a-» la que fué oróvl icía 
i usa de r-i Bes^r.•»:.•.» hoy territo-
rio rumano. 
"Lo que realmente se está ha-
ciendo ahora en Locarno decía 
esta noche un distinguido diplomá-
tico europeo—es una especie de 
modificación del tratado^ de Ver-
salles." 
L O S A L I A D O S E S CASI SEGURO 
Q U E H A R A N I M P O R T A N T E S 
CONCESIONES A A L E M A N I A 
Vor Henry Wood, corresponsal de 
la United Press. 
LOCARNO, octubre 12.—(Uni-
ted Press).—Para^ poder conse-
guir que se Keve a feliz término 
el pacto de seguridad, se espera 
que en los días venideros próxima-
mente, se hagan algunas concesio-
nes importantes a Alemania. Stres 
seman y Lufh3r han trabajado con 
tanto éxito que actualmente se 
astrakan hasta la carcajada sonó 
ra y espontánea, cual si los espí-
ritus, un poco cansados de la tran-
cedencia de los textos y el estudio 
de "considerandos", "atenuantes" 
y "agravantes", abrieran un pa-
réntesis en la diaria tarea abando-
nándose, aunque sólo fuera por 
unos momentos, al reir que no ad-
mite artificio. Y para que la ale-
gría fuera mayor,, quedóse atrás 
el bullicio de la ciudad. 
E n la linda soledad de la cam-
piña cubana, junto a la majestad 
de un mar que este día quiso lu-
cir su m¿í indómita bravura en ese 
pedazo de tierra que guarda como 
sagrado tesoro su lindo explendor, 
instaló la alegre caravana su tien-
da de estruendo. 
E r a un justo homenaje de los 
años primeros del vivir, a la ju-
ventud triunfante de los . doctores 
Rivero, Zéndegui y Cinca, que jó-
venes aún, han sabido, merced al 
esfuerzo tesonero de sus volunta-
des, domeñar sumiso a ese esquivo 
éxito aue tan huraño a ratos suele 
mostrarse. 
Antes de servirse el almuerzo jfesía vaticinar verá coronado sus 
que fué admirablemente confeccio- desvelos por el éxito m á s . clamo-
nado por el restaurant Miramar, 
pudimos anotar algunos nombres. 
Doctor Manuel de Cinca; doctor 
Felipe Kivero; doctor Rafael de 
Zéndegui; doctor José Anatolio 
Irribarren; doctor Ramón de lá 
Cruz; doctor Pastor Lagueruela; 
nuestro compañero y Secretario del 
Centro de Cafés, señor Antonio Pé-
rez Manrique; doctor José Ignacio 
Golís; doctor Miguel Fernández de 
Castro; señor Ricardo Morata; se-
ñor Armando Cuesta; doctor 
Agustín Cantens; señor Ignacio 
García; nuestro compañero señor 
José María Herrero; Narciso Par-
do, Presidente del Centro de Ca-
fés de cuya Institutción es Nota-
rio el doctor Rivero; José Mario 
Fernández; Néstor Laho; doctor 
León Primelles; Alfonso Martínez; 
Juan Freyre; Miguel Noso, etc. 
E n los Brindis el homenaje fué 
ofrecido por nuestro compoñero, 
señor Antonio Pérez Manrique, 
quien después de hacer una com-
posición humorística de todos los 
concurrentes, pronunció las si-
guientes frases: "Como terminar 
permítaseme relegar el tono humo-
rístico que hasta ahora usé, y qtue 
i soy el primero en reconocer que 
ni me encaja ni me asienta, y to-
dos de pie tributemos una ovación 
a ese ígrupo de inteligencias jóve-
nes y animosas que con feliz acierto 
hace un año unieron los esíuerzos 
de sus energías fundando escuela 
de trabajo y saber, que no es pro-
roso y rotundo. Sepan los doctores 
Rivero, Zéndegui y Cinca que si 
de algo sirve la sinceridad de los 
deseos de pechos amigos y afines, 
sus empeños y aspiraciones, aún 
estando cifrados en límites de ex-
cesa avanzada, han de vencer triun-
fantes todos los obstáculos que a 
sus pasos los hombres y la vido 
puedan oponerles; porque si gran-
de, justo y honrados son sus pro-
pósitos de avance y ascención, 
buenos, rico y noble son los votos 
de los que sólo sabrán aplaudir 
alborozados en cada paso de ade-
lanto, y en cada bandera de éxito 
que logren colocar en esoíj duros 
picachos, que la existencia nos po-
ne frente a frente para que a la 
vez de duro bregar sirva de aci-
cate a los que saben luchar pen-
sando en el propio nombre". 
Después de disertar brillante-
mente en tono joco-serio el doctor 
José Ignacio Solís, los doctores 
Rivero, Zéndegui y Cinca dieron 
las gracias a los amigos que de 
mañero tan expontánea le rendían 
tributo de sincero afecto. 
E l DIARIO no puede dejar de 
unir su calurosa y entusiasta fe-
licitación a las que ayer recibieron 
los doctores Rivero, Zéndegui y 
Cinca, y a igual que sus íntimos 
amigos desea que el próximo año 
en fiosta análoga se celebren éxi-
tos y aciert<^ aún mayores, si ca-
be, que los muy hermosos que aca-
ban de celebrar. 
z : ; 
sus 
pronunciado ante los funcionarios 
preeminentes de la Unión, Mr. Ro-
we dijo las siguientes paalbras: 
'"Opino que es de verdadero va-
lor educativo para la opinión pú-
res japoneses queestán intentan-
do el vuelo de Tokio a Londres, 
cayó hoy cerca de Faruaborough 
a 30 millas al suroeste de Lon-
dres, mientras realizaba la última 
mandatos sobre algüHíis de 
antiguas colonias africanas. 
L a interpretación que podría 
darse a tales concesiones es que 
Francia e Inglaterra habrían pro-
curado hacer menos difícil para 
el Canciller Luther el poder ven-
cer la oposición nacionalista al 
propuesto pacto de seguridad. 
Si los franceses e Inglesies están 
dispuestos a hacer tan glandes 
«oncesiones a Alemania, ello prue-
ba suficientementoj que los expe-
dientes políticos han variado algo 
la filosofía de la post guerra que 
hallará su expresión más lúcida en 
el tratado de Versaldes. Cuando se 
hizo eso documento, cualquier in-
sinuación de que llegaría un día 
•en que por circunstancias especía-
les se hiciesen a Alemania conce-
siones contrarias a las ventajas 
considera bastante posible que a l - ¡ Sanadas en la guerra, .hubiera sido 
gi-'nas de las penas a que se con- i escuchada con risas y burlas. Aho-
blica de este país el conmemorar | etapa de su largo viaje desde La 
este día. Es muy apropiado que 
celebremos este día en la Unión 
Pan-Americana, porque es mi inten-
ción trabajar para que se fije este 
día como de ocasión especial para 
la consideración de nuestras rela-
ciones con los países iberoameri-
Bourget, cerca de París, a Lon-
dres. 
L a máquina que sevinó a tierra 
fué la de Kawaschi. 'El aviador re 
sultó Ileso, pero el propulsor da 
su aeroplano quedó destruido. 
E l comandante ATO aterrizó sin 
canos. Este debe de ser asunto de novedad en ' Farnborough, 
donara a Alemania en Versalles, 
sean perdonadas. 
Entre los puntos en que es muy 
posible que Francia e Inglaterra 
convengan para obtener la firma 
de Alemania al pie del pacto, es-
tán los siguientes: 
1. L a evacuación de Colonia. 
2. L a reducción de la ocupa-
ción militar del Ruhr. 
3 Administración militar me-
nos severa en el valle del Saar. 
4. Concesión a Alemania do han dado instrucciones a los ex-
pertos para que preparen una fór-
mula fmal de convenio para pre-
sentarla ante la conferencia cuan-
do esta vuelva a reunirse^ mañana 
en la tarde. Si llega a adoptarse 
esta fórmula el único punto que 
queda por resolver es el del arbi-
traje para mantener la frontera 
oriental de Alemania como fueron 
establecidas en el tratado de Ver-
salles. Se espera que esto asunto 
quede definido el miércoles. Y a se 
vit-ne tratando de él en conversa-
ciones privadas de lof| delegados 
Arístides Briand, Ministro de Re-
ía cioües Exteriores de Francia 
consultó con el ivlinistro Benes, de 
Checoeslovaquia y después se en-
trevistó con eil Ministro de Polonia, 
Skrzynski Después Stressman y 
Skrzynski conferenciaron privada-
mente. 
Un convenio de caballeros sobre 
el artículo 3 6 del convenio de la 
Sociedad de las Naciones es proba-
blemente lo que harán los confe-
renciantes. Alemania pone objecio-
nes a este artículo, y Francia, In -
glaterra, Bélgica, Italia, y Checoes-
lovaquia, miembros todas del Con-
sejo de la Sociedad de las Nacio-
nes, podían convenir privadamente 
en dar a Alemania consideración 
especial, cumpliendo su corivenio 
sin dejar que el asunto se lleve 
anto la. Liga. 
E L ASUNTO DE LA DEUDA NO 
SE L L E V A R A A LA D E C I S I O N 
D E L PARLAMENTO 
la cara dorsal del pie izquierdo 
Nombrábase la occisa Dolores Mus-
set Llopart, española, de 29 años, 
esposa del dueño del establecimien-
to de Víveres propiedad de Celedo-
nio Caudal Conde, español, de 31 
años y vecino de Espada número dal que regresó 
ocho. 
L a casa en que residía el matri-
monio con los tres hijos José, Jua-
na y Carmen, de 3, 2 y 1 año res-
pectivamente, está situada al lado 
de la bodega y se comunica con 
ésta . 
A las cinco y media de la tarde 
próximamente el dependiente de la 
bodega, Eduardo Candal Conde, 
hermano del dueño, de 23 años de 
edad, sintió- que llamaban a la 
puerta de la casa y como su her-
mano Celedonio había salido con 
los dos hijitos mayores, y la sir-
viente también con el niño más pe-
queño, al ver que no abrían supuso 
que su cuñada no estaría en la 
casa y al abrir la puerta y entrar 
el que llamaba que era un primo 
de su cuñada nombrado Eugenio 
Bustralot MUsset, vecino de Oficios 
número 108. fué a ver donde estaba 
Dolores y la encontró colgada de 
una sogá atada ésta al -notante de 
la puerta del reservado de la casa 
y ya cadáver. 
Avisaron a la policía personán-
dose en la casa el vigilante núme-
ro 1753, P . Amador y poco des-
pués el Juez dé guardia anoche, 
doctor Gómez Anaya, con el Se-
cretario señor Reyes Gramas y él 
bu?. 
marido de la occisa c l ^ } * * 
dal aue regresó a la casa ^ 
dos hijitos mayores al . ^ -
Neptuno y san Francis * ? ^ 6 5 
ocurría. a ^ lo 
Dolores no había teñid. * 
to ninguno con su l * ™ 0 
mentó ayer mañana tuv? y ^ 
cusion sin importancia JNA ^ 
la limpieza con la s Í V W ! ^ Í 
Como no dejó panel e-
guno en el qu¿ e x p í c a r ! 8 ^ al-
sas de su resolución Se 
motivo que impulsara a ^ I 
jer al parecer feliz a m-i Dl5-
las 
la vida Piarse 
E l cadáver fué entrezadn 
ledonio Candal y hoy Se i ! n a ^ 
rá la autopsia le ̂ «ca. 
UN TORO L B EMBISTIO AL fiin 
L E E L PIENSO 
Sebastián Rodríguez Típrh- . 
español, de 62 J o T y f c Z T 
y 23. en el Vedado f u é m ° * 
anoche en Emergencias por eS5lí) 
or Villar Cruz, de contus ^ 
la cabeza y cuerpo y f e J : • 
de conmoción cerebral m 
Sebastián al ir a d'ar el 
de la noche a un toro en el co; 
lo; ' 
la pared del establo lesfonál , 
de su domicilio, fué embestido M, 
el cornupeto que le lanzó 45! 
COMPLETAN UN VUELO DESDE 
T O K I O A LONDRES 
L O N D E S S octubre 12 .—(Uni -
ted Pres ) . Unos aviadores japone-
ses aterrizlaron hoy en Fambo^ 
rough, terca de Londres, comple-
tando -ion ello un vuelo de 7,250 
millas desde Tokio vuelo empren-
dido para estudiar una ruta aérea 
conveniente entre el Extremo Orien 
te y Europa. 
U n fracaso de l a . . . 
(Viene de Ja pág ina quince) 
ra parece que los ingleses y fran 
ceses desean seguridad y la vuelta 
a la vida normal do los negocios 
en el viejo mundo ha creado tales 
circunstancias y los aliados se dis-
ponen a inclinarse ante las de-
mandas del momento. 
Se tiene entendido que los miem 
bies de la conferencia encontraron 
hoy una solución definitiva para 
la entrada de Alemania en la So-
ciedad de las Naciones y que se 
P A R I S , octubre 12. (Associa 
ted Press) . L a perspectiva de te-
ner q'ue pagar $400.000.000 en; 
1929, si la solución temporal de 
la deuda, propuesta por la comi-
sión americana, no es aceptada por 
Francia, está ejerciendo una gran, 
influencia en la actitud del go-j 
bierno según se dice en los círcu. 
los bien informados. L a cuesti6tt| 
sólo se ha discutido en principu 
por el gabinete, pero M. Caillauxi 
ha puesto de manifiesto que ái I 
este convenio temporal no resulta-' 
ra satisfactorio surgirá el proble-¡ 
ma al vencimiento del compromi-i 
so y deberá ser tomado en consí-i 
deraci ín . ¡ 
Se considera dudoso que el asur-' 
to se plantee ante oí parlamento/ 
que se 'eunirá en la última parfd 
de octubre o a principios de no-j 
viembre pues para entonces se en-ú 
cuentran pendientes de discufiiónl 
cuestiones de política interior. j 
Algunos de los miembros de l \ \ 
misión francesa han hecho decla-i 
raciones, que equivalen a avisos a.] 
la opinión pública, contra toda 
conclusión precipitada, en vista da 
la difícil situación en que se ha-
llaría el tesoro francés si no s i 
llega ahora a un acuerdo y el 
asunto se demora hasta el venci-
miento déla deuda de guerra. 
L A H U E L G A COMUNISTA D E 
F R A N C I A E S MAS G R A V E Q U E 
L O Q U E S E E S P E R A B A 
P A R I S , octubre 12. — (Por As-
sociated P r e s s ) . — L a huelga co-
munista planteada hoy reviste ca-
racteres más graves que los que en 
un principio se e fe ía . E n sangrien-
tos choques sostenidos por la po-
licía con los hiuelguistas ha habi-
do dos muertos y treinta heridos. 
Tres de los heridos son policías 
y se desespera de poder salvarles 
ía vida. Fueron detenidas 70 per-
sonas, entre ellas el diputado co-
munista Jacques Doriot. 
Los suburbios o barrios bajos pa-
risinos, "el anillo rojo que cerca 
a París*^ como los denominan los 
comunistas, han sido teatro de te-
rribles escenas de violencia. E n 
St. Denis, lugar donde están se- j 
pultados los reyes de Francia pero 
es ahora incubadora de bolshevi-
ques, se libró una verdadera batalla 
campal entre la policía y los huel-
guistas quedando muerto un hom-
bre y quince más heridos. 
E l diputado Jacques Doriet tro-
pezó con la horma de su zapato al 
lanzarse a la calle a combatir con-
tra la policía, siendo conducido a 
la prefectura con heridas disemi-
nadas por la cabeza y tronco. 
Tan lamentable incidente ocurrió 
en el décimo-séptimo distrito a la 
salida de un mitin comunista, y mi-
nutos después el juez había dis-
puesto el encarcelamiento del di-
putado . 
E L DEPARTAMENTO EXTRifl 
JERO DEDODGE PERCYOWO 
SE HACE CARGO DEL DE 
BROTHERS 
WASHINGT(m~octubre 12 
(Umted Press). Pe.cy Owen, n 
sidente aol comité pan-americani 
de la secretaría de eComercio n 
renunció el primero de los corS 
tes partió hoy para Detroit con ob 
jeto de hacerse cargo del departa-
mentó extrnjero de ia fábrica de 
automóviles de la firma Dodge 
Brother. Owen ha estado por Du-
cho tiempo identificado con i, 
campaña por buenas carreteras ea 
los Estados Unidos ¡y ha parti-
cipado áctivamenta en conseguir 
que se lleve a cabí la celebración 
del Congreso de carreteras de Bu; 
nos Aires. 
MAS DE QUINCE MIMES 
PAGA ALEMANIA A LOS ALIA-
DOS EN E L MES DE SEP-
TIEMBRE 
B E R L I N N , octubre 12, (Unite. 
Press) . E l plan Dawes continúa 
enviando un río de oio a las arca: 
de los aliados. 
Los reportes para eeptiembre, 
primer mes del segundo año de la 
vigencia del plan, descubren que 
Alemania ha pagado a los alia-
dos durante esos ftreinta 4ia8 
$15.,200. 000.'00. De esta sunn 
Francia lia tomado 58,120,000,00 
Cistrtbuyéndose el resto entre 
Gran Bretaña; Bélgica; Italia ? 
otros países. 
INAUGURACION DE UN NUEVO 
CABLE DIRECTO ENTRE ITA-
L I A Y LA AMERICA DEL SUR 
BUENOS A I R E S , Argentina,, 
octubre 12. (Associated Press.-
Con un cordial cambio de oen-
sajes enre el Presidente V - * f -
celo de Alvear y el Kev Víctor 
Manuel I I quedó inaugurado * 
nuevo cable directo establecido en-
tre Italia y la América del Sur. 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
S e cartas* « i t » oupAs sor la U a t * 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
" " *ec6rte8e «ste c u p ó s TX» l a Xiaaa 
Cinco cupones Iguale» a tato dan flerecko a un V O T O para el Concurso Infantil 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A FABRICA DE L A C E R V E Z A P O L A R EN 
OBSEQUIÓ DE SU NUEVO PRODUCTO 
' ' T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del • concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C . 
Y los B votos del concurso 
Por 2 5 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
"S loe votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DURANTE EL M E S DE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro do los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con. que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS C H A M P A G N E . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA. NA-
RANJA Y J A L E A . 
L O S P R 0 D U C T O S D E L A 
C U B A I N D U S T R I A L 
I R O N B E E R 
; ; Y 
G A S E O S A S A L U T A R I S 
Y E L 
A C U A " L A C O T O R R A " 
L L E V A N L A S T A P A S Q U E S E C A N J E A N POR 
V O T O S E N E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E S I M P A T I A 
10 T A P A S 
E Q U I V A L E N A U N V O T O 
